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뱧Ꝁ뻷라ꓖ‱㈱ ㌳⸶ 㔠
ꛑ깶룉ꕒꪺꟷ껆ꓓꙨ″ 〮㠠 㜠
꣼꣬뫴룴뭹ꢥꪺ뱶암′〲 㔶⸱ ㌠
꣤ꕌ ㄸ‵⸰‶
룪껆꣓랽ꅇꕘꛛꝅ쁍떥ꑈ⠲〰㚡䜱㌳⤠
ꗑꫭ ㄭ㈭ 녯ꪾꅁ꣼룕뇐깶뭻결뻇ꗍꅵ빜얪뙱ꓓꓖꅶꪺꓱ꣒돌낪ꅁꕥ
㤳⸳ꅆ꣤ꚸ걏ꅵ낾ꙮ뱶릳ꚡꪺ빜얪ꟷ껆ꅶꅁꕥ 㘶㜥ꅆꙁ꣤ꚸ걏ꅵ꣼꣬뫴룴
뭹ꢥꪺ뱶암ꅶ ꅁꕥ 㔶⸱ꅃꕈꑗ뿯뚵ꞡꚳ뙗륌ꑀꕢꕈꑗꪺ꣼룕뇐깶Ꙑ띎꙰ꚹꅁ
꣣ꚳ곛럭ꪺꑀ교꧊ꅃ
ꗑꚹꕩꢣ뭏ꕟꖫꪺ뇐깶뒶륍뭻결꒤뻇ꗍ냪뭹ꓥ꿠ꑏꝃ뢨ꪺ귬ꙝꅁ걏ꙝ
결뻇ꗍ귌ꪺ빜얪뙱ꓓꓖꅁꓗ꣤걏Ꙣꛒ룕믢뻉뇐뻇ꪺꭥ뒣ꑕꅁ뇐곬껑ꥍ냑ꛒ
껑ꦹꦹꚨ결뻇ꗍꪺꕄ굮빜얪ꪺ맯뙈ꅁ꙰ꚹ둎꾶꓆ꑆ빜얪ꪺ뵤돲ꅃ
럭땍빜얪ꅵ뙱ꅶꪺ뱗ꕛ꒣라떥Ꙑ꧳ꅵ뷨ꅶꪺ뒣ꩀꅁ빜얪굮ꚳ껄ꪺꭥ뒣
걏뻇ꗍꖲ뚷ꚳꅵ빜얪믝ꡄꅶ ꅂ ꅵ빜얪닟멄ꅶ뭐ꅵ빜얪ꓨꩫꅶ ꅁ덯꣇뎣굮빡닄ꑀ
뵵ꪺꛑ깶귌Ꝁꓞ뻉뭐뇀냊ꅁꛓ빜얪꿠ꑏ꯼볐둎걏뇐뻇덝군ꪺ꣌뻚ꅃꙝꚹꅁ
꙰꛳녱뷒땻뫵굮ꪺ빜얪꯼볐꒤ꕨꑆ룑냪꒤뻇ꗍ꦳꣬굮냶빩귾꣇빜얪꿠ꑏꅈ
꙰꛳뢨맪꿠ꑏ꯼볐ꪺ꒺뉛꣓뒣ꩀ뻇ꗍꪺ냪뭹ꓥ땻ꯗꅈꛓ뇐깶귌ꪺ빜얪뇐뻇
떦늤ꑓꚳ귾꣇ꅈꚹ결ꖻ곣ꡳꪺ냊뻷꒧ꑀꅃ
ꑇꅂ뇐깶빜얪뇐뻇ꪺ궫굮
쇶땍ꭥ굺냝ꣷ뷕걤엣ꗜ빜얪뙱ꓓꓖ걏덹ꚨ꒤뻇ꗍ냪뭹ꓥ꿠ꑏꝃ뢨ꪺꕄ
굮ꙝ꿀ꅁ꛽꣓ꛛ뇐깶귌Ꙣ맪믚뇐뻇뉻돵꧒늣ꗍꪺ냝썄ꅁ뇆ꙗ닄ꑀꪺ걏ꅵ때
ꩫꓞ끟뻇ꗍ뾳뷬ꅶ ꅁꕥ 㐸⸹┠⢦炪 ⴲⴳ⦡䌠  - 6 -
ꫭ ㄭ㈭㌠₤꒾장춰 뭹ꓥ꿠ꑏꝃ뢨꣓ꛛ뇐뻇ꙝ꿀ꛊ꓀ꓱ닎군ꫭ
뿯뚵₤䢼옠 ꛊ꓀ꓱ 뇆Ꟈ
뇄ꗎ뛇닎ꪺ솿굺ꩫ‱ㄹ ㌳⸱ 㜠
륌ꯗ꣌뿠Ꝼ뚡냑ꛒ껑쑹꓎듺엧ꣷ‱㐸㐱⸱ ㌠
깶ꗍ꒬냊꒣ꢬ‱ㄳ ㌱⸴ 㤠
때ꩫꙝ삳ꙕ쏾ꓥ엩⢨튦瀺뒲ꓥꅂꑰ뮡ꅂ띳
룖ꅋꅋ떥떥ꅞꪺ꽓ꛢꅁꛓ뷕뻣뇐뻇ꓨꩫ
ㄴㄠ㌹⸲ 㐠
ꑀ뫵Ꙩꖻ덹ꚨꛑ깶때꧒빁녱‱㘴 㐵⸶ ㈠
륌ꯗ꣌뿠ꕘꪩꫀ‷〠 ㄹ⸴ ㄱ
때ꩫꓞ끟뻇ꗍ뾳뷬‱㜶 㐸⸹ ㄠ
꿊ꕆ꯼뻉빜얪ꪺ꿠ꑏ‱㈳ ㌴⸲ 㘠
꿊ꕆ꯼뻉뱧Ꝁꪺ꿠ꑏ‱㈴ ㌴⸴ 㔠
꿊ꕆ뷒땻곣땯꧎ꛛ뵳뇐ꟷꪺ꿠ꑏ‸〠㈲⸲ 㤠
꣤ꕌ‱ㄴ ㌱⸷ 㠠
룪껆꣓랽ꅇꕘꛛꝅ쁍떥ꑈ⠲〰㚡䜱㌴⤠
ꗑꫭ ㄭ㈭ 녯ꪾꅁ덹ꚨ꒤뻇ꗍ냪뭹ꓥ꿠ꑏꝃ뢨뉻뙈ꅁ둎뇐뻇뱨궱ꛓꢥꅁ
꣼룕뇐깶뭻결걏ꅵ때ꩫꓞ끟뻇ꗍ뾳뷬ꅶꅁꕥ 㐸⸹ꅆ꣤ꚸ걏ꅵꑀ뫵Ꙩꖻ덹ꚨ
ꛑ깶때꧒빁녱ꅶ ꅁꕥ 㐵⸶ꅆꙁ꣤ꚸ걏 ꅵ륌ꯗ꣌뿠Ꝼ뚡냑ꛒ껑쑹꓎듺엧ꣷꅶ ꅁ
ꕥ 㐱⸱┠ꅆꛓꅵ꿊ꕆ꯼뻉빜얪ꪺ꿠ꑏꅶꑝ뇆ꙗ닄꒻ꅁꕥ ㌴⸲□䚱욦垲쒤
ꪺ걏ꅵ뇄ꗎ뛇닎ꪺ솿굺ꩫꅶꅁꕥ ㌮ㄥꅃ
ꢬꢣꑅ꙾ꑀ덥뷒땻ꚨꕜ뭐ꝟꅁ뇐깶뇐뻇ꓨꩫꪺ돐띳뭐꟯엜걏궫굮쏶
쇤ꅁ닅Ꙙ꿠ꑏ믝ꡄ뭐빜얪뾳뷬ꅁꑾ꿠덶ꡂ뒣ꩀ뻇ꗍꪺ냪뭹ꓥ땻ꯗꅃ
ꕴꕾꅁꩌ과뚳떥ꑈ⠲〰㔩Ꙣ뭏ꕟꖫ냪ꗁ꒤뻇뻇ꗍ빜얪믝ꡄ곣ꡳ돸ꝩ꒤
ꑝ뒣꓎ꅁꚳꛊ꓀꒧ꑇꑑꑋꪺ뻇ꗍ꒣뭻결ꛛꑶ뒿놵꣼륌ꛑ깶ꪺ빜얪꯼뻉ꅁꕵ
ꚳꛊ꓀꒧꒭ꑑꕼꪺ뻇ꗍ돟앷Ꙣ뻇껕놵꣼빜얪꯼뻉ꅁ덯걏귈녯궫뗸ꪺ볆뻚ꅃ
꧒ꕈꯘ쒳냪꒤ꪺ뇐깶굮ꯘꗟꚳꝑ꧳빜얪꯼뻉ꪺ깶ꗍ쏶ꭙꅂ냶빩뻇ꗍꪺ빜얪
볖뷬ꅂ뇐뻉뻇ꗍ뭻쏑꒣Ꙑꕜ꿠ꪺ빜얥쏾ꮬ뭐꟞ꖩꅂ떽ꗎ얪껑라ꓨꚡ뙩ꛦꪾ
쏑뻇닟뭐돐덹ꅂ륂ꗎ뫴룴룪랽ꅂ떲Ꙙ뷒땻덝군ꅁ녎빜얪뿄ꑊ뇐뻇ꅂ쇙굮뽮  - 7 -
랥냑뭐빜얪꯼뻉ꪾ꿠ꪺ녍띾ꚨ꫸ꅃ꙰ꚹꑾ꿠둸뒤ꙕ뫘빜얪뇐ꟷꅁ떲Ꙙ뷒땻
덝군ꅁ냶빩뻇ꗍꪺ빜얪꿠ꑏꅃ셠꒧ꅁ빜얪걏뭹ꓥ뇐꡼꒤랥궫굮ꪺꑀ귓샴론ꅁ
뢨맪빜얪뇐뻇ꅁ냶빩빜얪꿠ꑏꅁ뎣걏럭냈꒧ꯦꪺꑵꝀꅁꚹ결ꖻ곣ꡳꪺ냊뻷
꒧ꑇꅃ
ꑔꅂ냪뭹ꓥ뮲뻉귻ꪺꢤꛢ
뇐꡼뎡⠲〰㍡⦡涰 ꗁ꒤ꑰ뻇ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻뫵굮ꅮ맪걉굮쉉ꪺ닄ꑋ뚵ꅁ
뒣꓎ꙡꓨ걆ꦲ삳뵳ꙃ륷뫢ꅁ뙩ꛦꕈꑕꑵꝀꅇ
⢤䀩뿬뉺뇐꡼ꛦ걆ꑈ귻ꅂ뻇껕껕꫸ꅂꕄꗴꅂ뇐깶떥띳뷒땻녍띾ꪾ꿠
곣닟ꅃ
⢤䜩뭳Ꝁ꓎끴땯곛쏶꒧뇐꣣뭐둃엩ꅁ쇊롭뇐뻇덝돆꓎냑ꛒ맏껑ꅃ
⢤吩룉ꝕ뻇껕뙩ꛦ뷒땻ꅂ뇐뻇ꩫ꒧ꛦ냊곣ꡳꑵꝀꅃ
⢥簩ꚨꗟꙕ뻇닟믢냬뇐뻇뮲뻉많ꅁꥷ듁꣬껕ꣳꝕ뇐깶뙩ꛦ뇐뻇ꑵꝀꅃ
곣ꡳ꫌뻡ꗴ뭏ꕟꖫ냪ꗁ뇐꡼뮲뻉많냪꒤냪뭹ꓥ뻇닟믢냬뮲뻉ꑰ닕뮲뻉
귻Ꙩ꙾ꅁꑝ걏뭏ꕟꖫꪺ뇐뻇뮲뻉뇐깶ꅃꙢ맪믚ꪺ빜얪뇐뻇꒤땯뉻ꅁ쇶땍냪
꒤냲ꖻ뻇ꑏ듺엧껚뻚꿠ꑏ꯼볐ꥒ썄ꅁ꛽ꣃꖼꞹꗾ녡냊뇐깶귌Ꙣ뇐뻇ꑗꕈ뻇
ꗍ꿠ꑏ결뻉ꙖꅁꝀꡂ왊꓆ꪺꞴ떽ꙷ뇆뭐덝군ꅃꙝ결ꕌ귌쇙걏뻡ꓟ뇐ꟷꪺꅵꑀ
뫵Ꙩꖻꅶ꓎Ꙣꚳ궭ꪺꅵ뇐뻇껉볆ꅶꑕꅁ꦳꣬굮ꯧ믲뇐ꑾ꿠꽵ꖿ뢨맪냪뭹ꓥ
빜얪꿠ꑏꪺ냶빩ꅈꚳ귾꣇뇐뻇떦늤ꕩꕈꙢ뇐뻇돵냬꒤륂ꗎ맪뷮ꛓꕂꚨ껄꡽
ꙮꅈꑚꚹ뫘뫘뎣믝굮뙩ꑀꡂꕛꕈ꓀꩒놴끑ꅃ
곣ꡳ꫌쇶땍뻡ꗴ냪뭹ꓥ뮲뻉귻ꪺꢤꛢꅁ꛽ꑝ걏ꑀꛬ뻇닟꫌ꅁꣃꭄ꯼뻉
꫌ꅃꖻ곣ꡳ룕뗛꣌뻚ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻뫵굮냪뭹ꓥ뻇닟믢냬닄ꑔ뚥걱ꪺ빜얪꿠
ꑏ꯼볐꒺뉛ꅁ뇄뷨꧊곣ꡳꪺꓨꚡꅁ맯녍깡뻇꫌꓎냪꒤냪ꓥ뇐깶Ꝁ뉠ꑊ던뷍ꅁ
ꑆ룑꣤맯빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺ곝ꩫꅁꣃ녎빜얪뇐뻇꒺깥Ꝁꑀ쉫꿇꓀꩒뭐놴끑ꅁ
뭠뚰꣣엩ꕩꛦꪺ빜얪뇐뻇겡냊덝군ꅁ뒣꣑곛쏶돦ꛬꥍ냪꒤뇐깶ꓩꯡ녱꣆냪
뭹ꓥ뇐뻇ꪺ냑ꛒꅁꚹꑄꖻ곣ꡳꪺ냊뻷꒧ꑔꅃ  - 8 -
닄ꑇ론†곣ꡳꗘꪺ뭐냝썄
돼ꅂ곣ꡳꗘꪺ
냲꧳ꕈꑗꪺ곣ꡳ굉뒺뭐냊뻷ꅁꖻ곣ꡳ꒧ꗘꪺ꙰ꑕꅇ
ꑀꅂ놴ꡳꑅ꙾ꑀ덥뷒땻냪뭹ꓥ뻇닟믢냬닄ꑔ뚥걱빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺ꒺뉛ꅃ
††ꑇꅂ놴끑껚뻚냪뭹ꓥ뻇닟믢냬닄ꑔ뚥걱빜얪꿠ꑏ꯼볐꧒뙩ꛦꪺ빜얪
뇐뻇꒺깥ꅃ
ꑔꅂ꓀꩒ꣃ뒣ꕘ꣣엩ꕩꛦꪺ빜얪뇐뻇떦늤ꅁꕈ꣑곛쏶돦ꛬꥍ냪꒤냪ꓥ
뇐깶뙩ꛦ빜얪뇐뻇꒧냑ꛒꅃ
뙌ꅂ곣ꡳ냝썄
††
껚뻚곣ꡳꗘꪺꅁꖻ곣ꡳ굮룑ꡍꪺ냝썄꙰ꑕꅇ
ꑀꅂꑅ꙾ꑀ덥뷒땻냪뭹ꓥ뻇닟믢냬닄ꑔ뚥걱빜얪꿠ꑏ꯼볐꒺뉛결꛳ꅈ
ꑇꅂ녍깡뻇꫌맯닄ꑔ뚥걱빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺ곝ꩫ결꛳ꅈ
††ꑔꅂ냪꒤냪ꓥ뇐깶맯닄ꑔ뚥걱빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺ곝ꩫ결꛳ꅈ
††ꕼꅂ껚뻚닄ꑔ뚥걱빜얪꿠ꑏ꯼볐꧒뙩ꛦꪺ빜얪뇐뻇꒺깥결꛳ꅈ
††꒭ꅂ녍깡뻇꫌맯냪꒤ꪺ빜얪뇐뻇ꚳ귾꣇ꯘ쒳ꅈ
††꒻ꅂ냪꒤냪ꓥ뇐깶꙰꛳뙩ꛦ빜얪뇐뻇겡냊ꅈ
††ꑃꅂ결뒣ꩀ뻇ꗍ냪뭹ꓥ꿠ꑏꅁ뻇껕ꕩ뇀ꛦ귾꣇ꗾ껕꧊ꪺ빜얪겡냊ꅈ
††ꑋꅂ결냶빩뻇ꗍ빜얪꿠ꑏꅁꚳ귾꣇꣣엩ꕩꛦꪺ빜얪뇐뻇떦늤ꅈ
닄ꑔ론†ꙗ뗼쓀롱
††
ꖻ곣ꡳꪺ궫굮ꙗ뗼ꚳꅇ냪꒤ꅂ냪뭹ꓥ뻇닟믢냬ꅂ빜얪꿠ꑏ꯼볐꓎빜얪
뇐뻇떦늤ꅁ꿷쓀롱꙰ꑕꅇ  - 9 -
돼ꅂ냪꒤
ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻걏끷맯냪ꗁ뇐꡼뚥걱⢥ 걁ꑰ뻇꒻꙾ꥍ냪꒤ꑔ꙾⦪몽튵
꧒덝군뭐덗릺ꪺꅁ결꣏꣤꣣ꚳꓣ맪ꞹꙮꪺ믎놵꧊ꅁ뷒땻궫뗸ꑅ꙾ꑀ덥ꪺ뻣
엩땯깩ꅃ
ꖻ곣ꡳ꧒뫙ꪺꅵ냪꒤ꅶ걏꯼ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻뻇닟뚥걱꒤ꑃ꣬ꑅ꙾꿅ꅁꑝ
둎걏냪뭹ꓥ뻇닟믢냬ꪺ닄ꑔ뚥걱ꅃ
뙌ꅂ냪뭹ꓥ뻇닟믢냬
ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻걏ꕈꅵ뻇닟믢냬ꅶꝀ결뻇ꗍ뻇닟ꪺꕄ굮꒺깥ꅁꣃ냑럓꣤
ꪾ쏑떲멣꓎뻇닟ꓟ뉺ꅁꙀ꓀결뭹ꓥꅂ낷녤뭐엩꡼ꅂ볆뻇ꅂꫀ라ꅂ쏀덎뭐ꑈ
ꓥꅂꛛ땍뭐ꗍ겡곬꟞ꅂ뫮Ꙙ겡냊떥ꑃꑪ뻇닟믢냬ꅃꛓ뭹ꓥ뻇닟믢냬ꑓꕩ닓
꓀결ꖻ냪뭹ꓥ⢥嶬䆰禤䊻풫溻禡 ꯈ깡뭹꓎귬ꛭꗁ뭹떥⦩䶭庻禵ꖡ䆪
궫뻇ꗍ맯뭹ꓥꪺ얥뮡얪뱧ꅂ냲ꖻ랾덱꿠ꑏꅂꓥ꓆뭐닟ꭕ떥ꓨ궱ꪺ뻇닟ꅃ
ꖻ곣ꡳ꧒뫙꒧ꅵ냪뭹ꓥ뻇닟믢냬ꅶ걏꯼ꖻ냪뭹ꓥ꒤냪뭹ꓥ믢냬닄ꑔ뚥
걱ꪺ뻇닟꒺깥ꛓꢥꅃ
냑ꅂ빜얪꿠ꑏ꯼볐
ꅵ꿠ꑏꅶ걏곉ꥷ뻇ꑏꪺ궫굮꣌뻚ꅆꛓꅵ꯼볐ꅶ걏ꗎꕈ볐ꧺꓨꙖꅂꥷ쉉ꅂ
볆뙱ꅋꅋ떥ꪺ볐ꗜꅆꛓꅵ꿠ꑏ꯼볐ꅶ둎걏ꑀ귓ꑈ꿠ꑏ꧒꓎ꪺ꣌뻚ꅃꙢꑅ꙾
ꑀ덥뷒땻꒤ꅁ꿠ꑏ꯼볐걏ꙕ뻇닟믢냬Ꝁ결뇐ꟷ뵳뿯ꅂ뷒땻덝군뭐뇐뻇뗻뙱
ꪺ꣌뻚ꅃ
ꖻ곣ꡳꪺꅵ빜얪꿠ꑏ꯼볐ꅶꭙ꯼냪뭹ꓥ뻇닟믢냬닄ꑔ뚥걱ꪺ빜얪꿠ꑏ
꯼볐ꅁꙀꚳꑋ뇸꯼볐뚵ꗘꅁ걏냪꒤뻇ꗍ빜얪꿠ꑏꪺ뻇닟궫쉉ꅁꑝ걏뒣꣑뇐
ꟷ뵳뿯뭐빜얪뇐뻇ꪺ궫굮냑ꛒ꣌뻚ꅃ
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롶ꅂ빜얪뇐뻇떦늤
ꑀ꿫ꪺ빜얪뇐뻇떦늤ꭙ걏꯼뇐깶Ꙣ뇐뻇뻺땻꒤ꅁꕈ빜얪결뇐뻇ꗘ볐ꅁ
덝군빜얪ꪺ뇐뻇겡냊뭐뗻뙱ꓨꚡꅁꕈ냶빩뻇ꗍ냪뭹ꓥ빜얪ꓨ궱ꪺ뭻ꪾꅂ꟞
꿠뭐놡띎ꅃ
ꖻ곣ꡳ꧒뫙ꪺꅵ빜얪뇐뻇떦늤ꅶ ꅁ걏꯼껚뻚ꑅ꙾ꑀ덥냪뭹ꓥ뻇닟믢냬뷒
땻뫵굮꒤빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺ뇐뻇귬ꭨꅁ덝군꣣엩ꚳ껄ꪺ뇐뻇떦늤ꅁꕈ꓎Ꙩ꒸
ꪺ뗻뙱ꓨꚡꅁꕈ냶빩냪꒤뻇ꗍ녡녯ꢫꪺ빜얪꿠ꑏꅃ
ꙝꚹ곣ꡳꗘꪺ꒤꧒뿗ꪺꅵ꣣엩ꕩꛦꪺ빜얪뇐뻇떦늤ꅶ ꅁ걏꯼뇐깶덝군ꣃ
뙩ꛦ빜얪떦늤뇐뻇ꅁꙢ롧륌Ꙩ꒸뗻뙱꒧ꯡꅁ뵔ꪾ뻇ꗍꑷ륆꣬삳ꚳꪺ빜얪꿠
ꑏꅁꢺ믲덯꣇빜얪뇐뻇떦늤둎걏꣣엩ꕩꛦꪺ뇐뻇ꓨꚡꅁ뒣꣑곛쏶돦ꛬ꓎냪
꒤냪ꓥ뇐깶ꓩꯡ녱꣆빜얪뇐뻇ꪺ냑ꛒꅃ
닄ꕼ론†곣ꡳ뵤돲뭐궭꣮
돼ꅂ곣ꡳ뵤돲
††
ꖻ뷗ꓥꕈ냪뭹ꓥ뻇닟믢냬닄ꑔ뚥걱⢰ ꒤⦾峅ꪯ侫ﲼ킪몸퇅ꪻ僂
꓆ꅁꕈ꓎빜얪뇐뻇ꪺ꒺깥Ꝁ결ꕄ굮ꪺ곣ꡳ뵤돲ꅃ
뙌ꅂ곣ꡳ궭꣮
ꖻ곣ꡳꕈꕟ뎡ꅂ꒤뎡꓎ꩆ뎡ꙕꑀꛬꑪ뻇뇐뇂꓎ꑪ뭏ꕟꙡ냏ꑑꑇꛬ냪ꗁ
꒤뻇냪뭹ꓥ뇐깶⢦梬낿꒥ꮻ늾즹캦ꢭ ⦬낳墽춹䢡䆥톳墽춸욤꒤삪动
맯빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺ곝ꩫ꓎빜얪뇐뻇ꪺ륂ꗎ놡꟎ꅃ꣤ꕌꙡ냏ꑀꥷꑝꚳ녍깡뻇
꫌뭐냪꒤냪ꓥ뇐깶ꅁ맯빜얪꿠ꑏ꯼볐꓎빜얪뇐뻇떦늤ꚳ쑟뙑ꪺꓟ녯뭐ꢣ
룑ꅁ땍ꛓ곣ꡳ꫌ꮪ꧳껉뚡ꅂ꫅뚡꓎ꑈꑏꪺ궭꣮ꅁ때ꩫꝀꗾ궱놴끑ꅁ꒣ꝋꚳ
뿲꽝꒧뻑ꅃ
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닄ꑇ뎹†ꓥ쑭놴끑
ꖻ뎹ꚮꙢ놴끑ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻냪뭹ꓥ뻇닟믢냬뷒땻뫵굮꒤ꅁ닄ꑔ뚥걱ꪺ
빜얪꿠ꑏ꯼볐꒺뉛꓎빜얪뇐뻇떦늤ꪺ곛쏶ꓥ쑭ꅃ닄ꑀ론놴ꡳ냪뭹ꓥ뻇닟믢
냬뷒땻뫵굮ꪺ꒺뉛ꅁꕈ ㈰〳 ꙾뇐꡼뎡꒽ꖬꪺꅭ냪ꗁ꒤ꑰ뻇ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻뫵
굮ꅮ결껚뻚ꅁ꓀ꝏ둎냪뭹ꓥ뻇닟믢냬ꪺ냲ꖻ뉺꧀ꅂ뷒땻ꗘ볐ꅂ빜얪꿠ꑏꪺ
맪걉굮쉉떥ꕛꕈ뮡ꧺꅆ닄ꑇ론꓀꩒냪뭹ꓥ뻇닟믢냬빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺ곛쏶곣
ꡳꅆ닄ꑔ론Ꝁ빜얪뇐뻇ꪺ곛쏶ꓥ쑭놴끑ꅃ
닄ꑀ론†냪뭹ꓥ뻇닟믢냬뷒땻뫵굮ꪺ꒺뉛
돼ꅂ냪뭹ꓥ뻇닟믢냬ꪺ냲ꖻ뉺꧀
†
껚뻚 ㈰〳 ꙾뇐꡼뎡꒽ꖬꪺꅭ냪ꗁ꒤ꑰ뻇ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻뫵굮ꅮ꒤끏룼냪
뭹ꓥ뻇닟믢냬ꪺ냲ꖻ뉺꧀걏냶빩뻇ꗍꖿ뵔뉺룑ꥍ왆겡삳ꗎꖻ냪뭹ꢥꓥ꙲ꪺ
꿠ꑏꅃ듁꣏뻇ꗍ꣣돆꡽ꙮꪺ얥ꅂ뮡ꅂ얪ꅂ뱧ꅂꝀ떥냲ꖻ꿠ꑏꅁꣃ꿠꣏ꗎ뭹
ꓥꕒ꓀ꫭ놡륆띎ꅂ뎳ꝍ꧊놡ꅂ뇒땯ꓟ뒼ꅂ룑ꡍ냝썄ꅃ냶빩뻇ꗍꚳ껄삳ꗎ꒤
냪뭹ꓥꅁ녱꣆ꯤꛒꅂ뉺룑ꅂ뇀뉺ꅂꣳ뷕ꅂ끑뷗ꅂ꩙뷠ꅂ돐Ꝁꅁꕈ쉘ꕒꗍ겡
롧엧ꅂ꧝깩Ꙩ꒸뗸뎥꓎궱맯냪믚ꯤ볩ꅃ뙩ꛓ뽅땯뻇ꗍ뱳꩸빜얪ꪺ뾳뷬ꅁ뒣
ꩀ꩙뷠ꓥ뻇Ꝁꭾꪺ꿠ꑏꅁꕈ엩뭻꒤뗘ꓥ꓆뫫엨ꅃꙐ껉ꓞ뻉뻇ꗍ뻇닟ꝑꗎꑵ
꣣껑ꅁ떲Ꙙ룪끔뫴룴ꅁ싇ꕈ뱗뙩뭹ꓥ뻇닟ꪺ뱳ꯗꥍ뉠ꯗꅁ냶빩뻇ꗍꛛ뻇ꪺ
꿠ꑏꅃ
뙌ꅂ냪뭹ꓥ뻇닟믢냬ꪺ뷒땻ꗘ볐
††
뭹ꓥ걏뻇닟꓎ꯘ멣ꪾ쏑ꪺ껚걫ꅁꑝ걏랾덱놡띎ꅂꫭ륆ꯤ띑ꅂ뛇꧓ꓥ꓆
ꪺ궫굮ꑵ꣣ꅃ결ꑆ냶빩뻇ꗍꪺꑑꑪ냲ꖻ꿠ꑏꅁ뫵굮꒤ꑝꧺ굱ꑆ냪뭹ꓥꪺ뷒
땻ꗘ볐ꅁꝀ결뇐깶뇐뻇뭐뻇ꗍ뻇닟ꪺ냑ꛒꅁ꙰ꫭ ㈭ㄭㆡ䌠  - 12 -
ꫭ ㈭ㄭㄠ₰禤잲?몽튵箥?퀠
††††뷒₵笠ꗘ₼퀠
냲₥묠꿠₤传
ꖻ†₰†뭹†₤
ꑀꅂꑆ룑ꛛꟚ뭐땯깩볧꿠 삳ꗎ뭹ꢥꓥ꙲ꅁ뽅땯귓ꑈ볧꿠ꅁ땯깩뻇닟꫅뚡ꅃ
ꑇꅂ꩙뷠ꅂꫭ뉻뭐돐띳† 냶빩뭹ꓥ돐Ꝁ꒧뾳뷬ꅁꣃ뒣ꩀ꩙뷠뗻꩒ꓥ뻇Ꝁꭾ꒧꿠ꑏꅃ
ꑔꅂꗍ뉐덗릺뭐닗ꢭ뻇닟† ꣣돆뭹ꓥ뻇닟ꪺꛛ뻇꿠ꑏꅁ돾ꥷ닗ꢭ뻇닟꒧냲슦ꅃ
ꕼꅂꫭ륆ꅂ랾덱뭐꓀꣉ 삳ꗎ뭹ꢥꓥ꙲ꫭ놡륆띎ꅁ꓀꣉롧엧ꅁ랾덱ꢣ룑ꅃ†
꒭ꅂ둌궫ꅂ쏶써뭐많뚤ꙘꝀ 덺륌뭹ꓥ꒬냊ꅁꙝ삳샴맒ꅁ빁럭삳맯뙩끨ꅃ
꒻ꅂꓥ꓆뻇닟뭐냪믚ꑆ룑†
덺륌뭹ꓥ뻇닟ꅁ엩뭻꒤뗘ꓥ꓆ꅁꣃ뭻쏑뭏왗꒣Ꙑ뇚롳ꓥ꓆
꓎ꕾ냪꒧ꓥ꓆닟ꭕꅃ
ꑃꅂ덗릺ꅂ닕슴뭐맪뷮 삳ꗎ뭹ꢥꓥ꙲곣샀군릺ꅁꣃꚳ껄냵ꛦꅃ
ꑋꅂ륂ꗎ곬꟞뭐룪끔 떲Ꙙ뭹ꓥ뭐곬꟞룪끔ꅁ뒣ꩀ뻇닟껄ꩇꅁ쉘ꕒ뻇닟믢냬ꅃ
ꑅꅂꕄ냊놴꿁뭐곣ꡳ 냶빩놴꿁뭹ꓥꪺ뾳뷬ꅁꣃ빩ꚨꕄ냊뻇닟뭹ꓥꪺ멁ꯗꅃ
ꑑꅂ뽗ꗟꯤꛒ뭐룑ꡍ냝썄 삳ꗎ뭹ꓥ뽗ꗟꯤꛒꅁ룑ꡍ냝썄ꅃ
룪껆꣓랽ꅇꕘꛛ뇐꡼뎡⠲〰㍡ꅇ㈱⤠
냪뭹ꓥ걏ꑀ뚵뫮Ꙙ꿠ꑏꅁꑅ꙾ꑀ덥뷒땻굱ꥷꑆꑑꑪ냲ꖻ꿠ꑏꅁ꧎꫌ꕩ
뮡걏ꚳꑑ귓냲ꖻ궱Ꙗꅁꛓ냪뭹ꓥꙐ껉귝꣣ꑆ꣤ꕌ뻇곬꧒굮륆꣬ꪺꙀꙐ꿠
ꑏꅃꙝꚹꅁ껚뻚ꑑꑪ냲ꖻ꿠ꑏ꧒굱ꥷꪺ냪뭹ꓥꪺ뷒땻ꗘ볐늣ꗍꑆꅁ덯ꑝꙝ
삳ꑆꖼ꣓냪ꗁ삳ꚳꪺ꿠ꑏ냶빩뭐꿀뷨뒣ꩀꪺ굮ꡄꅃ
냑ꅂ냪뭹ꓥ뻇닟믢냬빜얪꿠ꑏꪺ맪걉굮쉉
㈰〳 ꙾뇐꡼뎡꒽ꖬꪺ ꅭ냪ꗁ꒤ꑰ뻇ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻뫵굮ꅮ ꪺ맪걉굮쉉꒤ꅁ
뭐빜얪꿠ꑏꚳ쏶ꪺ꒺깥꙰ꑕꅇ
ꑀꅂ빜얪ꪺ뇐ꟷ뵳뿯귬ꭨ†
⢤䀩ꥹ뉛걁ꕪ꒵꒤ꕾꅁ꓎뙭ꑧꓥ뻇꒤꣣ꕎꫭ꧊ꪺꝀꭾꅁꕈ뱗뙩뻇ꗍ
맯Ꙩ꒸ꓥ꓆ꪺ뭻쏑ꅂꑆ룑꓎둌궫ꅃ  - 13 -
⢤䜩ꗍ꙲ꥍ뷒ꓥ꙲볆삳둎쏸꧶땻ꯗꅁ빁럭꓀끴ꅁꑏꡄꙘ뉺ꅁꣃꚳꕒ
꓀ꪺ뷆닟뻷라ꅃ
⢤吩삳끴Ꙙ뇐ꟷ꒺깥ꅂ뻇닟믝ꡄꅁ뒣꣑Ꙙ빁꒧뒡맏꧎맏ꫭꅃ뒡맏ꕄ
썄굮ꖿ뵔ꅁ땥궱굮ꗍ냊ꚳ뷬ꅃ닄ꑀ뚥걱맏ꓥ뵧둔ꓱ꣒ꅁꙕꕥꑀ
ꕢ결ꥹꅃ닄ꑇꅂꑔ뚥걱ꅁꕩ뗸뷒땻맪믚믝굮ꅁ끵놡뱗듮ꅃ
ꑇꅂ빜얪ꪺ뇐뻇귬ꭨ
⢤䀩뭹ꓥ뇐뻇ꕈ빜얪결껖ꓟꅁ귝압닢얥ꅂ뮡룜ꅂꝀꓥꅂ뱧꙲떥ꙕ뚵
뇐뻇겡냊ꪺ녋꓁셰쎴ꅃ
⢤䜩ꕈ뻇ꗍ결ꕄ엩ꅁꥹ꣌ꓥ뎹ꪺ꧊뷨쏾ꝏꅁ꯼뻉뻇ꗍ륂ꗎ꒣Ꙑ빜얪
뉺룑떦늤ꅁ냶빩꣤뽗ꗟ빜얪꿠ꑏꅃ
⢤吩뷒ꓥ뇐뻇ꅁ굮ꗽ랧쓽ꗾꓥꅁ땍ꯡ덶론꓀꩒ꅁꗽ뉠ꡳ꒺깥ꅁꙁ놴
ꡄꓥ뎹ꪺ꟎ꚡꅁ뙩ꛓ꿠꩙뷠귗쏣꟞ꖩꅂ뵧뎹떲멣ꅁꑄꛜ꣤꒺뉛
꽓ꛢꅂꝀꭾ궷껦ꅃ
⢥簩맯꒣Ꙑꓥ엩ꪺ뇐뻇ꅁꥹ둸뒤꒣Ꙑꓥ엩빜얪ꪺꓨꩫꅁꣃ뭐맪믚ꗍ
겡놡맒곛셰떲ꅁꕈꭋ뻇ꗍ꿠ꕒ꓀ꑆ룑ꅃ
⢤괩뷒ꓥ꒺깥ꪺꖬꞽꅁꥹ뉠ꑊ꯼뻉뻇ꗍꑆ룑꣤닕슴ꙷ뇆ꅁꣃ뉺룑꒣
Ꙑ뭹ꢥ놡맒ꅂ꙲뗼뚡ꥍꓥ띎ꪺ신꓆ꅃ
⢤묩ꓥꩫꪺ꯼뻉ꅁꥹ뇄뇐ꟷ꒤ꪺ뗼ꕹ결뇐ꟷꅁ뒣ꗜꓥꩫ랧꧀ꅁꣃ뒣
꣑곛쏶뭹ꢥ놡맒ꅁ뵭닟삳ꗎꅁ꣏뾲뫫보ꅃ
⢤䌩ꗍ꙲뭹뗼ꪺ뭻쏑삳ꗑꞹ뻣ꕹꑬꪺ뭹ꢥ놡맒꒤ꕨ뭻쏑ꅁꕈ뉺룑뭹
뗼Ꙣ꒣Ꙑ놡맒꒤ꪺ꒣Ꙑ띎롱ꅃ
⢤䬩껔얪뇐뻇껉ꅁꥹꩠ띎땯궵ꅂ뭹뷕꓎ꮺ뛕ꪺꖿ뵔ꅁꣃ뙩ꛓ꯼뻉과
얪꧎ꝵ냛Ꝁꭾꅁꕈꭾꣽꓥ뻇ꪺ과띐ꅃ
⢤䔩ꓞ뻉빜얪꒣Ꙑꓥ꓆굉뒺ꅂ꒣Ꙑ뇚롳ꪺꓥ뻇Ꝁꭾꅁ냶빩뻇ꗍ맯Ꙩ
꒸ꓥ꓆둌궫ꪺ멁ꯗꅁꕈ꓎맯꒣Ꙑ뇚롳ꥍꓥ꓆ꪺ쏶써ꅃ
⢤儩꯼뻉뻇ꗍꑆ룑꓎꣏ꗎ맏껑ꯇꪺ덝걉ꥍ맏껑ꅁ꿠보뵭ꪺ삳ꗎꑵ꣣
껑ꑄꛜ륱뢣뫴룴ꅁ뭠뚰룪끔ꅁ뱳꩸빜얪ꅁꕈ빩ꚨꕄ냊놴꿁곣ꡳ
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ꑔꅂ빜얪ꪺ뻇닟뗻뙱
맯꧳빜얪꿠ꑏꪺ뻇닟뗻뙱ꅁ맪걉굮쉉꒤룼ꧺꥹ냑ꛒ뚥걱꿠ꑏ꯼볐ꅁ샋
꣤ꓥ꙲뉺룑뭐뭹뗼뿫꩒ꅂꓥ띎뉺룑뭐ꑪ띎멋꣺ꅂ닎뻣굮쉉뭐왆겡삳ꗎꅂ
꒺깥뉠ꡳ뭐Ꝁꭾ띐꣼떥Ꙗꯗꅁ뙩ꛦ뗻뙱ꅃ
ꗑꑗ굺ꕩꪾꅁ쇶땍ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻뫵굮ꑷ녎빜얪꿠ꑏꪺ곛쏶덗ꥷꝀꑆ뮡
ꧺꅁ꛽ꑝꕵ걏ꝀꑪꓨꙖꪺ귬ꭨ뒣뿴ꅁ꒣Ꝁ닓론ꪺ덗땥ꅁ덯볋떹ꑆ뇐ꟷ뵳뿨
꫌꓎뇐뻇맪걉꫌ꟳꑪꪺ뱵꧊ꛛꕄ꫅뚡ꅃ꧒ꕈ뇐깶귌삳녎빜얪ꪺ뇐ꟷ뵳뿯귬
ꭨꅂ뇐뻇귬ꭨ꓎뻇닟뗻뙱떥꒺깥ꅁ맪믚륂ꗎꙢ뇐뻇뉻돵ꅁꕈ냶빩뻇ꗍ냪뭹
ꓥꪺ냲ꖻ꿠ꑏꅃ
닄ꑇ론†냪뭹ꓥ뻇닟믢냬빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺ곛쏶곣ꡳ
돼ꅂ냪뭹ꓥ뻇닟믢냬닄ꑔ뚥걱빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺ꒺깥
닄ꑔ뚥걱ꪺ빜얪꿠ꑏ꯼볐⢲쪶슦狅 ꓀⦡䆦䂦뎤䮱ﲼ킶떥?䆳澬
냪뭹ꓥꕄ굮ꪺ뻇닟궫쉉ꅃꛓ꓀걱꿠ꑏ꯼볐뚵ꗘꑕꪺꓥ꙲뇔굺Ꙁꚳꑇꑑꑔ
뇸ꅁ결꿠ꑏ꯼볐ꪺ뻇닟꒺뉛ꅁ뒣꣑뇐ꟷ뵳뿯꓎뇐깶뇐뻇꒧냑ꛒꅁꕩ왆겡뷕
뻣삳ꗎ⢱킨粳ꆡ䄲〰㍡⦡䌠
䔭㌭ㄠ꿠보닟ꣃ왆겡삳ꗎ뭹엩ꓥ꓎ꓥꢥꓥꝀꭾ꒤뗼뭹ꪺ띎롱ꅃ
㌭ㄭㄭㄠ꿠보닟ꣃ왆겡삳ꗎ뭹엩ꓥ꓎ꓥꢥꓥꝀꭾ꒤뗼뭹ꪺ띎롱ꅃ
䔭㌭㈠꿠왆겡삳ꗎ꒣Ꙑꪺ빜얪뉺룑떦늤ꅁ땯깩ꛛꑶꪺ얪껑ꓨꩫꅃ
㌭㈭ㄭㄠ꿠삳ꗎ꒣Ꙑꪺ빜얪뉺룑떦늤ꅁ땯깩ꕘꛛꑶꪺ얪껑ꓨꩫꅃ
㌭㈭㈭㈠꿠꣣엩뎯굺귓ꑈ맯ꓥ뎹ꪺꯤ뫻ꅁꫭ륆꒣Ꙑ띎ꢣꅃ
㌭㈭㌭㌠꿠겡ꗎ꒣Ꙑ빜얪떦늤ꅁ뒣ꩀ뻇닟껄ꩇꅃ
㌭㈭㔭㐠꿠냶빩ꕈꓥ라꓍ꪺ뾳뷬ꅁ닕ꚨ얪껑라ꅁꙀꙐ끑뷗ꅁꗦ뒫ꓟ녯ꅃ
㌭㈭㜭㔠Ꙣ빜얪륌땻꒤ꅁꝑꗎ뭹ꓥ뉺룑ꅁ땯깩꡴닎ꯤꛒꅃ
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䔭㌭㌠꿠꩙뷠Ꝁꭾꪺ뱧Ꝁ궷껦ꅂ꽓ꛢ꓎귗쏣꟞ꖩꅃ
㌭㌭ㄭㄠ꿠ꑆ룑ꣃ룠쓀Ꝁ꫌꧒뇽뛇륆ꪺ끔꺧ꅁ뙩ꛦ맯룜ꅃ
㌭㌭㈭㈠꿠꓀뿫ꓥ엩뱧Ꝁꪺ꽓뷨ꥍ굮ꡄꅃ
㌭㌭㈭㌠꿠롧ꗑ껔얪ꅂ과얪꓎ꝵ냛Ꝁꭾꅁ엩라ꓥ뻇ꪺ과띐ꅃ
㌭㌭㈭㐠꿠꩙뷠Ꝁꭾꪺ꒺뉛꓎ꓥ뎹떲멣ꅃ
㌭㌭㈭㔠꿠꩙뷠Ꝁꭾꪺ뱧Ꝁ궷껦ꅂ귗쏣꟞ꖩ꓎꽓ꛢꅃ
䔭㌭㐠꿠뱳꩸ꪺ빜얪ꙕ쏾얪ꪫꅁꣃ빩ꚨꓱ룻빜얪ꪺ꿠ꑏꅃ
㌭㐭ㄭㄠ꿠뱳꩸빜얪뷒ꕾ얪ꪫ꓎돸ꕚ싸뭸ꅁꣃ빩ꚨꓱ룻빜얪ꪺ닟멄ꅃ
䔭㌭㔠꿠ꕄ냊빜얪ꕪ꒵꒤ꕾ꓎뙭ꑧꓥ뻇ꪺꙗ뗛ꅁ쉘ꕒ빜얪뗸뎥ꅃ
㌭㔭㔭ㄠ꿠엩라ꕘꝀꭾ꒤맯뙧비ꑈꅂ꣆ꅂꪫꪺ둌궫쏶써ꅃ
㌭㔭㔭㈠덺륌빜얪꒤ꕾ꓎뭏왗ꓥ뻇Ꝁꭾꅁ뱗뙩맯꒣Ꙑꓥ꓆굉뒺꓎꒣Ꙑ뇚롳ꪺ뉺
룑뭐랾덱ꅃ
㌭㔭㔭㌠꿠돟띒빜얪ꕪ꒵꒤ꕾ꓎뭏왗ꓥ뻇꒤꣣ꕎꫭ꧊ꪺꝀꭾꅃ
䔭㌭㘠꿠왆겡삳ꗎꙕ쏾ꑵ꣣껑꓎륱뢣뫴룴ꅁ뭠뚰룪끔ꅂ닕슴ꟷ껆ꅁ뱳꩸빜얪ꅃ
㌭㘭㌭ㄠ꿠꣏ꗎꙕ쏾ꑵ꣣껑ꅁ뱳꩸ꪺ빜얪ꙕ뫘껑쑹ꅃ
㌭㘭㠭㈠꿠왆겡삳ꗎꙕ쏾ꑵ꣣껑꓎륱뢣뫴룴ꅁ뭠뚰룪끔ꅂ닕슴ꟷ껆ꅁ뱳꩸빜얪ꅃ
䔭㌭㜠꿠ꕄ냊ꯤꛒ뭐놴꿁 ꅁ 닎뻣빜얪ꪺ꒺깥 ꅁ ꣃ신꓆결ꓩ녠ꗍ겡룑ꡍ냝썄ꪺ꿠ꑏꅃ
㌭㜭㔭ㄠ꿠ꙀꙐ끑뷗빜얪ꪺ꒺깥ꅁꗦ뒫ꓟ녯ꅃ
㌭㜭㤭㈠꿠닎뻣빜얪ꪺ껑쑹꧎룪껆ꅁꣃ빩ꚨꕄ냊놴꿁곣ꡳꪺ꿠ꑏꅃ
㌭㜭㄰ⴳ₯熾峅ꪤ꒻悶낡䊾窤캤삪劸욡䆨쎨체悽疯송䆸톨䶰?䒡䌠
㌭㜭㄰ⴴ₯亾峅ꪤ몮斡䆫틂욬낤悥춬ꆤ꒸톨䶰?䒪몯価䌠
䔭㌭㠠꿠끴Ꙙ뭹ꢥ놡맒ꅁ뉺룑꙲뗼ꥍꓥ띎뚡ꪺ신꓆ꅃ
㌭㠭ㄭㄠ꿠꣌꒣Ꙑꪺ뭹ꢥ놡맒ꅁ꟢빜얪샲녯ꪺ룪끔ꅁ신꓆결랾덱꓀꣉ꪺꟷ껆ꅁ
ꖿ뵔ꪺꫭ놡륆띎ꅃ
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†††††₶ꖬ熫ﲼ킼욥?
꿠ꑏ꯼볐뚵ꗘ
닄ꑀ뚥걱
ꅝㄭ㎡
닄ꑇ뚥걱
ꅝ㐭㚡
닄ꑔ뚥걱
ꅝ㜭㦡
돆†뗹
䄠 ꩠ궵닅뢹삳ꗎ꿠ꑏ 㜠㐠㈠
䈠 닢얥꿠ꑏ ㌠㌠㌠
䌠 뮡룜꿠ꑏ 㐠㐠㐠
ꑦ뭹ꫭ륆꿠ꑏ
䐠 쏑꙲뭐뱧꙲꿠ꑏ 㘠㜠㔠
䔠빜얪꿠ꑏ 㜠㄰ 㠠
䘠 Ꝁꓥ꿠ꑏ 㠠㄰‹
껑궱ꫭ륆꿠ꑏ
ꑰ††군 ㌵ ㌸ ㌱ ㄰㐠
룪껆꣓랽ꅇꕘꛛ덜뻇꒯⠲〰㌩
ꗑꫭ ㈭㈭ ꕩꪾꅁꩠ궵닅뢹삳ꗎ꿠ꑏꅂ닢얥꿠ꑏꅂ뮡룜꿠ꑏ걏ꅵꑦ뭹
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꣤꒤ꑋ뇸ꪺ빜얪꿠ꑏ꯼볐뚵ꗘ둎걏냪뭹ꓥ닄ꑔ뚥걱껑궱ꫭ놡륆띎ꪺ냲슦ꅃ
뙌ꅂ빜얪꿠ꑏ꯼볐ꅂ뷒땻ꗘ볐뭐ꑑꑪ냲ꖻ꿠ꑏ꒧쏶ꭙ
††
결륆꣬ꑅ꙾ꑀ덥ꪺ뷒땻ꗘ볐ꅁ냪ꗁ뇐꡼뚥걱ꪺ뷒땻덝군삳ꕈ뻇ꗍ결ꕄ
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ꓥ뻇닟믢냬뷒땻ꗘ볐ꅂ빜얪꓀걱꿠ꑏ꯼볐뭐ꑑꑪ냲ꖻ꿠ꑏꪺ쏶ꭙꗎꫭ껦Ꝁ
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ꑏ
꯼
볐
냲ꖻ
꿠ꑏ
뷒₵笠
ꗘ₼
꿠₤传꯼
볐
뚵₥
닄₤䀠뚥€焠
ꅝꅖ㌠꙾₯씠ꅞ
닄₤䜠뚥€焠
ꅝ‴₡‶꙾꿅ꅞ
닄₤吠뚥€焠
ꅝꅖ㤠꙾₯씠ꅞ
ꑀ
ꅂ
셁
룑
ꛛ
Ꟛ
뭐
땯
깩
볧
꿠
삳ꗎ뭹ꢥ
ꓥ꙲ꅁ뽅땯
귓ꑈ볧
ꑏꅁ땯깩뻇
닟꫅뚡ꅃ
빜얪꿠ꑏ
ㄭㄭㄭ꿠보닟녠
ꗎꗍ꙲뭹뗼ꪺ꟎
궵롱ꅃ
ㄭ㈭ㄭ꿠얪살뷒
ꓥ꒺깥ꅁꑆ룑ꓥ뎹
ꪺꑪ띎ꅃ
ㄭ㌭ㄭ꿠냶빩빜
얪ꪺ뾳뷬ꅁꣃ냶빩
꡽ꙮꪺ빜얪닟멄
꓎멁ꯗꅃ
ㄭ㐭ㄭ꿠돟띒빜
얪뷒ꕾꅝꩠ궵ꅞ얪
ꪫꅁ뙩ꛓꕄ냊쉘깩
빜얪뗸뎥ꅃ
㈭ㄭㄭ 보닟겡ꗎ
ꗍ꙲뭹뗼ꪺ꟎궵
롱ꅁꣃ꿠꓀뿫뭹엩
ꓥ꓎ꓥꢥꓥ꒤뗼
뭹ꪺ깴ꝏꅃ
㈭㈭ㄭ 빩ꚨꕄ냊
빜얪뷒ꕾ얪ꪫꪺ
닟멄ꅃ
㈭㈭ㄭ 꿠뷕뻣얪
껑ꓨꩫꅁ뒣ꩀ빜얪
ꪺ덴ꯗꥍ껄꿠ꅃ
㌭ㄭㄭ꿠보닟ꣃ
왆겡삳ꗎ뭹엩ꓥ
꓎ꓥꢥꓥꝀꭾ꒤
뗼뭹ꪺ띎롱ꅃ
㌭㈭ㄭ꿠삳ꗎ꒣
Ꙑꪺ빜얪뉺룑떦
늤ꅁ땯깩ꕘꛛꑶꪺ
얪껑ꓨꩫꅃ
㌭㌭ㄭ꿠ꑆ룑ꣃ
룠쓀Ꝁ꫌꧒뇽뛇
륆ꪺ끔꺧ꅁ뙩ꛦ맯
룜ꅃ
㌭㐭ㄭ꿠뱳꩸빜
얪뷒ꕾ얪ꪫ꓎돸
ꕚ싸뭸ꅁꣃ빩ꚨꓱ
룻빜얪ꪺ닟멄ꅃ
㌭㠭ㄭ꿠꣌꒣Ꙑ
ꪺ뭹ꢥ놡맒ꅁ꟢빜
얪샲녯ꪺ룪끔ꅁ신
꓆결랾덱꓀꣉ꪺ
ꟷ껆ꅁꖿ뵔ꪺꫭ놡
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ꑇ
ꅂ
꩙
뷠
ꅂ
ꫭ
뉻
뭐
돐
띳
냶빩뭹ꓥ
돐Ꝁ꒧뾳
뷬ꅁꣃ뒣ꩀ
꩙뷠꓎뗻
믹ꓥ뻇Ꝁ
ꭾ꒧꿠ꑏꅃ
빜얪꿠ꑏ
ㄭ㈭㈭꿠꓀뿫냲
ꖻꪺꓥ엩ꅃ
ㄭ㐭㈭꿠ꥍꝏꑈ
꓀꣉빜얪ꪺꓟ녯ꅃ
ㄭ㔭㈭꿠ꑆ룑맏
껑ꯇꪺ덝걉ꅂ꣏ꗎ
덾깼ꥍꕜ꿠ꅁꣃ꿠
ꕒ꓀ꝑꗎꅁꕈ뽅땯
빜얪뾳뷬ꅃ
ㄭ㜭㈭꿠걹멚ꪺ
껔얪ꕘꓥ뎹ꫭ륆
ꪺ놡띐ꅃ
㈭㌭㈭ 꿠ꑆ룑ꓥ
뎹ꪺꕄꚮ꓎꣺ꟷ
떲멣ꅃ
㈭㌭㈭ 꿠랧늤뉺
룑ꓥꩫ꓎귗쏣ꪺ
꟞ꖩꅃ
㈭㌭㈭ 뭻쏑냲ꖻ
ꓥ엩ꪺ꽓ꛢꅃ
㈭㐭㈭ 꿠둸뒤꒣
Ꙑꓥ엩빜얪ꪺꓨ
ꩫꅃ
㈭㐭㈭ 꿠얪ꕘꓥ
뎹ꪺ꟭뒭륹껀뭐
ꓥ뎹꒤띐놡ꅃ
㌭㈭㈭꿠꣣엩뎯
굺귓ꑈ맯ꓥ뎹ꪺ
ꯤ뫻ꅁꫭ륆꒣Ꙑ띎
ꢣꅃ
㌭㌭㈭꿠꓀뿫ꓥ
엩뱧Ꝁꪺ꽓뷨ꥍ
굮ꡄꅃ
㌭㌭㈭꿠롧ꗑ껔
얪ꅂ과얪꓎ꝵ냛Ꝁ
ꭾꅁ엩라ꓥ뻇ꪺ과
띐ꅃ
㌭㌭㈭꿠꩙뷠Ꝁ
ꭾꪺ꒺뉛꓎ꓥ뎹
떲멣ꅃ
㌭㌭㈭꿠꩙뷠Ꝁ
ꭾꪺ뱧Ꝁ궷껦ꅂ귗
쏣꟞ꖩ꓎꽓ꛢꅃ
ꑔ
ꅂ
ꗍ
뉐
덗
릺
뭐
닗
ꢭ
뻇
닟
꣣돆뭹ꓥ
뻇닟ꪺꛛ
뻇꿠ꑏꅁ돾
ꥷ닗ꢭ뻇
닟꒧냲슦ꅃ
빜얪꿠ꑏ
† ㈭㔭㌭ 꿠ꝑꗎ꒣
Ꙑꪺ빜얪떦늤ꅁ뱗
뙩빜얪ꪺ꿠ꑏꅃ
㈭㘭㌭ 꿠ꝑꗎ맏
껑쁝샋꿁룪껆ꅁ뱗
뙩ꛛ뻇ꪺ꿠ꑏꅃ
㈭㘭㌭ 꿠보뵭ꝑ
ꗎꑵ꣣껑ꅁ빩ꚨꛛ
Ꟛ룑ꡍ냝썄ꪺ꿠
ꑏꅃ
㈭㘭㌭ 뻇닟룪껆
ꪺ냅뿨ꅂ멋굮ꥍ뻣
뉺ꪺ꿠ꑏꅃ
㌭㈭㌭꿠겡ꗎ꒣
Ꙑ빜얪떦늤ꅁ뒣ꩀ
뻇닟껄ꩇꅃ
㌭㘭㌭꿠꣏ꗎꙕ
쏾ꑵ꣣껑ꅁ뱳꩸ꪺ
빜얪ꙕ뫘껑쑹ꅃ
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ꕼ
ꅂ
ꫭ
륆
ꅂ
랾
덱
뭐
꓀
꣉
삳ꗎ뭹ꢥ
ꓥ꙲ꫭ놡
륆띎ꅁ꓀꣉
롧엧ꅁ랾덱
ꢣ룑ꅃ†
빜얪꿠ꑏ
† ㈭㜭㐭 꿠랧늤얪
살꒣Ꙑ뭹ꢥ놡맒
꒤ꕹꑬꪺ띎ꯤꅁꣃ
꿠꣌뭹ꢥ놡맒뿯
ꗎ꒣Ꙑ꙲뗼ꥍꕹ
ꑬꅃ
㈭㜭㐭 꿠끴Ꙙ뭹
ꢥ놡맒ꅁ꩙뷠꒣Ꙑ
뭹ꢥ놡맒꒤뗼ꕹ
뭐뭹멁Ꙣ랾덱ꥍ
ꫭ륆ꪺ껄ꩇꅃ
†
꒭
ꅂ
둌
궫
ꅂ
쏶
써
뭐
많
뚤
Ꙙ
Ꝁ
덺륌뭹ꓥ
꒬냊ꅁꙝ삳
샴맒ꅁ빁럭
삳맯뙩끨ꅃ
빜얪꿠ꑏ
ㄭ㌭㔭빜얪륌땻
꒤ꅁ꿠믢라Ꝁ꫌ꪺ
띑ꩫꅁ뙩ꛓ엩라둌
궫ꝏꑈꪺ궫굮ꅃ
ㄭ㜭㔭꿠뉺룑Ꙣ
빜얪륌땻꒤꧒왛
맮꣬ꪺ끔꺧ꅃ
㈭㠭㔭 꿠끑뷗빜
얪ꪺ꒺깥ꅁ꓀꣉빜
얪ꪺꓟ녯ꅃ
㈭㠭㔭 꿠뉺룑Ꝁ
ꭾ꒤맯뙧비ꑈꅂ
꣆ꅂꪫꪺ둌궫쏶
써ꅃ
㈭㠭㔭 꿠Ꙣ빜얪
륌땻꒤ꅁ냶빩냑뭐
많엩ꪺ뫫꾫ꅁ뱗뙩
ꑈ믚꒬냊ꅃ
㌭㈭㔭꿠냶빩ꕈ
ꓥ라꓍ꪺ뾳뷬ꅁ닕
ꚨ얪껑라ꅁꙀꙐ끑
뷗ꅁꗦ뒫ꓟ녯ꅃ
㌭㔭㔭꿠엩라ꕘ
Ꝁꭾ꒤맯뙧비
ꑈꅂ꣆ꅂꪫꪺ둌궫
쏶써ꅃ
㌭㔭㔭덺륌빜얪
꒤ꕾ꓎뭏왗ꓥ뻇
Ꝁꭾꅁ뱗뙩맯꒣Ꙑ
ꓥ꓆굉뒺꓎꒣Ꙑ
뇚롳ꪺ뉺룑뭐랾
덱ꅃ
㌭㔭㔭꿠돟띒빜
얪ꕪ꒵꒤ꕾ꓎뭏
왗ꓥ뻇꒤꣣ꕎꫭ
꧊ꪺꝀꭾꅃ
㌭㜭㔭꿠ꙀꙐ끑
뷗빜얪ꪺ꒺깥ꅁꗦ
뒫ꓟ녯ꅃ
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꒻
ꅂ
ꓥ
꓆
뻇
닟
뭐
냪
믚
셁
룑
덺륌뭹ꓥ
뻇닟ꅁ엩뭻
꒤뗘ꓥ
꓆ꅁꣃ뭻쏑
뭏왗꒣Ꙑ
뇚롳ꓥ꓆
꓎ꕾ냪꒧
ꓥ꓆닟ꭕꅃ
빜얪꿠ꑏ
ㄭ㈭㘭꿠녱빜얪
륌땻꒤ꅁꑆ룑꒤냪
뭹ꓥꪺ쁵과ꅃ
ㄭ㈭㘭꿠녱빜얪
륌땻꒤ꅁꑆ룑꒣Ꙑ
ꓥ꓆ꪺ꽓ꛢꅃ
㈭㐭㘭 꿠ꕄ냊빜
얪ꕪ꒵꒤ꕾ꓎뭏
왗ꓥ뻇Ꝁꭾꅃ
†
ꑃ
ꅂ
덗
릺
ꅂ
닕
슴
뭐
맪
뷮
삳ꗎ뭹ꢥ
ꓥ꙲곣샀
군릺ꅁ꓎ꚳ
껄냵ꛦꅃ
빜얪꿠ꑏ
ㄭ㌭㜭꿠ꙷ뇆ꛛ
ꑶꪺ얪껑군땥ꅃ
ㄭ㜭㜭꿠녱빜얪
ꪺꟷ껆꒤ꅁ냶빩꓀
꩒쉫꿇ꪺ꿠ꑏꅃ
㈭ㄭ㜭 꿠둸뒤굮
쉉ꅁꣃ보닟꙲뗼ꕹ
ꮬꅃ
㈭㐭㜭 꿠녎빜얪
ꟷ껆뭐맪믚ꗍ겡
놡맒곛셰떲ꅃ
㈭㔭㜭 꿠삳ꗎ닕
슴떲멣ꪺꪾ쏑
⢦ꅇ뚶Ꟈꅂꙝꩇꅂ
맯ꓱ쏶ꭙ⦾峅ꪡ䌠
㌭㈭㜭Ꙣ빜얪륌
땻꒤ꅁꝑꗎ뭹ꓥ뉺
룑ꅁ땯깩꡴닎ꯤ
ꛒꅃ
ꑋ
ꅂ
륂
ꗎ
곬
꟞
뭐
룪
끔
떲Ꙙ뭹ꓥ
뭐곬꟞룪
끔ꅁ뒣ꩀ뻇
닟껄ꩇꅁ쉘
ꕒ뻇닟믢
냬ꅃ
빜얪꿠ꑏ
ㄭ㘭㠭뭻쏑ꣃ뻇
라꣏ꗎ꙲꣥ꅂꛊ곬
ꗾ껑떥ꑵ꣣껑ꅁꕈ
뮲ꝕ빜얪ꅃ
㈭㤭㠭 꿠ꝑꗎ륱
뢣ꥍ꣤ꕌ곬꟞늣
ꭾꅁ뒣ꩀ뭹ꓥ뭻ꪾ
ꥍ삳ꗎ꿠ꑏꅃ
㌭㘭㠭꿠왆겡삳
ꗎꙕ쏾ꑵ꣣껑꓎
륱뢣뫴룴ꅁ뭠뚰룪
끔ꅁ닕슴ꟷ껆ꅁ뱳
꩸빜얪ꅃ†
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ꑅ
ꅂ
ꕄ
냊
놴
꿁
뭐
곣
ꡳ
냶빩놴꿁
뭹ꓥꪺ뾳
뷬ꅁꣃ빩ꚨ
ꕄ냊뻇닟
뭹ꓥꪺ멁
ꯗꅃ
빜얪꿠ꑏ
ㄭ㈭㤭꿠뒣뫵꺲
믢ꅁ랧늤ꑆ룑뷒ꓥ
ꪺ꒺깥뭐ꑪ띎ꅃ
ㄭ㜭㤭꿠둸뒤냲
ꖻ빜얪ꪺ꟞ꖩꅃ
㈭㔭㤭 꿠ꗎꓟ뫫
얪ꅁ끏꣺닓론ꅁ뉠
ꡳ꒺깥ꅁ뙽깩ꯤ
룴ꅃ
㈭㠭㤭 꿠ꕄ냊끏
ꑕ귓ꑈ띐띑꓎ꓟ
녯ꅁꣃ맯Ꝁꭾ꒺깥
멋굮뻣뉺ꅃ
㌭㜭㤭꿠닎뻣빜
얪ꪺ껑쑹꧎룪
껆ꅁꣃ빩ꚨꕄ냊놴
꿁곣ꡳꪺ꿠ꑏꅃ
ꑑ
ꅂ
뽗
ꗟ
ꯤ
ꛒ
뭐
룑
ꡍ
냝
썄
삳ꗎ뭹ꓥ
뽗ꗟꯤ
ꛒꅁ룑ꡍ냝
썄ꅃ
빜얪꿠ꑏ
ㄭ㜭㄰ⴵ 뻇라ꗎ
ꛛꑶ뒣냝ꅁꛛꑶꙞ
떪ꪺꓨꩫꅁ산ꝕꛛ
ꑶ뉺룑ꓥ뎹ꪺ꒺
깥ꅃ
㈭㄰ⴱ〭 꿠냷ꯤ
ꛒꣃ엩라ꓥ뎹꒤
룑ꡍ냝썄ꪺ륌땻ꅃ
㈭㄰ⴱ〭 꿠냷ꯤ
ꛒꥍ꟥Ꝑꓥ뎹ꪺ
꒺깥ꅃ
㌭㜭㤭꿠녱빜얪
꒤뭠뚰ꅂ뻣뉺꓎꓀
꩒룪껆ꅁ꣌둠뵵
꿁ꅁ룑ꡍ냝썄ꅃ
㌭㜭㄰ⴴ 꿠녎빜
얪꒺깥ꅁꯤꛒ신꓆
결ꓩ녠ꗍ겡꒤룑
ꡍ냝썄ꪺ꿠ꑏꅃ
㌭㈭㄰ⴶ 꿠꣌뻚
ꓥ뎹꒺깥ꅁ뙩ꛦ뇀
듺ꥍꑕ떲뷗ꅃ
룪껆꣓랽ꅇꕘꛛ뚾ꗃ뇓⠲〰㎡䜱㠱⤠
ꗑꫭ ㈭㈭ ꕩꪾ빜얪꿠ꑏ꯼볐ꅂ뷒땻ꗘ볐뭐ꑑꑪ냲ꖻ꿠ꑏꪺ쏶ꭙꅃ닄
ꑔ뚥걱빜얪꿠ꑏꪺ냶빩ꅁ쇙걏굮ꯘꗟꙢꭥ꣢귓뚥걱ꪺ빜얪꿠ꑏ냲슦꒧ꑗꅁ
꙰ꩇ뇐깶꒣꿠꣌럓꿠ꑏ꯼볐뇐뻇ꅁꢺ믲ꯜꕩ꿠뻇ꗍ꣬ꑆꑕꑀ뚥걱ꅁ뇐깶쇙
굮끷맯ꑗꑀ뚥걱ꪺ꿠ꑏ낵룉뇏뇐뻇ꅁ꙰ꚹ낣ꑆ뱗ꕛ돆뷒ꪺ굴뻡꒧ꕾꅁ뇐뻇
ꪺꚨ껄ꑝ때ꩫ맼엣ꅃ
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냑ꅂ냪뭹ꓥ뻇닟믢냬빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺ곛쏶뷗굺
††
곣ꡳ꫌Ꙣꗁ냪ꑅꑑꑀ꙾ꑑꑇꓫꑑꕼꓩ냑뭐냪ꗟ뵳쒶쁝셼뿬ꪺꅵ냪뭹ꓥ
꿠ꑏ꯼볐곣끑라ꅶ ꅃ덜뻇꒯뇐뇂ꫭꗜꅁ빜얪꿠ꑏ걏뭹ꓥ뻇닟꒤돌궫굮ꪺꅁꙢ
냪뭹ꓥ믢냬뇐ꟷ덗릺ꪺ냲ꖻ뫫꾫꒤ꅁ굮ꅵ뿄ꑊ맯ꓱ빜얪ꅶ꣓뒣ꩀ빜얪ꪺ뷨
뭐뙱ꅁꛓꅵ뿄ꑊ맯ꓱ빜얪ꅶ걏꯼뵳뇐ꟷ껉꿠뵳ꑊꙐ뷨꧊뭐늧뷨꧊ꪺꟷ껆ꅁ
꣓ꯤꛒ빜얪ꅁ뒣꓉빜얪뷨뙱ꅃ뷨ꪺ뎡꓀믝굮ꛑ깶ꓞ뻉ꅁ뙱ꪺ뎡꓀ꭨꗑ깶ꗍ
ꙀꙐꝖꑏꅃ
ꕴꕾꅁꙢꑕ꓈ꪺꅵ꿠ꑏ꯼볐뭐뇐ꟷ곣끑라ꅶꑗꅁ뭐라뻇꫌뎢뚯굸뒣꣬ꅁ
쇶땍Ꙣ뻇덎걆떦룑얪꒤라뮡ꅵ꧛ꅂꛒꅂ뇐ꅂ뵳ꅶꕼ꫌꓀싷ꅁ꒣륌맯꧳ꫀ라
껄삳꣓뮡ꅁꖦ걏ꑀ엩ꪺꅁ꿠ꑏ꯼볐ꚨ결ꛪ셰꣤꒤ꪺ샧빩깶ꅁꫀ라ꑪ늳꽵ꖿ
쏶ꓟꪺ걏뇐곬껑ꪺ꒺깥맯뻇듺ꪺ뱶암ꑏ꙰꛳ꅈ뇐꡼뎡꧒뿗ꪺꅵꑀ뫵Ꙩꖻꅶ ꅁ
걏ꕵ굮꧀ꑀꖻ둎꿠덥ꛪ꧒ꚳ뫫꾫ꅁ뉻Ꙣꗁ뚡ꑷ롧ꕘ뉻뫮Ꙙꙕ깡ꕘꪩꫀ꒺깥
ꪺ냑ꛒ껑ꅁ덯볋ꪺ낵ꩫ꓏ꛓ걏뱗ꕛꑆ뻇ꗍꪺ굴뻡ꅁꑝ륈꓏ꑆ뫵굮ꪺ뫫꾫ꅃ
꣆맪ꑗꕵ굮뇐깶보노꯼볐꒺깥ꅁ둎ꛛ땍ꚳ꿠ꑏꕨ뿯뻜ꓱ룻ꙮꪺ뇐곬껑ꅃꗘ
ꭥꙕ곉뎣녎꧒ꚳ뇐곬껑꒧뿹뭾쉫꧳뱦걤꒣ꑏꅁ꣆맪ꑗꟚ귌ꟳ삳룓궫뗸뇐뻇
겡냊꙰꛳뙩ꛦ뭐늣ꗍ꒰믲볋ꪺ뻇닟껄삳ꅃ
냪ꗟ뇐꡼곣ꡳ끼쑷돆덂뮯쏨꒤ꭨ뒣꣬ꅁ녱ꑪꓨꙖ꣓곝ꅁꗽꚳ셠뫵ꅁꙁ
ꗑ셠뫵ꞹꚨꙕ믢냬ꪺ뻇닟뫵굮ꅁꑀ꓁ꕈ뻇ꗍꪺ냲ꖻ꿠ꑏꝀ결ꕄ뙢ꅃ뷒땻뫵
굮룲뷒땻볐럇꒣Ꙑꅁ뷒땻뫵굮떹ꪺ걏ꑪꓨꙖꅁ떹뵳뿨꫌ꅂ뇐뻇꫌꓎뻇닟꫌
뎣ꚳꟳꑪꪺ꫅뚡ꅁ꛽뇐깶굮Ꝁ뉍랡ꪺ뇐뻇ꅃ
곣ꡳ꫌럭껉ꗧ냑뭐ꚹꚸ라쒳ꪺ끑뷗ꅁꣃ둎꿠ꑏ꯼볐뭐뇐ꟷꪺ뵳벶ꑗ뒣
ꕘꑀ꣇곝ꩫꅁꝀ결뵳껑뭐뇐뻇ꪺ냑ꛒꅇ
ꑀꅂꙢ꿠ꑏ꯼볐ꪺꟇꙃꓨ궱
⢤䀩꿠ꑏ꯼볐뚵ꗘ돌ꙮ꿠꣌꒣Ꙑꪺ뻇닟뚥걱ꝀꟇꙃꪺ꓀꩒ꅃ
⢤䜩뇐ꟷꪺ뵳뿨ꥹꛒ뙱꿠ꑏ꒧믎놵ꅁꗑ뉌ꑊ뉠Ꝁ뵳뇆ꅃ
⢤吩녎꿠ꑏ꯼볐꣣엩꓆결ꕩꛦ꒧뇐뻇떦늤ꅃ
⢥簩ꕈꙨ꒸뗻뙱ꪺꓨꚡ꣓샋껖뻇ꗍ꒧냲ꖻ꿠ꑏꅃ  - 23 -
ꑇꅂꙢ뇐곬껑돦꒸ꪺ덗릺ꓨ궱
⢤䀩뉻Ꙣꪺ뇐곬껑돦꒸꒺깥ꞡꕈ뷒ꓥꕄ썄곛꫱꫌Ꝁ뵳뇆ꅁ삳ꛒ뱻결
냶빩뻇ꗍꪺ걙ꑀ귓꿠ꑏꕨ꟤빁럭ꪺ뇐ꟷꅃ
⢤䜩ꙕ돦꒸ꭥꕩꕈ뱗ꕛ뮡ꧺ궶ꕈ뿴곜ꗘꅁ뒣ꗜ뻇닟궫쉉ꅃ
⢤吩돦꒸떲ꟴ꒧ꯡꅁ돌ꙮ꿠덝군셠떲꧊ꪺ뗻뙱ꅁ꙰ꚹꟳ꿠ꑆ룑꣤쏶
셰꧊ꣃꕛ녪ꪾ쏑ꅂ빤꥔꿠ꑏꅃ
⢥簩쒳썄ꪺ뿄ꑊ뭐닎뻣덝군꓁닶뉯녪ꅁ꒻ꑪ쒳썄ꝙ걏띳뾳쒳썄ꅁꑚ
걏ꫀ라ꑗꕘ뉻꣣ꚳ뇐꡼띎롱ꪺꕄ썄ꅁ뎣ꕩꕈ걏띳뾳쒳썄ꅁ꒣ꗎ
꣨띎뵳뇆ꅃ
ꑔꅂꙢ뇐곬껑꒺깥ꪺ덝군ꓨ궱
⢤䀩뻇닟궫쉉꿠꣌뻇ꗍ뻇닟뚶Ꟈ뇆ꙃꅁ뻇닟궫쉉ꕩ덝군뻇ꗍꛛ뗻ꪺ
뎡꓀ꅁ뻇닟돦꒣Ꙣ뱗ꕛ뻇ꗍ굴뻡ꅁꛓ걏결ꑆ뻇ꗍ꿠뵔맪뻇닟ꅃ
⢤䜩뷒ꭥ륷닟뭐냝썄끑뷗ꪺ꒺깥삳Ꝁ싧뉍ꅁ뷒ꭥ륷닟걏Ꙣ꒣ꑆ룑뷒
ꓥ껉꧒덝군ꪺ썄ꗘꅁꕩ뱗ꕛ꣤엜꓆ꅁꣃꭄꕵ걏걤ꗍ꙲ꛓꑷꅃ삳
ꗎ뵭닟ꪺ썄ꗘ삳뭐뭹ꓥ꿠ꑏꚳꪽ놵곛쏶ꅁꕂ뢨맪냪뭹ꓥꪺ뻇닟
궫쉉ꅃ
⢤吩ꙕ뫘맏ꓹ삳룓ꖿ뵔ꅂ뉍뒷ꣃ꫾맏뮡ꅃ
⢥簩뷒ꓥ뷠꩒꓎떲멣뉠ꡳꣃꭄꝀ걱뢨ꑪ띎ꪺ뮡ꧺꅁ삳룓뷠꣤뱧Ꝁ궷
껦뭐꽓ꛢꅁ꩒꣤꟞ꖩ뭐떲멣ꅃ
ꕼꅂꖼ꣓ꝖꑏꪺꓨꙖ
⢤䀩겡꓆뇐뻇ꅂ뉠꓆꒺뉛ꅁ꛽뷐꓅뉌꓆뇐ꟷꅃ
⢤䜩끏뻐끖뵭걏뻇닟ꓨꩫ꒧ꑀꅁ꛽꒣떥꧳꿠ꑏꅃ
⢤吩꯼볐Ꟈꙃ덗릺뉍랡ꅁ뇐ꟷ궫쉉ꖲ꿠꓀ꧺꅃ
⢥簩썄ꗘ덝군닅Ꙙ뭹ꓥ꿠ꑏꅁ궫ꯤ뫻뭐돐땯ꅃ
ꕴꕾꅁ덜뻇꒯뇐뇂Ꙣ뇐꡼뱳벽륱뭏ꅵꑀ뙧뇐꡼뷗뻂ꅶ론ꗘ꒤ꅁ놵꣼ꕄ
꯹ꑈ볯뱺곂뇐뇂ꪺ던냝껉뒣꣬ꅁ꿠ꑏ꯼볐꓏걍ꪺ꒣걏ꫭ뉻ꕘ꣓ꪺꚨ셚꓀  - 24 -
볆ꅁꛓ걏꣣엩꿠ꑏꪺ닟녯ꅃ꿠ꑏ꯼볐걏녱꒣Ꙑꪺꪾ쏑떲멣꣓궫띳뷕뻣ꖦꪺ
띎뉛ꅁꙝ결굮꟎ꚨ꿠ꑏꅁ둎ꖲ뚷ꛒ뙱ꖦꪺꅵꑗ뱨떲멣ꅶ ꅁꑝ둎걏꿠ꑏ꯼볐걏
걊ꥷꪺ냪ꗁ꿀빩ꅁ뉯꽁꣬ꗾ엩냪ꗁꙢꖼ꣓ꑑ꙾ꅂꑇꑑ꙾ꯡꪺ냪깡쑶ꪧꑏꅃ
꧒ꕈ뇐깶걏꿠ꑏ꯼볐뭐뇐ꟷ뚡ꪺ뻴볙ꅁꖲ뚷껚뻚꿠ꑏ꯼볐꟎ꚨꛛꑶꪺ뗻뙱
꯼볐ꅁꛓ덯꣇뗻뙱꯼볐둎걏ꡃꑀ냳뷒굮ꯄꑬ뻇닟ꪺ꿠ꑏ궫쉉ꅃ뇐깶Ꙣ덝군
뇐뻇겡냊껉ꅁ륷ꗽ굮군땥ꙮ뇐떹ꯄꑬ꒰믲ꅁ꙰꛳룠쓀Ꝁꭾꅁ돌ꯡ뗻뙱ꯄꑬ
걏ꝟ꽵ꪺ뻇꣬쏾꛼ꪺ꿠ꑏꅃꛓꙢ신꓆륌땻꒤ꅁꛛ땍둎라엽뻇ꗍꦹꑗ꟎ꚨ꿠
ꑏꪺꑗ뱨떲멣ꅁ쒴꙰뉺룑ꑏꅂ돐덹ꑏꅂ띑릳ꑏꅂ뇀뷗ꑏ떥ꅁ덯꣇걏ꯤ뫻ꪺ
냲ꖻꑗ뱨걛멣ꅃ꙰ꩇꡃ냳뷒뎣꿠떹ꯄꑬ꒣Ꙑꪺ링룕ꅁ덝군ꪺ뗻뙱ꑝ꿠냷듂
덯귓ꓨꙖ뙩ꛦꅁꢺ믲ꖦ둎꿠냷엜ꚨ룻ꑪꪺ닎뻣꧊랧꧀ꅁꛓ꒣ꙁ걏륳걐꧎꫌
몾롈ꪺꪾ쏑냯곤⢼窬슡䄲〰㔩ꅃ
††
뫮Ꙙꕈꑗ뷗굺ꅁꑅ꙾ꑀ덥뷒땻ꪺ맪걉돌궫굮ꪺ뫫꾫둎걏굮냶빩뻇ꗍ
얥ꅂ뮡ꅂ얪ꅂ뱧ꅂꝀ떥녡뗛ꢫꪺ냲ꖻ꿠ꑏꅁꛓꭄ뻇닟셣싸ꅂ몾롈ꅂꓹ쉟ꪺ
ꪾ쏑ꅁꙝꚹꡃꑀꛬ냪뭹ꓥ뻇닟믢냬ꪺ뇐깶뎣삳룓맽꦳ꑆ룑꓀걱꿠ꑏ꯼볐ꪺ
꒺뉛ꅁꣃ뻚ꚹ덝군돐띳Ꙩ볋ꪺ뇐뻇꒺깥ꅁ냶빩뻇ꗍ뉺룑ꥍ삳ꗎꖻ냪뭹ꢥꓥ
꙲ꪺ꿠ꑏꅁꣃ떲Ꙙꗍ겡롧엧꣓룑ꡍꥐ비꧒땯ꗍꪺ냝썄ꅃ
††
롶ꅂ냪뭹ꓥ뻇닟믢냬빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺ곛쏶곣ꡳ
††
덜Ꙩ녍깡뻇꫌ꥍ닄ꑀ뵵ꪺ냪꒤뇐깶맯꧳ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻냪뭹ꓥ뻇닟믢냬
ꪺ빜얪꿠ꑏ꯼볐ꅁ뎣뒣ꕘ곛쏶ꪺ곣ꡳꅁ꿷뻣뉺꙰ꑕ
ꑀꅂ냪뭹ꓥ빜얪꿠ꑏ뇐뻇Ꟈꙃ
뚾ꗃ뇓⠲〰㌩Ꙣꅱꑅ꙾ꑀ덥냪뭹ꓥ뫵굮Ꟈꙃꅲꑀꓥ꒤ꅁ뒣ꕘ냪뭹ꓥ꿠
ꑏ뇐뻇Ꟈꙃꪺ꣣엩꒺깥ꅁ뭻결뇐ꟷ꒺깥걏뻇ꗍ샲꣺꡴닎ꪾ쏑ꪺꑵ꣣ꅁꑝ걏
뇐깶뙩ꛦ뇐뻇ꪺ꣌뻚ꅃꟇꙃꪺ샀ꥷꅁꖲ뚷꟤ꕘ뇐ꟷꪺ꡴닎꧊ꥍ뒣꣑뻇ꗍ뻇
닟ꪺꪾ쏑꒺깥ꅁ둠Ꟈ몥뙩ꅁꗑ뉌ꑊ뉠ꙡ뙩ꛦꅃ뚾ꗃ뇓ꯘ쒳ꙕ껕Ꙣ뇐뻇ꭥꅁ
ꗽ껚뻚ꑅ꙾ꑀ덥냪뭹ꓥ뷒땻뫵굮ꪺ냲ꖻ굮ꡄꅁꣃ꯶럓꒤ꑰ뻇ꗍꪺ뭻쏑덗ꯟ
ꥍ뻇닟꽓쉉ꅁ꯼뻉뻇ꗍ둸뒤곬뻇ꪺ뻇닟ꓨꩫꅂ꟞꿠ꥍ덗ꯟꅁ빩ꚨ꡽ꙮꪺ뻇
닟닟멄떥ꅁ덶꙾ꙷ뇆ꕘ뻇닟궫쉉ꅁꕈꝑ뒣꓉꣤ꛛ뻇꿠ꑏꅁ룔꙰ꫭ ㈭㈭㎡䌠  - 25 -
ꫭ ㈭㈭㌠₰禤峅ꪯ侱킾잧잦䎪모몮攠
†††꿠ꑏꪺꟇꙃ
꙾꿅
빜얪꿠ꑏꪺ뇐뻇Ꟈꙃ
ꑀ꙾꿅‱⺾잲?퓅ꪽ튤䌠
㈮뭻쏑ꛛ땍걱ꅃ
㌮빩ꚨ띒놤껑ꖻꪺꙮ닟멄ꅃ
ꑇ꙾꿅‱⺾잲?燅ꪽ튤䌠
㈮뻇닟굉뭷뷒ꓥꅃ†
㌮뻇닟떲Ꙙꑗꑕꓥꥍꗍ겡맪믚뉺룑뗼뭹ꅃ
㐮라ꝑꗎ맏껑덝걉ꅃ
ꑔ꙾꿅‱⺾잲?溨䒹瞲?튤䌠
㈮뻇닟꓀꩒ꛛ땍걱ꅁ뻇닟쉫꿇ꕄ굮꒺깥ꅃ
㌮ꝑꗎ뒣ꗜ뻇닟떹뷒ꓥ꓀걱ꅃ
㐮뻇닟냲ꖻꓥ엩ꅃ
ꕼ꙾꿅‱⺾잲?릱悥캲헂뒵늺ꅁ떹ꓥ뎹꓀걱ꅽ뚶Ꟈꩫꅂ셠꓀ꩫꅂꙝꩇ
ꩫꅂꣃꙃꩫꅾ ꅃ
㈮뻇닟꟤ꕘ궫쉉뗼ꕹꅁ뉠ꑊ뉺룑뷒ꓥ꒺깥ꅃꑆ룑ꙕ뫘ꓥ엩꽓쉉ꅃ
㌮빩ꚨ뽗ꗟ륷닟ꪺ닟멄ꅃ
㐮ꝑꗎ맏껑쁝샋꿁룪껆ꅃ
꒭꙾꿅‱⺲窸톧璷亸﮲悪몵ﲥ禩캵늺掽웂몥禤没䌠
㈮뻇닟랧걁꒤ꓟꯤ띑ꅃ
㌮뉺룑ꕹꅂ걱ꅂ뵧꒧뚡ꪺ셰쎴ꅃ
㐮륂ꗎ냅뿨ꅂ멋굮뻣뉺룪껆ꅃ
꒻꙾꿅‱⺴碴꒽튥纾峅ꪪ몰뮤殡䌠
㈮꓀뿫뭹엩ꅂꓥꢥ뗼뭹ꪺ깴늧ꅃ
㌮빩ꚨ꡽ꙮ빜얪ꪺ닟멄ꅃ
㐮엩라ꓥ뎹띐놡ꛢ녭ꅃ
㔮ꝑꗎ륱뢣곬꟞뭠뚰ꅂ닕슴룪껆ꅃ
ꑃ꙾꿅‱⺭즧喤疨톲窸통ﲻ禦护垤喤몧璸熻傧䂥캡䌠
㈮보닟ꣃ삳ꗎ뭹엩ꅂꓥꢥꪺ뗼뭹ꅃ
㌮껚뻚ꓥ뎹꒺깥뉺룑Ꝁ꫌ꪺ왛쉉ꅃ
㐮삳ꗎꙕ쏾ꑵ꣣껑ꅂ륱뢣뫴룴ꅁ뭠뚰룪끔ꅂ닕슴룪껆ꅁ뱳꩸빜얪ꅃ  - 26 -
ꑋ꙾꿅‱⺹䊥캾䆷殡䆲窸통ﲥ禦护垤喤몧璸熻傧䂥캡䌠
㈮뿫꩒ꓥ뎹ꪺ떲멣ꥍ뱧Ꝁꓨꩫꅃ†
㌮ꓱ룻빜얪꩙뷠ꙕ뫘꒣Ꙑ엩뗴ꪺꝀꭾꅃ†
㐮껚뻚ꓥ뎹꒺깥ꅂ뭹ꢥꅂ뱧ꩫ뒣ꕘꛛꑶꪺ띑ꩫ꧎뫃냝ꅃ†
ꑅ꙾꿅‱⻅粤릤꒲您ﲥ禪몷亸熩䶧䂥캡䌠
㈮껚뻚ꓥ뎹꒺깥뇀듺ꥍꑕ떲뷗ꅃ
㌮ꓱ룻빜얪꩙뷠ꙕ뫘꒣Ꙑꫭ륆ꓨꚡꪺꝀꭾꅃ
㐮삳ꗎ뫫얪ꅂ늤얪ꅂ꩸얪떥ꓨꩫ뒣낪빜얪껄꿠ꅃ†
룪껆꣓랽ꅇꕘꛛ뚾ꗃ뇓⠲〰㎡䜵〩
ꗑꫭ ㈭㈭ ꕩꪾꅁ뉠ꑊꑆ룑뷒땻뫵굮꒤ꙕ뻇닟뚥걱ꪺ빜얪꿠ꑏ꯼볐꒧
ꯡꅁ녎룻ꧢ뙈얢닎ꪺ꯼볐꒺깥꣣엩꓆ꅁ꓀뒲Ꙣꙕ꙾꿅럭꒤ꅁ엽뇐깶꿠꣌뻚
Ꟈꙃ꓆ꪺ꒺깥Ꝁ결덝군뇐뻇ꪺꗘ볐ꅁ덯ꑝ걏뻇ꗍ삳룓뻇닟ꪺ꿠ꑏ궫쉉꧒Ꙣꅃ
ꑇꅂ냪뭹ꓥ빜얪꿠ꑏ꯼볐샋껖궫쉉꒺깥
⢤䀩빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺ샋껖궫쉉
뚾ꗃ뇓놵뗛뒣ꕘꙢ덶꙾뇐뇂뻇닟궫쉉ꯡꅁ삳꣌곛쏶궫쉉꒺깥꣓샋껖뻇
ꗍꪺ냪뭹ꓥ꿠ꑏꅁ왛맮뻇ꗍ뻇닟꿠ꑏ꒧ꯘꗟꅁꣃ빁껉뷕뻣뇐뻇ꅁꕈꝑ꡴닎
ꯘ멣뻇ꗍꪺ뭹ꓥꪾ꿠ꅃꑅ꙾ꑀ덥냪뭹ꓥ빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺ샋껖궫쉉룔꙰ꫭ
㈭㈭㒡䌠
ꫭ ㈭㈭㌠ 냪뭹ꓥ빜얪꿠ꑏ뇐뻇Ꟈꙃꪺ꣣엩꒺깥 쓲  - 27 -
ꫭ ㈭㈭㐠₰禤峅ꪯ侫ﲼ타쮮횪몭ꯂ䦤몮攠
†††††††††† 빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺ샋껖궫쉉
ꑀ꙾꿅‱⺥캾잹䲪몥춦犲햦ꢵﲻ禡䌠
㈮껚뻚뭹ꢥ샴맒ꖿ뵔뉺룑ꗍ꙲ꅃ
㌮륂ꗎ녠ꗎ뗼뭹ꗩ뷒ꓥ덹ꕹꅃ
㐮뱧ꕘꞹ뻣ꕹꑬꅁ뗼뭹띦끴녯럭ꅃ
㔮ꑆ룑ꕹ뢹ꅂ덲뢹ꅂ냝뢹ꅂ맄뢹ꅁ뉍랡껔얪뷒ꓥꅃ
ꑇ꙾꿅‱⺮??垤喤窸톥춦犡䊵ﲻ禡䌠
㈮껚뻚ꕹꑬꪺ뭹껰뉺룑ꕹꑬꅃ
㌮륂ꗎ냲ꖻ녠ꗎ돦ꕹꅃ†
㐮귗꟯ꕹꑬ꒤ꧺ엣ꪺꗎ뗼뿹뭾ꅃ
㔮라뮡뷒ꓥꑪ띎ꅃ
㘮ꑆ룑ꓞ뢹ꅂ륹뢹ꅁ뉍랡껔얪뷒ꓥꅃ
ꑔ꙾꿅‱⺮??禤沩䶤垤喤窸통ﲻ禡䊥禤没䌠
㈮뭻쏑뎯굺ꅂ뫃냝ꅂ골꣏ꅂ띐맄냲ꖻꕹꅃ†
㌮뱧ꕘ걱뢨ꑪ띎ꅃ
㐮뭻쏑냲ꖻꓥ엩ꅃ
㔮ꑆ룑Ꝓ론뢹ꅁꚳ띐놡껔얪뷒ꓥꅃ
㘮꯶뚶Ꟈ뮡ꕘ뷒ꓥꕄ굮꒺깥ꅃ
ꕼ꙾꿅‱⺹䊥캦狃?ﲸ熡䆿侦梸熦犵ﲡ䌠
㈮뉺룑ꕹꑬ륂ꗎ귗쏣ꪺ꟞ꖩꅃ
㌮꯶닕슴떲멣떹뷒ꓥ꓀걱ꅁ쉫꿇걱띎ꥍꗾꓥꑪ띎ꅃ
㐮꓀뿫ꙕ뫘냲ꖻꓥ엩ꅃ
㔮ꑆ룑꓀뢹ꅂ꽽꟩뢹ꅁꚳ띐놡ꅂ낱륹녯럭껔얪뷒ꓥꅃ
㘮빩ꚨ륷닟닟멄ꅃ
꒭꙾꿅‱⺹䊥캦狃垥?톦犡䌠
㈮뉺룑ꝴ롱뉠꣨떲멣뷆싸ꕹꑬꅃ
㌮껚뻚궫쉉걱뉺룑ꗾꓥ꒺깥ꅃ
㐮꯶닕슴떲멣쉫꿇걱띎ꥍ꒤ꓟꕄꚮꅃ
㔮ꑆ룑ꙕ뫘볐쉉닅뢹ꅁꚳ띐놡ꚳ론ꮵ껔얪뷒ꓥꅃ
샋 껖 궫 쉉 ꙾ 꿅  - 28 -
꒻꙾꿅‱⺤삿ꖻ秅몮璲ꞡ䌠
㈮껚뻚쏶쇤뗼ꕹ뉺룑ꗾꓥ꒺깥ꅃ
㌮뉺룑꒣Ꙑ놡맒ꪺ뗼뭹ꕹꑬ띎롱ꅃ
㐮껚뻚꒣Ꙑꓥ엩빜뷒ꓥꅃ
㔮륂ꗎ뭹껰ꅂ뭹뷕ꅂ낱륹ꅂ덴ꯗꅁꚳ띐놡ꚳ론ꮵ껔얪뷒
ꓥꅃ
ꑃ꙾꿅‱⺥캤疨톲窸통ﲻ禦护垤喤몧璸熻傧䂥캡䌠
㈮보닟ꣃ삳ꗎ뭹엩ꅂꓥꢥꪺ뗼뭹ꅃ
㌮껚뻚ꓥ뎹꒺깥뉺룑Ꝁ꫌ꪺ왛쉉ꅃ
㐮삳ꗎꑵ꣣껑ꅂ륱뢣뫴룴ꅁ뭠뚰룪끔ꅂ닕슴룪껆ꅁ뱳꩸
빜얪ꅃ
ꑋ꙾꿅‱⺹䊥캤殲窸통ﲥ禦护垤喤몧璸熻傧䂥캡䌠
㈮뿫꩒ꓥ뎹ꪺ떲멣ꥍ뱧Ꝁꓨꩫꅃ†
㌮ꓱ룻빜얪꩙뷠ꙕ뫘꒣Ꙑ엩뗴ꪺꝀꭾꅃ†
㐮껚뻚ꓥ뎹꒺깥ꅂ뭹ꢥꅂ뱧ꩫ뒣ꕘꛛꑶꪺ띑ꩫ꧎뫃냝ꅃ
ꑅ꙾꿅‱⻅粤릤꒲您ﲥ禪몷亸熩䶧䂥캡䌠
㈮껚뻚ꓥ뎹꒺깥뇀듺ꥍꑕ떲뷗ꅃ
㌮ꓱ룻빜얪꩙뷠ꙕ뫘꒣Ꙑꫭ륆ꓨꚡꪺꝀꭾꅃ
㐮삳ꗎ뫫얪ꅂ늤얪ꅂ꩸얪떥ꓨꩫ뒣낪빜얪껄꿠ꅃ
룪껆꣓랽ꅇꕘꛛ뚾ꗃ뇓⠲〰㎡䜵㤩
ꗑꫭ ㈭㈭ 녯ꪾꅁ결ꑆ뢨맪뇐뻇ꚨ껄ꅁ뇐깶낣꣌럓꿠ꑏ꯼볐ꪺ꒺깥덶
ꡂꟇꙃ꓆뇐뻇꒧ꕾꅁ쇙ꖲ뚷껚뻚ꙕ뚥걱ꪺ궫쉉꣓덝군꿈떧꧎ꭄ꿈떧떥Ꙩ꒸
ꪺ뗻뙱ꓨꚡꅁꕈꭋ샋껖뻇ꗍ걏ꝟ싇ꗑ뇐뻇겡냊ꛓ륆꣬삳ꚳꪺ냪뭹ꓥ빜얪꿠
ꑏꅃ
⢤䜩빜얪꿠ꑏ뇐뻇Ꟈꙃ뇐깶ꛛꟚ샋껖ꫭ
ꓽꡱ뇰⠲〰㌩ꭨ꣌뻚빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺꟇꙃ꒺깥꓎샋껖궫쉉ꅁ덝군ꕘ ꅵꑅ
꙾ꑀ덥냪뭹ꓥ꿠ꑏ뇐뻇Ꟈꙃ뇐깶ꛛꟚ샋껖ꫭꅶ ꅁ엽뇐깶맯ꛛꑶꪺ뇐뻇ꝀꛛꟚ
샋껖ꅁ룔꙰ꫭ ⴲⴵꅃ
ꫭ ㈭㈭㐠 냪뭹ꓥ빜얪꿠ꑏ꯼볐샋껖ꪺ궫쉉꒺깥 쓲  - 29 -
ꫭ ㈭㈭㔠₤䖦纤䂳 냪뭹ꓥ빜얪꿠ꑏ뇐뻇Ꟈꙃ뇐깶ꛛꟚ샋껖ꫭ
뚵ꗘ
꿠ꑏ
꙾꿅₾峅ꪤ삶떯传 빜얪꿠ꑏ샋껖궫쉉꒺깥 뇐깶ꛛ뗻
ㄮ귉ꝕꑵ꣣껑뉺룑
뗼뭹Ꙣꑗꑕꓥꪺ
ꝴ롱뭐Ꝁꗎꅃ
ㄮꗎꑵ꣣껑뉺룑뗼뭹Ꙣꑗ
ꑕꓥꪺꝴ롱뭐Ꝁꗎꅃ
ꆼ륆ꚨ
ꆼꥼꕩ
ꆼꯝꕛ녪
㈮보닟ꣃ삳ꗎ뭹
엩ꅂꓥꢥꪺ뗼
뭹ꅃ
㈮보닟ꣃ삳ꗎ뭹엩ꅂꓥꢥꪺ
뗼뭹ꅃ
ꆼ륆ꚨ
ꆼꥼꕩ
ꆼꯝꕛ녪
㌮껚뻚ꓥ뎹꒺깥뉺
룑Ꝁ꫌ꪺ왛쉉ꅃ
㌮껚뻚ꓥ뎹꒺깥뉺룑Ꝁ꫌
ꪺ왛쉉ꅃ
ꆼ륆ꚨ
ꆼꥼꕩ
ꆼꯝꕛ녪
ꑃ
꙾
꿅
㐮삳ꗎꙕ쏾ꑵ꣣
껑ꅂ륱뢣뫴룴ꅁ
뭠뚰룪끔ꅂ닕슴
룪껆ꅁ뱳꩸빜
얪ꅃ
㐮삳ꗎꑵ꣣껑ꅂ륱뢣뫴룴ꅁ
뭠뚰룪끔ꅂ닕슴룪껆ꅁ뱳
꩸빜얪ꅃ
ꆼ륆ꚨ
ꆼꥼꕩ
ꆼꯝꕛ녪
ㄮ륂ꗎ빁럭ꓨꩫꅁ
뉺룑뗼ꕹꙢꑗꑕ
ꓥꪺꝴ롱뭐Ꝁ
ꗎꅃ
ㄮ륂ꗎꓨꩫ뉺룑뗼ꕹꙢꑗ
ꑕꓥꪺꝴ롱뭐Ꝁꗎꅃ
ꆼ륆ꚨ
ꆼꥼꕩ
ꆼꯝꕛ녪
㈮뿫꩒ꓥ뎹ꪺ떲멣
ꥍ뱧Ꝁꓨꩫꅃ†
㈮뿫꩒ꓥ뎹ꪺ떲멣ꥍ뱧Ꝁ
ꓨꩫꅃ†
ꆼ륆ꚨ
ꆼꥼꕩ
ꆼꯝꕛ녪
㌮ꓱ룻빜얪꩙뷠ꙕ
뫘꒣Ꙑ엩뗴ꪺꝀ
ꭾꅃ†
㌮ꓱ룻빜얪꩙뷠ꙕ뫘꒣Ꙑ
엩뗴ꪺꝀꭾꅃ†
ꆼ륆ꚨ
ꆼꥼꕩ
ꆼꯝꕛ녪
빜얪꿠ꑏ
ꑋ
꙾
꿅
㐮껚뻚ꓥ뎹꒺깥ꅂ
뭹ꢥꅂ뱧ꩫ뒣ꕘ
ꛛꑶꪺ띑ꩫ꧎뫃
냝ꅃ
㐮껚뻚ꓥ뎹꒺깥ꅂ뭹ꢥꅂ뱧
ꩫ뒣ꕘꛛꑶꪺ띑ꩫ꧎뫃
냝ꅃ
ꆼ륆ꚨ
ꆼꥼꕩ
ꆼꯝꕛ녪  - 30 -
ㄮ엩라ꓥ뎹꒤뉠꣨
뗼ꕹꪺ띎롱ꥍꝀ
ꗎꅃ
ㄮ엩라ꓥ뎹꒤뉠꣨뗼ꕹꪺ
띎롱ꥍꝀꗎꅃ
ꆼ륆ꚨ
ꆼꥼꕩ
ꆼꯝꕛ녪
㈮껚뻚ꓥ뎹꒺깥뇀
듺ꥍꑕ떲뷗ꅃ
㈮껚뻚ꓥ뎹꒺깥뇀듺ꥍꑕ
떲뷗ꅃ
ꆼ륆ꚨ
ꆼꥼꕩ
ꆼꯝꕛ녪
㌮ꓱ룻빜얪꩙뷠ꙕ
뫘꒣Ꙑꫭ륆ꓨꚡ
ꪺꝀꭾꅃ
㌮ꓱ룻빜얪꩙뷠ꙕ뫘꒣Ꙑ
ꫭ륆ꓨꚡꪺꝀꭾꅃ
ꆼ륆ꚨ
ꆼꥼꕩ
ꆼꯝꕛ녪
ꑅ
꙾
꿅
㐮삳ꗎ뫫얪ꅂ늤
얪ꅂ꩸얪떥ꓨꩫ
뒣낪빜얪껄꿠ꅃ
㐮삳ꗎ뫫얪ꅂ늤얪ꅂ꩸얪떥
ꓨꩫ뒣낪빜얪껄꿠ꅃ
ꆼ륆ꚨ
ꆼꥼꕩ
ꆼꯝꕛ녪
룪껆꣓랽ꅇꕘꛛ뭏꭮ꖫꗟ둟뾳냪꒤ 桴瑰㨯⼱㘳⸲㘮㐮㈹⽴敡捨⽣桩湥獥⽓䕌䙃䠮䑏䌠
ꗑꫭ ㈭㈭ ꕩꪾꅁ녎뫵굮꒤ꧢ뙈ꪺ꿠ꑏ꯼볐꣣엩꓆결뻇닟꒺깥꓎샋껖
궫쉉꒧ꯡꅁ싇ꗑ뇐깶ꪺ꓏ꯤ뭐ꛛ뗻ꅁꕩꕈ뉍랡ꪾ륄ꛛꑶ걏ꝟ닅Ꙙꑅ꙾ꑀ덥
뷒땻뫵굮꒤ꪺ꿠ꑏ뇐뻇뎡꓀ꅃ꙰ꩇꖼ뾲뉺띑ꅁꭨꖲ뚷뷕뻣ꛛꑶꪺ뇐뻇볒ꚡꅁ
궫띳ꯤ꿁ꕴꑀ깍맯뻇ꗍ꿠ꑏ냶빩ꚳ껄ꪺ뇐뻇겡냊ꅃ†
⢤吩냪뭹ꓥ냲ꖻ뻇ꑏ꯼볐뭐뗻뙱닓ꗘ
냪꒤냲ꖻ뻇ꑏ듺엧ꕄ굮걏뗻뙱뻇ꗍꙢ냪꒤뚥걱꧒닟녯ꪺ냲ꖻ⢰ꅂ궫
굮ꅂ껖ꓟ⦪뻃톷ꞩ삻傩튰榪몰뮯 ꑏꅁ뇆낣뗻뙱셽뉠셣몾뭐낪뱨녍띾ꪺ
ꪾ쏑꟞꿠ꅃ룕썄ꪺꝥ뉻ꓨꚡꩠ궫ꗍ냊Ꙩ볋꓆ꅁꣃ뗛궫륇꫱꽵맪ꗍ겡놡맒뭐
뻇ꗍ뻇닟ꪺ롧엧ꅃꛓ냲ꖻ뻇ꑏ듺엧ꪺ룕썄뵳뭳ꑝ걏꣌뻚냪ꗁ꒤뻇냪뭹ꓥ뻇
닟믢냬ꪺ뇐뻇ꗘ볐꓎뻇닟궫쉉ꅁ뗻뙱뻇ꗍ꧳냪ꗁ꒤뻇꧒닟녯ꪺ뻇곬ꪾ쏑뭐
꧒냶빩ꪺ냲ꖻ꿠ꑏꅃꝦ꯭꫚⠲〰㌩Ꙣ뻇껕뫴궶꒤ꝥ뉻냪ꗁ꒤뻇뚥걱뻇ꗍꙢ
냪뭹ꓥꓨ궱꧒삳꣣돆ꪺ냲ꖻ뻇ꑏ꯼볐뭐뗻뙱닓ꗘꅁ꙰ꫭ ㈭㈭ ꧒ꗜꅃ
ꫭ ㈭㈭㔠 ꑅ꙾ꑀ덥냪뭹ꓥ빜얪꿠ꑏ뇐뻇Ꟈꙃ뇐깶ꛛꟚ샋껖ꫭ 쓲  - 31 -
ꫭ ㈭㈭㘠₰禤뮾잤侫ﲼ킻債﮶熲펥?
냪뭹ꓥ냲ꖻ뻇ꑏ꯼볐₵﮶熲펥?
꿠꣣돆냲ꖻꪺ뭹ꓥꪾ쏑ꅂꓥ꓆녠쏑
ㄭㄠ꿠뭻쏑ꅂ끏뻐녠ꗎ꙲ꅂ뗼ꅃ
ㄭ㈠꿠뭻쏑ꅂ끏뻐뭹ꓥꪾ쏑ꅃ
ㄭ㌠꿠뭻쏑ꅂ끏뻐ꓥ꓆녠쏑ꅃ
꿠뉺룑뭹ꓥꪾ쏑뭐ꓥ꓆녠쏑꒧띎ꚮ뭐꒺뉛
㈭ㄠ꿠신쒶ꅂ룑쓀ꅂꕾ뇀뭹ꓥꪾ쏑ꅃ
㈭㈠꿠신쒶ꅂ룑쓀ꅂꕾ뇀뭹ꓥ꒺깥ꅃ
㈭㈠꿠신쒶ꅂ룑쓀ꅂꕾ뇀ꓥ꓆녠쏑ꅃ
꿠꣣돆뭹ꓥꪾ쏑ꅂꓥ꓆녠쏑ꪺ꟥Ꝑꯤꛒ꿠ꑏ
㌭ㄠ꿠둎뭹맒ꯪ럭ꪺ꣏ꗎ뗼뭹ꅂꓥꕹꅃ
㌭㈠꿠삳ꗎ뭹ꓥꪾ쏑ꅂꓥ꓆녠쏑ꅃ
㌭㌠꿠꓀꩒뭹ꓥ떲멣ꅃ
㌭㐠꿠꯼ꕘ뭹ꓥꪾ쏑ꅂꓥ꓆녠쏑꒧꣓랽
뭐띎롱ꅃ
㌭㔠꿠닎뻣뭹ꓥ룪껆ꅁꣃ껚뻚룪껆낵ꚨ
Ꝑ쉟ꅃ
㌭㘠꿠ꛛꓥ꓆뛇닎꒤ꯘꗟ믹귈왛ꅃ
㌭㜠꿠뗻ꥷꓥ꙲꣏ꗎ꒧쁵Ꙉ뭐ꖿ뭾ꅃ
㌭㠠꿠맯ꑈꪫꅂ꣆ꗳꝀ빁꓁ꪺ뗻믹ꅃ
룪껆꣓랽ꅇꕘꛛ뭏꭮ꖫꗟꯡꗒ냪꒤냪ꓥ뛩ꙡ
桴瑰㨯⼱㘳⸲㘮㤮ㄲ⽮潩獥⽴敡捨敲⼰㠯〸ⴳ⹨瑭
ꗑꫭ ㈭㈭ 녯ꪾꅁ냪꒤냲ꖻ 뻇ꑏ듺엧걏뗻뙱뻇ꗍ꧳냪ꗁ꒤뻇꧒닟녯ꪺ
뻇곬ꪾ쏑뭐꧒냶빩ꪺ냲ꖻ꿠ꑏꅁ꧒ꕈ꙰꛳녎ꖭꓩ꧒뻇ꪺ냪뭹ꓥꪾ쏑신꓆ꚨ
녡녯ꢫꪺ꿠ꑏꅁ뇐깶ꖲ뚷ꑆ룑꿠ꑏ꯼볐ꪺ꒺깥ꅁꝀ뉠ꑊꪺ뇐ꟷ꓀꩒ꅁ덝군
빁꓁ꪺ뇐뻇ꓨꩫꅁꣃꗎꙨ꒸ꪺ뗻뙱ꓨꚡ꣓샋껖뻇ꗍ꧒늣ꕘꪺ꿠ꑏꅃ†  - 32 -
ꑔꅂ냪뭹ꓥ닄ꑔ뚥걱꿠ꑏ꯼볐꣣엩신꓆ꪺ귬ꭨ뭐덗릺
⢤䀩꿠ꑏ꯼볐꣣엩신꓆ꪺ귬ꭨ
볯쑒꽝ꅂ램쁳ꗟꅂ뾽ꑤ꫷⠲〰㐩Ꙣꅱꑅ꙾ꑀ덥ꖻ냪뭹ꓥ닄ꑔ뚥걱꿠ꑏ
꯼볐ꪺ꣣엩신꓆꓎ꗜ꣒꓀꩒ꅲꑀꓥ꒤ꅁ뒣ꕘ냪뭹ꓥ뻇닟믢냬닄ꑔ뚥걱꿠ꑏ
꯼볐꣣엩신꓆ꪺ귬ꭨ꙰ꑕꅇ
ㄮꩠ띎뻇ꗍ걊ꚳ꿠ꑏ꒧믎놵꧊ꅃ
††′⻂욦ꢲ䶷ꆦ펨Ʇ킾장?킡䌠
††″⺻?뎤솹펥榦몱킾잹䌠
††‴ 덝군Ꙩ꒸꓆뗻뙱ꕈ샋엧뇐뻇ꗘ볐걏ꝟ륆ꚨꅃ
볯쑒꽝떥ꑈ뙩ꑀꡂ꣌뻚뇐꡼녍깡ꪺ곣ꡳꅁ뭻결꿠ꑏ꯼볐신꓆결뇐뻇겡
냊ꚳꕈꑕ둘뫘떦늤ꅇ듀ꕎꅝ牥灬慣斡ꅂꧮ룑ꅝ摥捯浰潳斡ꅂ닕Ꙙꅝ杲潵炡ꅂ
뭅땊ꅝ景捵玡ꅂ셰떲ꅝ牥污瑥ꅞ ꅂ뷆Ꙙꅝ浩碡ꅃ꛽Ꙣ신꓆ꪺ륌땻꒤ꅁ쇙삳ꛒ
뙱ꅵ뭻ꪾꅂ꟞꿠ꅂ놡띎ꅶꑔꓨ궱ꪺꞡ뿅귝압ꅃ
⢤䜩빜얪꿠ꑏ꯼볐신꓆ꪺ꒺깥
램룎뙔⠲〰㌩Ꙣ ꅱ믢냬뇐뻇맪냈ꉷ뭹ꓥ믢냬⢥냪뭹ꓥ⦡ꑀꓥ꒤뒣꓎ꅁ
꿠ꑏ꯼볐ꪺ신꓆ꭙ꯼녎꿠ꑏ꯼볐신결룻꣣엩ꧺ뵔ꪺ뚵ꗘꅁꕈꝑ뇐깶뇐뻇ꅃ
ꑀ꿫ꛓꢥꅁ냲ꖻ꿠ꑏꪺ신꓆삳끷맯꣤꯼볐꒺뉛뫫꾫ꅁꙐ껉ꛒ뱻뻇닟꙾걱ꅂ
뇐뻇떦늤ꅂ뗻뙱ꓨꚡ떥뚵ꗘꪺ신꓆ꅃ
ꕈ닄ꑀ뚥걱ꪺ빜얪꿠ꑏ꯼볐ꅵ䔭ㄭ 꿠보닟녠ꗎꗍ꙲뭹뗼ꪺ꟎궵롱ꅶ뚵
ꗘ결꣒ꅁ꙰ꩇ뇐깶뭻결룓꿠ꑏ꯼볐ꪺ꒺뉛삳뢨맪Ꙣ냪ꑰꑀꛜꑔ꙾꿅ꪺ뇐뻇
럭꒤ꅁꭨ뇐깶ꕩ녎꣤신꓆ꚨ꣣엩꒧뇐뻇꒺뉛꧳ꙕ꙾걱ꪺ뇐뻇뚵ꗘ럭꒤ꅃꙐ
껉ꅁ신꓆ꪺ륌땻삳ꩠ띎뻇닟땻ꯗꪺꕛ뉠ꕛ뱳ꅁ꙰쏑꙲뙱ꗑꓖ꣬Ꙩꅁꓥ뎹ꗑ
땵꣬꫸ꅁꕈ꓎뻇닟궫쉉ꪺ신늾ꅃ꙰ꝃ꙾꿅ꕈ걇꣆ꅂ슲꧶ꪺ끏뇔ꓥ결ꕄ굮뻇
닟궫쉉ꅆ꣬낪꙾꿅ꭨꕈ쒳뷗ꓥꅂꓖ꙾ꑰ뮡결ꕄꅁꕈ듁뵔꿠륆ꚨ꿠ꑏ꯼볐ꪺ
뻇닟굮ꡄꅃ꙰ꩇꕈ닄ꑔ뚥걱ꪺ뎡꓀빜얪꿠ꑏ꯼볐결꣒ꅁꭨꑃꛜꑅ꙾꿅ꪺ뻇
닟꒺깥ꅁ꙰ꫭ ⴲⴷ ꧒ꗜꅃ  - 33 -
ꫭ ㈭㈭㜠₲쒤咶ꖬ熾峅ꪯ侫ﲼ킪뫂옠
닄ꑔ뚥걱빜얪꿠ꑏ꯼볐₤䎦纯씠 ꑋ꙾꿅 ꑅ꙾꿅
䔭㌭ㄭㄭㄠ꿠보닟ꣃ꿠
왆겡삳ꗎ뭹엩꓎ꓥꢥꝀ
ꭾ꒤뗼뭹ꪺ띎롱ꅃ
ㄮ꿠뉺룑뭹엩ꓥ꓎
ꓥꢥꓥ꒤뭹뗼ꪺ
ꝴ롱ꅃ
ㄮ꿠뿫꩒뭹뗼Ꙣ뭹
엩ꓥ꓎ꓥꢥꓥ꒤
ꪺꗎꩫꅃ
ㄮ꿠맪믚륂ꗎ뭹엩
ꓥ꓎ꓥꢥꓥꝀꭾ
꒤ꪺ뗼뭹꧳ꑦ뭹
ꫭ륆꧎뱧Ꝁ꒤ꅃ
䔭㌭㈭ㄭㄠ꿠삳ꗎ꒣Ꙑ
ꪺ빜얪뉺룑떦늤ꅁ땯깩
ꕘꛛꑶꪺ얪껑ꓨꩫꅃ
㈮꿠뻇라ꙕ뫘빜얪
뉺룑ꪺ떦늤ꅁꣃ
륂ꗎ꧳맪믚ꪺ빜
얪럭꒤ꅃ
㈮꿠삳ꗎ꒣Ꙑꪺ빜
얪뉺룑떦늤ꅁ꣓
빜얪ꙕ쏾ꮬꪺꓥ
뎹ꅃ
㈮꿠삳ꗎ꒣Ꙑꪺ빜
얪뉺룑떦늤ꅁ땯깩
ꕘꛛꑶꪺ얪껑ꓨ
ꩫꅃ
䔭㌭㌭ㄭㄠ꿠ꑆ룑ꣃ룠
쓀Ꝁ꫌꧒뇽뛇륆ꪺ끔
꺧ꅁ뙩ꛦ맯룜ꅃ
㌮꿠뉺룑ꓥ뎹꒤ꪺ
꒤ꓟꯤ띑ꅃ
㌮꿠궫띳룠쓀Ꝁ꫌
꧒뇽뛇륆ꪺꓥ뎹
끔꺧ꅃ
㌮꿠맯Ꝁ꫌뛇륆ꪺ
끔꺧뒣ꕘꓤ꯹꧎
뷨뫃ꅃ
䔭㌭㐭ㄭㄠ꿠뱳꩸빜얪
뷒ꕾ얪ꪫ꓎돸ꕚ싸뭸ꅁ
ꣃ빩ꚨꓱ룻빜얪ꪺ닟
멄ꅃ
㐮꿠뱳꩸빜얪뷒ꕾ
얪ꪫ꓎ꙕ쏾ꮬꪺ
싸뭸ꅃ
㐮꿠뱳꩸빜얪뷒ꕾ
얪ꪫ꓎ꙕ쏾ꮬꪺ
싸뭸ꅁꣃ뙩ꛦ뻣
뉺곶뿽ꅃ
㐮₯玪碾峅ꪽ튥
얪ꪫ꓎ꙕ쏾ꮬꪺ
싸뭸ꅁꣃ빩ꚨꓱ
룻빜얪ꪺ닟
멄ꅃꅃ
䔭㌭㠭ㄭ 꿠꣌꒣Ꙑꪺ
뭹ꢥ놡맒ꅁ꟢빜얪샲녯
ꪺ룪끔ꅁ신꓆결랾덱꓀
꣉ꪺꟷ껆ꅁꖿ뵔ꪺꫭ놡
륆띎ꅃ
㔮꿠ꝑꗎꓥ뎹ꪺꑗ
ꑕꓥꅁ뉺룑ꓥ뎹
ꪺ뉛롱ꅁ뭐ꑈ랾
덱ꅃ
㔮꿠ꝑꗎꓥ뎹ꪺꑗ
ꑕꓥꅁ뉺룑ꓥ뎹
ꪺ뉛롱ꅁ뭐ꑈ랾
덱ꅁꕒ꓀ꪺꫭ륆
ꛛꑶꪺ띑ꩫ뭐곝
ꩫꅃ
㔮꿠ꝑꗎꓥ뎹ꪺꑗ
ꑕꓥꅁ뉺룑ꓥ뎹ꪺ
뉛롱ꅁ뭐ꑈ랾덱ꅁ
ꕒ꓀ꪺꫭ륆ꛛꑶ
ꪺ띑ꩫꅃ
룪껆꣓랽ꅇꕘꛛ램룎뙔⠲〰㎡䜷㜩
ꗑꫭ ㈭㈭ ꕩꕈ뉍랡녯ꪾꅁꡃꑀ뚵꿠ꑏ꯼볐ꪺ꒺깥뎣걏뻇ꗍꙢ룓뚥걱
ꑔ뻇꙾꧒삳륆꣬ꪺ꿠ꑏ볐럇ꅁ꙰ꩇ뇐깶꒣녎꣤꣣엩Ꟈꙃ꓆결ꡃꑀ뻇꙾꧒삳
뇐뻇ꪺ궫쉉꧒Ꙣꅁꢺ믲꙰꛳ꕨ뵳뭳뇐ꟷ뭐덝군뇐ꩫꥏꅈ둎ꅵ빜얪ꅶ덯뚵꿠
ꑏꛓꢥꅁꗴ뇐ꑃ꙾꿅ꪺ뇐깶ꥍꗴ뇐ꑅ꙾꿅ꪺ뇐깶ꅁꕌ귌ꪺ뇐뻇ꗘ볐ꥍ뻇ꗍ
ꪺ뻇닟궫쉉뎣ꖲ뚷걏ꚳ군땥ꗑ뉌ꑊ뉠ꅂ둠Ꟈ몥뙩ꪺꅃ  - 34 -
⢤吩냪뭹ꓥ뻇닟믢냬꿠ꑏ꯼볐궫쉉띎뉛룑꩒
ꕈ뭏꒤ꖫ꭮냏뻰롱냪ꑰ결ꕄꪺ곣ꡳ많뚤⠲〰㐩곣땯ꕘꑅ꙾ꑀ덥뷒땻냪
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꿅
꿠ꑏ꯼볐꣣엩꒺깥 뻇닟궫쉉₵﮶熤몮斻傤ꄠ
䔭㌭ㄠ꿠보닟ꣃ
왆겡삳ꗎ
뭹엩ꓥ꓎
ꓥꢥꓥꝀ
ꭾ꒤뗼뭹
ꪺ띎롱ꅃ
ꑃ
꙾
꿅
ㄮꪾ륄뭹엩ꓥ꓎ꓥ
ꢥꓥꪺ깴늧ꅅ
㈮꿠뭻쏑Ꙩ궵꙲ꅂ
Ꙑ궵꙲ꅂ궵꫱
꙲ꅂ꟎꫱꙲ꅃ
㌮꿠뿫꩒꓏롱뗼ꅂ
꫱롱뗼ꅂꙐ롱
뗼ꅃ
㐮뭻쏑ꓥꢥ뗪뗼ꅃ
ㄮ ꪾ륄ꓥꢥꓥꕈ
돦궵론꥾Ꙩ볆 ꅁ ꗕ
룜ꓥꕈ싹궵론꥾
Ꙩ볆ꅃ
ꪾ륄ꓥꢥꓥꓱ
룻ꗎꫭꗜ떲멣ꪺ
뗼뭹ꅃ
ㄮ ꑆ룑ꕪꓥꑀ뗼
Ꙩ롱ꪺ뉻뙈ꓱꗕ
룜ꓥꟳꧺ엣ꅃ
㈮ ꑆ룑멾뭹ꑀ꙲
Ꙩ궵ꪺ꽓꧊ꅃ
㈮ 뿫ꝏ꟎꫱꙲꓎
궵꫱꙲꯼ꕘ꣤띎
롱꒧꒣Ꙑꅃ
㌮ 꿠뿫꩒멾뭹꒤
ꪺ꓏롱뗼꓎Ꙑ롱
뗼ꅃ
㌮ 꿠뉺룑꫱롱뗼
꒧뚡꣇띌ꪺ깴ꝏꅃ
㐮 뭻쏑ꓥꢥ녠ꗎ
뗪뗼ꅝ꣤꒧ꭨꑝ
꧳ꕈ뭜ꛓꕇꡯꛕ
꽲뭐ꅞ
ㄮ뮡ꕘꓥꢥ꓎ꗕ룜
ꪺ깴늧덂ꑔ귓ꅃ
ꅅ꿠녎ꗕ룜싹궵뗼신
ꚨꓥꢥ돦궵뗼ꅃ
ꅅ꿠녎ꓥꢥ돦궵뗼신
ꚨꗕ룜싹궵뗼ꅃ
ꅅꝑꗎ꙲꣥걤ꕘꓥꢥ
뗼ꪺ꧒ꚳ뗼롱ꅁꣃ
ꖿ뵔뿯ꗎꅃ
㈮끷맯ꑀ닕꟎꫱꙲
궵꫱꙲뱧ꕘꖿ뵔ꪺ
얪궵ꅃ
ꅅꝑꗎ꙲꣥걤ꕘꙨ궵
꙲ꪺ꧒ꚳ얪궵ꅁꣃ
ꖿ뵔뿯ꗎꅃ
ꅅ껚뻚뎡궺뇀듺꟎꫱
꙲뗼롱꒧꒣Ꙑꅃ
㌮꿠뱧ꕘꓥ꒤꯼ꥷ
뗼뭹ꪺ꓏롱뗼 ꅂ ꫱
롱뗼ꅂꙐ롱뗼ꅃ
ꅅ ꣌럓ꓥ띎ꯪ럭뿯ꗎ
뗼뭹ꅃ
㐮뮡ꕘ녠ꢣꪺꓥꢥ
뗪뗼ꑑ귓ꅃ
ꅅꅅ꿠ꛛꕹ꒤냩ꕘ뗪
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㔮뭻쏑ꓥꢥ냲ꖻꕹ
ꮬꅃ
㘮뉺룑뗼뭹ꪺ뗼
꧊ꅃ
㜮녎뻇닟륌ꪺ뗼뭹
륂ꗎꙢꓩ녠ꗍ겡
꒤ꅃ
㔮 뭻쏑ꓥꢥ냲ꖻ
ꕹꮬꅇ
ꅝㆡ庬䞡䮡䬠
ꅝ㊡庪䞵䶡䮡䮤崠
ꅝ㎡庥䢡䮡䮬뀠
ꅝ㒡庻岡䮡䮤崠
ꅝ㖡庤ꎥ䮡䮥䜠
㘮 뭻쏑맪뗼꓎뗪
뗼ꪺ꒣Ꙑꅃ
㘮 ꓀뿫뗼뭹ꪺ뗼
꧊ꅃ
㜮 뉺룑멱뗼ꪺ뉛
롱ꅃ
㜮 ꩙뷠ꓩ녠ꗍ겡
꒤ꙕꚡꪺ냐썂꓎
맯셰ꅃ
ꅅ녎ꕹ꒤뗪꙲낣ꕨꯡ
냡냡곝 ꅁ ꣃ뮡ꕘ뭐
귬ꕹꪺ깴ꝏꅃ
㔮껚뻚ꓥꢥꓥꪺ꥔
ꥷꕹꚡ룑얪덯꒭
닕ꕹꑬꪺꓥ띎ꅃ
㘮꿠녱뗼롳꒤꯶맪
뗼뗪뗼ꕛꕈ꓀쏾ꅃ
ꅅ 녱뷒ꓥ꒤냩ꕘ뗪뗼
ꣃ꣌ꓥ띎꯼ꕘꖿ뵔
ꪺ뗼꧊ꅃ
㜮끷맯ꑀ궺걹ꛦ멱
ꚱ룑얪꣤뉛롱ꅃ
ꅅ ꖿ뵔뮡ꕘ녠ꢣꪺ냐
썂꒭귓꓎꣤꣏ꗎ
ꪺ껉뻷ꅃ
ꅅ 뭠뚰ꑔ닕맯셰ꣃ뮡
ꕘꖦꪺ띎ꯤꅃ
ꑋ
꙾
꿅
ㄮ꿠뿫쏑Ꙩ궵꙲ꅂ
Ꙑ궵꙲ꅂ궵꫱꙲ꅂ
꟎꫱꙲ꅃ
㈮꿠뿫꩒Ꙩ롱뗼ꅂ
덳뫸뗼ꅂ낾롱
뗼ꅃ
ㄮ 뿫ꝏ꟎꫱꙲꓎
궵꫱꙲꯼ꕘ꣤띎
롱꒧꒣Ꙑꅃ
ㄮ 꿠껚뻚꒻껑덹
꙲ꩫꭨꝐ쉟꙲궵
꓎궵꫱꙲ꅃ
㈮ ꑆ룑멾뭹ꑀ뗼
Ꙩ롱ꪺ뉻뙈ꅃ
㈮ 뭻쏑낾롱뷆뗼
ㄮ둎ꓥꕹ꓀ꝏ뿯뛱
ꖿ뵔ꪺ꟎꫱꙲ꅃ
ꅅ껚뻚꟎셮덹꙲ꩫ
ꭨ ꅁ 냩ꕘꫭ얪궵ꪺ
뎡ꗳꣃ뇀듺꙲궵ꅃ
㈮껚뻚ꑗꑕꓥ뿫꩒
뗼롱ꅃ
ꅅ뮡ꕘꓥ꒤ꑈ깡ꅂꙗ
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㌮ꑆ룑ꓥꢥ뗪뗼Ꙣ
ꕹ꒤ꪺꝀꗎꅃ
꓎덳뫸뗼ꅃ
㌮ ꑆ룑ꓥꢥ뗪뗼
Ꙣꓥ꒤ꫭ떲멣ꅂ
ꫭ뭹껰ꪺꝀꗎꅃ
㌮ 뭻쏑ꓥꢥ귋룋
ꕹ꒤뗪뗼ꪺꝀ
ꗎꅃ
㌮ 뭻쏑ꓥꢥꓥ뿯
뻜뷆ꕹ⠠
ㄮꅋꕇꅈꅋꕇꅈ
㈮ꅋ뭐ꅈꅋ뭐ꅈ
㌮ꅋꅈ꟭ꅋꅈ
㐮ꅋꅈꕂꅋꅈ
㔮뭐ꅋ맧ꅋ
㘮뭐꣤ꅋ맧ꅋ
㜮맧ꅋ때ꅋꅂꅞ ꒤뗪
꙲ꪺꝀꗎꅃ
떧ꅂ뙽땯ꅂ걇꣆ꅂ
ꑧꑈ떥뗼ꪺ꣤ꕌ
띎ꯤꅃ
ꅅ 껚뻚ꑗꑕꓥ꯼ꕘ낾
롱뷆뗼꣣ꚳ띎롱
ꪺ뎡꓀ꅃ꙰ꅇꕨ
꽤ꅂꟑ써ꅃ
ꅅ 껚뻚ꥷ롱뿫ꝏ꛳꫌
쓝덳뫸뗼ꅃ
㌮꯼ꕘꕹ꒤뗪뗼ꪺ
Ꝁꗎꅃ
ꅅ ꟤ꕘ귋룋ꕹ꒤ꪺ뮫
뭹ꣃ냩ꕘꕹ꒤뗪
뗼ꅃ
ꅅꖿ뵔슽쒶뿯뻜뷆
ꕹꅃ
†
ꑅ
꙾
꿅
ㄮ꿠ꖿ뵔륂ꗎꙨ궵
꙲ꅂꙐ궵꙲ꅂ궵
꫱꙲ꅂ꟎꫱꙲ꅃ
㈮꿠뿫꩒뗼ꪺ뷇뙓
롱ꅃ
㌮꿠보노ꓥꢥ뭹껰
ㄮ 꿠껚뻚ꓥ띎ꖿ
뵔뿯ꗎꙨ궵꙲ ꅂ Ꙑ
궵꙲ꅂ궵꫱꙲ꅂ꟎
꫱꙲ꅃ
㈮ 뿫꩒뗼띊ꖻꢭ
ꪺ뷇뙓롱ꅃ
㌮ 꿠뉺룑ꕹꖽ뭹
ㄮ꣌뻚뗼꧊ꪺ꒣Ꙑ
Ꝑ쉟ꖿ뵔ꪺ얪궵ꅃ
ꅅ뛱ꑊꖿ뵔ꪺ꟎꫱
꙲ꅃ
㈮껚뻚ꓥ띎ꯪ럭꣏
ꗎ뷇뙓롱뗼ꅃ
㌮냡ꕘꓥꢥꓥꫭ뫃
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뗼꧒ꫭ륆ꪺ놡
띐ꅃ
㐮꿠꣌꒣Ꙑ뭹맒뿯
ꗎꯪ럭뗼뭹ꅃ
껰뗼꧒굮ꫭ륆ꪺ
놡뫼꓎띐놡ꅃ
㌮ 뭻쏑녠ꗎꪺꕹ
궺뭹껰뗼ꅃ
㌮ Ꝑ쉟ꕹ꒤뭹껰
뗼ꪺꝀꗎꅃ
㐮 끷맯꒣Ꙑꪺꑈ
꣆ꪫ꿠뿯ꗎꯪ럭
ꪺ뗼띊ꅃ
냝ꅂ띐맄ꅂ떲ꟴꅂ
덤돆뭹껰ꪺ뭹껰ꅃ
ꅅ 껚뻚ꓥ띎뿯ꗎꯪ럭
ꪺ뭹껰뗼
ꅅ뮡ꕘꓒꅂ뛣ꥉꅂ뺳
ꕹ궺땯뭹뗼ꪺ띎
롱ꅃ
㐮꣌꒣Ꙑ뭹맒뿯ꗎ
ꯪ럭뗼뭹ꅃ
䔭㌭㈠꿠왆겡삳
ꗎ꒣Ꙑꪺ
빜얪뉺룑
떦늤ꅁ땯
깩ꛛꑶꪺ
얪껑ꓨ
ꩫꅃ
ꑃ
꙾
꿅
ㄮ꿠꣣돆껔얪ꅂ쁱
얪ꅂ덴얪ꅂꑦ쁙
싐굺ꅂ굉뭷떥빜
얪꟞꿠ꅃ
㈮꿠꟤ꕘꓥ뎹꒤ꪺ
궫쉉ꕹꅂ쏶쇤
ꕹꅃ
㌮빩ꚨ낵ꙕ뫘쏾ꮬ
얪껑떧끏ꪺ닟
멄ꅁ꙰냩쉉ꅂ멋
ꟛ굮쉉떥ꅃ
㐮뉺룑ꝴ롱룻뉠ꪺ
ꕹꑬꅃ
ㄮ 꿠ꕈꖿ뵔ꪺ뭹
뷕껔얪뷒ꓥꅃ
ㄮ 꿠덴얪뷒ꓥꅃ
ㄮ 꿠ꑦ쁙싐굺뷒
ꓥꅃ
㈮ 뭻쏑걱뢨꒤ꪺ
궫쉉ꕹ꓎쏶쇤ꕹꅃ
㌮ ꪾ륄멋뿽ꓥ뎹
굮쉉ꪺꓨꩫ
㌮ 뭻쏑끏뇔ꓥꪺ
ꑈ꣆껉ꙡꪫ굮뚵
ꅝ빜얪ꓥ엩ꅈꅞ
㐮 룑얪꫸ꕹꅃ
㐮 꿠꣌뻚ꑗꑕꓥ
룑얪ꝴ롱룻뉠ꪺ
ꕹꑬꅃ
㐮 뭻쏑ꕹꑬꪺ
ㄮ껔얪뷒ꓥ뿽뭳ꚨ
뿽궵녡ꅃ
ꅅ Ꙣ꯼ꥷ껉뚡꒺얪ꞹ
꯼ꥷꓥ뎹 ꅁ ꣃꙞ떪
냝썄ꅃ
ꅅꑦ쁙싐굺ꓥ뎹
†꒺깥ꅃ
ꅅ굉뭷ꑀ걱ꓥ뎹ꅃ
㈮땥ꕘꓥ뎹꒤ꡃꑀ
걱뢨ꪺ궫쉉ꕹꅃ
㌮껚뻚걱뢨꒤ꪺ궫
쉉ꕹꝀ멋굮ꅃ
ꅅꅅ샋빜뷒ꖻꑗꪺ냩
쉉ꅂ멋굮ꅃ
㐮ꕹ띎룑얪ꅝꕩꗎ
†뿯뻜썄ꅞ ꅃ
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㔮ꪾ륄ꕹꑬꪺ냲ꖻ
멣덹꓎귗릢ꚨ
꓀ꅃ
㘮꿠껚뻚ꭥꯡꓥ얪
살ꕹꑬꅃ
㜮뭻쏑뷆ꕹꪺ뫘쏾
ꣃ꿠꣌뷆ꕹꪺ꽓
꧊Ꝑ쉟궫쉉꧒
Ꙣꅃ
†₨ꖥ纤ꞷ亡䌠
㔮 뭻쏑ꕹꑬꪺꕄ
뭹 ꅂ 뿗뭹꓎꣤ꕌ귗
릢ꚨ꓀ꅃ
㘮 뉺룑ꭥꯡꓥ띎
ꦼꚹꪺ쏶ꭙꣃ싇
ꚹꝐ쉟ꕹꑬꪺ꽵
ꖿꝴ띎ꅃ
㜮 뭻쏑신꟩ꅂ
††뱨뮼ꅂꣃꙃꅂ
††ꙝꩇꅂ뇸ꗳ뷆
††ꕹꣃ꿠Ꝑ쉟
††꣤궫쉉꧒Ꙣꅃ
㔮꟤ꕘꕹ꒤ꪺꕄ ꅂ 뿗
뭹 ꅁ ꣃ땥ꕘ귗릢ꚨ
꓀ꅃ
㘮ꕹ띎룑얪 ꅝꕩꗎ뿯
뻜ꓨꚡꅞ ꅃ
㜮꟤ꕘ뷆ꕹꅁ냩ꕘ
†쏶덳뗼ꅂꣃ땥ꕘ
†궫쉉꧒Ꙣꅃ
ꑋ
꙾
꿅
ㄮ꿠꣣돆늤얪ꅂ뫫
얪떥빜얪꟞꿠ꅃ
㈮빩ꚨ낵ꙕ뫘쏾ꮬ
얪껑떧끏ꪺ닟
멄ꅁ꙰뭳Ꝁꕤ
ꓹꅃ
㌮뉺룑떲멣뷆싸ꪺ
ꕹꑬꅁ꙰귋룋
ꕹꅂ곙늤ꕹꅃ
㐮꣌뻚볐썄꧎걱뢨
꒤ꪺ끟ꥬꕹꝀ뇀
듺ꅝ꿠꟤ꕘ뇀듺
ꪺ냲슦ꅞ ꅃ
ㄮ 뭻쏑땵뵧ꑰ뮡
꓎꣤굮꿀ꅃ
ㄮ 둸뒤늤얪꟞ꖩꅃ
ㄮ 뭻쏑뫫얪ꓥ뎹
ꪺ굮믢ꅃ
㈮ 꿠ꕈ뇸ꙃꚡꓨ
ꚡ둸뒤궫쉉뭳Ꝁ
얪껑떧끏ꅃ
㌮ 뭻쏑귋룋ꕹ꓎
곙늤ꕹꅃ
㐮 ꪾ륄꙰꛳겡ꗎ
뇀듺ꪺ꟞ꖩꣃ꿠
Ꝑ쉟ꓥ뎹ꪺ꽵ꖿ
뉛롱ꅃ
ㄮ늤얪ꅵ듶ꥩ뻺쁉
끏ꅶ ꑀꓥꣃꙞ떪냝
썄ꅃ
ꅅ뫫얪 ꅵꕀ곉걏ꑀꖻ
ꑪ껑ꅶ ꑀꓥꣃꙞ떪
냝썄ꅃ
㈮ꕈ뇸ꙃꚡꓨꚡ뭳
Ꝁ얪껑떧끏ꅃ
㌮꿠녎귋룋ꕹ쇙귬ꅃ
ꅅ 뛱ꢬ곙늤ꕹ곙늤ꪺ
뎡꓀ꅃ
㐮꣌볐썄뇀듺ꓥ뎹
꒺깥ꅃ
ꅅ ꣌걱뢨끟ꥬꕹ뇀듺
걱뢨꒺깥ꅃ
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꙾
꿅
ㄮ빩ꚨ낵ꙕ뫘쏾ꮬ
얪껑떧끏ꪺ닟
멄ꅁ꙰뱧얪껑떧
끏ꅃ
㈮뉺룑귗쏣뷆싸ꪺ
ꕹꑬꅃ
㌮빜얪껉꿠꣌ꓥ띎
녎ꭥꯡ뭹ꟇꝀ빁
럭뷕뻣ꅃ
ㄮ뵭닟뱧Ꝁ얪껑멋
굮뭐ꓟ녯돸ꝩꅃ
㈮ 뉺룑룖ꕹ꒤꧒륂
ꗎꪺ귗쏣꟞ꖩꅃ
㈮ 라룑얪뿹뫮껦ꅃ
㌮ ꧺ셁냪뭹ꓥꪺ
꽓꧊ ꅁ 꿠꣌ꓥ띎녎
ꭥꯡ뭹Ꟈ낵빁럭
뷕뻣뙩ꛦ빜얪ꅃ
ㄮ빜얪ꑀ뵧돸뻉ꓥ
뻇뱧ꕘ얪껑떧끏ꅃ
㈮꯼ꕘ룖ꕹ꒤꧒꣏
ꗎꪺ귗쏣ꅃ
ꅅ꟤ꕘ뿹뫮껦ꣃ뷕뻣
꣤뭹Ꟈꅃ
㌮꟤ꕘꖿ뵔ꪺ뭹Ꟈꅃ
ꅅ 라룑얪뿹뫮껦ꣃ녎
뭹ꟇꝀ뷕뻣뙩ꛦ
빜얪ꅃ
䔭㌭㌠꿠꩙뷠Ꝁ
ꭾꪺ뱧Ꝁ
궷껦ꅂ꽓
ꛢ꓎귗쏣
꟞ꖩꅃ
ꑃ
꙾
꿅
ㄮ꿠ꑆ룑뇔굺ꅂ둹
뱧ꪺꫭ륆ꓨꚡꅃ
㈮꿠ꑆ룑룖멱ꅂ뒲
ꓥꪺꓥ뻇꟎ꚡꅃ
㌮꿠ꑆ룑녠ꗎꪺ귗
쏣ꓨꩫꅁꣃ엩라
꧒ꫭ륆ꪺ꽓껭껄
ꩇꅃ
㐮꿠뭻쏑ꗁ냪ꕈꯡ
ꪺ뒲ꓥꙗ깡ꅃ
㔮꿠뭻쏑귰룖ꪺꕎ
ㄮ 뭻쏑왛맮꣆ꪫ
ꪺ뚶Ꟈꅃ
ㄮ ꑆ룑ꑈꪫ꓎뒺
ꛢꪺ벱뱧꟞ꖩꅃ
ㄮ 뻇닟닓뾰둹굺
냊Ꝁꪺꓨꩫꅃ
㈮ ꑆ룑띳룖떴ꕹ
ꯟ룖ꕪ룖볖ꦲ룖
ꪺꓥ뻇꟎ꚡꅃ
㈮ 꿠ꑆ룑룖멱꓎
뒲ꓥꪺ꒣Ꙑꅃ
㌮ ꑆ룑녠ꗎ귗쏣
ꪺꫭ뉻ꓢꩫꅃ
㌮ ꩙뷠귗쏣꟞ꖩ
Ꙣꓥ뎹꒤꧒ꝥ뉻
ꪺ꽓껭껄ꩇꅃ
㐮 뭻쏑ꗁ냪ꕈꯡ
꣣ꕎꫭ꧊ꪺ뒲ꓥ
ꙗ깡ꅃ
㔮 뭻쏑귰룖ꪺ꓀
ㄮ뮡ꕘ왛맮꣆ꪫꪺ
뚶Ꟈꅃ
ꅅ뮡ꕘ뇔굺ꪺ뚶Ꟈꅃ
㈮꓀뿫띳룖ꅂ떴ꕹꅂ
ꯟ룖ꅂꕪ룖ꅂ볖ꦲ
룖ꅃ
㌮뱧ꕘꕹ꒤땥뵵뎡
꓀ꪺ귗쏣껦ꅃ
ꅅ ꕨ낣ꕹ꒤ꪺ귗쏣ꚨ
꓀ꯡ냡냡곝 ꅁ 뮡ꕘ
꒣Ꙑ띐꣼ꅃ
㐮빜얪ꙗ깡Ꝁꭾ ꅁ ꣃ
Ꝁ멋굮ꅃ
㔮굉뭷ꙕ깡룖Ꝁꑀ
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ꫭꝀ깡ꅃ 듁꓎ꕎꫭꝀ깡ꅃ 궺ꅃ†
ꑋ
꙾
꿅
ㄮ꿠ꑆ룑뷗뮡ꓥ뷗
쉉ꅂ뷗뻚ꅂ뷗쏒
ꪺ떲멣ꓨꚡꅃ
꿠ꑆ룑뗼ꅂꑰ뮡
ꪺꓥ뻇꟎ꚡꅃ
㌮꿠뭻쏑Ꞻ뗼ꪺꕎ
ꫭꝀ깡ꅃ
ㄮ 뭻쏑ꅵ뮡ꅶ엩ꪺ
꽓뷨ꅃ
ㄮ 뉺룑뷗뮡ꓥ뷗
쉉ꅂ뷗쏒ꅂ뷗뻚ꪺ
떲멣ꓨꚡꅃ
㈮ 뭻쏑뎹Ꙟꑰ뮡
ꪺ꽓ꛢꅃ
㈮ ꑆ룑뗼ꪺꗑ꣓
꓎꣤껦ꯟꅃ
㌮뭻쏑Ꞻ뗼ꪺꕎꫭ
Ꝁ깡꓎꣤뗼뚰ꅃ
ㄮ꯼ꕘ ꅵ뮡ꅶ ꧒굮뎯
굺ꪺ곝ꩫꅃ
ꅅꅅ뮡ꕘ뷗뮡ꓥ꒤뷗
쉉ꅂ뷗쏒ꅂ뷗뻚ꪺ
뎡꓀
㈮ꪾ륄뎹Ꙟꑰ뮡ꪺ
꽓쉉ꅃ
ꅅ뮡ꕘꑰ뮡ꪺꑔ굮
꿀ꅃ
ꅅ꿠꓀뿫룖뭐뗼ꅃ
㌮ꪾ륄Ꞻ뗼ꕎꫭꝀ
깡꒭ꛬꅁꣃ꿠굉뭷
ꕌ귌ꪺꝀꭾꛜꓖꑀ
궺ꅃ
ꑅ
꙾
꿅
ㄮ꿠ꑆ룑꟧놡ꪺꫭ
륆ꓨꚡꅃ
㈮꿠ꑆ룑ꚱꅂ삸뱀
ꪺꓥ뻇꟎ꚡꅃ
㌮꿠뭻쏑꒸ꚱꪺꕎ
ㄮ ꪾ륄꟧놡ꓥꪺ
ꪽ놵꟧놡꓎뚢놵
꟧놡ꪺꫭ뉻ꓢꩫꅃ
ㄮ 꿠ꑆ룑Ꝁ꫌Ꙣ
ꓥ꒤꽵ꖿ굮뛇륆
ꪺ놡ꯤꅃ
㈮ ꑆ룑ꚱꪺ뫘쏾
엩뭳꓎꽓ꛢꅃ
㈮ 뭻쏑꒸ꕎꪺ싸
뱀
㌮ 뭻쏑꒸ꚱꪺꕎ
ㄮ꯼ꕘ싇ꪫ둊놡ꓢ
ꩫ꒤ꅵ놡ꅶꪺ뎡
꓀ꅃ
ꅅ 뮡ꕘꝀ꫌꧒굮뛇륆
ꪺ놡띐ꅂ띑ꩫꅃ
㈮뮡ꕘ뗼뭐ꚱꪺ곛
Ꙑ꓎곛늧꒧덂ꑔ
뚵ꅃ
ꅅ 얪ꑀ걱꒸ꕎ싸뱀ꣃ
뮡ꕘꑪ띎ꅃ
㌮꿠굉뭷꒸ꚱꕎꫭ
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ꫭꝀ깡ꅃ
㐮꿠꩙뷠ꓥ뎹뮺뗼
덹ꕹ꓎놡띐꒧
과ꅃ
ꫭꝀ깡꓎꣤ꕎꫭ
ꪺꝀꭾꅃ†
㐮 꿠꩙뷠뷒ꓥ꒤
쁵과꓎뫫앐ꪺ뭹
ꕹꅃ
㐮 꿠엩라뷒ꓥ꧒
굮ꫭ륆ꪺꯤ띑띐
놡ꅃ
Ꝁ깡꒧Ꝁꭾꑀ궺ꅃ
㐮멋뿽뷒ꓥ꒤뭻결
쁵과꓎띐꣼뉠꣨
ꪺꕹꑬꅃ
ꑃ
꙾
꿅
ㄮ꿠빩ꚨꡃꓩ얪돸
ꪺ닟멄ꅃ
㈮꿠ꛜꓖ굱빜ꑀ뫘
싸뭸ꅃ
ㄮ꿠녱빜얪돸꿈ꑗ
ꪺ껉꣆돸뻉 ꅂ ꯕ쁱
땵ꓥ ꅂ 땵뵧뗻뷗떥
냶빩돟띒얪돸ꪺ
닟멄ꅃ
㈮ ꗑ빜얪돸뻉ꓥ
뻇꓎ꗍ멁ꓥ뻇꒧
꒤링룕굱빜ꑀ뫘
곛쏶ꪺ싸뭸ꅃ
ㄮ샋빜냅돸쎯ꅃ
㈮꒽뙽ꑦ쁙꒶닐꧒
굱빜ꪺ싸뭸ꅃ
ꑋ
꙾
꿅
⺯峅ꪽ튥纤炻
뒲ꓥ룖멱ꅃ
꿠빜얪뭐뷒땻
곛쏶ꪺꝀ깡꣤ꕌ
ꪺꝀꭾꅃ
ㄮ냅뙋ꦵ꛹빜얪뒲
ꓥꙗ깡ꪺꝀꭾꅃ
ꅅ ꑦ쁙꒶닐ꦵ꛹빜얪
ꪺꓖ꙾ꑰ뮡Ꝁꭾꅃ
䔭㌭㐠꿠뱳꩸ꪺ
빜얪ꙕ쏾
얪ꪫꅁꣃ
빩ꚨꓱ룻
빜얪ꪺ꿠
ꑏꅃ
ꑅ
꙾
꿅
ㄮ뷒ꕾ꿠빜얪뎹Ꙟ
ꑰ뮡ꅃ
㈮꿠ꓱ룻띳뭄뱧
Ꝁꅂ돸뻉ꓥ뻇ꅂ
귓ꑈ꟧띐떥ꓥ뎹
ꫭ륆ꪺ꒣Ꙑꅃ
ㄮ 돟띒빜얪ꕪ꣥
ꪺ뎹Ꙟꑰ뮡ꅃ
㈮ ꪾ륄띳뭄뱧
Ꝁ ꅂ 돸뻉ꓥ뻇귓ꑈ
꟧띐떥ꓥ뎹ꪺꫭ
뉻ꓨꚡꅃ
㈮ 꿠ꓱ룻ꚹꑔ쏾
ꮬꪺꝀꭾꫭ륆ꓨ
ꚡꪺ꒣Ꙑ
ㄮ빜얪ꛑ득륃끏ꅃ
㈮냅ꑀꭨ돸꿈띳
뭄 ꅁ ꣃ볐ꕘ꣤꒤ꪺ
㕗ꅃ
ꅅ 뮡ꕘ돸뻉ꓥ뻇뭐띳
뭄돸뻉꒣Ꙑ덂ꅃ
ꅅ 뮡ꕘ귓ꑈ꟧띐ꓥ뎹
뭐돸뻉ꓥ뻇Ꝁꭾ꓎
띳뭄돸뻉ꪺ꒣Ꙑꅃ
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㌮꿠ꓱ룻뱧Ꝁ왛쉉
ꪺ꒣Ꙑꅃ
㐮꿠ꓱ룻꒣ꙐꝀ깡
ꪺ뱧Ꝁ궷껦ꅃ
㔮꿠ꓱ룻ꕄ썄곛
Ꙑ ꅁ ꫭ뉻꟎ꚡ꒣Ꙑ
ꪺꓥ뻇Ꝁꭾꅃ
㘮꿠꟤ꕘꛛꑶ돟앷
ꪺꓥ뻇쏾ꮬꅃ
㌮ 꿠꣌뻚Ꝁ꫌ꪺ
냊뻷 ꅂ ꢣ룑ꕈ꓎껉
꫅굉뒺ꪺ꒣Ꙑꓱ
룻꣤왛쉉ꅃ
㐮ꓱ룻ꟶꩌꑬ꓎뱂
뱧Ꝁ궷껦꓎썄
ꟷꑗꪺ꒣Ꙑꅃ
㔮 ꓱ룻룖멱꓎뒲
ꓥꙢ뙭띔 ꅂ 써ꕪ떥
Ꙑ볋ꕄ썄꒧ꑕꪺ
ꫭ뉻ꓨꚡꅃ
㘮 덺륌꩙뷠ꕪ꒵
ꙗ깡ꪺ뒲ꓥ룖멱
꟤ꕘꛛꑶ돟띒ꪺ
ꓥ뻇쏾ꮬꅃ
㌮꣌뻚낷ꗾ쇖뷗ꪺ
ꕼ뚵굮ꗳ뮡ꧺ왛
쉉꒣Ꙑ라ꚳ꒣Ꙑ
ꪺ떲ꩇꅃ
ꅅ 뮡ꕘ빇ꚨꕜ쑕궰꓎
쑕궰ꓥꓑ늻ꪺ꒣
Ꙑ꒧덂ꅃ
㐮뮡ꕘꟶꩌꑬ꓎뱂
Ꝁꭾ꒺깥ꪺ꒣
Ꙑꅃ
㔮뮡ꕘꙐꑀꕄ썄꒧
ꑕ룖꓎뒲ꓥꫭ뉻
꒣Ꙑ꒧덂ꅃ
㘮뮡ꕘꛛꑶ돟띒ꪺ
ꓥ뻇쏾ꮬ꓎귬ꙝꅃ
䔭㌭㔠꿠ꕄ냊빜
얪ꕪ꒵꒤
ꕾ꓎뙭ꑧ
ꓥ뻇ꪺꙗ
뗛ꅁ쉘ꕒ
빜얪뗸
뎥ꅃ
ꑃ
꙾
꿅
ㄮꡃ뻇듁꿠ꕄ냊빜
얪뉻ꕎꓥ뻇Ꝁ깡
ꪺꝀꭾꛜꓖ꒭
ꖻꅃ
⺯䒰쪾峅ꪻ傽
땻곛쏶ꪺ뉻ꕎꓥ
뻇Ꝁꭾꡃ뻇듁ꛜ
ꓖ꒭ꖻꅃ
ㄮꡃ뻇듁ꛜꓖ빜얪
꒭ꖻ ꅁ ꣃꞹꚨ얪ꯡ
돸ꝩꅃ
냑ꛒ껑ꗘꅇ
ꅭꚶꛛ뉍ꗾ뚰ꅮ
ꅭ뛂궱뱹ꕊꅮ
ꅭ써꧀ꢺ셮왲ꅮ
ꅭ뽰닺뉈ꇐ뎡뢨ꓢ
ꖾꅮ
ꅭ램뒫ꗾ뚰ꅮ
ꅭꗍ꒧멱ꅮ
ꅭ뱃ꩥ귋뱶ꅮ
ꅭ뚧ꗺꑕꪺ꾺셹ꅮ
ꅭ땥ꛛꑶꪺ셹쏐ꅮ
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ꅭ뙽꧱ꪺꑈꗍꅮ
ꅭ껛ꫡꭂꅮ
ꅭꑔꟳꚳ맚껑럭ꩅꅮ
ꅭ뛂ꛢꪺ뎡뢨ꅮ
ꅭꭂꥵꪺ믱냄ꫡꅮ
ꅝꗧꕩ뿯뻜곬뒶
쏾ꅂ뛇끏ꅂ뻺ꕶꅂ귵
뻇ꅋꅋ떥쏾얪ꪫꅞ
ꑋ
꙾
꿅
ㄮꡃ뻇듁꿠ꕄ냊빜
얪ꕾ냪ꓥ뻇ꙗ뗛
ꛜꓖ꣢ꖻꅃ
㈮꿠뭻쏑뭏왗뙭ꑧ
Ꝁ깡ꅃ
ㄮ 뭻쏑슽쒶ꓥ뻇ꪺ
믹귈ꅃ
ㄮ 뭻쏑ꟓ뙐ꪽꭶ꓎
남ꝊꙒ럅ꪺꓥ뻇
ꚨ둎ꅃ
ㄮ 빜얪뭐뷒땻ꚳ
쏶ꪺꕾ냪Ꝁ깡ꪺ
ꓥ뻇Ꝁꭾꡃ뻇듁
ꛜꓖ꣢ꖻꅃ
㈮ ꑆ룑뙭ꑧꓥ뻇
ꪺ꽓ꛢꅃ
㈮ 뭻쏑뭏왗ꪺ뙭ꑧ
Ꝁ깡
ㄮ빜얪ꕾ냪ꓥ뻇ꙗ
뗛꣢ꖻ ꅁ ꣃꞹꚨ얪
ꯡ돸ꝩꅃ
냑ꛒ껑ꗘꅇ
ꅭꟓ뙐ꪽꭶꗾ뚰ꅮ
ꅭ꧒쎹꫹ꓽꪺ꯼샴ꅮ
ꅭꝏ빸ꑆ뙏냒ꗽꗍꅮ
ꅭ닶꩹껡땵뵧ꑰ뮡ꅮ
ꅭ듶ꥩ뻺쁉끏ꅮ
ꅭ빼뮫뮹멽걹끏ꅮ
ꅭ꫷믈깱ꅮ
ꅭ녋ꛨꛨꓱꩥꑗꪺ
ꗍ겡ꅮ
ꅭ른떣걹껶끏ꅮ
ꅭ녉쁒ꪺ걋ꓑꅮ
㈮뮡ꕘ뙭ꑧꓥ뻇ꪺ
ꥷ롱ꅃ
ꅅ 녱뷒ꖻ꒤꓀뿫귾꣇
걏뙭ꑧꓥ뻇Ꝁ깡ꅃ
ꑅ
꙾
꿅
ㄮ걄뿯ꛛꑶ돟띒뙭
ꑧꝀ깡ꑇꛬꅁꣃ
곣얪꣤Ꝁꭾꅃ
ㄮ 돟띒곣얪Ꝥ
퇔ꅂ쇩뉺ꥍꅂ룴
둈덓ꅂ뎯ꭡ뻇ꪺ
Ꝁꭾꅃ
ㄮꛜꓖ곣얪ꑕꙃꑀ
ꖻꓥ뻇Ꝁꭾꣃꞹ
ꚨ얪ꯡ돸ꝩꅃ
냑ꛒ껑ꗘꅇ
ꅭꝞ뙭Ꙍ뙈ꅮ
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㈮꿠ꕄ냊빜얪뎹Ꙟ
ꑰ뮡꣢ꖻꅃ
㌮덺륌꒣ꙐꪺꝀꭾ
ꑆ룑ꙕꙡ꒣Ꙑꪺ
궷ꑧꑈ놡ꅃ
㈮ 꿠ꕄ냊빜얪ꅭ뺧
ꩌꕾꕶꅮ꓎ꅭꛑ
득륃끏ꅮ꣢ꖻ뎹
Ꙟꑰ뮡ꅃ
㌮ 뻇닟쏶ꩠꙡꓨ
ꪺꑈꓥ궷놡꓎꒣
Ꙑꛦ띾ꪺꗌ굗ꅃ
㌮ 꿠ꗑꓥ뎹꒤ꑆ
룑꒣Ꙑꙡ냏ꪺ닟
ꭕꅃ
ꅭ륁냼ꅮ
ꅭ걋ꓑꪺꫡ뾶ꅮ
ꅭꗐ뛩꒧곮ꅮ
ꅭ던꿳ꅮ
㈮얪ꞹꅭ뺧ꩌꕾꕶꅮ
꓎ꅭꛑ득륃끏ꅮ ꅃ
㌮꟤ꕘꓥ꒤꒶닐궷
ꑧꗁ놡ꪺ뎡꓀ꅃ
䔭㌭㘠꿠왆겡삳
ꗎꙕ쏾ꑵ
꣣껑꓎륱
뢣뫴룴ꅁ
뭠뚰룪
끔ꅂ닕슴
ꟷ껆ꅁ뱳
꩸빜얪ꅃ
ꑃ
꙾
꿅
ㄮ꿠보뵭륂ꗎꙕ쏾
ꑵ꣣껑ꅃ꙰ꅇ꿁
ꓞ륱ꑬ뗼꣥ꛊ곬
ꗾ껑녍꫹뗼꣥
떥ꅃ
㈮싇뗛ꑵ꣣껑뉺룑
뗼뭹Ꙣꓥ꒤ꪺꝴ
롱ꅃ
㌮꿠녱썥싸ꪺ룪껆
꒤쉞꣺빁꓁ꪺ룪
껆ꅃ
㐮껚뻚믝ꡄꅁ륂ꗎ
륱뢣뿩ꑊꯪ럭ꪺ
쏶쇤뗼띪둍룪
ㄮ ꝑꗎꛊ곬ꗾ껑
걤빜뭐둊ꢥꚳ쏶
ꪺ뗛Ꝁꅃ
㈮ 륂ꗎꚨ뭹쏣꣥
걤ꕘꅱꙙꙂꪺ듾
ꣽꅲ ꑀꓥ꒤ꚨ뭹ꪺ
뉛롱ꣃꑆ룑ꚨ뭹
Ꙣꖻꓥ꒤꓀ꝏ꟎
깥ꪺ맯뙈ꅃ
㌮ 껚뻚꯼ꥷꕄ썄
뭠뚰룪껆 ꅁ ꣃꕛꕈ
뽺뿯ꅃ
㐮 꿠뿩ꑊ귰룖ꕎ
ꫭꝀ깡ꪺꥭꙗ꧎
귰룖ꪺ겣ꝏ꧎뗛
ㄮ걤ꕘ뻔냪떦ꅂ닸
ꑬ ꅂ ꙃꑬ꓎Ꝧꓳ걋
곮ꪺ룪껆ꅃ
㈮ꝑꗎꑵ꣣껑걤ꕘ
ꚨ뭹ꪺ띎롱ꯡ ꅁ 뛱
ꑊꓥ뎹꒤ꅃ
㌮룪껆ꝥ뉻ꅃ†
㐮띪둍Ꟶꗕꅂꓽ뫻ꅂ
ꟹꡪ ꅂ ꗕ꥾꧶떥Ꝁ
깡ꪺꗍꖭ꣆식꓎
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껆ꅃ Ꝁ띪둍룪껆ꅃ
㐮 꿠뿩ꑊꧣ쏽ꅂꖭ
쥺 ꅂ ꫱엩룖떥쏶쇤
뗼띪둍귰룖룪껆ꅃ
룖멱ꚨ둎ꅃ
ꑋ
꙾
꿅
꿠ꪾ륄룪껆싗둉
ꪺ냪뭹ꓥ뫴꾸ꅃ
ㄮ ꪾ륄룪껆싗둉
ꕂ띪둍깥꧶ꪺ냪
뭹ꓥ뫴꾸ꅃ
꙰ꅇ
냪ꓥ 쉉왆
냪ꓥ뷒ꓥ룉
ꕒꑰ걇꣆
냪ꓥꕛꩯ꾸
냪ꓥ룪껆Ꞩ
냪뭹쏣꣥
⺻ꆥ墤궭펤ꎦ傰
뭹ꓥ뫴꾸ꅃ
ꑅ
꙾
꿅
⺯亩튻悶남
룪껆ꅁ껚뻚믝
ꡄꅁ낵꡴닎꓆ꪺ
ꝥ뉻ꅃ
녱꒣Ꙑ뫴꾸뭠
뚰쒬룽ꪺꗍꖭ꣆
식꓎ꓥ뻇ꚨ둎떥
룪껆ꅃ
⺨첾?겸ﶩ碳
ꡉ ꅂ 뭐꛲Ꙍꥍꥼꪺ
낫뒼걇꣆ ꅂ 뭐ꥤꥣ
뿋꓍ꪺ곛덂놡
꟎ꅂꓥ뻇ꚨ둎ꅂꕎ
ꫭ뗼Ꝁ꓎뒲ꓥ떥
ꚸꟇ궫띳뵳뇆룪
껆ꅃ
䔭㌭㜠꿠ꕄ냊ꯤ
ꛒ뭐놴꿁ꅁ
닎뻣빜얪ꪺ
꒺깥ꅁꣃ신
꓆결ꓩ녠ꗍ
겡룑ꡍ냝썄
ꪺ꿠ꑏꅃ
ꑃ
꙾
꿅
ㄮ꿠ꑆ룑걱뢨뱨
ꚸꅃ
㈮꿠꓀꩒ꓥ뎹떲
멣ꅃ
ㄮ 뉺룑걱뢨ꪺꭥ
ꯡ쏶ꭙ꓀ꕘ뱨
ꚸꅃ
㈮ 꿠꓀꩒ꓥ뎹ꪺ
떲멣ꅃ꙰ꅇ셠꓀ꅂ
꓀셠ꅂ뚶꧓ꅂ뮼
뙩ꅂ신꟩ꅂꣃꙃ
떥ꅃ
ㄮ꣌뻚ꓥ띎꿟떸결
Ꙑꑀ걱꓀뱨ꚸꅃ
㈮꓀꩒ꓥ뎹떲멣ꣃ
ꕈ맏ꫭꗜ꒧ꅃ
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㌮꿠둸뒤ꓥ뎹ꕄ
ꚮꅃ
㐮얪살껑ꭈꅂ뱳
ꝩꅂ뷐걚ꅂ뇒꣆ꅂ
ꭋ뇸ꅂ뮡ꧺ껑꓎
ꙕꚡꓥꯅꅃ
㌮ 꿠꣌뻚궫쉉
뗼 ꅂ 궫쉉ꕹ꓎랧걁
걱띎떥ꓨꩫ뉺룑
뵧뎹ꕄꚮꅃ
㐮 뭻쏑ꭋ뇸ꅂ뇒꣆
ꪺ껦ꚡ뭐ꗎ덾ꅃ
㐮 ꪾ륄껑ꭈꪺ껦ꚡ
뭐빜얪굮믢
㌮땥ꕘꓥ뎹ꙕ걱ꪺ
궫쉉ꕹ ꅁ 랧걁ꙕ걱
꓎뵧뎹ꑪ띎 ꅁ ꟤ꕘ
ꕄꚮ
㐮빜얪껑ꭈꅂ뱳ꝩꅂ
뷐걚ꅂ뇒꣆ꅂꭋ
뇸 ꅂ 뮡ꧺ껑꓎ꙕꚡ
ꓥꯅꯡꙞ떪곛쏶
냝썄ꅃ
ꑋ
꙾
꿅
ㄮ얪ꞹꑀ뵧ꓥ뎹꿠
ꝀꝐ쉟꓎ꑕ떲
뷗ꅃ
ㄮ 뻇닟녱Ꙩꢤꯗ
ꯤ꿁ꓥ뎹ꪺ띎ꚮ
ꣃ뙩ꛦꝐ쉟ꅃ
ㄮ 뻇닟ꅵ꧳꒣뫃덂
ꚳ뫃ꅶꪺꯤꛒꓨ
ꩫꅃ
ㄮ 뵭닟ꗑ낲덝놡
맒꒤ꝀꝐ쉟꓎ꑕ
떲뷗ꅃ
ㄮ빜얪ꅱꛑ남쏑덾ꅲ
ꯡꅁ꿠껚뻚뵵꿁ꅁ
끷맯냝썄 ꅁ 뙩ꛦꝐ
쉟ꣃ룑ꡍ꒧ꅃ
ꑅ
꙾
꿅
ㄮ꿠엩라ꓥ뎹ꪺꢥ
ꕾ꒧띎ꅃ
㈮꿠맯빜얪ꪺ꒺깥
뒣ꕘꛛꑶꪺ곝ꩫ
꧎뫃냝ꅃ
ㄮ 꿠엩라ꯈ왛ꪺ
둹뱧꣬ꕄ왛ꪺ늾
놡Ꝁꗎꅃ
ㄮ 뉺룑ꓥ뎹꒤쓝
꧳띴ꗜꪺꕹꑬꅃ
ㄮ ꑆ룑ꓥ뎹ꪺ뙈
뱸띎뙈ꅃ
㈮ 꿠끷맯ꓥ뎹뒣
ꕘꛛꑶꪺ곝ꩫ꓎
뫃둢ꅃ
ㄮ빜얪ꓥ뎹Ꙟ떪곛
쏶냝썄ꅃ
ꅅ ꟤ꕘ꣣ꚳ띴ꗜ꓎뙈
뱸ꪺ꙲ꕹꣃ뮡ꧺ꣤
뉛롱ꅃ
㈮끷맯뷒ꓥ뮡ꕘ곛
Ꙑꅂ꒣Ꙑꪺ곝ꩫꅂ
뉺ꗑ꧎뫃둢ꅃ
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ꑃ
꙾
꿅
ㄮ꿠엩라궫굮뗼뭹
Ꙣ뭹ꢥ샴맒꒤ꪺ
띎롱꓎Ꝁꗎꅃ
㈮뉺룑뗼뭹ꪺ겡ꗎ
뉻뙈ꅃ
ㄮ 뉺룑뗼뭹Ꙣ꒣
Ꙑ뭹맒꒤ꪺ띎롱
꙰ꅵꗺ뒺ꅶ ꅵ낮샼
늴ꅶ ꅃ†
ㄮ 엩라ꓥ늴Ꙣ뻣
귓ꓥ뎹꒤ꪺꙡꛬꅃ
㈮ ꑆ룑뙱뗼ꪺ겡
ꗎ뉻뙈ꅃ
㈮ 뉺룑뗼뭹ꪺ신
꓆뭐신ꭾꙢꓥ꒤
땯뒧ꪺꞮꗎꅃ
ㄮ껚뻚꒣Ꙑ뭹맒룑
쓀뗼롱ꅃ
ꅅ꟤ꕘꓥ늴꧒Ꙣꅃ
㈮뿯ꗎꙘ빁ꪺ뙱뗼ꅃ
ꅅ ꟤ꕘ냊뗼뭐꟎깥뗼
신꓆ꪺ뎡꓀ꅃ
ꑋ
꙾
꿅
ㄮ슽쒶슲돦ꪺꓥꢥ
ꓥꅃ
⺾잷糂뷄뚤ꖤ
ꪺꓨꩫꣃ슽쒶뷒
ꓥꅃ
ㄮ룑쓀ꓥꢥ뗼뭹ꅃ
ꅅ ꑦ쁙슽쒶ꑀ걱ꓥꢥ
ꓥꅃ
䔭㌭㠠꿠끴Ꙙ뭹
ꢥ놡맒ꅁ
뉺룑꙲뗼
ꥍꓥ띎뚡
ꪺ신꓆ꅃ
ꑅ
꙾
꿅
ㄮ꿠ꯤꛒ녎꧒얪ꪺ
ꓥ뎹신결ꕈ삸
뱀ꅂ걇꣆ꅂ띳뭄
돸뻉떥꟎ꚡꫭ
뉻ꅃ
ㄮ ꑆ룑둊ꢥ걇꣆
ꕈ삸뱀ꪺꓨꚡꝥ
뉻ꪺꓨꩫꅃ
ㄮ ꪾ륄뻺ꕶ꣆ꗳ
신결띳뭄돸뻉꧎
ꕈ걇꣆뇔굺ꪺꓨ
ꩫꅃ
ㄮ ꪾ륄ꑕ띳뭄볐
썄ꪺ귬ꭨꅃ
ㄮ녎둊ꢥ걇꣆뵳ꚨ
삸뱀ꅃ
㈮녎뭐닼쓵ꙵ녎껑
ꕈ띳뭄돸뻉ꓨꚡ
ꝥ뉻ꅃ
㌮결ꑀ걱띳뭄ꥷ볐
썄ꅃ
룪껆꣓랽ꅇꕘꛛ덜굙ꅂꟵ꣧궻⠲〰㐩곣닟솿롱⢥벥墪ꤩ
녱ꫭ ㈭㈭ 곝ꕘꅁ싇ꗑ닄ꑔ뚥걱ꪺ귬ꥬ빜얪꿠ꑏ꯼볐ꅁ녎꣤꣌ꑔ귓꙾
걱뙩ꑀꡂ꓀꩒ꚨ꿠ꑏ꯼볐ꪺ꣣엩꒺깥ꅁꣃ뭐뻇닟궫쉉꓎뗻뙱ꓨꚡ떲Ꙙꅁ엽
뇐뻇꫌ꟳ꿠ꑀꗘꑆ땍ꪾ륄꣤꒤ꪺꟇꙃ쏶ꭙꅁꕈꭋ꣌ꚹꝀ뇐뻇겡냊덝군ꅁ덶
꙾냶빩뻇ꗍꪺ빜얪꿠ꑏꅃ
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⢤괩꿠ꑏ꯼볐ꪺ랧꧀꓀꩒
ꅭ냪ꗁ꒤ꑰ뻇ꑅ꙾ꑀ덥냪뭹ꓥ뻇닟믢냬뷒땻뫵굮ꅮ맯꧳꙰꛳냶빩뻇ꗍ
ꪺ냪뭹ꓥ빜얪꿠ꑏꝀꑆꧺꓥꪺ덗ꥷꅁ꛽뎣걏귬ꭨ꧊ꪺꑪꓨꙖꅁ뒣꣑뇐곬껑
뵳뿨꫌꓎뇐깶뇐뻇ꯜꑪꪺ뱵꧊꫅뚡ꅃ꛽덜Ꙩ닄ꑀ뵵ꪺ뇐깶귌쇙걏쒱녯꿠ꑏ
꯼볐륌꧳얢닎ꅂ뎯롱ꓓ낪ꅂ냵ꛦꝸ쏸ꅃꙝꚹ뛇닎ꪺ뇐뻇ꓨꚡ꣌땍꙳Ꙣꅁ꣤
맪뛇닎ꣃ꒣걏뿹뭾ꅁꛓ걏굮겡꓆뇐ꟷ뭐돐띳뇐ꩫꅁ냶빩뻇ꗍ냪뭹ꓥꪺ냲ꖻ
꿠ꑏꅁꛓ꿠ꑏ꯼볐둎걏뻇ꗍꪺ뻇닟궫쉉뭐꒺뉛ꅁꖦ뒣꣑ꑆ뇐깶뇐뻇ꪺꓨꙖꅁ
둎릳뇐뻇ꗘ볐ꑀ볋ꅃ곣ꡳ꫌냑ꛒꕈꑗꓥ쑭룪껆ꅁ룕뗛녎꿠ꑏ꯼볐ꪺ랧꧀Ꝁ
뫮Ꙙ꓀꩒ꅁ엽ꖦꙢ뇐뻇ꑗꟳ꣣엩ꕩꛦꅃ
ㄮ뇐깶Ꙣ뇐뻇ꭥꅁ삳녎ꡃꑀ뚵꿠ꑏ꯼볐룑얪뉍랡ꅁꑆ룑료궱ꪺ꒺뉛띎
롱ꅁꝀ결덝군뇐뻇겡냊ꪺ냑ꛒ꣌뻚ꅁꕈꭋ싇ꗑ뇐뻇겡냊꣓냶빩뻇ꗍ냪뭹ꓥ
녡녯ꢫꪺ냲ꖻ꿠ꑏꅃ닄ꑔ뚥걱ꪺ빜얪꿠ꑏ꯼볐ꕵꚳꑋ뇸ꅁ걏뻇ꗍꪺ뻇닟궫
쉉ꥍꛑ깶ꪺ뇐뻇ꗘ볐ꅁꛓ꯼볐뚵ꗘꑕꪺꑇꑑꑔ뇸뻇닟꒺뉛ꅁ뛈뒣꣑냑ꛒꅁ
뇐깶ꕩꕈ왆겡삳ꗎꅃ
㈮ꡃꑀ뚵꿠ꑏ꯼볐뎣ꕎꫭ뗛룓뻇닟뚥걱뻇ꗍ돌ꯡ꧒굮륆꣬ꪺ꿠ꑏꅁꛓ
냪뭹ꓥ뻇닟믢냬Ꙁ꓀ꑔ귓뚥걱ꅁꡃꑀ뚥걱ꕝ걁ꑔ귓꙾걱ꅃ꧒ꕈꙢ뇐뻇ꑗꅁ
ꕩꕈ녎ꡃꑀ뚵꿠ꑏ꯼볐Ꟈꙃ꓆ꅁꑝ둎걏닓꓀ꚨꙕ꙾걱믝굮륆꣬ꪺ꿠ꑏ꯼
볐ꅁꣃ꣌ꚹꝀ결뇐뻇ꗘ볐꣓뵳뱧뇐ꟷꥍ덝군뇐ꩫꅁ꙰ꚹꟳ꿠꣣엩뢨맪꿠ꑏ
뻉Ꙗꪺ뇐뻇ꩫꅁ륆꣬냶빩뻇ꗍ꿠ꑏꪺ뇐뻇ꗘ볐ꅃ
㌮Ꙣ꿠ꑏ꯼볐신꓆ꪺ륌땻꒤ꅁ삳Ꙑ껉ꛒ뙱뻇ꗍ땻ꯗꅂ뇐뻇떦늤ꅂ뗻뙱
ꓨꚡ떥냝썄ꅁꙝ껉ꅂꙝꑈꅂꙝ껕꣮ꥹꅁ귚꣏뻇ꗍꪺꅵ뭻ꪾꅂ꟞꿠ꅂ놡띎ꅶ
ꑔꓨ궱ꞡ뿅땯깩ꅃ
㐮뇐깶삳ꚳꛛꑶꪺ뇐뻇맏릳ꅁꑝ둎걏덺륌뇐뻇겡냊ꅁ뻇ꗍꪺ냪뭹ꓥ라
륆꣬꒰믲볋ꪺ땻ꯗꅃ꧒ꕈꙢ뇐뻇ꭥꅁ삳ꛒ뙱뻇ꗍ꿠ꑏꪺ믎놵냝썄꓎뻇닟꒺
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㔮ꗘꭥꪺ냪꒤뇐뻇둘ꕇꯜ쏸ꖴ꽽ꅵ뮰뙩ꯗꅶꪺ끧ꯤꅁ셠뭻결뷒꒺ꪺ뇐
ꟷ뎣ꑗ꒣ꞹꑆꅁ귾ꚳ껉뚡뷍ꅵ빜얪ꅶꅈꟳ륎뷗꽁쉹ꕪ꒵꒤ꕾꪺꓥ뻇Ꝁꭾꅃ
ꙝꚹ꒣쏸땯뉻깶ꗍ꣌뿠뇐곬껑ꅂ냑ꛒ껑꓎듺엧ꣷꪺ놡꟎ꅃ꙰ꩇꟚ귌Ꙟ쁙꣓
곝뫵굮꒤ꪺ빜얪꿠ꑏ꯼볐ꅁ꣤맪뇐곬껑ꕵ걏냶빩뻇ꗍ꿠ꑏꪺ둃꒶꒧ꑀꅁ꛽
ꣃꭄꅵ냟ꑀꅶ ꅁꑝ둎걏뷒ꖻꣃꭄ뇐ꟷꪺ냟ꑀ꣓랽ꅁ꙰ꩇ꽵ꖿ굮냶빩뻇ꗍꪺ빜
얪꿠ꑏꅁ뇐깶ꭨ삳꣌뻚꿠ꑏ꯼볐꒺깥ꅁꯤ꿁ꟳ돐띳ꟳꚳ껄ꪺ뇐ꟷꥍ뇐ꩫꅃ
Ꙣ뻇껕ꪺ냪뭹ꓥ뻇닟믢냬뷒땻ꑰ닕라쒳꒤ꅁ뇐깶귌꙰ꩇ꿠꓀ꑵꙘꝀꅁ
껚뻚꿠ꑏ꯼볐ꪺ뻇닟궫쉉뭐꒺뉛ꅁ맯꧒뇄ꗎꪺꪩꖻ덶뷒Ꝁ뇐ꟷ꓀꩒뭐끑
뷗ꅁ뵔ꥷ꛳꫌걏뻇ꗍ냲ꖻ껖ꓟꪺ뻇닟꒺깥ꅁ꣌ꚹꝀ궫쉉ꚡꪺ뇐뻇ꅁ덯볋
ꑾ꒣라ꦿ늤뇐떹뻇ꗍꪺꗴ꛳ꑀ뚵냪뭹ꓥ냲ꖻ꿠ꑏꅃꛓꙢꙕ뫘ꛒ룕껉ꅁ둎ꕩ
ꕈ껚뻚덯꣇궫쉉꣓ꥒ썄ꅁꙢ뗻뙱ꑗ꙰ꩇ뻇ꗍꪺ꿠ꑏꖼ륆ꚨꅁꢺ믲뇐깶둎삳
룓뇄꣺룉뇏뇐뻇꣓산ꝕ뻇ꗍ냶빩꣤삳ꚳꪺ냲ꖻ꿠ꑏꅃ
닄ꑔ론†빜얪뇐뻇ꪺ곛쏶ꓥ쑭
ꅵ빜얪ꅶꕩꕈ싗둉Ꟛ귌ꪺꪾ쏑꒺뉛ꅂ녭쎸Ꟛ귌ꪺꗍꥒꛢ녭ꅂ뒣ꩀꟚ귌
ꪺꓟ왆맒곉ꅁꖦ걏샲녯ꪾ쏑뭐끔꺧ꪺ궫굮뫞륄ꅁꚳꝕ꧳뽅땯뻇ꗍꪺ돐덹ꑏꅂ
왛맮ꑏ뭐띑릳ꑏꅁ뙩ꛓ뒣꓉꣤꟥Ꝑꯤꛒ꓎룑ꡍ냝썄ꪺ꿠ꑏꅁ꧒ꕈꕀ곉ꙕ냪
닶꒣ꕛ녪빜얪뇐꡼꣓냶빩냪ꗁꪺ냲ꖻ꿀뷨ꅃ뒿ꟓ껔⠲〰㘩Ꙣꅭꢣꑈꢣ뒼ꅮ
ꑀ껑꒤뒣꣬ꖼ꣓냪ꗁꖲ뚷꣣돆ꅵꢣ쏑ꅶ뭐ꅵ빜뻺ꅶꅁ덺륌뱳꩸ꪺ빜얪ꅁ꟢
ꪾ쏑꒺꓆ꚨ결귓ꑈꪺꪾ쏑엩꡴ꅁ꟢ꝏꑈꪺ롧엧꿇ꑊꛛꑶꪺꯤꛒ꿟떸료ꅁ꙰
ꚹꑾ꿠ꢣꙨ쏑뱳ꅃꚳꢣ쏑ꅁꑾ꿠룲ꝏꑈ꒣Ꙑꅆꚳ빜뻺ꅁꑾ꿠ꚳ싗둉ꪺ녠쏑ꅃ
쁈뗛ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻ꅵꑀ뫵Ꙩꖻꅶ껉ꕎꪺ꣓셻ꅁ곣ꡳ꫌꓀꩒냪꒤냲ꖻ뻇
ꑏ듺엧ꪺ썄ꗘꅁ땯뉻빜얪걏뻇닟꣤ꕌ곬ꗘꪺ냲ꗛꅁ뇐깶ꕵ굮뢨맪빜얪뇐뻇ꅁ
ꛓ뻇ꗍꑝ꣣돆꡽ꙮꪺ빜얪꿠ꑏꅁꢺ믲ꝙꭋꥒ썄꒣ꕈ뇐곬껑꒺깥결꿀ꟷꅁ뻇
ꗍꑀ볋ꕩꕈ삳ꕉꛛ꙰ꅃꖻ론녎끷맯빜얪뇐뻇ꪺ곛쏶ꓥ쑭ꅁꝀ룔닓ꪺ꓀꩒뭐
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돼ꅂ빜얪뇐뻇ꪺ롱뉛
ꑀꅂ빜얪ꪺꥷ롱
믴굙쓵⠲〰㌩Ꙣꅭ빜얪ꉷ띳ꑀꕎꪾ쏑궲ꥒꅮꑀ껑꒤ꅁꓞꗎ뇒냊굞냪빜
얪꙾ꪺ굞냪뇐꡼뎡꫸ꖬ껔꥟⡄慶楤⁂汵湫整琩ꪺ룜꯼ꕘꅇ ꅵꡃ럭Ꟛ귌슽뙽껑
궶ꅁ떥꧳뙽뇒ꑆꑀ꺰덱ꦹꕀ곉ꪺ떡ꅁ빜얪걏ꙕ뫘뻇닟ꪺ냲ꗛꅃꙢꟚ귌꧒낵
ꪺ꣆놡꒤ꅁ돌꿠룑꧱Ꟛ귌ꪺꓟ왆ꪺꅁ닶륌꧳뻇닟빜얪ꅃꅶ놵뗛ꑓꓞꗎꑪꑏ
뇀냊꣠떣빜얪ꪺꭥ뇐꡼뎡꫸뒿ꟓ껔ꪺ룜ꅇ ꅵ빜얪걏뇐꡼ꪺ왆믮ꅃꅶꛛꑰ빩ꚨ
빜얪ꪺ닟멄ꅁ둎떥꧳ꑀꗍ뎣뻖ꚳ뒼뱺ꅃꙝ결냟ꚳ덺륌빜얪ꅁꑾ꿠ꖴ꽽뷒냳
뇐꡼ꪺ궭꣮ꅁꑝꑾꚳ닗ꢭ뻇닟ꪺꕩ꿠ꅃ
냪꒺ꕾ뻇꫌맯빜얪ꪺꥷ롱ꚳ덜Ꙩꢣ꒯ꢣ뒼ꪺ곝ꩫꅁ꿷뻣뉺꙰ꫭ ㈭㌭
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ꫭ ㈭㌭ㄠ냪꒺ꕾ뻇꫌맯빜얪ꪺꥷ롱
뎢쁒ꮺ
⠱㤹㈩
빜얪꒣ꕵ궭꧳꙲꟎ꅂ꙲궵ꪺ신뒫ꅁ꣤돌닗ꗘꪺꙢ띎롱꒧
샲녯ꅃ귓엩뚷룵ꕘꓥ꙲꒧ꕾꕨ뇀멖ꝴ띎ꅃ빜얪뇐뻇삳룓Ꙩ궱
꓆ꅁꩠ궫ꙕ뫘빜얪꟞ꖩꪺ끖뵭뭐끴ꙘꅁꙐ껉쇙굮꿠뉠ꑊ얪꫌
ꪺ롧엧뭐ꪾ쏑굉뒺ꅁꕈ꿠끴Ꙙ빜얪ꗘ볐뭐놡맒뇐뻇ꅁꥬ꿠륆
꣬빜얪ꪺꗘꪺꅃ
뎯뉑롨
⠱㤹㔩
ㄹ㤵 ꙾ 楢獯 ꥍ 䱥癩 뭻결빜얪걏녱껑궱ꟷ껆꒤뒣꣺
띎롱ꪺ륌땻ꅃ결륆ꚹꗘꪺꅁ얪꫌뚷낵꣬ ㄮ꟢껑뱧닅뢹쒶결셮
궵ꅆ㈮꣣ꚳ곛삳ꪺꓟ뉺뗼꣥ꅁꕩꕈꗑ뭹롱끏뻐꒤샲녯껑뱧뗼
ꪺ띎롱ꅆ㌮꿠꟢덯꣇뗼ꪺ띎롱뙩ꛦ뻣Ꙙꅃꓞꛛ녩ꖲ쇴ꅁ㤹㈩
ꗛꗼ붬
⠱㤹㠩
빜얪걏얪꫌륂ꗎ륌ꕨꪺ롧엧ꥍꪾ쏑ꅁꗑ빜얪ꟷ껆꒤ꕨꯘ
멣띎롱ꪺ뻺땻ꅃ
뎯ꧺ꣓
⠲〰ㄩ
꧒뿗 ꅵ빜얪ꅶ ꅁ압ꙗꯤ롱ꅁꕝ걁꣢귓냊Ꝁꅁ꣤ꑀ결 ꅵ빜ꅶ ꅁ
ꝙ곝껑ꕚ룪껆ꅆꕴꑀ결ꅵ얪ꅶꅁꝙ곝뗛ꓥ꙲땯ꕘ셮궵ꅃꑇ
꫌Ꙙ결ꑀ귓뗼ꅁꝴ롱ꭨꚳꑆ신꟩뭐엜꓆ꅁ꒣뛈걏ꑓꅵ곝ꅶ
ꑓꅵ얪ꅶꅁꛓꕂꕝ걁ꑆ뉺룑ꓥ쑭꒺깥ꪺ띎ꯤꅃ
뒿늻ꫠꅂ쇺뎷
ꯌ㈰〲⤠
빜얪걏ꑀ뫘녱Ꙍꪺ꧎뱧ꪺ뭹ꢥ닅뢹꒤꣺녯띎롱ꪺꓟ뉺
륌땻ꅃ빜얪ꑝ걏ꑀ뫘냲ꖻꪺ뒼ꑏ꟞꿠ꅁ덯뫘꟞꿠걏꣺녯뻇
띾ꚨꕜꪺꗽꡍ뇸ꗳꅁꖦ걏ꗑꑀ꡴ꙃꪺ륌땻ꥍꛦ결멣ꚨꪺ셠
ꥍꅃ
녩닺곃
⠲〰㌩
빜얪걏ꑀ귓뷆싸ꪺ뻺땻ꅁ꣼꣬귓엩ꪾ쒱꟞ꖩꅂ룑뵘꿠
ꑏꅂ롧엧ꅂ뭹ꢥ굉뒺꓎뇀뉺꿠ꑏꪺ뱶암ꅁꕝ걁뭻꙲뭐뉺룑꣢
귓ꚨ꓀ꅃꑝ둎걏뮡ꅁ뭻꙲걏빜얪뉺룑ꪺ냲슦ꅁꛓ뉺룑걏빜얪
ꪺ돌닗ꗘꪺꅃ
䭥渠䝯潤浡
뗛ꅂ걸ꓫꑫ쒶
⠲〰㌩
빜얪걏귓뉺룑껑뱧ꓥ뎹ꪺ륌땻ꅁ얪Ꙑꑀ뵧ꓥ뎹ꪺ꣢귓얪
꫌ꅁꗃ뮷꒣라ꯘ멣ꕘ곛Ꙑꪺ띎롱ꅆꛓꗴ꛳ꑀꛬ얪꫌ꪺ띎롱뎣
꒣라뭐Ꝁ꫌ꪺꞹꗾꑀ교ꅃ꧒ꕈ꙯녪뷕꣢귓궫쉉ꅇꓥ뎹꒣뛈ꕵ
걏꙲ꗀꥍ돦꙲ꪺ닕Ꙙꅁ얪꫌ꥍꝀ꫌뎣ꖲ뚷꿠둸뒤뷆싸ꪺ뭹ꢥ
륂Ꝁꕈ꓎ꓥ뎹멣ꚨꓨꚡꅁ얪꫌ꑾꚳꕩ꿠뉺룑ꓥ뎹ꅃ
쇺띱뗘
⠲〰㌩
빜얪둎걏ꑈ귌덱륌맯뭹ꢥ닅뢹⢤ ꙲⦪몷傪뺩䶲窸ꅁ녱
ꛓ샲녯띎롱꧎놡띐ꪺꭈ꺧ꅁꕒ맪ꛛꑶꪺꪾ쏑떲멣ꅁ륆꣬ꗦ믚
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뢭뾷ꫢ
⠲〰㐩
빜얪걏ꑀ뫘ꕄ냊ꛓ뷆싸ꪺꓟ뒼겡냊ꅁ덯뫘ꓟ뒼겡냊ꕝꝴ
랾덱꿠ꑏꅁꙢ빜얪ꪺ륌땻꒤ꅁ빜얪꫌뚷싇뗛뉺룑ꅂ뗻뷗ꪺ꿠
ꑏꅁ녎얪ꪫ꒤Ꝁ꫌ꪺ띎롱신꓆ꅁꯘ멣귓ꑈꪺ띎롱ꅃꛓ덯꣇귓
ꑈ띎롱ꅁꓩꯡ둎ꚨ결빜얪꫌냝썄룑ꡍꪺ꿠ꑏꅃ
붲깡ꥫ
⠲〰㐩
빜얪ꪺꥷ롱삳걏ꕝꝴ룑뵘꓎뉺룑ꪺ륌땻ꅁ빜얪꫌ꗽ녎빜
얪ꟷ껆꒧ꓥ꙲닅뢹룑뵘ꅁꙁꗑ끏뻐꒤뒣꣺곛쏶끔꺧ꕈ샲녯ꓥ
꙲띎롱ꅁꛓꯡꙁ뻣Ꙙ덯꣇ꓥ꙲띎롱ꣃ꣏ꛛꑶ륆꣬뉺룑ꪬ멁ꪺ
ꑀ귓륌땻ꅃ†
ꓽ쎣꽝
⠲〰㐩
꽕롱ꪺ빜얪꧒꯼ꪺ둃ꟷ걏ꅵ껑궱ꓥ꙲ꅶ ꅁ꒣ꕝ걁ꕌꑈꪺ
ꓟꯤ꧎걏꿂뗸쒱맏릳ꅂꪫ엩ꅁꛓꕂꖦ꒣ꕵ걏ꅵ곝ꅶꓥ꙲닅뢹
ꛓꑷꅁ쇙굮ꅵ뉺룑ꅶꓥ꙲ꪺ띎롱ꑾ뫢빜얪ꅃ꒣륌녱뱳롱ꪺ빜
얪꣓뮡ꅁ꽓ꝏ걏곣ꡳꖮ꣠빜얪ꛦ결ꪺ뻇꫌ꅁꕌ귌라녎ꖮ꣠쏾
꛼⢩캱떪ꖿ덗빜얪ꪺꫭ뉻ꗧ뗸Ꙑ빜얪ꅃ
낪돕믍
⠲〰㐩
빜얪걏ꑈ쏾륂ꗎ걊ꚳꪺꪾ쏑꧎냲볒ꅁ녱ꥐ비ꪺ샴맒꣆ꪫ
꒤ꅁ쉞꣺끔꺧ꪺ륌땻ꅁꛓꙢ끔꺧꣺녯ꥍꯘ멣ꪺ뻺땻꒤ꅁꭨꕝ
걁ꑆ룑뵘ꅂ꙲롱뉺룑ꅂ뇀뷗뉺룑ꕈ꓎뉺룑뫊놱떥겡냊ꅃ
䩩洠
呲敬敡獥 귬
뗛ꅂꡆꗃ곂ꅂ
돁꥟과ꅂ돁귅
ꥹ쒶⠲〰㐩
빜얪ꥷꯟꑀꅇꑈ쏾걏ꙮ뙨볖ꪺꅃ빜얪ꥷꯟꑇꅇ빜얪걏닖
뙩ꪺ꟞꿠ꅃꝁ얪녯띕Ꙩꅁ띕꿠둸뒤ꅆꝁ얪녯띕ꙮꅁꝁ띕돟앷ꅁ
ꝁ둎얪녯ꟳꙨꅃꝁ얪녯띕Ꙩꅁꝁꪾ륄녯띕Ꙩꅆꝁꪾ륄녯띕Ꙩꅁ
ꝁ띕셯ꧺꅃ
끱ꧺ롱
⠲〰㘩
뫴룴땯깩꒧ꯡꅁ빜얪뙽ꥬ궫띳ꥷ롱ꅁ뫴룴뭐껑쑹ꚨ결ꑀ
엩꣢궱ꅁ륱ꑬ곉궱ꪺ빜얪ꥍ꿈녩곉궱ꪺ꟥얪ꅁꚨ결곛뮲곛ꚨ
ꪺ덾깼뭐ꑵ꣣ꅁꟚ귌ꖿꚡꗑꅵ얪껑ꅶ껉ꕎꅁ뙩ꑊꅵ빜얪ꅶ껉
ꕎꅃ빜얪ꅁ꒣ꕵ걏둸뒤ꪾ쏑ꪺꑏ뙱ꅃ빜얪ꅁ꒣ꕵ걏둸뒤끝둉
ꪺꑏ뙱ꅃ빜얪ꅁꝙ꙳ꙢꅃꟚ귌꙰꛳빜얪ꅁ꙰꛳꙳Ꙣꅃ
뱂?
⠲〰㘩
빜얪걏뉺룑꓎륂ꗎ뭹ꢥꪺ꿠ꑏꅁ녱ꙕ쏾ꓥ뎹ꯘ멣띎롱ꅃ
ꑝ둎걏녎닅뢹신뒫ꚨ띎롱ꪺ륌땻ꅁ륌땻꒤떲Ꙙ띳ꪺ끔꺧뙩ꑊ
걊ꚳꪺ뭻ꪾ뭐놡띐ꪺ걛멣꒤ꅃ덺륌빜얪뻇닟ꅁ냑뭐ꫀ라겡
냊ꅁ꣉꣼빜얪ꪺ볖뷬ꅃ
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걟뗘?
⠲〰㘩
빜얪걏ꑀ걱뻺땻ꅃ뻺땻꯼덳쓲뻞Ꝁ녯꣬걙꣇ꚨꩇꅃꑀ꿫
ꛓꢥꅁ빜얪뻺땻ꕩꕈ꓀결뭻꙲ꥍ뉺룑꣢뎡꓀ꅃ얪꫌녱ꅵ쒱ꪾꅶ
ꛛꑶ얪녯꙰꛳ꅁ꣬ꝩ뙄ꛛꑶ룓꙰꛳낵ꅁꑾ꿠얪녯ꟳꙮꪺꅵꛛ
Ꟛ뫊럾ꅶ꿠ꑏꅁꑝ걏Ꙣ뻇닟빜얪꒤몥몥냶빩ꕘ꣓ꪺꅁ곆ꛜ냶
빩ꕘ맯빜얪ꪺ뾳뷬ꅃꛓ빜얪뻺땻꒤ꪺꙕ귓ꚨ꓀⢻箦ꅂ뉺룑ꅂ
ꛛꟚ뫊럾ꅂ빜얪냊뻷떥⦥榥 Ꙑ껉꧎걏ꗦ꒬꣏ꗎꅁ산ꝕ얪꫌
뉺룑꧒빜얪ꪺ뵧뎹ꅁꛓ뉺룑둎걏빜얪뻺땻ꪺꚨꩇꅃ
룪껆꣓랽ꅇ곣ꡳ꫌ꛛꛦ뻣뉺
††
뫮ꑗ꧒굺ꅁ ꅵ빜얪ꅶ 둎걏뭐껑꒤Ꝁ꫌맯룜ꅁꑆ룑Ꝁ꫌띑굮ꝩ뙄얪꫌꒰믲ꅃ
뒫ꕹ룜뮡빜얪걏ꑀ뫘귓엩뭐빜얪ꟷ껆꒧뚡ꗦ꒬Ꝁꗎꪺ뻺땻ꅁ얪꫌결ꑆ뉺룑
뵧뎹ꪺ꒺깥ꅁ싇ꗑ뭻꙲ꅂ룑뵘ꅂ신쒶ꅂ뇀뉺ꅂ뫊놱ꅂ뗻믹떥신꓆ꕜ꿠ꅁ뙩
ꛓꯘ멣ꛛꑶꪺꑀ깍ꪾ쏑뭐꟞꿠ꪺ뭻ꪾ륌땻ꅃ
ꑇꅂ빜얪ꪺ뇀냊
굞냪Ꝁ깡 坩汬楡洠呡捫敲慹 뮡ꅇꅵꯤ띑ꡍꥷꛦ냊ꅂꛦ냊ꡍꥷ닟멄ꅂ닟
멄ꡍꥷꑈ껦ꅂꑈ껦ꡍꥷꥒ륂ꅃꅶꛓ걸쓵⠲〰㐩ꑓꕛꑗꅵ빜얪ꡍꥷꯤ띑ꅶꑀ
ꕹꅁ꙰ꚹ뇀구ꑕꕨꅁꕩꕈ땯뉻빜얪돌ꯡ라ꡍꥷꑀ귓ꑈꪺꥒ륂ꅃ걸쓵ꥍ뒿ꟓ
껔맯빜얪ꪺ뇀냊꒣뿲빬ꑏꅁꕌ귌낣ꑆ녠꺽덜Ꙩ껑떹뭏왗ꅂꑪ뎰ꙕꙡꑳ냏ꪺ
ꑰꩂ꓍꒧ꕾꅁꟳꢫꕘ곣ꡳꯇꅁꦹ낾뮷ꙡ냏ꅂ닄ꑔꕀ곉뇀뱳빜얪겡냊ꅁꕌ귌
꒧꧒ꕈꝖꑏ뇀냊빜얪ꅁ둎걏ꙝ결빜얪ꕩꕈ산ꝕꙐ뉺ꓟꪺꯘ멣ꅁ녱ꑆ룑ꝏꑈ
ꪺ띐꣼ꅁ뙩ꑀꡂ꣬녱ꝏꑈ왛쉉꣓곝꣆놡ꅃꟚ귌ꗘꭥ궢꓁믝굮냪ꗁ녱ꝏꑈꪺ
왛쉉꣓곝꣆놡ꅁꣃꕂ꿠ꕝ깥뭐ꛛꑶ꒣Ꙑꪺ곝ꩫꅁꙝ결ꅵ쓁릩ꑳꩌꅁꙕꚳꓑ
꧊ꅁ꒣ꕩ녪ꑝꅶ⢬磄䊴뾧펮풡䄲〰㘩ꅃ
껚뻚ꅭꓑꑕ싸뭸ꅮ⠲〰㌩끷맯ꗾ냪냪꒤ꑰ뻇뇐깶뙩ꛦꅵ꒤ꑰ뻇빜얪겡
냊ꑪ뷕걤ꅶ ꅁ쉫꿇둘쉉떲뷗꙰ꑕꅇ
⢤䀩Ꙣ뻇껕뇀냊빜얪껉ꅁꚳ 㠷⸵▪몰꒦톮盄놱澨쎤ꎶ뚧冡䌠
⢤䜩ꚳ 㠰▪몦톮皻箬났䚩늷붹峅ꪱ삼玨쎤ꎬ侫䒱悭ꮵꅁ빜얪덑
ꥷ롱결ꚳ산ꝕꅁ꛽꒣덑궫뗸ꪺ뷒ꕾ겡냊ꅃ
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⢤吩쇶땍냪꒤ꑰ뻇ꪺ뻣엩빜얪샴맒꒣꣎ꅁꓗ꣤걏뻇껕맏껑쁝둘ꕇ닡
돆ꑀ껦ꅁ꛽걏Ꙩ륆 㘷⸴▪몰꒦톮皥벨펤뒵䶭溱亴ꎤ즾장춪몾
얪꿠ꑏ꿇ꑊ뇐뻇궫쉉ꅃ
⢥簩Ꙩ볆ꪺꛑ깶라ꝖꑏꙢꛛꑶꪺ꽚꿅료결뻇ꗍ롧샧ꑀ귓빜얪꫅뚡ꅁ
꙰덝롭얪껑ꢤ꧎뻇닟ꢤꅁ꛽ꕵꚳ 〮㘥ꪺ냪꒤ꛑ깶라ꡃꓑ꣏ꗎꅃ
⢤괩맯뻇ꗍꡃ걐듁ꫡꙢ빜얪껉뚡ꖭꞡ결ꑔꑰ껉ꅁꛑ깶ꯜ꒣몡띎ꅃꕌ
귌뭻결ꅁ뻇ꗍꡃ뙧ꛜꓖ삳룓ꫡ꒻ꑰ껉얪뷒ꕾ껑ꅃ
⢤묩Ꙣ빜얪ꪺ곛쏶뇐뻇ꑗꅁꛑ깶귌돌쁙땨ꪺ걏ꅁ뻇ꗍꪺ뻇닟뫫꾫꒣
ꢬꅆꕴꕾꅁ뇐뻇굴뻡륌ꑪꅂ뻇껕맏껑룪랽ꅂ땷엩뭐롧뙏꒣ꢬꅂ
꿊ꕆ깡꫸끴Ꙙꅂ꟞ꖩ꒣ꢬꅂ뿯껑ꝸ쏸떥ꅁ뎣뫲끬Ꙣꯡꅁ엣ꗜ뇀
뱳빜얪ꚳꯜꙨ뇐꡼엩꣮떲멣ꑗꪺ궭꣮ꅃ
⢤䌩Ꙣ뒣꓉뻇ꗍ빜얪꿠ꑏ뭐뾳뷬ꓨ궱ꅁꛑ깶Ꙣ뇀뱳빜얪껉꧒꣏ꗎꪺ
ꓨꩫꣃ꒣Ꙩ꒸겡볢ꅁ낣ꑆ꯼ꥷ껑ꖻꕾꅁꙨ볆ꛑ깶⠶㘮㐥⦥疭溨
뻇ꗍ벶뱧껑궱돸ꝩꅁ꧎굮ꡄ뻇ꗍ뷒냳ꑗ럭궱돸ꝩꥍꚨꗟ꽚꿅맏
껑ꯇꅃ
⢤䬩냪ꑰꓱ룻뒶륍꯼뻉뻇ꗍꝑꗎ맏껑쁝ꅁꚳ 㜳⸱▪몦톮皷粱ꅁꛓꕵ
ꚳ 㐴⸳▪몰꒦톮皷粫ﲾ즾장춧冥캹쾮퇀嶡䌠
ꗑꕈꑗꪺ뷕걤떲ꩇꕩꪾꅁ뭏왗꒤ꑰ뻇ꪺꛑ깶뎣ꑆ룑빜얪ꪺ궫굮ꅁ땍ꛓ
ꗑ꧳깡깸샴맒ꅂ뻇껕샴맒ꅂ걆ꦲ엩꣮ꥍ꓉뻇삣ꑏ떥뷑Ꙩꙝ꿀ꪺ뱶암ꅁ뇐깶
귌ꕵ꿠Ꙣ냶빩뻇ꗍ빜얪꿠ꑏꪺꭥ뒣ꑕꅁꙕ뫉꧒꿠ꪺꝖꑏꑆꅃ
ꚹꕾꅁ뒿뉑뷥⠲〰㐩Ꙣꅱ뉠꿑껕뛩빜얪궷껰ꅲꑀꓥ꒤뒣ꕘꟚ냪꒤ꑰ뻇
뇀냊빜얪ꪺꑃ뚵떦늤ꅇ
⢤䀩뛬덹빜얪꩞돲ꅃ
⢤䜩ꕒ맪빜얪룪랽ꅃ
⢤吩ꚨꗟ빜얪뇀냊ꑰ닕ꅃ
⢥簩떲Ꙙꙕ곬뇐뻇ꅃ
⢤괩뿬뉺빜얪겡냊ꅃ
⢤묩ꪧ꣺뇐깶꓎깡꫸ꓤ꯹ꅃ
⢤䌩떲Ꙙꫀ냏맏껑쁝꓎꣤ꕌ뻇껕맏껑쁝떲럹ꅃ  - 62 -
Ꙣꅵꛒ룕믢뻉뇐뻇ꅶ ꅂ ꅵ꓉뻇ꕄ롱ꅶ놾ꯓꪺ끧ꯤ꒧ꑕꅁ빜얪궷껰ꪺ냶빩
맪Ꙣ꣨꒣깥뵷ꅃ곣ꡳ꫌Ꙣ냪꒤ꗴ뇐Ꙩ꙾ꅁꪺ뵔땯뉻빜얪ꪺ뇀냊꣼꣬덜Ꙩꙝ
꿀뱶암ꅁꕈ교ꚨ껄ꚳ궭ꅃꑅ꙾ꑀ덥뷒땻뇐뻇ꪺ돌ꑪ꽓ꛢ둎걏껚뻚꓀걱꿠ꑏ
꯼볐꣓덝군뷒땻ꅁꟇꙃ꓆ꅂꡂ왊꓆ꙡ냶빩뻇ꗍꩠ궵닅뢹삳ꗎꅂ닢얥ꅂ뮡룜ꅂ
쏑꙲뭐뱧꙲ꅂ빜얪뭐뱧Ꝁ떥냲ꖻ꿠ꑏꅃ땍ꛓ꫸듁ꕈ꣓꣼꣬꓉뻇ꛒ룕꣮ꯗꪺ
뱶암ꅁ뇐깶귌쇙걏닟멄껚뻚뇐곬껑ꑀ뷒ꑀ뷒ꪺ뇐ꅁ꒣쉟꓏싐룑쓀뻇ꗍꑷ보
ꪾꪺ뎡꓀ꅁꛓꕂ굱쇊냑ꛒ껑꓎듺엧ꣷ엽뻇ꗍ꓏싐뻞Ꝁ뵭닟ꅁ꣤맪ꅵ보뵭귬
ꭨꅶꑝ걏뇐뻇ꪺꑀ뫘ꓨꚡꅁ땍꙰꛳꺳꺺녯ꥹꅁꭨ믝굮뙏ꓟꯤꛒꅃ
냪ꗁ꒤뻇뎣굱ꚳꥷ듁ꛒ걤껉뚡ꅁꛓꕂ뙩ꯗꞡꑷ꣆ꗽ뇆ꥷꅁꕛꑗ뻇껕ꙕ
뚵겡냊ꯜꙨꅁ뇐깶귌뉠꧈굙걏꯼뻉뻇ꗍꑪ뙱빜얪뷒ꕾ껑쑹ꅁ라쑙궫뱶암뇐
뻇뙩ꯗꅁꙝꚹ맯꧳빜얪겡냊ꪺ뇀뱳ꅁꦹꦹ뭱ꢬ꒣ꭥꅃ
Ꙣ뻇ꗍꓨ궱ꅁꡃꓑ삳ꕉ뻇껕뭐룉닟꽚ꪺꛒ룕ꑷ띐꽨뻎ꅁ귾ꚳ껉뚡ꙁ곝
뷒ꕾ껑쑹ꅁ굙굮ꑪ뙱빜얪ꟳ걏ꓑꓨ꥝쏓ꅁꝙꭋꚳꓟ빜얪ꅁꑝ꣼꣬덜Ꙩ깡꫸
꓎뻉깶ꪺ궭꣮ꅁꙝ결꒣걏ꡃꑀꛬ깡꫸ꥍꛑ깶맯빜얪뷒ꕾ껑쑹뎣꯹꫖ꥷꓤ꯹
ꪺ멁ꯗꅁ곆ꛜꚳ꣇뻉깶꒣덜뻇ꗍꙢ뇐ꯇ곝뷒ꕾ껑쑹ꥍ돸꿈ꅁꝋ녯뱶암뻇껕
ꪺ뷒띾ꅃ
Ꙣ깡꫸ꓨ궱ꅁꙝ결뎡꓀꿊ꕆ맯ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻ꪺ뭻ꪾꅁ꧒ꕈ꒴땍궫뗸ꡃ
ꑀꚸꪺꛒ룕ꚨ셚ꅁꕈ결Ꙣ뻇닟ꪺ륌땻꒤ꅁꭄ녯꣏ꗎ냑ꛒ껑꓎듺엧ꣷ꒣ꕩꅁ
ꛛꑶ꟔땨론ꛧ셙궹ꑝ굮산ꯄꑬ뙒냑ꛒ껑꧎뙩룉닟꽚ꅁ교꣏ꖫ궱ꑗꙕ뫘ꪩꖻ
ꪺ냑ꛒ껑듺엧ꣷꗆ생ꅁ룉닟꽚ꟳ걏꫹깸굙ꖫꑀꛬ쏸ꡄꅃ꣤맪ꗘꭥ뻇ꗍ뻇닟
ꪺ쑰떲걏얪껑꒣궫뉺룑ꅁ썩녯ꯤꛒꅁ굙ꕵ걏ꑀꣽꪺ꣌뿠냑ꛒ껑ꅂ듺엧ꣷꅁ
낵륌ꯗꪺ뵭닟ꅁ맯뻇닟걏꣆궿ꕜꕢꪺꅃ뻇ꗍ뻇닟삳걏ꕈ뷒ꖻ결ꕄꅁ냑ꛒ껑ꅂ
듺엧ꣷ맯걙꣇ꑈꛓꢥ꒣ꢣ녯ꚳꗎꅁ꛽걏굮ꖴ꽽덯뫘띑ꩫ뷍꛳깥꧶ꅈ
쇶땍ꚳꑈ뭻결곝뇐곬껑ꥍ냑ꛒ껑ꑝ걏ꑀ뫘빜얪ꅁ꛽덯걏ꝟꕘ꧳ꛛ땯꧊
ꪺ냊Ꝁꅈ덜Ꙩ녍깡뻇꫌녠ꥉ왾뻇ꗍ굮ꅵꑪ뙱빜얪ꅶꑾ꿠뱗ꕛ빜얪ꪺ뱳ꯗꅁ
곆ꛜꝀꅵꓱ룻빜얪ꅶ꣓뱗ꕛ빜얪ꪺ뉠ꯗꅁ뙩ꛓ뒣꓉냪뭹ꓥ꿠ꑏꅁ땍ꛓ빜얪
낣ꑆ뾳뷬꒧ꕾꅁ뇐깶빁껉ꪺꓞ뻉ꅂ뇐뻉꓎쑕뻉ꑾ걏쏶쇤ꅃ†  - 63 -
ꑔꅂ빜얪ꪺ뱨ꚸ
ꅵ껑쑹걏ꗾꑈ쏾ꪺ샧빩ꭾꅃꗍ겡료ꡓꚳ껑쑹ꅁ둎ꙮ릳ꓑ꫅ꡓꚳ뚧ꗺꅆ
뒼뱺료ꡓꚳ껑쑹ꅁ둎ꙮ릳뎾꣠ꡓꚳ꿍뭈ꅃꅶ덯걏닯ꑨꓱ꣈맯꧳얪껑ꪺ뭻ꪾꅃ
꧒ꚳ껑쑹ꪺ빜얪뎣ꚳꑀ귓ꙀꙐꗘ볐ꅁ둎걏Ᶎ뇦ꅵ뉺룑ꅶ껑꒤ꪺ띎ꯤꅁ쉘ꕒ
ꛛꑶꪺꢣ쏑ꅁꣃ뱗뙩뭐ꥐ비샴맒ꪺ꡽꧊꒬냊ꅁꕈꑕ뮡ꧺ빜얪ꪺ꒣Ꙑ뱨ꚸꅃ
⢤䀩뽣롲ꓥ⠱㤹㠩뒣ꕘꕼ뫘빜얪ꪺ둘귓냲ꖻꓨꚡ
ㄮꑀ쓽때뿲ꡄꗾ뮪ꉷꉷ쉳쓽ꚡ빜얪
ꑀꖻ껑ꕩꗽ슽뙽ꗘ뿽ꅁ꟢ꗘ뿽녱쁙꣬Ꟁ곝ꑀ륍ꅁ땍ꯡ얪Ꟈ꧎ꑰꓞꅁꚳ
ꕩ꿠ꪺ룜ꅁꙁ곝뙛꧎ꯡ끏ꅁ덯볋ꕩ맯덯ꖻ껑ꚳꑪ랧ꪺꑆ룑ꅃ꙰ꩇ걏ꑀ뵧ꓥ
뎹ꅁꝁ둎ꗎ돌Ꟗꪺ덴ꯗ녎ꓥ뎹녱쁙꣬Ꟁꑪ늤ꪺ곝ꑀ륍ꅃ쉳쓽ꚡ빜얪ꪺꗘꪺ
걏맯ꗾꓥꚳ귓ꑪ엩ꪺꑆ룑ꅁꪾ륄꣤ꕄ굮꒺깥Ꙣ뮡꒰믲ꅃ
㈮뫞꒤뽳끜ꢣꑀ뒳ꉷꉷ늤얪ꚡ빜얪
늤얪둎걏곙늤ꑀ꣇꒣ꖲ남ꑗ얪ꪺ꒺깥ꅁꗎ룵얪ꩫ꣓뙩ꛦ빜얪ꅁꑀ꿫ꪺ
ꓨꩫ둎걏얪쁙ꅂ얪Ꟁꅂ얪꒤뚡ꅃ늤얪ꚡ빜얪굮Ꙣ쉳쓽ꚡ빜얪ꪺ냲슦ꑗ뙩ꛦꅁ
쉳쓽ꚡ빜얪굮ꡄꗾ얪ꅁ늤얪ꚡ빜얪걏ꚳ뿯뻜ꪺ룵얪ꅃ
㌮닓쑚멃썠띎ꖲ녯ꉷꉷ뫫얪ꚡ빜얪
둎걏굮ꡄ맯ꗾꓥ뙩ꛦ닓뵯ꅂꗾ궱ꅂ럇뵔ꪺ빜얪ꅁ뉍랡꓀꩒ꅂ꟢뒤ꓥ뎹
ꪺ떲멣ꥍꕄ썄ꅁꑆ룑ꫭ륆ꕄ썄ꪺ닓론ꥍꓨꩫꅃ결ꟳ뫫뵔ꅂ닓뵯ꙡ꓀꩒ꓥ뎹ꅁ
ꦹꦹ뇄ꗎ릺뵵ꅂ볐쉉닅뢹ꅂ떧끏ꅂ뱧얪ꯡ띐ꪺꓨꚡ뮲ꝕ뙩ꛦꅃ
㐮뫫걄닓둺결꧒ꗎꉷ뿯얪ꚡ빜얪
럭궱맯싗둉ꪺ빜얪ꟷ껆ꅁꛓꝁ뛈믝굮꣤꒤ꑀ뎡꓀꒺깥ꪺ껉귔ꅁ돌ꙮ걏
뇄ꗎ뿯얪ꚡ빜얪ꩫꅁꝁꗽ쉳쓽ꑀ륍ꗾꓥꅁ몸ꯡꅁ꟤ꕘꝁ꧒믝굮ꑆ룑ꪺꢺ꣇
꒺깥ꅁꖴꑗ닅뢹ꅁ땍ꯡ뇄ꗎ뫫얪ꩫꅁ맯ꝁ믝굮ꑆ룑ꪺꢺ꣇뎹ꅂ론뙩ꛦ꓀꩒ꅂ
곣얪ꅁꖲ굮껉ꅁ녎ꚳ쏶ꪺ꒺깥멋뿽ꑕ꣓ꅃ꙰ꩇ걏ꑀꖻ껑ꅁꑝ걏ꗽ뇄ꗎ쉳쓽
ꩫꅁ땍ꯡꅁ껚뻚ꗘ뿽ꅁ꟤ꕘꝁ꧒굮ꑆ룑ꪺ뎡꓀ꅁ뙩ꛦ뫫얪ꅃ
†
⢤䜩끱ꧺ롱ꅂꚶꛧ⠲〰㌩뒣ꕘ빜얪ꪺꕼ귓뱨ꚸ
빜얪ꪺ뱨ꚸ걏몥뙩ꪺꅁ닄ꑀ뱨ꚸꪺ빜얪ꣃꡓꚳꙢ닄ꑇ뱨ꚸꪺ빜얪꒤껸
ꖢꅁ닄ꑇ뱨ꑓꕝꝴꙢ닄ꑔ뱨꒤ꅁ닄ꑔ뱨ꑓꙢ닄ꕼ뱨꒤ꅁꛓ닄ꕼ뱨걏돌낪ꪺ
빜얪뱨ꚸꅁꕝ걁ꑆ꧒ꚳꪺ빜얪뱨ꚸꅃ  - 64 -
닄ꑀ뱨걏ꅵ냲슦빜얪ꅶ ꅁ덯걏빜얪ꪺꫬꡂꅁꑝ둎걏ꅵ뭻꙲ꅶ ꅁ꙰꛳뭻ꕘ
ꑀ궶꒤ꪺꑀ귓귓꙲ꅁꕵꚳ럭Ꟛ귌ꞹꗾꧺꗕꡃ귓꙲ꪺ띎ꯤ꒧ꯡꅁꟚ귌ꑾ꿠룕
뗛ꕨꑆ룑ꅁ뇃ꓣ뗛ꕨ엩라덯꣇꙲꦳꣬굮뮡꒰믲ꅃ
닄ꑇ뱨걏ꅵ샋뗸빜얪ꅶ ꅁ걏꡴닎꓆늤얪ꪺꑀ꫹쏀덎ꅁ꽓쉉Ꙣ녪뷕껉뚡ꅁ
둎걏Ꙣꑀꥷꪺ껉뚡꒧꒺ꅁ꟬ꕘꑀꖻ껑ꪺ궫쉉ꅁꙢ덯귓뱨ꚸꪺ빜얪ꑗꅁꝁꪺ
ꗘ볐걏녱ꫭ궱ꕨ왛맮덯ꖻ껑ꅁ뻇닟꣬껑ꪺꫭ뙈꧒뇐떹ꝁꪺꑀ꓁ꅁ꣒꙰ꅇ ꅵ덯
ꖻ껑Ꙣ뷍꒰믲ꅈꅶ ꅵ덯ꖻ껑ꪺ걛멣꙰꛳ꅈꅶ 덯뫘샋뗸빜얪ꑝꕩꕈꕳ낵ꅵ늤얪ꅶ
꧎ꅵ륷얪ꅶ ꅃ
닄ꑔ뱨걏ꅵ꓀꩒빜얪ꅶ ꅁ둎걏ꗾ뵌ꪺ빜얪ꅂꞹ뻣ꪺ빜얪ꅁ꧎걏뮡쁵뷨ꪺ
빜얪ꅁ걏ꝁ꿠낵꣬ꪺ돌ꙮ빜얪ꓨꚡꅃ꓀꩒빜얪ꗃ뮷걏ꑀ뫘녍ꩠꪺꅂ끬둍뉺
룑ꪺ겡냊ꅁ얪꫌라꟬ꛭꑀꖻ껑ꅁꑀꪽ굮얪꣬덯ꖻ껑ꚨ결ꝁꛛꑶ결ꓮꅁꑝ둎
걏굮ꥃ쑚뭐껸꓆ꑀꖻ껑ꅃ
닄ꕼ뱨걏ꅵꕄ썄빜얪ꅶ ꅁꑝꕩꕈꕳ낵ꅵꓱ룻빜얪ꅶ ꅁ럭ꝁ꒣ꕵ얪ꑀꖻ껑
껉ꅁꕩꙃ셼덯꣇껑꒧뚡곛쏶ꪺꙡꓨꅁ뒣ꕘꑀ귓꧒ꚳꪺ껑뎣뷍꣬ꪺꕄ썄ꅁ싇
ꝕ빜얪ꪺ껑쑹ꅁꖲ뚷꿠냷걛멣ꕘꑀ귓ꕩ꿠Ꙣ귾ꑀꖻ껑료뎣ꡓ뒣륌ꪺꕄ썄꓀
꩒ꅁꙝꚹꕄ썄빜얪걏돌ꕄ냊ꅁꑝ걏돌ꫡꑏ껰ꪺꑀ뫘빜얪ꅁꟳ걏꧒ꚳ빜얪꒤
돌ꚳꚬ쎬ꪺꑀ뫘빜얪쏀덎ꅃ
†††⢤吩독럋꙾⠲〰㐩뭻결얪껑굮ꗽꅵ뱳꩸빜얪ꅶꙁ뙩ꛦꅵ뫫얪ꅶ
뱳꩸빜얪뭐뫫얪꣢꫌ꣃ꒣걏맯ꗟ쏶ꭙꅁ뱳꩸빜얪껑쑹ꅁꑾ꿠빩ꚨ얪껑
ꪺ닟멄ꅁꯘꗟ냭맪ꪺ얪껑ꓑ냳ꅁꛓ맯꽓ꝏꚳ믹귈ꪺ껑ꅁ둎굮뉀꒣꧱썐ꙡꕨ
뫫얪ꅁꙝ결ꕵꚳꙢ뱳얪ꪺ냲슦ꥍ륌땻꒤꧒늣ꗍꪺ뫫얪ꑾ걏돌빁럭ꪺꅃ뫫얪
ꭋ꧳Ꝁ뉠ꑊ곣ꡳꅁꛓ뱳얪걏ꭋ꧳뙽쉘뗸뎥ꥍꯤ룴ꅁ꧒ꕈ빜얪ꪺ뱨ꚸ둎걏뱳
얪ꥍ뫫얪곛뮲곛ꚨꅁ녱뱳꩸ꪺꪾ쏑꒤뒣쇥ꕘ싗둉뉠ꭰꪺ뒼뱺ꅃ
⢥簩뒿ꟓ껔⠲〰㘩녎빜얪ꪺ맒곉꓀결꒭귓뱨ꚸ
녠얪껑ꪺꑈꥍ꒣얪껑ꪺꑈꅁ꦳꣬ꚳ꒰믲깴ꝏꅈ띕꣓띕Ꙩꪺ곣ꡳ쏒뻚엣
ꗜꅁ롧녠빜얪ꅂ꒣낱Ꙣꯤꛒꪺꑈꅁꕌꪺ맒곉라룲ꝏꑈ꒣ꑀ볋ꅁ라ꚳ꒣ꑀ볋
ꪺ왛쉉ꅁ뒿ꟓ껔꟢덯뫘깴늧꓀결꒭귓뱨ꚸꅃ
††닄ꑀ귓맒곉ꅁ걏꣬ꑀ귓띳ꪺ샴맒료ꅁꪾ륄꙰꛳ꕨ겡냊ꅂꕨ뻇닟ꅂꕨ빜
얪ꅃ
††닄ꑇ귓맒곉ꅁ걏ꪾ륄빜얪ꚳꯜꙨ꒣Ꙑꪺ뱨ꚸꥍ뫘쏾ꅃꓱ꙰뮡걏Ꙣ낵냏  - 65 -
꓀ꅂ낵뻣Ꙙꅁ꧎걏ꕩꕈꧢꕘ귬ꭨꅂ낵ꦵ꛹ꅁ꧎걏ꝩ뙄Ꟛ귌꙰꛳륂ꗎꅃ
††닄ꑔ귓맒곉ꅁ걏빜얪Ꙩꑆꕈꯡꅁ멃멃ꕩꕈꙢ껑꒤땯뉻덜Ꙩ뻷라ꅃꙝ결
껑료ꚳꓓꙨꙕꚡꙕ볋ꪺ롧엧ꅁꕩꕈ엽ꝁꕨ링룕ꅁ덯뇸룴ꢫ꒣덱ꅁ뒫ꑀ뇸둎
걏ꑆꅁꝁꕩꕈꭏ꯹볖왛ꪺꓟꅁ꒣깥꧶띐꣬껀꟩ꅃ
††닄ꕼ귓맒곉ꅁ걏ꪾ륄ꪾ쏑꙰꛳왆겡륂ꗎꙢ꒣Ꙑꪺꙡꓨꅁ꒣ꑀꥷ룲뗛ꝏ
ꑈꪺ롽ꡂꢫꅁ꒣라엜ꚨꚺ얪껑ꅃ
††닄꒭귓맒곉ꅁ걏돌궫굮ꪺꅁꑝ둎걏얪껑꒣결ꗴ꛳ꕜꝑꪺꗘꪺꅁ꒣결ꛒ
룕ꅁꑝ꒣결ꑵꝀꅃ꿂뫩결뾳뷬ꅂ결ꗰ뚢ꅃ꣬ꑆ덯귓맒곉ꪺ빜얪ꅁ럭ꝁ땯뉻
ꓢꑗꪺ껑ꕵ돑송송둘궶ꅁꝁ라뙽ꥬ뻡ꓟꅁ놵ꑕ꣓굮곝꒰믲ꅃ덯껉귔ꝁ라띑
굮낵빜얪군릺ꅁ라ꕨ덽껑ꦱꅂꑗ맏껑쁝ꅂꑗ꣈남뮹뫴꾸ꅁ빜얪뙽ꥬꚳꑆ냊
뻷ꅃ
ꕈꑗ덯꒭귓꒣Ꙑ맒곉ꪺ빜얪ꅁꚳ꣢귓돌ꑪꪺꙮ덂ꅃ닄ꑀꅁ걏럇뵔꧊ꅁ
껑얪Ꙩꑆꕈꯡꅁꕩꕈ엽Ꟛ귌ꪾ륄Ꙣ꒰믲ꙡꓨꅂ룓낵꒰믲꣆ꅂ룓뮡꒰믲룜ꅁ
뎣ꭄ녠럇뵔ꅃ닄ꑇꅁ걏꟥Ꝑ꧊ꅁꝁ꒣라뮴꧶곛ꭈ걙꣇돸뻉ꅁꝁꪾ륄꽵곛라
ꚳ꣤ꕌꪺꕩ꿠ꅁ라ꚳꛛꑶꪺꯤꛒꅃ꧒ꕈꅁ빜얪Ꙣ맒곉꒧ꕾꅁ쇙꿠엽Ꟛ귌ꪺ
ꯤ뫻럇뵔ꛓꙹ빕ꅁ덯걏ꭄ녠궫굮ꪺꅃ
ꗑꕈꑗꪺꓥ쑭룪껆쉫꿇녯ꪾꅁ빜얪ꪺ뱨ꚸ걏Ꙣ뮡ꧺ빜얪ꑀꖻ껑ꪺꓨ
ꚡꅁꑪ뙱빜얪쇶땍ꕩꕈ뱗ꕛꯄꑬ뱥뱳ꪺ굉뒺ꪾ쏑ꅁ결뻇닟띳ꪾ쏑돾ꥷ냲슦ꅁ
꛽귕굙ꡓꚳ뇐뻉ꕌ귌빜얪ꪺꓨꩫꅁ빩ꚨ꡽ꙮꪺ빜얪닟멄ꅁꢺ믲꙰꛳샧덹빜
얪ꪺ꩞돲ꅁ뒣낪빜얪ꪺ껄꿠ꅈꙢ뛇닎ꪺ냪뭹ꓥ뇐뻇꒤ꅁ돦꿂ꪺ뷒ꖻꪾ쏑솿
룑뭐꓏싐ꪺ썄ꗘ뵭닟ꅁ뇆삽ꑆ뻇ꗍ빜얪ꪺ껉뚡ꅁ듮ꝃꑆ뻇ꗍ빜얪ꪺ뾳뷬ꅃ
꧒ꕈ꙰꛳뱵꧊륂ꗎ냲ꖻꪺ덗ꭨꅁ끷맯꒣Ꙑ뫘쏾ꪺ껑쑹꧎꒣Ꙑꓥ엩ꪺꓥ뎹ꅁ
덝군빁럭ꪺ빜얪꯼뻉ꓨꩫꅁ덯걏뇐깶덤때껇뙕ꪺ롱냈뭐덤ꗴꅃ†
ꕼꅂ빜얪뇐뻇ꪺ꒺뉛뭐궫굮꧊
빜얪걏뻇닟ꙕ뫘ꪾ쏑꟞꿠ꪺ냲슦ꅁꑝ걏ꑈ쏾뭹ꓥ땯깩ꪺ궫굮쏶쇤ꅃ뇐
깶Ꙣ꯼뻉뻇ꗍ빜얪ꪺ륌땻꒤ꅁꖲ뚷둸뒤뱗뙩빜얪뉺룑ꪺ굮믢ꅁ싇ꝕꚳ껄ꪺ
뇐뻇ꓨꩫ꣓뒣낪뻇ꗍꪺ빜얪껄꿠ꅃ㈰ ꙾ꕘꪩꪺꅭꙨ꒸뒼뱺ꪺ뇐뭐뻇ꅮꑀ
껑뒣꣬뗛ꙗꪺ뭹ꓥ뻇녍깡닶뗡꽓뭻결ꅁꯜꙨ빜얪냝썄걏끟ꙝ꧳뻇ꗍ꿊ꕆ냊
뻷ꅁ꧒ꕈ녪뷕뒣꣑뻷라엽뻇ꗍꩠ띎꧒얪ꪺ껑ꅂꙞ뻐꒺깥뭐뇀듺Ꝁ꫌띎ꯤꪺ  - 66 -
궫굮꧊ꅁ덯꣇꟞ꖩꕩꕈꗎ냑뭐ꥍꓞ끟냊뻷ꪺꓨꚡ꣓뇐ꅃꑝ둎걏굮뱗뙩뻇ꗍ
ꪺ빜얪뉺룑ꅁ뇐뻇ꑗꕩ륂ꗎꑰ닕꒬냊꓎ꢤꛢ꟪면ꪺꓨꚡꅁ산ꝕ뻇ꗍꙢꗴ꛳
ꕄ썄믢냬꒤녍ꓟꅁꣃꙞ띑빜얪ꪺ끔꺧ꅁ뙩ꛦ뻣Ꙙ뭐랾덱ꅃꕴꕾꟳꕩ뇐뻉뻇
ꗍ녱귬ꓥ꒤뻉ꕘ뇀뷗ꅁ뉱띑귬ꓥ꧒꯹ꪺꙕ뫘왛쉉ꅁ뇐라ꕌ귌뭻쏑ꛛꑶꯤꛒ
ꪺ뻺땻ꅃ
ꅵ빜얪뇐뻇ꅶꪺ뵔궫굮ꅁꖦ걏뻇껕뇐꡼ꪺ껖ꓟꗴ냈ꅁ뻇ꗍ뻇라빜얪ꪺ
ꓨꩫ꒧ꯡꅁꛛ땍쁙뢣ꑝ라겡꓆끟꣓ꅁ뙩ꑀꡂ녱빜얪꒤ꯘꗟ엞뿨ꯤꛒꪺ꿠ꑏꅃ
ꗘꭥ뭏ꕟꖫ냪꒤ꑰꞡꚳ뉠꿑빜얪군땥Ꙣ뽮랥뇀냊ꅁ귚꿠싇ꚹ냶빩껕뛩ꪺ빜
얪궷껰ꅁꕈꑕ꓀꩒꒣Ꙑ뻇꫌맯빜얪뇐뻇ꪺ곝ꩫꅃ
⢤䀩뇧몡귗⠲〰㐩ꅵ빜얪뇐뻇ꅶꪺꥷ롱
녱꙲궱꣓뮡ꅁ ꅵ빜얪뇐뻇ꅶ둎걏꯼뻉뻇ꗍ녱꣆빜얪뷒ꓥ꒺깥ꪺ뇐뻇겡
냊ꅁꖦ걏뭹ꓥ뇐뻇겡냊ꪺ궫굮꯼볐ꅁ걏끖뵭뻇ꗍ빜얪꿠ꑏꅂ뒣ꩀ뭹ꓥ땻ꯗ
ꪺ덾깼ꅃ
⢤䜩ꓽ롕뉍⠱㤹㜩뭻결빜얪뇐뻇ꪺ굮쉉결ꅵ뷒ꓥ뉠ꡳꅶ뭐ꅵ빜얪ꪺꓨ
ꩫꅶ⢮퓅ꪡ䋀燅ꪻ傳瓅ꨩ
뷒ꓥ뉠ꡳꕝꝴꅵ꟎ꚡꅶ뭐ꅵ꒺깥ꅶ뉠ꡳꅁ꟎ꚡ걏꯼뵧뎹떲멣ꅂ걱뢨닕
슴ꅂꕹꩫꅂ뭹쏣떥꟞ꩫꅁ꒺깥걏꯼ꓥ뎹ꪺꕄ썄ꅂꕄꚮꅂꑪ뫵ꅂꑪ띎ꅂ썄ꟷ
ꪺ뿯뻜뭐삳ꗎꅃ꣤ꚸꅁ빜얪ꪺꓨꩫ꓀껔얪ꅂ쁱얪뭐덴얪ꅃ껔얪녪뷕셮궵뭐
ꓥ꙲ꪺ떲Ꙙꅆ쁱얪궫ꓥ뎹ꪺ띎뙈쉞꣺ꅆ덴얪ꭨꙐ껉빜얪굙ꑺ꙲꧎굙ꑺꛦꅁ
꟎ꚨꑀ귓ꕄ굮ꪺ랧꧀ꅁ녪뷕빜얪ꪺ덴ꯗꅃ꛽덯ꑔ꫌꒴꣌ꓥ엩ꪺ깴늧ꅂ뫫얪
꧎늤얪ꪺ굮ꡄꛓ뿯뻜ꅃ
⢤吩뱂뱹뗘⠲〰㌩뭻결빜얪뇐뻇ꕩ꓀뫫얪ꅂ늤얪ꥍꛛ얪ꑔ귓뎡꓀†
뫫얪ꅂ늤얪ꥍꛛ얪ꑔ꫌꙰꛳끴Ꙙꅈ돦꒸걏ꑀ귓뽗ꗟꪺ뇐뻇돦ꛬꅁ돲슶
돦꒸ꪺ뇐뻇ꗘ볐ꅁ닕슴Ꙩ뵧ꓥ뎹뇐뻇ꅁ덱녠걏ꑀꛜ꣢뵧Ꝁ뫫얪ꅁꕴꕾ꟤ꕘ
꣢ꛜꑔ뵧꣑뻇ꗍ늤얪ꥍꛛ얪ꅁ꣏뻇ꗍꙢꛑ깶ꪺꓞ뻉ꑕꅁ덱륌뫫얪뻇꣬ꅵ꿠
ꑏꅶ ꅁ땍ꯡꙢ늤얪ꥍꛛ얪꒤맪뷮ꅁ셼ꑀ꓏ꑔꅁ맪뉻꿠ꑏꪺ빅늾ꅃ덯귓뇐뻇뱨
ꚸ닅Ꙙ둠Ꟈ몥뙩ꪺ귬ꭨꅁꕩ꣏뻇ꗍꟳ꧶둸뒤ꙕ돦꒸ꪺ냪뭹ꓥ꿠ꑏꅃ  - 67 -
⢥簩뚾ꗃ뇓⠲〰㌩Ꙣꅱ룕뷗ꑅ꙾ꑀ덥ꅭ냪뭹ꓥ뷒땻뫵굮ꅮ꒺뉛뭐꽓ꛢꅲ
ꑀꓥ꒤ꅁ뒣ꕘ빜얪걏냪ꗁ꒤ꑰ뻇뭹ꓥ뇐뻇ꪺ냲ꖻ샴론ꅃ녱ꅭ뫵굮ꅮꪺ뮡ꧺ
곝꣓ꅁ빜얪뇐뻇꒺깥ꚳ뭻얪ꅂ뉺룑ꥍ얲뷠떥ꑔ귓뱨궱ꅃ
ㄮ닄ꑀ뱨궱걏뭻얪
ꅭ뫵굮ꅮ뮡ꅇ ꅵ꿠보닟녠ꗎꗍ꙲뭹뗼ꪺ꟎궵롱ꅃꅶ ꅵ꿠얪살뷒ꓥ꒺깥ꅁ
셁룑ꓥ뎹ꪺꑪ띎ꅃꅶ ꅵ꿠꓀뿫뭹엩ꓥ꓎ꓥꢥꓥ꒤뗼뭹ꪺ깴ꝏꅃꅶ떥ꅁ뭻ꪾ꙲
꟎ꅂ얪럇꙲궵ꅂ뉺룑꙲롱ꅁ덯걏꯼빜얪뇐뻇꒺깥꒤ꪺ닄ꑀ뱨ꉷꉷ뭻얪ꅁ뭻
얪뭹ꢥꓥ꙲ꟷ껆ꅃ
㈮닄ꑇ뱨궱걏뉺룑
ꅭ뫵굮ꅮ뮡ꅇ ꅵ꿠꓀뿫냲ꖻꪺꓥ엩ꅃꅶ ꅵ꿠둸뒤굮쉉ꅁꣃ보닟꙲뗼ꕹꮬꅃꅶ
ꅵ꿠셁룑ꓥ뎹ꪺꕄꚮ꓎꣺ꟷ떲멣ꅃꅶ ꅵ꿠랧늤뉺룑ꓥꩫ꓎귗쏣ꪺ꟞ꖩꅃꅶ ꅵ꿠
랧늤얪살꒣Ꙑ뭹ꢥ놡맒꒤ꕹꑬꪺ띎ꯤꅃꅶ ꅵ꿠삳ꗎ닕슴떲멣ꪺꪾ쏑빜얪ꅃꅶ
떥ꅁ덯걏꯼빜얪뇐뻇꒺깥꒤ꪺ닄ꑇ뱨ꉷꉷ뉺룑ꅁ꣤꒤뉺룑ꅵ꙲뗼ꕹꮬꅶ ꅂ ꅵ꒣
Ꙑ놡맒꒤ꕹꑬꪺ띎ꯤꅶ ꅂ ꅵ뉺룑ꓥꩫ꓎귗쏣ꪺ꟞ꖩꅶ떥ꅁ걏뉺룑뗼뭹ꅂꕹꑬꅃ
낣뉺룑뗼ꕹꕾꅁ쇙굮뉺룑뵧뎹ꫭ륆ꪺꓨꩫꅇ꙰ꕄꚮꅂ꣺ꟷꅂ떲멣ꅂ꒣Ꙑꓥ
엩뱧Ꝁꓨꩫ떥ꅃ
㌮닄ꑔ뱨궱걏얲뷠
ꅭ뫵굮ꅮ쇙꯼ꕘꅇ ꅵ꿠걹멚껔얪ꓥ뎹ꫭ륆ꪺ띐놡ꅃꅶ ꅵ꿠녱빜얪륌땻꒤ꅁ
셁룑꒤냪뭹ꓥꪺ과ꅃꅶ ꅵ꿠끴Ꙙ뭹ꢥ놡맒ꅁ꩙뷠뗼뭹Ꙣ꒣Ꙑ뭹ꢥ놡맒꒤랾덱
ꥍꫭ륆껄ꩇꅃꅶ ꅵ꿠냷ꯤꛒꥍ꟥Ꝑꓥ뎹ꪺ꒺깥ꅃꅶ ꅵ꿠꩙뷠Ꝁꭾꪺ꒺뉛꓎뵧
뎹떲멣ꅃꅶ떥ꅁ덯걏꯼빜얪뇐뻇꒺깥꒤ꪺ닄ꑔ뱨ꉷꉷ얲뷠ꅁ꯼맯ꓥ뎹ꪺꯤ
띑꒺깥ꅂꫭ뉻꟎ꚡꅂꓥ엩꽓쉉떥뙩ꛦ뗻믹ꭾꣽꅃ
덯ꑔ귓뱨궱쏶ꭙ걏ꅇꭥꑀ뱨궱맯ꯡꑀ뱨궱ꝥ뉻뱨뮼꧊ꅁꯡꑀ뱨궱맯ꭥ
ꑀ뱨궱ꝥ뉻ꕝ깥꧊ꅃ
⢤괩ꓽ뗺뒸⠲〰㐩뒣ꕘ꟯떽빜얪뇐뻇꒧륄
꫸ꑛꕈ꣓ꅁ꣼꓉뻇ꛒ룕ꕄ뻉ꅁ빜얪뇐뻇뎴ꑊꑀ뫘미꓆뭐ꗙ곞ꪺꪬ멁ꅃ
ꑀꓨ궱ꅁ뻇ꗍ꫸듁덑ꭝ궭Ꙣ덑냊얥솿ꅂ삳떪ꥍ뵭닟ꪺ께걛꒤ꅆꕴꑀꓨ궱ꅁ
뇐깶ꑓ써뗛꽵룛ꪺ쑀뇦ꅁꑪ셮꽥ꥉ뻇ꗍ굮ꕄ냊뽮랥ꅃꙢ덯뫘놡ꩰ꒧ꑕꅁ꟯
떽빜얪뇐뻇륌땻꒤깶ꗍꪺ쏶ꭙꅁ녱뉺뷗ꥍ맪믚ꑗ룑ꡍ뉻꒵뇐깶몡냳쓩ꪺ뷒
냳볒ꚡꅁ엩뉻뇐깶ꕄ뻉Ꝁꗎꥍ땯뒧뻇ꗍꕄ냊뽮랥꧊ꪺ뉺띑ꅁ둎엣녯ꑑ꓀뫲
궢ꥍ궫굮ꑆꅃ굮꟯떽빜얪뇐뻇ꅁ뚷녱ꕈꑕ둘ꓨ궱뗛ꓢꅇ  - 68 -
‱⺧붽튰튦ꆡ䆥䢾장춬낥䓅䌠
††′⺱킮皥ꦩ䦼랡䆱킵릤殳垫?䌠
††″⺧綵﮶熤ꆡ䇂ힴ䦾峅ꪱ킾잡䌠
††‴⺳킳嶾峅ꫀ튡䆿䖵濅ꪮ톿뎽䌠
⢤묩쇂냪ꟸ⠲〰㐩뒣ꕘ냪ꕾꑀ귓ꚳ껄ꪺ빜얪꯼뻉뇐뻇ꓨꩫ뫙ꅵꖭ뿅빜
얪뇐뻇⡢慬慮捥搠牥慤楮朩ꅶ
덯뫘뇐뻇ꩫ걏꯼Ꙣ싗둉ꪺꓥ뻇Ꝁꭾ꓎Ꙩ궱Ꙗ뻇닟ꪺ샴맒꒤ꅁ덺륌쏑꙲
ꪺꙕ뫘꟞ꖩ뇐뻇꓎빜얪뉺룑ꪺꙨ꒸겡냊ꅁ엽뻇ꗍꙢ둲꺮ꙡ얥뮡얪뱧롧엧
꒤ꅁꕄ냊ꯘ멣띎롱ꅁ륆ꚨ뽗ꗟ빜얪꒧ꗘꪺꅃ
⢤䌩럅ꗺ뗘⠲〰㘩뒣ꕘ빜얪꯼뻉ꪺ궱Ꙗ
꒵ꓩ뙩ꛦ빜얪뇐뻇ꪺ놴꿁ꅁ꺣꧈꒣ꙁꕵ낱꽤Ꙣ뭻꙲쏑뗼ꅂ냡얪뷒ꓥꅂ
꧎걏뱧뱧얪껑돸ꝩꅂꑗꑗ맏껑쁝떥덯꣇냲슦꧎뮲ꝕ뱨궱ꪺ냝썄ꑆꅁ뻇껕꒤
ꪺ빜얪꯼뻉ꅁꑝ삳땯뒧ꟳ엣뗛ꪺ뮲ꝕ껄ꩇꅁꑾ꿠엽뻇ꗍ냶빩꡽ꙮꪺ빜얪닟
멄뭐꿠ꑏꅁꣃꕂ쑀띎ꕄ냊ꕨ뿋꫱껑ꖻꅁ엩라빜얪ꪺ볖뷬ꅃ럭ꭥ뻇ꗍ녠때ꩫ
꣏ꗎ빁럭녯엩ꪺꓥ쏣꣓ꫭ륆ꛛꟚꅁꕈ교ꚨ뭹뿹ꗎꅂ뭹ꕹ므뉌ꅁ꧎걏Ꞩ싸뫴
룴ꗦ뷍뭹ꢥꪺ놡ꩰꅁ맰ꢣ꒣쉁ꅁꯤꛒ뭐뱧Ꝁꫭ륆꿠ꑏ송깺ꅁ쉫껚둎걫ꅁꑪ
ꕢ맪ꗑ빜얪롧엧ꪺ림ꕆ꧒교ꅃꛓ빜얪롧엧낣ꑆꕈꅵ뙱ꅶ꣓뿅뙱ꕾꅁ쇙삳녱
ꅵ뷨ꅶꪺꢤꯗ뗻꛴뻇ꗍꙢ빜얪륌땻꒤ꅁ얪살ꑆꙨꓖꅁꝬꚬꑆꙨꓖꅁ닟녯ꑆ
귾꣇떦늤ꅁꛓ덯ꖿ걏꒵ꓩ빜얪뇐뻇삳꒩ꕈꩠ띎ꪺꑀ귓궱Ꙗꅃ
⢤䬩과냪ꪺ꣢뫘빜얪뇐뻇꣺Ꙗ
껚뻚 副扥牴⁊⹍慲穡湯…⁄楡湥⁅⹐慹湴敲⠲〰㌩꧒뗛ꅭ얪뱧띳ꩫꉷ
산ꝕ뻇ꗍ뻇닟얪뱧꟞ꖩꅮ껑꒤꧒굺ꅁ빜얪뇐뻇둎걏굮산ꝕ뻇ꗍ뫫보ꑀ꣇ꙕ
ꛛ뽗ꗟꪺ꟞꿠ꅃ뻇ꗍ굮뻇ꙮꑀ뚵꟞꿠ꅁ땍ꯡꙁ보노ꕴꑀ뚵꟞꿠ꅃ
偨楬汩瀠䝯畧栨ㄹ㜲⦪몡疧?益嚪몾峅ꪱ킾잡皱檽햾峅ꪻ傼枧䂱킾
ꪺ뻺땻꒤ꙕ뫘꒣Ꙑꪺ굮꿀ꅁꑝ둎걏얪꫌Ꙣ뭻꙲ꪺ륌땻꒤ꅁꑀꡂꑀꡂꙡ녎꙲ꅂ
뗼ꅂꕹꪺ띎롱ꯘ멣끟꣓ꅁ쁈뗛뉺룑ꪺꕹꑬ뱗ꕛꅁ걱뢨ꪺ띎롱ꑝ쁈꒧ꯘ멣ꞹ
ꚨꅁꕈꚹ쏾뇀ꅃ덯뫘빜얪ꪺꓨꚡ돌ꕄ굮ꪺ꽓쉉Ꙣ꧳띎롱걏ꅵꗑꑕꛓꑗꅶ덶
ꡂꯘ멣ꛓꚨꪺꅃ얪꫌녱때꣬ꚳꅁ꒣쉟녎띎롱꯷듪끟꣓ꅁ돌닗뉺룑띎롱ꪺꗾ
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ꛓ 䭥湮整栠䝯潤浡渨ㄹ㘷ꅵꗾ뭹ꢥ꣺Ꙗꪺ빜얪뇐뻇ꅶ녪뷕ꪺ걏ꗑꑗꛓ
ꑕꪺ끔꺧덂뉺뻺땻ꕈ꓎뇐뻇놡맒ꅃ얪꫌맯ꓥꖻ꧒낵ꪺ륷듺ꅁ라ꡍꥷꕌ귌ꚹ
껉ꪺꗘꗺ낱꽤꛳덂ꅁꕌ귌굮둍꟤꒰믲볋ꪺ뵵꿁ꅁꕈ꓎ꕌ귌놵ꚬꪺ끔꺧ꅃ뭹
ꢥꪺ뻇닟ꭙ롧ꗑ꣏ꗎ뭹ꢥ꧎셁룑뭹ꢥꪺ꒺뉛ꅆ꒣뫞걏Ꙣ꽵맪ꪺ맯룜꒤ꅁ꧎
걏뙩ꛦ뭹ꓥ겡냊ꅁ뻇닟뎣라Ꙑ껉땯ꗍꅁ뭹ꢥ땯깩ꪺ륌땻꒤ꅁꙕ뚵꟞꿠걏ꡓ
ꚳ뚶Ꟈ꧊ꪺꅃꑀꢥꕈ붪꒧ꅁ뭹ꢥ땯깩걏귓ꑈ뭐ꫀ라뻣엩ꙀꙐ륆ꚨꪺꚨ둎ꅃ
녱ꕈꑗꓥ쑭룪껆ꕩꕈ녯ꪾ빜얪뇐뻇ꪺ궫굮ꅁꙢ빜얪뇐뻇ꪺ륌땻꒤ꅁ꙰
꛳ꓞ끟뻇ꗍ빜얪ꪺ냊뻷ꅂ뇐뻉뻇ꗍ빜얪ꪺꓨꩫꅂ냶빩뻇ꗍ빜얪ꪺꛦ결ꅁ엽
ꕌ귌볖꧳뻇닟냪뭹ꓥꅁ덯걏빜얪뇐뻇ꚨ뇑ꪺ쏶쇤꧒ꙢꅃꙢ뙩ꛦ빜얪뇐뻇껉ꅁ
녱ꓥ뎹솿룑뭐뉠ꡳ얲뷠꒤ꝩꪾ뻇ꗍ빜얪ꪺꓨꩫ꟞ꖩꅁꣃ륂ꗎ뫴룴둃엩꧎룉
ꕒ뇐ꟷꝀꓱ룻빜얪꧎쉫꿇뻣뉺ꅁ돪뿴뻇ꗍ빜얪ꪺꓟ왆ꅁ뽅땯뻇ꗍ빜얪ꪺ냊
뻷ꅁꕈ뒣낪ꕌ귌빜얪ꪺꚨ껄ꅃ
뙌ꅂ빜얪뇐뻇ꪺ떦늤
빜얪뇐뻇꒤ꅁ돌궫굮걏뇐라뻇ꗍ꙰꛳뉺룑ꓥ뎹ꪺ롱뉛ꅁ꧒ꕈ떦늤ꪺ륂
ꗎ둎엣녯껦ꕾ궫굮ꅃꑀ꿫뻇꫌꧒뭻결ꪺ빜얪뇐뻇떦늤ꅁꙨꕢ녱ꅵ빜얪뉺룑
떦늤ꅶ뙽ꥬꅃ㈰〳 ꙾뇐꡼뎡꒽ꖬꪺꑅ꙾ꑀ덥뷒땻뫵굮ꅁ냪뭹ꓥ뻇닟믢냬닄
ꑔ뚥걱ꪺ빜얪꿠ꑏ꯼볐 ⴳⴲ 뚵 ꗘ꒤둎ꧺꗕ꯼ꕘꅁ굮냶빩뻇ꗍ꿠왆겡삳ꗎ
꒣Ꙑꪺ빜얪뉺룑떦늤ꅁ꣓땯깩ꛛꑶꪺ얪껑ꓨꩫꅃꛓꙢ빜얪ꪺ뇐뻇귬ꭨ꒤ꑝ
룼ꧺꅁ뇐깶Ꙣ뇐뻇ꑗ굮ꕈ뻇ꗍ결ꕄ엩ꅁꥹ꣌ꓥ뎹ꪺ꧊뷨쏾ꝏꅁ꯼뻉뻇ꗍ륂
ꗎ꒣Ꙑꪺ빜얪뉺룑떦늤ꅁ냶빩꣤뽗ꗟꪺ빜얪꿠ꑏꅃꙝꚹꖻ곣ꡳꕈ빜얪뉺룑
떦늤Ꝁ결빜얪뇐뻇떦늤ꪺꕄ굮냑ꛒ꣌뻚ꅃ
꧒뿗ꅵ빜얪뉺룑떦늤ꅶ걏꯼얪꫌뗸빜얪ꗘꪺ꧎ꓥ뎹꧊뷨ꪺ꒣Ꙑꅁ뱵꧊
뷕뻣꣤빜얪ꓨꩫ꣓뱗뙩빜얪뉺룑ꪺ껄ꩇꅃ뒫ꕹ룜뮡ꅁ빜얪뉺룑떦늤둎걏ꑀ
뫘뉺룑ꓥ뎹ꪺ빜얪꟞ꖩꅁꑝ걏ꑀ깍산ꝕ얪꫌뉺룑뵧뎹ꪺ빜얪ꓨꩫꅁꙢ빜얪
뉺룑ꪺ륌땻꒤땯ꗍ냝썄껉ꅁ둎ꖲ뚷륂ꗎ빁럭ꪺ떦늤꣓뱗뙩빜얪ꪺ껄꿠ꅃ맯
꧳빜얪뉺룑떦늤ꪺ꒺깥ꅁ녍깡뻇꫌ꚳ꒣Ꙑꪺ곝ꩫꅇ
뎢쁒ꮺ⠱㤹㈩뫮Ꙙ녍깡띎ꢣꅁ쉫꿇빜얪뉺룑ꪺ끖뵭ꓨꚡ꓎꒺깥뚵ꗘ꙰
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ꑀꅂ卑㍒ ꓨ껗ꅇ끖뵭뻇ꗍ륂ꗎ쉳쓽ꅂ룟냝ꅂ닓얪ꅂ굉뭷ꅂ둟닟꒭귓ꡂ
왊꣓빜얪띳ꓥ뎹ꅃ
ꑇꅂ剅䅐 ꓨ껗ꅇ끖뵭뻇ꗍ륂ꗎ빜얪ꅂ뵳뵘ꅂ뗹룑ꅂ뱦ꯤꕼ귓ꡂ왊빜얪
띳ꓥ뎹ꅃ††††††
ꑔꅂ䑒呁 ꓨ껗ꅇ끖뵭뻇ꗍ륂ꗎ륷듺ꅂ닓얪ꅂ걤엧ꑔ귓ꡂ왊빜얪띳ꓥ뎹ꅃ
ꕼꅂ剅兕䕓 ꓨ껗ꅇ끖뵭뻇ꗍ륂ꗎꛛꟚ냝떪ꩫ꣓뱗뙩빜얪뉺룑꿠ꑏꅃ
꒭ꅂ䍍䱒 ꓨ껗ꅇ륂ꗎ뫫보뻇닟ꩫꚳ꡴닎ꪺ끖뵭뻇ꗍ빜얪ꪺ꟞ꖩꅃ꣒꙰ꅇ
뿫쏑ꓥ뎹걱뢨떲멣ꪺ꒣Ꙑꮬ멁ꅂ뇀뷗썄ꗘ뭹ꕹꅂꛛꟚ냝떪떥ꅃ
뎯뉑롨⠱㤹㔩냑ꛒ냪꒺ꕾ뻇꫌녍깡ꪺ곣ꡳꅁ뿯뻜뿫쏑ꓥ엩ꅂ꓀꩒떲멣ꅂ
꣏ꗎ볐썄ꅂ멋굮ꅂ땯냝ꅂꓟ릳ꅂ궫얪ꅂ뇀뷗ꅂ릺뵵ꅂ낻뿹떥ꑑ뫘빜얪뉺룑
떦늤ꅁ꣌꒣Ꙑꓥ엩뒣ꗜ꒣Ꙑ떦늤ꪺ덝군ꓨꚡꅁ꣓뱗뙩뻇ꗍꪺ빜얪뉺룑꿠ꑏꅃ
퉜ꟓ뷥ꅝㄹ㤸ꅞ륂ꗎ곛꒬뇐뻇ꩫ꒤ꪺꕼ뫘빜얪뉺룑떦늤ꅝ륷듺ꅂ땯냝ꅂ
멋굮ꅂ볡뉍ꅞ ꅁ꣓뱗뙩뻇ꗍꪺ빜얪뉺룑ꫭ뉻ꅃ곛꒬뇐뻇ꩫꙢ륂ꗎꕼ뫘떦늤ꯡꅁ
놵뗛뙩ꛦꯡ덝뭻ꪾ끖뵭ꅁꭐ꣏뻇ꗍ맯꧳ꖻꢭꪺ뭻ꪾ뻺땻ꅁ꿠냷쒱ꪾꅂ뫊놱
ꕈ꓎Ꙣ륊꣬ꝸ쏸껉깩뙽룉뇏떦늤ꅁ뒣낪뻇ꗍꯡ덝뭻ꪾ꿠ꑏꅁꕈ뱗뙩맯ꓥ뎹
ꪺ빜얪뻺땻ꅃꙢ곛꒬뇐뻇꒤ꅁ뻇ꗍ륂ꗎꕼ뫘떦늤ꅁ싇ꗑ냵ꛦ떦늤ꑆ룑ꛛꑶ
걏ꝟꪾ륄꒰믲ꅁꛛꑶ꒣ꪾ륄꒰믲ꅁꣃ뙩ꛦ빁럭ꪺ귗룉떦늤ꕈ뒣ꩀ빜얪뉺룑
ꪺ땻ꯗꅃ
ꗛꗼ붬⠱㤹㠩Ꙣꅭꚳ껄뻇닟ꪺꓨꩫꅮꑀ껑꒤뒣ꕘꑃ뫘빜얪뉺룑떦늤ꅇ
ꑀꅂ륷듺떦늤ꉷ륷띑ꓥ뎹ꪺ꒺깥ꅃ
ꑇꅂ릺뵵떦늤ꉷ궫쉉Ꙣ귾료ꅈ
ꑔꅂ멋굮떦늤ꉷ멋꣺ꓥ뎹ꪺꑪ띎ꅃ
ꕼꅂ떲멣꓀꩒떦늤ꉷ걇꣆ꪺ납걛ꅃ
꒭ꅂ뇀뷗떦늤ꉷ럭귓빜얪낻놴ꅃ
꒻ꅂꛛ룟떦늤ꉷꛛ냝ꛛ떪ꅃ
ꑃꅂ룉뇏떦늤ꉷꓥ뎹곝꒣살ꯧ믲뿬ꅈ
뱂뚮떮⠲〰〩맯빜얪뉺룑떦늤ꪺ곣ꡳ떲ꩇ꙰ꑕꅇ ꅵ빜얪뉺룑떦늤ꅶ걏꯼
얪꫌Ꙣ빜얪륌땻꒤ꅁꗎ꣓덂뉺빜얪ꟷ껆꧒꣏ꗎꪺꑀ꣇ꚳ닕슴ꅂꚳꟇꙃꪺ겡  - 71 -
냊ꅁ꣤ꗘꪺ걏굮산ꝕ빜얪꫌끔꺧ꪺ샲녯ꅂ뒣꣺ꅂ륂Ꝁꅂ뻣Ꙙꅂ쁸꙳ꅁꕈ룑
ꡍ빜얪ꪺ냝썄ꅃ꧒ꕈꙢ뇐뻇ꑗꯘ쒳뇐깶삳뽅땯뻇ꗍꪺ꟥Ꝑꯤꛒ뭐돐덹ꯤꛒ
ꪺ꿠ꑏꅁꕈꣳꝕ빜얪뉺룑떦늤ꪺ뻇닟ꅃꙢ냪ꓥ뻇닟ꟷ껆ꑗꅁ삳뒣꣑꣣ꚳ꟥
Ꝑ꧊뭐돐덹꧊ꪺ뷒땻꒺깥ꅃꙢ냪ꓥꪺ빜얪뇐뻇꒤삳뿄ꑊ빜얪뉺룑떦늤ꅂ꟥
Ꝑꯤꛒ뭐돐덹ꯤꛒꪺ뇐뻇ꅃꛓꙢ륷듺ꅂ멋굮ꅂ떲멣ꅂ뇀뷗ꅂꛛ룟ꅂ룉뇏떥
빜얪뉺룑떦늤꒤ꅁꕈꅵ멋굮떦늤ꅶꥍꅵ떲멣떦늤ꅶ맯빜얪뉺룑꿠ꑏꪺ뱗뙩
ꟳ결엣뗛ꅃ꧒ꕈ녎빜얪뉺룑떦늤ꪺ꒺뉛뿄ꑊ뇐뻇ꪺꟷ껆꒤ꅁ꙰ꚹꟳ꿠뒣낪
뻇ꗍ빜얪뉺룑ꪺ꿠ꑏꅃ
뎯뚮ꓥ⠲〰㐩녎빜얪뉺룑떦늤꓀결ꕈꑕ둘뫘떦늤ꅇ빜얪뉺룑떦늤꓀결
끔꺧뿯뻜떦늤ꅂ뫫뵯꓆떦늤ꅂꯡ덝뭻ꪾ떦늤ꅂꫀ라뭐놡띐떦늤ꅃ꣤꒤끔꺧
뿯뻜떦늤ꕝꝴ궫쉉볐ꥷꅂ뷆뭷ꅂ륂ꗎ룪랽ꅂ멋굮ꅂꝀ떧끏떥꒭뫘떦늤ꅃꛓ
뫫뵯꓆떦늤ꭨꕝꝴꓟ릳ꅂ뒣냝ꅂ쓀롱ꅂ뇀뷗ꅂ돐덹쏾ꓱ떥꒭뫘떦늤ꅃꯡ덝
뭻ꪾ떦늤꓀ꚨ군땥떦늤ꅂ뫊놱떦늤ꅂ귗ꖿ떦늤떥ꅃꙢꙕ떦늤뙱ꓘ녯꓀룻낪
꫌ꅁ둎걏룓빜얪뉺룑떦늤ꪺ낪ꯗ꣏ꗎ꫌ꅃ
맹껊? 〰㐩ꭨ곣땯빜얪뉺룑떦늤ꪺ뇐뻇ꓨ껗ꅁꕈ뱗뙩냪꒤뻇ꗍ빜얪
뉺룑꿠ꑏꅂꯡ덝뭻ꪾ롧엧ꅂ빜얪떦늤꒧륂ꗎ꓎뻇띾ꚨ둎ꅃ꒺깥ꕝ걁ꅵꓥꩫ
떲멣ꅶ ꅂ ꅵ쉳쓽륷듺ꅶ ꅂ ꅵꛛ룟뫊놱ꅶ ꅂ ꅵ뉺룑뷕뻣ꅶ ꅂ ꅵ녪꓆끏뻐ꅶ떥꒭뚵떦늤ꅁ
곣ꡳꪺ떲ꩇ땯뉻빜얪뉺룑떦늤뇐뻇꿠뱗뙩냪꒤ꗍ빜얪뉺룑꿠ꑏꅆ빜얪뉺룑
떦늤뇐뻇꿠뱗뙩냪꒤ꗍꯡ덝뭻ꪾ롧엧ꅆ빜얪뉺룑떦늤뇐뻇꿠뱗뙩냪꒤ꗍ빜
얪떦늤꒧륂ꗎꅆ빜얪뉺룑떦늤뇐뻇꿠뱗뙩냪꒤ꗍ냪ꓥ곬뻇띾ꚨ둎ꅃꙝꚹꕌ
ꯘ쒳뇐깶냪ꓥ뇐뻇껉ꕩ뇄꣺ꙘꝀ뻇닟ꪺꓨꚡ뙩ꛦ빜얪뉺룑떦늤뇐뻇ꅁ럭뻇
ꗍ살녯빜얪꟞ꖩꣃ땯깩ꕘꛛꑶꪺ얪껑ꓨꩫ껉ꅁꛛ땍쒲쏾껇덱빩ꚨ꡽ꙮꪺ빜
얪닟멄ꅃ
뱂? ⦴ꎥ墥粶떾峅ꪲ窸톤ꆨ펻傳킳禤侫ﮤ꒪몤궤伨걹멚
ꑏꅂ엜덱ꑏꅂ뇓쒱ꑏꅂ뫫뙩ꑏꅂ뽗돐ꑏ⦬?ﮡ䜠
ꑀꅂ신쒶⾭ꮭꅇꗎꛛꑶꪺ룜뷆굺ꅁ걏맯Ꝁꭾ꒺깥ꪺꫭ궱띎ꯤꅂ닓론꓎
곛꒬쏶ꭙꪺ둸뒤ꅃ꙰빜얪ꯡ룟냝뻇ꗍꅇ ꅵ덯뵧ꓥ뎹료뱧ꑆ꣇꒰믲ꅈꅶ걏ꅵ끏
뻐ꑏꅶ 뱨궱ꅃꛓ뷐뻇ꗍ ꅵꗎꛛꑶꪺ룜솿굺ꑀ륍ꓥ뎹꒺깥ꅶ ꅁꑾ쓝꧳빜얪뉺룑ꅃ
ꑇꅂ룠쓀ꅇ뿭ꙵꓥ뎹ꯈ왛곶ꯟꅁ꿠ꗑꛛꟚ롧엧ꕘ땯ꅁ녎ꛛꑶ뒿비륊륌  - 72 -
ꪺꅵ쏾꛼롧엧ꅶꫭ륆ꕘ꣓ꅆ꧎놴꿁Ꝁꭾꪺ뉠뱨뉛롱ꅁꝀꙘ뉺ꪺ뇀쉟ꅃ
ꑔꅂ쏾뇀⾤?ꅇ꿠곰꽽ꓥ뎹ꪺ궭꣮ꅁ녱늧꧳ꓥ뎹꿟떸ꪺꙖꯗꕘ땯ꅁꕩ
ꗑꛛꟚ롧엧꧎ꗎꕌꑈꝀꭾ꣓끑뷗ꅁ꿠뙩ꑀꡂꅵꓱ룻ꅶꛛꑶ뭐Ꝁ꫌Ꙣ궱맯Ꙑ
볋롧엧ꪺꅵ꒣Ꙑ띐꣼ꅶ ꅃ
ꕼꅂ꟥Ꝑꅇ맯Ꝁꭾꪺ왛쉉ꅂꕄ썄ꅂ뇔뱧ꓢꩫ꓎믹귈왛ꕛꕈ뿫ꝏ꟥Ꝑꅆ
꿠뙩ꛦꙐ놡ꪺ뉺룑ꅁ뮡ꧺꭥꑇ꫌뉺룑꒧꒣Ꙑꪺ뉺ꗑꅁꑄꑈ쏾ꓥ꓆ꅂꪾ쏑ꅂ
놡띐ꪺ깴늧꧒덹ꚨꅃ
뮯ꗃꫢ⠲〰㌩Ꙣ꧒쒶ꪺꅭ꒤뻇ꗍ빜얪떦늤ꅮꑀ껑꒤뒣꓎ꗖ몸듋떥ꑈ
⠱㤹㈩뇀싋ꪺꑀ뫘뱳꩸ꪺ뷒땻ꅁ꣤떲멣돲슶뗛빜얪낪ꓢ꧒꣏ꗎꪺꑅꑪ떦
늤ꅃ꧒ꚳꪺ얪꫌ꅁ녱ꫬ뻇ꕅ뵭ꑄꛜ꧳보뵭낪ꧺ꫌ꅁ뎣녱ꑕꙃꪺꙕ뫘떦늤꒤
얪ꕘꓥ뎹ꪺ띎롱ꅁꛓꕂ끏녯꣤꒤뮡ꑆ꣇꒰믲ꅃ
ꑀꅂ뇒냊ꗽ돆ꪾ쏑ꅃ
ꑇꅂꡍꥷꓥꖻ꒤꒰믲궫굮ꅃ
ꑔꅂ뻣Ꙙ룪끔ꅃ
ꕼꅂ빜얪꒤뭐빜얪ꯡꝀ뇀뷗ꅃ
꒭ꅂꛛꟚ뫊놱뉺룑뭐ꝟꅃ
꒻ꅂ귗ꖿ뭾룑ꅃ
ꑃꅂ냝냝썄ꅃ
ꑋꅂꯘꗟ꙲띊ꅃ
ꑅꅂ냶빩걹ꝑꯗꅃ
Ꙣ뇐뻇ꪺ륌땻꒤ꅁ빜얪뉺룑떦늤ꪺ륂ꗎꖲ뚷ꙝꑈꅂꙝ껉ꅂꙝꙡꅂꙝꓥ
꣮ꥹꅁ뇐깶ꕩꕈ덺륌뇐곬껑꧎룉ꕒ솿롱ꪺ꒺깥ꅁ륂ꗎ꓀닕끑뷗ꙘꝀ뻇닟떥
ꓨꚡꅁ덶ꡂ녎떦늤뿄ꑊ뷒땻럭꒤ꅁ돌ꯡ덝군Ꙩ꒸ꪺ뗻뙱꣓샋껖뻇ꗍꪺ빜얪
뉺룑꿠ꑏꅃ꙰ꚹꡂ왊꓆맪믚뻞Ꝁꪺ떲ꩇꅁ뻇ꗍꛛ땍라땯깩ꕘꑀ깍얪껑ꓨꩫꅁ
뙩ꛓ냶빩ꛛ뻇꿠ꑏꅁ덯ꑝ닅Ꙙꑆꑅ꙾ꑀ덥뷒땻빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺ뫫꾫ꅃ
빜얪뉺룑떦늤ꪺ륂ꗎꅁ쏶ꭙ뗛뇐뻇ꪺꚨ껄ꅁꑅ꙾ꑀ덥뷒땻ꪺ맪걉ꅁ결
냪ꗁ꒤ꑰ뻇뇐꡼녡꣓ꑀ꫑띳ꪺ겡ꑏꅁꑝ결뇐깶녡꣓띳ꪺ걄뻔ꅃꙝꚹ냪꒤뇐
깶삳믎놵ꑰ뻇뷒땻ꅁ엽뇐뻇ꚳ궫쉉ꛓ꒣궫싐ꅁꕈ냶빩뻇ꗍꞹ뻣ꪺ냪뭹ꓥꪾ
꿠걛멣ꅃꛓꗾ껕ꪺ냪뭹ꓥ뇐깶삳ꑀ끟끑뷗맯룜ꅁꦼꚹꙘꝀ덝군ꅁ결덗릺ꑀ
깍빁Ꙙꯄꑬꪺ빜얪띳뷒땻ꛓꝖꑏꅃ   - 73 -
닄ꑔ뎹†곣ꡳ덝군뭐맪걉
ꖻ곣ꡳꚮꙢ놴끑ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻뫵굮꒤ꅁ냪뭹ꓥ뻇닟믢냬닄ꑔ뚥걱빜얪
꿠ꑏ꯼볐ꪺ꒺뉛룑얪뭐빜얪뇐뻇떦늤ꅃꖻ뎹Ꙁ꓀ꕼ론꣓뮡ꧺ곣ꡳꪺ덝군뭐
맪걉ꅃ닄ꑀ론꒶닐곣ꡳꪺ걛멣ꅆ닄ꑇ론뮡ꧺ곣ꡳꪺꓨꩫꅆ닄ꑔ론뇔굺곣ꡳ
맪걉ꪺ땻Ꟈꅆ닄ꕼ론ꭨ결룪껆ꪺ뻣뉺뭐꓀꩒ꅃ
닄ꑀ론†곣ꡳ걛멣
ꖻ곣ꡳ껚뻚곣ꡳꗘꪺ뭐ꓥ쑭꓀꩒ꪺ떲ꩇꅁ뇄ꗎ땊쉉많엩던뷍ꅂ녍깡뻇
꫌귓ꝏ던뷍꓎냪꒤뇐깶귓ꝏ던뷍떥ꓨꚡ뙩ꛦ놴ꡳꅁ곣ꡳꪺ걛멣꙰맏 ㌭ㄭㆡ
†
맏 ㌭ㄭ 곣ꡳ걛멣맏
ꗑ맏 ㌭ㄭ 녯ꪾꖻ곣ꡳꪺ걛멣걏ꗽꝀꓥ쑭룪껆ꪺ띪뚰뭐꓀꩒ꅁꙁꗑ룪
껆ꪺ꓀꩒꒤샀ꥷ던뷍뒣뫵ꅁ뙩ꛦ땊쉉많엩던뷍ꅂ녍깡뻇꫌ꥍ냪꒤뇐깶ꪺ귓
ꝏ던뷍ꅁꙁꗑ덶꙲뵚ꪺ꓀꩒ꓱ룻ꅁꑆ룑녍깡뻇꫌ꥍ냪꒤뇐깶맯빜얪꿠ꑏ꯼
볐꒺뉛ꪺ룑얪뭐빜얪뇐뻇겡냊ꪺ덝군ꅁ뙩ꑀꡂ쉫꿇뻣뉺ꕘ꣣엩ꕩꛦꪺ빜얪
뇐뻇떦늤ꅁ뒣꣑닄ꑀ뵵냪꒤뇐깶냑ꛒ꣏ꗎꅃ
ꓥ
쑭
꓀
꩒
녍깡뻇꫌
귓ꝏ던뷍
냪꒤뇐깶
귓ꝏ던뷍
땊쉉많엩던뷍 
꿠ꑏ꯼볐
꒺뉛룑얪
빜얪뇐뻇
겡냊덝군
꣣
엩
ꕩ
ꛦ
ꪺ
빜
얪
뇐
뻇
떦
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닄ꑇ론†곣ꡳꓨꩫ
곣ꡳ꫌걏닄ꑀ뵵ꪺ냪꒤ꛑ깶ꅁꙝ띐ꅵ뻇땍ꯡꪾ꒣ꢬꅆ뇐땍ꯡꪾꝸꅃꅶ ꅁ
꧳걏ꝑꗎ뷒빬껉뚡Ꙣ슾뙩귗ꅁꟆ뇦싇ꗑꪾ쏑ꪺꡖ꣺뭐맪ꙡꪺ던뷍ꅁ뒣꓉ꛛ
Ꟛꪺ꓏ꯤ띎쏑ꥍ녍띾ꪾ꿠ꅁ낣ꑆꚳꝑ꧳ꛛꑶꪺ뇐뻇ꑵꝀ꒧ꕾꅁꟳꕩ싇ꕌꑳ
꒧ꗛ뒣ꕘ꣣엩ꕩꛦꪺ빜얪뇐뻇떦늤ꅁꕈ맅둦ꟳꙨꪺ닱닱뻇ꑬꅃ
ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻맪걉꒧ꯡꅁ닄ꑀ뵵ꪺꛑ깶맯뫵굮꒤ꪺ꿠ꑏ꯼볐꒺뉛걏ꝟ
뉍랡ꅈ냪뭹ꓥꪺ빜얪뇐뻇걏ꝟ뢨맪ꅈ덯꣇뎣쏸ꗎ뙱꓆ꪺ곣ꡳꓨꚡ꣓ꑆ룑ꅃ
ꛓ뷨꧊곣ꡳꪺꖭꗁ꧊ꥍ꒬냊꧊ꅁ꣏ꅵ뇐깶Ꝁ결곣ꡳ꫌ꅶꚨ결ꕩ꿠ꅁꛓ뷨ꪺ
곣ꡳꓨꩫ룻빁Ꙙ뇐꡼믢냬ꅁ꒣뛈ꕩꕈ맯럭꒵ꪺ뇐꡼뉻뙈ꅂ뻇껕ꪺ닕슴떲멣
ꥍ륂Ꝁ뻷꣮ꅂꕈ꓎꣣엩ꪺ뇐뻇륌땻뙩ꛦ놴ꡳꅁꛓꕂꕩꕈ녱덑곣ꡳ꫌귓ꑈꪺ
ꢤꯗ뉺룑ꕌ귌ꪺꛦ결ꥍꯤ띑⢳꾦嚩瑱 ㈰〴⦡䎦嶦릥뮬玱쒨諾쪬玤
돌궫굮ꪺꑀ뫘띪뚰룪껆ꪺꓨꚡꉷꉷꅵ던뷍ꅶ ꅁ꣓놴끑냪뭹ꓥ뻇닟믢냬닄ꑔ뚥
걱빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺ꒺뉛뭐빜얪ꪺ뇐뻇떦늤ꅃ
돼ꅂ던뷍
††ꅵ던뷍ꅶ둎걏곣ꡳ꫌ꅵ둍던ꅶ ꅂ ꅵ던냝ꅶ덑곣ꡳ꫌ꅁꣃꕂ뭐꣤뙩ꛦꅵꗦ
뷍ꅶꥍꅵ룟냝ꅶꪺꑀ뫘겡냊ꅃ ꅵ던뷍ꅶ걏ꑀ뫘곣ꡳ꧊ꗦ뷍ꅁ걏곣ꡳ꫌덱륌ꑦ
쁙뷍룜ꪺꓨꚡꅁ녱덑곣ꡳ꫌ꢺ료띪뚰⢩캪 뮡ꅵꯘ멣ꅶ⦲쒤䂤욪몤䂺
곣ꡳꓨꩫ⢳꾦嚩瑱䄲〰㔩ꅃ
††Ꙣ뷨ꪺ곣ꡳ꒤ꅁ던뷍ꚳ꣢뫘륂ꗎꪺꓨꚡꅁꑀ걏Ꝁ결띪뚰룪껆ꪺꕄ굮떦
늤ꅆꑇ걏끴Ꙙ냑뭐왛맮ꅂꓥꗳ꓀꩒ꅂ꧎꣤ꕌ곣ꡳ꟞ꖩꅁꝀ결띪뚰룪껆ꪺ뮲
ꝕꓨꚡ⢶삷庡䄲〰㐩ꅃ
††던뷍걏결ꑆ띪뚰룪껆ꅁ곣ꡳ꫌걏냪꒤뇐깶ꅁ꧒ꕈꖻꢭꑝ걏룪껆ꪺ꣓랽ꅃ
ꖻ곣ꡳ뇄ꗎꕢ떲멣⢥抶綩ꚡꪺ던뷍쏾ꮬꅁ꣆ꗽ덝군던뷍ꑪ뫵ꅁ곣ꡳ꫌Ꙣ
뒣냝껉ꅁꙐ껉릪쁹꣼던꫌뒣ꕘꛛꑶꪺꝀꩫꥍ띎ꢣꅁꙢ던뷍륌땻꒤곣ꡳ꫌ꑝ
라껚뻚럭껉ꪺ놡ꩰꝀꖲ굮ꪺ뷕뻣ꅁꣃ냑ꛒ덑곣ꡳ꫌ꪺꑀ꣇뇐뻇룪껆ꅃ  - 75 -
뙌ꅂ던뷍ꪺ꟎ꚡ뭐맯뙈
††
ꖻ곣ꡳ뇄꣺ꅵ땊쉉많엩던뷍ꅶꥍꅵ뇐깶귓ꝏ던뷍ꅶ꣢뫘꟎ꚡ꓀ꝏ뙩ꛦꅁ
ꛓꅵ뇐깶귓ꝏ던뷍ꅶꑓ꣌던뷍맯뙈ꪺ꒣Ꙑꅁ꓀결ꅵ녍깡뻇꫌귓ꝏ던뷍ꅶ꓎
ꅵ뇐깶귓ꝏ던뷍ꅶ꣢뫘ꅃ
††ꑀꅂ땊쉉많엩던뷍
††
₵䫂䦹컅墽춬侳첱您ꎪ몤 뫘뚰엩던뷍꟎ꚡꅁꙢ덯뫘던뷍꒤ꅁ던뷍ꪺ
냝썄덱녠뚰꒤Ꙣꑀ귓땊쉉ꑗꅁ곣ꡳ꫌닕슴ꑀ롳냑뭐꫌둎덯귓땊쉉뙩ꛦ끑
뷗ꅃ땊쉉많엩던뷍ꕩꕈ땯뒧ꓱ룻뽗꽓곰ꕘꪺꝀꗎꅇ던뷍ꖻꢭꝀ결곣ꡳꪺ맯
뙈ꅂ맯곣ꡳ냝썄뙩ꛦ뚰엩꧊놴끑ꅂ뚰엩ꯘ멣ꪾ쏑ꅃꙝ결ꑪ깡곛꒬룉ꕒꅂ곛
꒬꫈ꖿꅁ끑뷗ꪺ꒺깥ꦹꦹꓱ귓ꝏ던뷍ꟳ꣣ꚳ뉠ꯗꥍ뱳ꯗ⢳꾦嚩瑱䄲〰㔩ꅃ
결압꓎곣ꡳ귛뉺ꅁ땊쉉많엩던뷍맯뙈ꞡꕈꕎ뵘ꝥ뉻ꅁ던뷍껉뚡걏ꑅꑑ
꒭꙾꒻ꓫꑇꑑꑋꓩ⢬傴솤吩ꑕ꓈ꑇ껉ꛜꕼ껉ꅁꙡ쉉Ꙣ뭏ꕟꖫ깶ꑪ룴ꕪꪴ꣥
뫀뛩ꪺꕝ둛꒤ꅁꛓ던뷍ꪺ맯뙈뎣걏뭏ꕟꖫ냪ꗁ뇐꡼뮲뻉많냪뭹ꓥ뻇닟믢냬
냪꒤뮲뻉ꑰ닕ꪺꚨ귻ꅁꙀ꒭ꑈ⢦炪 ⴲⴱ⦡䌠
ꫭ ㌭㈭ㄠ₵䫂䦹컅墽춹䢤䃄ﶪ
ꕎ
뢹
꧊
ꝏ
슾뫙₳墽춭ꯂ䤠 ꙾룪 룪껆뵳뵘
ꗒ₤欠 냪꒤껕꫸
귝냆많꫸
빜얪꿠ꑏ꯼볐뭐
뻇껕ꪺ빜얪겡냊
ꑔꑑ꙾‹㔰㘲 많ꗒ
ꑁ₤欠 냪꒤뇐깶
귝뮲뻉귻
빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺ
룑얪뭐뇐뻇떦늤
ꑇꑑꑇ꙾‹㔰㘲 많ꑁ
꓾₤欠 냪꒤뇐깶
귝뮲뻉귻
빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺ
룑얪뭐뇐뻇떦늤
ꑃ꙾‹㔰㘲 많꓾
ꑂ₨欠 냪꒤뇐깶
귝뮲뻉귻
빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺ
룑얪뭐뇐뻇떦늤
ꑑꑇ꙾‹㔰㘲 많ꑂ
ꖳ₤欠 냪꒤뇐깶
귝뮲뻉귻
빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺ
룑얪뭐뇐뻇떦늤
꒭꙾‹㔰㘲 많ꖳ  - 76 -
ꫭ ㌭㈭ ꧒ꙃ꒭ꑈꞡ결뭏ꕟꖫ 냪ꗁ뇐꡼뮲뻉많냪뭹ꓥ뻇닟믢냬냪꒤뮲
뻉ꑰ닕ꪺꚨ귻ꅁ꣤꒤냆많꫸걏뭏ꕟꖫ껕냈뗻얲꽓쁵ꪺ껕꫸ꅁ쇙ꚳ꣓ꛛ뭏ꕟ
ꖫ꒣Ꙑ뻇껕ꪺ쁵꡽뇐깶ꅁ뇐뻇꙾룪ꑝꚳ깴늧ꅃ꣤꒤꙾곶돌ꑰꪺꛑ깶쇶ꕵꚳ
꒭꙾ꪺ뇐뻇롧엧ꅁ꛽ꑝꚳ곣ꡳ믹귈ꅃ꣤ꕌꚨ귻뎣ꚳ곛럭싗둉ꪺ뇐뻇롧엧ꅁ
꧒뒣꒧빜얪꿠ꑏ꯼볐룑얪뭐빜얪뇐뻇겡냊ꅁꞡꢬꕈꝀ결ꖻ곣ꡳꪺ냑ꛒꅃ
ꑇꅂ뇐깶귓ꝏ던뷍
던뷍걏ꑀ뫘ꚳ꽓ꥷꗘꪺꥍ덗ꭨꪺ곣ꡳ꧊ꗦ뷍ꅁꙢ귓ꝏ던뷍꒤ꅁ곣ꡳ꫌
ꕩꕈꑆ룑꣼던꫌맯빜얪꿠ꑏ꯼볐꒺뉛ꪺ룑얪뭐맪믚빜얪뇐뻇ꪺꝀꩫꅁ뙩ꑀ
ꡂ뒣꣑룻뱥뱳ꪺ뇐뻇뗸뎥ꅁꑝ떹곣ꡳ꫌ꑀ귓꓏ꯤꥍ뻇닟ꪺ뻷라ꅃ
ꖻ곣ꡳ꒤귓ꝏ던뷍ꪺ맯뙈ꞡꕈꕎ뵘ꝥ뉻ꅁ뇐깶귓ꝏ던뷍ꑓ꣌던뷍맯뙈
ꪺ꒣Ꙑꅁ꓀ꅵ녍깡뻇꫌귓ꝏ던뷍ꅶ꓎ꅵ냪꒤뇐깶귓ꝏ던뷍ꅶ꣢뫘ꓨꚡ뙩ꛦꅃ
†⢤䀩녍깡뻇꫌귓ꝏ던뷍
녍깡뻇꫌걏꯼뻇ꚳ녍뫫ꪺꑪ뻇뇐뇂ꛓꢥꅁ냪꒤뇐깶Ꙣ뇐뻇돵냬꒤ꅁ맯
ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺꑆ룑ꅁ뭐럭ꫬ꿠ꑏ꯼볐ꪺ꣮ꥷ꫌띑ꩫ걏ꝟ곛
ꙐꅈꛓꙢ뉻꒵ꕈ꿠ꑏ결뻉Ꙗꪺ뷒땻꒤ꅁꑪ뻇뇐뇂걏꙰꛳곝ꯝ냪뭹ꓥꪺ빜얪
뇐뻇ꅈ덯꣇뎣ꖲ뚷덺륌던뷍꣓뭠뚰곛쏶ꪺ곣ꡳ룪껆ꅁ녍깡뻇꫌귓ꝏ던뷍ꪺ
맯뙈ꑝꕈꕎ뵘ꝥ뉻ꅁ꙰ꫭ ㌭㈭㊡䌠
†
ꫭ ㌭㈭㈠₱䶮憾잪청펧侳墽춹䢤䃄ﶪ
ꕎ
뢹
꧊
ꝏ
슾뫙₳墽춭ꯂ䤠 던뷍
껉뚡
던뷍
ꙡ쉉
룪껆뵳뵘
꩑₨欠ꩆ뎡냪ꗟ
ꑪ뻇뇐뇂
빜얪꿠ꑏ꯼볐
꒺뉛ꪺ룑얪
뭐꣮ꥷꪺ륌땻
㤵〷ㄱ
㄰㨰ま
ㄲ㨰〠
ꫡ붬ꖫ‹㔰㜱 뻇꩑
ꛋ₤欠ꕟ뎡냪ꗟ
ꑪ뻇뇐뇂
빜얪꿠ꑏ꯼볐
꒺뉛ꪺ룑얪
뭐빜얪ꪺ삳ꗎ
㤵〷㈷
ㄶ㨰ま
ㄷ㨲㔠
뭏ꕟꖫ‹㔰㜲 뻇ꛋ
뇶₤欠꒤뎡ꡰꗟ
ꑪ뻇뇐뇂
빜얪꿠ꑏ꯼볐
꒺뉛ꪺ룑얪
뭐빜얪ꪺ삳ꗎ
㤵〹〱
ㄲ㨳ま
ㄳ㨲〠
뭏ꕟꖫ‹㔰㤰 뻇뇶  - 77 -
ꫭ ㌭㈭ ꒤꧒ꙃ꒧ꑔꛬ녍깡뻇 ꫌ꅁ맯빜얪꿠ꑏ꯼볐뭐빜얪뇐뻇곒ꚳ녍
꫹ꪺ곣ꡳꅃ꣤꒤ꑀꛬ걏뇐꡼뎡ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻냪뭹ꓥ뻇닟믢냬꿠ꑏ꯼볐곣귗
ꑰ닕ꪺꚨ귻ꅁ맯꧳빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺ꣮ꥷ륌땻곛럭ꑆ룑ꅁ맯뻇ꗍ빜얪꿠ꑏꪺ
냶빩ꚳꑪꓨꙖꪺꛒ뙱ꅆꕴꕾ꣢ꛬ걏Ꙣꑪ뻇꒤ꅁ맯빜얪뇐ꟷ뇐ꩫꚳꭄ녠뉠ꑊ
곣ꡳꪺ뇐뇂ꅁ롧녠땯ꫭ곛쏶뷗ꓥ꓎삳쇜ꛜꙕ껕면솿빜얪뇐뻇ꪺ곛쏶꒺깥ꅃ
⢤䜩냪꒤뇐깶귓ꝏ던뷍
ꖻ곣ꡳꙀ던뷍뭏ꕟ뾤ꖫꙀꑃꛬ냪꒤냪ꓥ뇐깶ꅁ꣤냲ꖻ룪껆꙰ꫭ ㌭㈭㎡
ꫭ ㌭㈭㌠₰꒱킮皭펧侳墽춹䢤䃄ﶪ
ꕎ
뢹
꧊
ꝏ
슾뫙₳墽춦懂䦡䊮즶ꄠ ꙾룪 룪껆뵳뵘
䄠ꡫ냪꒤뇐깶뭏ꕟꖫꅂ㤵〶〸
ㄳ㨳まㄴ㨵㌠
ꑔꑑ꙾‹㔰㘰 귓
䈠ꑫ냪꒤뇐깶뭏ꕟꖫꅂ㤵〶〸
ㄶ㨰まㄷ㨰〠
ꑇꑑꑀ꙾‹㔰㘰 귓
䌠ꡫ냪꒤뇐깶뭏ꕟꖫꅂ㤵〷〴
ㄲ㨰まㄳ㨴〠
꒭꙾‹㔰㜰 귓
䐠ꑫ냪꒤뇐깶
귝뮲뻉귻
뭏ꕟ뾤ꅂ㤵〷〵
㄰㨰まㄱ㨳〠
ꑑꑀ꙾‹㔰㜰 귓
䔠ꑫ냪꒤ꕄꗴ
귝뮲뻉귻
뭏ꕟꖫꅂ㤵〷〶
ㄲ㨰まㄳ㨰㌠
ꑔꑑ꙾‹㔰㜰 귓
䘠ꑫ냪꒤뇐깶
귝뮲뻉귻
뭏ꕟ뾤ꅂ㤵〷㄰
㤺〰縱〺〷
ꑔꑑꑋ꙾‹㔰㜱 귓
䜠ꑫ냪꒤뇐깶
귝뮲뻉귻
뭏ꕟ뾤ꅂ㤵〷㌱
ㄴ㨳まㄵ㨵㘠
ꑇꑑ꙾‹㔰㜳 귓
ꫭ ㌭㈭ ꧒ꙃ꒧냪꒤뇐깶ꚳ뭏 ꕟ뾤ꖫꪺ뮲뻉많ꚨ귻ꅂ뉠꿑뫘ꑬ뇐깶ꅆ
ꚳ곣ꡳ꫌ꗴ뇐뻇껕ꪺ룪뉠쁵꡽뇐깶ꅆꚳ뭏ꕟꖫ뇐깶라뿯ꕘ꣓ꪺ 单偅 뇐깶
ꥍ 偏坅 뇐깶ꅆꑝꚳ뭏ꕟꖫ뇐 ꡼ꞽ뿯ꕘ꣓ꪺ꽓껭쁵꡽뇐깶ꅁ덯ꑃꛬ뎣걏꣼
ꟶ뻂꫖ꥷꪺ뇐뻇랢볒ꅁ곣ꡳ꫌던뷍ꪺ궫쉉걏ꑆ룑닄ꑀ뵵뇐깶맯빜얪꿠ꑏ꯼
볐ꪺ룑얪뭐빜얪뇐뻇ꪺ맪걉놡꟎ꅁ낣룪껆뭠뚰ꕾꅁꟳꕩ뙽꧝뇐뻇ꪺ띳뗸뎥ꅃ  - 78 -
닄ꑔ론†곣ꡳ맪걉땻Ꟈ
ꖻ론꓀결ꅵ곣ꡳ걹땻ꅶꥍꅵ곣ꡳ맪걉듁땻ꅶ꣢뎡꓀ꅃ
돼ꅂ곣ꡳ걹땻
ꖻ곣ꡳꪺ맪걉걹땻꙰맏 ⴳⴱ ꧒ꗜꅇ  - 79 -
뵔ꥷ곣ꡳꕄ썄
ꇵ
곣샀곣ꡳꗘꪺ뭐냝썄
ꇵ
뭠뚰꓎빜얪ꓥ쑭룪껆
ꇵ
뵔ꥷ곣ꡳꓨꩫ
ꇵ
샀ꥷ던뷍ꑪ뫵
ꇵ
뷗ꓥ군땥ꑦ룕
ꇵ
뙩ꛦ던뷍
†††††††† ††††††††
땊쉉많엩던뷍††††녍깡뻇꫌귓ꝏ던뷍† ††냪꒤뇐깶귓ꝏ던뷍†††
††††††††††††††††
뵳뵘꓎벶뱧덶꙲뵚
ꇵ
룪껆뻣뉺뭐꓀꩒
ꇵ
빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺ룑얪뭐빜얪뇐뻇떦늤ꪺ띊뻣
ꇵ
쉫꿇꣣엩ꕩꛦꪺ빜얪뇐뻇떦늤
ꇵ
벶뱧곣ꡳ돸ꝩ
ꇵ
ꞹꚨ곣ꡳ뷗ꓥ
맏 ㌭㌭ 곣ꡳ걹땻맏  - 80 -
ꗑ맏 ㌭㌭ ꕩꪾꖻ곣ꡳ궺ꗽ뵔ꥷ곣ꡳꕄ썄결ꅵ냪꒤냪뭹ꓥ뻇닟믢냬빜
얪꿠ꑏ꯼볐뭐빜얪뇐뻇떦늤꒧곣ꡳꅶ ꅁꛓꯡ뙽ꥬ뭠뚰ꥍ빜얪곛쏶ꪺꓥ쑭룪
껆ꅁꣃ뵔ꥷ뇄ꗎ뷨꧊곣ꡳ꒤ꅵ땊쉉많엩던뷍ꅶ꓎ꅵ뇐깶귓ꝏ던뷍ꅶ꣢뫘ꓨ
ꚡ뙩ꛦꅁꣃ곣샀던뷍ꑪ뫵ꥍ럇돆뿽궵덝돆ꅁ놵뗛셰쎴꣼던꫌뙩ꛦꅵ빜얪꿠
ꑏ꯼볐룑얪뭐빜얪뇐뻇떦늤ꅶꪺ던뷍ꑵꝀꅁ꒧ꯡ뙽ꥬ뻣뉺덶꙲뵚ꅂ뵳뵘땮
뿽꓎룪껆꓀꩒ꅁꣃꕂ쉫꿇녍깡뻇꫌뭐냪꒤뇐깶맯빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺ곝ꩫꅁ뭐
꣣엩ꕩꛦꪺ빜얪뇐뻇떦늤ꅁ돌ꯡ벶뱧곣ꡳ돸ꝩꅁꞹꚨꖻ곣ꡳ뷗ꓥꅃ
뙌ꅂ곣ꡳ맪걉듁땻
††
ꖻ곣ꡳ맪걉ꪺ듁땻꙰맏 ⴳⴲꅇ  - 81 -
곣ꡳ듁땻
곣ꡳ뚵ꗘ
㤴
ㄲ
㤵
〱
㤵
〲
㤵
〳
㤵
〴
㤵
〵
㤵
〶
㤵
〷
㤵
〸
㤵
〹
㤵
㄰
㤵
ㄱ
㤵
ㄲ
㤶
〱
㤶
〲
뵔ꥷ곣ꡳꕄ썄 ††††††
곣샀곣ꡳꗘꪺ ††††††
띪뚰빜얪ꓥ쑭 ††††††
뵔ꥷ곣ꡳꓨꩫ ††††††
곣샀던뷍ꑪ뫵 ††††††
뷗ꓥ군땥땯ꫭ ††††††
녍깡뻇꫌던뷍 ††††††
땊쉉많엩던뷍 ††††††
뇐깶귓ꝏ던뷍 ††††††
뻣뉺던뷍룪껆 ††††††
꓀꩒던뷍룪껆 ††††††
꿠ꑏ꯼볐룑얪 ††††††
뇐뻇떦늤쉫꿇 ††††††
벶뱧곣ꡳ뷗ꓥ ††††††
ꞹꚨ곣ꡳꫬ뵚 ††††††
ꖿꚡ뷗ꓥꑦ룕 ††††††
귗ꖿꯡ뒣뷗ꓥ ††††††
맏 ㌭㌭ 곣ꡳ듁땻ꗌ뇨맏
ꗑ맏 ㌭㌭ ꕩꪾꅁꖻ곣ꡳ녱뵔ꥷ곣ꡳꕄ썄뙽ꥬꅁ꣬ꞹꚨ곣ꡳ뷗ꓥꅁꑪ
랧뙏껉ꑀ꙾Ꙩꪺ껉뚡ꅁꛓꅵ땊쉉많엩던뷍ꅶ ꅂ ꅵ녍깡뻇꫌귓ꝏ던뷍ꅶ꧎ꅵ냪
꒤뇐깶귓ꝏ던뷍ꅶꑔ꫌ꪺ던뷍뚶Ꟈꑗꅁꙝꡃꑀꛬ꣼던꫌ꪺ껉뚡꒣ꑀꥷꅁ결
둌궫ꕌ귌룻ꓨꭋ놵꣼던뷍ꪺ껉뚡ꅁ꧒ꕈ곣ꡳ꫌ꣃꡓꚳ꣨띎ꙷ뇆뷖ꗽ뷖ꯡꅁ
꛽라껚뻚꣼던꫌ꪺ귓ꑈ꽓뷨Ꝁ던뷍뒣뫵ꪺ빁ꯗ뷕뻣ꅃ
냑ꅂ던뷍ꪺ맪걉땻Ꟈ
††
ꖻ곣ꡳꕈ던뷍Ꝁ결ꕄ굮ꪺ곣ꡳꓨꩫꅁ던뷍맪걉땻Ꟈ꙰ꑕꅇ  - 82 -
ꑀꅂ쇜뷐ꣃ뵔ꥷ던뷍맯뙈ꯡꅁꕈ륱ꑬ뙬ꗳ녎곣ꡳꙐ띎꣧⢸풪ﺿﶤ䀩꓎
던뷍뒣뫵⢸풪ﺿﶤ䞡䊤咡䊥簩꓀ꝏ녈떹꣼던꫌ꅃ
††ꑇꅂ뵔ꥷ던뷍ꪺ껉뚡ꅂꙡ쉉ꅃ
ꑔꅂ던뷍ꭥꕈ륱ꑬꭈꗳꥍ륱룜ꅁꙁꚸ뒣뿴꣼던꫌던뷍ꪺ껉뚡꓎ꙡ쉉ꅃ
ꕼꅂ꣆ꭥꪺ돵ꙡꖬ롭ꅂ뿽궵덝돆ꅂ꿹쉉럇돆뭐깹ꛬꙷ뇆⢵䫂䦹컅墽
ꕈ뇆ꚨ뛪냩ꅁ귓ꝏ던뷍ꕈ궱맯궱ꪺ던뷍깹ꛬꙷ뇆결ꕄ⦡䌠
††꒭ꅂ꣆ꗽ룟냝꣼던꫌걏ꝟꙐ띎곣ꡳ꫌ꗾ땻뿽궵ꅁ덯걏꣼던꫌ꪺ앶꽱ꅁ†
††††삳꒩ꕈ둌궫ꅃ
† ꒻ꅂꕈ뮴썐둲Ꟗꪺꓨꚡ뙽 ꥬ던뷍ꅁ곣ꡳ꫌ꗽ맯ꛛꑶ곣ꡳꪺ뚵ꗘꝀꑀ슲
돦꒶닐ꕝ걁곣ꡳꗘꪺꅂ곣ꡳ냝썄ꅂ룪껆덂뉺ꪺꓨꚡ꓎ꭏ녋귬ꭨ
떥ꅃ
††ꑃꅂ빁껉뒣뿴꣼던꫌ꑀ꣇던뷍ꪺ냲ꖻ덗ꭨꅃ
††ꑋꅂ땊쉉많엩던뷍껉ꅁꯘ쒳ꡃꑀꛬ꣼던꫌ꗽꫡ둘꓀쓁뱧ꑕꛛꑶꪺ띑ꩫꅁ
땍ꯡꝀ슲땵ꪺ땯ꢥꅃ
††ꑅꅂ때뷗ꗴ꛳ꑀ뫘꟎ꚡꪺ던뷍ꅁ곣ꡳ꫌ꕈ귋롭ꪺ꫷꙲뛰뚶Ꟈꓞ뙩룜썄
⢶綩沮즤﮼斪碡䆵䶫皨䊦겺ꅃ
ꑑꅂ던뷍뙩ꛦ껉ꅁ곣ꡳ꫌쁈껉ꩠ띎꣼던꫌ꪺꫭ놡꓎ꢥ뷗ꅁꣃ쁈ꓢ녎궫
쉉꧎쏶쇤꙲끏뿽ꑕ꣓ꅃ
††ꑑꑀꅂ뙩ꛦ땊쉉많엩던뷍껉ꅁ곣ꡳ꫌릪쁹꣼던꫌땯ꢥꅁꣃ빁껉ꙡ꣏ꗎ
놱꣮ꚡ꟫깧ꩫ냝냑뭐꫌ꅇ ꅵꚳꑈ뭻결ꅋꅋꅁ꒣ꪾ녺귌ꪺ곝ꩫ꙰
꛳ꅈꅶ
††ꑑꑇꅂ던뷍뙩ꛦ껉ꅁ곣ꡳ꫌쁈껉뷕뻣돵꒺껰꩞ꅁꣃ꒣꣏뷍룜꒺깥닦
†††††싷ꕄ썄ꓓ뮷ꅃ
††ꑑꑔꅂ던뷍떲ꟴꭥꅁ곣ꡳ꫌뷐ꡃꑀꛬ꣼던꫌슲돦ꙡ룉ꕒ꧎셠떲ꑀꑕꛛ
ꑶꪺ곝ꩫꅃ
††ꑑꕼꅂ곣ꡳ꫌돌ꯡ맯뷍뷗꒺깥Ꝁꑀ귓슲굮ꪺ랧걁ꅁꣃꙖ꣼던꫌ꫭꗜ덯
꣇띎ꢣ뎣ꯜ쑟뙑ꅁ맯ꛛꑶꪺ곣ꡳꭄ녠ꚳ믹귈ꅃ
††ꑑ꒭ꅂ곣ꡳ꫌뒣뿴꣼던꫌덶꙲뵚ꞹꚨ꒧ꯡꅁ라ꙁꚸꕈ륱ꑬ뙬ꗳ녈ꕘꅁ
뷐꣼던꫌뵔뭻ꣃ뒣ꕘ귗ꖿ띎ꢣꅃ
ꑑ꒻ꅂꙁꚸꙖ꣼던꫌녪뷕ꭏ녋귬ꭨꅃ
ꑑꑃꅂ쏘끥ꑰ슧ꪫ떹꧒ꚳ꣼던꫌ꫭꗜ돌낪ꪺ띐쇂꒧띎ꅃ
ꑑꑋꅂ곣ꡳ뷗ꓥꞹꚨ꒧ꯡꅁ녎교쏘ꡃꑀꛬ꣼던꫌냑ꛒ꣏ꗎꅃ  - 83 -
곣ꡳ꫌ꡃꚸ뙩ꛦꞹꑀꚸ던뷍꒧ꯡꅁꝙ껚뻚뿽궵ꪺ꒺깥꓎ꛛꑶꪺ떧끏뗛
ꓢ뻣뉺덶꙲뵚ꅁ땍ꯡ녈떹꣼던꫌뵔뭻던뷍꒺깥곶뿽ꅁꣃꕂꕛꕈ꓀쏾꓎뵳뵘ꅁ
Ꝁ결ꓩꯡ룪껆꓀꩒꒧ꗎꅃ
닄ꕼ론†뻣뉺ꥍ꓀꩒룪껆
††
ꖻ론껚뻚곣ꡳꗘꪺ뭐냝썄ꅁ맯꧒샲녯ꪺ귬ꥬ룪껆뙩ꛦ꡴닎꓆ꅂ뇸뉺꓆
ꪺ꓀꩒ꅁ땍ꯡꗎ덶ꡂ뚰꒤ꥍ뽀셙ꪺꓨꚡ녎룪껆꓏걍ꕘ꣓ꅃ뻣뉺ꥍ꓀꩒룪껆
ꪺ돌닗ꗘꪺ걏맯룪껆뙩ꛦ띎롱룑쓀ꅁꑝ걏ꭏ쏒곣ꡳ떲ꩇꅵ쑙싔ꅶ ꅂ ꅵ뵔꓁ꅶ
ꪺꑀ귓궫굮ꓢ걱⢳꾦嚩瑱䄲〰㔩ꅃ
††ꖻ곣ꡳ룪껆꓀꩒ꪺꕄ굮꣣엩ꡂ왊결던뷍곶뿽ꪺ뻣뉺뭐뵳뵘ꅂ귬ꥬ룪껆
ꪺ빜얪뭐땮뿽ꅂꖻꑧ랧꧀ꪺ둍꟤뭐쉫쏾ꅁ룔닓뮡ꧺ꙰ꑕꅃ
돼ꅂ던뷍곶뿽ꪺ뻣뉺뭐뵳뵘
Ꙣ던뷍떲ꟴꯡꅁ곣ꡳ꫌ꗟꝙ녎뿽궵꒺깥신뱧ꚨꓥ꙲ꪺ던뷍떧뿽ꅁꗽ녈
떹꣼던꫌샋껖귗꟯뵔ꥷꅁ땍ꯡꙢꡃꑀꚸꪺ곶뿽ꑗ뗹ꧺ던뷍ꪺ꟎ꚡꅂ던뷍ꪺ
ꓩ듁ꅂ던뷍ꪺ맯뙈ꅂ신뱧ꪺꓩ듁ꅂ던뷍ꪺ꒺깥떥ꅁꕈꭋ꧳ꓩꯡꝀ룪껆ꪺ뻣
뉺ꥍ쁸꙳꒧ꗎꅃ
Ꙣ꣣엩뻣뉺룪껆꒧ꭥꅁ녎ꡃꑀꗷ룪껆뵳ꑗ뢹뵘ꅁ꣒꙰ꅇ땊쉉많엩던뷍
ꪺ꟎ꚡ슲뫙결 ꅵ많ꅶ ꅁ놵꣼땊쉉많엩던뷍ꪺ뮲뻉많뇐깶ꕎ뵘꣌Ꟈ결 ꅵꗒꅂꑁꅂ
꓾ꅋꅋꅶ ꅁ꣒꙰ꅇꗁ냪ꑅꑑ꒭꙾꒻ꓫꑇꑑꑋꓩ땊쉉많엩던뷍꒤ꅁ닄ꑀꛬꛑ깶
ꪺ뷍룜곶뿽ꅁ뵳뵘결ꅵ㤵〶㈸ 많ꗒꅶ ꅃ
굙걏ꕈ녍깡뻇꫌귓ꝏ던뷍ꪺ꟎ꚡ뙩ꛦꅁꭨ슲뫙결ꅵ뻇ꅶ ꅁ놵꣼녍깡뻇꫌
귓ꝏ던뷍ꪺꑪ뻇뇐뇂ꕎ뵘꣌Ꟈ결ꅵ꩑ꅂꛋꅂ뇶ꅶ ꅁ꣒꙰ꅇꑅꑑ꒭꙾ꑃꓫꑑꑀ
ꓩ닄ꑀꛬ놵꣼던뷍ꪺ녍깡뻇꫌ꅁꕌꪺ뷍룜곶뿽뵳뵘결ꅵ㤵〷ㄱ 뻇꩑ꅶ ꅃ
ꛓ냪꒤뇐깶귓ꝏ던뷍ꪺ꟎ꚡꭨ슲뫙결ꅵ귓ꅶ ꅁ놵꣼귓ꝏ던뷍ꪺ냪꒤뇐깶
ꕎ뵘꣌Ꟈ결ꅵ䆡䉂ꅂ䎡䮡䮡ꅁ꣒꙰ꅇꑅꑑ꒭꙾꒻ꓫꑋꓩ닄ꑀꛬ놵꣼귓ꝏ던
뷍ꪺ냪꒤뇐깶ꅁ뷍룜곶뿽둎뵳뵘결ꅵ㤵〶〸 귓 ꅶꅁꞡ꣌ꚹ쏾뇀ꅃ낣ꑆ던뷍
곶뿽꒧ꕾꅁ뿽궵녡ꑝ라뱧ꑗ덯귓뵳뢹ꅃꛓꙢ곣ꡳ꫌ꪺ떧끏ꑗ라뗹ꧺꙕ뵳뵘  - 84 -
ꕎ뢹ꪺ꣼던꫌꽵맪ꥭꙗꅁꕈꭋꓩꯡ걤룟꒧ꗎꅃ
뙌ꅂ귬ꥬ룪껆ꪺ빜얪뭐땮뿽
뎯Ꙗꧺ⠲〰㐩Ꙣꅭ뇐깶꙰꛳Ꝁ뷨ꪺ곣ꡳꅮꑀ껑꒤뒣꣬ꅵ땮뿽ꅶ걏룪껆
꓀꩒꒤ꑀ뚵돌냲ꖻꪺꑵꝀꅁ걏녎룪껆ꖴ뒲ꅁ뷡꒩랧꧀ꥍ띎롱ꅁ땍ꯡꙁꕈ띳
ꪺꓨꚡ궫띳닕ꙘꙢꑀ끟ꪺ뻞Ꝁ꓆륌땻ꅃ
둍꟤띎롱ꪺꑵꝀꕄ굮걏덱륌땮뿽꣓ꞹꚨꪺꅁ곣ꡳ꫌궺ꗽ껚뻚던뷍뒣뫵
ꪺ꒺깥굱ꕘ뎹론닓ꗘꅁꙁ녎룪껆꒤ꚳ띎롱꧎궫싐ꕘ뉻ꪺ꙲뗼ꅂ땵뭹ꅂꕹꑬ
꧎걱뢨볐ꗜꕘ꣓ꅁꣃꙢ껇쏤꫅ꗕ덂뱧ꑗ땮뿽ꪺ뢹뵘ꅁꣃ녎뢹뵘ꥍꕎꫭꪺ띎
롱쉫꿇뻣뉺ꚨꑀꗷ룪껆ꅁꕈꭋ쁈껉냑ꛒ걤룟ꅃ
곣ꡳ꫌Ꙣ빜얪룪껆꓎둍꟤띎롱ꪺ륌땻꒤ꅁꯜꛛ땍ꙡ륂ꗎ꣬닄ꑇ뎹ꓥ쑭
놴끑ꪺ빜얪뱨ꚸ뭐ꓨꩫꅁ꣒꙰ꅇꙢ땵뭹꒤둍꟤궫굮ꪺ쏶쇤꙲ꅆꙢꕹꑬ꒤놴
끑곛쏶ꪺ띎롱ꅆꙢ걱뢨꒤ꛒ맮ꑗꑕꓥꪺ쏶ꭙ뭐놡맒ꅆꙢ꒺깥꒤꟤꣬뭐곣ꡳ
ꗘꪺ곛쏶ꕂ꓏싐ꕘ뉻ꪺ랧꧀뭐띎롱ꅁ덯꣇뗯떷남룱뎣ꢬꕈꚨ결궫굮ꪺ곣ꡳ
룪껆ꅃ
냑ꅂꖻꑧ랧꧀ꪺ둍꟤뭐쉫쏾
††
ꗑ꧳곣ꡳ꫌꧒띪뚰꣬ꪺ귬ꥬ룪껆볆뙱뭐꒺깥뎣ꭄ녠썥싸ꅁꚳꖲ굮뙩ꛦ
ꅵꗘꪺ꧊ꪺꧢ볋ꅶ ꅁꑝ둎걏ꧢ꣺ꢺ꣇꿠냷돌ꚳꑏꙞ떪곣ꡳ냝썄ꪺ룪껆ꅃ룪껆
ꧢ볋ꪺꓨꩫ걏둍꟤ꅵꖻꑧ랧꧀ꅶ ꅁꝙꢺ꣇꿠냷ꫭ륆덑곣ꡳ꫌ꛛꑶ왛쉉ꥍ띐꣼
ꪺ뭹ꢥꅁꕵ굮덯귓랧꧀맯덑곣ꡳ꫌꣓뮡꣣ꚳꑀꥷꪺ띎롱ꅁ둎ꕩꕈ덑뭻결걏
ꕌ귌ꪺꖻꑧ랧꧀⢳꾦嚩瑱䄲〰㐩ꅃ†
Ꙣ꧒ꚳ던뷍곶뿽ꪺ꓀꩒꒤ꅁ곣ꡳ꫌룕맏녎덯꣇꣼던꫌ꪺꖻꑧ랧꧀쉫꿇
ꕘ꣓ꅁꝀ결땮뿽ꪺ뢹뵘ꅁꙁꝀ꓀꩒쉫쏾ꅃꛓ덯꣇ꖻꑧ랧꧀꣌럓던뷍뒣뫵ꪺ
꒺깥ꅁꑪ교쉫꿇ꚨꕼꑪ쏾ꝏꅇꝙꅵ꿠ꑏ꯼볐ꪺ룑얪뭐신꓆ꅶ ꅂ ꅵ빜얪뇐뻇떦
늤ꅶ ꅂ ꅵ뗻뙱샋껖ꓨꚡꅶ꓎ꅵ뻇껕ꪺ빜얪겡냊ꅶ떥ꅃ곣ꡳ꫌륂ꗎ둹굺ꮬꪺ뱧
Ꝁꓨꚡ끏뿽ꛛꑶꪺ땯뉻ꅂ띑ꩫꥍꫬꡂꪺ곣ꡳ떲ꩇꅁ낣ꑆꅵ뇐뻇겡냊덝군ꅶ ꅂ
ꅵ뗻뙱돦ꅶꥍꅵꗾ껕ꪺ빜얪군땥ꅶ떥ꙃꑊꖻ뷗ꓥꪺ꫾뿽꒧ꕾꅁ꣤ꕌ쏾ꝏꪺ
룪껆녎꣌Ꟈ꧱ꑊ닄ꕼ뎹곣ꡳ떲ꩇꪺ꓀꩒뭐끑뷗꒤ꅃ
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닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ꓀꩒뭐끑뷗
ꖻ뎹ꚮꙢ껚뻚곣ꡳꗘꪺ뭐곣ꡳ냝썄ꅁ끷맯녍깡뻇꫌꓎냪꒤뇐깶맪믚던
뷍ꪺ룪껆뙩ꛦ꓀꩒뭐끑뷗ꅁꕈꑆ룑ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻닄ꑔ뚥걱빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺ
룑얪뭐냪꒤ꪺ빜얪뇐뻇놡꟎ꅃꖻ뎹Ꙁ꓀ꑔ론ꅁ닄ꑀ론놴끑빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺ
꣮굱뭐룑얪ꅆ닄ꑇ론꓀꩒뇐깶빜얪뇐뻇ꪺ덝군뭐뗻뙱ꅆ닄ꑔ론뇔굺뻇껕빜
얪겡냊ꪺ덗릺뭐맪걉ꅃ†
닄ꑀ론†빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺ꣮굱뭐룑얪
뇐꡼뎡 〰 ꙾꒽ꖬꪺꅭ냪ꗁ꒤ꑰ뻇ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻뫵굮ꅮ냪뭹ꓥ뻇닟믢
냬닄ꑔ뚥걱⢰ꐩꪺ빜얪꿠ꑏ꯼볐ꅁꙀꚳꑋ뇸ꕄ굮ꪺ빜얪뻇닟궫쉉ꅁꑕ궱
ꪺꑇꑑꑔ뇸걏꣑뇐ꟷ뵳뿯ꥍ뇐뻇냑ꛒꪺ뻇닟꒺뉛ꅃ땍ꛓ덯꣇ꕵ걏ꑪꓨꙖꪺ
귬ꭨꅁꣃꖼ룔닓뮡ꧺ꯼볐꒺깥뭐뻞Ꝁꓨꚡꅃ곣ꡳ꫌덺륌뭐녍깡뻇꫌ꥍ냪꒤
뇐깶궱맯궱ꪺ던뷍떲ꩇꅁ땯뉻덜Ꙩꑈ맯빜얪꿠ꑏ꯼볐뎣ꚳ꒣Ꙑꪺ룑얪뭐신
꓆ꓨꚡꅁ꿷꓀꩒끑뷗꙰ꑕꅃ
돼ꅂ빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺ꣮굱
††뭹ꓥ걏뻇닟꓎ꯘ멣ꪾ쏑ꪺ껚걫ꅁꑝ걏랾덱놡띎ꅂ뛇륆ꯤ띑ꅂ꧓얧ꓥ꓆
ꪺ궫굮ꑵ꣣ꅃꛓ뭹ꓥ뇐뻇ꑓꕈ빜얪결껖ꓟꅁꙝꚹ빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺ꣮굱ꅁꚳ
꣤궫굮ꪺ띎롱ꅃ
††ꑀꅂ빜얪꿠ꑏ꯼볐꣮굱ꪺ궫굮
ㄹ㤴 ꙾ꕼꑀ 뇐꡼꟯덹셰럹ꚨꗟꑆꅵ뉻ꕎ뇐꡼맪엧꽚ꅶꅁꕌ귌ꪺ뇐꡼
ꥶꚮꥍꑅ꙾ꑀ덥뷒땻맪걉ꪺꗘ볐쏾꛼ꅁ둎걏뇐깶굮ꚳꛛ뵳뇐ꟷꪺ꿠ꑏꅆ뻇
ꗍ굮ꚳꛛꕄ뻇닟ꪺ꿠ꑏꅃꛓꛛꕄ뻇닟ꖲ뚷굮ꗑ뇐깶ꓞ뻉ꑾ꿠뽅땯뻇ꗍꪺ뾳
뷬뭐냊ꑏꅁꑅ꙾ꑀ덥뷒땻ꚨꕜ뭐ꝟꅁ룲ꅵꛒ룕ꅶꡓꚳꓓꑪꪺ쏶ꭙꅁ룲꿠꒣
꿠ꓞ끟뻇ꗍ빜얪ꪺ뾳뷬쏶ꭙ녋꓁ꅃ꣼던ꪺ녍깡뻇꫌꓎냪꒤뇐깶뒣꣬ꅇ  - 86 -
ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻꿠ꑏ꯼볐ꚳꪺꑈ뭻결굱녯ꯜꙨꅁꚳꑈ뭻결굱녯ꯜꓖꅁ꣤맪ꕵꚳ꣢
귓ꗘꪺꅁ덯꣢귓ꗘꪺ꒣걏ꑅ꙾ꑀ덥ꑾꚳꪺꅁ걏맪엧띳뷒땻둎뙽ꥬꑆꅁꑀ귓걏ꛑ
깶ꪺꅁꑀ귓걏뻇ꗍꪺꅁ뇐깶굮ꚳꛛ뵳뇐ꟷꪺ꿠ꑏꅁ뻇ꗍ굮ꚳꛛꕄ뻇닟ꪺ꿠ꑏꅃ
ꛛꕄ뻇닟ꖲ뚷ꗑꛑ깶ꓞ뻉ꕌꪺ뾳뷬ꅁꑅ꙾ꑀ덥ꚨꕜ뭐ꝟ룲ꅵꛒ룕ꅶꡓꚳꓓꑪꪺ
쏶ꭙꅁ룲꿠꒣꿠ꓞ끟ꕌꚳ빜얪ꪺ뾳뷬ꑾ돌궫굮ꅁ빜얪꒣걏ꕵꚳ얪ꓥ뻇Ꝁꭾꛓꑷꅁ
ꛓ걏륊꣬냝썄Ꟛ둎라ꕨ꟤떪껗ꅃ⠹㔰㜱 뻇꩑⤠
 
ꢺ귓껉귔꣤맪Ꟛ왚뭻Ꙑꕌ귌ꪺ뉺꧀ꅁ꧒ꕈꟚꑝ뒿롧룲뗛ꕌ귌ꕨꢵ끪ꅂ뇀뱳ꅃ꧒
뿗ꅵ뉻ꕎ뇐꡼맪엧꽚ꅶꪺꥶꚮ걏꒰믲ꅈ꣤맪뭐ꑅ꙾ꑀ덥ꪺ뉺꧀뎡ꗷ곛Ꙑꅃ굮ꛛ
뵳뇐ꟷꅁꛒ룕꒣굮ꓓꙨꅁꑝ꒣ꖴ뻇ꗍꅃ둎뷒땻뎡ꗷꪺ굮ꡄ꣓뮡ꅁ삳룓꣣ꚳꑅ꙾
ꑀ덥ꪺ싺ꮬꅃ⠹㔰㜱 귓  
 
ꑅ꙾ꑀ덥뇀깩꒧껉ꅁꟚꭄ녠엥돟뭐덙늧ꅁꙝ결뉺꧀ꑗ뭐럭꙾ꕼꑀ 뇐꟯셰럹꧒
굮ꡄꪺ믡Ꙩ곛꛼꒧덂ꅁ왚보노ꪺꅃꅋꅋ낣ꑆꛒ룕꒣녋뚰ꅂ꒣ꖴꕈꕾꅁꑝ녪뷕ꑰ
ꯄꛛꑶ굮Ꙩ빜얪ꅃꟚ굮녱ꢺ믲ꚭꕈꭥ뷍륌꣓ꅁ둎덯귓귬ꙝꅃꙝ결ꭄ녠녪뷕ꑰꯄ
ꑬꛛꑶ굮Ꙩ빜얪ꅁ굮ꑪ뙱ꪺꛛꟚꕒ맪ꅃ⠹㔰㜱 귓 䘩  
 
ꗑꑗꕩꪾꅁ때뷗뇐꡼땯깩ꪺ쇍뛕꙰꛳ꅈ뷒땻꟯궲ꪺ꒺깥ꯧ볋ꅈꅵ뇐깶
ꛛ뵳뇐ꟷꪺ꿠ꑏꅶꥍꅵ뻇ꗍꛛꕄ뻇닟ꪺ꿠ꑏꅶ뎣라꣼꣬궫뗸ꪺꅃꛓ때뷗걏
ꛛ뵳뇐ꟷ꧎ꛛꕄ뻇닟ꅁ깶ꗍꑪ뙱빜얪쇙걏돌쏶쇤ꪺꙡꓨꅃꛓ빜얪꒣ꕵ걏얪
얪ꓥ뻇Ꝁꭾꛓꑷꅁꖦ라엽ꝁ륊꣬냝썄껉ꛛꑶ라ꕨ꟤떪껗ꅁꅵ냶빩꿠ꑏꕨ룑
ꡍ냝썄ꅶꅁ덯ꖿ걏ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻ꪺ뫫꾫꧒Ꙣꅁꑝ걏뇐뻇ꚨ뇑ꪺ궫굮ꙝ꿀ꅃ
ꑇꅂ빜얪꿠ꑏ꯼볐꣮굱ꪺ꣌뻚
ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻굱ꥷꑆꑑꑪ냲ꖻ꿠ꑏꅁꑝ걏ꑑ귓냲ꖻ궱Ꙗꅁꛓ냪뭹ꓥꙐ
껉귝꣣ꑆ꣤ꕌ뻇곬꧒굮륆꣬ꪺꙀꙐ꿠ꑏꅁ꣒꙰ꅵ돐띳ꅶꅂꅵ닕슴ꅶꅂꅵꫭ
륆ꅶꅂꅵ랾덱ꅶ꧎ꅵꯤꛒꅶ떥ꅃꙢ뇐곬껑뙽꧱ꪩꖻꅂ뇐ꟷꙨ볋꓆꒧ꯡꅁ꙰
ꩇꡓꚳꑀ귓뵳뿨ꥍ뿯ꟷꪺ볐럇ꅁ꙰꛳꿠덶ꡂ냶빩뻇ꗍꛛꕄ뻇닟ꪺ꿠ꑏꅁ뙩
ꛓ뢨맪ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻ꪺ맪걉ꅈ꣼던ꪺ녍깡뻇꫌뭻결ꅇ
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럭ꫬ걏꟢뷒땻볐럇료궱ꚳꪺꟷ껆ꗾ뎡뿄뙩꣓ꅁꙁ꟢궻들ꅂꑪ뎰ꅂꓩꖻꪺ뫵굮ꕩ
ꕈ곝녯꣬ꅂꚳ냑ꛒ믹귈ꪺꓞ뙩꣓ꅁ땍ꯡ꟢꧒ꚳꪺ룪껆ꖴ뒲ꅁ껚뻚덯ꑑ귓뷒땻ꗘ
볐ꅁꟚ귌ꗽ굱Ꟛ귌ꛛꑶꪺꅁ굱ꞹ꒧ꯡꙁ꣓뱗Ꝓꅁ껚뻚껉볆뱗Ꝓꕈꯡꅁꙁ꣓맯럓
덯ꑑ귓냲ꖻ꿠ꑏꅁꑑ귓냲ꖻ꿠ꑏ걏ꝏꑈ떹Ꟛ귌ꪺꅁ꧒ꕈ뒡뙩ꕨꚳꯜꙨꑈꡓ뿬ꩫ
뉺룑ꅁꟚ귌꟢ꖦ꓀결얥뮡얪뱧Ꝁ꒻귓ꓤ걗ꅁ꓀ꝏ꟢덯ꑀ뇸뇔굺ꕩꕈꪺ쉜Ꙣ덯쏤ꅁ
쉜ꑆꕈꯡꙁ꯶럓뚶Ꟈꅁ곝ꖦꚳꡓꚳ믎놵ꅁ꧒ꕈ궫야ꪺ뎡꓀Ꟛ귌꟢ꖦꝒ놼ꅁꝋ녯
곝끟꣓륌꧳썥싸ꅃ⠹㔰㜱 뻇꩑⤠
ꅭ냪ꗁ꒤ꑰ뻇ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻뫵굮ꅮ꒤끏룼냪ꗁ뇐꡼뚥걱ꪺ뷒땻덝군걏
ꕈ뻇ꗍ결ꕄ엩ꅁꕈꗍ겡롧엧결궫ꓟꅁ냶빩뉻ꕎ냪ꗁ꧒믝굮ꪺ냲ꖻ꿠ꑏꅁꛓ
빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺ꣮굱둎걏껚뻚ꑑꑪ냲ꖻ꿠ꑏꅇㄮꑆ룑ꛛꟚ뭐땯깩볧꿠ꅃ㈮
꩙뷠ꅂꫭ뉻뭐돐띳ꅃ㌮ꗍ뉐덗릺뭐닗ꢭ뻇닟ꅃ㐮ꫭ륆ꅂ랾덱뭐꓀꣉ꅃ㔮둌
궫ꅂ쏶써뭐많뚤ꙘꝀꅃ㘮ꓥ꓆뻇닟뭐냪믚ꑆ룑ꅃ㜮덗릺ꅂ닕슴뭐맪뷮ꅃ㠮
륂ꗎ곬꟞뭐룪끔ꅃ㤮ꕄ냊놴꿁뭐곣ꡳꅃ 〮뽗ꗟꯤꛒ뭐룑ꡍ냝썄ꅃ꧒ꕈ꿠ꑏ
꯼볐둎걏뇐깶귌삳룓뉠ꑊꕨꑆ룑ꪺ뇐뻇ꗘ볐ꅁꑝ걏뻇ꗍ냪뭹ꓥ꿠ꑏ꧒삳꣬
륆ꪺ볐럇ꅃ
ꑔꅂ꓀걱꿠ꑏ꯼볐ꪺ맯삳쏶ꭙ
빜얪꿠ꑏ꯼볐Ꙣ꓀뚥걱껉ꅁꚳ꣇꿠ꑏ꯼볐ꕩꕈ곝ꕘꑔ귓뚥걱걏ꚳ맯삳
놵쓲ꪺꅁ꣒꙰ꅇ닄ꑀ뚥걱ꪺꅵ䔭ㄭㄭㄭ 꿠보닟녠ꗎꗍ꙲뭹뗼ꪺ꟎궵롱ꅃꅶ
닄ꑇ뚥걱ꪺꅵ䔭㈭ㄭㄭ 보닟겡ꗎꗍ꙲뭹뗼ꪺ꟎궵롱ꅁꣃ꿠꓀뿫뭹엩ꓥ꓎ꓥ
ꢥꓥ꒤뗼뭹ꪺ깴ꝏꅃꅶ꣬ꑆ닄ꑔ뚥걱둎걏ꅵ ⴳⴱⴱⴱ 꿠보닟ꣃ왆겡삳ꗎ뭹
엩ꓥ꓎ꓥꢥꓥꝀꭾ꒤뗼뭹ꪺ띎롱ꅃꅶ
ꕩ걏ꚳ꣇꓀걱꿠ꑏ꯼볐꣬ꯡ궱ꪺ냪꒤뎡꓀둎ꡓꚳꑆꅁ꣒꙰ꅇ닄ꑀ뚥걱
ꪺꅵ䔭ㄭ㈭㘭 꿠녱빜얪륌땻꒤ꅁꑆ룑꒤냪뭹ꓥꪺ쁵과ꅃꅶ닄ꑇ뚥걱ꪺ
ꅵ䔭ㄭ㈭㘭 꿠녱빜얪륌땻꒤ꅁꑆ룑꒣Ꙑꓥ꓆ꪺ꽓ꛢꅃꅶꅂ ꅵ䔭㈭㐭㘭 꿠ꕄ
냊빜얪ꕪ꒵꒤ꕾ꓎뭏왗ꓥ뻇Ꝁꭾꅃꅶ닄ꑔ뚥걱둎ꡓꚳꗴ꛳맯삳놵쓲ꪺ꯼볐
ꑆ 뷐냑ꛒꫭ ⴲⴲ⤠ꅁ결 ꒰믲라덯볋ꥏꅈ꣼던ꪺ녍깡뻇꫌ꥍ냪꒤뇐깶뭻
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꙰ꩇꚹ뚵꿠ꑏ걏꯹쓲ꪺꅁꑕꑀ뚥걱둎꒣ꙁ궫뉻ꅃ꙰ꩇ덯뚵꿠ꑏ걏ꢺ귓뚥걱ꪺꅁ
ꢺ귓뚥걱ꞹꚨꑆ둎떲ꟴꑆꅃ꙰ꩇ덯뚵꿠ꑏ걏덯귓뚥걱ꞹꚨꑆꅁꑕꑀ귓뚥걱쇙굮
뙩뚥ꅁꚳ뙩뚥둎라곝꣬덳쓲ꪺ꿠ꑏ꯼볐뚵ꗘꅃ⠹㔰㜱 뻇꩑⤠
껚뻚ꑑꑪ냲ꖻ꿠ꑏꟚ귌꟢뭹ꓥ뉻뙈쉜뙩꣓ꅁꗎ뭹ꓥ뉻뙈ꕨ맯삳ꑑꑪ꿠ꑏꅁ꙰ꩇ
ꑑꑪ냲ꖻ꿠ꑏꡓꚳ뚶Ꟈꅁꢺ믲료쁙ꪺ꯼볐둎꒣라ꚳ뚶Ꟈꅁꕵꚳ냏꓀뚥걱껉ꑾꚳ
뚶Ꟈ꧊ꅃ⠹㔰㜱 뻇꩑⤠
Ꟛ꒣쒱녯ꑋ뇸ꪺ빜얪꿠ꑏ꯼볐ꚳꗑ뉌ꑊ뉠ꅃ꣤맪Ꟛ쒱녯빜얪걏ꗾ궱꧊ꪺꩆꛨꅁ
ꕵꚳ빜얪꿠ꑏꪺꯘ멣ꚳ뚥걱꧊ꅃ쒴꙰뮡냪ꑰ걏녱꙲뗼ꕹ걱뙽ꥬꯘ멣ꅁ꧒ꕈ빜얪
꿠ꑏ냶빩ꚳ뚥걱꧊ꅁ꛽빜얪꒺깥ꭨ걏ꗾ궱꧊ꪺꅃ슲돦ꪺꓥ뎹ꑝꕩꕈꓱ룻빜얪냚ꅉ
꒤냪걇꣆ꥍꕾ냪걇꣆꧱Ꙣꑀ끟걏꒣걏ꑝꕩꕈꓱ룻빜얪ꅁ꧒ꕈꕌ걏ꗾ궱꧊ꪺꣃꡓ
ꚳ뚥걱ꪺ냏ꝏꅃ꧒뿗빜얪꒺깥뎡꓀ꅁꣃ꒣걏꯼빜얪ꪺ쏾ꝏꅁꛓ걏뉺룑꒺깥ꪺ뎡
꓀ꡓꚳ뚥걱꧊ꅁꕵꚳ뉠뉌ꯗꅁ녺뉺룑ꪺ뉠뉌ꯗ라룲뗛ꝁ빜얪ꪺ꿠ꑏꛓꚳ꧒냏ꝏꅃ
꧒ꕈꟚ쒱녯꿠ꑏ꯼볐Ꙣ꒺깥ꑗ궱걏ꓱ룻ꡓꚳ뉠뉌ꅁꕵꚳ뉺룑ꪺ뎡꓀걏ꚳ뉠뉌
ꪺꅃ(950706 귓 E) 
꧒ꕈ냪뭹ꓥ뻇닟믢냬ꑔ귓뚥걱ꪺ빜얪꿠ꑏ꯼볐꒧뚡걏ꚳ뚥걱꧊꓎맯삳
꧊ꪺꅁꚳ꣇꿠ꑏ꣬ꑆ닄ꑔ뚥걱쇙라ꕘ뉻ꅁ걏ꙝ결ꢺ뚵꿠ꑏꖲ뚷꯹쓲뙩뚥ꅆ
ꚳ꣇꿠ꑏꙢ룓뚥걱둎굮ꞹꚨꅁꙝꚹꯡ궱둎꒣ꙁꕘ뉻ꅃ
꙰ꩇꑑꑪ냲ꖻ꿠ꑏ꒧뚡ꡓꚳ뚶Ꟈ꧊ꅁꢺ믲껚뻚ꖦ꧒꣮굱ꪺ닄ꑔ뚥걱ꑋ
뇸빜얪꿠ꑏ꯼볐꒧뚡ꑝꡓꚳꑀꥷꪺ뚶Ꟈ꧊ꅃ
ꕼꅂ꿠ꑏ꯼볐뚵ꗘ꒧뚡ꪺ쏶ꭙ
껚뻚ꅭ냪ꗁ꒤ꑰ뻇ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻뫵굮ꅮ끏룼ꅁ냪뭹ꓥ뻇닟믢냬ꪺ꒻뚵
꿠ꑏ뚵ꗘꕝ걁ꅇꩠ궵닅뢹삳ꗎ꿠ꑏꅂ닢얥꿠ꑏꅂ뮡룜꿠ꑏꅂ쏑꙲뭐뱧꙲꿠
ꑏꅂ빜얪꿠ꑏ꓎Ꝁꓥ꿠ꑏꅃ냪뭹ꓥ뷒땻ꪺ맪걉둎걏ꕈ덯꒻뚵꿠ꑏꪺ뙩뚥결
뻇닟뻉Ꙗꅁ둠Ꟈ땯깩꣓냶빩뻇ꗍꪺ냪뭹ꓥ꿠ꑏꅃ꣼던ꪺ녍깡뻇꫌맯ꚹ꒻뚵
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닢얥ꥍ빜얪걏ꢳ꺧ꪺ꣓랽ꅁ걏뿩ꑊꅁ뮡룜ꥍꝀꓥ걏끔꺧ꪺ뿩ꕘꅁꯜꧺ엣ꪺꅁ닢
얥걏덺륌얥ꪺ빜얪ꅁ빜얪걏덺륌뗸쒱ꪺꅁ뿩ꑊ껉ꑀ귓걏덺륌늴럺뗸쒱ꪺ빜얪ꅁ
ꑀ귓걏덺륌ꛕꚷ놵ꚬ끔꺧ꅁ걏얥쒱ꪺ빜얪ꅃ라꒣라얥룜꒣걏ꑝ걏ꑀ뫘빜얪뛜ꅈ
Ꟛꕨ얥ꑀ돵면솿ꅁꟚ라꟢ꖦ끏ꑕ꣓ꅁ덯꒣ꑝ걏빜얪뛜ꅈ빜얪꒣걏뎣걏ꗎ늴럺곝
ꪺꅁꙝ결꟢빜얪럭ꚨ걏끔꺧ꪺ꣓랽ꅁꝁ둎라덺륌뗸쒱ꥍ얥쒱ꅃ뮡룜걏ꑦ쁙ꪺꫭ
륆ꅁꝀꓥ걏껑궱ꪺꫭ륆ꅁꑝ걏Ꟛ귌Ꙣ낵뿩ꕘꪺ꣢귓뫞륄ꅃ⠹㔰㜱 뻇꩑⤠
맯삳끟꣓걏녱얥꣬뮡ꅁ녱얪꣬뱧ꅁꟚ귌덱녠궫뗸ꪺ걏얪뱧뎡꓀ꅁꯜꓖ궫뗸얥뮡ꅁ
ꑅ꙾ꑀ덥얥뮡ꭄ녠궫굮ꅁꕌ걏ꕴꕾꑀ귓ꟳꑪꪺ끔꺧ꅁꑪ뎡꓀뎣걏얥뮡꣓ꪺꅁ꧒
ꕈꟚꑀꙁ녪뷕Ꙣ꒤뻇덯귓뎡꓀믝굮ꕛ녪ꅁꯄꑬ뭹ꢥꪺ뫫뵔ꫭ륆뭐ꝟꅁ룲ꕌꑀ뷺
ꑬꚳꖲ땍ꪺ쏶ꭙꅁ덯걏Ꟛ귌낵꒣꣬ꪺꅁ꧒ꕈꙢ빜얪律쁙ꑝ라ꕨꛒꖦꅁꛒ꒰믲ꥏꅈ
ꛒ뭹껰ꅂ띎ꯤꖻꢭꪺ신뒫ꅁꝁ꒣ꕨꗎꓟ끖뵭ꅁꖦ둎꒣ꢣꑆꅃꓱ꙰뮡Ꙣꅭ뻔냪떦ꅮ
꒤ꚳꯜꙨꪺ맯룜ꅁ꣤맪ꖦ귬ꖻ걏덺륌얥뮡ꅁꕵ걏ꕌꗎꓥ꙲끏뿽ꑕ꣓ꅁꟚ귌꙰ꩇ
꒣녱빜얪신꓆ꚨ얥뮡ꅁꝁ둎ꡓ뿬ꩫꪾ륄럭껉ꪺꫭ륆ꯧ볋ꅁ꧒ꕈ덯귓뎡꓀ꯜ궫굮ꅁ
덯걏ꕴꕾꑀ뫘꟎ꚡꪺ빜얪ꅃ⠹㔰㜱 뻇꩑⤠
ꛓꩠ궵닅ꪺ삳ꗎꅁ꒰믲ꕳꅵ삳ꗎꅶꅈꯜꙨ꒤뻇ꛑ깶뎣뭻결덯뎡꓀ꕩꕈ꺳놼ꅁꕩ
걏꙰ꩇ꺳놼ꅁ덜Ꙩ듺엧닄ꑀꅂꑇ썄뎣걏꙲궵꙲꟎꙲롱ꅁ꙰ꩇꡓꚳ덯뛴둎꒣꿠듺
ꑆꅃ뭹ꢥ료셮뷕엜꓆ꅁꦹꦹ뉯꽁꣬뗼롱ꪺ뿫ꝏꚳ쏶ꅁ뭹ꓥ律ꚳꅵꕈ셮ꝏ롱ꅶꪺ
ꫭ뉻ꅁ둎걏꟢ꙗ뗼럭냊뗼ꅁꝀ뗼꧊신꓆겡ꗎ걏빡셮뷕꣓뿫ꝏꪺꅁ꒣땍둎꒣라늣
ꗍꅵꑀ꙲Ꙩ궵ꅶꑆꅁ꧒ꕈ뉻Ꙣꛒ룕ꕳ뭹ꓥꫭ륆듺엧ꅁ둎걏ꑦ뭹ꥍ껑궱꣢귓ꫭ륆ꅃ
녱얥꣬뮡ꅁ녱얪꣬뱧ꅁ뇐뻇껉걏꒬냊ꪺꅁ닢얥룲빜얪뫲녋곛쏶ꅁꓖꑆ껔얪뇐뻇ꅁ
둎ꓖꑆ뭹ꢥ띐꣼ꅁꙝ결껔얪걏셮궵료쁙녡ꚳ띐놡ꅁ뱗ꕛ빜얪ꪺ뉠ꯗꅃ  ⠹㔰㜱
뻇꩑⤠
녱꣼던ꪺ녍깡뻇꫌꒧ꢥꅁꑆ룑ꪾ쏑ꪺ꣓랽ꚳꑇꅇꑀ걏ꪾ쏑ꪺꝬꚬꅆꑀ
걏ꪾ쏑ꪺꫭ륆ꅃꝬꚬ걏덺륌얥쒱ꥍ뗸쒱ꅁ꧒ꕈꖦꚳ닢얥ꪺ뎡꓀ꥍ빜얪ꪺ뎡
꓀ꅆꫭ륆걏덺륌ꑦ쁙꓎껑궱ꅁ꧒ꕈ뮡ꖦꚳ뮡룜ꪺ뎡꓀꓎뱧Ꝁꪺ뎡꓀ꅃ꙰맏
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맏 㐭ㄭㄠ₰禤튵箰뮾잤侤ꞯ侬宺挠
⢸욨펷붡䜹㔰㜱 뻇꩑ꅁ곣ꡳ꫌늤Ꝁ뱗뉋ꅃ⤠
  ꩠ궵닅뢹
†삳ꗎ꿠ꑏ 
쏑꙲뭐뱧꙲ 
닢얥 
꿠ꑏ 
빜얪
꿠ꑏ 
뮡룜
꿠ꑏ 
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꿠ꑏ 
ꑦ뭹 
ꫭ륆 
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껑궱 
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꿠ꑏ 
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녱맏 㐭ㄭ ꕩꕈ곝ꕘ냪뭹ꓥ꿠ꑏ뚵ꗘ꒧뚡ꪺ쏶ꭙꅁ꣤꒤ꅵꩠ궵닅뢹삳
ꗎ꿠ꑏꅶ뭐ꅵ쏑꙲뭐뱧꙲꿠ꑏꅶꟳ걏ꙕ뚵꿠ꑏ끖뵭ꪺ냲슦ꅁꛓꕂ때뷗덺륌
얥쒱꧎뗸쒱ꪺ빜얪ꅁ뎣걏Ꝭꚬꪾ쏑ꅂ돾ꥷ꿠ꑏꪺ꒣ꑇꩫ꫹ꅃ빜얪걏뙽뇒뱧
Ꝁꪺ왟냍ꅂꑝ걏셁뇦ꕀ곉ꪺꓨꚡꅁ꧒ꕈꅵ빜얪ꅶꑷꚨ결뻇닟띳ꪾ쏑ꪺ쏶쇤
꿠ꑏꅃꛓ뇐깶쇙굮ꕛ녪ꅵꑦ쁙뮡룜ꫭ륆ꅶ꓎ꅵ껑궱뱧Ꝁꫭ륆ꅶ ꅁ엽뻇ꗍ뙽ꑦ
꿠뮡ꅁ뒣떧꿠뱧ꅁ뮡녯뉍랡ꅁ뱧녯ꧺꗕꅃ돌닗꿠덺륌빜얪냶빩ꯤ뫻꿠ꑏꅁ
꟤ꕘꝀꭾ꒤Ꝁ꫌꧒굮ꫭ륆ꪺ꽵ꖿ롱뉛ꅁ뙩ꛓ뭐Ꝁ꫌뙩ꛦ맯룜ꅁ꣏ꓥ뻇꩙뷠
엜녯ꗍ냊ꅂ꣏뭹ꓥ뷒땻엜녯ꚳ뷬ꅃꙝꚹ뇐깶삳ꑆ룑ꣃ껚뻚빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺ
꣮굱꣓꯼뻉뻇ꗍ빜얪ꪺꓨꩫꅁꕈ뒣ꩀ뻇ꗍꪺ냪뭹ꓥ냲ꖻ꿠ꑏꅃ
뙌ꅂ빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺ룑얪
ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻ꪺ꓀걱꿠ꑏ꯼볐뒣꣑ꑆꑪ깡ꑀ귓륷듺ꪺ꫅뚡ꅁꑀ귓ꑪꓨ
Ꙗꪺ꯼ꓞꅁ꧒ꕈꙢ귨뙽ꥬ맪걉ꪺ껉귔ꅁ꣌뻚ꛛꑶ맯뭹ꓥꪺ뭻ꪾ뭐뉺룑ꅁꡃ
귓ꑈ맯빜얪꿠ꑏ꯼볐뎣ꚳ꒣Ꙑꪺ룑얪ꅁ덯걏때ꕩꭰꭄꪺꅃ꣼던ꪺ녍깡뻇꫌
꓎냪꒤뇐깶뭻결ꅇ
†
ꑅ꙾ꑀ덥ꪺꚨꕜ룲ꖢ뇑ꅁ둎Ꙣꅵ깶룪ꅶꅁ꒣Ꙣ뇐ꟷꅁ꒣Ꙣ뻇ꗍꅁꛓꙢꛑ깶ꪺ냲
ꖻ꿀빩ꅁ닄ꑀ귓ꕌ맯꧳뻇곬ꖻꢭꪺ녍띾ꪾ쏑ꅁ닄ꑇ귓ꕌꪺ왛꧀걏꒣걏ꯜ뉍뒷ꅁ
닄ꑔ귓ꛑ깶걏ꝟ궱맯ꕾꙢꪺ삣ꑏꅁꕌ걏ꝟ꟪면룠쓀ꪺꢤꛢꅁ꧒ꕈꕌꑾ믝굮뉺룑
ꑅ꙾ꑀ덥ꪺ뷒땻뫵굮ꅃ⠹㔰㜱 뻇꩑⤠
꧒뿗뫵굮ꅂ꯼볐ꪺꩆꛨꖻ꣓둎걏꙰ꚹꅁ꙰ꩇ뱧녯꣣엩ꅁꙮ덂둎걏ꓨꭋ뻞Ꝁꅁ꛽
걏ꝁ뱧녯꣣엩둎엜ꚨꚩꚺꑆꅁ꙰ꩇꟚ귌Ᶎ뇦ꖦꙨ꒸ꑀ쉉둎꒣삳룓ꚩꚺꅁ꒣ꚩꚺ
ꪺ룜둎라ꚳꑀ귓꧒뿗ꪺ뱵꧊꫅뚡ꅁꓱ룻ꑪ뵤쎥ꪺꩆꛨꅃ (950727 뻇ꛋ) 
 
꿠ꑏ뚵ꗘꑕꪺ뻇닟꒺뉛걏셼꣒ꗎꪺꅁꝁꕩꕈ끷맯뇐뻇믝굮ꛛꛦ띲끵ꅁꙝ결ꝁ꒣
라ꡃꑀ뇸닓ꭨ뎣낵꣬ꅁ꣒꙰뻇닟꒺뉛ꚳꑔ뇸ꅁꕩ걏ꝁ굮륆꣬ꪺꗘꪺꕵꚳꑀ뚵ꅁ
뻇닟꒺뉛ꕵ걏냑ꛒꪺꅁꝁꕩꕈ껚뻚믝굮ꛛꑶ뱗뉋ꅁ덯귓꒣걏ꚺꪺꅁꕵꚳꑗ궱ꪺ
뻇닟궫쉉걏ꚺꪺꅁ결ꑆ륆꣬덯귓꿠ꑏꕩꕈꕨ뱗듮뻇닟꒺뉛ꅁ덯귓ꓥ둎뱧Ꙣ뫵굮
돌ꭥ궱ꪺ닅뢹꦳ꑕꅁꝁꕵ굮륆꣬ꢺ뚵꿠ꑏ둎ꕩꕈ뱗Ꝓꑕ궱ꪺ뻇닟꒺뉛ꅃ(950711
뻇꩑) 
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ꙝ결덯귓꯼볐ꕵ걏ꑀ귓ꑪꓨꙖꅁꛜ꧳뮡ꖦ꧒뉛뭜ꪺ꒺깥걏꒰믲ꅁ덯ꞹꗾ걏귓ꑈ
맯뭹ꓥꪾ쏑ꪺ뉺룑ꅁꙝ결ꡃ귓ꑈ맯꧳뭹ꓥꪾ쏑뉺룑ꪺ땻ꯗ꒣ꑀ꧎꒺깥꒣ꑀꅁ꧒
ꕈꡃ귓ꑈꪺ룑얪ꓨꚡ뎣꒣ꑀ볋ꅃ꛽돌궫굮ꪺ걏ꑀꥷ굮ꚳꑈ녡얪ꅁꚳꑈ꟢걛멣녱
ꑔ귓뚥걱ꑀ끟꣓곝ꅁ녺ꑾꪾ륄솳뇛꿠ꑏ걏ꯧ볋ꯘ멣ꞹꚨꪺꅁ꙰ꩇꕵ곝ꑀ귓뚥걱
걏ꢣ뻰꒣ꢣꩌꪺꅁꑝ얪꒣뉍랡ꅃ (950706 귓 E) 
 
ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻ꪺ맪걉ꅁꙢ뇐ꟷ뇐ꩫꑗꅁ낣ꑆ뇐깶ꪺ녍띾ꪾ쏑굉뒺꒧ꕾꅁ
맯뷒땻뫵굮ꪺꑆ룑뭐맪뷮걏궢꓁믝굮ꪺꅃ닄ꑔ뚥걱빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺꑋ뇸뻇
닟궫쉉걏꒣꿠꟯엜ꪺꅁ꛽ꑕ궱ꪺꑇꑑꑔ뇸뻇닟꒺뉛걏Ꝁ결뵳껑꓎뇐뻇냑ꛒ
꣏ꗎꪺꅁꕩꕈ빁럭ꪺ뱗Ꝓ뷕뻣ꅁ뱵꧊륂ꗎꅃ꒣륌꿠ꑏ꯼볐ꪺ꒺깥돌ꙮꚳ녍
깡뻇꫌꣓룠쓀뭐녡얪ꅁꑔ귓뚥걱ꑀ끟꣓곝ꅁꑾ꿠ꑀ뽳ꗾ뮪ꅁꢣ뻰ꑓꢣꩌꅃ
 
ꑀꅂ빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺ꩛ꢣ
⢤䀩빜얪꿠ꑏ꯼볐삳뉍랡ꧺ뵔ꅁ뇐뻇룻꧶뢨맪ꅃ
ꚳ뎡꓀ꛑ깶뭻결꿠ꑏ꯼볐Ꙣ꣮굱껉둎삳룓ꧺ뵔덗뵤뉍랡ꅁ꒣굮엽닄ꑀ
뵵ꪺꛑ깶Ꙑ껉굮낵곣ꡳꅆꑓ굮뙩ꛦ뇐뻇ꅁꛑ깶귌라ꭄ녠ꪺꢯ굗ꅁꛓꕂ뇐뻇
ꑝ꒣꧶뢨맪ꅃ
Ꟛ뭻결닄ꑀ뵵뇐깶Ꙑ껉굮낵곣ꡳꅁꑓ굮뙩ꛦ뇐뻇ꅁꑀ귓냪깡ꪺ롱냈뇐꡼ꅁ걆떦
꥾땍굮빡뇐깶꣓꣣엩뢨맪ꅁ뇐깶ꖲ뚷걏ꑀ귓곣ꡳ꫌⢳澷䶬侤䂭펲窷儩ꅁ꛽Ꙣ맪
믚ꪺ륌땻꒤Ꟛ쒱녯ꛑ깶라ꯜꢯ굗ꅃ⠹㔰㜰 귓 ⤠
Ꟛ걏쒱녯굮꣣엩ꅁ랧꧀굮ꯜ뉍랡ꅁꓞ뻉ꪺꓨꙖ굮뭅뚰ꅁ꒣걏ꕵꚳ뮡땯깩ꛛꑶꪺ
ꓨꩫꅁ땯깩귾꣇ꓨꩫꅈ뉺룑뗼띎굮뉺룑귾꣇뗼띎ꅈꖦꕩꕈꓱ럓굞ꓥ뿬뉺ꅁ굞ꓥ
꒣걏뒣꣑ꑤ꙲ꫭ뛜ꅈ꛽걏냪ꓥ꒣꿠ꕵ뒣꣑녠ꗎ냪꙲뵤꣒ꫭ둎뫢ꑆꅁꛓ걏삳룓뒣
꣑녠ꗎ뗼뭹ꅁ귾꣇뗼뭹걏ꖲ굮ꪺꅈ뉺룑꣬덯귓뗼뭹ꪺꓞꗓ롱ꥏꅈ꧎걏뉺룑꣬덯
귓뗼뭹ꪺꓱ돫롱ꅂ낲귉롱ꥏꅈ귾꣇걏ꖲ뚷뉺룑꣬ꪺꅃꙝ결Ꟛ귌ꕨ걤뇐꡼뎡ꪺ꙲
꣥ꅁ뗼뇸ꯜꙨꅁ띎ꯤꟳꙨꅉꢺ꣇뗪뗼ꪺꗎꩫꅁ냪꒤ꗍ믝굮ꗾ뎡ꪾ륄뛜ꅈ덯귓ꕩ
꿠믝굮Ꙣ꣮굱뇐꡼걆떦껉둎ꧺ뵔덗ꥷꅁ엽ꛑ깶ꪾ륄Ꟛ귌Ꙣ뇐뻇ꪺ껉귔굮냵ꛦ꣬
꒰믲땻ꯗꅁꟚ걏쒱녯덯볋ꓱ룻뉺띑ꅃꕈꝋ걏ꛑ깶덯볋돦ꖴ뽗낫ꅁꝁ라써뫃덯귓
꦳꣬굮꒣굮敎ꅈ꒣敎ꅁꢺꛒ룕ꛒꕘ꣓ꯧ믲뿬ꅈꢺ敎ꑆꅁꛒ룕ꡓꛒ뻇ꗍꑝꡓ뾳뷬  - 93 -
뻇ꅁ럭땍ꑝ꒣걏ꛒ룕믢뻉뇐뻇ꛓꑷꅁ둎걏맪ꗎꓨ궱ꑝꯜ궫굮ꪺꅁꟚ걏덯볋뉺룑
ꪺꅃ⠹㔰㜰 귓 䌩
꿠ꑏ꯼볐ꡓꚳꥷ롱녯ꯜ꣣엩ꅁꑝꡓꚳꥷ롱ꪺꭄ녠뉍랡ꅁꕈꭥ뎡뵳ꖻ꒻ꕕ걏ꅵ롕
엜꒣싷꣤ꅹ껑ꅺ ꅶ ꅆ뉻Ꙣꪺ룜ꭨ걏ꅵ롕엜꒣싷꣤ꅹꥶꅺ ꅶ ꅁ맯꧳꯼볐ꪺ룑얪ꅁꑪ깡
뎣꒣ꑀ볋ꅁꡃ귓ꑈ룠쓀뎣ꚳ꧒꒣Ꙑꅁꡓꚳ뵤돲ꑆꅁꕩ꿠라뻉교뻇ꗍ쒱녯꓏ꖿꡓ
ꚳ뵤돲ꅁ둎덳냲ꖻꪺ뎣꒣곝ꑆꅁ덯걏ꑀ귓쇴뱾ꅃ꙰ꩇ냲듺뷐ꕘ썄ꛑ깶볐ꧺꚹ썄
걏ꕘꛛ귾ꑀ뇸꿠ꑏ꯼볐ꅁꗟ띎쇶ꙮꅁ꛽꿠ꑏ꯼볐ꣃ꒣걏ꭄ녠ꧺ뵔ꪺꅁ꧒ꕈꟚ귌
꒣꿠ꕈ꒣냷ꧺ뵔ꪺꅵ뫵ꅶ걛꣓덗뵤꣣엩ꪺꛒ룕ꅁꕩ꿠쇙굮낵ꪺꑵꝀꑝ왚Ꙩꪺꅃ
둎걏ꙝ결ꖦ솿ꪺ볒뵫꒣뉍랡ꅁꑪ깡뉍랡ꖦꪺ꒣뉍랡꒧ꯡꅁ둎ꗎ꒣뉍랡ꪺꓨꚡ꣓
ꝥ뉻뉍랡ꑆꅃ⠹㔰㜰 귓 ⤠
Ꟛꪺ띐쒱걏꣤맪ꕩꕈ떹꣮굱꿠ꑏ꯼볐ꪺ뇐뇂귌ꑀ귓ꯤꛒꅁ결꒰믲ꕌ꣮굱ꪺ꯼볐
뎣ꡓꚳꑈ굮곝ꅈ결꒰믲ꢺ믲Ꙩꑈ뎣꒣띑곝ꅈꢺꕌ둎굮띑걏꒣걏뱧녯ꓓ셣싸ꅁ엽
ꑈ깡쒱녯ꯜ럐ꅁ껚ꖻ뎣꒣띑곝ꅁ꙰ꩇꕌ꿠냷ꯜ슲돦ꪺ뱧ꑀ귓뉺꧀둎ꙮꑆꅁꕌ뱧
ꢺ믲꫸ꅁ덳료궱ꑰ닓론뎣뱧ꕘ꣓ꅁ쇶땍ꕌ걏뉺띑ꯜ낪ꅁꕩ걏꣓꣬Ꟛ귌맪믚ꑗꪺ
뇐뻇뉻돵걏ꚳ냝썄ꪺꅃ (950628 많ꗒ) 
 
ꙝ결뇐깶뫂룕ꪺ뵴걇ꅁ둎ꑀꥷ굮굉덯꣇꿠ꑏ꯼볐ꅁꟚ둎땯뉻덯귓꿠ꑏ꯼볐꒣뛈
걏뻇ꗍ삳룓꣣돆ꪺ꿠ꑏꅁꑝ걏ꛑ깶믝굮꣣돆ꪺ꿠ꑏꅁꙝ결ꛑ깶ꖲ뚷굮ꗽ꣣돆ꚳ
덯볋ꪺ꿠ꑏꅁꕌꑾꕩ꿠꟢뻇ꗍ뇐살ꅃ(950628 많ꖳ) 
맯꧳꿠ꑏ꯼볐ꪺ룑얪ꅁ꣼던뇐깶뎣ꚳ꒣ꑀ볋ꪺ룠쓀ꅁ둎ꙝ결ꡃ귓ꑈꚳ
꒣Ꙑꪺ곝ꩫꅁ꧒ꕈ띐쒱꒣뉍랡ꑝ꒣ꧺ뵔ꅁ뻉교뻇ꗍ쒱녯꓏ꖿꡓꚳ뵤돲ꅁ둎
덳냲ꖻꪺ뎣꒣곝ꑆꅁ덯꽵걏ꑀꑪ쇴뱾ꅃ꙰ꩇ꿠ꑏ꯼볐Ꙣ꣮굱껉꿠ꢥ슲띎룰ꅁ
ꧺꗕꪺ곉ꥷ뉍랡ꅁꢺ믲둎ꕩꕈ듮뮴냪꒤뇐깶귌뇐뻇ꪺ굴뻡ꅁꙝ결냪꒤ꛑ깶
ꚳ껉굮ꫡꯜꙨ껉뚡꣓덂뉺뻇ꗍꪺꗍ겡뇐꡼냝썄ꅃ꛽걏녍깡뻇꫌Ꙣ꣮굱꿠ꑏ
꯼볐껉ꅁ뭻결꙰ꩇ덗뵤녯ꓓ뉍랡ꅁ둎라꿊ꕆ뱵꧊ꅁ꓏ꛓ덹ꚨ뇐뻇ꑗꪺ뫘뫘
궭꣮ꅁ덯걏걆떦꣮굱꫌뭐맪믚뇐뻇꫌맯빜얪꿠ꑏ꯼볐꒣Ꙑ곝ꩫꪺꙡꓨꅃ
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⢤䜩뇐깶꒣곝빜얪꿠ꑏ꯼볐ꅁꕵ곝뻇듺꯼볐ꅃ
ꑝꚳꛑ깶ꖭ껉Ꙣ뇐뻇껉ꯜꓖꕨꩠ띎꿠ꑏ꯼볐ꅁꕵꚳꙢ뱧뷒땻군땥ꅂ냑
ꕛ뇐껗덝군ꓱ쇉껉ꅁꑾ라ꕨ꟤곛맯삳ꪺ꿠ꑏ꯼볐꒺깥ꅁ곆ꛜꕵꚳꙢꕘ쏾꛼
냲듺ꛒ썄껉ꑾ라럓꯼볐꣓ꥒ썄ꅃꙝꚹꚳ뎡꓀냪꒤뇐깶걏껚뻚ꡃ꙾ꪺ냲듺썄
ꮬ꓀꩒꧎돸뎹싸뭸ꪺ곛쏶돸뻉꣓꟯엜ꕌꪺ뇐뻇ꅁꛓ꒣걏껚뻚꿠ꑏ꯼볐꣓뇐
뻇ꅁ덯뫘뉻뙈뒶륍꙳Ꙣ꧳뇐뻇돵냬꒺ꅃ꣼던ꪺ냪꒤뇐깶둎뒣꣬ꅇ
꿠ꑏ꯼볐굮신꓆꣬뇐뻇뉻돵ꪺ껉귔ꅁꛑ깶쇙걏라꣌럓껑냓꧒떹ꪺꪩꖻ덝ꥷꪺ꣓
뇐ꅁ敎ꩫꑪ뎡꓀쇙걏라ꩵ얧싂ꚳꪺ볒ꚡꅁ꧒ꕈꑀ뷒둎라럓Ꝁ꫌ꅂ룑쓀ꅂ뷒ꓥ뷠
꩒ꅂ돌ꯡ꣬닟Ꝁꪺ뎡ꗷꅁꓱ룻꒣ꓓ라곝꿠ꑏ꯼볐ꅁꓱ룻꒣녪뷕꧒뿗ꪺ꿠ꑏ냝썄ꅁ
ꑅꑑꕼ꙾늦띾ꢺꑀꦡ둎걏꧒뿗ꪺ셠ꚬꚨꅃ꣤맪ꑀꦡꑀꦡ럭냲듺ꛒ꿠ꑏꪺ왛꧀ꕘ
꣓ꪺ껉귔ꅁꛑ깶걏ꚳꩠ띎꣬ꛒ꿠ꑏꪺ뎡ꗷꅁꕩ걏ꕌ꣆맪ꑗꯜꓖꙞ륌쁙꣓곝꿠ꑏ
꯼볐ꪺ뎡ꗷꅁ둎껚뻚ꡃꚸ냲듺ꛒꪺ썄ꮬ꓀꩒꧎걏돸뎹싸뭸ꚳ쏶ꪺ돸뻉ꅁ꣓꟯엜
ꕌꪺ뇐뻇ꅁꛓ꒣걏껚뻚꿠ꑏ꯼볐꣓꟯엜ꕌꪺ뇐뻇ꅃ⠹㔰㜰 귓 䐩
 
Ꟛ쒱녯ꯜꙨꑈ꒣라럓꿠ꑏ꯼볐꣓낵ꅁꟚꑝ꒣ꓓ라ꅁꟚ뎣쁈뻷쁈ꓟ띎ꅃꟚ걏ꪾ륄
ꚳ덯귓ꩆꛨꅁ꛽걏Ꟛꣃ꒣라럓덯귓꣓낵ꅁꯜ쏸ꅁꟚ쒱녯롪ꓢ롪롽ꅃꟚ쒱녯덯뷒
삳룓솿궫쉉걏꒰믲둎솿덯뷒궫쉉ꅁ릳ꢺ끴Ꙙ뭹ꢥ놡맒ꅁ뉺룑꙲뗼ꥍꓥ띎뚡ꪺ신
꓆ꅁ꣆맪ꑗꟚ귌ꖭ녠ꑝ걏ꚳꙢ낵냕ꅉꙐ볋ꑀ귓ꑀ귓뗼ꕌꕩ꿠꧱Ꙣ덯귓ꙡꓨꕌꕩ
꿠걏덯귓룑쓀ꅁ꧱Ꙣꕴꑀ귓ꙡꓨꪺ룜ꅁꕩ꿠걏ꕴꕾꑀ귓룑쓀ꅁ덯귓ꑪ랧Ꟛ귌ꑝ
걏뢨맪Ꙣ솿ꅃ(950731 귓 G) 
 
Ꙣ냲듺ꛒ썄Ꟛ라럓뗛꿠ꑏ꯼볐ꕘ냕ꅁꕘ썄ꗘꪺ껉ꭊꅃꙝ결냲듺ꡓꚳ뇐ꟷ냕ꅉ뱧
Ꝁ듺엧료궱ꅁ뱧Ꝁ둎걏Ꝁꓥꅁ냲듺걏ꥒ썄ꅁꢺꕌ걏럓꯼볐ꥒ썄ꛓ꒣걏럓뷒ꥒ썄ꅁ
ꕌ걏럓꯼볐맀ꅁ꧒ꕈꟚ둎라럓꯼볐꣓ꥒ썄ꅃ(950731 귓 G) 
ꛑ깶덝군ꞹ뇐껗ꯡꅁꙁꕨ깍꿠ꑏ꯼볐ꅁ덯걏ꖻꖽ귋롭ꪺꝀꩫꅃ꧒ꕈꕌꪺ꿠ꑏ꯼
볐걏꒣걏굱녯ꓓ셣싸ꓓ얢닎ꅁ엽ꑈ깡꒣띑곝ꅁꡓꚳꢺ믲깥꧶ꧺꗕꅃꅋꅋ꿠ꑏ꯼
볐꣮굱꫌ꅂ뵳뇐곬껑꫌ꥍ뉻돵뇐뻇꫌ꙕꛦ꣤꣆ꅃ(950628 많ꗒ)
Ꟛ꽵ꖿ굮솿ꪺ걏낣ꭄꝁꚳ뉯꽁꣬ꚳ군땥ꅂꚳꓱ쇉ꅂꚳ꒰믲ꩆꛨꅁꛑ깶귌ꑾ라ꕨ
롉꣬꯼볐ꅁ꒣땍ꖭ녠걏꒣라ꚳꪺꅃ(950628 많꓾)  - 95 -
Ꟛ냑ꕛ뮲뻉많꒵꙾걏닄ꑇ꙾ꅁꟚ냑ꕛ꒧ꭥ껚ꖻ꒣뻥녯꒰믲걏꿠ꑏ꯼볐ꅁꟚ뻇껕
ꛑ깶ꑪ랧뎣꒣ꪾ륄ꅁꟚꕨ꣤ꕌ뾤ꖫꑝ땯뉻ꕌ귌덱덱꒣뻥녯꿠ꑏ꯼볐걏꒰믲ꩆ
ꛨꅁꢺꝁ굮룲ꕌ솿꿠ꑏ꯼볐ꕌ귌ꑝ꒣굮얥ꅁꕌ뮡ꙝ결ꕌꪺ꯼볐둎걏 ꅵ뻇듺꯼볐ꅶ ꅁ
ꛒ꒰믲둎뇐꒰믲덯볋ꑬꅃꟚ귌뮲뻉많뙩ꛦꪺꢺ믲뚶ꝑꅁꙝ결ꚳ둘ꛬꭥ뷺ꢺ믲ꗎ
ꓟꪺꕨ곣ꡳꅁ꣬ꕾ궱ꕨ꽵ꪺ걏ꅵ뻇듺꯼볐ꅶ ꅁꛒ꒰믲둎뇐꒰믲ꅁꟚ놵쒲꣬ꪺꛑ깶
ꕵꚳꙕꛬ맯덯ꓨ궱ꯜ뻕꫸ꅁ꣤ꕌꕾ궱ꪺꛑ깶ꑪ뎡꓀걏ꅵ뻇듺꯼볐ꅶ ꅁꟚ귌뻇껕ꛛ
ꑶ둎걏ꑆꅁꟚ꒧ꭥ꒣ꪾ륄덯귓꯼볐ꅁ뙩ꑆ뮲뻉많꒧ꯡꑾꪾ륄ꚳ덯꣇ꩆꛨꅁ꛽걏
Ꟛ뭻결ꯜꙨꪺ떦늤꒣걏꿠ꑏ꯼볐ꕘ꣓ꖦꑾꚳꪺꅁꛓ걏ꖻ꣓둎ꚳꑆꅁ릳릺뵵떦늤
ꑀꪽ뎣ꚳ맀ꅉꅋꅋꟚ쒱녯ꗘꭥ믢냬라쒳라솿꣬꿠ꑏ꯼볐ꪺ걏ꅁꖦ덗ꥷ걱ꛒꛒꞹ
꒧ꯡꅁꕘ썄ꛑ깶굮룑뮡ꝁꕘꪺ썄ꗘ걏껚뻚귾ꑀ귓꿠ꑏ꯼볐ꅁꟚ귌뻇껕ꚳ덯볋ꑬ
덗ꥷ굮꒭썄ꅃ(950628 많ꑂ) 
 
ꗑꚹꕩꪾꅁꙢ뇐뻇ꪺ뉻돵ꅁ덜Ꙩꛑ깶낣ꑆ덝군뇐껗냑ꕛꓱ쇉꧎ꕘ냲듺
ꛒ썄껉ꅁꑾ라ꕨꩠ띎꿠ꑏ꯼볐ꪺ꒺깥ꅃꖭ껉쇙걏꯶럓꧒뿯ꪺ뇐곬껑ꪩꖻꑀ
뷒ꑀ뷒뇐ꅁ뻇ꗍꙐ볋ꑝꚳ꒣뿹ꪺꚨ셚ꅃꙝꚹꙢꛒ룕믢뻉뇐뻇ꪺ뒶륍왛꧀꒧
ꑕꅁꑅ꙾ꑀ덥뷒땻ꪺ꿠ꑏ뇐뻇ꪺ뵔궱셻ꑆ걄뻔ꅃ
⢤吩빜얪꿠ꑏ꯼볐꒣꧶륆ꚨꅁ덹ꚨ뇐뻇ꝸ쉚ꅃ
ꚳ꣇ꛑ깶쒱녯뎡꓀꿠ꑏ꯼볐뻇ꗍ꒣깥꧶륆꣬ꅁ곆ꛜꚳ꣇꿠ꑏ꯼볐ꪺ꒺
깥냪꒤뇐깶뎣꒣ꢣ녯ꑆ룑녯ꭄ녠뉍랡ꅁꑅ꙾ꑀ덥뷒땻닄ꑔ뚥걱빜얪꿠ꑏ꯼
볐ꚳ띎땓ꖼꅵ뎺ꅶ덂ꅁ믝굮뇐깶맪믚뇐뻇껉뙏ꑏꕨ뛱룉ꅁꕈ교덹ꚨ뇐뻇ꪺ
ꝸ쉚ꅃ꛽꒣ꕩꝟ뭻ꪺꅁ꿠ꑏ꯼볐ꚳ껉ꑝꕩꕈ룉녪ꛑ깶뇐뻇ꓨ궱ꪺ꿊ꖢꅁ곆
ꛜꛑ깶ꕩꕈ꣌귓ꑈꪺ녍꫸뭐꽓ꛢ꣓뉺룑꿠ꑏ꯼볐ꪺ꒺깥ꅃ녱꣼던ꪺ녍깡뻇
꫌꓎냪꒤뇐깶ꪺ곝ꩫ꒤ꅁꝙꕩ녯꣬Ꙍ쏒ꅃ
Ꟛ녠ꚳ뻷라Ꙣꑪꮬꪺ뇐깶곣닟라꒤면솿ꅁ럭ꟚꙢ곝덯귓꯼볐ꪺ껉귔ꅁꟚꡓꚳ낵
ꗴ꛳ꪺ신꓆꒧ꭥꅁ꣤맪ꚳ꒣ꓖꪺꛑ깶걏뭻결ꅁ둎ꑀ귓냪꒤ꪺ뻇ꗍ꣓뮡ꅁ둎뫢걏
꣬ꑆꑅ꙾꿅ꕌꕩ꿠쇙걏낵꒣꣬ꅁ둎꿠ꑏ꯼볐꣓뮡ꕌ걙꣇ꩆꛨꅁ쒴꙰뮡꧒뿗ꪺ ꅵ땯
깩꡴닎ꯤꛒꅶ ꅁ덯뫘땯깩꡴닎ꯤꛒ꙰ꩇ뮡ꝁꡓꚳꕨ꣣엩ꪺ뵔맪ꕨ꯼ꕘꖦ걏꒰믲볋
ꪺ꡴닎ꅁꢺ덯귓꡴닎ꕩ꿠ꚳ냝썄ꅁ꣒꙰롧ꗑ껔뭷과얪ꝵ냛뱗ꕛꓥ뻇과띐ꅁꕩ걏
Ꟛ귌ꪾ륄ꑅ꙾꿅ꪺ뻇ꗍ꣤맪걏ꚳ곛럭ꑪꪺ뎡ꗷ걏낵꒣꣬ꪺꅁꢺ덯볋ꑬꪺ룜ꡳ뎺
걏귾료ꕘꑆ냝썄ꅈ걏Ꟛ귌ꛑ깶뇐뻇ꑗꪺꓨꚡꚳ냝썄뛜ꅈ쇙걏꯼볐ꚳ냝썄ꅈ덯볋  - 96 -
ꑬ꯼볐라꒣라뎯롱륌낪ꅈ(950727 뻇ꛋ) 
 
ꚳꪺꛑ깶ꕩ꿠걙ꑀ뷒ꕌ쒱녯덯ꑀ뷒꽓ꝏ빁Ꙙ낵빜얪뉺룑ꪺ꯼뻉ꅁꕌ둎라Ꙣ덯ꑀ
뷒둎낵ꯜ뉠ꪺ빜얪꯼뻉ꅁꚳꪺꛑ깶ꪺ룑얪ꕩ꿠라쒱녯빜얪걏꧒ꚳ냪ꓥ뻇닟ꪺ냲
슦ꅁ꧒ꕈꕌꙢꑀ꙾꿅뙽ꥬ둎뗛궫빜얪ꅁ빜얪ꓨ궱ꪺ꿠ꑏ꯼볐ꕩ꿠걏ꕌ낵녯돌Ꙩꅂ
륆ꚨ돌Ꙩꪺꗘ볐ꅃꟚ쒱녯ꡃ귓ꛑ깶맯꧳꿠ꑏ꯼볐ꚳꕌꪺ룑얪ꅁ쇙ꚳꕌ꣌귓ꑈ녍
꫸꣓꣺뇋ꅃꝁꚳꡓꚳ땯뉻ꛑ깶ꑝꚳ녍꫸ꅁꚳꪺꛑ깶녍꫸Ꙣ빜얪ꅁꕌ둎뗛궫덯귓
뎡꓀ꅁꚳꪺꛑ깶녍꫸Ꙣ껔뭷ꅁꑝ덜ꕌ라ꫡꯜꙨꪺꓟꯤꙢ꯼뻉껔뭷ꅃ꧒ꕈꛑ깶쇙
굮껚뻚ꛛꑶꪺ꿠ꑏ녍꫸ꅁꕩ꿠라Ꙣꢺ귓꿠ꑏ꯼볐ꑗ꧎뮴꧎궫ꅁꟚ쒱녯걏ꕩꕈꙝ
삳ꛑ깶ꪺ녍꫸꽓ꛢ꣓ꕛ궫ꕛ뉠꿠ꑏ꯼볐ꪺ궫쉉걏ꡓꚳ쏶ꭙꅁ꒣륌냲ꖻꑗꟚ귌쇙
걏ꕼꖭꑋ쎭ꅁ엽ꡃꑀ귓꿠ꑏ꯼볐뎣꒣굮ꦿ늤놼ꅁꛜ꧳귾귓ꗘ볐ꕩ꿠라뗛궫ꑀ쉉ꅁ
ꕩ꿠ꚳꛑ깶귓ꑈꪺ궷껦ꅃ(950901 뻇뇶) 
 
Ꟛꕨ곝ꑆ닄ꑔ뚥걱ꑃ꣬ꑅ꙾꿅ꪺ빜얪꿠ꑏ꯼볐ꅁꟚ쒱녯꣤맪굱녯왚꒣뿹ꪺꅉꚳ
ꑀ꣇걏Ꟛ쒱녯ꓱ룻ꝸ쏸ꪺꅁ쒴꙰ꅵ꓀꣉ꅶꪺ뎡꓀ꅁ꯼볐료쁙뷍꣬빜얪꒧ꯡꕩꕈ
ꥍꝏꑈ꓀꣉ꅁꟚ쒱녯ꗘꭥꙢ뇐뻇ꑗꚳꑀ꣇ꝸ쏸ꅃꙝ결ꑰꯄꑬꪺꫭ륆꿠ꑏꙮ릳ꡓ
ꚳꢺ믲ꙮꅁ덯걏귬ꙝ꒧ꑀꅁ쇙ꚳꑀ뚵녪뷕뻇ꗍ굮꿠빜얪꒧ꯡꅵ낵ꓱ룻ꅶ ꅁꓱ룻ꪺ
뎡꓀Ꟛ쒱녯ꙮ릳ꑝꝸ쏸ꑆꑀ쉉ꅃ꛽ꖻ꣓꿠ꑏ꯼볐둎삳룓굱낪ꑀ쉉ꅁꟚꙢ뇐뻇껉
룻ꓖꕨ곝꯼볐ꅁꙢ덯ꓨ궱Ꟛꓱ룻ꦿ늤ꅁ꧒ꕈꝁ떹Ꟛꑀ귓뻷라ꅁ귬꣓덳ꓱ룻ꪺ뎡
꓀ꑝ굮ꕨ쒲꓎꣬ꅃꙢꅵꓱ룻ꅶꓨ궱냲ꖻꑗꯄꑬ믝굮ꑀ귓볐럇ꅁꚳ덯귓볐럇ꑾꪾ
륄덯걏ꙮ쇙걏썡ꅁ냪꒤ꪺꑀ꿫뻇ꗍ꺣꧈Ꙣ꩙뷠꿠ꑏꓨ궱ꅁ귾ꑀ귓ꓱ룻ꙮꅁ귾ꑀ
귓ꓱ룻꒣ꙮꅁꓱ룻쏸낵Ꝑ쉟ꅁ덯ꓨ궱ꟚꙢ뇐뻇ꑗꚳꑀ꣇늨ꦿꅃ꿠ꑏ꯼볐ꑝ뷍꣬
ꑀ꣇뭏왗ꓥ뻇ꅁ뭏왗ꓥ뻇ꟚꙢ뇐뻇ꪺ껉귔ꑝ룻결ꦿ늤ꅁ꣤맪때뷗녺뇐Ꙩꑛꅁ뎣
삳룓Ꙟ꣓쁈껉녎꯼볐꺳ꕘ꣓곝ꑀ곝ꅁꑝ덜둎꿠룉녪ꝁꙢ뇐뻇ꓨ궱ꪺ꿊ꖢꅁꟚ땯
뉻ꚳꑔꅂꕼ귓냝썄ꓱ룻ꡓ뿬ꩫ낵꣬ꅃ⠹㔰㘰 귓 ⤠
빜얪꿠ꑏ꯼볐걏ꝟ꽵ꪺ덗뵤ꑆ빜얪꧒삳꣣돆ꪺ꿠ꑏꅈ냷꒣냷ꗾ궱ꅈꚳ
ꡓꚳꭥꯡꚸꟇꕩꢥꅈ덯꣇뎣걏꙳Ꙣ냲뱨ꛑ깶ꓟ꒤ꪺ뫃둢ꅁ꒣꛽꒺깥ꪺꥷ롱
꒣뉍랡ꅁ곆ꛜꚳꛑ깶뭻결냪꒤뻇ꗍ껚ꖻꡓꚳ꿠ꑏ륆꣬ꅃ
녱꯼볐ꪺꗟ돵ꛓꢥꅁ뉺띑셠걏낪뮷ꅁ꙰꛳꿠뢨맪ꅁ뫝뿠ꙕ귓뇐깶륂ꗎ꣤뻇빩뭐
뒼뱺꣓륆ꚨꅃ땍ꛓꅁ둎룠쓀뻇꧒뿗ꪺꅵ뉺룑ꅶ꣓곝ꅁ ꅵ뉺룑뗼롱ꅶꖲ뚷돾냲꧳맯  - 97 -
ꅵ뻣엩ꅶ ꅝ뭹맒ꅞꪺ뉺룑꒧ꑗꅃ뒫ꢥ꒧ꅁ빜얪꿠ꑏ꯼볐ꣃꭄꙕꛛ뽗ꗟꅁꛓ걏샴샴
곛ꚩꅁ곆ꛜ걏ꟳ결뷆싸ꪺ닕슴엩꡴ꅝ꙰Ꙑꑈꪺꓟ왆ꅞ ꅃꑓꟚ귌걏ꝟ꿠녎빜얪꿠ꑏ
꒤ꪺ걙꣇꿠ꑏꧢ싷ꅂ땥꓀ꅁ꺣꧈귈녯ꯤ꿁ꅃꙁ꫌ꅁ꙰ꩇꟚ귌꧓뭻ꅵ뉺룑뗼롱ꅶ
ꖲ뚷돾냲꧳맯ꅵ뻣엩ꅶ ꅝ뭹맒ꅞꪺ뉺룑꒧ꑗꅁꢺ믲Ꟛ귌ꕩꗎꪺ떦늤ꚳ귾꣇ꅈ꯼볐
꒤ꪺ닓ꗘ뒣꓎ꪺ떦늤ꅁ뷑꙰ꅇ ꅵ끑뷗ꅶ ꅂ ꅵ꡴닎ꯤꛒꅶ ꅂ ꅵ뇀듺ꅶ ꅂ ꅵꑕ떲뷗ꅶ ꅁ쑙껦
꣓뮡ꣃꭄꅵ빜얪ꅶ꿠ꑏꅁꛓ걏ꅵ뇀뷗ꅶ ꅂ ꅵ랾덱ꅶꪺ꿠ꑏꅁꢺ믲Ꟛ귌굮냝ꅇꡳ뎺
빜얪꿠ꑏ꯼볐료걏ꝟꥷ롱ꑆꅵ빜얪ꅶꖻꢭ꧒뚷꣣돆ꪺ꿠ꑏꅈꑓ덯꣇꿠ꑏ냷꒣냷
ꗾ궱ꅈꚳꡓꚳ뻇닟ꑗꗽꯡꪺꚸꟇꕩꢥꅈ덯꣇뎣걏Ꟛ뭻결ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻닄ꑔ뚥걱
빜얪꿠ꑏ꯼볐띎땓ꖼꅵ뎺ꅶ덂ꅁ믝굮뇐깶맪믚뇐뻇껉뙏ꑏꕨ뛱룉ꅃ⠹㔰㜰 귓 ⤠
ꟚꯜꟆ뇦ꑰꯄ꿠Ꙩ빜얪ꅁ뷒ꖻ뒣꣑ꪺ꒺깥ꭄ녠ꙮꅁ굙꿠뱗ꕛ뱳ꯗ뭐뉠ꯗꅁꙁ떲
Ꙙ롧엧껄ꩇꕩ꿠ꟳꙮꅃ굮뉠꓆ꑾꚳꗎꅁ꒣뉠꓆꧒뻇ꪺꕵ걏ꖭꓴ몧몬ꅃ뱗ꕛ뱳ꯗ
뭐뉠ꯗꑾꟳ꿠ꑆ룑Ꝁ꫌ꪺ궷껦ꅁꕈ ⴳⴳ₯妽䂫纪몼枧䂭랮䊯厦캭ퟃ
꟞ꖩ결꣒ꅃ곝끟꣓ꯜ깥꧶낵꣬ꅁ꛽걏둎ꑑ둘랳ꪺꯄꑬ꣓뮡ꅁ꒰믲ꕳ낵Ꝁ꫌ꪺ뱧
Ꝁ궷껦ꥏꅈ꿊ꕆꗍ겡롧엧ꅁ놵쒲ꪺ껑ꑓ꒣Ꙩꅁꕵꚳ덺륌빜얪Ꝁ꫌ꪺ꣤ꕌꝀꭾꅁ
롧륌끑뷗ꅂꓱ룻ꅁꑾ룻ꚳ랧꧀ꅃ(950710 귓 F) 
 
낵덯ꖻ껑룲ꢺꖻ껑ꪺꓱ룻ꅁꟚ둎ꡓꚳ낵꣬ꅁꙝ결Ꟛ쒱녯ꕌ귌땻ꯗꕩ꿠륆꒣꣬덯
귓ꅁꕌꯜ쏸뮡ꕘ덯ꑇ꫌ꪺ깴ꝏꅃꟚ쒱녯ꕌ귌ꡓꚳꢺ귓꿠ꑏ냕ꅉ(950731 귓 G) 
 
맯꧳꿠ꑏ꯼볐ꑀ꿫ꛑ깶귌ꪺ룑얪뎣걏ꝩ뙄Ꟛ귌뮡뻇ꗍ꿠ꯧ볋꿠ꯧ볋ꅁ꣆맪ꑗ꿠
ꑏ꯼볐걏뇐ꑪ깡뮡꣤맪ꝁ삳룓ꕩꕈꯧ믲볋꣓뇐뻇ꅁꑾꕩꕈ뇐녯ꟳꙮꟳ뫫뵯ꅁꟚ
쒱녯ꯜꙨ뇐뻇ꪺꩆꛨ꙰ꩇꝁꙞ꣬꿠ꑏ꯼볐ꕨ곝ꅁ둎라땯뉻꣤맪둎걏꿠ꑏ꯼볐ꑗ
궱ꪺꅃ(950628 많ꖳ)  
 
녱ꕈꑗꪺ던뷍룪껆녯ꪾꅁ닄ꑀ뵵ꪺ냪꒤뇐깶맯빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺ꒺깥ꅁ
ꑀꓨ궱꒣곆보노ꅆꑇꓨ궱뭻결뎯롱ꓓ낪ꅁ뻇ꗍ꒣꧶낵꣬ꅁꕈ교덹ꚨ뇐뻇ꑗ
ꪺꝸ쉚ꅃ꣤맪ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻뫵굮꒤ꪺ빜얪뇐뻇귬ꭨꅁ둎걏엽뇐깶ꪺ뇐뻇ꚳ
ꑀ귓뿭둠ꪺꓨꙖꅁ뙩ꛓ뇐녯ꟳꥐꦵꟳ뫫뵯ꅃ꧒ꕈ뇐깶삳보노빜얪꿠ꑏ꯼볐
ꪺ꒺깥ꅁꙢꑪꓨꙖ꒣엜ꪺ귬ꭨ꒧ꑕꅁ껚뻚귓ꑈ맯뭹ꓥꪺ뭻ꪾ꿀빩뭐녍꫸꽓
ꛢꅁ덝군빁Ꙙ뻇ꗍꪺ빜얪뇐뻇겡냊뭐뗻뙱ꓨꚡꅁ덶ꡂ몥뙩ꙡ냶빩뻇ꗍ빜얪
ꪺ냲ꖻ꿠ꑏꅁ덯걏냪꒤뇐깶ꕩꕈꕨꯤꛒꪺ뇐뻇ꓨꙖꅃ  - 98 -
ꑇꅂ빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺ뱨ꚸ
Ꙣ꿠ꑏ꯼볐ꪺ룑얪ꑗꅁꚳ꣇뇐깶라녎닄ꑔ뚥걱ꪺꡃꑀ뇸빜얪꿠ꑏ꯼볐
꓀ꅵꪾ쏑ꅶꅂꅵ뉺룑ꅶꅂꅵ삳ꗎꅶꅂꅵ꓀꩒ꅶꅂꅵ뫮Ꙙꅶꅂꅵ뗻얲ꅶ떥꒻
귓뱨ꚸ꣓룑얪ꅁ엽ꖦꟳ뉍랡ꧺꗕꅁꕈꭋ뇐뻇껉ꚳ꧒꣌뻚ꅃꑝꚳꛑ깶녎ꑋ뇸
빜얪꿠ꑏ꯼볐뉺룑ꚨꅵꪾ쏑꟞ꖩꅶꅂꅵ놡띎ꅶꅂꅵ뻇ꕈ교ꗎꅶꑔ귓뱨ꚸꅃ
꣤맪ꚳ꣇껉귔ꡃꑀ귓믢냬ꪺꛑ깶ꅁꕌ귌삳룓굮ꚳꑀ꣇뇐꡼ꓨ궱ꪺ녍띾ꪾ꿠ꅁ둎
Ꟛ귌뻇뇐꡼ꪺ둎라ꪾ륄꿠ꑏ꯼볐ꯧ믲뱧ꅁ땍ꯡ뇐뻇ꗘ볐ꅂ꣣엩ꗘ볐ꅁꖦ꓀결귾
꣇뱨ꚸꪺꗘ볐ꅁꪾ쏑ꅂ뉺룑ꅂ삳ꗎꅂ꓀꩒ꅂ뫮Ꙙꅂ뗻얲ꅁ땍ꯡꕌ둎ꕩꕈꕨ룑얪ꅁ
덯귓ꑪꪺ꿠ꑏ꯼볐ꖦ꣤맪닓뱧ꚨ걏ꪾ쏑ꪺꅂ뉺룑ꪺꅂ삳ꗎꪺꅂ꓀꩒ꪺꅂ뫮Ꙙꪺꅂ
뗻얲ꪺꅁ꣤맪ꚳ꣇꿠ꑏ꯼볐ꯜ깥꧶ꪺ룑얪ꅁ둎걏ꪾ륄걏삳ꗎꪺ뱨ꚸꅁꕩ걏꣤맪
Ꙣ돾냲덯귓삳ꗎ뱨ꚸ꒧ꭥꅁꑝ덜ꖦ쇙걏굮ꚳꑀ귓ꪾ쏑뱨ꚸꪺ랧꧀ꅁꗘ볐굮ꗽ륆
ꚨꅁ땍ꯡꑾ꿠륂ꗎꅃ꧒ꕈꛑ깶ꕩ꿠굮ꚳ꣇뇐꡼녍띾ꪾ꿠ꅁ릳뇐꡼ꓟ뉺뻇ꅂ뇐뻇
ꗘ볐ꪺ샀ꥷ꿠ꑏꅂ듺엧뗻뙱ꪺ왛꧀떥ꑀꥷ굮ꯜꓣ맪ꅁꕌꑾꚳ뿬ꩫꕨ뉺룑덯귓ꩆ
ꛨꅃ(950901 뻇뇶) 
Ꟛꪺ띎ꯤ걏뮡ꕌ꒣ꕵ보노ꕌꪺ뻇곬믢냬ꪾ쏑ꅁꕌ룑얪꿠ꑏ꯼볐껉ꑝ굮ꚳ뇐꡼ꓨ
궱ꪺ녍띾ꪾ꿠ꅁ꒣땍ꪺ룜ꕌ둎라ꕵ뇐꣬냪ꓥꪺꪾ꿠ꛓꑷꅃ꣤맪꒣ꑀꥷꡃꑀ뇸꿠
ꑏ꯼볐뎣꿠꓀결ꪾ쏑ꅂ뉺룑ꅂ삳ꗎꅂ꓀꩒ꅂ뫮Ꙙꅂ뗻얲덯꒻뚵ꅁ꛽ꖦꛜꓖ닓꓀
ꚨ꣤꒤ꪺ둘귓뱨ꚸꗘ볐ꅃꕌ꙰ꩇ닓뱧ꚨ꣣엩ꗘ볐ꪺ룜ꅁꛑ깶ꓱ룻꿠뉍랡ꯧ믲뇐ꅁ
ꗎ꒰믲ꓨꩫꕨ뇐ꅁꓱꓨ뮡ꪾ쏑꧊ꪺ뱨ꚸꗘ볐ꅁꑝ덜둎ꗎ솿굺꧎걏뮡ꗎꑀ꣇ꓱ룻
깥꧶륆ꚨꪺꓨꩫꕨ륆ꚨꅁꢺ꙰ꩇ걏뉺룑삳ꗎꪺ꧎걏뻞Ꝁ꧊ꪺꅁꕩ꿠닓뱧ꗘ볐ꕈ
ꯡꅁꕌ둎ꕩꕈ뉺룑뮡Ꟛ녯ꗎ맪Ꝁꅂ엩엧꧎꣤ꕌꪺ뇐뻇ꓨꩫ꣓륆ꚨꅁ덯뫘ꓱ룻낪
뱨ꚸ꧎걏ꓱ룻삳ꗎ뫮Ꙙ꧊꿠ꑏꪺꗘ볐ꅁ둎꒣Ꙑ꧳ꪾ쏑뱨ꚸꪺ뇐뻇ꑆꅃꢺꗺ덯귓
꿠ꑏ꯼볐ꕩ꿠ꓱ룻ꡓꚳꓨꩫ뻉ꓞ뻣귓뇐뻇ꅁꑝ덜쇙굮덺륌ꑀ꣇뇐꣣꧎뇐뻇ꪺ둃
엩떥떥ꅃ(950901 뻇뇶) 
슲굮ꙡ꓀꩒ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻닄ꑔ뚥걱빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺ꒺뉛ꅃꟚ뭻결덯뎡꓀ꪺ꯼볐
ꕩ꓀결ꅵꪾ쏑꟞ꖩꅶ ꅂ ꅵ놡띎ꅶ ꅂ ꅵ뻇ꕈ교ꗎꅶꑔ귓뱨궱ꅁ꙰ꑕꫭ꧒ꗜꅇ  - 99 -
ꪾ쏑꟞ꖩ
ꅝꑀꅞ뉺룑뗼롱ꅝ䔭㌭ㆡ帠
ꅝꑇꅞ겡ꗎ떦늤ꅝ䔭㌭㊡Æ₲窸턠Æ₧ﮡ嶱ꆧ펧ﮡ䈠
ꓥ엩꟥뗻 䔭㌭㎡ ꅂꑵ꣣껑뭐뫴룴ꅝ䔭㌭㚡Æ
ꅝꑔꅞꓱ룻빜얪ꅝ䔭㌭㒡Æ₥䓃䒦ꆾ峅ꨠ
놡띎₡嶥粡庥䒰쪾峅ꪡ嵅ⴳⴵꅞ
뻇ꕈ교ꗎ
⣆䚬ꆹ䊥츩
ꯤꛒ놴꿁 Æ⃂욡䞸톨䶰?䒪몯価嵅ⴳⴷꅞ ꅂ
ꫭ놡륆띎ꅝ䔭㌭㢡帠
 
Ꟛ걏꟢ꖦ뉺룑ꚨꑔ귓뱨ꚸꅁ둎ꑋꑪꓨꙖꛓꢥ꓀ꚨꪾ쏑꟞ꖩ뱨ꚸꅂ놡띎뱨ꚸꥍ왆
겡륂ꗎꅝ뻇ꕈ교ꗎꅞ뱨ꚸꅃ꣤맪Ꟛ걏쒱녯덯꣇뱨ꚸ꒣꿠냷돎뗵꣓곝ꅁꦼꚹ꒧뚡
걏꒬곛쏶셰ꪺꅁꛓ꒣걏뮡Ꟛꑀꥷ굮ꗽꥷ롱닄ꑀꡂꅁ땍ꯡ닄ꑇꡂ둎ꕩꕈ륆꣬ꅆꑝ
꒣ꢣ녯ꚳꗽꯡꪺꚸꟇꅃꟚꑓ꟢뭐빜얪ꚳ쏶ꪺꪾ쏑꟞ꖩ뱨ꚸꅁ꓀결둘귓닓뚵ꅇ닄
ꑀ귓뱨궱ꅵ뉺룑뗼롱ꅶ ꅁ둎걏꯼볐료뮡ꪺꅵ보노뉺룑륂ꗎ뭹엩ꓥ룲ꓥꢥꓥ꒧뚡ꪺ
뗼뭹띎롱ꅶ ꅃ뉺룑뗼롱땯깩꣬겡ꗎꙕ뫘떦늤ꅁ덯뎣걏ꪾ쏑꧎꟞ꖩꪺ뱨ꚸꅃꕩ걏꣤
맪쑙껦꣓뮡삳룓걏꒣꿠덯믲멉땍ꪺ릺꓀ꅁ꛽걏꯼볐뎣걏꓀싷ꚡꪺꅂ룑꩒ꚡꪺꅁ
꛽걏Ꙣ맪믚륂ꗎꪺ껉귔ꕩ꿠ꡓꚳ뿬ꩫ멉땍냏꓀뮡Ꟛ꒵ꓑ덯ꑀ론뷒ꗾ땍뎣걏뉺룑
뗼롱ꅁꟚ쒱녯덯걏꒣ꕩ꿠ꪺꅃ꣤맪삳룓걏ꦼꚹ꒣쉟ꪺ꒬곛둠샴ꪺꑀ귓륌땻ꅃ
⠹㔰㜰 귓 ⤠
ꗑꕈꑗꕩꪾꅁ녍깡뻇꫌ꪺ곝ꩫ걏빜얪꿠ꑏ꯼볐ꕩꕈ닓뱧ꚨꪾ쏑ꅂ뉺룑ꅂ
삳ꗎꅂ꓀꩒ꅂ뫮Ꙙꅂ뗻얲ꅁꖦ귌꒧뚡ꚳ뱨ꚸꪺ쏶ꭙꅁ꣒꙰ꅇꙢ돾냲삳ꗎ뱨
ꚸ꒧ꭥꅁ굮ꗽꕨ뉺룑ꪾ쏑뱨ꚸꪺ랧꧀ꅁ뻇ꗍ뉺룑ꯡ뙩ꛓ왆겡삳ꗎꅃ꙰ꩇ녎
ꡃꑀ뇸꿠ꑏ꯼볐꓀뱨ꚸ뮼뙩ꅁꣃ닓뱧ꚨ꣣엩ꗘ볐ꪺ룜ꅁꛑ깶라ꓱ룻뉍랡굮
ꯧ믲뇐ꅁꗎ꒰믲ꓨꩫ뇐ꅁ뇐뻇ꑾ꿠ꟳꚳꚨ껄ꅃ꛽ꚳ냪꒤뇐깶녎ꑋ뇸빜얪꿠
ꑏ꯼볐뉺룑ꚨꅵꪾ쏑꟞ꖩꅶ ꅂ ꅵ놡띎ꅶ ꅂ ꅵ뻇ꕈ교ꗎꅶꑔ귓뱨ꚸꅃ때뷗꙰꛳ꅁ
덯ꑋ뇸꿠ꑏ꯼볐ꕝ걁ꑆ꧒ꚳ뻇ꗍ삳뻇닟ꪺ빜얪꿠ꑏ뵤돲ꅁ뎣ꚳꙁꚸ신꓆꓎
닓꓀ꪺꖲ굮ꅃꛓ굙굮꟢빜얪꿠ꑏ꯼볐닓뱧ꚨꪾ쏑ꅂ뉺룑ꅂ삳ꗎꅂ꓀꩒ꅂ뫮
Ꙙꅂ뗻얲떥뱨ꚸꅁ엽뇐뻇ꟳ뉍랡ꟳꚳꚨ껄ꅁꢺ믲냪꒤뇐깶귌ꕩꕈ덺륌곣닟
꧎맯룜ꅁꦼꚹ끑뷗꒧ꯡꅁꛛ땍꿠뉍랡닓꓀ꣃ륂ꗎꙢ뷒땻ꪺ덝군ꑗꅃ  - 100 -
ꑔꅂ빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺ룑얪뭐신꓆
Ꙣ꣼던꫌ꪺ던뷍룪껆꒤ꅁ뒶륍뭻결빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺ꒺깥륌꧳얢닎썥싸
ꛓꕂ뎯롱륌낪ꅁ믝굮ꕛꕈꑀꑀ룑얪룠쓀ꅁꣃ신꓆결룻닓뚵ꅂ룻꣣엩ꪺ꒺깥ꅁ
ꓨꭋ뇐깶Ꙣ뇐뻇껉ꚳ꧒뿭둠ꅃ
럓뉺솿꯼볐ꖻ꣓걏ꕩꕈ뎯롱낪ꪺꅁ꛽ꝁ꒣굮ꟑ끏ꖦ걏냲ꖻꪺꅁ걊땍ꕳꅵ냲ꖻꅶ ꅁ
꙰ꩇꕈꚱ뵵맏꣓뮡ꅁꢺꝁ삳룓굮꣺꒤뚡낾ꝃꪺ뚥걱ꅁꕩ걏ꝁ라땯뉻꯼볐꒤ꪺ굮
ꡄ꣤맪걏낾낪ꪺ뎡ꗷꅁꢺ덯볋ꑬ둎뮡결꒰믲왚Ꙩꛑ깶라쒱녯럭ꕌ곝꣬덯뫘꯼볐
껉라쒱녯겪껰ꅁꕌꕩ꿠꒣깥꧶낵꣬ꅁ꧳걏Ꟛ귌둎솿결꒰믲굮신꓆ꅁ꙰ꩇ꯼볐ꪺ
뎯롱Ꙣ덯료ꅁ뇐깶꙰꛳덺륌신꓆꟢ꖦ꧔꣬빁Ꙙ뻇ꗍꪺ땻ꯗꑗ궱ꅁ덯둎걏결꒰믲
믝굮신꓆ꪺ뉺ꗑꅃ(950727 뻇ꛋ) 
덯귓꿠ꑏ꯼볐ꖦꓱ룻쏾Ꙑ륌ꕨꟚ귌ꪺ돦꒸ꗘ볐ꅁ꧎걏뉛뭜뱨궱룻ꑪꛓ얢닎ꅂ뭻
ꪾ뱨ꚸ룻낪ꪺꢺ뫘ꗘ볐ꅁ꧒ꕈꖦꙢ뇐뻇ꪺ냵ꛦ뱨궱ꑗꅁꖲ뚷ꙁ신꓆ꚨ륌ꕨꟚ귌
롧녠뱧ꪺ꣣엩ꗘ볐ꅁ둎걏ꛦ결ꗘ볐ꅁꑾ꿠ꓱ룻뭅땊뮡Ꟛ굮ꯧ믲낵ꅁ땍ꯡ륆ꚨ꒰
믲ꗘ볐ꅁ곆ꛜ뇐뻇꧎걏냵ꛦ꒧ꯡꅁꟚꯧ믲샋껖ꚨ껄ꚳꡓꚳ륆ꚨꅁ꧒ꕈ꿠ꑏ꯼볐
ꡃ귓ꗘ볐꣤맪뎣쇙왚ꑪꛓ얢닎ꪺꅁꕩ꿠ꝁ굮ꙁ닓뱧ꚨ룻꣣엩ꕩꛦꪺ뇐뻇ꗘ볐ꅁ
ꕈ뻉ꓞ뇐뻇ꪺꓨꙖꅂ궫쉉꓎떦늤ꅃ⠹㔰㤰 뻇뇶⤠
ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻귨뙽ꥬꪺ껉귔ꅁꑪ깡맯꿠ꑏ꯼볐꒣뉍랡ꅁꙕꛛꚳꙕꛛꪺ룑얪ꅁ꧒
ꕈ둘꙾ꭥꟚꥍꕴꑀꛬꛑ깶ꙘꝀꅁ맯빜얪꿠ꑏ꯼볐뙩ꛦ룑얪ꅁ꟢ꑋ뇸빜얪꿠ꑏ꯼
볐껚뻚ꅵ멾뭹ꪺ꽓꧊ꅶ덶ꑀꝀ신꓆ꅃ멾뭹꣣돆ꯧ볋ꪺ꽓꧊ꅁꟚ귌둎ꯧ믲ꕨ룑얪
ꖦꅁꡓꚳ뽗돐꒰믲띳ꪺ뉺뷗ꅃ⠹㔰㘲 많ꑁ⤠
냪뭹ꓥ뻇닟믢냬꓀결ꑔ귓뚥걱ꅁ냪ꑰꑀ꣬ꑔ꙾꿅걏닄ꑀ뚥걱ꅆ냪ꑰꕼ
꣬꒻꙾꿅걏닄ꑇ뚥걱ꅆ냪꒤ꑃ꣬ꑅ꙾꿅걏닄ꑔ뚥걱ꅁꡃꑀ뚥걱꧒ꙃꕘ꣓ꪺ
꓀걱꿠ꑏ꯼볐뎣걏ꑔ꙾ꯡ꧒굮륆꣬ꪺ꿠ꑏ놡꟎ꅃꙝꚹ낣ꑆ꿠ꑏ꯼볐ꪺ꒺깥
굮Ꝁ룠쓀뭐룑얪꒧ꕾꅁ꙰ꩇꕩꕈ녎꿠ꑏ꯼볐ꙁ신꓆닓꓀ꚨ룻꣣엩ꕩꛦꪺ뻇
닟꒺뉛ꅁꢺ믲Ꙣ덝군꓎녱꣆뇐뻇겡냊껉ꅁꗘ볐랧꧀라ꓱ룻뉍랡ꅁ돌ꯡꪺ뗻
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냪뭹ꓥ뻇닟믢냬닄ꑔ뚥걱ꪺ빜얪꿠ꑏ꯼볐ꕵꚳꑋ뇸뻇닟궫쉉ꅁ꿷녎던
뷍ꪺ녍깡뻇꫌뭐냪꒤뇐깶맯ꚹꑋ뇸ꪺ룑얪뭐신꓆Ꝁꑀ뻣뉺쉫꿇ꅁꣃ뒣ꕘ곣
ꡳ꫌ꛛꑶꪺ곝ꩫꅃ
⢤䀩†䔭㌭ㄠ꿠보닟ꣃ왆겡삳ꗎ뭹엩ꓥ꓎ꓥꢥꓥꝀꭾ꒤뗼뭹ꪺ띎롱ꅃ
ꫭ 㐭ㄭ 걏꣼던꫌맯꧳꿠ꑏ꯼볐 ⴳⴱ ꪺ룑얪뭐신꓆ꅁ곣ꡳ꫌쉫꿇꣼
던꫌ꪺ궫굮왛쉉ꅁꣃꝥ뉻꧳ꅵꕄ굮랧꧀ꅶꑀ쓦꒤ꅃ  - 102 -
ꫭ 㐭ㄭㄠ 䔭㌭ㄩ₯ 닟ꣃ왆겡삳ꗎ뭹엩ꓥ꓎ꓥꢥꓥꝀꭾ꒤뗼뭹ꪺ띎롱ꅃ
룪껆뵳뵘₸삻傸퇅 ꕄ굮랧꧀
㤵〷ㄱ뻇꩑ ꓥꢥꓥ맯ꯄꑬ꣓뮡걏ꑀ귓띳ꪺ롧엧ꅁ꧒ꕈ냪꒤ꓱ
룻굮궫뗸왆겡삳ꗎꓥꢥꓥ뗼뭹ꪺ띎롱ꅃꚹ뇸ꪺ궫쉉삳
쉜Ꙣꅵ왆겡삳ꗎꅶ ꅂ ꅵꓥꢥꓥꅶꥍꅵ뗼뭹ꪺ띎롱ꅶ ꅃ
궫쉉Ꙣꅵ왆겡
삳ꗎꅶ ꅂ ꅵꓥꢥ
ꓥꅶꥍꅵ뗼뭹
ꪺ띎롱ꅶ ꅃ
㤵〷㈷뻇ꛋ 덯ꑀ뇸둎띎롱꣓솿ꅁ끟뵘ꕩꕈ꓆ꚨ꣢뇸ꅁꖿ녠꣓
뮡삳룓ꕩꕈ꓆ꚨꕼ뇸ꅁꑀ귓걏뭹엩ꓥꅂꑀ귓걏ꓥꢥ
ꓥꅁ꧒ꕈ삳룓뮡걏ꑀꅂ꿠보노ꅵ녠ꗎꅶ뭹엩ꓥꝀꭾ꒤
ꪺ뗼띎ꅆꑇꅂ꿠보노ꅵ녠ꢣꅶꓥꢥꓥꝀꭾ꒤ꪺ뗼띎ꅆ
꒣녠ꢣ쇙꒣ꛦꅁꝁ곝뉻Ꙣ냲듺ꛒꓥꢥꓥꅁꕌ꙰ꩇꡓ얪
륌ꅁ둎럭Ꙣꢺ쏤ꑆꅃꑔꅂ꿠왆겡삳ꗎꅵ녠ꗎꅶ뭹엩ꓥ
Ꝁꭾ꒤ꪺ뗼띎ꅆ  ꕼꅂ꿠왆겡삳ꗎꅵ뉌엣ꅶꓥꢥꓥꝀ
ꭾ꒤ꪺ뗼띎ꅃꭥ뒣굮걏꿠Ꙙꕇ뻇ꗍꪺ땻ꯗꅁ덯볋띐쒱
뎯롱둎꒣ꢺ믲낪ꅁꑝꓱ룻꿠냷뢨맪ꅵ왆겡삳ꗎꅶ ꅃ
ㄮ꿠보노ꅵ녠
ꗎꅶ뭹엩ꓥ
Ꝁꭾ꒤ꪺ뗼
띎ꅃ
㈮꿠보노ꅵ녠
ꢣꅶꓥꢥꓥ
Ꝁꭾ꒤ꪺ뗼
띎ꅃ
㌮꿠왆겡삳ꗎ
ꅵ녠ꗎꅶ뭹
엩ꓥꝀꭾ꒤
ꪺ뗼띎ꅃ
㐮꿠왆겡삳ꗎ
ꅵ뉌엣ꅶꓥ
ꢥꓥꝀꭾ꒤
ꪺ뗼띎ꅃ
㤵〹〱뻇뇶 Ꟛ귌ꛜꓖ닓꓀ꚨ보노뭹엩ꓥꅂꓥꢥꓥ꟢ꖦ꓀뙽ꅁ
ꙝ결라뭹엩ꓥꪺ꒣ꢣ녯라ꓥꢥꓥꅁ둎걏뮡ꝁ닓꓀ꑝ덜
뻇ꗍ꒣걏ꗾ땍ꡓꚳ륆ꚨ덯귓ꗘ볐ꅁꕌꕩ꿠륆ꚨꭥꕢꅁ
ꛓꓥꢥꓥ맯ꕌꓱ룻ꝸ쏸ꅃꙁ꣓ꅵ보노ꅶꕩ꿠쇙ꕩꕈꙁ
닓뱧ꅁ둎걏뮡ꕌ꿠ꅵ보노ꅶ꛽걏ꕌ꒣ꢣ녯라삳ꗎꅁ꧒
ꕈ덯꣢귓ꕩ꿠ꑓ굮ꙁ닓꓀꣢뱨ꅁꙝ결보노ꪾ쏑꧊ꪺꅁ
꙰ꅵ꿠뭻쏑ꅶ꧎걏ꅵ꿠뮡ꕘꅶ덯꣇ꓱ룻ꪾ쏑뱨ꚸꪺꕌ
둎굮ꗽ라ꅁ놵뗛ꕌꕩ꿠ꑾ꿠삳ꗎꅁ곆ꛜꕌ뉺룑ꪺ껉
귔ꅁꕩ꿠ꪾ륄덯귓뗼띊ꚳ듀ꕎ뭹뗼ꅁꕌꪾ륄덯귓뗼룲
ꢺ귓뗼띎롱곛꫱ꅁ둎걏ꕌ뉺룑ꯡ둎라듀뒫뭹뗼ꅁ뻇ꗍ
ㄮ꿠보닟뭹엩
ꓥꝀꭾ꒤ꪺ
뗼띎ꅃ
㈮꿠삳ꗎ뭹엩
ꓥꝀꭾ꒤ꪺ
뗼띎ꅃ
㌮꿠보닟ꓥꢥ
ꓥꝀꭾ꒤ꪺ
뗼띎ꅃ
㐮꿠삳ꗎꓥꢥ  - 103 -
꙰ꩇ꿠듀뒫뭹뗼ꑪ랧둎륆꣬뉺룑뱨ꚸꑆꅃ 
꙰ꩇꛑ깶ꟳ닓뾰ꪺ껉귔ꅁꕌ둎라ꗽ엽뻇ꗍ살녯덯
귓뗼ꪺ띎롱ꯡꅁ땍ꯡꕌ쇙꿠듀뒫뭹뗼ꅁ귾귓뗼룲ꕌ띎
롱곛꫱ꅁ쇙ꚳ귾꣇Ꙑ롱뗼곆ꛜ곛꓏뗼ꅁ땍ꯡꙁ삳ꗎ꣬
ꕹꑬꅃ꧒ꕈꅵ꿠보닟ꣃ왆겡삳ꗎ뭹엩ꓥ꓎ꓥꢥꓥꅶ덯
귓꿠ꑏ꯼볐ꅁꕩ꿠ꙁ닓꓀ꚨꕼ귓ꅁ쇙ꕩꕈ닓뱧ꚨ꒻
귓ꅁ꙰ꅇ ꅵ꿠보닟뭹엩ꓥꝀꭾ꒤ꪺ뗼띎ꅶ ꅂ ꅵ꿠삳ꗎ뭹
엩ꓥꝀꭾ꒤ꪺ뗼띎ꅶ ꅂ ꅵ꿠보닟ꓥꢥꓥꝀꭾ꒤ꪺ뗼
띎ꅶ ꅂ ꅵ꿠삳ꗎꓥꢥꓥꝀꭾ꒤ꪺ뗼띎ꅶ ꅃ
ꓥꝀꭾ꒤ꪺ
뗼띎ꅃ
㤵〷〶 귓 보노땍ꯡ왆겡륂ꗎꅁꟚ라ꧮꚨ뭹엩ꓥ룲ꓥꢥꓥꅁ
닄ꑀ귓걏ꅵ보노ꣃ왆겡륂ꗎ뭹엩ꓥꝀꭾ꒤뗼뭹ꪺ띎
롱ꅶ ꅁꙝ결뭹엩ꓥꙢꑰ뻇ꪺ껉귔걏ꑷ롧ꯘ멣뎡꓀ꑆꅁ
ꢺ닄ꑇ귓ꧮ룑걏ꅵ보노ꓥꢥꓥꝀꭾ꒤뗼뭹ꪺ띎롱ꅶ ꅁ
닄ꑔ귓둎걏ꅵ왆겡륂ꗎꓥꢥꓥꝀꭾ꒤뗼뭹ꪺ띎롱ꅶ ꅁ
Ꟛ라꟢ꖦꧮꚨ덯ꑔ뎡꓀ꅃꗽ보노ꑾ꿠냷ꕨ륂ꗎꖦꅁꖦ
ꑀꥷꚳꖦꪺ땻Ꟈꅁꑀꥷꚳꖦꪺ뚥걱꧊ꅁ꒣ꕩ꿠ꑀ뙽ꥬ
둎ꕨ왆겡륂ꗎꖦꅃ
ㄮ보노ꣃ왆겡
륂ꗎ뭹엩ꓥ
Ꝁꭾ꒤뗼뭹
ꪺ띎롱ꅃ
㈮보노ꓥꢥꓥ
Ꝁꭾ꒤뗼뭹
ꪺ띎롱ꅃ
㌮왆겡륂ꗎꓥ
ꢥꓥꝀꭾ꒤
뗼뭹ꪺ띎
롱ꅃ
㤵〶㈸많ꑁ 덯귓꯼볐ꕝ걁꣢귓뚵ꗘꅇꑀ귓걏ꓥꢥꓥꅁꑀ귓걏
뭹엩ꓥꅃ꧒뿗ꅵ뗼뭹ꅶꕝꝴꑆ꙲ꅂ뗼꓎ꚨ뭹ꅁ덯걏멾
뭹뭹뗼돌냲ꖻꪺ꒸꿀ꅃ궺ꗽ냪꒤뻇ꗍ굮ꪾ륄뭹엩ꓥꥍ
ꓥꢥꓥꪺ깴늧ꅆ꣤ꚸ굮뭻쏑Ꙩ궵꙲ꅂꙐ궵꙲ꅂ궵꫱꙲ꅂ
꟎꫱꙲ꅂ꫱롱뗼ꅂ꓏롱뗼ꅂꙐ롱뗼ꅃ쇙ꚳꓥꢥꪺ뗪뗼
ꗧ굮꽁쉹ꅁ뻇ꗍ굮꣣돆꿠ꑏ꣌뻚ꑗꑕꓥꝐꝏ뗪뗼ꪺꝀ
ꗎꅃꚹꕾꟚ귌쒱녯ꑝ굮꧝깩꣬ꕹꮬꅁ쇶땍덯뇸꿠ꑏ꯼
볐ꡓꚳ뒣꣬ꕹꑬꅁ꛽걏꙰ꩇ꒣Ꙣꕹꑬ꒤ꕨꑆ룑뗼뭹ꅁ
뗼뭹걏ꡓꚳ띎롱ꪺꅃ꿠ꑏ꯼볐ꑝ뒣꣬굮왆겡륂ꗎꅁ꧒
ꕈꑓ녎신꓆륌ꪺ꣣엩뚵ꗘꅁ꣌꣤쏸꧶꓀ꚨꑃ꙾꿅ꅂꑋ
꙾꿅꓎ꑅ꙾꿅ꅃ럭땍신꓆ꣃ꒣걏Ꟛ귌ꪺꗘꪺꅁ싇뗛신
꓆ꪾ륄꿠ꑏ꯼볐ꪺ궫쉉ꅁ덯ꑾ걏Ꟛ귌굮꟢뒤ꪺ꣆놡ꅃ
녎신꓆륌ꪺ꣣
엩뚵ꗘꅁ꣌꣤
쏸꧶꓀ꚨꑃ꙾
꿅ꅂꑋ꙾꿅꓎
ꑅ꙾꿅ꅃ
ꫭ 㐭ㄭㄠ 䔭㌭ㄩ 꿠보닟ꣃ왆겡삳ꗎ뭹엩ꓥ꓎ꓥꢥꓥꝀꭾ꒤뗼뭹ꪺ띎롱ꅃ 쓲  - 104 -
ꗑꫭ 㐭ㄭ ꕩꪾꅁ꣼던꫌Ꙩꕢ뭻결닄ꑔ뚥걱빜얪ꪺ닄ꑀ뇸꿠ꑏ꯼볐ꓓ
얢닎ꅁ삳ꙁꝀ닓꓀ꅁ곣ꡳ꫌껚뻚ꓥ쑭놴끑뭐던뷍룪껆ꅁ뭻결꙰ꩇ꟢덯ꑀ뇸
꿠ꑏ꯼볐ꙁꝀ닓꓀ꪺ룜ꅁ녎ꚳꝕ꧳뇐뻇겡냊뭐뗻뙱샋껖ꪺ덝군ꅃꑝ둎걏덯
뇸꿠ꑏ꯼볐꒺깥ꕩꕈ꣣엩신꓆결ꕼ뇸닓ꗘ볐ꅇ
ㄮ꿠뉺룑뭹엩ꓥ꓎ꓥꢥꓥꝀꭾ꒤뗼뭹ꪺ띎롱ꅃ
㈮꿠뿫꩒뗼뭹Ꙣ뭹엩ꓥ꓎ꓥꢥꓥꝀꭾ꒤ꪺꗎꩫꅃ
㌮꿠보노ꣃ왆겡삳ꗎ뭹엩ꓥꝀꭾ꒤ꪺ뗼뭹Ꙣꑦ뭹ꥍ껑궱ꪺꫭ륆꒤ꅃ
㐮꿠보노ꣃ왆겡삳ꗎꓥꢥꓥꝀꭾ꒤뗼뭹ꪺ띎롱ꅃ
뻚ꚹꙁ꣌뉠뉌꒣Ꙑ땻ꯗꪺ뵤ꓥ꣓덝군빜얪ꪺ뇐뻇겡냊꓎뗻뙱ꓨꚡꅁ꙰
ꚹꑾ꿠둠Ꟈ몥뙩ꙡ꣣엩곝ꕘ뻇ꗍ걏ꝟ꽵ꪺ꣣돆덯뇸꯼볐꧒ꢥꪺꙕ뫘꿠ꑏꅃ
⢤䜩†䔭㌭㈠꿠왆겡삳ꗎ꒣Ꙑꪺ빜얪뉺룑떦늤ꅁ땯깩ꛛꑶꪺ얪껑ꓨꩫꅃ
ꫭ 㐭ㄭ 걏꣼던꫌맯꧳꿠ꑏ꯼볐 ⴳⴲ ꪺ룑얪뭐신꓆ꅃ  - 105 -
ꫭ 㐭ㄭ㈠ ⡅ⴳⴲ⤠꿠왆겡삳ꗎ꒣Ꙑꪺ빜얪뉺룑떦늤ꅁ땯깩ꛛꑶꪺ얪껑ꓨꩫꅃ
룪껆뵳뵘₸삻傸퇅 ꕄ굮랧꧀
㤵〷ㄱ뻇꩑ 덯ꑀ뇸꿠ꑏ꯼볐ꪺ쏶쇤꙲걏ꅵ빜얪뉺룑떦늤ꅶꥍ
ꅵ얪껑ꓨꩫꅶꅃꑝꕩꕈ덯볋뉺룑ꅁꕈꭥ빜얪뉺룑떦늤
ꕵꚳꑀ뫘ꅁ둎걏ꛑ깶솿ꅁ뻇ꗍ끏ꅁꟚ귌ꚳꡓꚳ끷맯꒣
Ꙑꪺꓥ엩ꅂ꒣Ꙑꪺꟷ껆ꚳ꒣Ꙑꪺ빜얪떦늤ꅁ꙰ꩇꟚꕘ
ꑀ륄썄ꗘꅁ때뷗걏냲듺꧎뻇껕듺엧ꅁ꟤ꑀ걱돸꿈ꅁ뷐
ꕌ얪ꑀ걱돸꿈ꅁꕌ닅꒣닅Ꙙ덯ꑀ뇸ꅈꯜꙨ깡꫸라뮡뇐
ꟷ꒤ꑓꡓꚳ돸꿈ꅁ꛽ꕌ료궱ꑷ롧ꗎ꒣Ꙑꪺ빜얪ꓨꚡꅁ
ꕵ굮ꝁ살녯끏뇔ꓥꅁꝁꑪ랧얪녯살ꢺ걱돸꿈ꅁꝁ꙰ꩇ
살녯쒳뷗ꓥꅁꝁꑪ랧얪녯살ꢺ걱ꫀ뷗ꅁ얪꒣Ꙑꪺꓥ
엩ꅁꚳ꒣Ꙑꪺꓨꩫꅃ
ꡃꑀ귓ꯄꑬꪺ얪껑ꓨꩫ꒣ꑀ볋ꅁꚳ꣇ꯄꑬ꒣ꕘ셮
ꡓ뿬ꩫ끏녯ꅁꚳ꣇ꑈꗎ쁱얪ꪺꓨꚡꅁꚳ꣇ꑈꗎ껔얪ꪺ
ꓨꚡꅁꚳ꣇ꑈ굮ꟛꑀ륍ꅁ돌ꕄ굮걏땯깩ꕘꛛꑶꪺ얪껑
ꓨꩫꅁ꒣걏뛜ꅈ꙰ꩇ꟢꧒ꚳꪺ빜얪뉺룑떦늤덱덱뎣띨
뙩ꕨꅁꢺ쇙ꕳ뫵굮뛜ꅈ
꒣Ꙑꪺꓥ엩ꅂ
ꟷ껆ꚳ꒣Ꙑꪺ
빜얪떦늤ꅁ돌
ꕄ굮걏땯깩ꕘ
ꛛꑶꪺ얪껑ꓨ
ꩫꅃ
㤵〷㈷뻇ꛋ ꒣Ꙑꪺ빜얪뉺룑떦늤ꚳ귾꣇ꅈ꣒꙰뮡쁱얪둎걏
ꑀ귓ꓨꩫꅁꝁ엽ꕌ쁱얪땍ꯡ냝ꕌ끏ꑆ귾꣇ꅁ덯ꑝ걏ꑀ
귓ꓨꩫꅆ껔얪ꑝ걏ꑀ볋ꅁ얪ꑆ꒧ꯡ냝ꕌꑀ꣇끏뻐ꪺ냝
썄ꅆ꧎꫌걏뮡릺뵵ꚳꑀ꣇쏶쇤ꪺ쏣띊ꅆ꧎꫌걏뮡곝ꑆ
닄ꑀ걱ꅂ닄ꑇ걱꿠꒣꿠뇀듺닄ꑔ걱ꅁꑝ둎걏꧒뿗ꪺ뇀
뷗ꅁ꧎꫌걏얪ꞹꓥ뎹ꯡꪺꝀ멋굮ꅂ궫쉉Ꙣ솿꒰믲ꅂꗾ
뵧ꪺ떲멣ꯧ볋ꅆ쇙ꚳꕌꚳꡓꚳꦶꕾ꒧띎ꅁ덯뉯꽁꣬ꑆ
룠쓀ꪺ냝썄ꅃ 
땯깩얪껑ꓨꩫ꣤맪쇙ꚳꕌ삳룓ꪾ륄Ꙣ얪꒰믲껑
ꪺ껉귔꣏ꗎ꒰믲ꓨꚡꅁ쒴꙰뮡ꕌ냑ꕛꛒ룕ꅁꕌ꒣꿠냷
멃얪ꅁꖲ뚷덴얪ꅆ꧒ꕈ뮡ꝁꙢ빜얪ꪺ껉귔쇙ꖲ뚷굮솿
ꡳ뫫얪ꅂ늤얪ꅂ꧎걏덴얪ꅁ쇙녯솿ꡳ덯꣇ꓨꚡꅁꖲ뚷
ꚳ덯꣇떦늤ꅁꙢꛒ룕ꪺ껉귔ꕌ라ꪾ륄삳룓덴얪ꅁꖭ녠 
ꪺ껉귔ꝁ둎굮ꪾ륄덯귓Ꟛꖲ뚷뫫얪꒣꿠늤얪ꅁ릳롧꣥
Ꝁꭾ둎굮뫫얪ꅁ꒣꿠얪녯ꯜꟖꅃ릳ꑀ꣇뷍놡뮡띒ꪺꩆ
낣빜얪뉺룑떦
늤ꕾꅁꙢ빜얪
껉쇙ꖲ뚷솿ꡳ
뫫얪ꅂ늤얪ꅂ
꧎걏덴얪ꅃ
땯깩얪껑ꓨꩫ
걏ꚳ꿠ꑏꪾ륄
Ꙣ꒣Ꙑꪺ돵
Ꙙꅁꪾ륄얪꒰
믲껑ꪺ껉귔ꅁ
꣏ꗎ꒰믲빜얪
ꪺꓨꚡꅁ굮땯
ꫡꙨꓖ껉뚡꣓
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ꛨꝁ곝륌ꕨ둎뫢ꑆꅁ꒣믝굮ꓓ냊뢣떬ꅃ덯귓ꩆꛨ둎걏
껉뚡ꪺ랧꧀ꅁ릳귨ꑾ솿ꪺ뫫얪ꅂ늤얪ꅂ꧎걏덴얪ꅁ덯
뎣룲껉뚡ꪺ랧꧀ꚳ쏶ꭙꅁ룕냝ꕌ귌뉻ꙢꚳꙨꓖꩆꛨ굮
얪ꅈꕌ굮ꪾ륄Ꙣ꒣Ꙑ돵Ꙙꪺ껉귔ꅁ얪ꪺꓨꚡ삳룓꒣ꑀ
볋ꅁ셼귓꣒ꑬꅁꛒ룕ꑝ걏ꑀ뫘ꓱ쇉ꅁꓱ쇉ꪺ껉귔얪ꩆ
ꛨ덱녠굮얪녯ꯜꟖꅁꖭ껉Ꙣ깡ꪺ껉귔ꛛꑷꕩꕈ멃멃ꥃ
쑚ꅁꚳꪺ쇙굮ꑀ얪ꙁ얪ꅁ덯둎ꕌ굮ꚳ꿠ꑏꕨꝐ쉟ꅃ 
꧒뿗땯깩ꛛꑶꪺ얪껑ꓨꩫ둎걏ꕌ굮ꚳ꿠ꑏꪾ
륄ꅁ곝꣬ꑆ덯ꖻ껑ꅁ둎ꪾ륄ꛛꑶ굮ꫡꙨꓖ껉뚡꣓얪ꅁ
ꕌ삳룓ꚳ꿠ꑏꪾ륄덯귓ꅁꟚꟳ곝궫덯ꑀ쉉ꅁꝟꭨ꒣룓
ꫡꯜꙨꑏ껰ꕨ얪ꪺꅁꕌꫡꑆꯜꙨꑏ껰ꕨ얪ꅁꝏꑈꑓꑷ
롧얪ꑆ둘ꖻ껑ꑆꅃꓱ꙰뮡ꅭꮢꝑꩩ꽓ꅮꅁꖦ믝굮뫫얪
뛜ꅈꖦꕵ걏ꚳꙗꅁ쇶땍ꕩꕈꪱꣽꖦꪺꓥ꙲빹ꑏꅁ꛽걏
ꓱ끟꣓Ꟛ귌ꪺ롧꣥걏ꟳ귈녯ꕨ뫫얪ꪺꅁꅭꮢꝑꩩ꽓ꅮ
ꕵ걏뒶쎹ꑪ늳ꪺ걹ꛦꓥ뻇ꅃ
㤵〹〱뻇뇶 ꣤맪걏ꕩꕈ닓뱧ꚨ꣢귓꣣엩ꗘ볐꧎ꟳꙨ뇸ꪺ꣣
엩ꗘ볐ꅁ ꅵ꿠륂ꗎꅶ꒧ꭥ쇙굮ꗽꅵ꿠뭻쏑ꙕ뫘꒣Ꙑꪺ
빜얪뉺룑떦늤ꅶ ꅁꛑ깶라Ꝁꑀ꣇꣒ꑬꗜ뵤꧎꒰믲ꪺ엽
ꕌ귌뭻쏑꒣Ꙑꪺ빜얪뉺룑떦늤ꅁ땍ꯡꙁ꣓ꛑ깶엽ꕌ륂
ꗎꅁ릳ꗎꑀ뵧ꓥ뎹엽ꕌ귌ꕨꗎ땥뵵떦늤ꅂ멋굮ꅂ꧎걏
신뒫떥떥ꪺꅁ땍ꯡꙁ꣓닄ꑔ귓꧎닄ꕼ귓ꗘ볐ꅁ뙽ꥬ둎
땯깩ꛛꑶꪺ얪껑ꓨꩫꅃ 
꣤맪Ꟛ귌ꚳꯜꙨ빜얪떦늤ꅁꕩ걏ꝁ라땯뉻ꚳ꣇껉
귔Ꟛ귌꒣걏꧒ꚳꪺ떦늤뎣륂ꗎꅁ뻇ꗍ라ꚳ귓ꑈꪺ낾
ꙮꅁꕝ걁멋굮ꅂ땥뵵떦늤둎ꚳꙕ뫘꒣Ꙑꪺꓨꩫꅁꚳꪺ
뻇ꗍ멋굮떦늤걏땥뵵ꅆꚳꪺ뻇ꗍ쇙땥ꙮ둘뫘썃ꛢꪺ뵵
ꚳ뱨ꚸꪺ꓀ꝏꅆꚳꪺ뻇ꗍꕌꕩ꿠꒣Ꝁ땥뵵ꅁꕌꛛꑶ뻣
뉺ꚨ맏ꫭ둎릳냑ꛒ껑ꢺ볋ꅆꚳꪺ뻇ꗍꪺ멋굮떦늤ꕌ귌
라ꛛꑶ뙽ꥬ땯깩ꛛꑶꪺꓨꩫꅁ둎떦늤ꑗ라ꚳ꟯엜ꅁ곆
ꛜꚳ꣇떦늤ꕌ꒣ꗎꅁꕌꗎ꣤ꕌꛛꑶ땯깩ꕘ꣓ꪺꓨꩫꅁ
꣤맪껄ꩇꑝꯜꙮꅁ곆ꛜꕌ돌ꯡꙮ둘뫘떦늤뿄Ꙙꚨꛛꑶ
ꪺ얪껑ꓨꩫꑝ꒣뿹ꅃ 
ㄮꅵ꿠뭻쏑ꅶ
ꙕ뫘꒣Ꙑꪺ
빜얪뉺룑떦
늤ꅃ
㈮ꅵ꿠륂ꗎꅶ
ꙕ뫘꒣Ꙑꪺ
빜얪뉺룑떦
늤ꅃ
㌮꿠땯깩ꛛꑶ
ꪺ얪껑ꓨ
ꩫꅃ
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ꓱꓨ뮡Ꟛ귌빜얪Ꙟ압ꅁ뻇ꗍꙞ압ꕩ꿠꒣걏ꑀꪽꙞ
쁙꧀ꅁꕌꕩ꿠걏Ꙣ뢣꒤놽뫋ꅁ꧎걏ꕌꪺꙞ압ꅂ뷆뭷ꙁ
궫얪ꪺꓨꩫꅁꕩ꿠ꚳꙮꙨ뫘꒣Ꙑꓨꩫꅁꕌꕩ꿠라뻣귓
녱쁙얪ꅁ쇙걏뮡ꚳꪺ뻇ꗍꟳ뇓띐ꅁꕌꪾ륄얪귾귓뎡꓀
둎ꙮꑆ떥떥ꪺꅁꑝ둎걏뮡꣤맪돌ꯡ얪껑ꓨꩫ멃멃ꪺꯄ
ꑬ굮ꛛꑶ땯깩ꕘ꣓ꅁꕌ꒣라Ꝣ꩏륂ꗎꛑ깶꧒뇐ꪺꓨꩫ
ꛓꑷꅃ 
귨뙽ꥬꟚ귌뇐ꪺ껉귔ꡃꑀ뫘ꓨꩫ꒶닐ꅁ굮ꡃꑀ뫘
ꓨꩫ륂ꗎꅁ돌ꯡꕩ꿠라쒱녯꣤맪땥뵵떦늤Ꟛ꒣ꓓ돟앷
ꗎꅁꟚ돟앷얪ꑀ귓ꑰ걱뢨ꪺ껉귔Ꟛ뻣뉺ꚨꛛꑶꪺ궫
쉉ꅁꟚꛛꑶ멋굮ꕘ꣓ꅁ꧎걏Ꟛ뻣뉺떧끏꒰믲떥떥ꪺꅁ
둎걏뮡뻇ꗍ멃멃굮땯깩ꕘꛛꑶ녍ꗎꪺꓨꩫꅁ꙰ꩇꑀꪽ
ꕵ걏륂ꗎ뉺뷗ꑗꅂ뛇닎ꑗꪺ떦늤ꅁ꣤맪ꕌ쇙걏낱꽤Ꙣ
ꢺ귓ꓱ룻뻷뇱ꪺꝃ뱨ꚸꪺ뎡꓀ꅁ쇙ꡓ뿬ꩫ뫮Ꙙ륂ꗎꅂ
뿄라덥덱ꅃꙝ결ꚳ꣇뻇ꗍꅁꓗ꣤꒤ꑕꪺ뻇ꗍꕌꡓꚳ얪
껑ꓨꩫ꧎떦늤ꅁꝁꖲ뚷뇐ꅁꛓꚳ꣇셯ꧺꪺꯄꑬ꣤맪ꝁ
꒣굮뇐ꕌꅁꕌꑝ라땯깩ꕘ얪껑ꓨꩫ꣓ꅁꕩ걏꙰ꩇꝁꚳ
뇐ꕌꓨꩫꅁꕌ라땯깩ꕘꟳꙨꅂꟳꙮꪺꓨꩫꅁ곆ꛜꚳ꣇
ꗎ뙋볐엒ꪺꓨꩫ빜얪ꅁꓨꩫꓓꙨꑆꅁ돌ꯡꕌ라뿯뻜ꕌ
빁Ꙙꪺꓨꩫꅁ꒣ꑀꥷ럓ꛑ깶뇐ꪺꓨꩫꕨ낵ꛓꑷꅃ
㤵〷〴 귓 겡ꗎ떦늤걏ꑀ귓ꗘ볐ꅁꗘꪺ엽뻇ꗍꗎꙕ뫘ꓨꚡꕨ
샲ꪾꢺ귓뉺룑ꅁ ꅱꑕꭂꓑ꽵ꙮꅲ덯뵧ꓥ뎹ꖦ꽁꓎꣬땡
ꝧꪺ놡띐ꅁ놡띐뎡ꗷ둎걏꙯써꧀걇뙭ꑾ라꽵ꙮꅁꑕꭂ
ꓑꪺ롧엧맯꧳ꯜꙨꑰꩂ꓍꣓뮡뎣걏꒣ꙮꪺꅃꙝ결꒣꿠
ꖴ뉹쉈뵫뵫ꪺꅋꅋꅃ럭땍떦늤ꪺꓨꩫ륂ꗎꚳꯜꙨ뫘ꅁ
둎릳Ꝁꓥ때ꥷꩫꑀ볋ꅁ룑꩒ꪺ껉귔ꑝꚳ꒣Ꙑꪺ꓁ꑊ
쉉ꅃꙢ꯼볐료궱ꚳ뮡굮뻇ꗍꅵ땯깩ꕘꛛꑶꪺ얪껑ꓨ
ꩫꅶ ꅁꕩ걏Ꟛ쒱녯덯ꕵꚳ쏶꽁꣬ꅵ얪꫌ꅶ덯ꑀ궱ꛓꑷꅁ
ꙝ결걏ꅵꛛꑶꪺꅶ얪껑ꓨꩫꅁꡓꚳ압뱻꣬ꅵꝀ꫌ꅶꪺ
ꢺꑀ궱ꅁ꧒ꕈꕌꖲ뚷ꕨ뉺룑ꅁ꒧ꯡꙁ땯깩ꕘꛛꑶꪺꅃ
꧒ꕈ덯쏤륂ꗎ떦늤Ꟛ쒱녯ꚳ쉉꒣ꢬ냕ꅉ둎걏뮡꙰ꩇ
녱ꓥ뻇꟥뗻꧎걏ꓥ뻇뉺뷗ꪺꢤꯗ꣓뮡ꅁ삳룓걏귝압ꑇ
굮뻇ꗍꅵ땯깩
ꕘꛛꑶꪺ얪껑
ꓨꩫꅶꅁꕵ쏶
꽁꣬ ꅵ얪꫌ꅶ ꅁ
ꡓꚳ압뱻꣬
ꅵꝀ꫌ꅶꅁ꧒
ꕈꖲ뚷ꕨ뉺룑
꒧ꯡꙁ땯깩ꕘ
ꛛꑶꪺꅃꖲ뚷
꣢꫌꒬곛쏶셰
ꪺꅁ꒬결ꕄ
엩ꅃ
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꫌ꪺꅃꛓ꒣걏뮡ꚳ꣇ꓥ뻇뉺뷗ꪺꕄ녩걏Ꝁ꫌ꑷꚺꅁꡓ
ꚳꝀ꫌ꖻ띎덯Ꙟ꣆ꅁꕩ걏Ꟛ쇙걏쒱녯ꖲ뚷꣢꫌꒬곛쏶
셰ꪺꅁ꒬결ꕄ엩ꅃ 
㤵〷〶 귓 Ꟛ라ꧮ룑ꚨ닄ꑀ귓걏륂ꗎ빜얪떦늤ꅆ닄ꑇ귓둎걏
왆겡륂ꗎ빜얪떦늤ꅆꢺ닄ꑔ귓걏땯깩ꛛꑶꪺ얪껑ꓨ
ꩫꅃꟚ뎣라꟢ꡃꑀ귓ꩆꛨꝀ뚥걱꧊ꪺ땥꓀ꅃꟚ맯꧳ꡃ
귓빜얪뉺룑떦늤Ꟛ뎣라꟢ꕌꧮ룑ꚨ땻ꯗꪺ꒣Ꙑꅁ둎걏
ꖦ뎣ꚳ뚥걱꧊ꅁ릳땥뵵떦늤럭땍둎걏냪ꑀꪺ껉귔꣓낵
돌ꙮꅁꗽ륂ꗎꅃ둎걏뮡릳빜얪뉺룑떦늤덯귓ꩆꛨꅁ꣤
맪ꕌꙢꑃ꙾꿅ꪺ껉귔둎삳룓뎣굮ꑆ룑ꑆꅁ꒧ꯡ둎굮꿠
왆겡륂ꗎꅁ돌ꯡ꣬ꑅ꙾꿅ꕌ곝꣬ꑀ뵧ꓥ뎹껉ꅁ둎ꕩ꿠
귝깥ꣃ뭗륂ꗎꙕ뫘꒣Ꙑ떦늤ꅁꕩ꿠걏땥뵵ꑝꕩ꿠걏뇀
뷗ꅁꕩ꿠ꗽꗎ뇀뷗꧎ꙁ꣓땥뵵ꅁ꧎꫌걏ꛛ룟떦늤ꅁ땯
깩ꕘ빁Ꙙꛛꑶꪺ빜얪떦늤ꅃ 
Ꟛ쒱녯꿠ꑏ꯼볐ꑕ궱ꪺ뻇닟꒺뉛ꕵ걏Ꙣ뮡ꧺꑗ궱
꧒뉛뭜ꪺ꒺깥ꅁ쒴꙰뮡꿠꣣엩뎯굺귓ꑈ맯ꓥ뎹ꪺꯤ
뫻ꅁꫭ륆꒣Ꙑ띎ꢣꅃꟚ쒱녯덯귓ꩆꛨꡓꚳ꒰믲뚥걱꧊
ꪺ냏ꝏꅁꖦꕵ걏ꝩ뙄Ꟛ뮡ꅁꟚ굮뉺룑ꪺꩆꛨꚳ귾꣇꒺
깥ꅁꣃꡓꚳ뚥걱꧊냏ꝏꅁꟚ쒱녯꽵ꖿ꿠Ꝁ뚥걱꧊ꪺ냏
ꝏꅁꕵꚳꙢ덯귓뛂꙲ꪺꑪ볐썄ꅁꢺꑕ궱ꕵ걏ꖦꪺ꒺
깥ꅁꑆ룑ꖦꚳ귾꣇꒺깥굮Ꙣ덯귓꿠ꑏ꯼볐료궱ꕨꞹ
ꚨꅃ
ㄮ륂ꗎ빜얪떦
늤ꅃ
㈮왆겡륂ꗎ빜
얪떦늤ꅃ
㌮땯깩ꛛꑶꪺ
얪껑ꓨꩫꅃ
㤵〶㈸많ꑁ Ꟛ귌쒱녯빜얪떦늤삳룓ꕝ걁껔얪ꅂ쁱얪ꅂ덴얪ꅂ
ꑦ쁙싐굺ꅂ굉뭷ꅁꚹꕾ쇙ꕝ걁꟤ꕘ궫쉉ꕹꅂ쏶쇤ꕹꅁ
땍ꯡ라낵떧끏ꅂ냩쉉멋굮ꅂ멋ꟛ굮쉉ꅁ쇙ꚳ굮ꚳ꿠ꑏ
뉺룑뉛롱룻뉠ꪺꕹꑬꅁꪾ륄ꕹꑬꪺ냲ꖻ멣덹ꅁꕈ꓎귗
릢ꚨꗷꅁ꿠냷껚뻚ꭥꯡꓥ꣓얪살ꕹꑬꅁꪾ륄뷆ꕹꪺ뫘
쏾ꅁ덯꣇걏ꑃ꙾꿅뻇ꗍ삳꣣돆ꪺ꿠ꑏꅃ
꣬ꑆꑋ꙾꿅ꅁꟚ귌Ᶎ뇦뻇ꗍꚳ늤얪룲뫫얪ꪺ빜얪
꟞꿠ꅁ꿠낵ꙕ뫘쏾ꮬꪺ얪껑떧끏ꅁꓱ꙰ꅇ낵ꕤꓹꅃ쇙
ꚳ꿠냷뉺룑꓎룑멣ꓱ룻뷆싸ꪺꕹꑬꅁꓱ꙰뮡귋룋ꕹꅂ
곙늤ꕹꅃ쇙ꚳ꿠꣌뻚볐썄꧎걱뢨ꪺ골꣏ꕹꝀ뇀듺ꅃ
ㄮꑃ꙾꿅뭻쏑
ꙕ뫘꒣Ꙑꪺ
빜얪뉺룑떦
늤ꅃ
㈮ꑋ꙾꿅ꚳ빜
얪꟞꿠ꅁ꿠
낵ꙕ쏾ꮬꪺ
얪껑떧끏ꅃ
㌮ꑅ꙾꿅꿠뉺
룑귗쏣뷆싸
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ꑅ꙾꿅껉Ꟛ귌Ᶎ뇦뻇ꗍ꿠냷빩ꚨ낵ꙕ뫘쏾ꮬ얪껑
떧끏ꪺ닟멄ꅁ뉺룑귗쏣뷆싸ꪺꕹꑬꅁ꿠냷껚뻚ꓥ띎녎
뭹ꟇꝀ빁럭ꪺ뷕뻣ꅃ
ꪺꕹꑬꅁ꿠
냷껚뻚ꓥ띎
녎뭹ꟇꝀ빁
럭ꪺ뷕뻣ꅃ
㤵〶㈸많꓾ ꣤맪ꟚꪺꑪꓨꙖꅂꑪ뵤돲ꅂꑪꗘ볐뎣걏ꕝꝴꙢ빜
얪뉺룑떦늤럭꒤ꅁꯡ꣓Ꟛ꟢ꖦ셙ꑰ꣬돌녠ꗎꪺꅁꑝ걏
꒣뫞귾ꑀ귓곬ꗘ꧎걏냪ꓥ곬ꗘꅁꡃꑀ귓곬ꗘ뎣ꕩꕈꗎ
ꪺꅁ둎걏뇀듺ꥍꑕ떲뷗ꅁꟚ꟢ꖦ뭅땊꣬덯귓ꙡꓨꅁꟚ
결꒰믲맯덯귓Ꙍ뙈룻뉠꣨ꅈꙝ결Ꟛ쒱녯Ꟛ맯빜얪뉺
룑떦늤덯ꓨ궱ꪺ믝굮ꅁꕈ꓎뻇ꗍ맯덯ꓨ궱ꪺ믝굮걏ꓱ
룻궢꓁ꪺꅁ땍ꯡꟚꑝ맪믚ꕨ곣ꡳ룲곣땯뇐ꟷꅃ†
꒣뫞귾ꑀ귓곬
ꗘ뎣ꕩꕈꗎ꣬
ꪺꅁ둎걏뇀듺
ꥍꑕ떲뷗ꅃ
㤵〶㈸많ꑂ 꿠ꑏ꯼볐삳룓굮ꯜꑪꅁ꒣땍ꖦꞽ궭ꓓꑰꪺ룜ꅁꑪ
랧둎ꓱ룻ꚳꝸ쏸ꯗꅁ덯귓둎굮ꡃ귓ꛑ깶ꕨ곣ꡳꅁꕩ꿠
껚뻚ꛛꑶꪺꑈ껦꽓뷨쇙ꚳ꽓꧊ꅁꕨ곣ꡳꛛꑶꪺ빜얪뉺
룑떦늤ꅃꢺꯧ믲ꕨ륂ꗎꥏꅈ꙰ꩇꝁ꿠끷맯ꛛꑶ꽚ꑗ땯
깩ꑀ깍떦늤ꪺ룜ꅁꢺ둎걏ꝁꪺ떦늤ꅃ
껚뻚ꛛꑶꪺꑈ
껦꽓뷨쇙ꚳ꽓
꧊ꅁꕨ곣ꡳꛛ
ꑶꪺ빜얪뉺룑
떦늤ꅃ
ꗑꫭ 㐭ㄭ ꕩꪾꅁ꣼던꫌맯꧳빜얪뉺룑뎣ꚳ꒣Ꙑ떦늤ꥍ곝ꩫꅁ곣ꡳ꫌
떲Ꙙꓥ쑭놴끑ꅂ꣼던꫌띎ꢣ꓎맪냈롧엧ꅁ뭻결덯뇸빜얪꿠ꑏ꯼볐ꕩꕈ신꓆
결ꕼ뇸닓ꗘ볐ꅇ
ㄮ꿠뭻쏑ꙕ뫘꒣Ꙑꪺ빜얪뉺룑떦늤ꅃ
㈮꿠삳ꗎ빁럭ꪺ빜얪뉺룑떦늤뙩ꛦ뇀듺꓎ꑕ떲뷗ꅃ
㌮꿠왆겡삳ꗎꙕ뫘꒣Ꙑꪺ빜얪뉺룑떦늤꣓빜얪ꙕ쏾ꮬꪺꓥ뎹ꅃ
㐮꿠껚뻚ꛛꑶ빜얪ꪺ꽓꧊ꅁ땯깩꡴닎ꯤꛒ뭐얪껑ꓨꩫꅃ
Ꙣ닄ꑇ뎹ꪺꓥ쑭룪껆꒤ꑷ뮡ꧺꙕ뫘꒣Ꙑꪺ빜얪뉺룑떦늤ꅁ닄ꑀ뵵ꪺ냪
꒤뇐깶ꕩ껚뻚뻇ꗍꪺ땻ꯗꅁꙢ뇐뻇꒤Ꝁ빁럭ꪺꙷ뇆ꅁꗽ뭻쏑ꙁ삳ꗎꅁ꒧ꯡ
ꑾ꿠왆겡삳ꗎꅃꙢ귝깥ꣃ뭗꒧ꯡꅁꛛ땍둎꿠껚뻚ꛛꑶꪺꑈ껦꽓뷨뭐빜얪닟
꧊ꅁ땯깩꡴닎ꯤꛒ꓎ꛛꑶꪺꑀ깍얪껑ꓨꩫꅃ
ꫭ 㐭ㄭ㈠ 䔭㌭㈩₯䚬ꇀ뎥캤ꎦ傪몾峅ꪲ窸통ꚲ꒡䆵澮榦?皪뫅ꪮ톤殡䌨쓲  - 110 -
⢤吩†䔭㌭㌠꿠꩙뷠Ꝁꭾꪺ뱧Ꝁ궷껦ꅂ꽓ꛢ꓎귗쏣꟞ꖩꅃ
ꫭ 㐭ㄭ 걏꣼던꫌맯꧳꿠ꑏ꯼볐 ⴳⴳ ꪺ룑얪뭐신꓆ꅃ  - 111 -
ꫭ 㐭ㄭ㌠ 䔭㌭㌩ 꿠꩙뷠Ꝁꭾꪺ뱧Ꝁ궷껦ꅂ꽓ꛢ꓎귗쏣꟞ꖩꅃ
룪껆뵳뵘₸삻傸퇅 ꕄ굮랧꧀
㤵〷ㄱ뻇꩑ ꒰믲ꕳ낵뱧Ꝁ궷껦ꅈ꟢ꑔ뵧Ꝁꭾ쉜Ꙣꑗ궱ꅁꝁꑀ
ꑕ둎ꕩꕈ꓀뿫ꯜ뉍랡ꅁ덯걏땡ꝧꪺꅂ덯걏녩ꡱ꣈ꪺꅂ
덯걏ꚶꛛ뉍ꪺꅁ꧎덯걏ꩌ껼궵ꪺꅂ꧎덯걏쇩뇶궵ꪺꅆ
ꅵ꽓ꛢꅶ덱녠걏둎걙ꑀ뵧Ꝁꭾꕨ뷍ꅁ뻣엩Ꝁꭾꑝ라ꚳ
걙ꑀ꣇ꙀꙐꪺ꽓ꛢꅁ꛽뱧Ꝁ궷껦둎걏꒣뫞ꝁꯧ믲뱧ꅁ
ꑀ늴둎곝꣬걏ꕌꅁ릳ꗕ꥾꧶ꪺ룖ꅂ걨ꥶ꒸ꪺ룖ꅂꟵꗕ
ꪺ룖ꅂꟹꡪꪺ룖떥ꅁ쉜Ꙣꑀ끟ꅁꑀ늴둎꟢ꕌ꓀뙽ꑆꅁ
덯귓랧꧀걏굮ꝩ뙄ꝁꝀꭾ뭐Ꝁ깡ꪺ쏶ꭙꅁꟚ결꒰믲뿯
ꢺ믲ꙨꪺꝀꭾꅁꙝ결띑곝꣬ꖦ꒣Ꙑꪺ궱뮪ꅁ둎걏ꝁ룲
Ꝁ꫌꒧뚡ꪺ맯룜ꅁ꙰ꩇ돟앷맯룜ꅁ냲ꖻꑗꑷ롧ꕩꕈꥍ
Ꝁ꫌랾덱ꑆꅁꑝꚳ띎쑀ꕨ랾덱ꅁ뻇ꗍ꒧꧒ꕈ꒣쑀ꕨ맯
룜ꅁꢺ걏ꙝ결ꕌ꟢ꖦ럭ꚨꛒ룕ꪺꝀꭾꅁꛓ꒣걏Ꝁꭾꅁ
Ꟛ귌Ꙣ뵳꩏뻴맪엧뇐ꟷ껉ꅁꚳꑀ귓ꯜ궫굮ꪺ왛꧀ꅁꡃ
ꑀꖻ껑ꡃꑀꕕ뎣ꚳꑀ귓껑ꙗꅁꝁ얪ꪺ걏ꑀꖻ껑ꛓ꒣걏
ꑀꖻ뷒ꖻꅁꝁ얪ꪺ걏ꡃꑀ귓Ꝁ깡ꪺꝀꭾꅁꛓ꒣걏ꡃꑀ
뷒ꪺ뷒ꓥꅁ얪뷒ꓥꥍ얪Ꝁꭾ꒣ꑀ볋ꅁ뷒ꓥ걏ꗎ꣓ꛒ룕
ꗎꪺꅁꝀꭾ걏룲ꕌ꓀꣉ꪺꅁꑀꕕ걏ꑀꖻ껑ꅁ떥꧳걏ꑀ
ꖻꝀꭾ뚰ꅃ
녩ꡱ꣈ꅂꚶꛛ뉍ꅂ깽ꟓ벯떥뎣걏Ꙑꑀ껉ꕎꪺꑈꅁ
뉻Ꙣ뻇ꗍꑷ롧뎣꒣얪덯꣇Ꝁꭾꑆꅁ꛽Ꟛ귌굮엽ꕌ귌ꑆ
룑ꞹ뻣ꪺꓥ뻇땯깩꿟떸ꅁ녱깽ꟓ벯꣬까쥍둌ꅁ꣬ꝅꗺ
꒤ꅂ뎰돬ꅁ꣬뉻Ꙣ꙾뮴ꪺꝀ깡ꅁ꣤맪걏ꑀ룴ꪺꅃ
Ꙑꑀ귓ꑈꕩꕈ뱧ꕘ꒣Ꙑꪺ꽓ꛢꅁꓱ꙰쒬ꩆ꥙ꕩꕈ
뱧녯ꯜ냻곹ꅁꑝꕩꕈ뱧녯ꯜ뮨꧱ꅁ낲꙰뮨꧱걏쒬ꩆ꥙
ꪺꖻꛢꅁꢺꕌꑀ꣇Ꝁꭾꑝꕩꕈꯜ냻곹ꅁ꒣걏뛜ꅈ쒬ꩆ
꥙ꥍꢯ뇳꽥ꪺ뗼ꚳ꒰믲꒣ꑀ볋ꅈꢯ뇳꽥ꪺ뗼ꯜ돟앷
놼껑덕ꅁ꛽쒬ꩆ꥙ꪺ뗼ꯜꓖ놼껑덕ꅁꚳ꣇ꑈ걏ꗎ뒲ꓥ
ꪺ떧ꩫꕨ뱧뗼ꅁꚳ꣇ꑈ걏ꗎ뗼ꪺ떧ꩫꕨ뱧뒲ꓥꅁꕌ뎣
ꚳꕌꛛꑶꪺ꽓ꛢꅃꛓꕂ뱧Ꝁ궷껦ꚳꑀ꣇ꕳ껉ꕎꪺ궷
껦ꅆꚳꑀ꣇ꕳ귓ꑈꪺ궷껦ꅁꟚ귌럭꙾뎣얪꣬ꪺ걏꓏Ꙁ
ㄮ ꅵ뱧Ꝁ궷껦ꅶ
둎걏꟢덜Ꙩ
Ꝁꭾ쉜Ꙣꑗ
궱ꅁꑀ늴둎
꿠꓀뿫걏뷖
뱧ꪺꅃ
㈮ꅵ꽓ꛢꅶ덱
녠걏둎걙ꑀ
뵧Ꝁꭾꕨ
뷍ꅃ굮ꑆ룑
Ꝁꭾ뭐Ꝁ깡
ꪺ쏶ꭙꅁꣃ
뭐꒧맯룜ꅃ  - 112 -
Ꝁ깡꧎뙭띔Ꝁ깡ꅁ릳ꝅꗺ꒤ꚳ뎡꓀걏뙭띔ꪺꝀꭾꅁꢺ
귓껉ꕎ걏룲뗛ꕌꑀ끟륌꣓ꪺꅁꚳ뎡꓀걏ꕌ뉻Ꙣꪺ띐
쒱ꅁ꧒ꕈꡃꑀ귓Ꝁ깡ꗍꖭ굮ꕨ낵꒣Ꙑ껉뚡ꪺ꓁돎ꅁꡃ
ꑀ귓껉ꕎ룲ꕌ꺧꺧곛쏶ꅁꝀꭾ궷껦뎣라룲뗛꟯엜ꅁꟚ
ꯜ쏸꣣엩ꕨꝩ뙄ꝁꢺ걏꒰믲ꅈꟚ귌굮ꕨꑆ룑Ꝁꭾꥍ
Ꝁ깡ꪺ쏶ꭙꅁ꒣ꙐꪺꝀ깡라ꚳ꒣Ꙑꪺ궷껦꽓ꛢꅁ꛽곛
ꙐꪺꝀ깡ꑝ라ꚳ꒣Ꙑꪺ꽓ꛢꅃ
㤵〷㈷뻇ꛋ 덱녠뱧Ꝁꪺ궷껦걏둎뻣엩ꪺꫭ뉻꣓솿ꅁꕌꓱ룻걏
쓝꧳ꑀ뫘뱦과ꪺꅆꛓ뱧Ꝁ꽓ꛢꭨꕩꕈ걏ꫭ뉻ꓢꩫꪺ꒣
Ꙑꅁꕩꕈ걏꟎ꚡꑗꪺꅁ귗쏣ꪺ룜걏ꕌ꟎ꚡꪺꑀ뎡꓀ꅁ
꧒뿗ꪺ꽓ꛢꕩꕈ뮡걏뱧Ꝁꫭ뉻ꓢꩫꪺ꽓ꛢꅁꕝ걁ꕌꪺ
뵧뎹떲멣ꅂ뮺뗼ꗎꕹꅂꕌꪺ꫸땵ꕹꮬꅂꗎ뗼ꪺꭕ꧎뚮ꅂ
ꕹꑬꪺ꫸꧎땵ꅂ꧎걏ꚳꡓꚳ맯ꕍꚨ맯ꪺꅁ덯꣇뎣걏꽓
ꛢꅃ 
꛽뱧Ꝁ궷껦꒣걏ꅁ뱧Ꝁ궷껦걏ꓱ룻뱦과ꪺꅁ꒣걏
뢨Ꙣꓥ꙲ꪺꫭ궱ꑗꅁ걏ꑀ귓빜얪ꪺꅵꯡ뉺룑ꅶꅁ궷껦
걏쓝꧳ꯡ뉺룑ꪺꩆꛨꅁꕌ얪꣬ꪺꕩ꿠걏Ꝁ꫌ꪺꑈꓥ닗
랥쏶써ꅁ꣒꙰뮡Ꝁ꫌ꪺ궷껦쇍Ꙗ꧳쏶써ꑈꓥ꧎걏쇍Ꙗ
꧳쏶써ꛛ땍ꅁ꧎꫌걏뮡ꕌ뻣뵧ꪺ뱧Ꝁ걏쓝꧳과ꪺ뒲ꓥ
꧎뮡뉺ꪺ뒲ꓥ꧎걏뷗앇ꪺ뒲ꓥꅁ꧒ꕈ뮡ꕌ걏ꯡ뉺룑ꅁ
ꕌꑷ롧꒣걏뢨Ꙣꓥ꙲ꓥꕹ뵧뎹ꑗꪺꅁꕌ걏뢨Ꙣꓥ꙲ꓥ
ꕹ뎣살ꑆꕈꯡꪺꑗꛬꪺꩆꛨꅃ꣒꙰땡ꝧꪺꝀꭾ궷껦ꓱ
룻걏써싂ꪺꅁꟚ귌ꚳꑀ뫘뮡ꩫꕳ낵ꅵ믓믕ꅶꅁ믓믕겣
ꑀꓨ궱걏ꑫ꧊ꅁ솿ꗕ룜ꑀ쉉둎걏녃녃뛽뛽ꓥ뻇ꅁꓥ뚮
ꪺ뮡ꩫ둎ꕳ믓믕겣ꅁꕩ걏Ꟛ귌뉻Ꙣꪺ뻇ꗍ뮡룜꒣냷믓
믕ꓥ뚮ꅁꝁ라얥꣬녃녃뛽뛽ꅂꑇꑇ꒻꒻ꅃꛓ믓믕겣둎
걏떶떶ꕯꕯ녡쉉ꕭ쁻녡쉉럅놡ꪺꅁ둎릳믓꒤ꪺ냼ꑫꕭ
쁻ꛛꑶꪺꑖꓒ굮ꩠ띎덯귓ꩠ띎ꢺ귓ꅁ굮ꩠ띎ꛛꑶꪺꑰ
ꯄꅂꩠ띎ꛛꑶꪺꛑ럝덯뫘띐쒱ꅃ꧒ꕈ궷껦룲ꖦꓥ쏣ꪺ
닓뾰ꅂ몾롈ꚳ쏶ꅁꚳꑈ뭻결ꖦ꒣궫굮ꅁ꛽믓믕겣ꕌ라
띑꣬덜Ꙩꪺ닓론ꅁ닓론솿녯ꓓ닓ꅃꛓ뱧Ꝁ꽓ꛢꓱ룻쓝
꧳꟎ꚡꑗꪺ뉠ꡳꅁ궷껦걏둎뻣엩ꛓꢥꅁꝁ맯덯뵧ꓥ뎹
ㄮ뱧Ꝁ궷껦걏
둎뻣엩ꪺꫭ
뉻꣓솿ꅁꓱ
룻걏쓝꧳ꑀ
뫘뱦과ꪺꅁ
꒣걏뢨Ꙣꓥ
꙲ꪺꫭ궱
ꑗꅃ
㈮뱧Ꝁ꽓ꛢꭨ
ꕩꕈ걏ꫭ뉻
ꓢꩫꪺ꒣
Ꙑꅁꕩꕈ걏
꟎ꚡꑗꪺꅁ
꧒뿗ꪺ꽓ꛢ
ꕩꕈ뮡걏뱧
Ꝁꫭ뉻ꓢꩫ
ꪺ꽓ꛢꅃ†
㌮궷껦뭐꽓ꛢ
쇙걏믝굮낵
걙뫘땻ꯗꪺ
신꓆ꅁ굮꣣
엩ꪺ꯼ꕘ꣓
ꡳ뎺궷껦걏
꒰믲ꅃ
ꫭ 㐭ㄭ㌠ 䔭㌭㌩₯妽䂫纪몼枧䂭랮䊯厦캭ퟃ?ꦡ䌨쓲⤠  - 113 -
덱뵧ꑷ롧ꑆ룑ꑆꅃ
덯뇸꯼볐ꯡ궱ꑓꕛꑆꅵ귗쏣꟞ꖩꅶ ꅁ덯귓둎ꯜ꣣
엩ꅁꕩ걏궷껦뭐꽓ꛢ쇙걏믝굮낵걙뫘땻ꯗꪺ신꓆ꅁ꣒
꙰땡ꝧꪺꅱꑕꭂꓑꅁ꽵ꙮꅲ뇐뻇껉꙰ꩇ꟢ꖦ꣣엩신꓆
결ꅵ꿠꩙뷠땡ꝧꝀꭾ럭꒤닓뾰써싂ꪺ뱧Ꝁ궷껦ꅶ ꅁ꟢
ꕌ꣣엩ꪺ꯼ꕘ꣓ꡳ뎺궷껦걏꒰믲ꅁ꣒꙰뮡믓믕겣Ꝁ깡
뻣엩ꪺ궷껦걏닗랥쏶써ꅁ쏶써깡깸ꅂ쏶써ꕌ뙧비ꪺ
ꑈꅁ꽓ꝏ걏룲ꕌꚳ뿋놡ꅂ꓍놡쏶ꭙꪺꑈꅁꖼꖲ라걏ꑀ
꣇꒣ꪾꙗꪺꅂ꒣뭻쏑ꪺꑈꅁꙨꕢ뎣걏꙯보노ꅂ꙯ꢭ쏤
ꪺꑈꅃ
㤵〹〱뻇뇶 ꝁ굮ꙁ꟢덯뇸ꕨ닓뱧ꚨ둘귓뱨ꚸꪺꗘ볐ꅁ둎걏닓
뱧ꚨꪾ쏑ꅂ뉺룑ꅂ삳ꗎꅂ꓀꩒ꅂ뫮Ꙙꅂ뗻얲덯꒻뚵ꅃ
Ꟛꑪ랧뎣걏ꗎꢺ볋ꪺꓨꩫꕨ룑얪ꅁꕩꕈꕨ닓뱧ꚨ둘귓
꣣엩ꗘ볐ꅁ땍ꯡꙁ뵔ꗟ빁Ꙙꓞ뻉뇐뻇ꪺꓨꩫꅃ덯ꑀ뇸
걏ꑕ궱둘귓뻇닟꒺뉛륆ꚨꕈꯡꅁꛛ땍둎륆ꚨꑗ궱ꪺ뻇
닟궫쉉(닊뛂꙲ꪺ뎡꓀)ꅁ꧒ꕈ덯귓Ꟛ귌덱녠꒣낵닓
뱧ꅁꑕ궱ꪺ뻇닟꒺뉛덯둘뇸걏ꑗ궱뻇닟궫쉉덯ꑀ뇸ꪺ
닓ꗘ볐ꅁ꧒ꕈ꒣걏곝ꑗ궱ꪺ닊뛂꙲ꅁꟚ귌뇐뻇꒣걏곝
ꑗ궱ꪺ뻇닟궫쉉ꅁꑕ궱덯둘귓뻇닟꒺뉛륆ꚨ둎라륆ꚨ
ꑗ궱ꪺ뻇닟궫쉉ꅁ덯걏ꯜꛛ땍ꪺꅃ 
ꑕ궱둘귓뻇닟꒺뉛덯걏ꖦꪺ닓ꗘ볐ꅁꕩ걏덯귓맯
Ꟛ귌녍띾뇐꡼ꪺꑈ꣓뮡쇙꒣냷닓ꅁ꧒ꕈꟚ귌라꟢덯귓
ꙁ닓뱧ꚨ둘귓꣣엩ꗘ볐ꅃ꒣꿠ꗎꑗ궱닊뛂엩ꪺ덯뇸ꅁ
닊뛂엩ꪺ덯뇸ꑷ롧닓뱧ꚨꑕ궱ꪺ덯둘뇸뻇닟꒺뉛
ꑆꅃꝁ멃멃곝둎라땯뉻ꅁꖦꪺ엞뿨둎걏덯볋ꅃ돌ꑗ궱
걏ꑀ귓뉛뭜뱨궱룻ꑪꪺꗘ볐ꅁꑕ궱닓ꙃꚨ둘귓꿠ꑏ꯼
볐ꅁ럭ꑕ뱨닓ꙃꪺ둘귓꿠ꑏ꯼볐덶ꑀ륆ꚨꯡꅁꑗ뱨덯
귓뉛뭜뱨궱룻ꑪꪺꗘ볐둎ꛛ땍ꑝ륆ꚨꑆꅃ꧳ꑕ꧒ꚳꪺ
꿠ꑏ꯼볐뎣걏꣌뻚덯뫘엞뿨꣓뇔뱧ꪺꅁ럭ꛑ깶굮뙩ꛦ
뇐뻇껉ꅁ라ꙁ꟢ꖦ닓뱧ꚨ둘귓꣣엩ꗘ볐ꅃꝁꙞꕨꙁ꟢
ꡃꑀ귓꿠ꑏ꯼볐뎣ꕊ닓꓀꩒곝곝ꅁꖦ둎걏덯귓볋ꑬꪺ
뱧ꩫꅃ
ㄮ닓뱧ꚨ둘귓
뱨ꚸꪺꗘ
볐ꅁ땍ꯡꙁ
뵔ꗟ빁Ꙙꓞ
뻉ꪺ뇐뻇ꓨ
ꩫꅃ
㈮Ꟛ귌뇐뻇꒣
걏곝ꑗ궱ꪺ
뻇닟궫쉉ꅁ
ꑕ궱덯둘귓
뻇닟꒺뉛륆
ꚨ둎라륆ꚨ
ꑗ궱ꪺ뻇닟
궫쉉ꅃ
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㤵〷〶 귓 ꓥ뎹꒤ꝥ뉻ꕘ꣓ꪺ귗쏣꟞ꖩꅂ뱧Ꝁ궷껦꓎꽓ꛢꅁ
Ꟛ귌뎣ꖲ뚷Ꙑ껉ꕨ덂뉺ꕌꅁ꧒ꕈ덯귓둎뉯꽁꣬Ꟛ귌ꪺ
뇐ꟷꅁ덯귓ꚳ쉉릳뮡ꚳ꣇귗쏣꟞ꖩ걏ꝸ쏸ꪺꅁ걏뉻뚥
걱ꯄꑬꓱ룻꒣깥꧶ꕨ둸뒤ꪺꅁ꛽걏낣ꭄ걏Ꟛ귌ꛛꑶꕨ
뿯뇐ꟷꅁꑾ꿠냷꯶럓Ꟛ귌ꪺ뉺띑꟢귗쏣Ꝁꑀ귓뚥걱꧊
ꪺ떲Ꙙꅁ꛽Ꟛ귌뉻Ꙣꗎꪺ뎣걏뉻ꚨꪺ뇐ꟷꕩ꿠둎ꡓꚳ
뿬ꩫꝀ뱨ꚸ꧊ꪺ꓁돎ꅁꢺꕵ꿠뮡뇐ꟷꚳ꒰믲Ꟛ귌둎뫉
뙱엽ꯄꑬ뉺룑ꅁ꛽걏꙰ꩇ녺꟢귗쏣룲꽓ꛢ꓀뙽ꪺ룜ꅁ
ꕩ꿠둎때ꩫ둸뒤Ꝁ꫌뻣귓ꪺ뱧Ꝁ궷껦ꅁꙝ결ꯜꙨꪺ뱧
Ꝁ궷껦ꅂ꽓ꛢ뎣걏껚뻚ꕌꪺ귗쏣꣓뱶암꣬ꕌꪺ궷껦ꅃ
꧒ꕈ덯ꑀ뇸꒣굮ꧮ뙽ꅁ뻣엩곝둎ꙮꅁꛓꕂ꿠ꑏ꯼볐꒣
ꗎ곝ꑕ궱ꪺ꒺뉛ꅁ곝ꑗ궱닊뛂엩ꪺ뻇닟궫쉉둎ꙮꅃ
ꓥ뎹꒤ꝥ뉻ꕘ
꣓ꪺ귗쏣꟞
ꖩꅂ뱧Ꝁ궷껦
꓎꽓ꛢꅁꖲ뚷
Ꙑ껉ꕨ덂뉺ꅁ
ꯜꙨꪺ뱧Ꝁ궷
껦ꅂ꽓ꛢ뎣걏
껚뻚귗쏣꣓뱶
암꣬궷껦ꅃ
㤵〷㄰ 귓 ꒰믲ꕳ낵Ꝁ꫌ꪺ뱧Ꝁ궷껦ꥏꅈꅋꅋꕵꚳ덺륌빜
얪Ꝁ꫌ꪺ꣤ꕌꝀꭾꅁ롧륌끑뷗ꅂꓱ룻ꅁꑾ룻ꚳ랧꧀ꅃ
쒴꙰솿꣬쒬룽ꅁꝻ뚡ꚳ귾꣇꒶닐쒬룽ꕂ뉌엣꧶살ꪺꝀ
ꭾꅁ릪쁹뻇ꗍ빜얪ꙁ낵끑뷗ꅁ끑뷗ꪺ륌땻ꭄ녠볶꽐ꅃ
ꕌ귌꧎덜돟앷꧎덜꒣돟앷ꅁ꛽ꚳ둘귓쑀띎낵둎ꯜꙷ벢
ꑆꅃꕩ걏ꕌ귌ꡓꚳ껉뚡곝ꅁꢫ남곝ꫡꅁ꛽걏ꢫ남곝ꫡ
돓륌꧳꒣곝ꝲꅉ†
뱧Ꝁ궷껦ꑀꥷ
굮빜얪륌Ꝁ꫌
ꪺ꣤ꕌꝀꭾꅁ
롧륌끑뷗ꅂꓱ
룻ꅁꑾ룻ꚳ랧
꧀ꅃ
Ꙣꅭ냪ꗁ꒤ꑰ뻇ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻뫵굮ꅮꪺ꓀걱꿠ꑏ꯼볐뵳뢹뮡ꧺ꒤ꅁ뉍
랡끏룼ꅇꅵ꓀걱꿠ꑏ꯼볐⢶싅犳ꆤ ⦬낥䒭溾잲?ꯂ䦡䚡䮡䮤사熯侫
볐ꑕ꒧ꓥ꙲뇔굺ꅁ결꿠ꑏ꯼볐꒧뻇닟꒺뉛ꅁ꣑뇐ꟷ뵳뿯꓎뇐뻇냑ꛒꅁ뷐왆
겡삳ꗎ⢱킨粳ꅁ㈰〳愩ꅃꅶꙝꚹ꓀걱꿠ꑏ꯼볐ꑕ궱ꪺ뻇닟꒺뉛뎡꓀뛈꣑냑
ꛒꅁꕩ뱵꧊덗릺ꅂ왆겡꣏ꗎꅃ꛽닄ꑔ뚥걱ꪺ빜얪꿠ꑏ꯼볐쇙걏굮곝ꑗ궱ꑋ
뇸뛂엩꙲뎡꓀ꅁꢺ걏뻇ꗍ빜얪ꪺꕄ굮뻇닟궫쉉ꅁꑝ걏뇐깶ꪺ뇐뻇ꗘ볐ꅃ
ꗑꫭ 㐭ㄭ ꕩꪾꅁ꣼던꫌맯꧳Ꝁꭾꪺ뱧Ꝁ궷껦ꅂ꽓ꛢ꓎귗쏣꟞ꖩ뎣낵
ꑆ곛럭룔닓ꪺ둹굺ꅁꑝ싧뉍ꑆꑔ꫌ꪺ냲ꖻ랧꧀ꅃ꛽뉻ꚳꪺ뇐곬껑ꣃꡓꚳ뮡
ꧺ녯ꯜ뉍랡ꅁꛓꙨ볆ꪺ냪꒤뇐깶ꑝꚳ랧꧀ꑗꪺ볒뵫ꅃꙝꚹ곣ꡳ꫌뭻결덯뇸
빜얪꿠ꑏ꯼볐낣ꑆ뇐깶굮Ꙩ룉ꕒꑀ꣇곛쏶ꪺꓥ뎹엽뻇ꗍꝀꓱ룻꒧ꕾꅁꕩꕈ
껚뻚뵤ꓥ녎꣤ꥷꛬ녯ꟳ룔닓뉍랡ꅁ꣒꙰ꅇꅵ꿠꩙뷠땡ꝧꝀꭾ꒤닓뾰써싂ꪺ
뱧Ꝁ궷껦ꅶꅂꅵ꿠꩙뷠쒬룽Ꝁꭾ꒤뮨꧱ꪺ뱧Ꝁ꽓ꛢꅶꅂꅵ꿠ꑆ룑뇆ꓱꪺ귗
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쏣꟞ꖩꅶ떥ꅁ럭땍Ꙣ신꓆꒧ꭥꖲ뚷ꗽ녎ꅵ뱧Ꝁ궷껦ꅶꅂꅵ꽓ꛢꅶ꓎ꅵ귗쏣
꟞ꖩꅶꥷ롱뉍랡ꅃꙝꚹ덯뇸꿠ꑏ꯼볐ꕩꕈ꓀결ꑔ뇸닓ꗘ볐ꅇ
ㄮ꿠ꑆ룑ꅵ뱧Ꝁ궷껦ꅶꅂꅵ꽓ꛢꅶ꓎ꅵ귗쏣꟞ꖩꅶꪺꥷ롱ꅃ
㈮꿠꩙뷠Ꝁꭾꪺꅵ뱧Ꝁ궷껦ꅶꅂꅵ꽓ꛢꅶ꓎ꅵ귗쏣꟞ꖩꅶꅃ
㌮꿠끷맯꒣ꙐꝀꭾꪺꅵ뱧Ꝁ궷껦ꅶꅂꅵ꽓ꛢꅶ꓎ꅵ귗쏣꟞ꖩꅶꝀꓱ룻ꅃ
 ꕼ⤠⁅ⴳⴴ₯玪碪몾峅ꪦ嗃ﻅꪪꮡ䆨쎾榦ꢤ﮾峅ꪪ몯価
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ꫭ 㐭ㄭ㐠†⡅ⴳⴴ ₯玪碪몾峅ꪦ嗃ﻅꪪꮡ䆨쎾榦ꢤ﮾峅ꪪ몯価䌠
룪껆뵳뵘₸삻傸퇅 ꕄ굮랧꧀
㤵〷ㄱ뻇꩑ 료궱ꚳ귓꣢귓꙲걏ꯜ궫굮ꪺꅁ둎걏 ꅵꓱ룻ꅶ 빜얪ꅁ
ꢺ걏링룕ꅁꓥ뎹ꚳꙐ뷨꧊ꚳ늧뷨꧊ꅁ꒣꿠뎣꟤Ꙑ뷨꧊
ꪺꅁꑝ꒣꿠뎣꟤늧뷨꧊ꪺꅁꟚ귌굮꟤ꯜꙨꓥ뎹ꅁ뇐ꟷ
ꕵ걏꣤꒤꒧ꑀꅃꛑ깶삳룓뫉꣬덤ꗴꕨ꟤맯ꓱ꧊ꪺꓥ뎹
엽뻇ꗍꕨꝀꓱ룻ꅁꓱ꙰뮡Ꙑꑀ귓ꙡ쉉ꅁ결꒰믲라뱧ꕘ
꒣Ꙑꪺꓥ뎹ꅁꯘ쒳ꛑ깶ꕨ얪ꝅꗺ꒤ꪺꅭ녱깽쇸ꯈ꣬뇫
ꢦꅮ ꅃ
얪땡ꝧꪺꅱꑕꭂꓑ꽵ꙮꅲ덯뵧ꓥ뎹껉ꅁꙁ꟤꙯ꕴ
ꑀ뵧ꅱꑕꭂꓑ꽵꒣ꙮꅲꪺꓥ뎹엽뻇ꗍꝀꓱ룻빜얪ꅁꟚ
ꑝꕩꕈ꣢귓ꑈꙐ볋뎣ꕈꅵꑕꭂꓑ꽵ꙮꅶ결뱧Ꝁꕄ썄ꅁ
꣢귓ꑈꪺꢤꯗ꒣ꑀ볋ꅁ뱧Ꝁꪺꓢꩫꑝ꒣ꑀ볋ꅁ꓁ꑊ쉉
꒣ꑀ볋ꅃ
Ꙑ뷨꧊ꥍ늧뷨꧊ꪺꓥ뎹ꕩꕈ걏꒺뉛ꅁꑝꕩꕈ뮡뱧
Ꝁꓢꩫꅂꫭ뉻ꓨꚡꅁꓥ뎹ꪺꓱ룻ꕝ걁ꅇꓥ뎹꒺뉛ꪺꓱ
룻ꅂꫭ뉻ꓢꩫꪺꓱ룻ꅂ뷗쏒ꓨꩫꪺꓱ룻ꅂꕶ맪ꪺꓱ룻ꅂ
ꓞ쏒ꪺꓱ룻ꅂ덝꣒ꪺꓱ룻ꅂ뱧뒺ꪬꪫꪺꓱ룻ꅂꑈꪫ꟎
뙈ꪺꓱ룻ꅂ뙽쁙떲Ꟁꪺꓱ룻ꅂ볐썄ꪺꓱ룻ꅂ꟯뒫볐썄
ꪺꓱ룻ꅂ쏀덎궷껦ꪺꓱ룻ꅂ띐놡ꛢ녭ꪺꓱ룻ꅂ귗쏣ꓨ
ꩫꪺꓱ룻떥ꅁ쇙ꚳꯜꙨ꒣Ꙑꪺꓱ룻ꅁ꣒꙰꒣Ꙑ궷껦ꪺ
ꓱ룻ꅁꝟꭨ결꒰믲굮ꚳꢺ믲ꙨꪺꝀ깡ꅈꟚꕵ걏궫쉉Ꙣ
ꅵꓱ룻ꅶꅃ꣒꙰ꅱ땜땝ꛦꅲ둹뱧궵볖ꪺꓨꚡꥍꅱꧺ듲
꥾얥껑ꅲ꒣ꑀ볋ꅁ꣢뵧Ꙑ볋Ꙣ둹뱧궵볖ꅁ꛽ꫭ뉻ꓢꩫ
꒣Ꙑꅁꫭ뉻ꓢꩫ둎걏Ꝁ꫌ꗎ꒰믲ꓨꚡꕨ뇔뱧ꅁ뚶뇔귋
뇔걏뱧Ꝁꪺꓨꚡꅃꕴꕾꓱ룻뇐뻇꒤쇙ꕩ꓀ꅇ뒦ꗜ쏶
ꭙꅂ뿫꩒쁵Ꙉꅂ뿫뉍ꖿ뭾ꅂꡄꙐ뿫늧⢥嶬䆤꒤?꺷亩
걱뢨뱨ꚸꅂꢾꓮ뉖뉣ꅂ뽺뿯꣺뇋ꅂ쉫쏾꓀쏾ꅂ셠떲덗
ꯟꅂ뽅땯뾳뷬ꅂ뙽꧝ꯤ룴ꅂ꟬ꛭ꽓뱸ꅂ놴ꧺ닓띌떥ꅃ
덯걏돌슲돦ꪺꅁꖻ꣓둎걏ꑀ뫘링룕ꅁ꒣걏뛜ꅈ
ꓥ뎹ꚳꙐ뷨꧊
ꚳ늧뷨꧊ ꅁ ꅵꓱ
룻ꅶ빜얪걏ꯜ
궫굮ꪺꅁꓱ룻
뇐뻇꒤ꑝꚳꯜ
Ꙩ꒣Ꙑꪺꓱ룻
꒺깥ꅃ†
㤵〷㈷뻇ꛋ ꭥ궱귋걏ꡓꚳ냝썄ꅁ꛽ꯡ궱라ꚳ냝썄ꅁ뱳꩸빜얪
ꛑ맪솿뻇ꗍ꒣뷗ꕌꖻꢭ띒꒣띒빜얪ꅁꕌ끟뵘라ꚳꑔ쏾
ꅵ빩ꚨꓱ룻빜
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ꪺ빜얪라ꕨ롉쒲ꅁꑀ귓둎걏뫴룴ꪺ빜얪ꅁꕴꑀ귓ꭨ걏
꿈ꖻꪺ빜얪ꅁ쇙ꚳ닄ꑔ뫘걏맏땥ꪺ빜얪ꅁ덯귓ꕩ꿠ꗎ
녯쇙ꟳꙨꅁ꙰ꩇꕌ걏얪쎸ꖻꅂ얪목땥ꅁꢺ뫴룴ꪺ빜얪
둎ꯜ쏸뮡ꑆꅁꕌ걏ꑀ귓뫮Ꙙꪺꩆꛨꅁꚳ맏릳꓎뱶궵ꅃ
꙰ꩇ뮡ꕵ녱꿈ꖻꓥ꙲꣓솿ꪺ룜ꅁꑀ꿫ꑅ꙾ꑀ덥닄ꑔ뚥
걱ꪺꯄꑬꅁ냲ꖻꪺ뭻쏑ꕝ걁뷗뮡ꓥꪺꅂ꟧놡ꓥꪺꅂꑰ
뮡ꪺꅂ뒲ꓥꪺꅂ룖ꪺꅁꕌ삳룓뫢걏뉍랡ꪺꅃꕩ걏냝썄
걏ꅵ빩ꚨꓱ룻빜얪ꪺ꿠ꑏꅶꟚ쒱녯ꯜ쏸ꅁ궫쉉걏Ꙣꓱ
룻ꅁ꣒꙰뮡릳걏땡ꝧ둎ꚳ뱧륌ꅵꑕꭂꓑꅁ꽵ꙮꅶꕈ꓎
ꅵꑕꭂꓑꅁ꽵꒣ꙮꅶ꣢뵧ꓥ뎹ꅁꙝ결Ꙣ꒣Ꙑꪺ놡맒ꅃ
냝썄둎걏뮡ꅵ빩ꚨꓱ룻ꅶꅁꯄꑬ귌굮ꕨꓱ룻꒰믲ꅈ꣒
꙰뮡귨ꑾꪺ셼꣒걏Ꙑꑀ귓Ꝁ꫌Ꙑꑀ귓썄ꟷ꒣Ꙑꪺ썄
ꗘꅁ냝썄둎걏뮡Ꟛ귌ꯄꑬ빜얪ꪺ뵤돲ꡳ뎺ꯧ볋ꅈꕌ냷
꒣냷뱥ꅈ꣒꙰뮡얪ꑰ뮡ꪺꯄꑬꙨꅂ얪룖ꪺꯄꑬꓖꅁꢺ
결꒰믲라덯볋ꑬꅁ꙰ꩇꓱ룻빜얪ꢺꝁ굮ꕳꕌꯧ믲뿬ꅈ
꧒ꕈꟚ쒱녯ꯡ궱ꚳ냝썄ꅁꟳ꛳ꩰ걏ꛑ깶굮ꯧ믲뇐뎣쏸
ꑆꅁꟚ쒱녯덯ꑀ뇸ꪺꯡ궱꒣깥꧶륆ꚨꅃ꙰ꩇ뮡꽵ꪺ굮
꣣엩ꕨ뇐ꕨ신꓆ꪺ룜ꅁꕵꙮꕨ뮡ꝁ띑굮뇐ꯄꑬ귌ꓱ룻
꒰믲ꅁ둎꟢굮ꓱ룻ꪺꩆꛨꪽ놵꺳ꕘ꣓ꅃ꣒꙰땡ꝧꪺꓥ
뎹곛Ꙑ꿀ꟷ꒣Ꙑ놡맒ꅂ꒣Ꙑꪺꓟ맒ꅂ꒣Ꙑꪺ엩라ꪺꓱ
룻ꅁ꧎꫌ꪽ놵꣣엩ꪺꕨ솿ꅁ꣒꙰ꕨꓱ룻ꅭ깧굞뚯뛇ꅮ
룲 ꅭ뎷ꑳ궸ꪰꅮ ꒧뚡ꪺ꒰믲쏶ꭙꅁ덯둎라엜녯ꯜ뉍랡ꅁ
꣣엩뉍랡ꪺꩆꛨ둎깥꧶륆ꚨꑆꅃ
쒱녯ꯜ쏸ꅁ궫
쉉걏Ꙣꓱ룻ꅃ
띑굮뇐ꯄꑬ귌
ꓱ룻꒰믲ꅁ둎
꟢굮ꓱ룻ꪺꩆ
ꛨꪽ놵꺳ꕘ
꣓ꅃ
㤵〹〱뻇뇶 ꖦꑕ궱ꪺ뻇닟꒺뉛둎ꕵꚳꙃꑀ귓(꿠뱳꩸빜얪뷒
ꕾ얪ꪫ꓎돸뎹싸뭸ꅁꣃ빩ꚨꓱ룻빜얪ꪺ닟멄ꅃꅁꙝ결
덯귓뉛뭜뵤돲ꑪ랧둎ꓱ룻ꓖꅁꖦ둎ꕵꚳ덯귓ꅁ꧒ꕈꟚ
귌ꕩ꿠ꙁ닓꓀ꅁꓱ꙰뮡ꝁ라얪꒣ꢣ녯라ꓱ룻ꅁ꧒ꕈꟚ
귌Ꙣ뇐뻇ꪺ껉귔ꅁꗽ꯼뻉뻇ꗍ빜얪ꅁꛓꯡꑾ엽ꕌ귌뙩
ꛦ뷠꩒ꅁ곆ꛜꓱ룻꒣Ꙑꓥ뎹ꪺ꽓ꛢꅁ뙩ꛓꕛꕈ꟥Ꝑꅂ
뗻얲ꅃ
Ꙣ뇐뻇ꪺ껉
귔ꅁꗽ꯼뻉뻇
ꗍ빜얪ꅁꛓꯡ
ꑾ엽ꕌ귌뙩ꛦ
뷠꩒ꅁ곆ꛜꓱ
룻꒣Ꙑꓥ뎹ꪺ
꽓ꛢꅁ뙩ꛓꕛ
ꕈ꟥Ꝑꅂ뗻
얲ꅃ
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㤵〷〶 귓 뱳꩸빜얪ꪺ꒺깥굮낵꣇꓁돎ꅁ둎걏뮡뱳꩸빜얪쇙
걏ꚳꕌꪺ땻Ꟈ꧊ꅃ쒴꙰뮡ꅇꗽ녱꒰믲ꑊꓢꅁ꧎꫌걏ꖭ
녠삳룓빜얪귾꣇쏾ꝏꪺ뷒ꕾ얪ꪫꅁꟚ쒱녯ꙢꝀꭾꑗ굮
낵꓁돎ꅁ꛽걏Ꙣꕌꪺ쏾ꝏꑗ릳걏돸꿈싸뭸둎ꡓꚳ쏶ꭙ
쁈껉뎣ꕩꕈꅁ꛽걏ꙢꝀꭾ꒺깥ꑗ궱굮Ꝁ냏륪ꅁ꣒꙰뮡
ꗽ녱뉻ꕎꑰꭾ꧎꫌걏ꑰ뮡ꑊꓢꅁꗑ꫱꓎뮷ꅂꗑ꒤ꛓꕾꅃ
뱳꩸빜얪쇙걏
ꚳ땻Ꟈ꧊ꅁꙢ
Ꝁꭾꑗ굮낵꓁
돎ꅃ†
ꗑꫭ ⴱ 녯ꪾꅁ꣼던꫌맯꧳ ꅵ빩ꚨꓱ룻빜얪ꪺ꿠ꑏꅶꚳ꒣Ꙑꪺ띎ꢣꅁ
ꚳꪺ뭻결뱳꩸빜얪굮ꚳ땻Ꟈ꧊ꅁꙢꝀꭾꑗ굮낵꓁돎ꅆꚳꪺ뭻결뇐깶굮ꗽꝀ
빜얪꯼뻉ꅁ뻇ꗍꑾ라ꓱ룻ꅆ곆ꛜꚳ녍깡뻇꫌뭻결빩ꚨꓱ룻빜얪ꪺ꿠ꑏ룻쏸
낵꣬ꅃ곣ꡳ꫌낣ꑆ뫮Ꙙ꣼던꫌ꪺ띎ꢣ꒧ꕾꅁꑓ냑ꛒꭥ궱ꪺꓥ쑭룪껆ꅁ쒱녯
덯뇸꿠ꑏ꯼볐ꕩꕈ낵ꑀ꣇신꓆ꅁꑝ둎걏꣌럓뻇ꗍ꿠ꑏꪺ낪ꝃ꧎꙾꿅ꪺ뱗
꫸ꅁ녎꿠ꑏ꯼볐ꪺ닓ꗘ볐ꥷꛬ뉍랡ꅁ뱳꩸빜얪ꣃꭄ목때ꗘ볐ꪺ얪ꅁꖲ뚷Ꙣ
ꙕ쏾얪ꪫꑗꝀꗑ뉌ꑊ뉠몥뙩ꚡꪺ뵤돲덗릺ꅆꛓꙢꓱ룻빜얪ꓨ궱ꅁ굮꣣엩뉍
랡ꪺ뱧ꕘ꦳꣬굮뻇ꗍꓱ룻꣇꒰믲ꅈ꧒ꕈ덯뇸꿠ꑏ꯼볐ꕩꕈ신꓆ꚨꑔ귓닓ꗘ
볐ꅇ
ㄮ꿠ꗑ뉌ꑊ뉠ꅂꗑ꫱꓎뮷ꅂꗑ꒤ꛓꕾꝀ뱳꩸ꪺ빜얪ꅃ
㈮꿠껚뻚빜얪꿀ꟷꝀꙕꓨ궱ꪺ꓀꩒뻣뉺ꅃ
㌮꿠끷맯꒣Ꙑꪺ빜얪꿀ꟷꝀꓱ룻빜얪ꅃ
뇐깶ꕩꗽꓞ뻉뻇ꗍ녱돸뎹싸뭸ꪺ빜얪ꑊꓢꅁ빩ꚨꡃꓩ얪돸냅돸ꪺ닟
멄ꅁ놵뗛끴Ꙙ뷒ꓥꅁ꟤ꕘ곛쏶ꪺ뒲ꓥꅂ룖멱ꅂꑰ뮡뙽ꥬ빜얪ꅁꗑ뉌ꑊ뉠ꅂ
ꗑ땵ꛓ꫸ꅂꗑ꫱꓎뮷ꅂꗑ꒤ꛓꕾꝀ덗릺ꅃ돌ꯡ빜얪룻뉠뛸ꪺꓥ뻇롧꣥ꙗ뗛ꅃ
Ꙣ뱳꩸빜얪꒧ꯡꅁꙁꓞ뻉뻇ꗍꝀꙕꓨ궱ꪺꓱ룻ꅁ꣒꙰ꅇ뱧Ꝁ궷껦ꅂꫭ뉻ꓢ
ꩫꅂ귗쏣꟞ꖩꅂ껉꫅굉뒺ꅂ놡맒왛쉉ꅂ뱧Ꝁ냊뻷떥ꅃ결ꑆ냶빩뻇ꗍꅵ뱳꩸
빜얪ꅶ뭐ꅵꓱ룻빜얪ꅶꪺ꿠ꑏꅁ뇐깶ꖲ뚷ꑪ뙱빜얪ꅁ둍꟤빁Ꙙꪺ뇐ꟷꝀ뉠
ꑊꪺꓱ룻뇐뻇ꅃ
†
⢤괩†䔭㌭㔠꿠ꕄ냊빜얪ꕪ꒵꒤ꕾ꓎뙭ꑧꓥ뻇ꪺꙗ뗛ꅁ쉘ꕒ빜얪뗸뎥ꅃ
ꫭ 㐭ㄭ 걏꣼던꫌맯꧳꿠ꑏ꯼볐 ⴳⴵ ꪺ룑얪뭐신꓆ꅃ
ꫭ 㐭ㄭ㐠†⡅ⴳⴴ⤠꿠뱳꩸ꪺ빜얪ꙕ쏾얪ꪫꅁꣃ빩ꚨꓱ룻빜얪ꪺ꿠ꑏꅃ 쓲⤠  - 119 -
ꫭ 㐭ㄭ㔠 ⡅ⴳⴵ⤠꿠ꕄ냊빜얪ꕪ꒵꒤ꕾ꓎뙭ꑧꓥ뻇ꪺꙗ뗛ꅁ쉘ꕒ빜얪뗸뎥ꅃ
룪껆뵳뵘₸삻傸퇅 ꕄ굮랧꧀
㤵〷ㄱ뻇꩑ 덯뇸꿠ꑏ꯼볐ꪺ쏶쇤꙲Ꙣꅵ쉘ꕒ빜얪뗸뎥ꅶ ꅃ꣤
맪뭏왗ꓥ뻇ꥍ뙭ꑧꓥ뻇걏ꑀ볋ꪺꅁ뭏왗ꓥ뻇ꖻꢭꑝꕝ
걁꒣Ꙑ뇚롳ꅁ덯ꡓꚳꑈ라꓏맯ꅁ꙰ꩇ뭏왗ꓥ뻇궱맯ꪺ
걏뙭ꑧꅁꙢ걙꣇땻ꯗꑗꥍ뙭ꑧꓥ뻇걏ꑀ볋ꪺꅁꑝ둎걏
Ꙣ꒣Ꙑꓥ꓆꒤ꯧ믲볋ꕨ둩둩곛놤ꅃ꣤맪궫쉉걏굮덺륌
빜얪꒤ꕾ꓎뭏왗ꓥ뻇Ꝁꭾꅁ뱗뙩맯꒣Ꙑꓥ꓆굉뒺꓎꒣
Ꙑ뇚롳ꪺ뉺룑뭐랾덱ꅃꑝ둎걏ꕄ냊빜얪ꅁ쉘ꕒ빜얪뗸
뎥ꅃ
덯뇸꿠ꑏ꯼볐
ꪺ궫쉉Ꙣꕄ냊
빜얪ꅁ쉘ꕒ빜
얪뗸뎥ꅃ
㤵〷㈷뻇ꛋ ꛽걏Ꟛ걏쒱녯ꅵꕪ꒵꒤ꕾꅶꪺ뵤쎥뭐뎯롱왚낪
ꪺꅁ덯냝썄Ꙣ꧳ꕌ굮ꅵꕄ냊빜얪ꅶ ꅁ덯ꑷ롧걏ꚳꑀ쉉
놡띎ꪺꅁꕩ걏럭ꛑ깶Ꙣ덝군뇐뻇겡냊ꪺ껉귔ꅁ덯둎엜
ꚨ덑냊ꪺꑆꅁ꧒ꕈ덯뇸삳룓걏샋엧ꯄꑬ귌ꢫꕘ뷒ꯇ꒧
ꕾꪺꅂꭄ뫊럾뵤돲꒧꒺ꪺꅁ꙰ꩇ뮡꟢ꕌꪺꅵꕄ냊ꅶ꟯
ꚨꅵ꿠ꅶꪺ룜ꅁ ꅵ꿠빜얪ꕪ꒵꒤ꕾ꓎뙭ꑧꓥ뻇ꪺꙗ뗛ꅁ
쉘ꕒ빜얪뗸뎥ꅃꅶ ꅁꢺꕩ꿠ꓱ룻ꡓꚳ냝썄ꅃ ꅵ꿠ꅶ 룲 ꅵꕄ
냊ꅶꪺ듁ꯝ걏꒣Ꙑꪺꅁ덯뇸삳룓걏ꅵꯡ뷒ꯇꅶꪺꅁꗽ
엽ꕌ꿠ꅵ냷꿠ꅶ ꅁ꒧ꯡ뷒냳꒧ꕾꑾ꿠ꅵꕄ냊ꅶ ꅁꛓꕂ덯
귓ꑝꯜ쏸ꕨ샋껖뻇ꗍꕄ냊뭐ꝟꅃ꧎꫌걏ꝁꙢ뇐뻇ꑗ꙰
꛳엽ꯄꑬꕄ냊ꅁ꙰꛳ꕨ왛맮ꯄꑬꪺꕄ냊ꅁ덯귓쏸ꯗꚳ
쉉낪ꅁꙝ결덯귓ꕄ냊쇙뉯꽁꣬뾳뷬ꪺ냝썄ꅁꕌ라ꕄ냊
귉빜꽚꿅껑쉤ꪺ껑ꅁ꛽ꕌ얪ꪺꭾ뷨꙰꛳ꅈꕌ걏ꝟ꽵ꪺ
ꚳ뾳뷬Ꙣ얪껑ꅈ꣒꙰뮡Ꟛꪾ륄걙꣇뻇껕ꝁ얪ꑆꙨꓖ
뙱ꪺ껑ꅁꝁ둎ꕩꕈ녯꣬돕ꑨ볺꧎걏뫓ꑨ볺꒧쏾ꪺ볺
뚵ꅁꭨ뻇ꗍ걏꒣걏ꕄ냊ꪺ걏ꯜ쏸듺ꥷꪺꅃ꧒ꕈꕄ냊빜
얪삳룓걏ꕌꚳꑆ뾳뷬꒧ꯡꅁꕌꢫꕘꝁꪺ뷒냳꒧ꕾꅁ꒣
Ꙣꝁꪺ곹ꟴ뵤돲꒧꒺ꅁꡓꚳꗎꛒ룕꧎Ꝁ띾ꕨ굮ꡄꕌꅁ
ꕌ쇙걏꿠ꑪ뙱ꕨ곝ꅁꢺꑾ걏ꕄ냊ꅁꕩ걏ꖲ뚷꫸껉뚡ꕨ
왛맮ꅃ
ꗽ엽ꕌꅵ꿠ꅶ
빜얪ꅁ뷒냳꒧
ꕾꑾ꿠 ꅵꕄ냊ꅶ
빜얪ꅃ꒣륌덯
귓ꑝꯜ쏸ꕨ샋
껖뻇ꗍꕄ냊뭐
ꝟꅁꖲ뚷꫸껉
뚡ꕨ왛맮ꅃ
㤵〹〱뻇뇶 덯ꑕ궱ꑔ귓 E-3-5-5-1ꅂE-3-5-5-2ꅂE-3-5-5-3 둎
걏륆ꚨꑗ궱 E-3-5 ꪺ덯ꑀ뇸ꅁ꧒ꕈ굮꟢ꑕ궱ꪺꢺꑔ뇸
꟢ꑕ궱ꑔ뇸뻇
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낵닓꓀ꅃ₤삡䆫䮥榹䚨
ꑗ궱ꪺ꿠ꑏ꯼
볐뻇닟궫쉉ꅃ
㤵〶〸 귓 뉻Ꙣꪺ뿯ꓥꑝꓖꑆꅁꕈꭥ쇙ꚳ뿯ꅱ램껧뻰ꅲ ꅁꢺ
ꝁꛜꓖꪾ륄뭏왗ꓥ뻇걏덯볋ꑬꅁ뉻Ꙣ뿯ꓥꓖꑆꅁ뾫ꩌ
ꪩ뿯램뙦ꪺꅱ뭄ꪾꅲꑷ롧걏ꗎ꿂ꖿꪺ냪뭹뱧ꪺꅁ ꅱ램
껧뻰ꅲ쇙ꚳꯜꙨ걏ꗎ믔꭮뭹ꪺꅁ ꅱ셮궵쓁ꅲ료궱둹뱧
셮궵ꪺ뎡꓀걏뭏뭹ꡓꚳ뿹ꅁ꛽ꕌꫭ뉻ꪺ꒺뉛뭐ꓥ꙲ꪺ
륂ꗎꅁꑝ걏꿂ꖿꪺ꒤ꓥꅃꯧ볋ꕨꥷ롱뭏왗ꓥ뻇ꅈ뉻Ꙣ
뇐꡼뎡꒣걏ꕘꑆꑀ깍ꅭ뭏왗ꓥ뻇꩙뷠ꅮ뛜ꅈ쒴꙰룖ꅂ
뒲ꓥ걏Ꝥ퇔뵳ꪺꅁꟚ귌뻇껕결ꑆꕛ녪Ꝁꓥꅁꑝꕨ뙒ꑆ
ꑀ꣇껑ꅁꟚ둎뙒ꑆꝤ퇔뵳ꪺ뒲ꓥ뚰ꅁꯄꑬ얪ꪺ껉귔꒣
걏ꢺ믲돟앷ꅃ
뉻Ꙣ뿯ꓥꓖ
ꑆꅁꯧ볋ꕨꥷ
롱ꅵ뭏왗ꓥ
뻇ꅶꅈ
㤵〷〴 귓 䔭㌭ ꪺꕄ냊빜얪걏ꑷ롧꣬ꑆ놡띎뱨ꚸꅁ꙰ꩇ뮡
ꭥ궱ꪺꪾ쏑꟞ꖩ뎣꿠냷ꫭ뉻둸뒤ꪺ룜ꅁ꿠냷ꅵꪾ꒧꫌
꒣꙰ꙮ꒧꫌ꅁꙮ꒧꫌꒣꙰볖꒧꫌ꅶ ꅁ꿠냷륆꣬ꙮ꒧ꅂ
볖꒧럭땍걏뉺띑ꅃ
ꅵꕄ냊빜얪ꅶ
ꑷ롧꣬ꑆ놡띎
뱨ꚸꅃ†
㤵〷〵 귓 ꣆맪ꑗ놡띎ꖦ꒣삳룓ꙃ결ꑀ뫘꿠ꑏꅁꓱ꙰뮡
ꅵ䔭㌭ 꿠ꕄ냊ꪺ빜얪ꕪ꒵꒤ꕾ꓎뙭ꑧꓥ뻇ꪺꙗ뗛ꅁ
쉘ꕒ빜얪뗸뎥ꅶ ꅁ덯귓꣤맪꒣걏꿠ꕄ냊ꪺꅁ삳룓걏ꛛ
ꕄꪺ뻇닟ꑾ맯ꅁꛛꕄꪺ뻇닟ꑾ걏ꑀ뫘꿠ꑏꅁ꿠ꕄ냊ꪺ
ꕨ낵걏ꑀ뫘띎쑀ꅁ릳덯료Ꟛ둎쒱녯ꖦ꒣걏ꯜ빁럭ꅁ꛽
걏Ꟛ귌뇐ꑆ덯ꑀ뷒ꅁꝀ꫌ꯜꝬꓞ덯귓뻇ꗍꅁ뻇ꗍ뮡ꕌ
ꯜ쑀띎ꕨꕄ냊곣ꡳ덯ꛬꝀ꫌ꅁ꧎걏Ꙩ얪ꑀ꣇ꕌꪺꝀ
ꭾꅃ릳꿠ꑏ꯼볐꟢ꖦ럭Ꝁꑀ뫘꿠ꑏꟚ둎쒱녯꒣ꓓ빁
럭ꅃ
놡띎ꖦ꒣삳룓
ꙃ결ꑀ뫘꿠
ꑏꅃ꒣걏꿠ꕄ
냊ꪺꅁ삳룓걏
ꛛꕄꪺ뻇닟ꑾ
맯ꅁꛛꕄꪺ뻇
닟ꑾ걏ꑀ뫘꿠
ꑏꅃ†
㤵〷〶 귓 ꣤맪Ꟛ쒱녯 E-3-5 덯뇸둎뉛뭜Ꙣ E-3-4 료쁙ꑆꅃ
E-3-4 뱳꩸빜얪ꙕ쏾얪ꪫ둎삳룓ꚳꕝ걁뙭ꑧꪺꅂ꒤ꕾ
ꪺ덱덱삳룓ꕝ걁Ꙣ꒺ꑆꅁꙝ결ꙕ쏾얪ꪫ둎ꑷ롧쉘ꕒ빜
얪뗸뎥ꑆꅁ덯ꑀ뇸걏뙱ꢭ굱Ꝁ꧎ꚳ꧒ꗘꪺꪺꅁꙝ결ꕌ
ꕩ꿠굮녪뷕뭏왗ꖻꑧꪺꝀ깡ꅁ꣤맪Ꟛ쒱녯ꕌ걏쓝꧳ꓱ
덯뇸둎뉛뭜Ꙣ
䔭㌭ 료쁙
ꑆꅃ䔭㌭ 뱳
꩸빜얪ꙕ쏾얪
ꪫ둎삳룓ꚳꕝ
ꫭ 㐭ㄭ㔠 䔭㌭㔩₯䒰쪾峅ꪥ檤떤꒥纤캶涤枤잪몦垵?䇂墥劾峅ꪵꖡ䌨쓲  - 121 -
룻Ꙩ빬ꪺ뎡꓀ꅃꙝ결Ꟛ귌Ꙣ빜얪륌땻럭꒤꒣라꽓ꝏꕨ
녪뷕걙ꑀ뎡꓀ꅁ릳덯ꑀ뇸 E-3-5-5-1 꿠냷엩라ꕘꝀꭾ
꒤맯뙧비ꑈꅂ꣆ꅂꪫꪺ둌궫쏶써ꅃ꣤맪ꕌ걏꒣걏둎ꕩ
ꕈꙞ삳꣬ E-3-3-1-1 꿠ꑆ룑ꣃ룠쓀Ꝁ꫌꧒뇽뛇륆ꪺ끔
꺧ꅁ뙩ꛦ맯룜ꅃꙝ결ꡃꑀ귓Ꝁ꫌뎣ꚳꕌ뱧Ꝁꪺ굉뒺뭐
ꗘꪺꅁꢺ걏Ꟛ귌얪꫌굮ꕨꑆ룑ꪺꅁ빜얪ꪺ껉귔ꖻ꣓둎
걏ꭏ꯹둌궫ꪺꓟ놡 ꅁ 땍ꯡ뒣ꕘꛛꑶꪺ곝ꩫ ꅁ ꧒ꕈ E-3-5
덯ꑀ뇸맯Ꟛ꣓뮡ꅁꟚ꒣라ꕨ꽓ꝏꪺ궫뗸ꅁꟚ쒱녯ꖦ삳
룓뉛뭜Ꙣ E-3-4 둎ꙮꑆꅃ 
뱳꩸빜얪꒣꿠목때ꗘꪺꅁꟚ귌ꪺ뇐뻇ꖲ뚷ꗽ굮ꚳ
냏냬뵤돲ꅁꗽꯘ멣ꙮ냲ꖻꪺꅁꛜ꧳ꦵ꛹ꪺ둎엽ꕌꛛꑶ
꣓쉘ꕒꅋꅋꙝ결굮냶빩ꕌ빜얪ꪺ뱳ꯗ땍ꯡꑾ꿠ꙁꟳ
ꦹꕾ쉘ꅃ꙰ꩇ뛈궭꧳ꖻꑧꝀ깡ꪺꩆꛨꅁ빜얪둎ꓓ꽕륩
ꑆꅁꙝꚹ뮡룓빜얪ꪺꩆꛨꅁ냪꒺ꚳ귾꣇ꅈ냪ꕾꚳ귾
꣇ꅈ곆ꛜ꧳뮡꫱ꕎꚳ귾꣇ꅈꕪ꣥ꚳ귾꣇ꅈ삳룓ꚳ냲
슦Ꙁ쏑ꅃ
걁뙭ꑧꪺꅂ꒤
ꕾꪺꅃ꙰ꩇ뛈
궭꧳ꖻꑧꝀ깡
ꪺꩆꛨꅁ빜얪
둎ꓓ꽕륩ꑆꅃ
㤵〷㄰ 귓 ꝁ꧔뙩ꑀ뷒귬ꛭꗁꪺ뷒ꓥ솿룑꒧ꯡꅁ둎꿠꟢귬ꛭ
ꗁꪺꓥ꓆덱덱ꑆ룑ꑆ뛜ꅈ믝굮뱗ꕛꙨꓖ룉ꕒ룪껆ꅈ
덯ꑀ뷒걏굮뻇ꓥ뻇쇙걏ꓥ꓆ꅈꓥ뻇뭐ꓥ꓆걏ꣃ뙩
ꪺꅁꟚꣃ꒣꓏맯꟢귬ꛭꗁꪺꓥ뎹꧱뙩ꕨꅁ셡뙢걏뭹ꓥ
뷒ꅁ뻮뙢꿠ꝟꙢꫀ라곬낵돦꒸ꪺ떲Ꙙꅈꕵ굮Ꙣ뵳뷒ꖻ
껉녎껉걱뷕뻣ꙮꝙꕩꅃꑰꯄ뎣볖꧳뻇닟ꪺꅁꙝ결꒣Ꙑ
ꪺꗍ겡롧엧ꚳ꒣Ꙑꪺ볖뷬ꅃ 
뭏왗ꓥ뻇걏돌꫱ꑾ붴꭫놸끟ꅁ덳뇐깶뫂룕뎣ꓖ꒣
ꑆ뭏왗ꓥ뻇ꪺ썄ꗘꅃ꛽뇐깶롳ꚳꛑꅂ꒤ꅂꭃꅁ걆ꦲ떹
ꑆꛑ깶귌Ꙩꓖ산ꝕꅈꑀ꓁뎣굮빡ꛑ깶ꛛ귗ꅂ뻇닟ꅃ뭻
쏑뭏왗ꓥ뻇걏ꖲ굮ꪺꅁ꛽걏뭏왗ꓥ뻇둎ꕵꥷꛬꙢ뿠
ꥍꅂ쇩뭆걆ꅂ쇩뉺ꥍꅂ뛀걋ꧺ떥ꑈꢭꑗꅈꝤ뽂걹ꥏꅈ
곓ꗁꓥ뻇뫢꒣뫢ꥏꅈ꙰꛳싧뉍곉뵵ꅈ뱳롱ꅈ꽕롱ꅈ
Ꟛꑝ꒣ꯜ뉍랡ꅁ꙰꛳엽ꛑ깶귌Ɤ뉍랡ꙁ뇐뭏왗ꓥ뻇꒣
걏ꯜꙮ뛜ꅈ뭏왗ꓥ뻇ꪺ뵤돲ꅁ뭏왗ꓥ뻇ꪺ랹랽꺣꧈ꕵ
ꚳ꙾뮴ꑈꅁꛓꕂ걏뭏왗ꓥ뻇꡴늦띾ꪺꑾꟋ녯뉍랡ꑆꅃ
뭏왗ꓥ뻇걏돌
꫱ꑾ놸끟ꪺꅁ
삳엽ꛑ깶ꕒ맪
뭏왗ꓥ뻇ꪺ꿀
빩ꅃ
ꫭ 㐭ㄭ㔠 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ꕈ뉻ꚳꪺꛑ깶꣓솿ꅁ걆ꦲ룓꒣룓산ꚣꅈ엽ꛑ깶ꕒ맪뭏
왗ꓥ뻇ꪺ꿀빩ꅃꙢ깶룪냶꡼껉굮낵ꅁ뒣ꩀ뇐깶꿀뷨ꟳ
굮낵ꅃ 
ꗑꫭ 㐭ㄭ 녯ꪾꅁ꣼던꫌맯꧳덯뇸꿠ꑏ꯼볐꒤ꪺꅵ뙭ꑧꓥ뻇ꅶꥍ뻇닟
꒺뉛꒤ꪺꅵ뭏왗ꓥ뻇ꅶꙢꥷ롱ꑗꚳ꒣Ꙑꪺꢣ룑ꅁ꣤맪뭏왗ꓥ뻇ꖻꢭꑝꕝ걁
꒣Ꙑ뇚롳ꪺꓥ뻇ꝀꭾꅁꙢ꒣Ꙑꪺꓥ꓆꒤ꅁ뻇닟ꕨꕝ깥ꅂꕨ둩둩곛놤ꅁꕨ둌
궫뭐쏶써ꅁ꣤궫쉉삳걏굮덺륌빜얪ꕪ꒵꒤ꕾ꓎뙭ꑧꓥ뻇Ꝁꭾꅁ뱗뙩맯꒣Ꙑ
ꓥ꓆굉뒺꓎꒣Ꙑ뇚롳ꪺ뉺룑뭐랾덱ꅃ꧒ꕈ덯뇸꿠ꑏ꯼볐ꪺ쏶쇤Ꙣ꧳ꅵ꿠ꕄ
냊빜얪ꣃꕂ쉘ꕒ빜얪뗸뎥ꅶꅃ
ꑝꚳ꣼던뇐깶뭻결덯뇸둎뉛뭜Ꙣ ⴳⴴ 료쁙ꑆꅃ곣ꡳ꫌뭻결ꭥ굺 䔭㌭
꿠ꑏ꯼볐ꪺ꒺깥걏ꅵ꿠뱳꩸ꪺ빜얪ꙕ쏾얪ꪫꅁꣃ빩ꚨꓱ룻빜얪ꪺ꿠ꑏꅶꅁ
ꖦꪺ궫쉉Ꙣꅵ빩ꚨꓱ룻빜얪ꪺ꿠ꑏꅶꅆꛓ ⴳⴵ 꿠ꑏ꯼볐ꪺ꒺깥걏ꅵ꿠ꕄ
냊빜얪ꕪ꒵꒤ꕾ꓎뙭ꑧꓥ뻇ꪺꙗ뗛ꅁ쉘ꕒ빜얪뗸뎥ꅶ ꅁꖦꪺ궫쉉삳쉜Ꙣꅵ꿠
ꕄ냊빜얪ꣃꕂ쉘ꕒ빜얪뗸뎥ꅶꅃ꣢뇸ꪺ뻇닟궫쉉꒣Ꙑꅁ꧒ꕈ ⴳⴵ ꣃ꒣ꞹ
ꗾꕝꝴꙢ 䔭㌭ 료궱ꅃ
ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻쇶ꕈ냶빩ꅵ꿠ꑏꅶ결뻉Ꙗꅁ꛽꿠ꑏ꯼볐꒤쇙걏ꕝꝴꅵ뭻
ꪾꅶ꓎ꅵ놡띎ꅶꪺ뎡꓀ꅁꙝ결ꖦ귌걏꒣꿠꓁돎ꪺꅁ꧒ꕈ덯뇸꿠ꑏ꯼볐ꕩꕈ
꣌뻇ꗍ땻ꯗ뭐꙾꿅ꪺ꒣Ꙑꛓ신꓆결ꅇ
ㄮ꿠뭻쏑ꕪ꒵꒤ꕾ꓎뙭ꑧꓥ뻇ꪺꙗ뗛ꅃ
㈮꿠빜얪ꕪ꒵꒤ꕾ꓎뙭ꑧꓥ뻇ꙗ뗛ꅁ뱗뙩맯꒣Ꙑꓥ꓆뇚롳ꪺ뉺룑ꅂ둌
궫뭐랾덱ꅃ†
㌮꿠ꕄ냊빜얪ꕪ꒵꒤ꕾ꓎뙭ꑧꓥ뻇꒤꣣ꚳꕎꫭ꧊ꪺꝀꭾꅁꕈ쉘ꕒ빜얪
뗸뎥ꅃ
⢤묩 䔭㌭㘠꿠왆겡삳ꗎꙕ쏾ꑵ꣣껑꓎륱뢣뫴룴ꅁ뭠뚰룪끔ꅂ닕슴ꟷ껆ꅁ
뱳꩸빜얪ꅃ
ꫭ 㐭ㄭ 걏꣼던꫌맯꧳꿠ꑏ꯼볐 ⴳⴶ ꪺ룑얪뭐신꓆ꅃ
ꫭ 㐭ㄭ㔠 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ꫭ 㐭ㄭ㘠 䔭㌭㘩₯䚬ꇀ뎥캦嗃ﺤ疨톤캹熸ꎺ䆻悶낸咡䈠
닕슴ꟷ껆ꅁ뱳꩸빜얪ꅃ
룪껆뵳뵘₸삻傸퇅 ꕄ굮랧꧀
㤵〷ㄱ뻇꩑ 덯뇸꿠ꑏ꯼볐돌궫굮ꪺ쏶쇤걏꿠왆겡삳ꗎ ꅵꑵ꣣
껑꓎륱뢣뫴룴ꅶ ꅃ
궫굮ꪺ쏶쇤걏
ꅵꑵ꣣껑꓎륱
뢣뫴룴ꅶ ꅃ
㤵〷㈷뻇ꛋ Ꟛ쒱녯ꅵ륱뢣뫴룴ꅶ걏ꚳꮰ뙭깴뙚ꪺꅁꛜ꧳ꑵ꣣
껑ꅁ둎Ꟛ귓ꑈ꧒ꪾꅁꯄꑬ귌ꪾ륄ꪺꑵ꣣껑ꑪ랧둎걏꙲
쏣꣥ꅁ꛽걏Ꟛ곝륌ꑀ뵧돸뻉ꅁ뉻Ꙣꯄꑬ꒣ꢣ녯걤꙲
꣥ꅁ걤꙲꣥ꪺꓨꚡ뎣꒣ꓓ라ꅁ깡료ꚳ꙲꣥ꑝ꒣ꢣ녯
걤ꅁꕩ걏ꕌ꧒ꪾ륄ꪺꑵ꣣껑ꑪ랧ꑝ뛈궭꧳꙲꣥ꅁꕌ꒣
ꪾ륄쇙ꚳꯜꙨꪺꑵ꣣껑릳ꛊ곬ꗾ껑ꅂ맏얲떥덯꣇뎣걏
ꑵ꣣껑ꅃ뒣꣬ꅵ뭠뚰룪끔ꅶ ꅁ꙰ꩇ걏룪끔ꅁꑷ롧꒣걏
돦꿂ꓥꖻꪺꩆꛨꑆꅁ쇙ꕝ걁뮡뫴룴ꑗꪺ룪껆ꅁ룪껆Ꙁ
Ꙑ꯼ꕘ꒰믲ꅁꝩ뙄ꝁꪺ끔꺧걏꒰믲ꅈꢺ귓끔꺧꣤맪걏
Ꙣ굉ꯡꪺꅁ꣒꙰Ꟛꝩ뙄ꝁ덯걱룜ꅁ꣤맪굉ꯡꚳꟚꪺ띎
ꯤꅁꝁ꿠꒣꿠Ꝑ쉟Ꙣ뫴룴ꑗꪺꙨ뫘룪끔ꅁ꣤굉ꯡ꽵맪
띑굮ꫭ륆ꪺ띎롱걏꒰믲ꅈ덯뉯꽁꣬ꑆ ꅵ녋뵘ꅶ ꅂ ꅵ룑뵘ꅶ
ꪺ냝썄ꅃꙮꓱ뮡ꑀ꣇끝롧녍깡결꒰믲굮곝ꯜꙨꪺ볆
뻚ꅈꙝ결ꕌ굮녱ꯜꙨꪺ볆뻚ꕨ뻣Ꙙꕘ꽵ꖿꪺ끔꺧ꅁ꧒
ꕈ덯료쁙꧒뿗ꪺꅵ뭠뚰룪끔ꅶ꣤맪ꑷ롧꒣돦돦ꕵꚳ룪
껆ꪺ냝썄ꑆꅁ쇙ꕝꝴꑆ굉ꯡꪺ끔꺧ꅁꝁ굮ꕨ륌쉯귾꣇
ꩆꛨ걏굮ꪺ쇙걏귾꣇걏꒣굮ꪺꅁ굮ꪺꑓ룓꙰꛳ꙷ뇆ꅃ  
ꕴꕾ닕슴ꟷ껆걏결ꑆ뱧Ꝁ뛜ꅈ낲꙰Ꟛꡓꚳ뱧Ꝁ
ꪺ냊Ꝁꅁꢺ닕슴ꟷ껆굮낵꒰믲ꅈ덯ꑀ뇸ꚳ냝썄꧎꒣깥
꧶낵꣬ꪺ귬ꙝ걏닕슴ꟷ껆굮낵꒰믲꒣뉍랡ꅁ꧒ꕈ덯ꑀ
뇸굮엽ꕌ뢨맪ꪺ룜ꖲ뚷굮ꚳ늣ꕘ ꅁ 굮ꚳ끴깍 ꅁ ꣒꙰ ꅵ닕
슴ꟷ껆ꕈꑆ룑꒰믲꒰믲ꩆꛨꅋꅋꅶ ꅁ꙰ꩇ닕슴ꟷ껆ꡓ
ꚳꑕꓥꅁꢺꝁ닕슴ꟷ껆굮띆맀ꅈ덯ꑀ뇸굮뢨맪ꪺ룜ꅁ
ꯡ궱굮ꚳꑀ귓냊Ꝁꅁ닕슴ꟷ껆굮낵꒰믲ꅈꯡ궱굮ꚳꑀ
귓냊Ꝁꅁꝁꖲ뚷굮ꚳꑀ귓냊Ꝁ꣓뢨맪ꅃ
ㄮ ꅵ륱뢣뫴룴ꅶ
걏ꚳꮰ뙭깴
뙚ꪺꅁꯄꑬ
귌ꪾ륄ꪺꑵ
꣣껑둎걏꙲
쏣꣥ꅃ
㈮ ꅵ뭠뚰룪끔ꅶ
ꑷ롧꒣ꕵꚳ
룪껆ꪺ냝
썄ꅁ쇙ꕝꝴ
ꑆ굉ꯡꪺ끔
꺧ꅃ
㌮닕슴ꟷ껆굮
낵꒰믲ꅈꯡ
궱ꖲ뚷굮ꚳ
ꑀ귓냊Ꝁ꣓
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㤵〷〶 귓 Ꟛ쒱녯뻇ꗍꙢ륂ꗎ륱뢣뫴룴ꪺ꿠ꑏꑗꓱ룻ꙮꅁ꛽
Ꙣ륂ꗎꑵ꣣껑ꪺꙡꓨ삳룓굮ꕛ녪ꅁꙝ결뉻Ꙣ뫴룴ꓓꓨ
ꭋꑆꅁ꧒ꕈꕌ뎣꒣라ꕨ뿋꫱꿈ꖻ덯뫘ꩆꛨꅁ꛽걏ꑵ꣣
껑ꕌꪺ뫘쏾꽵ꪺꯜꙨꯜꙨꅁꯄꑬ뎣ꡓꚳꕨꩠ띎꣬덯
뛴ꅃ꣤맪Ꙣ냪ꑀꪺ껉귔ꅁ둎삳룓꒶닐ꙕ쏾ꑵ꣣껑ꪺ륂
ꗎꑆꅃꑵ꣣껑ꪺꝑꗎ뎣걏녡꣬맏껑쁝ꕨꑗ뷒ꅁꛜ꧳륱
뢣뫴룴띪둍ꅁꟚ귌꒣ꗎ뇐ꕌ뎣라ꅁ꛽Ꙣ뭠뚰룪끔ꅂ닕
슴ꟷ껆룲뱳꩸빜얪덯귓뎡꓀쇙걏굮ꕛ녪ꅃ 
뿯뻜룪껆ꪺ꿠ꑏ쇙ꚳ뱳꩸빜얪ꪺ굀꧊뎣ꚳ뢨
깴ꅁ뻇ꗍ뎣ꓱ룻뛉Ꙗ맏땥빜얪ꅃ꙰ꩇ륊꣬ꓥ꙲ꯜꙨꪺ
껉귔ꅁ뻇ꗍ걏ꯜ썩녯얪ꪺꅁ꧒ꕈꙢ덯료굮냶빩빜얪룪
껆ꪺ굀꧊ꅃꙢ꣺뇋ꑪ뙱룪껆꒧ꭥꅁ빜얪뉺룑꓀꩒ꪺꢺ
꣇꿠ꑏ뎣굮ꚳꅃ꧒ꕈꙢ덯ꑀ뇸료궱ꅁ꣤맪Ꟛ귌굮ꩠ띎
꣬ꅁ뱳꩸빜얪ꡓꚳ뿹ꅁꛓ닕슴ꟷ껆ꅁꟚꕩ꿠굮ꗽꯘ멣
ꕌꚳ굀ꓟꕨ얪ꅁ땍ꯡꕌ꿠냷꟬궫쉉ꅁ꿠냷ꚳꢺ귓꣺뇋
ꟷ껆ꪺ꿠ꑏꅁꝟꭨ꟬ꑆꑀꑪ냯ꡓꚳꗎꪺꩆꛨꅁ깻뱗깶
ꗍ굴뻡ꅃ
Ꙣ꣺뇋ꑪ뙱룪
껆꒧ꭥꅁ빜얪
뉺룑꓀꩒ꪺꢺ
꣇꿠ꑏ뎣굮
ꚳꅃꑝ굮냶빩
빜얪룪껆ꪺ굀
꧊꓎꣺뇋ꟷ껆
ꪺ꿠ꑏꅃ
㤵〶㈸많ꗒ ꝑꗎꙕ쏾ꑵ꣣ꅁ꽵ꪺ걏ꓱ룻ꕩꕈ뢨맪ꪺ뎡꓀ꅁꟚ
꣤맪꒣ꓓꙢꕇꝀꓥ낵둘뵧굃ꅉꟚꙢꕇꪺ걏뻇ꗍꚳꡓ
ꚳ녱덯귓뻺땻럭꒤뻇라뭠뚰띎ꢣꅂ뻣뉺띎ꢣ룲ꫭ륆띎
ꢣꅁꟚꑀꪽ뭻결꙰ꩇꝀꓥꕩꕈ덯볋ꅁꑀ뻇듁꒣ꗎꙨꅁ
ꝁ꿠냷ꯜ냭꯹ꪺꢫꞹ덯볋ꪺ뻺땻ꅁꓱ꙰뮡ꑔꚸꅁꕘꑀ
귓썄ꗘ떹뻇ꗍꕌꛛꑶꕨ뭠뚰룪껆ꅁ꙰ꩇꝁꑷ롧ꚳ꿠ꑏ
ꑗ뫴ꕨ띪둍룪껆ꅂ뻣뉺룪껆룲땯ꫭ룪껆ꅁꢺꟚ라쒱녯
꙰ꩇꝀꓥ덯볋뱧라꒣라ꓱ룻ꙮꅃ
ꝑꗎꙕ쏾ꑵ꣣
걏ꓱ룻ꕩꕈ뢨
맪ꪺ뎡꓀ꅁ뱧
Ꝁꓥꕩꕈꑗ뫴
ꕨ띪둍룪껆ꅂ
뻣뉺룪껆룲땯
ꫭ룪껆ꅃ†
ꗑꫭ 㐭ㄭ 녯ꪾꅁ꣼던꫌ꑪ뎣뭻결냪꒤뻇ꗍ맯꧳륱뢣뫴룴ꪺ륂ꗎꑷ곛
럭보노ꅁ꛽Ꙣ뭠뚰룪끔ꅂ닕슴ꟷ껆ꅁ뱳꩸빜얪ꓨ궱믝굮ꙁꕛ녪ꅁꛓꙕ쏾ꑵ
꣣껑ꪺ꣏ꗎꑝ뛈궭꧳낸몸걤걤꙲쏣꣥ꛓꑷꅁ곆ꛜ덳슽빜꙲꣥ꑝꯜꓖꑆꅁꕌ
귌닟멄ꪽ놵꟤Ꝼ뚡냑ꛒ껑ꓱ룻Ꟗꅃ
ꑀ꿫뻇ꗍꓱ룻돟앷륱뢣꒤뱶궵냊땥ꪺ셮ꗺ껄ꩇꅁ꛽뒶륍꿊ꕆ뫴룴ꓥ꙲
ꫭ ⴱ㘨㌭㘩꿠왆겡삳ꗎꙕ쏾ꑵ꣣껑꓎륱 뢣뫴룴ꅁ뭠뚰룪끔ꅂ닕슴ꟷ껆ꅁ뱳꩸빜얪ꅃ쓲  - 125 -
빜얪ꪺ굀꧊ꅁꛓꕂ맯꧳뭠뚰룪끔ꪺ덾깼꓎닕슴ꟷ껆ꪺꓨꚡꑝ꒣뉍랡ꅃ꧒ꕈ
꙰꛳냶빩덯ꓨ궱ꪺ꿠ꑏꅁ곣ꡳ꫌뫮Ꙙ던뷍룪껆뭻결ꕩ녎꿠ꑏ꯼볐Ꝁ닓꓀ꣃ
ꧺ뵔ꥷ롱ꅁꑝ둎걏꿠뭠뚰룪껆ꣃꑆ룑굉ꯡꪺ끔꺧ꅁ닕슴ꟷ껆꒧ꯡꪺ냊Ꝁꑝ
굮뮡뉍랡ꅁꕈꭋ뢨맪꿠ꑏꪺ뎡꓀ꅁ땍ꯡꙁ꣌닓꓀ꪺꗘ볐ꕨ덝군뇐뻇겡냊꓎
뗻뙱ꓨꚡꅃ꣒꙰ꅇ꿠왆겡삳ꗎꙕ쏾ꑵ꣣껑ꅁ뭠뚰룪끔ꅂ닕슴ꟷ껆꣓ꑆ룑Ꟶ
ꗕꪺꗍꖭ꣆식ꅆ꿠왆겡삳ꗎ륱뢣뫴룴ꅁ뭠뚰룪끔ꅂ닕슴ꟷ껆꣓Ꝁ룖뗼ꚱꪺ
ꓱ룻떥ꅃꙝꚹ덯뇸빜얪꿠ꑏ꯼볐ꕩꕈ꓀결ꅇ
ㄮ꿠냶빩뱳꩸빜얪ꑪ뙱룪껆ꪺ굀꧊ꅃ
㈮꿠뻇닟뭠뚰룪끔ꪺ덾깼꓎닕슴ꟷ껆ꪺꓨꚡꅃ
㌮꿠왆겡삳ꗎꙕ쏾ꑵ꣣껑꓎륱뢣뫴룴ꅁ녎뭠뚰ꪺ룪껆Ꝁ꡴닎꓆ꪺꝥ뉻ꅃ
㐮꿠왆겡삳ꗎꙕ쏾ꑵ꣣껑꓎륱뢣뫴룴ꅁ뭠뚰룪끔ꅂ닕슴ꟷ껆꣓뱗뱳ꢣ
뭄ꅃ
⢤䌩†䔭㌭㜠꿠ꕄ냊ꯤꛒ뭐놴꿁ꅁ닎뻣빜얪ꪺ꒺깥ꅁꣃ신꓆결ꓩ녠
ꗍ겡룑ꡍ냝썄ꪺ꿠ꑏꅃ
ꫭ 㐭ㄭ 걏꣼던꫌맯꧳꿠ꑏ꯼볐 ⴳⴷ ꪺ룑얪뭐신꓆ꅃ  - 126 -
ꫭ 㐭ㄭ㜠 䔭㌭㜩 꿠ꕄ냊ꯤꛒ뭐놴꿁ꅁ닎뻣빜얪ꪺ꒺깥ꅁꣃ신꓆결ꓩ녠
ꗍ겡룑ꡍ냝썄ꪺ꿠ꑏꅃ
룪껆뵳뵘₸삻傸퇅 ꕄ굮랧꧀
㤵〷ㄱ뻇꩑ Ꟛ굱ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻뫵굮걏ꕈ뻇곬꿠ꑏ결ꕄꅁꕈꭥ
ꪺꛑ깶뻇곬꿠ꑏ걏결ꑆꛒ룕ꅁꟚꪺ뻇곬꿠ꑏ걏궱맯ꕾ
Ꙣꪺꫀ라샴맒ꅁ뻇ꑆ덯꣇뻇곬꿠ꑏ녎꣓굮궱맯귾꣇ꫀ
라냝썄ꅁ껖ꓟ꿠ꑏ쇙걏녱뻇곬ꛓ꣓ꅃ덯뇸꿠ꑏ꯼볐돌
궫굮ꪺ둎걏덺륌뭹ꓥꪺ빜얪ꯤꛒꥍ놴꿁ꅁꗘꪺꙢ룑ꡍ
냝썄ꅃ
덺륌뭹ꓥꪺ빜
얪ꯤꛒꥍ놴
꿁ꅁꗘꪺꙢ룑
ꡍ냝썄ꅃ
㤵〷㈷뻇ꛋ 냲ꖻꑗꑅ꙾ꑀ덥ꪺꯤ뫻ꢫꙖ둎걏굮ꚨ결ꑀ귓ꗾ
ꑈꅁ낵ꑀ귓ꑈꝁꖲ뚷굮ꞹ뻣ꅁꝁꙢꗍ겡꒤륊꣬ꪺ쏸
썄ꅁ굮ꯧ믲ꕨ룑ꡍꅁ냝썄둎Ꙣ꧳ꝁꯧ믲ꪾ륄ꕌ룑ꡍꑆ
ꡓꚳꅈ덯귓꿠ꑏ굮ꯧ믲듺ꅈꚳ꣇놡뫼ꑗꪺ꧎ꡓꚳꫭ
뉻ꙢꕾꙢꪺ ꅁ 덯귓믝굮꫸껉뚡ꪺ왛맮 ꅁ 덯뇸꒣깥꧶듺ꅃ  
쒴꙰뮡떹ꕌꑀ뵧ꓥ뎹ꅁ덯뵧ꓥ뎹걏뒣ꕘꑀ귓ꯧ믲
볋ꪺꝸ맒ꅁꢺꟚ둎냝ꕌ뮡ꝁ얪ꑆ덯뵧ꓥ뎹꒧ꯡꝁ굮뒣
ꕘꑀ귓룑ꡍꪺ뿬ꩫꅁ덯뵧ꓥ뎹걏룲ꓩ녠ꗍ겡ꚳ쏶ꭙ
ꪺꅁ꧎꫌걏뮡Ꟛ떹ꕌꑀ귓뮡ꧺ껑ꅁ땍ꯡꝁꝩ뙄Ꟛ덯귓
뽏꩷ꯧ믲ꭇꅆ꧎걏냝ꕌ꣬ꑀ귓ꗘꪺꙡ굮ꯧ믲ꢫ돌Ꟗ돌
곙껉ꅃ덯ꑀ뇸굙굮신꓆껉둎굮싪ꥷ뵤돲ꅁ ꅵ꿠녎빜얪
ꪺ꒺깥ꕛꕈ닎뻣ꅁꯤ꿁꙰꛳꣬륆ꗘꪺꙡꪺ꿠ꑏꅶ ꅁꟚ
쒱녯덯귓걏믝굮뿯ꥷ뵤돲ꪺꅁ꣒꙰뮡ꝁ굮ꚳꑀ귓꣣엩
ꪺꗘꪺ꧊ꅁ꟢룑ꡍ냝썄ꪺ뵤돲뱧ꕘ꣓ꅃ
ꑅ꙾ꑀ덥ꪺꯤ
뫻ꢫꙖ둎걏굮
ꚨ결ꑀ귓ꗾ
ꑈꅃꙢꗍ겡꒤
륊꣬ꪺ쏸썄ꅁ
굮ꯧ믲ꕨ룑
ꡍꅁ믝굮꫸껉
뚡ꪺ왛맮ꅁ덯
뇸꒣깥꧶듺ꅁ
굙굮신꓆껉둎
굮싪ꥷ뵤돲ꅃ
㤵〷〶 귓 Ꟛ쒱녯덯ꑀ뇸돌꒣깥꧶뗻뙱ꪺꅁꓱ룻꒣꣣엩ꅃ꛽
걏ꕈꕌꑕ궱ꪺ꒺깥꣓곝ꅁ㌭㜭㔭ㄠ꿠ꙀꙐ끑뷗빜얪ꪺ
꒺깥ꅁꗦ뒫ꓟ녯ꅁ덯꣇걏Ꟛ귌ꑗ뷒둎ꕩ낵꣬ꪺꅃꙝ결
뱳꩸ꪺ빜얪ꑪ뙱ꪺ룪껆ꕌꕩꕈ샲녯ꙕ뫘ꪺꗍ겡ꪾ
쏑ꅁ꛽걏Ꙣ걙ꑀ귓놡맒꒧ꑕꅁꕌ꿠냷꟢ꕌꪺ빜얪룲ꗍ
겡Ꝁ덳떲ꅁꕌꪺ꿠ꑏꛛ땍둎라늣ꗍꕘ꣓ꅃ
덯귓걏ꓱ룻ꧢ뙈냕ꅉ쒴꙰뮡ꕄ냊ꯤꛒꅁ꒰믲ꕳꕄ
냊ꅈ꒰믲ꕳ꒣ꕄ냊ꅈꡃ귓ꑈꙢ빜얪ꪺ껉귔뎣걏ꕄ냊
ꕄ냊ꯤꛒ둎걏
닎뻣빜얪ꪺ꒺
깥ꅁ땍ꯡ신꓆
ꚨꓩ녠ꗍ겡꒤
룑ꡍ냝썄ꪺ꿠
ꑏꅁ덯ꯜ쏸ꕨ
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ꪺꯤꛒ냚ꅉ땍ꯡ놴꿁곣ꡳꪺ뫫꾫덯둎굮냶빩ꅁꕄ냊ꯤ
ꛒ둎걏닎뻣빜얪ꪺ꒺깥ꅁ땍ꯡ신꓆ꚨ결ꓩ녠ꗍ겡꒤룑
ꡍ냝썄ꪺ꿠ꑏꅁꟚ쒱녯덯맪Ꙣ걏ꯜ쏸ꕨ뗻뙱ꅁꕵ꿠뮡
꣨띎ꕨ꟢얥뮡얪뱧떲Ꙙꪺ껉귔ꑾꕩ꿠낵꣬ꪺꅃ얥꣬ꑀ
귓꒰믲볋ꪺ뒣ꗜ꧎곝꣬꒰믲볋ꪺꩆꛨꅁ땍ꯡꕩꕈꝀꕘ
ꑀ귓꒰믲볋ꪺ꣆놡ꅁ뻇ꗍꕩꕈꦵ꛹ꕘ꣓룑ꡍ귾ꓨ궱ꪺ
냝썄ꅁꛑ깶꽵ꪺ굮ꕨꫡꯜꙨ뢣떬ꕨ꟢ꗍ겡룲꧒뻇Ꝁ떲
Ꙙꅃ
ꗑꫭ 㐭ㄭ 녯ꪾꅁ꣼던꫌ꑪ뎣뭻결덯뇸꿠ꑏ꯼볐ꣃ꒣ꙮ듺룕뻇ꗍ꦳꣬
륆꣬꿠ꑏꡓꚳꅈ곣ꡳ꫌ꕈ결덯ꑀ뇸ꪺꗘꪺ둎걏뻇ꗍ굮꟢꧒ꚳꪺ빜얪룪껆꒺
깥ꕛꕈ닎뻣쉫꿇ꅁ맪믚ꕨꯤꛒ놴꿁냝썄ꪺ꣓쁳ꕨ꿟ꅁꣃ싪ꥷ룑ꡍ냝썄ꪺ뵤
돲ꅁ땍ꯡ녎꣤신꓆ꚨꓩ녠ꗍ겡꒤룑ꡍ냝썄ꪺ꿠ꑏꅃ꣒꙰ꅇ닎뻣껈륃싸뭸ꪺ
곛쏶돸뻉ꅁ덝군ꑀ뇸돌롧샙곙껉ꪺ샴깱룴뵵ꅃꙝꚹ덯ꑀ뇸꿠ꑏ꯼볐ꕩꕈ꟢
ꖦꝀ뱨ꚸ꧊ꪺ닓꓀ꅁ신꓆닓꓀꙰ꑕꅇ
ㄮ꿠뻇닟껚뻚냝썄꣓뭠뚰ꥍ닎뻣꧒ꚳ빜얪륌ꪺ꒺깥ꅃ
㈮꿠싪ꥷ뵤돲ꅁ꓀꩒룪껆ꅂꯤꛒ냝썄ꅁꣃ냶빩놴꿁곣ꡳꪺ꿠ꑏꅃ
㌮꿠ꕄ냊녎닎뻣꓎곣ꡳꯡꪺ떲ꩇ꓆결맪믚ꛦ냊ꅁꕈ냶빩ꓩ녠ꗍ겡꒤룑
ꡍ냝썄ꪺ꿠ꑏꅃ
†††
⢤䬩⁅ⴳⴸ₯璦墻禨ꖱꆹ튡䆲窸톦犵ﲩ䶤亶ꆪ뫂욡䌠
ꫭ 㐭ㄭ 걏꣼던꫌맯꧳꿠ꑏ꯼볐 ⴳⴸ ꪺ룑얪뭐신꓆ꅃ
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ꫭ 㐭ㄭ㠠⡅ⴳⴸ⤠꿠끴Ꙙ뭹ꢥ놡맒ꅁ뉺룑꙲뗼ꥍꓥ띎뚡ꪺ신꓆ꅃ
룪껆뵳뵘₸삻傸퇅 ꕄ굮랧꧀
㤵〷ㄱ뻇꩑ 덯뇸ꪺ쏶쇤덂걏ꅵ뭹ꢥ놡맒ꅶ ꅁ싷뙽뭹ꢥ놡맒ꅁ
꒰믲뭹ꓥ뻇닟뎣ꡓꚳꝀꗎꅁ뇐ꗴ꛳Ꝁꭾ뎣굮Ꙟ꣬뭹ꢥ
놡맒ꅁ뭹ꢥ놡맒ꚳ럭껉뭹ꢥ놡맒ꥍꝁ띑굮ꢫꕘ꣓ꪺ뉻
Ꙣꪺ뭹ꢥ놡맒ꅁ꣒꙰ꚭ듁ꪺ둊ꢥ걇꣆걏녱뻺ꕶ걇꣆뽀
셙꧎멉꣺ꕘ꣓ꪺꅁ럭ꫬ솿덯귓둊ꢥ걇꣆ꑀꥷꚳꖦꪺ굉
뒺ꅁ껉꫅띎롱꟯엜ꑆꅁ덯귓둊ꢥ쇙ꚳꡓꚳ띎롱ꅈ낲꙰
ꚳꅁꖦ녱ꕈꭥꢫ꣬뉻Ꙣꅁꑀꥷꚳꖦꪺ뭹ꢥ샴맒ꅃ
ꅵ뭹ꢥ놡맒ꅶ
걏쏶쇤ꅁ싷뙽
뭹ꢥ놡맒ꅁ꒰
믲뭹ꓥ뻇닟뎣
ꡓꚳꝀꗎꅃ
㤵〷㈷뻇ꛋ 덯뇸ꪺ띎ꯤ삳룓걏뮡곛Ꙑꪺꓥ뗼ꅁꙢ꒣Ꙑꪺ뭹ꢥ
놡맒럭꒤ꅁ삳룓ꚳ꒣Ꙑꪺ띎롱ꅁꟚ띑ꕌ굮ꯄꑬꕨ뉺룑
ꪺ삳룓걏덯귓ꝡꅉꙐ볋ꪺꓥ꙲Ꙣ꒣Ꙑꪺ뭹ꢥ놡맒럭
꒤ꅁ둎ꚳ꒣Ꙑꪺ띎롱ꅁꕩ걏ꕌꑓꗎꑆꑀ귓ꓥ띎뚡ꪺ신
꓆ꅃ꣒꙰신꓆ꚨ ꅵ꿠끴Ꙙ뭹ꢥ놡맒뉺룑꙲뗼ꪺ띎롱ꅶ ꅃ
신꓆ꚨꅵ꿠끴
Ꙙ뭹ꢥ놡맒뉺
룑꙲뗼ꪺ띎
롱ꅶ ꅃ
㤵〹〱뻇뇶 덯ꑀ뇸뵔맪꒣ꓓꙮ셼꣒ꅁꛓꕂꝁ곝덯귓꿠ꑏ꯼볐
뉛뭜궱ꢺ믲ꑪꅁ ꅵ꿠꣌꒣Ꙑꪺ뭹ꢥ놡맒ꅁ꟢빜얪샲녯
ꪺ룪끔ꅁ신꓆결랾덱꓀꣉ꪺꟷ껆ꅁꖿ뵔ꪺꫭ놡륆띎ꅃꅶ
덯ꑀ뇸ꝁꚳꡓꚳ땯뉻뭹ꢥꪺ삳ꗎꅂ뭹띎ꪺꑆ룑ꅁꖦ굮
끴Ꙙ놡맒꿟떸라ꚳ꧒꒣Ꙑꅁꓱꓨ뮡ꗺꅵ셯ꧺꅶ ꅁ ꅵꝁꙮ
셯ꧺꅶ쇙걏ꅵꝁ돌셯ꧺꅶ녡ꚳ쉉꓏뿘띎ꣽꅁ꒵ꓑꕩ꿠
Ꙣ뻣귓뮡룜놡맒꒤ꅵꝁ꽵ꪺꙮ셯ꧺ돡ꅉꅶ덯ꕩ꿠ꚳ쉉
뿘꣫띎ꣽꅁꕩ꿠Ꙣ덯귓놡맒꿟떸료궱ꕌ굮ꕨ엩라ꅁ둎
릳ꚶꛛ뉍ꪺꅵꟚꢺ껉꽵걏ꓓ셯ꧺꑆꅉꅶ ꅁ떥떥ꪺꅁꕩ
걏둎굮ꭥꯡ꿟떸ꕨꑆ룑ꅁꕌ걏꒣걏꽵ꪺ쒱녯ꛛꑶꯜ셯
ꧺꅁꚳ뻇ꗍ꽵ꪺ쒱녯Ꟛꓓ셯ꧺꑆꅁ꧒ꕈꓓ셯ꧺꝁ굮곝
ꕌꭥꯡꓥ떥떥ꅃ 
ꝁ곝덯ꑀ뇸ꅁꟚꪺ룑얪냕ꅁ덯ꑀ뇸낣ꑆ덯귓뭹띎
놡맒꿟떸ꅁꖦ쇙굮겡ꗎ뭹띎ꅁꖦ굮겡ꗎ E-3-3ꅁ땍ꯡ
쇙ꚳ빜얪샲녯룪끔ꅁꖦ굮겡ꗎꑆ귨귨 E-3-6 덯귓룪끔
쉞꣺ꪺ꿠ꑏꅁ쇙굮신꓆랾덱꓀꣉ꟷ껆ꅁ꣤맪Ꟛꪺꑆ룑
ꕌ덯ꑀ뇸꣤맪덯ꑗ궱ꪺ덯둘뇸ꪺ걙ꑀ꣇뎡꓀뫮Ꙙ
ꪺꅁ꧒ꕈ꣤맪덯둘뇸ꗘ볐ꚳ뱨ꚸ꧊ꅁ뙖ꑗ궱ꪺ뙖냲
덯ꑀ뇸걏ꑗ궱
덯둘뇸걙ꑀ꣇
뎡꓀ꪺ뫮Ꙙꅁ
덯둘뇸ꗘ볐ꚳ
뱨ꚸ꧊ꅁ뙖ꑗ
궱ꪺ뙖냲슦ꅁ
뙖ꑕ뱨걏뙖ꑗ
뱨멃멃ꕛ뉠돾
냲ꪺꑀ귓ꟳ낪
뱨ꟳ뫮Ꙙ꧊ꪺ
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슦ꅁ뙖ꑕ뱨ꙮ릳걏뙖ꑗ뱨ꪺ냲슦멃멃ꕛ뉠돾냲ꪺꑀ귓
ꟳ낪뱨ꟳ뫮Ꙙ꧊ꪺ꿠ꑏ꯼볐ꅃ
㤵〷〶 귓 덯쇙걏ꑪ뙱빜얪ꪺꩆꛨꅁꙝ결녺빜얪ꪺꩆꛨ뙖
Ꙩꅁ녺꧒롉꣬ꪺ뭹맒놡ꩰ뙖ꙨꅁꙢꙕ뫘꒣Ꙑꪺ뭹맒럭
꒤ꅁ녺맯뗼뭹꿠냷보노왆겡륂ꗎꑆꅁ덯쏤녺ꑾ꿠냷꓀
뿫ꕘ꙲ꅂ뗼롱Ꙣꓥ띎뚡ꪺ신뒫ꅃ 
뭹맒ꪺ꒣Ꙑ라덹ꚨ꒣Ꙑꪺ띎롱늣ꗍꅁꟚ쒱녯덯ꑀ
뇸걏ꝩ뙄ꝁ뭹ꢥ걏ꚳ놡맒ꪺꩆꛨꅁ놡맒뎡꓀ꯜ궫굮ꅃ
ꑝ둎걏뮡믝굮Ꙣ빁Ꙙꪺ놡맒꒧ꑕꅁ륂ꗎ빁Ꙙꪺ뭹ꢥꅂ
륂ꗎ빁Ꙙꪺ뗼뭹ꅃ꙰ꩇꕌ꒣꽓ꝏ뒣ꕘ꣓ꅁꙢ뭹맒덯ꓨ
궱Ꟛ귌걏라ꦿ늤놼ꪺꅃꟚ쒱녯덯ꑀ뇸돌궫굮걏뒣뿴Ꟛ
귌Ꙣ빜얪뭹ꢥꫭ륆꧎꫌걏ꓥ꙲ꫭ륆ꪺ껉귔ꅁꖦꚳ꒣Ꙑ
ꪺ뭹껰ꅁ돌ꕄ굮걏녪뷕뭹맒덯귓뎡꓀ꅃ
덯쇙걏ꑪ뙱빜
얪ꪺꩆꛨꅃꙢ
ꙕ뫘꒣Ꙑꪺ뭹
맒럭꒤ꅁ맯뗼
뭹꿠냷보노왆
겡륂ꗎꑆꅁꑾ
꿠냷꓀뿫ꕘ
꙲ꅂ뗼롱Ꙣꓥ
띎뚡ꪺ신뒫ꅃ
㤵〷㌱ 귓 ꣆맪ꑗꟚ귌ꖭ녠ꑝ걏ꚳꙢ낵냕ꅉꙐ볋ꑀ귓뗼ꖦ
ꕩ꿠꧱Ꙣ덯귓ꙡꓨ걏덯귓룑쓀ꅁ꧱Ꙣꕴꑀ귓ꙡꓨꪺ룜
ꕩ꿠걏ꕴꕾꑀ귓룑쓀ꅁ덯귓ꚳ쉉쏾꛼냲듺ꪺꢺ귓썄
ꗘꅁꓱꓨ뮡ꅵ멽ꗕꅶ덯귓꙲뗼ꅁꟚꖭ녠ꪺ멽ꗕ둎걏ꩆ
ꛨꪺ멽ꗕꅁ덯료꯼ꪺ걏뛂륄멽ꗕꚨꗕ륄ꅃꢺ둎걏ꝁꙢ
빜얪ꪺ껉ꭊꅁꝁ귨ꙮꚳ덯귓뗼둎쁈뻷뒣ꗜꅁꓗ꣤Ꙣ샋
끑듺엧썄ꗘꪺ껉ꭊꅃ 
Ꙑ볋ꑀ귓뗼꧱
Ꙣ꒣Ꙑꪺꙡꓨ
ꚳ꒣Ꙑꪺ룑
쓀ꅃ
ꗑꫭ 㐭ㄭ ꕩꪾꅁ꣼던꫌ꑪ뎣뭻결덯ꑀ뇸돌궫굮ꪺ걏ꅵ뭹ꢥ놡맒ꅶꅁꗴ
꛳ꑀ귓꙲뗼꙰ꩇꡓꚳ뭹ꢥ놡맒ꪺ룜ꅁꕩ꿠ꕌꪺ띎ꯤ라꒣ꑀ볋ꅃ꣒꙰ꅇ ꅵ멽ꗕꅶ
덯귓꙲뗼ꅁꖭ녠ꪺ멽ꗕ둎걏ꩆꛨꪺ멽ꗕꅁ꛽ꚳ껉꯼ꪺ걏뛂륄멽ꗕꚨꗕ륄ꅃ
꧒ꕈꖲ뚷녱ꑗꑕꓥꪺ뭹맒꒤꣓낵Ꝑ쉟ꅁꑾ꿠ꑆ룑꽵ꖿꪺ뉛롱ꅃ
ꕩꢣ곛Ꙑꪺ꙲뗼Ꙣ꒣Ꙑꪺ뭹ꢥ놡맒꒧ꑕ라ꚳ꒣Ꙑꪺ띎롱ꅁ꧒ꕈ뇐깶Ꙣ
뇐뻇ꪺ륌땻꒤ꅁ둎삳룓Ꝁ빁껉ꪺ뒣뿴ꅁꓣ맪냲ꖻꕜꅁ엽뻇ꗍꙢ빜얪껉ꅁ꿠
냷꣌꒣Ꙑꪺ뭹ꢥ놡맒ꅁꑆ룑뗼뭹ꪺ꒣Ꙑ띎롱ꅁ덯볋ꑾ꿠쇗ꝋ뭾룑ꓥ띎ꅁ뙩
ꛓꖿ뵔ꪺ랾덱꓀꣉ꅂꫭ놡륆띎ꅃꙝꚹ덯뇸빜얪꿠ꑏ꯼볐ꕩꕈ닓꓀결ꅇ
ꫭ 㐭ㄭ㠠⡅ⴳⴸ⤠꿠끴Ꙙ뭹ꢥ놡맒ꅁ뉺룑꙲뗼ꥍꓥ띎뚡ꪺ신꓆ꅃ⣄  - 130 -
ㄮ꿠ꝑꗎꓥ뎹ꪺꑗꑕꓥꅁ뉺룑꙲뗼ꪺ띎롱ꅃ
㈮꿠꓀뿫꙲뗼Ꙣ꒣Ꙑ뭹ꢥ놡맒꒤ꪺꝀꗎꅁꕈꭋ뉺룑ꓥ띎ꅃ
㌮꿠끴Ꙙ뭹ꢥ놡맒ꅁ뉺룑ꓥ띎ꪺ신꓆ꅁꣃꖿ뵔ꫭ륆띑ꩫꅃ
뫮Ꙙꑗ굺ꅁ꣼던꫌맯닄ꑔ뚥걱ꪺ빜얪꿠ꑏ꯼볐뎣ꚳ꒣Ꙑꪺ룑얪뭐룠
쓀ꅁ곣ꡳ꫌냑끵ꓥ쑭룪껆뭐맪냈롧엧ꅁ꓀ꝏꕛꕈ쉫꿇ꣃ뒣ꕘ끑뷗ꅃ빜얪꿠
ꑏ꯼볐쇶걏ꑀ귓ꑪꓨꙖꅁ꛽꭯걏냶빩뻇ꗍ빜얪꿠ꑏꪺ뻇닟궫쉉뭐꒺뉛ꅁꑝ
걏뻇ꗍꙢ냪꒤뚥걱뻇닟ꑔ꙾ꯡ꧒삳룓꣣돆ꪺ빜얪꿠ꑏꅃ꧒ꕈ뇐깶삳룓보노
빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺ꒺깥ꅁꛓꕂꝀ빁럭ꪺ신꓆ꅁ곆ꛜ닓꓀ꚨ둘귓룻꣣엩ꪺ뇐뻇
ꗘ볐ꅁꕈꭋ덝군빁럭ꪺ뷒땻꣓냶빩뻇ꗍ녡녯ꢫꪺ빜얪꿠ꑏꅃ
닄ꑇ론†뇐깶빜얪뇐뻇ꪺ덝군뭐뗻뙱
Ꙣ뇐뻇녍띾ꛛꕄꪺ꒵ꓑꅁ낣ꑆ뷒ꖻ꒧ꕾꅁ뇐깶삳덺륌ꙕ뫘꒣Ꙑꪺ뇐ꟷ
룪껆ꅁ륂ꗎ꒣Ꙑꪺ뇐뻇ꓨꩫꅁ엽뻇ꗍ뻇닟꣬ꟳꙨ꒤냪돕ꑪ뫫뉠ꪺꓥ꓆뫫엨ꅁ
ꟳꕩ녱꒤엩뭻ꕘ결ꑈ덂꣆ꪺ륄뉺ꅁꕈꭋ둸뒤껉ꕎꪺ꿟냊ꅁ빁삳덯귓샾꺧롕
엜ꪺꫀ라ꅃ
뇐뻇걏꟞덎ꑝ걏쏀덎ꅁꙢꑀ뫵Ꙩꖻꪺ귬ꭨ꒧ꑕꅁ쇶땍뷒ꖻ걏뇐뻇겡냊
덝군ꪺ꣌뻚ꅁ꛽꒣ꕎꫭꗾ뎡ꅁꖦꕵ걏꿀ꟷꅂꕵ걏둃꒶ꛓꑷꅁ뇐깶ꑾ걏뇐뻇
겡냊ꪺ왆믮ꑈꪫꅁ삳룓굮꓏ꯤ뇐ꟷ뵳뿨ꪺ엞뿨꿟떸ꅁ덝군ꕘ냶빩뻇ꗍꯤ뫻ꅂ
돐덹ꅂ꟥Ꝑ떥꿠ꑏꪺ뷒땻꒺깥ꅃꙝꚹ빜얪굮뉠듓Ꙣꡃꑀꛬ뻇ꗍꪺꓟ꒤ꅁ꒣
ꕵ궭꧳뷒냳뇐뻇ꅁꟳꕝ걁놡맒ꖬ롭뭐뷒ꕾ룉ꕒ뇐ꟷ떥Ꙩꓨ궱ꪺ끴Ꙙꅃ
빜얪꿠ꑏ꯼볐걏뒣꣑뵳뿨뇐ꟷ뭐빜얪뇐뻇ꪺ돌낪럇ꭨꅁꗘꪺ걏냶빩냪
꒤뻇ꗍ삳ꚳꪺ냪뭹ꓥ빜얪꿠ꑏꅁ곛ꭈꡃꛬ뇐깶ꓟ꒤뎣ꚳꑀ꟢ꓘꅁ꿠냷꣌뻚
ꙡ냏ꪺ깴늧꧊뭐뻇ꗍ꒣Ꙑꪺ꿀뷨ꅁ땯깩ꕘ꣣엩ꕩꛦꑓꚳꚨ껄ꪺ뇐뻇떦늤뭐
뗻뙱ꓨꚡꅃꖻ론녎꣼던꫌꣌뻚꿠ꑏ꯼볐꧒덝군ꪺ빜얪뇐뻇겡냊ꅁ꓎샋껖뻇
ꗍ빜얪꿠ꑏꪺ뗻뙱ꓨꚡꝀꑀ쉫꿇뻣뉺ꅁꣃ뒣ꕘ꓀꩒뭐끑뷗ꅃ  - 131 -
돼ꅂ뇐깶빜얪뇐뻇꧒삳꣣돆ꪺ꿠ꑏ
ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻걏ꕈꅵ꿠ꑏꅶ결뻉Ꙗꪺ뇐뻇ꅁ냪꒤뇐깶Ꙣ냪뭹ꓥ빜얪뇐
뻇ꓨ궱ꅁ삳룓꣣돆귾꣇꿠ꑏꅈ꣼던ꪺ녍깡뻇꫌뒣ꕘꕌ귌ꪺ곝ꩫꅁ꿷쉫꿇꙰
ꑕꅇ
ꑀꅂ싗ꭰꪺ냪뭹ꓥꪾ쏑랧꧀
냪꒤뇐깶뙩ꛦ빜얪뇐뻇ꅁꖲ뚷꣣돆싗ꭰꪺ냪뭹ꓥꪾ쏑랧꧀ꅁ둎ꓥ뻇ꪺ
ꖻ뷨꣓솿ꅁ ꅭꓥ뻇랧뷗ꅮ둎ꯜ궫굮ꅁꖦ걏맯ꓥ뻇ꖻ뷨ꪺ뉺룑ꅆꛓꅭ뭹ꢥ뻇랧
뷗ꅮꑝꯜ궫굮ꅁꖦ걏맯뭹ꢥ뉻뙈ꪺ꓀꩒ꅆ녱ꅭ꒤냪ꓥ뻇ꕶꅮ꒤ꑝꕩꕈꑆ룑
ꓥ뻇ꪺ땯깩걹엜ꅆꕴꕾꓥ꙲뻇ꅂ뗼띊뻇ꅂ끖뗾뻇ꅂ뭹ꩫ뻇떥ꪺ뉺룑ꅁꑝ걏
꒣ꕩ꧎꿊ꪺ녍띾냲슦ꅃ
빜얪뇐뻇껉ꅁꝁ띑굮빜얪꒰믲ꅈꟚ귌둎꺳ꑀ뷒뷒ꓥ꣓곝ꅁꟚ귌Ꙣ뇐ꡃꑀ귓Ꝁꭾ
껉ꅁꕩ꿠라륊꣬귾꣇냝썄ꅁꥍꝀ깡ꥍꝀꭾꚳ쏶ꭙꪺ둎걏ꅭ꒤냪ꓥ뻇ꕶꅮ ꅁ맯ꓥ뻇
랽걹ꪺ뉺룑ꅁ꧒ꕈ결꒰믲ꕈꭥꪺ꒤뻇냪ꓥꛑ깶ꑀꥷ굮냪ꓥ꡴늦띾ꪺꅁꚭ듁ꪺ꒤
냪ꓥ뻇ꕶꕵꑗ꣬ꧺ뉍ꅁ뉻Ꙣꚳ뉻ꕎꓥ뻇ꅂ뭏왗ꓥ뻇ꅁ꧒ꕈꝁ쇙ꖲ뚷ꚳ뉻ꕎꓥ뻇
룲뭏왗ꓥ뻇ꪺꓥ뻇랽걹뉺룑ꪺ곛쏶ꪾ쏑ꅁ덯걏끷맯Ꝁꭾꝁ둎굮롉꣬ꪺꅁꓥ뻇ꕶ
뷍ꪺ둎걏ꝀꭾꥍꝀ깡ꅁ둎ꓥ뻇ꪺꖻ뷨꣓솿ꅁ ꅭꓥ뻇랧뷗ꅮ둎ꯜ궫굮ꅁꖦ걏맯ꓥ뻇
ꖻ뷨ꪺ뉺룑ꅁ ꅭ뭹ꢥ뻇랧뷗ꅮꑝꯜ궫굮ꅁꖦ걏맯뭹ꢥ뉻뙈ꪺ꓀꩒ꅁꚳ꣇냲ꖻ곬ꗘ
걏꒣엜ꪺꅁꓥ꙲뻇ꅂ뗼띊뻇ꅂ끖뗾뻇ꅂ뭹ꩫ뻇떥ꪺ뉺룑ꅁ덯꣇곛쏶ꪾ쏑걏뻇ꗍ
뙩ꑊ슾돵꧒ꖲ뚷꣣돆ꪺꅁꝁ굮뭐뉻Ꙣꪺ뻇ꗍ놵쒲ꅁ굮ꑆ룑ꭃꓖ꙾ꓥ뻇ꥍꓖ꙾ꓥ
뻇ꅁ뉻Ꙣ걹ꛦꓖ꙾걇꣆ꅃ⠹㔰㜱 뻇꩑⤠
뇐깶낣ꑆꭰ듓ꖻꢭꪺꓥ뻇꿀빩꒧ꕾꅁ쁈뗛껉ꕎ볩걹ꪺ면뙩ꅁꑝ삳룓ꚳ
뉻ꕎꓥ뻇뭐뭏왗ꓥ뻇ꪺ곛쏶ꪾ쏑ꅁꓗ꣤걏빜얪꿠ꑏ꯼볐꒤뇐깶ꖲ뚷꯼뻉뻇
ꗍ빜얪뙭ꑧꓥ뻇ꙗ뗛ꅃꛓ끴Ꙙ뉻ꕎ뻇ꗍꪺꓥ꓆꣫뽅뭐ꢭꓟ땯깩ꅁ뇐깶맯ꭃ
ꓖ꙾걹ꛦꪺ뭹ꓥ뉻뙈ꅁꑝꖲ뚷ꚳꑀꥷꪺ뭻ꪾꅃ
ꑇꅂꑪ뙱빜얪ꕈ꓎롧엧닖뽮
뇐깶ꪺ빜얪ꛦ결ꦹꦹ라뱶암꣬뻇ꗍꅁꙢ돆뷒껉ꖲ뚷굮ꚳ곛쏶Ꝁ깡뭐Ꝁ
ꭾꪺ덳떲ꪾ쏑ꅁꖭ껉ꪺ뷒ꕾ룉ꕒ룪껆ꟳ믝굮뇐깶롧륌ꑪ뙱빜얪ꅁ돕뇄뒣쇥  - 132 -
꒧ꯡꅁꑾ꿠떹뻇ꗍ돌ꙮꪺ빜얪뇐ꟷꅃ꧒ꕈ빜얪ꪺꢭ뇐둎엣녯껦ꕾ궫굮ꑆꅃ
ꑪ뙱빜얪꒣ꕵ걏ꯄꑬꪺ꣆ꅁꑝ걏ꛑ깶ꪺ슾덤ꅆꛑ깶꙰ꩇꡓꚳꑪ뙱빜얪ꅁꝁꯧ믲
ꚳꟳꙨꪺ빜얪ꟷ껆떹뻇ꗍꅈ꧝깩ꛑ깶빜얪Ꝁꭾꪺ뱳ꯗꅁ닄ꑀ귓ꯘ쒳ꅁ뇐뻇곛쏶
ꪾ쏑ꪺ뽮닖걏뱗ꕛ뇐뻇ꪺ뉠ꯗꅁꓱ꙰롉꣬ꕪꕎꪺꝀꭾꅂꕪꕎꪺ뿲늣ꅁꝁ굮ꚳꑪ
뙱ꪺꕪꕎꓥ꓆ꪺꪾ쏑ꅁꝟꭨꝁꡓ뿬ꩫ뇐ꅃꓥ꓆녠쏑ꯜ궫굮ꅁꓱ꙰뮡ꝁꕨ뇐ꅱꧺ
듲꥾얥껑ꅲ ꅁ걏ꝟ꿠ꪾ륄맯ꕪꕎ뮡껑ꑈꪺ뉺룑ꥍ냛뗄ꅈ라꒣라꟢ꕪꛑꪺ볖쏐Ꝁ신
꓆ꅈꓱ꙰뇐뱀ꖻꅁ뱀ꖻ빜얪ꪺ걏ꖭ궱ꪺꅁꯧ믲Ꙣꝁ뢣껼료엽ꯄꑬ쒱녯꙰Ꙣ맵ꭥ
면ꑀ쓕삸ꅁ삸뱀걏ꗟ엩ꪺꅁꝁ라ꝩ뙄ꕌꧣ쏽쏽롽ꅁꝁ라ꝩ뙄ꕌ맯ꕍꅁꢺ걏ꓥ뻇
ꪺ뱧Ꝁꓢꩫꅃꓱ꙰ꑰ뮡ꑀꥷꚳꑀ귓놡맒ꅁ꿠꒣꿠꟢ꓥ꙲신엜ꚨ땥궱ꅈ료궱ꚳ돵
뒺ꅂꚳ맯룜ꅁ돵뒺ꖭ껉ꛑ깶걏꒣라ꛒꪺꅁꝁꙢ맯룜꒤꙰꛳샧덹돵뒺ꅁꢺ귓돵뒺
ꑓ걏꒰믲ꅈ돌슲돦ꪺ뉺룑둎걏ꝁꕨ얪ꅭ륆ꓥꛨ녋뵘ꅮ ꅁꝁ라꒣라띑꣬꙰ꩇ꟢ꖦꧧ
ꕘ꣓ꝁ라ꯧ믲덂뉺ꅈꅭ륆ꓥꛨ녋뵘ꅮꪺꭥ뛇ꅭꓑ꣏뭐앝낭ꅮꑀꙀꚳ꒭ꛊꙨ궶ꅁ
Ꟛ얪꣬ꑀꕢꅁ꣢ꛊ꒻ꑑ둘궶ꅁ뻣귓걇꣆껉꫅ꪺ뇀뙩ꅁꕵ걏륌ꑆ꒻ꑰ껉ꅁ둎뱧ꑆ
꣢ꛊꙨ궶ꅁꧧꚨ륱뱶ꑀꥷꯜ뫫녭ꅁ ꅭ륆ꓥꛨ녋뵘ꅮ얪꣬ꑀꕢꝁ둘ꕇ얪꒣ꑕꕨꅁꖦ
ꚳꭄ녠싗둉ꪺꓥ꓆녠쏑싃Ꙣ료쁙ꅁꧧ륱뱶꙰꛳ꕨ륂ꗎꥏꅈ⠹㔰㜱 뻇꩑⤠
ꗑꑗꕩꪾꅁ뇐깶낣ꑆ냲슦ꪾ쏑뭐ꑪ뙱빜얪꒧ꕾꅁꛛꑶ싗둉ꪺꗍ겡롧엧
ꑝꯜ궫굮ꅁꓗ꣤맯꧒뇐ꪺ뇐ꟷ굮ꚳꑀꥷꪺ뇓띐ꯗꅁ살녯ꕨ뿄라덥덱ꅂ껇뱸
돕ꓞꅁ꙰ꚹꙢ덝군뇐뻇겡냊꧎뻇닟돦껉ꅁꛛ땍꿠ꭈꓢꧠ꣓ꅁꙝꚹ뇐깶ꑪ뙱
빜얪꓎롧엧닖뽮걏빜얪뇐뻇ꚨ뇑ꪺ쏶쇤꧒Ꙣꅃ
ꑔꅂ돐띎ꯤ뫻ꕈ꓎닎Ꙙ꿠ꑏ
돐띎ꪺꯤ뫻둎걏뇐깶꿠냷꟢꒣Ꙑ믢냬ꪺꩆꛨ뭐뇐뻇덳떲Ꙣꑀ끟ꅁ럭
땍ꅁ꒣Ꙑ믢냬ꪺ덳떲믝굮닎Ꙙꪺ꿠ꑏꅁꑝꕩꕈ뮡걏ꅵ닎뻣뇐뻇ꅶ ꅃꑀ꿫ꪺ닎
뻣뇐뻇뎣뢨Ꙣ돦꒸ꕄ썄ꑗꅁ닎Ꙙ꒣Ꙑ믢냬ꪺ꒺깥ꥍ냪뭹ꓥ뇐뻇Ꝁ덳떲ꅃ
냪꒤ꛑ깶삳룓굮꣣돆귾꣇빜얪꿠ꑏꅁ꣤맪Ꟛꓱ룻녪뷕ꪺ걏돐띎ꪺꯤ뫻ꅁꝁ꿠냷
꟢꧒얪ꪺꩆꛨ룲ꝁꪺ뇐뻇덳떲Ꙣꑀ끟ꅁ덯뫘돐띎ꯤ뫻덱녠걏믝굮닎Ꙙꪺꅁꙮꓱ
뮡ꛑ깶꒣ꑀꥷ굮얪ꯜꙨꅁ얪녯ꯜꙨ굮ꚳꯜꙨ껉뚡ꅁ꣒꙰ꝁꑝ덜얪녯꒣Ꙩꅁ얪ꪺ
걏쎸땥ꅁꢺꝁ꙰꛳ꕨ꟢ꝁ얪쎸땥ꪺꩆꛨ룲ꝁꪺ뇐뻇늣ꗍ덳떲ꅁ덯걏ꑀ뫘돐띎ꪺ  - 133 -
ꯤ뫻ꅃ쒴꙰뮡ꝁ얪뉩뚹ꪺꩆꛨꅁꝁꚳꡓꚳ뿬ꩫꥍ뭹ꓥꕨꝀ떲Ꙙꅁ덯걏돐띎ꪺꯤ
뫻ꅁ둎걏ꑀ뫘닎Ꙙꪺ꿠ꑏꅃ릳ꛑ깶ꖭ녠라ꕨ냛ꕤ꧔ OKꅁ냛멱ꖻꢭꑝ걏ꑀ뚵꿠ꑏꅁ
ꛓ멱뗼ꭋ걏ꯜꙮꪺ뇐ꟷꅆ꧎꫌ꚳ꣇ꛑ깶돟앷껈륃ꅁꕌ라ꕨ곝덜Ꙩ껈륃ꪺ론ꗘꅁ
꧎ꛛꑶ군땥ꛛꝕ껈ꛦꅁꝁꙢ곝뫴룴ꑗꛛꝕ껈ꛦꪺ룪껆껉ꅁꚳꡓꚳ띑꣬ꯧ볋꟢ꢺ
꣇룪껆엜ꚨꝁ뇐뻇꒤ꪺꑀ샴ꅆ꣒꙰Ꟛ뉻Ꙣ굮ꕨꢺ귓ꙡꓨꅁꟚꯧ볋덺륌뭹ꓥꪺꝥ
뉻ꅁ꟢ꅵ녱귾료꣬귾료ꅶ꿠냷맏ꓥꣃ굚ꪺꝥ뉻ꕘ꣓ꅁ뱧Ꝁꖻꢭꑷ꒣돦돦ꕵ걏ꑀ
뵧ꓥ뎹ꅁꑝꕩꕈꕝꝴꑆ룴뵵맏ꪺ덝군ꅁꕾ녡뮡ꧺꅁ꣒꙰릳걏ꅵ걙걙걙ꪺ꥟ꓛꭟ
쁉ꅶ ꅁꕘ땯ꭥ굮녡꒰믲ꅈ녡Ꙩꓖ뿺ꅈ덾꒤륊꣬꣆놡굮ꯧ믲뿬ꅈꛑ깶ꕨ덗땥ꛛꝕ껈
ꛦ껉ꅁꙢ띪둍껈ꛦ룪껆ꪺ껉귔ꅁꑝꕩꕈꯤꛒ꣬꙰꛳륂ꗎꙢ뭹ꓥ뇐뻇ꓨ궱ꅃ⠹㔰㜲
뻇ꛋ⤠
 
ꙁ꫌ꅁꟚꕩꕈꗎꑀ둔땥ꪺ꒺깥꣓덳떲뷒땻ꅁꑗ뷒껉ꕨꗎꅁ굮맯뇐ꟷꚳꑀ꣇뇓띐
ꯗꅁ맯빜얪ꪺꩆꛨ굮ꥍ뇐뻇ꅂꗍ겡ꚳꑀ꣇덳떲ꅁ꣒꙰ꑀ둔땥꒤곝꣬꣢낦뎾ꅁꕩ
ꕈ띑꣬ꅱꓬ쓵룖ꅲ꧎ꅱꓕ뎶ꩆ꭮궸ꅲ ꅁꟚ쒱녯ꑀ귓냪꒤ꛑ깶Ꙣ빜얪뇐뻇ꑗ믝굮꣣
돆귾꣇꿠ꑏꅁꟚ쒱녯돐띎ꪺꯤ뫻ꥍ닎Ꙙꪺ꿠ꑏ걏ꯜ믝굮ꪺꅁꙝ결Ꙣ빜얪ꑗꛑ깶
ꛛꑶꡓꚳ닎Ꙙꪺ꿠ꑏꪺ룜꙰꛳ꕨ敎ꯄꑬ닎Ꙙꅈ쒴꙰얪ꑆꓽ릩뙶ꪺ껑ꅁꑓ뇐꣬ꓽ
릩뙶ꪺꓥ뎹ꅁꟚ꙰꛳ꕨꝀ꓀꩒ꓱ룻ꅁꟚꑗ뷒Ꝁ럇돆ꅁ덯걏닎Ꙙꪺ꿠ꑏꅆꛓ돐띎
ꯤ뫻걏꯼꒣Ꙑ믢냬ꪺ덳떲ꅁ럭땍ꅁ꒣Ꙑ믢냬ꪺ덳떲ꑝ믝굮닎Ꙙꅁ닎Ꙙ냲ꖻꑗ걏
껚냲ꅃꑝꕩꕈ뮡걏닎뻣뇐뻇ꅁꑀ꿫ꪺ닎뻣뇐뻇뎣뢨Ꙣ돦꒸ꕄ썄ꑗꅁ꛽닎Ꙙ걏꒣
Ꙑ믢냬ꪺꩆꛨꅃ꙰쓡뱶ꪺꅂ궵볖ꪺꅃꝀꑀꛬ뭹ꓥꛑ깶ꅁꙢ빜얪뇐뻇ꑗꝁ곝꣬ꗴ
꛳ꪺꩆꛨꅁꡳ뎺꙰꛳ꕨ룲뭹ꓥꝀ떲ꙘꅁꟚ녠녠솿ꅁ냪ꓥ걏Ꟛ귌ꪺ녍띾ꅁꕩ걏Ꟛ
귌라ꚳꟚ귌ꪺ녍꫸ꅁꟚ귌꙰꛳녎녍띾뭐녍꫸떲ꙘꙢꑀ끟ꅁꢺ귓녍꫸ꕩ꿠걏뛩쏀ꅂ
멱냛ꅂ껈ꛦꅂꭾ끳ꅂ쎸땥떥ꅃ녍띾뭐녍꫸떲ꙘꙢꑀ끟껉ꅁ뇐깶솿녯뉠ꑊꅂ낪뾳ꅁ
뻇ꗍꑝ라뻇녯끟꭬ꅉ⠹㔰㜲 뻇ꛋ  
 
ꑀꛬ냪뭹ꓥ뇐깶Ꙣ빜얪뇐뻇ꑗꅁꕩꕈ륂ꗎꅵ닎Ꙙꑏꅶꕛꑗꅵ띑릳ꑏꅶ
ꕛꑗꅵ돐덹ꑏꅶ ꅃꯤꛒ꧒빜얪ꪺ룪껆끔꺧ꅁ꙰꛳뭐뇐뻇Ꝁ떲Ꙙꅁꑝ둎걏꙰꛳
녎냪ꓥ녍띾뭐쎸땥ꅂ뷠뎾ꅂ뉩뚹ꅂ멱냛ꅂ껈륃떥꒣Ꙑ믢냬ꪺ녍꫸덳떲Ꙣꑀ
끟ꅁ낵ꑀ꣇돐띎ꪺ뇐뻇덝군ꅁꛓ덯꣇덝군ꑓꕩꕈꚩ뫲냪뭹ꓥ꿠ꑏꪺ땯깩ꅁ
ꢺ믲덯볋ꪺ냪ꓥ뇐뻇ꑀꥷ걏꣼뻇ꗍ앷ꫯꕂ뱶암뉠뮷ꪺꅃ  - 134 -
ꕼꅂꕒ맪빜얪떦늤ꪺ뇐뻇ꩫ
굮냶빩뻇ꗍꪺ빜얪꿠ꑏꅁ뇐깶ꖻꢭ둎삳룓ꕒ맪ꙕ뫘ꪺ빜얪뉺룑떦늤뭐
빜얪뇐뻇ꓨꩫꅁꛓꕂ맯꧳ꙕ뫘ꪺ빜얪뉺룑떦늤굮ꢭ엩ꑏꛦꅁ뿋ꛛꕨ낵낵곝ꅁ
ꗎ롧엧ꕨ꯼뻉뻇ꗍ라ꟳꚳ뮡ꩁꑏꅁꟳ꛳ꩰ덯ꑝ걏빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺ뻇닟궫쉉
꒧ꑀꅃ
Ꙣ맪믚뇐뻇ꪺ껉귔ꅁꝁ라땯뉻ꛑ깶맯빜얪덯귓뎡꓀꣤맪쇙걏ꡓꚳ낵ꓓꙨꪺ꯼
뻉ꅁꕝ걁ꝁ곝ꑔ꙾ꑕ꣓ꯜꙨ뻇ꗍ쇙걏ꡓꚳ꒰믲빜얪뉺룑떦늤ꅁ빜얪ꚳ멋굮ꅂ땥
뵵ꅂ륷듺ꅂꙞ압ꅂ뗻꛴ꅂ궫얪ꅂ뷆뭷떥떥ꯜꙨ떦늤ꅁ꣤맪ꚳ꣇ꛑ깶ꚣ뗛뮰뷒ꅂ
뮰뙩ꯗꅁ뎣ꡓꚳ뢨맪ꪺꕨ뇐ꅃꙝ결ꛑ깶귌ꕩ꿠뚶삳뇐ꟷꕨ뇐ꅁꛛꑶꕨ뿯뻜ꅂ꓀
꩒ꖦꕩ꿠륆ꚨ귾귓빜얪꯼볐ꅁ돌ꯡ꣤맪ꚳ꣇빜얪ꓨ궱ꪺ꿠ꑏ꯼볐ꣃꡓꚳꗾ뎡륆
ꚨꅁꖦꕩ꿠ꕵ륆ꚨꞽ뎡ꛓꑷꅃ꽵걏꣢쏸ꅁ꦳꣬굮ꕈ빜얪ꪺ떦늤ꗘ볐결ꕄ뙢꣓꓀
꩒뇐ꟷꅁ쇙걏녱뇐ꟷ꣓껖맯ꅁ덯꣢귓ꓨꚡꪺ낵ꩫ라꒣ꓓꑀ교ꅃ둎Ꟛ꧒ꪾꅁ빜얪
떦늤ꯜꙨꛑ깶껚ꖻ둎ꡓ뇐ꅁ꧎걏ꕵ뇐걙둘귓녠ꗎꪺꅁ꣤맪ꚳ꣇ꓥ뎹삳룓륂ꗎꙨ
뫘떦늤엽뻇ꗍꛛꑶ뿯뻜빁Ꙙꪺ빜얪떦늤ꕨ뱵꧊륂ꗎꅃꅋꅋ꧒ꕈꕌꖻꢭ낣ꑆ굮Ꙩ
빜얪꒧ꕾꅁ빜얪떦늤뇐뻇ꪺꓨꩫ삳룓ꑝ굮ꕒ맪ꅃ⠹㔰㤰 뻇뇶  
 
빜얪뉺룑ꣃꭄ뻇ꗍꪺꖻ꿠ꅁ걏믝굮뇐깶꯼뻉ꪺꅁ꦳꣬꙰꛳ꕨ멋뿽ꗾꓥ
ꪺ궫쉉꓎ꑪ띎ꅈ꙰꛳ꕨ꓀꩒ꓥ뎹ꪺ뱧Ꝁ꟞ꖩ꓎닕슴떲멣ꅈ꙰꛳곝ꕘꦶꕾ꒧
궵ꅈ꛳껉뫫얪ꅈ꛳껉늤얪ꅈ걏굮ꗎ쁱얪뉺룑쇙걏ꑪ셮껔얪ꅈ덯꣇뎣굮빡뇐
깶덺륌뇐뻇겡냊ꡂ왊꓆ꪺꓞ뻉뻇ꗍꕨꑆ룑ꅁ꒧ꯡꕌ귌ꑾ꿠Ꙣ빜얪ꙕ쏾ꓥ뎹
껉ꅁ뿯뻜빁럭ꪺ떦늤뱵꧊륂ꗎꅁꕈ뱗뙩맯뭹ꓥꪺ뉺룑ꅁ곆ꛜ땯깩꡴닎ꯤꛒ
꣓냶빩ꛛꑶꪺꑀ깍얪껑ꓨꩫꅃ
꒭ꅂꛛ땯꧊ꪺꙐꙮ녍띾ꫀ롳
ꡃꑀꛬ뇐냪ꓥꪺꛑ깶ꅁ꒣ꓓꕩ꿠얥ꅂ뮡ꅂ얪ꅂ뱧ꅂꝀ볋볋뫫덱ꅁꙕꚳ
ꙕꪺ녍꫸꧒Ꙣꅁꚳꪺ걏껔얪ꅂ면뮡ꅆꚳꪺ걏빜얪ꅂ뱧Ꝁꅆꟳꚳꛑ깶뻕꫸껑
ꩫ꓎ꝵ냛ꅁ꛽걏때뷗꙰꛳ꅁꟚ귌뎣굮냶빩뻇ꗍ냪뭹ꓥꪺ꒭뚵냲ꖻ꿠ꑏꅃꙝ
ꚹ뇐깶귌삳룓ꛛ땯꧊ꪺ닕슴Ꙑꙮ녍띾ꫀ롳ꅁꦼꚹ꓀꣉룪끔ꅂ멉꫸룉땵ꅂꗦ
뒫ꓟ녯ꅃ꣼던ꪺ녍깡뻇꫌뒣꣬ꅇ  - 135 -
ꡃ귓ꛑ깶뎣ꚳ녍꫸ꅁ릳Ꟛꓱ룻녍꫸뱧Ꝁꅆꚳꪺꛑ깶녍꫸녡룖멱껔뭷ꅁ녍꫸과얪
떥떥ꪺꅃꚳꪺꛑ깶맯뱧룖ꅂꝵ룖ꅁ꙰ꅇꕪ룖ꅂ귰룖ꅂ띳룖ꅂ쏽롽ꅂꖭ꒷떥ꅁ돌
ꚳ곣ꡳꅆꚳꛑ깶뱧뒲ꓥꅂꑰ뮡ꅂ띳ꓥ뻇냕ꅉꡃꑀꛬꛑ깶뎣ꚳ꙯ꪺ낾ꙮ룲녍꫸ꅁ
Ꟛ쒱녯ꛑ깶녍띾ꫀ롳ꚳ쉉릳Ꙑ띾꒽라ꅁꛑ깶ꑀꥷ굮ꚳꑀ꣇Ꙑꙮꫀ롳ꅁꝁ꒣ꕩ꿠
꟢꧒ꚳ꿠ꑏ꯼볐뎣뫫덱ꅁꙝ결꽵ꪺ얥ꅂ뮡ꅂ얪ꅂ뱧ꢺ믲Ꙩ볋ꪺ꿠ꑏ꯼볐ꅁ꒰믲
뎣굮뇐녯ꯜ듎걏ꑀꗳꯜ쏸륆ꚨꪺꗴ냈ꅃꅋꅋ꧒ꕈ돌ꙮꛑ깶귌ꚳ둘귓Ꙑꙮꅁꚳꑀ
귓ꫀ롳ꅁ꒬곛ꓤ뒩ꅂ꒬곛ꗦ걹뇐ꟷ꓎룪끔ꅁ꧎걏꟢ꛛꑶꪺ덝군멣띑ꗦ걹ꅁ덯볋
ꑀ꣓ꅁꛑ깶ꪺ삣ꑏꙝ결꓀앵ꛓ듮ꓖꅁ땍ꯡꢺ뫘ꚨ둎띐ꙝ결ꑪ깡ꙘꝀ꧒ꕈ꓏ꛓ라
ꟳꙨꅃꟚ쒱녯ꑀꥷ굮덺륌ꑀ꣇Ꙑꙮꪺ녍띾ꫀ롳ꗦ걹룪끔ꅁ꟎ꚡꑗ꧎ꭄ꟎ꚡꑗ뎣
ꕩꕈꅃ꣤맪Ꙣ뻇껕꡴닎료궱결꒰믲굮ꚳꙐ믢냬ꪺ뇐뻇곣ꡳ라ꅁ둎걏띑굮ꚳ녍띾
ꫀ롳ꪺ닕슴ꅁꕩ걏Ꙑ믢냬료궱ꚳ껉귔ꑓ굮곝ꑈ맀ꅁꑈꙘ녯꣓Ꙙ꒣꣓걏뱶암ꙘꝀ
쏶ꭙꪺ굮꿀ꅁꑈꓓꙨ꓏ꛓ낵꒣ꙮꅁꫀ롳ꙘꝀꪺ쏶ꭙ뺮뭅ꑏꑀꥷ꒣냷ꅁ꧒ꕈꕩꕈ
꣌ꛑ깶귓ꑈꪺ꽓ꛢ궷껦ꅁ쇜뚰Ꙑꙮ꟎ꚨꛛ땯꧊ꪺ녍띾ꫀ롳ꅁ롧녠ꪺꗦ걹꓀꣉뇐
뻇ꓟ녯꓎룪끔ꅃ⠹㔰㤰 뻇뇶⤠
 
곣ꡳ꫌뭻결ꅁ꣤맪뻇껕꒺ꪺ냪뭹ꓥ뻇닟믢냬ꑰ닕라쒳둎걏ꑀ귓Ꙑꙮꪺ
녍띾ꫀ롳닕슴ꅁ덺륌랾덱ꣳ뷕뭐꓀꣉ꅁ엽꧒ꚳꪺ뇐깶귌ꑀ끟ꚨ꫸ꅁ엽뇐뻇
꿠ꑏꙖꑗ뒣ꩀꅁꛓꙐ뿬꒽ꯇꪺ냪뭹ꓥ뇐깶귌ꅁꑝ걏ꑰꮬꪺꫀ롳닕슴ꅁꑪ깡
ꦼꚹ곣쒳뇐ꟷꅂꗦ뒫ꓟ녯ꅁꛓ돌닗ꪺꗘꪺ둎걏ꕒ맪ꛛꑶꪺ뇐뻇ꪾ꿠ꅁ녎꧒
ꚳ뻇ꗍꪺ냪뭹ꓥ꿠ꑏ녡ꑗ꣓ꅃ
뫮Ꙙꑗ굺ꅁ꣼던ꪺ녍깡뻇꫌귌뭻결냪꒤뇐깶Ꙣ빜얪뇐뻇ꑗ믝굮꣣돆ꪺ
꿠ꑏꚳꅇ싗ꭰꪺ냪뭹ꓥꪾ쏑랧꧀ꅂꑪ뙱빜얪ꅂ롧엧닖뽮ꅂ돐띎ꪺꯤ뫻ꅂ닎
Ꙙꪺ꿠ꑏꅂ보노빜얪뉺룑떦늤ꪺ뇐뻇ꓨꚡꅂꕈ꓎ꛛ땯꧊ꪺ냑뭐Ꙑꙮ녍띾ꫀ
롳떥ꅃꙢ덯귓ꭥ뒣꒧ꑕꅁ뇐깶삳ꧪ꯹뗛ꅵ쑀띎뇐ꅶ ꅂ ꅵ돟앷뇐ꅶ ꅂ곆ꛜꅵ꿠냷
뇐ꅶ ꅂ ꅵꑀꥷ뇐ꅶꪺ녍띾멁ꯗꅁꝟꭨ빜얪뇐뻇녎걹결ꑦ뢹ꅁ때ꩫꙢ뻇ꗍꢭꑗ
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뙌ꅂ뇐깶빜얪뇐뻇ꪺ덝군
빜얪걏뻇닟ꙕ믢냬ꪾ쏑꧒굮꣣돆ꪺꙀꙐ꿠ꑏꅁꑝ걏냪뭹ꓥ뇐뻇궫굮ꪺ
ꑀ샴ꅁꑅ꙾ꑀ덥뷒땻맪걉꒧ꯡꅁ꣼던ꪺ냪꒤뇐깶귌ꚳ귾꣇빜얪뇐뻇ꪺ덝군ꅈ
곣ꡳ꫌녎꣤쉫꿇꙰ꑕꅇ
ꑀꅂ뇐깶맯빜얪뇐뻇ꪺ곝ꩫ
ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻맪걉ꯡꅁꥍ뛇닎ꪺ뇐뻇ꓨꚡ꦳꣬ꚳꡓꚳ꒣Ꙑꅈ꣼던뇐깶
ꚳꢣ꒯ꢣ뒼ꪺ곝ꩫꅃ
⢤䀩냪꒤뻇ꗍꡓ껉뚡빜얪
ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻맪걉꒧ꯡꅁ냪꒤뻇ꗍ굮뻇닟ꪺ믢냬뱗ꕛꑆꅁ냪ꓥ뷒ꪺ껉
볆듮ꓖꑆꅁꑗ룉닟꽚꓎ꖴ륱뢣꓀뒲ꑆ뻇ꗍ빜얪ꪺ껉뚡ꅃ
ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻맪걉꒧ꯡꅁꕌ귌ꪺ뷒띾삣ꑏꓓꑪꅁ뻇ꗍꪺ냪ꓥ땻ꯗꯜ깴ꅁ꣒꙰Ꟛ
Ꙣ솿빜얪듺엧껉ꅁꑃ꙾꿅ꪺ뻇ꗍ꥾땍꒣ꪾꅵꦨ궸ꅶ걏뷖ꅈ꒣ꪾ꙰꛳뇐ꑕꕨꅉ꽵
걏싷쏐ꅁꟚ꒣ꪾꑰ뻇뷒땻귾료ꕘꑆ냝썄ꅁ뻇ꗍ꣬ꑆ냪꒤꒧ꯡ덳돌냲ꖻꪺꕶ뻇녠
쏑ꅂꪾꙗꑈꪫꑀ쉉랧꧀ꑝꡓꚳꅁꗾ꽚둘ꕇ뎣꒣ꪾ륄ꅁꑗ냪ꓥ뷒ꪺ껉귔ꅁ꙰ꩇꚳ
ꚨ뭹꣥걇ꅁꟚ귌둎녯ꫡ덜Ꙩ껉뚡ꅁꟚꪾ륄뻇ꗍꪺ땻ꯗꑪ꒣꙰꧵ꅁ닄ꑀꕩ꿠걏ꡓ
껉뚡얪껑ꅁ굮얪굞ꓥꅁ굮ꑗ룉닟꽚ꅁꅋꅋ뉻Ꙣꪺꯄꑬ룉닟걏덑륇ꪺꅁꡓꚳ껉뚡
얪껑ꅁ빜얪꿠ꑏꯧ믲라ꙮꅈ⠹㔰㘰 귓 䄩
뉻Ꙣꪺ뻇ꗍꑝꚳ쁵쉉ꅁ둎걏땯ꢥꪺ벤뇦ꓱ룻녪ꅁꓱ룻볖띎솿ꅃꕌ귌ꪺ땻ꯗꓱ룻
ꝃꅁꟚ녠녠굮ꕨ뇐Ꟛ뭻결ꓱ룻냲ꖻꪺꩆꛨꅁ꣤맪둎ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻ꛓꢥꅁ냪ꓥꪺ
꟯엜걏돌ꑰꪺꅁꕵ걏뷒땻녱뎡뵳ꪩ엜ꚨ뱦굱ꪩꅁꛓ뎡뵳ꪩꪺ뷒땻쇙걏ꕥꑆꙕꪩ
ꖻꪺꛊ꓀꒧꒻ꅂꑃꑑꅁ꧒ꕈꡓ꒰믲ꓓꑪ깴늧ꅁꚳ깴늧ꪺ뎡꓀ꕩ꿠걏Ꙣꑰ뻇껉꟢
ꯄꑬꪺ껉뚡꓀뒲녯ꓓ뱆깠ꅁ꧎덜걏ꯄꑬ덑륱뢣ꝬꓞꓓꙨꑆꅁ꧎꫌걏깡꫸ꕳꯄꑬ
ꕨ룉닟떥ꅁ엽ꕌ귌ꡓꚳ빜얪ꪺ닟멄ꅁꡓꚳ빜얪ꪺ닟멄둎걏꒣ꛦꅁꓷꗀ굮굴덤ꗴꅃ
꧒ꕈꟚ귌삳룓꓏륌꣓뱶암깡꫸ꅃ꣤맪Ꟛꪺ빜얪군땥걏ꚳ떦늤ꪺꅁꑃ꙾꿅굮Ꙩ곝
ꑀ쉉ꅁꑋ꙾꿅ꓖ곝ꑀ쉉ꅁꙨ뱧둘뵧ꓟ녯띐띑ꅁꑅ꙾꿅ꕩ꿠ꕵꚳ곝꒭ꖻ껑ꅁ굮ꝁ
뉠ꑊꕨ꓀꩒ꅃꟚꑝ꒣꭪녪뻇ꗍꅁꟚ귌ꪺꓟꑏꑝꚳ궭ꅁ뫉ꑏ둎ꙮꅃ⠹㔰㘰 귓 ⤠  - 137 -
 
ꑅ꙾ꑀ덥맪걉꣬뉻ꙢꅁꙢ뇐뻇ꑗꝁ냝Ꟛꚳꡓꚳ쒱녯뭐륌ꕨꚳ곆믲꒣Ꙑꅈ쇙걏
ꚳꅁꑅ꙾ꑀ덥ꗟ띎곆꣎ꅁ꛽걏ꑰꯄ굮뻇ꪺꩆꛨꓓꙨꅁ덝ꪺ곬ꗘꙨꅁ뱳돕꭯삣셙
ꑆ룓뉠꓆ꪺ냲슦뇐꡼ꅁꑝ삣셙ꑆ꓏꿬뭐ꯤꛒꪺ껉뚡ꅁꑰꯄ귌늴낪ꓢꝃꅁ뇐쇙걏
ꑀ볋ꪺ뇐ꅁ뻇닟꒣꙰륷듁ꅁ꧱뻇ꯡꪺ껉뚡ꑓꗾꙢ룉닟꽚ꅁꕾ곉ꪺꓞ뮤ꑓꙨꅁ굮
ꡄꪺꚨꩇ륆꒣꣬ꑝꕵ꿠굗꾺ꅉ⠹㔰㜱 귓 ⤠
 
ꭥ둘ꓑ뭏ꕟꖫꪺ꧒ꚳ껕꫸ꥍ냪ꓥꛑ깶Ꙣꖻ껕뙽라ꅁꑀꛬ냪꒤ꑫꛑ깶솿ꪺ룜엽Ꟛ
ꯜ띐냊ꅁ꙯뭻결Ꟛ귌결꒰믲굮깡꫸꣓뱶암ꑰꯄ얪껑ꅁꟚ귌ꑝꕩꕈ귋륌꣓냚ꅉ엽
ꯄꑬꕨ뱶암깡꫸ꅁ꧒ꕈꟚ둎룲뻇ꗍ뮡ꅁ꙰ꩇꝁ곝ꑔꑑꖻ껑ꅁꝁꪨꪨ곝꒭ꖻꅁꢺ
믲ꢺ꒭ꖻ껑둎뫢ꝁ곝ꪺꅁꝑꗎꯄꑬꕨ뱶암ꪨꪨꅁꕜ껄꙰꛳쇶꒣ꪾ륄ꅁ꓏ꖿ둎걏
굮릪쁹ꕌ얪껑ꅃ⠹㔰㘰 귓 䄩
 
럭ꯄꑬꡓꚳ빩ꚨ빜얪닟멄ꑓꡓꚳ껉뚡빜얪껉ꅁꓗ꣤궱맯뻇듺ꪺ삣ꑏꅁ
빜얪꙰꛳ꙢꞨ셟꒤ꡄꗍ꙳ꅁ뇐깶ꪺ빜얪군땥ꥍ빜얪떦늤둎엣녯껦ꕾ궫굮
ꑆꅁ곆ꛜꕩꕈ꓏륌꣓띑뿬ꩫ뱶암깡꫸ꅁ곛ꭈꕵ굮ꚳꓟꅁ띑ꕘꑀꥷꪺ떦늤ꥍ
ꓨꩫꅁ뻇ꗍꪺ빜얪ꛦ결ꑀꥷ꿠꟯떽ꅃ
⢤䜩뇐뻇굮ꕈ꿠ꑏ결뻉Ꙗ
ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻ꪺ덝군걏ꕈ뻇ꗍ결ꕄ엩ꅁꕈꗍ겡롧엧결궫ꓟꅁ냶빩뉻ꕎ
냪ꗁ꧒믝굮ꪺ냲ꖻ꿠ꑏꅃ꧒ꕈ뇐뻇ꗘ볐굮ꕈ냶빩뻇ꗍꪺ꿠ꑏ결뻉Ꙗꅁ꛽걏
ꗑ꧳꿠ꑏ꯼볐ꪺ꒺깥ꥷ롱꒣ꧺꅁ꧒ꕈ늣ꗍꑆꑀ꣇굴궱ꪺ뱶암ꅃ꣼던ꪺ뇐깶
둎뒣ꕘ곝ꩫꅇ
ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻맪걉꣬뉻ꙢꅁꟚ쒱녯ꕄ굮ꪺ깴ꝏꚳꖿ궱뭐굴궱꒧꓀ꅝ꙰ꑕꫭꅞ ꅇ
ꖿ궱₾잲?䓅仃톩 Æ꿠ꑏ뻉Ꙗꅃ
굴궱₱킾잤몮斻傴鉶䲪殬? Æ냪뭹ꓥꪺ꿠ꑏꥷ롱꒣ꧺꅃ
꣤ꕌ₦ꣁ媳䊲窤ꆪ몦梤뢡䊽튵箦梤뢡䌠
ꖿ궱ꪺ룜ꙝ결뉻Ꙣ걏녪뷕꿠ꑏ꯼볐ꅁ꧒ꕈꚳꑀ귓ꯜꙮꪺꑦ뢹둎걏ꅵ엽뻇ꗍꚳ녡
뗛ꢫꪺ꿠ꑏꅁꛓ꒣걏굉꒣냊ꪺ껑ꕝꅶ ꅁ덯귓왛꧀걏ꯜꖿ뵔ꪺꅁ꛽맪믚ꑗ냵ꛦ걏ꚳ  - 138 -
ꝸ쏸ꪺꅃ귾꣇걏녡녯ꢫꪺ꿠ꑏꅈꡓꚳꥷ롱뉍랡ꅁꢺ꣇꿠ꑏ걏굉녯냊ꪺ껑ꕝ둎ꕩ
ꕈ냶빩ꪺ뛜ꅈ귾꣇꿠ꑏ걏꒣믝굉껑ꕝ둎꿠냶빩ꪺꅈꖿ궱ꪺ띎롱럭땍걏꿠냷엽뻇
ꗍꚨ결뻇닟ꪺꕄꢤꅁꟚ쒱녯덯ꑾ걏뇐꡼꿠냷ꚳꚨꩇꪺꭥ뒣ꅁ뻇ꗍꑾ걏뻇닟ꪺꕄ
엩ꅁꛓ꒣걏ꛑ깶ꑀꪽꙢꢺ쏤솿ꅁꛓ솿녯뎣걏ꛑ깶ꪺꩆꛨꅁꛓ꒣걏뻇ꗍꪺꩆꛨꅃ
⠹㔰㜰 귓 ⤠
ꕩ걏Ꟛ쒱녯냪깡뇐꡼ꅁꓗ꣤걏롱냈뇐꡼ꕘꑆ꣇냝썄ꅁꖦ꒣걏뙩뚥ꪺ뇐꡼ꅁꖦ걏
롱냈뇐꡼ꅁ둎걏뮡Ꟛ꒣뫞뻇녯ꙮ꒣ꙮꟚ뎣꿠늦띾ꅁ덯꣤맪걏ꯜ닊셗ꪺꅃ돌꫱꒽
뗸ꚳꑀ뎡뱶뚰ꅵꙍ쁉ꓟ왆ꅶ ꅁꑀ귓냪꒤ꗍ룉닟볆뻇ꅁ썄ꗘ뎣걏ꛑ깶뫢떹ꕌ곝ꪺꅁ
뎣꒣걏ꛛꑶ뫢ꪺꅁ덯뫘꓏싐ꪺ뻞뵭ꚳ꒰믲띎롱ꅈꟚ귌뉻Ꙣ뇐꡼ꚳ귓냝썄둎걏걹
꧳꓏싐뻷뇱ꚡ뻞Ꝁꪺ륌땻ꅁꛓ라ꖢꕨ뻇ꗍ뻇닟ꪺ냊ꑏꅁꖿ궱ꪺ띎롱둎걏뻇닟ꕄ
엩띎쏑ꚳꧯ쁙ꑆꅁꕈ꿠ꑏ결뻉Ꙗꅁ꛽ꡓꚳ맽꦳ꪺ꟯엜ꅃ굴궱ꪺ룜꿠ꑏ꯼볐ꡓꚳ
ꥷ롱녯ꯜ꣣엩ꅁꑝꡓꚳꥷ롱ꪺꭄ녠뉍랡ꅃꛛ녱ꑅ꙾ꑀ덥맪걉꒧ꯡꅁꚨ셚덂뉺ꓨ
ꚡꪺꙨ꒸ꑷ롧꒣ꕵ걏ꛒ룕꧎Ꝁ띾ꛓꑷꅁꕩꕈꗑꛑ깶ꛛꑶꡍꥷꅁ덯럭땍걏ꚳꙮꚳ
썡ꅁ뷒땻Ꙩ꒸꓆ꅁ릳걏뱵꧊ꪺ뷒땻뭐Ꙩ꒸ꪺ끴뷒ꅁ꛽Ꙣ맪믚뢨맪껉ꅁ꒴ꚳ굴궱
ꪺ껄ꩇꅝ꣒꙰ꅇ뱶암뻇껕깶룪떲멣ꪺ쎭꥔ꅂ결ꑆ듪꣬냲ꖻ껉볆ꅂ룺끴뷒ꛓ띭뱵
꧊뇐뻇ꪺ껉볆ꅋꅋꅞ ꅃ⠹㔰㜰 귓 ⤠
뉻Ꙣ꒴땍걏ꑀ뷒ꑀ뷒ꪺ뇐ꅁꙝ결Ꟛ귌꒴꣼궭꧳뇐ꟷꅁ꒴땍꣼궭꧳뇐뻇뙩ꯗꅁ꣼
궭꧳뇐ꟷ뭐뙩ꯗꅁꕵ걏뇐뻇ꓨꩫꑗꓱ룻ꕈ꿠ꑏ꣺Ꙗ꧎ꕈ닎뻣ꪺ랧꧀ꕨ녡뻇ꗍꅁ
뻇ꗍꑾꚳ꿠ꑏꪺ늣ꕘꅁ둎걏ꓱ룻끷맯꿠ꑏꪺ뇐뻇ꅁꛓ꒣걏뮡릳륌ꕨꓱ룻끷맯꧳
띎롱꒺뉛ꅁꓱ룻궫뗸뷒ꓥ룑얪ꅂ놡띎ꪺꓨ궱ꅁꓱ룻ꡓꚳ곰엣ꕘ꿠ꑏ꣓ꅁ뉻Ꙣꭨ
꟢꿠ꑏ꽓ꝏ뒣ꕘ꣓ꅃꕈꭥ뭻ꪾ룲놡띎꛻ꪺꓱ룻Ꙩꅁ뉻Ꙣ걏ꕈ꟞꿠결ꕄꅁ꟞꿠꓏
ꛓꓱ룻걏ꕄ뻇닟ꅁ놡띎룲뭻ꪾ엜녯ꚳ쉉걏냆뻇닟ꅃ⠹㔰㜰 귓 䔩
ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻맪걉ꛜ꒵ꅁ뻇ꗍꪺ냪뭹ꓥ꿠ꑏ뒣ꩀꑆ뛜ꅈ뻇ꗍ걏뻇닟ꪺ
ꕄ엩ꅁ굮꟢꿠ꑏ뎡꓀꽓ꝏ뒣ꕘ꣓뇐ꅁꑝ둎걏굮ꕈ뻇ꗍ냪뭹ꓥ꿠ꑏꪺ늣ꕘ뭐
ꯘ멣Ꝁ결ꕄ굮ꪺ뇐뻇ꗘ볐ꅃꙝꚹ뇐깶Ꙣ뇐뻇껉ꅁꑷ꒣꿠ꙁ릳뛇닎ꪺ뇐뻇ꢺ
볋ꕈꛒ룕믢뻉뇐뻇ꅁꩠ궫ꓓꙨꪾ쏑끏뻐뭐꓏싐뻞뵭ꅁ덯걏ꑀ귓ꯦ믝ꯤꛒꪺ
뷒썄ꅃ
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⢤吩빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺꓞ뻉
ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻ꪺ꿠ꑏ꯼볐엽Ꟛ귌ꪾ륄뇐깶꦳꣬굮뇐꒰믲ꅁ꧒ꕈꙢ빜얪
뇐뻇떦늤ꓨ궱ꅁꕩꕈ끷맯꿠ꑏ꯼볐꣓덗릺덝군뇐뻇겡냊ꥍ뻇닟돦ꅁ엽뻇ꗍ
꿠ꚳ껄륂ꗎꑀ깍빜얪ꪺꑵ꣣꣓뒣ꩀ맯ꓥ뎹ꪺ뉺룑ꅃ꣼던뇐깶ꑝ뒣꣬빜얪꿠
ꑏ꯼볐ꪺꕩ꣺꒧덂ꅇ
꣤맪꿠ꑏ꯼볐ꑝꚳ꣇ꙡꓨ걏꒣뿹ꪺꅁ릳걏뻇ꗍ빜얪ꪺ꿠ꑏꑗꅁꖦ둎라녪뷕뻇ꗍ
꟞덎꧊ꪺꩆꛨꅁ덯맯ꛑ깶ꪺ뇐뻇걏ꯜꚳ산ꝕꪺꅁꚩꛭ꿠ꑏ꯼볐꣓땯깩뇐뻇떦늤
걏ꯜꚳꗎꪺꅁꕩ걏꣆맪ꑗ뉻ꙢꯜꙨꛑ깶쇙걏ꕈ솿뇂결ꕄꅁꕌ쇙걏꾸Ꙣ솿뭏ꑗꑀ
ꪽ솿ꑀꪽ솿ꅁ뎣ꡓꚳ띑꣬엽뻇ꗍꕨꛛ뻇ꅁ꧎걏엽뻇ꗍꦼꚹꕨ끑뷗ꅁ꧎걏ꛛ냊ꪺ
ꕨ빜얪ꑀ뵧ꓥ뎹ꅁ뻇ꗍ삳룓굮꙰꛳륂ꗎ빜얪ꪺ떦늤엽ꕌ뻇녯ꟳꙮꅁꛑ깶ꯜꓖ뇐
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돌ꑪꪺ꒣Ꙑ닄ꑀ귓걏뉻Ꙣꚳ꣣엩ꪺ뇐뻇ꗘ볐ꅁ꒣릳륌ꕨꪺꗘ볐걏ꓱ룻꫅꩸ꑀ
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Ꝁꪺ귾ꑀ뎡꓀뎣ꯜ뉍랡ꅃ닄ꑇ귓륌ꕨꪺ뇐뻇걏ꓱ룻쓝꧳돦Ꙗꚡꪺꅁꢺ뉻Ꙣ걏쓝
꧳꒬냊ꚡꪺꓱ룻Ꙩꅁꛓꕂ녺ꖲ뚷끷맯뇐뻇ꗘ볐덝군ꑀ꣇뇐뻇겡냊ꅁ덝군ꑀ꣇뻇
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꣤맪Ꙣ륌ꕨ낪꒤셰ꛒ껉ꕎꪺ뛇닎뇐뻇ꓨꚡꅁꙝ결ꛒ룕뵤돲꥔ꥷꅁ꧒ꕈ
룻궫뗸ꪾ쏑ꪺ끏뻐ꅁ꓏싐뻷뇱꧊ꪺ떪썄뻞Ꝁꅁꕵ굮끏녯Ꙩꅂ굉녯뱳ꅁ꓀볆
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결ꕄ굮ꪺ뇐뻇ꗘ볐ꅁ쇶땍쇙걏믝굮ꑀ꣇끏뻐ꪺ냲ꖻꕜꓒꅁ꛽Ꙣ끏뻐꒧ꭥ꙰
ꩇ꿠ꗽ뉺룑ꅁ냲ꖻꕜ라ꟳꓣ맪ꅁ꛳ꩰ뻇듺걏ꡓꚳ뵤돲ꪺꅁꖲ뚷냶빩뻇ꗍ녡
녯ꢫꪺ냪뭹ꓥ꿠ꑏꅁꙝꚹ꓀걱꿠ꑏ꯼볐둎뒣꣑ꑆ뇐곬껑ꕘꪩ띾꫌뵳껑ꥍ뇐
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뇐깶뒣꣑덜Ꙩ꒣Ꙑꪺ빜얪뇐뻇떦늤ꅁ곣ꡳ꫌꣌뻚ꑋ뇸빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺ꒺
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녪뻇ꗍ냲ꖻꕜꪺ끖뵭ꅁ꣒꙰ꚨ뭹ꅂ껦ꢥ꓎룖뗼ꪺ룑쓀뭐륂ꗎꅁ뇐깶Ꙣꑗ뷒
껉엽뻇ꗍ뵭닟뗼뭹덹ꕹꅁ꧎ꡃꓑꝑꗎꚭꛛ닟솿룑ꚨ뭹띎롱ꥍ꣎ꕹ굉뭷ꅁꓗ
꣤뻉깶ꟳꕩꕈꝑꗎ깡깸셰떸쎯꣓ꕛ녪뻇ꗍ뗼뭹ꪺ륂ꗎ꿠ꑏꅃ덯꣇빜얪냲ꖻ
ꕜꪺꕛ녪ꅁꚳꝕ꧳뻇ꗍ맯뭹엩ꓥ꓎ꓥꢥꓥꝀꭾ꒤뗼뭹띎롱ꪺ뉺룑ꅃ
덱녠Ꙣꚭꑗꪺ껉ꭊꅁꟚ귌뎣ꚳꚨ뭹꣎ꕹ굉뭷ꅁꟚꙢ룑쓀덯귓꣎ꕹ꧎덯귓ꚨ뭹ꪺ
껉ꭊꅁꟚ둎라꽓ꝏꕳꕌ귌꟢ꖦ끏ꑕ꣓ꅁꟚ라ꝑꗎꡃꥐꑀꪺ닄ꑀ냳뷒ꅁ꥔ꥷꛒꑗ
귓슧꯴ꪺꅁꝑꗎꑗ뷒ꭥꑑ꓀쓁둎벹ꑀ녩ꑰ녩꿈뷐ꕌ귌ꗟ꣨굉ꑕ꣓ꅁꗟ꣨덹ꕹꅃ
Ꟛ귌둎걏ꡃ뙧ꑀꅂꑔꅂ꒭굉ꚨ뭹ꅁꡃ뙧ꑇꅂꕼꅂ꒻꣎ꕹ굉뭷ꅁ꒣뛈굮굉ꅁ덳Ꟛ
ꟛꚨ뭹ꅂꟛ뗼뇸꧎ꟛ꣎ꕹꪺ껉ꭊꅁ꧎꫌궫굮꙲뗼ꪺ껉ꭊꅁꟚ낣ꑆꖦꖻ롱ꅂꓞꗓ
롱꒧ꕾꅁꟚ뎣라ꕳꕌ귌ꗽꟛꑕ꣓Ꙣ셰떸쎯ꑗꅁꙝ결Ꟛ걏뻉깶ꅁꟚꛛꑶ둎ꕩꕈꗽ
곝ꞹꑆꅁ땍ꯡ쇙굮ꕌ귌ꛛꑶ덹ꕹꅁꟚ둎산ꕌ꟯ꅁꕌ굮걏ꡓꚳ덹ꕹꅁꢺꟚ둎라ꕳ
ꕌ굉ꑕ꣓떹Ꟛ얥ꅁꛓꕂꟚ쁈뻷뎣라Ꙣ뷒ꖻꑗ곯뒡꣏ꗎꅃꑗ뷒껉Ꟛ라ꗽ뗴ꙮ덯볋
ꑀ야ꪺ꿈뇸ꅁꟚ뎣ꗎ뱯꿈녩뗴ꙮꅁꡃꚸꑗ뷒땯ꢺꑀ녩ꅁ뻇ꗍ둎굉Ꙣꢺꑗ궱ꅁ땍
ꯡꯜꟖꗦ뒫꟯ꞹꅃ꙰ꩇꑗ뷒ꪺ껉ꭊꅁ쒱녯덯귓뗼뭹Ꙣꑰꛒꪺ껉ꭊꛒ녯ꣃ꒣걏ꯜ
ꙮꅁꟚ뎣라Ꙣꑗ뷒ꪺ껉ꭊꕳꕌ귌ꕛꛒꅁ덹ꪺ꒣ꙮꪺꙡꓨ둎굮꟢ꖦꕛꙢꟚ귌ꑕꚸ
슧꯴ꑀ굮ꛒꪺꙡꓨꅁꙝ결ꚳ꣇땻ꯗꓱ룻깴ꅁꕌ쇙걏덹꒣ꕘ꣓ꅁ꧒ꕈꡃ귓슧꯴ꑀ
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륌빜얪ꅁ꙰ꩇꑰ껉귔ꡓꚳ냶빩빜얪ꪺ닟멄ꅁ꫸ꑪ둎굮녪ꑏ굮ꡄꅁꟚ걏쒱녯돌ꓣ
맪ꅁ둎걏ꝁꡃꓑꑔꕹꑔꕹꅁꝁ굉Ꙩꑆꝁ둎셠걏ꚳ귓ꑀ꣢ꕹꕩꕈ곰땍뚡녱뢣덕료
궱룵ꑆꕘ꣓ꅁꓥ뎹둎라뱧ꑆꅃꅋꅋꟚ둎쒱녯떹ꯄꑬ굮낵덯뫘끖뵭ꅁꟚ꙰ꩇ낵뻉
깶ꅁꟚ쒱녯덯귓걏돌꣎ꪺ뇐ꟷꅁ돌ꕩꛦ꧊룲뢨맪꧊ꅂ맪ꗎ꧊ꅁꟚ쒱녯덯걏돌맪
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ꚨ뭹ꅂ꣎ꕹꪺ굉뭷걏뻇ꗍꖲ뚷빩ꚨꪺ닟멄ꅁ덯꣇ꓥꢥ꓎ꗕ룜ꪺ뗼뭹꙰ꩇ뎣
꿠뉺룑뉍랡ꅁꛛ땍둎ꕩꕈ륆꣬왆겡륂ꗎꪺꙡꡂꅁ꧒ꕈ뇐깶삳엽뻇ꗍꯘꗟꑀ
귓뙽걛ꚡꪺ냪뭹ꓥ룪껆깷ꅁ쁈껉뎣ꕩꕈ꙳꣺ꅁ쁈껉ꕩꕈ륂ꗎꅁꙝ결보노ꅁ
꧒ꕈꛛ땍ꕩꕈ왆겡삳ꗎ뭹엩ꓥ꓎ꓥꢥꓥꝀꭾ꒤뗼뭹ꪺ띎롱ꅃ
뇐꣬ꗕ룜ꓥ껉ꅁꟚ라뷐뻇ꗍꙢ뷒냳ꑗꑦ쁙뵭닟덹ꕹꅁꛓ덹ꕹꪺꕄ엩걏ꗕ룜뷒ꓥ
꒤ꪺ뗼뭹꧎ꚨ뭹ꅃ꙰ꅱ궵볖깡뭐슾쑸ꖨ걐ꅲ꒤ꪺꅵ꙰ꫪ뉋셬ꅶꅂꅵ뽜ꗉꅶꅋꅋ
떥ꅃ⠹㔰㘲 많꓾⤠
꣒꙰뮡Ꟛ귌Ꙣ뇐ꓥꢥꓥꪺ껉귔ꅁꓥꢥꓥꯜꙨꑈ뎣뭻결ꯜ쏸敎ꅁ셼ꅱꕀ뮡띳뭹뿯ꅲ
덯ꑀ뷒결꣒ꅁꓥꢥꓥ걏꒣걏ꓱ룻쏸살ꅁꟚꙢ쇙ꡓꑗ뷒꒧ꭥꅁ둎ꗽ꟢ꖦ슽쒶ꚨꗕ
룜ꓥꅁꙝ결Ꟛ귌뿯ꪺ덯꣇ꓥꢥꓥ걏둊ꢥ걇꣆꧎걏뇔굺ꑀꗳ꣆놡ꅁ꧒ꕈꟚ둎ꪽ놵
슽쒶ꚨꗕ룜ꅁꢺꓥꢥꓥ꒤ꓱ룻궫굮ꪺꑀ꣇꙲Ꟛ둎라걄ꕘ꣓돦뽗솿ꅁ뻇ꗍꪽ놵ꕨ
얪ꗕ룜ꓥꕌꡓꚳ냝썄ꅁ땍ꯡꟚꙁ뷐ꕌꕨ맯럓ꓥꢥꓥꅁꕌ둎라ꪾ륄덯귓ꓥꢥꓥꪺ
뭹뗼Ꙣ덯귓ꙡꓨꖦ걏ꯧ믲룑쓀ꅁꟚ꒣ꪽ놵솿룑쓀ꅁꙝ결ꯜꙨ꙲뗼Ꙣ덯귓ꓥ뎹걏
덯귓띎ꯤꅁ꛽Ꙣꝏꪺꓥ뎹ꑓ걏ꝏꪺ띎ꯤꅁ뻇ꗍ꓁돎꣓뻇껄ꩇꣃ꒣ꙮꅁ꛽걏덯뫘
맯럓ꚡꪺꓨꩫꕌ둎ꯜ깥꧶뉺룑ꅁꕌꚳ덳놵셰띑ꪺꝀꗎꅁꢺ귓뗼Ꙣꢺꑀꕹ룜료걏
꒰믲띎ꯤꅃꕌꗽ보얪ꗕ룜ꓥꅁꙁ맯럓ꓥꢥꓥꪺ띎ꯤꅁꟚ라Ꙣ뷒냳ꑗ냝Ꙣ덯걱료
궱덯귓뗼걏ꯧ믲룑쓀ꅁꕌ둎라ꛛꑶꕨ꟤꣬ꑆꅃꟚ땯뉻뻇ꗍꯜ깥꧶굉룑쓀ꅁꝁ쇙
ꡓꚳ솿뷒ꓥ둎뙽ꥬ솿룑쓀ꪺ룜ꅁ뻇ꗍ라쒱녯ꯜ때뷬ꅁꛓꙢꝁ솿룑뷒ꓥ껉ꑀ쏤녡
ꑊꑗ룑쓀ꪺ룜ꅁ뻇ꗍ라쒱녯꓁돎녯ꯜ귢뛃ꅁ뻇ꗍꡓꚳ닎뻣ꪺ랧꧀ꅁ꧒ꕈꟚꯡ꣓
띑뮡Ꟛ굮ꗽ엽뻇ꗍ뻇닟덯뵧ꓥ뎹ꪺꕄꚮꑪ띎꒧ꯡꅁꙁ엽ꕌꕄ냊ꕨꑆ룑귬꣓덯귓
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걏ꝁꙢ슽쒶료궱ꑝꚳ믝굮룑쓀ꪺꅁꟚ굮ꕌ귌땥끟꣓ꅁꕳꕌ뱧ꕘ덯귓뗼걏꒰믲띎
ꯤꅁ꧒ꕈꕌ둎라ꕨ맯럓ꅁ맯럓꒧ꯡꕌ굉룑쓀ꭄ녠ꪺ뮴썐ꅁꚳꪺꛑ깶굮ꡄ굉룑쓀
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ꚳ꣇ꛑ깶Ꙣ뇐ꓥꢥꓥꪺ껉귔ꅁ라ꗽ꟢슽쒶Ꙍ떹뻇ꗍꅁꙝ결뻇ꗍꪽ놵ꕨ
얪ꗕ룜ꓥ룻ꡓ냝썄ꅁꙢꓥꢥꗕ룜꣢곛맯럓꒧ꑕꅁꛑ깶라녎뷒ꓥ꒤룻쏸ꪺꓥ
ꢥ뗼뭹굮뻇ꗍ땥ꑕ꣓돦뽗솿룑ꅁ덯볋뻇ꗍ둎라ꪾ륄덯귓ꓥꢥꓥꪺ뭹뗼Ꙣ덯
귓ꙡꓨꖦ걏ꯧ믲룑쓀ꪺꅃ꧒ꕈꗽ엽뻇ꗍ뻇닟덯뵧ꓥ뎹ꪺꕄꚮꑪ띎꒧ꯡꅁꙁ
엽ꕌꕄ냊ꕨꑆ룑귬꣓덯귓ꓥꢥ뭹뗼ꪺ뉛띎ꅁꙝ결뻇ꗍ맯뻣귓걇꣆ꑷꗽꚳ랧
꧀ꑆꅁꙝꚹ맯덯귓뭹뗼Ꙣ덯쏤ꪺ띎ꯤꯜꟖ둎ꕩꕈ녯꣬덳떲ꅁꓥꢥ뗼뭹ꪺ룑
쓀Ꙣ뉺룑꒧ꯡꛛ땍ꑝ둎굉끟ꑆ⢸풪ﺿﶤ괩ꅃ
⢤䜩⁅ⴳⴲ₯䚬ꇀ뎥캤ꎦ傪몾峅ꪲ窸통ꚲ꒡䆵澮榦?皪뫅ꪮ톤殡
뱧ꑀ뵧ꙮꓥ뎹ꅁ믝굮ꚳꑈꗍ뻺뵭ꅁ믝굮ꚳꗍ겡롧엧ꅁ꛽맯냪꒤ꗍꛓꢥꅁ
녠녠꣢꫌싶꙰ꅁꅵ빜얪ꅶꕩꕈ싗둉ꗍ겡ꪺ빜뻺ꅁꕒ맪꧒ꢣ꧒뭄ꅁꯄꑬꪺꭾ
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ꙮ뻇ꗍꅁ뙒꣇ꙮ껑ꕒ맪껑깷ꅁꣃꝑꗎ껉뚡냡둘뵧ꓥ뎹뭐ꑪ깡Ꙁ꭪ꅁꕛ녪닢
얥뭐빜얪꿠ꑏꪺ떲Ꙙꅃ륊꣬룲뷒ꓥꚳ쏶ꪺꪾ쏑ꅁꑝꕩꕈ녱껑깷꒤ꭈꓢꧠ꣓
Ꝁ빁껉ꪺ룉ꕒꅁꭄ녠ꓨꭋ맪ꗎꅃ꽚꿅껑깷료ꪺ껑ꅁ둎걏뇐ꟷꪺ꣓랽ꅁ덯꣇
뎣걏ꕒ맪빜얪뭐뱧Ꝁ꿠ꑏꪺꙮꓨꩫꅃ
꽚꿅맏껑ꯇꪺꚨꗟ걏ꖲ굮ꪺꅁ깡꫸ꪺ산ꚣꑝꯜ궫굮ꅃ돦둎덯ꑀ쉉ꅁ둎왚쏸ꪺꅃ
결꒰믲ꅈꑀ꣓ꅁ둎ꚳ궭ꪺ껉뚡굮녪뷕ꛛꟚ빜얪ꅁ굮ꩠ띎껑쑹ꪺ뙱뭐뽺뿯ꅆꑇ꣓
빜얪걏ꑀ뫘닟멄ꅁꙢꯜꑰꪺ껉귔낲꙰ꡓꚳ빩ꚨ빜얪ꪺ닟멄ꯜ쏸ꙷ쁒ꪺꞤꑕ꣓ꅃ 
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쇙걏ꚳ꡽ꓟꪺꑈꅃ닄ꑇ뎡꓀Ꟛꯘ쒳꽵ꪺꝁ둎뷐깡꫸쏙ꝕꑀ떧뿺ꅁ땍ꯡꗑ꽚ꑗꪺ
Ꙑ뻇뇀싋ꕌ귌돟앷곝ꪺ띳껑ꅁ뻇ꗍ결꒰믲굮곝ꯜ싂ꪺ쓪껑ꅈ닄ꑔ뎡꓀ꝁ귌ꕩ꿠
ꦿ늤꣬ꑀ귓ꯜ듎ꪺ냏뛴ꅁ둎걏싸뭸ꅁꙝ결ꯜ뙑ꅁꟚꯘ쒳ꝁ귌ꕩꕈꕨ뙒목땥껑ꦱ
륌듁ꪺꅁꚳ껉귔ꑀꖻ둎ꑑ뛴ꑇꑑ뛴ꅁꢺꝁ둎ꕩꕈ뙒ꑀ냯ꅁꙝ결Ꟛ땯뉻싸뭸ꪺꓥ
뎹ꯜ땵ꅁꑀ꣇ꡓꚳ굀꧊ꪺꑈꅁꕌ둎뙽ꥬ슽빜ꅁ녱슽빜싸뭸뙽ꥬꅁꓱ꙰뮡 偃 냚ꅉ
륱뢣냚ꅉꅋꅋꝁꕩꕈ뙒ꭃꓖ꙾쒱녯ꓱ룻ꙮꪱꪺꅁ릳ꅭ乏乏ꅮ냚ꅉꛑ깶ꕩꕈ땹띌
륌쉯ꅃꅋꅋ꧒ꕈ돌ꙮ쇙걏꽚뿋라ꪺ껉귔뛒꣬ꑀ떧듚ꅁꓱ꙰뮡ꑀꑈ꺽ꑀꛊꅁꢺꕼ
ꑑ귓ꑈ둎ꕼꑤ뛴ꅁꟚ쒱녯덯볋ꕩ꿠라엽꽚꿅껑깷ꪺꕜ꿠땯뒧녯ꓱ룻ꙮꅁꝟꭨ꽵
ꪺ걏ꑀ냯ꗡꙢꯡ궱뎣ꡓꚳꑈ굮곝ꅃꅋꅋꟚ라쒱녯Ꟛ귌뉻Ꙣ낵뇐꡼ꑵꝀꅁꟚ귌뎣
ꡓꚳꕨꩠ띎ꅵꓨꩫꅶ ꅁꅋꅋꟚꑝ라ꯘ쒳뮡ꝁ귌Ꙣ꽚꿅껑깷롧샧ꪺ뎡꓀ꅁꑀ귓뻇듁
ꯡꝁꕩꕈ엽뻇ꗍ늼뿯귾ꑀꖻ걏돌ꙮꪺꅁ꧎걏ꕌ귌ꓱ룻돟앷꒰믲볋ꪺꓨꚡꅁ땍ꯡ
낵꒭쉉뙱ꫭꅁꕘ꣓ꕈꯡꝁ둎ꓱ룻뉍랡ꝁ결ꕌ귌ꪺꙷ뇆ꪺꅁꕌ귌꦳꣬돟앷꒣돟앷ꅁ
ꝁꑾꚳꗟ뷗ꪺ냲슦ꅁ꒣땍ꝁ뮡ꙮꅁ뻇ꗍ뮡꒣ꙮꅁꢺ꦳꣬ꙮ꒣ꙮ꒣ꪾ륄ꅁ볆뻚라
뮡룜ꅁꟚ걏ꯘ쒳ꝁ귌꽚꿅껑깷Ꙣ뻇듁떲ꟴꖲ뚷낵덯볋ꪺꑵꝀꅁꝁꕩꕈ걄ꕌ귌돌
돟앷ꪺ꒭ꖻ껑냚ꅁ덯볋ꑬꑀꓱ둎ꕘ꣓ꑆꅁꑝ둎ꪾ륄ꕌ돟앷꒰믲쏾ꪺ껑쑹ꅃꅋꅋ
ꚳ닎군ꝁꑾꪾ륄ꝁꪺ꽚꿅꽓꧊냚ꅉꙝ결꣤맪ꝁ굮ꕨꑆ룑ꡃꑀ귓꽚꿅ꪺ꽓꧊뎣꒣
뫉곛Ꙑꅁ띤꒣ꙮ덯ꑀ꽚롧륌냪ꓥꛑ깶ꪺ싈뎳꽵ꪺꯜ띒ꑰ뮡ꅁꚳꑀ꣇곬ꗘꪺꛑ깶
ꯜ녪뛕ꅁꕌ귌띤꒣ꙮ돟앷ꪺ걏곬뻇쏾ꅃ⠹㔰㘲 많ꗒ⤠
꽚꿅껑깷ꪺꯘꗟꅁꑝ꙳Ꙣ뗛덜Ꙩ귈녯ꛑ깶귌곙ꯤꪺꙡꓨꅁ릳껑쑹뽺뿯
ꥍ볆뙱쉘ꕒꅁ뎣믝굮낵빁럭ꪺ덗릺뭐뫞뉺ꅃ꧎덜Ꟛ귌ꕩꕈ꽵ꪺꗎ꒭쉉뙱ꫭ
ꕨ뷕걤ꅁ꦳꣬귾꣇걏뻇ꗍ돟앷ꪺ껑ꅁ귾꣇걏뻇ꗍ꒣돟앷ꪺ껑ꅁ꙰ꩇ싇ꗑꛑ
깶겡볢궷뷬ꪺꓞ뻉ꅁ엽ꕌ귌덶몥ꕨ놵쒲ꅂꕨ엩라ꅁ꒣ꑝ걏ꑀꗳꙮ꣆뛜ꅈ꙰
ꚹ낣ꑆꧺꗕ꽚꿅ꪺ꽓꧊꒧ꕾꅁ빜얪ꪺ궷껰ꑾ꿠붯ꦵ뙽꣓ꅁ빜얪ꪺ뫘곳ꑾ꿠
뉠듓ꡃꑀꛬ뻇ꗍꪺꓟ꒤ꅁ쁵뷨빜얪샴맒ꪺꖬ롭둎걏땯뒧맒뇐ꪺꕜ꿠ꅃ
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꿅ꗽ엽ꕌ귌얥ꕀ곉쎸ꖻꙗꝀꅁꟚꑀ꙾꿅엽ꕌ귌ꗽ얥걇꣆ꅁꢺ걇꣆ꚳ얥륌ꖱꑨ뱷ꅁ
ꚳ얥륌ꟹ쓵ꚷꅁꚳ얥륌ꯜꙨꯜꙨꪺꅁ뎣걏ꢺ료궱ꚳꪺꅁ얥ꞹ꒧ꯡꟚ뎣뮡띑ꪾ륄
ꯡ궱ꪺ놡론ꯡ궱껑뎣ꚳꅁꙝ결ꢺ걏쎸ꖻ냚ꅉꅋꅋꟚ뙒ꑆꯜꙨ깍껑ꅁ땍ꯡꟚ둎ꛛ
ꑶ굱ꑀ귓ꑪ껑쉤ꅁꗎꑔ뱨ꅁꟚ둎덗ꥷꡃꑀ뱨ꪺ낪굮ꚳꑔꑑ꒽꓀ꅁ뱥ꑪ랧ꑀ꒽ꓘ
ꕢꅁ꧒ꕈꟚꢺ귓껑쉤ꯜꑪꅁ땍ꯡꢺ귓맏걏Ꟛꛛꑶ덝군ꅁ껑쉤둎뷐뱴냓낵ꅃꕌ귌
ꑀ꙾꿅곝쎸ꖻ꒧ꯡꅁ닄ꑇ뱨닄ꑔ뱨둎걏뻇ꗍ꺽ꪺ껑ꅁꟚꑇ꙾꿅둎뷐ꕌ귌꺳Ꙟꕨꅁ
ꙝ결ꗾ꽚꺽ꪺꑔꑑꖻ럭꒤ꑪ랧ꚳꑑꖻ둎걏ꅭꑞ꒢ꙟꕊꅮ ꅁꟚ둎뉞ꡏꅁ둎걏ꑀ꣇Ꟛ
쒱녯ꕌ귌ꑷ롧곝륌ꅂꑷ롧쓪놼Ꟛ둎뉞ꡏꅁꑀ꣇ꖮ롘뛩얪ꪺꟚ둎뉞ꡏꅁ꣬돌ꯡ둎
ꕵ돑ꑀ꣇ꑰ뮡ꅁꟚ귌꽚걏ꑰ뮡둎ꗡ뙩ꕨꅁꟚꚳꅭꑪꙡ싸뭸ꅮꟚꑝꗡ뙩ꕨꅁ땍ꯡ
ꑰ뮡둎걏꒣꓀꒰믲ꑰ뮡ꅁ귙Ꙋꑰ뮡ꑝꕩꕈꅁ꫷녥ꑰ뮡ꑝꕩꕈꅁ꒰믲뎣꧱뙩ꕨꅁ
땍ꯡ귨ꙮꟚ귌꽚ꚳ깡꫸Ꙣ맏껑ꕘꪩ꒽ꕱ낵꣆ꅁꕌ뎣라꟢꒣굮ꪺ껑뎣라꺳꣓ꅁꑪ
뎡꓀뎣걏ꕈꑰ뮡쏾ꅂ걇꣆쏾결ꕄꅁ꧒ꕈꗾ꽚얪껑ꪺ궷껰쇙왚늱ꅃ땍ꯡꟚ꒹덜ꕌ
귌ꞤꙢꙡ꩏ꑗ곝ꅁꯜ낮뉢ꅁ땍ꯡꛛ닟뷒ꚳꑀ론뷒ꅁꑀꅂꑇ꙾꿅ꓱ룻ꓖꛒ룕ꪺ껉
귔ꕌ귌둎라ꕨ곝껑ꅁꢺ뻇ꗍꛛꑶꑝ라녡껑꣓ꅁꢺ녡껑ꪺ룜Ꟛꑝ꒣라궭꣮ꅁꕌ귌
꓈ꗰ굮곝꒰믲Ꟛ둎엽ꕌ귌곝ꅁ꒣Ꝯ꒣빸ꅁ꒣륌냟ꑀ궭꣮ꪺ둎걏뮡꒣귣곝목땥ꛓ
ꑷꅁ꣤ꕌ둎덯볋ꑬꅃꅋꅋ꒣땍둎냝뻇ꗍꓱ룻돟앷곝귾ꑀ쏾ꪺ껑ꙁ뙒ꅁ릳Ꟛ뎣냝
Ꟛ귌꽚돟앷꒰믲쏾ꑾ뙒ꅁ꧒ꕈꟚ뎣뙒ꑰ뮡쏾꧎걇꣆쏾ꅃ⠹㔰㘲 많꓾⤠
냪꒤뇐깶Ꙣ롧샧꽚꿅껑깷껉ꅁꪺ뵔ꚳ덜Ꙩ믝굮ꩠ띎ꪺꙡꓨꅁꝟꭨ뙤굴
ꑆ뿋깶ꪺ과띎ꅁꑓ륆꒣꣬빜얪ꪺ껄ꩇꅁ뗛맪ꕏꑈ뿲뻑ꅃꙝꚹ꽚꿅껑깷료궱
ꙕ뫘껑쑹ꪺ뿯뻜ꥍꛑ깶빜얪떦늤ꪺꓞ뻉ꅁ뎣걏뻇ꗍ걏ꝟ꿠돟띒빜얪ꕪ꒵꒤
ꕾ꓎뭏왗ꓥ뻇Ꝁꭾꪺ궫굮쏶쇤꧒Ꙣꅃ
Ꟛ귌걏꒣걏떹뻇ꗍ걄껑뎣걄ꙮꑆꅁ덯귓Ꟛꚳꯜ뉠ꪺ띐둮ꅁꟚ쒱녯뉻Ꙣ떹뻇ꗍ곝
껑ꪺ룜ꅁꕵ굮ꕌ돟앷ꪺꟚ둎릪쁹ꕌꕨ곝ꅁꕵ굮꒣걏ꛢ놡볉ꑏꅁ꣤맪목땥Ꟛ뎣쏙
ꚨꅁ목땥럭땍ꓥ꙲Ꙩꑀ쉉ꓱ룻ꙮꅁꟚ쒱녯셠ꓱꕌꕨꢮꕨꖴ륱냊ꪱ꣣ꙮꙨꑆꅁ
ꕌ쑀띎Ꙣ깡료쁙곝껑둎ꯜꙮꑆꅁꕈꭥꕳꅵꑈꓢꑀ껑ꅶ ꅁ뉻Ꙣꕳꅵꑈꓢꑀ뻷ꅶ ꅁꡃ
귓ꑈꓢꑗ꺳뗛ꓢ뻷솿솿솿ꅁ솿귓ꡓꞹꡓꑆꅃ ꅵ꽚꿅껑깷ꅶ 뭐 ꅵ꽚껑ꗦ뒫ꅶ덯꣢뫘ꅁ
ꙕꚳꙕꪺ쁵꿊쉉냕ꅁ꽚껑ꗦ뒫ꪺ껑삳룓걏ꛑ깶걄ꪺꅁ꽚꿅껑깷걏ꕳꙐ뻇녡륌꣓
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ꝁ라땯쒱꽚껑ꗦ뒫ꅁ낣ꭄꛑ깶Ꙣꯡ궱뇀ꅂꚳꛒ룕ꅂꓟ녯뱧Ꝁ떥끴깍ꅁ뻇ꗍꑾꓱ
룻라ꕨ곝ꅃ꙰ꩇ걏꽚꿅껑깷쉜Ꙣ뇐ꯇꯡ궱ꪺ룜ꅁ뻇ꗍꕄ냊ꕨꯡ궱꺳껑꣓곝ꅁꙝ
결ꕌ귌꒧꒤곛덱쉉ꓱ룻Ꙩꅁ꧒ꕈꟚ걏ꓱ룻ꩠ궫꽚꿅껑깷덯ꑀꓨ궱ꅃ⠹㔰㘲 많ꑂ⤠
녱ꕈꑗ꣼던뇐깶ꪺꢥ뷍꒤ꕩꕈꪾ륄ꅁ결ꑆ엽뻇ꗍ꿠ꕄ냊빜얪ꕪ꒵꒤ꕾ
꓎뙭ꑧꓥ뻇ꪺꙗ뗛ꅁ쉘ꕒ빜얪뗸뎥ꅁ뇐깶귌때꒣ꕦꢬꑆꗾꑏꅁ껉뚡ꅂ꫷뿺ꅂ
ꓟꑏꪺ꟫ꑊꟳ걏꒣Ꙣ룜ꑕꅁꕵ굮뻇ꗍ귌쑀띎끴Ꙙꛑ깶ꪺ빜얪떦늤ꅁ뉠ꭈꑀ
ꥷ꿠엩라ꕘꝀꭾ꒤맯뙧비ꑈꅂ꣆ꅂꪫꪺ둌궫뭐쏶써ꅁ곆ꛜꙢ놡띎ꪺ뎳ꝍ꒧
ꑕꅁꑝ꿠뙩ꑀꡂ둌궫쏶써뙧비꧒땯ꗍꪺꑀ꓁꣆ꪫꅃ
⢤묩 䔭㌭㘠꿠왆겡삳ꗎꙕ쏾ꑵ꣣껑꓎륱뢣뫴룴ꅁ뭠뚰룪끔ꅂ닕슴ꟷ껆ꅁ
뱳꩸빜얪ꅃ
Ꙣ룪끔땯륆ꪺ뉻꒵ꫀ라꒤ꅁ뻇ꗍ꣏ꗎ륱뢣뫴룴ꪺ뻷라ꑪ뱗ꅁ꛽꛼ꕇ꟫
ꩠꙢꖴ륱냊륃삸ꪺ뻷라ꓱ룻Ꙩꅁ꧒ꕈ뇐깶껚뻚덯뇸꿠ꑏ꯼볐꧒덝군ꪺ빜얪
뇐뻇떦늤걏굮ꓱ룻겡볢Ꙩ꒸ꑀ쉉ꅁꛓꕂ굮ꓞ뻉뻇ꗍ뭠뚰룪끔ꅂ닕슴ꟷ껆ꪺ
ꓨꩫꅁ엽뻇ꗍꟳ살녯왆겡삳ꗎꙕ쏾ꑵ꣣껑꓎륱뢣뫴룴꣓룑ꡍ냝썄ꅃ
뒻낲ꭥꟚꗽꖴꑀ녩꽚ꕚ꒺깥ꪺꑰ돦ꑬꅁ꙰녯볺곶뿽ꅂ꾺룜ꅂ빜얪ꓟ녯ꅂꓩ끏ꅋꅋ
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귌뉻Ꙣ뭏ꕟꖫ뎣ꚳ뙽륱뢣뷒ꅁ과냪ꪺ뇐뇂ꑪ꾺뮡ꅇ ꅵꝁꚳ얥륌ꑈ깡뮡걤꙲꣥믝굮
ꑀ꫹뷒뛜ꅈꅶꝁ살뛜ꅈꕌ띎ꯤ둎걏뮡꙰ꩇꝁ꒵ꓑ쇙꟢륱뢣럭ꚨꑀ꫹뷒ꅁꝁ둎ꕩ
ꕈ뇀꛴ꝁ귌ꪺ륱뢣꒣뒶륍ꅁꑾ라엜ꚨꑀ꫹뷒ꅁ뻇껕낲꙰꒵ꓑ쇙ꑀꪽꞽ궭Ꙣ빜얪
걏ꑀ귓겡냊ꅁꗃ뮷ꩠꥷ덯귓꒣라ꚨꕜꅁ덯걏ꑀ귓ꑗꛬ랧꧀ꅃꟚ결꒰믲ꚳ덯볋ꪺ
띑ꩫꅁꟚ귌ꕨ꙾낵빜얪뷕걤ꢺꖻ껑ꪺ껉귔ꅁ꯼뻉뇐뇂룲Ꟛ솿뮡ꝁ귌Ꙣ낵꒰믲겡
냊덱덱뎣ꑀ볋ꅁ꙰ꩇꝁꪺ빜얪꒣걏뉠꿑Ꙣ꧒ꚳꪺ믢냬료궱ꅁꩠꥷ라ꖢ뇑ꅁꕵꚳ
ꡃꑀ귓믢냬ꕨ뮡Ꟛ덯귓믢냬믝굮귾꣇냑ꛒ껑쑹ꅁ뻇ꗍꕨ얪ꑾꚳꗎꅁ꣒꙰뇐꣬ ꅱꖢ
껚ꪺ쓵ꫡꅲ ꅁ냪ꓥꛑ깶둎굮ꡄ덯뻇듁굮얪ꞹꅭ뎯꒧쎿뒲ꓥ뚰ꅮ ꅂꛛ땍뷒뇐꣬꒰믲ꅁ
ꛛ땍ꛑ깶둎굮뻇ꗍꕨ얪꒰믲껑ꅁ덯볋ꡃ귓뻇ꗍ뎣놽꣬ꑆꅁꕵꚳ덯볋빜얪ꑾ라ꩠ
ꥷ걏ꚨꕜꪺꅁ둎걏뮡ꚳꑀ꣇껑걏ꖲ얪ꅁ룲뷒ꖻ걏띦끴ꪺ걏ꦵ꛹ꪺꅃꕴꕾꑀ뫘걏
뾳뷬ꅁ덯꣢귓ꩆꛨ띦Ꙣꑀ끟ꅃꟚ귌ꡃꚸ놽뎣ꕵꚳ놽꣬ꢺꛊ꓀꒧꒭ꑑꅁꕴꕾꛊ꓀
꒧꒭ꑑꪺ뻇ꗍ껚ꖻ꒣뉺ꝁꅁꟚ귌ꪺꗘ볐꦳꣬Ꙣ귾료ꅈ⠹㔰㘲 많ꗒ⤠
ꅵ빜얪걏냪ꓥꛑ깶ꪺ꣆뛜ꅈꅶ덯걏ꑀ귓귈녯뉠ꯤꪺ냝썄ꅃꡃꑀꛬ냪ꓥ
ꛑ깶Ꙣ빜얪뇐뻇ꑗ뎣걏꒣뿲빬ꑏꪺꅁ꛽빜얪덯뚵겡냊꙰꛳뉠듓Ꙣꡃꑀꛬ꒣
걏냪ꓥꛑ깶ꪺꓟ꒤ꅈ꣤맪굮쉘ꑪ빜얪ꪺ뵤돲ꅁꕩꕈꗾ껕뇐깶ꑀ끟꣓ꅃ걊땍
빜얪걏뻇닟ꙕ믢냬ꪾ쏑꧒굮ꙀꙐ냶빩ꪺ꿠ꑏꅁꢺ믲ꙕ믢냬뎣ꕩꕈ끴Ꙙ뷒땻
뒣ꕘꦵ꛹껑쑹ꅁ엽뻇ꗍꑀ꣖뻇닟ꅁ꣏빜얪뉠꿑Ꙣꡃꑀ귓뻇닟믢냬럭꒤ꅃ꣒  - 161 -
꙰ꅇꛛ땍믢냬ꕩꕈ엽뻇ꗍꕨ얪ꅭ꓆뻇꒸꿀뻉쓽ꅮ꓎ꅭꩫ꧔닄ꪺ걇꣆ꅮ떥껑ꅁ
ꛓꫀ라믢냬ꕩꕈ뇀싋뻇ꗍꕨ얪ꅭ곝ꢣꛑ뭏왗ꅮ ꅂ ꅭꛦ꫌때쎦ꅮ떥껑ꅁ볆뻇믢
냬ꭨ뇀싋ꅭ뭐띒쑒떷Ꙑ륃꥟Ɪꪺ볆뻇ꕀ곉ꅮꑀ껑떥ꅁ덯볋꒣꛽꿠뱗ꕛ뻇ꗍ
빜얪ꪺ뱳ꯗꅁ뙩ꛓꕩꕈ닎뻣빜얪ꪺ룪껆꒺깥ꅁ신꓆결ꓩ녠ꗍ겡꒤룑ꡍ냝썄
ꪺ꿠ꑏꅃ
ꚹꕾꅁꑝꕩꕈꓱ럓ꅵ냪깡ꙡ뉺ꪾ쏑ꑪ쑶쇉ꅶꪺꓨꚡꅁ셼뿬빜얪ꪺ앋ꑈ
ꑪ쇉ꅁ꟢냑쇉뻇ꗍ뚰꒤Ꙣ맏껑쁝꒺ꅁ덝군ꑀ꣇ꯝ룑ꡍꪺ냝썄ꅁ엽뻇ꗍ싇ꗑ
빜얪ꕨ뭠뚰ꅂ뻣뉺꓎꓀꩒룪껆ꅁ꒬곛끑뷗ꅂꗦ뒫ꓟ녯ꅁꣃ꣌둠뵵꿁ꅁꕄ냊
놴꿁곣ꡳ꣓룑ꡍꓩ녠ꗍ겡꒤꧒땯ꗍꪺ냝썄ꅃ
Ꟛꪺꕴꕾꑀ꽚뒶덱꽚Ꝁꅵ뻇닟색껗ꅶ ꅁ닄ꑀ궶Ꟛ뎣라ꗽ낵ꙮꅁ뷐ꕌ귌뱧ꑗ곬ꗘꅂ
꙾꿅ꅂꥭꙗꅂꕄ썄걏꒰믲ꅁ땍ꯡ빜얪싸끏ꪺ뱧Ꝁꓨꩫꗽꙃꙮꅁ둎뙋Ꙣ닄ꑀ궶ꅁ
덯ꕳꅵ빜얪싸끏ꖻꅶ ꅁ땍ꯡ닄ꑇ궶둎걏ꝁ뱧덯귓싸끏ꖻꝁ굮꟬둘귓ꓨꙖ꣓뱧ꅁꓱ
ꓨ뮡ꅁꝁ굮꿠꟬ꛭ꣬덯뵧ꓥ뎹꦳꣬ꕄ썄Ꙣ뮡꒰믲ꅈꝁ굮꟢꣎ꕹ릺ꑕ꣓ꅁꝁ굮걤
ꕘꗍ쏸뗼뭹ꅁ뙋ꪺꓥ뎹ꚳꪺ걏ꚳꯤꛒ꫅뚡룲ꛦ냊ꅁꚳꪺꡓꚳꅁꟚꚳ껉귔뿯ꪺ걏
ꡓꚳꪺꅁꟚ둎라ꛛꑶꙃꑀ귓ꯤꛒ냝썄ꅁꅋꅋꟚ녠라쁈뻷꟤ꙮꑔꑑ뵧ꓥ뎹ꅁꕈ덯
ꑀ꽚뻇ꗍ빜얪ꪺ땻ꯗꅁ룲ꕌ귌꽓뷨꣓ꡍꥷꅁꟚ걏굮쁹ꟓ쏾Ꙩꑀ쉉ꅁ쇙걏ꓥ뻇꧊
Ꙩꑀ쉉ꅁ쇙걏꧒뿗ꪺ돸뻉ꓥ뻇꧊Ꙩꑀ쉉ꅁ꧎꫌걏곬뒶ꪺꓥ뎹Ꙩꑀ쉉ꅁ릳Ꟛꪺ꣢
귓꽚꿅ꅁ덯ꑀ꽚과덎꽚ꅁ쇶땍걏과덎꽚ꅁ꛽ꕌ귌맯ꗍꪫ곬꟞ꪺꓥ뎹ꯜꚳ뾳뷬ꅁ
ꕌ귌돟앷곝ꅁꕌꓥ뻇꧊ꑝꓱ룻녪ꅁ꧒ꕈꓥ뻇꧊ꪺꩆꛨ둎ꓱ룻ꓖꅁꕌ귌둎ꕩꕈ곝
뻣ꖻ껑ꑆꅃ⠹㔰㜳 귓 ⤠
뻇ꗍ꧒ꚳꪺ빜얪룪껆돌ꙮ꿠Ꝁ닎뻣쉫꿇ꅁꕝ걁ꡃꓩ꙲뗼ꅂꡃꓩꚨ뭹ꅂ
ꡃꓩ껦ꢥꅂꡃꓩ룖뗼ꅂ뷒ꕾ룉ꕒ뇐ꟷꅂꛛ뭳ꑰ껑ꅂ빜얪뗻꛴돦⢸풪ﺿﶤ
꒻⦡䋅ꪮ톷粪몾峅ꪤ?澤캧 ꓥ떥ꅁ뎣ꕩꕈ뭠뚰Ꙣꑀꖻ겡궶ꪺ룪껆Ꞩ꒤ꅁ
뫙결ꅵ냪뭹ꓥ뻇닟ꚨ꫸색껗ꅶꅁ쁈뻷ꓞꗎꅂ쁈껉빜얪ꅁ덯걏뻇ꗍꪺ냪뭹ꓥ
뙽걛룪껆깷ꅁꑀ뻇듁뭳Ꝁꑀꖻ색껗ꅃ덯걏냶빩뻇ꗍ닎뻣빜얪륌ꪺ룪껆ꅁ신
꓆결ꓩꯡ룑ꡍꗍ겡냝썄ꪺꓨꩫ꒧ꑀꅃ
⢤䬩⁅ⴳⴸ₯璦墻禨ꖱꆹ튡䆲窸톦犵ﲩ䶤亶ꆪ뫂욡䌠
Ꙣ빜얪뇐뻇꒤ꅁꟚ귌녠라엽뻇ꗍ꣌꒣Ꙑꪺ뭹ꢥ놡맒ꅁ꟢빜얪샲녯ꪺ룪
끔ꅁ신꓆결랾덱꓀꣉ꪺꟷ껆ꅁꖿ뵔ꪺꫭ놡륆띎ꅃ꣒꙰ꅇ덺륌뻇닟돦ꅂꙨ꒸  - 162 -
뗻뙱꧎뇐곬껑ꪺ닟Ꝁ떥ꅁ뎣걏뉺룑꙲뗼ꥍꓥ띎신꓆ꪺ뵭닟볒ꚡꅃ
꣤맪Ꙣ뫴룴ꑗ굮꟤둍귬ꓥꪺ룪껆ꭄ녠깥꧶ꅁ궫쉉걏ꝁ굮꙰꛳덝군뻇닟돦ꅈꝁ굮
꣌럓꒰믲꣓덝군ꪺꅈꯧ볋꣓ꝇꞽꙷ뇆ꅁ낲덝꒵ꓑꟚ굮ꑗꅱ깹ꕫ믊ꅲ덯ꑀ뷒ꅁꟚ
둎라솿쏶꧳Ꝁ꫌ꅁ쏶꧳ꅵ믊ꅶꪺ꟎ꚡꪺ룉ꕒꅁ결꒰믲Ꟛ라ꚳ덯볋ꪺ왛꧀ꅈ꣤맪
덯귓띑ꩫ꣓ꛛꟚꕈꭥꑰꯄꑬ룉닟굞ꓥꅁꕌꑗꪺ걏ꑀ뚡ꯜꚳꙗꪺ룉닟꽚ꅁꟚ띑꒣
덱ꑪ깡뎣굮ꕨ뇆ꢺꑀ뚡ꅁꕌ결꒰믲껄뉶ꢺ믲ꙮꅁ걏ꙝ결ꑗ뷒ꪺ껉귔ꕌ뎣굮ꡄ뛽
뛽ꡮꙢꯡ궱곝ꅁꟚ땯뉻ꕌ귌Ꙣ敎뗼쏾ꪺ껉귔뎣걏ꑀ귓꡴닎ꪺ敎ꅁ꣒꙰륂냊ꕌ떴
맯꒣라ꕵ敎ꝁ쑸뉹꧎ꢬ뉹ꅁꕌꑀꥷ라덳꣤ꕌ륂냊릳ꙅ뎷ꅂ쉓뉹ꑝꑀ끟敎ꝁꅁꑀ
귓꡴닎ꪺ뇐ꅁ럭뵭닟ꑀ귓ꕹꑬ껉ꅁ둎라뻇꣬ꑀ냯ꅁꙝꚹꝁꕩꕈ듀뒫ꪺꩆꛨꑓꓱ
룻Ꙩꅁꚹ껉ꝁ굮끏녯ꪺꩆꛨꭄ녠Ꙩꅁꛓꝁ뭹뗼ꭋ걏싗둉ꪺꅁꙢꝁ뵭닟ꕹꮬꪺ껉
귔ꙝ결ꝁꚳ꒣Ꙑꪺꩆꛨꕩꕈ듀뒫ꅁ꧒ꕈꝁ뵭닟끟꣓ꑝ라ꓱ룻ꚳ뷬ꅃꙁ꣓Ꟛ땯뉻
ꕌ귌Ꙣ敎ꪺ껉귔ꅁ꣤맪ꯜ궫뗸빜얪ꅁꕌ귌라ꚳꢺ뫘ꑰꑰꖻꑰꑰꖻꪺ빜얪껑ꅁ꧒
ꕈꟚꙢ띑Ꙣ뇐뻇ꪺ껉귔Ꟛꑝ삳룓엽뻇ꗍ덯볋ꅁ⠹㔰㜰 귓 ⤠
Ꙣꑗ뷒ꓗ꣤걏얪ꗕ룜ꓥꪺ껉ꭊꅁꙢ뇐ꟷ꒤꙰ꩇ굮뇐ꑀ귓뗼뇸ꪺ룜ꅁꟚ덱녠라신
꓆ꚨꯜꙨ귓ꅁ둎셼귓꣒ꑬꙮꑆꅁꓱꓨ뮡꒵ꓑꟚ귌솿ꅵ궦꒤ꅶ덯귓꙲늴ꅁꟚ둎라
뮡궦꒤낣ꑆ싥ꗍ꒧ꕾꅁꟚ쇙라룲뻇ꗍ덹귓뉻ꕎꪺꅁꟚ덱녠뎣라ꣃꙃꯜꙨ귓ꅁ꒵
ꓑ꒣뫞ꗎ귾ꑀ뫘뇐ꟷꅁꟚ쒱녯뻇ꗍ뎣꿠ꗎꙢꗍ겡료궱ꅃꙮꓱ뮡Ꟛ쁈ꭋ셼ꑀ귓꣒
ꑬꅵꗺ꧇뎰싷ꅶ ꅁꟚꙢ뷒ꖻ꒤뇐ꑆ덯귓ꗺ꧇뎰싷ꪺ뗼뇸ꅁꟚ낣ꑆꛒꗺ꧇뎰싷ꪺ룑
쓀꒧ꕾꅁꟚ둎덹ꕹꅇ ꅵ덯뫘ꫀ라녠ꚳꗺ꧇뎰싷ꪺ뉻뙈ꅃꅶ ꅁ꧒ꕈ냲ꖻꑗꙢ뷒냳뇐
ꟷꑗꟚ둎라엽ꕌ귌덹ꯜꙨ귓ꕹꑬꅁꢺꟚꙢꛒ룕ꪺ껉ꭊꅁꟚ낣ꑆꛒ뷒ꖻ꒺꒧ꕾꅁ
Ꟛ쇙ꛒ뷒ꕾ덹ꕹꅃ⠹㔰㜳 귓 ⤠
굮엽뻇ꗍ꿠끴Ꙙ꒣Ꙑꪺ뭹ꢥ놡맒ꅁ뉺룑꙲뗼ꥍꓥ띎뚡ꪺ신꓆ꅁ돌궫굮
ꪺ걏싗둉ꕌ귌ꪺ뗼띊뙱ꅁ꙰꛳싗둉ꕌ귌ꪺ뗼띊뙱ꅈ둎걏Ꙟ꣬ꑪ뙱빜얪덯귓
왛꧀ꅁꙝ결ꑪ뙱빜얪ꅁ둎깥꧶뉺룑곛Ꙑ뗼띊Ꙣ꒣Ꙑ뭹맒ꪺ엜꓆ꅁ곆ꛜ얥ꕘ
꧎곝ꕘꖦꪺꦶꕾ꒧궵ꅁ꙰ꚹꓨ꿠ꪾ륄꙰꛳삳맯뙩끨ꅁ꙰꛳랾덱꓀꣉뭐ꖿ뵔
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ꕴꕾꅁꑝꚳ꣼던뇐깶꒣껚뻚꿠ꑏ꯼볐꣓덝군ꪺ빜얪뇐뻇떦늤ꅁꛓ녱ꅵ빜
얪걏ꭐ뙩뻇ꗍ맯ꓥ뎹ꪺ뉺룑ꅁ굮꓄끟ꕌꗍꥒꪺ롧엧ꅶ덯귓ꑪꓨꙖ꣓덝군빜
얪뇐뻇겡냊ꅁ꒺깥곛럭겡볢Ꙩ꒸꓆ꅁ귈녯냑ꛒꅃ
Ꟛ꣤맪ꚳꯜꙨ껉귔꒣걏녱꯼볐꣓곝ꅁꟚ맯꧳꯼볐꣤맪ꚳꑀ꣇ꚨꢣꅁꟚꕄ굮ꯤꛒ
ꪺ뎡ꗷ걏꙰꛳ꭐ뙩뻇ꗍꪺ뉺룑ꓱ룻궫굮ꅁꡃ귓ꑈ얪ꪺ뗸ꢤ뎣꒣ꙐꅁꟚ뭻결Ꙣ뇐
뻇ꓨ궱ꚳꓓꙨꪺꗘ볐믝굮륆꣬ꅁꟚ쒱녯ꕵ냑ꛒ꯼볐ꚳ쉉꟎ꚡ꓆ꅃꟚꪺꑪꓨꙖ둎
걏빜얪굮ꭐ뙩ꖦꪺ뉺룑ꅁꖦ룲ꑀ꿫ꪺ굉룑쓀꒣ꓓꑀ볋ꅁꖦ꒣걏뻷뇱꓆ꪺ뻞Ꝁꅁ
ꛓ걏ꖲ뚷굮꓄끟ꕌꗍꥒꪺ롧엧ꅁ꣒꙰뮡 ꅱꑕꭂꓑ꽵ꙮꅲ 둎냝뻇ꗍꑕꭂꓑꙮ꒣ꙮꅈ
땡ꝧꑝ뱧륌 ꅱꑕꭂꓑ꽵꒣ꙮꅲ ꅁ엽뻇ꗍ싇뗛덯귓ꓨꚡ꣓띑띑륌ꕨ꣒꙰냡 ꅱ쁒꥝ꯤꅲ
ꪺ띐꣼뭐뉻Ꙣ냡ꅱ쁒꥝ꯤꅲ꧎ꖼ꣓냡ꅱ쁒꥝ꯤꅲꚳ꒰믲꒣Ꙑꪺ띐꣼ꅁ덯ꑝ걏룲
ꗍꥒ떲Ꙙꪺꓨꚡꅁꕩ꿠룲ꑕꭂꓑꪺꕄ썄꒣ꑀ볋ꅁ꭯걏쏾꛼빜얪ꪺ롧엧ꅃꟚ덝군
ꪺ겡냊ꚳꕩ꿠걏꿠ꑏ꯼볐ꡓꚳꪺ꧎ꡓꚳ덗뵤꣬ꢺ믲닓ꪺꅃꕈꑕ슲굺Ꟛ꧒덝군ꪺ
빜얪뇐뻇겡냊ꅇ
솿굺걇꣆Æꓱ룻
빜얪
솿굺걇꣆ꅁ꣒꙰뮡Ꟛ라뒣꣬룲ꅱ뚼ꓴꯤ랽ꅲ ꅂ ꅱ쇂ꓑꅲꚳ쏶ꪺ
ꅵ볆꣥ꟑ꾪ꅶꪺ걇꣆ꅁ꒣ꑀꥷ걏ꚨ뭹걇꣆ꅁ룲덯뷒ꚳ쏶ꪺꅂ
곛삳꧎곛꓏ꪺ걇꣆뎣ꕩꕈꅁ덯둎걏꧒뿗ꓱ룻빜얪ꪺ꿠ꑏꅃ
ꓥ띎놴ꡳÆꓱ룻
빜얪
ꓥ띎놴ꡳꪺ룜ꅁꖭ녠ꑗ뷒ꪺ솿롱둎걏ꓥ띎놴ꡳꪺꑀ뫘ꅁ꣤맪
덯걏ꑗ뷒껉ꑪ깡뎣라낵ꪺꅃ
놡맒샧덹Æ뉺룑₱ꆹ튪뫀ꅁ꣒꙰뮡ꅱꑕꭂꓑ꽵ꙮꅲ덯ꑀ뷒둎ꚩꙘ꣬ꕌꪺ롧
엧ꅁ릳ꅱꛨꕟꭂꅲ덯뷒ꅁ둎라냝뻇ꗍꭂꓑ꒤ꪺ놡맒ꑪ랧ꚳ귾
꣇ꅃ
냝썄끑뷗Æ뫮Ꙙ 냝썄끑뷗둎걏뫮Ꙙꪺꑀ귓ꓨꩫꅁ덯꣇꣤맪둎걏ꑪ깡뎣라ꗎ
ꪺꅃ
ꛛ뻇뮲뻉Æ뫮Ꙙ₦?잻늾즪몤ꅁꕄ굮둎걏룲ꗍ겡떲Ꙙꅁ엽ꕌꙨ냶빩Ꙟ띑ꛛ
ꑶꪺꗍ겡롧엧ꅃ
떦늤슲꒶Æꓨꩫ
뷒땻
떦늤슲꒶둎걏ꝩ뙄ꕌ귌ꓨꩫ엽ꕌ귌맪믚뻞Ꝁꅁ꒣ꑀꥷ걏빜얪
뉺룑떦늤ꅁ뭹ꩫꅂꕹꑬꪺ룑꩒ꅂꑈꪫꪺ둹뱧ꓨꩫꑝ뫢떦늤ꅃ
룪끔뿄ꑊ뇐뻇
ꅝꕩ꿠룻깥꧶뱗
뙩뻇ꗍꪺ엩엧ꅞ
Ꟛ쒱녯Ꟛ뗛뺥룻Ꙩꪺ걏룪끔뿄ꑊ뇐뻇ꅁꙮꪺ뇐뻇둃엩ꓱ룻깥
꧶뱗뙩뻇ꗍꪺ엩엧ꅁ꣫뽅걏Ꙩ꒸ꪺꅁ꒣걏ꕵꚳ솿굺ꅝ얥쒱ꅂ
뗸쒱ꑗꪺꅞꛓꑷꅁ릳Ꟛ둎라ꗎ맏ꓹ꧎냊땥꣓뮲ꝕꅁ꣒꙰ꅇ솿  - 164 -
Æ뫮Ꙙ₵늺掤삪劵ꚲꅁꟚ낣ꑆ솿룑결꒰믲굮Ꝁ떲멣ꅁꑝ떹ꕌ귌ꑀ꣇
맏ꓹꅁ꣤꒤ꚳ녩맏ꓹ료궱ꚳꑑꕼ녩ꯝ뿫쏑ꪺꑈ셹ꅁ꙰ꩇ꒣꓄
냇ꕘ꣓ꪺ룜ꅁ뻇ꗍ껚ꖻ꒣ꪾꚳꢺ믲Ꙩꪺꑈ셹ꅁ싇ꚹ엽뻇ꗍꑆ
룑꓀걱ꪺꗘꪺ둎걏굮꣏ꓥ띎ꟳ뉍랡ꅂꚳ뇸뉺ꅁ꒣라엽ꑈꑀꑦ
껰얪ꞹꯜ닖ꅁꗎ맏ꓹ꧎냊땥엽ꕌ귌뉺룑ꑀ꣇ꓱ룻ꧢ뙈ꪺ랧
꧀ꅁꟚ쒱녯덯걏ꑀ귓꒣뿹ꪺꓨꚡꅁꗘꪺ둎걏뱗뙩뉺룑ꅃ
ㄮꕈ맏ꓹꅂ냊땥뮲ꝕꅁ뱗뙩뻇ꗍ뉺룑ꓥꖻ꒤ꪺꕀ곉ꅃ
꣒ꅇ⠱⦦喪ꦥ뮩튪ﺽ튤쪵斪뫆宽ꅂ곛쏶뱶ꓹꅝꓕꑬ뛇ꅂꝅ
ꗺ꒤ꅂ꫅ꮰ군ꅞ ꅃ
⠲⦥톼玧榼皤寧목殲窸톤檩華몼枧䂧?ꦡ䌠
⠳⦥톼玧榼皤龍늵澹뎪몷冹뎡䌠
⠴⦥䢺熦뇀离禹튡嶫䊤꒧妴몡䊤햺燀妵ꖡ帠
ꅝꕩ냑ꛒ
桴瑰㨯⽤氳㘰⹣獪栮瑰⹥摵⹴眯晲敤敲楣⽣桩敳支浵獩振浵獩挮桴涡帠
㈮ꕄ썄ꚡ뻇닟 Æꓱ룻빜얪
꣒ꅇ⠱⦹炪몪妽傻篃톡䌠
⠲⦽ﶻ禤䌠
⠳⦧캭떸熪몲箥亸삡䌠
⠴⦪횫?Ɡﲡ䌠
⠵⦥禤沪몸톪务䌠
⠶⦡疾峅ꪡ盅叀펤說䇅粤䢪ꮴ禼枪몭滂䦡䌠
⠷⦾峅ꪵꚲ꒪몤뚲킡 ꅝ뷐냑ꛒ귓ꑈ뫴궶
桴瑰㨯⽤氳㘰⹣獪栮瑰⹥摵⹴眯晲敤敲楣ꅵ뇐뻇곛쎯ꅶ꒤ꪺ닄ꑀ뚵ꅁ룓
뚵ꯡꚳ꣢ꚸ뇐뻇꣏ꗎꪺ 偐 색ꅁꕩꛛꛦꑕ룼ꅞ
⠹㔰㜰 귓 ⤠
Ꟛ귌뻇껕ꖿꙮꙢ땯깩볆ꛬ뷒땻ꅁꛑ깶ꑀ쏤솿룑ꅁꑀ쏤ꚳ뱶릳ꅁ쇙ꚳ 潷敲偯楮璡
ꗎ돌슲돦ꪺ뭳Ꝁꓨꚡ꟢뷒땻낵ꕘ꣓ꅃ꛽굮ꛒ뱻뻇ꗍ깡료ꪺ쁗뱥ꅁ뱶릳둎멃ꅁꙝ
결색껗ꯜꑪꅁꟚ귌뫉뙱꟢뱶릳셙ꑰꅁ꟢ 偯睥牐潩湴 ꪺ땥궱낵ꑪꑀ꣇ꅁ곆ꛜꚳ꣇
뷒땻ꕵꚳꛑ깶ꪺ셮궵ꛓꡓꚳ뱶릳ꅁ꧎꫌ꛑ깶ꕵꚳꙢ뷒땻뙽ꥬ뭐떲ꟴꭥ껉ꕘ뉻ꛓ
ꑷꅁ꒤뚡걏 偯睥牐潩湴ꅁ덯깍뷒땻뚶ꝑ벽ꕘ떹Ꟛ귌ꯜꑪꪺ릪뭒ꅃꅋꅋ쒴꙰뮡ꅱꗍ
꒧멱ꅲꙮꑆꅁꟚ꣬껕뛩료ꕨ뭠뚰ꯜꙨ듓ꪫꅁꕌ귌Ꙣ둣Ꙉꪺ샴맒ꑕ꫸ꑪꅁꟚꑝ뭠  - 165 -
뚰ꑀ꣇냊ꪫꪺ맏ꓹ꧎룪껆ꅁ곝덯꣇냊듓ꪫꙢ둣Ꙉꪺ샴맒꒧ꑕ꙰꛳ꕨ빁삳샴맒ꅃ
ꙁ꣓놴끑뱂ꭌ꧒뱧ꪺꅱꗍ꒧멱ꅲ뷒땻ꅁꟚꗎ 㔰 녩 潷敲偯楮 ꟢덯뷒ꑗꞹꅁꑪ뎡
꓀ꗎꙢ뷒ꓥ뷠꩒ꪺ뎡꓀ꅃꟚꗽ꟢뷒땻ꑗꞹꅁꙁ꧱덯꣇뱶ꓹ꧎ 偯睥牐潩湴 떹ꕌ귌
곝ꅁꕈꕛ녪뻇ꗍꙌ뙈ꅁ냶빩ꕌ귌궱맯ꝸ맒ꪺ뽮랥ꓟ멁ꅃꟚꑝ낵륌ꅱ륊ꢣꑀ껨뻰ꅲ
ꪺ 牯摵捥ꅁꙝ결Ꟛ녠ꕨꪦꑳꅁ꧒ꕈꟚ둎ꕨꧧ쓡ꑀ꣇ꯜ꥟꽓ꪺ뻰ꅁ덯꣇뻰ꪺ맏ꓹ
ꖻ꣓둎ꚳꪺꅁ꒣걏결덯귓뷒땻ꛓ럓ꪺꅁ떹뻇ꗍ곝곝덯꣇겡ꗍꗍꪺꑪꛛ땍맪꣒ꅁ
뻇ꗍꪺ띐꣼ꯜ뉠냚ꅉꟚꗎ덯꣇ꖭꓩꚬ뚰ꪺ맏ꓹꕨ낵 偲潤畣敲ꅁꑰꯄꑬ띐쒱ꯜ꽓
껭ꅁꙝ결덯꣇럓ꓹꕌ귌ꡓ곝륌ꅁ덯꣇뎣걏Ꟛꕨꪦꑳ곝꣬ꪺ꧎ꕘ냪껉ꢣ꣬ꪺꅃꗎ
偲潤畣敲 ꣓뭳Ꝁ뷒땻냲ꖻꑗ꒣굮ꓓꑛꅁꟚ뭻결덱녠Ꙣꑇꑑ꓀쓁꒺굮떲ꟴꅁꟚꪺ띐
쒱걏Ꙣ뷠꩒뎡꓀ꗎ 偲潤畣敲 낵걏돌ꙮꪺꅁ꧎Ꙣ낵ꗾ꽚듺엧ꪺ껉귔ꅁꗽ꧱ 牯摵捥
ꙁ낵듺엧ꅁ뙩ꑀꡂꕩ낵뵵ꑗ룑떪ꅁ뻇ꗍꕩꕈꙢ깡꒤낵ꅁ볆ꛬ뇐ꟷ꧎뵵ꑗ뇐ꟷ돌
ꑪꪺꙮ덂둎걏뻇ꗍꕩꕈꛛ뻇ꅁꕌꕩꕈ꓏싐ꪺ뻇닟ꅃ⠹㔰㘰 귓 䄩
뭳Ꝁ볆ꛬ뷒땻꧎뇐뻇뫴궶떥룪끔뿄ꑊ뇐뻇ꪺꓨꚡꅁ뎣걏ꯜꙮꪺ뇐뻇떦
늤ꅁꙢ냶빩뻇ꗍꝑꗎ륱뢣뫴룴뭠뚰룪끔ꅂ뱳꩸빜얪ꪺꭥ뒣꒧ꑕꅁ뇐깶ꟳ믝
굮ꚳ덯뚵꿠ꑏ꣓꯼뻉뻇ꗍꅃ꧒ꕈ때뷗걏ꝟ껚뻚꿠ꑏ꯼볐꣓덝군빜얪뇐뻇겡
냊ꅁ꣤맪뎣걏롕엜꒣싷꣤ꅵꥶꅶꪺꅁ덯귓ꅵꥶꅶ둎걏냪뭹ꓥꪺ냲ꖻ꿠ꑏ랧
꧀ꅃꙢ닄ꑇ뎹ꪺꓥ쑭룪껆꒤ꅁꑝ뮡ꧺꑆꑅ꙾ꑀ덥뷒땻ꅭ뫵굮ꅮ꧒덗뵤ꪺ빜
얪꿠ꑏ꯼볐ꅁ둎걏녎꧒ꚳꪺ냪뭹ꓥꪾ쏑꿇뙩꣓ꅁꙁ껚뻚ꑑꑪ냲ꖻ꿠ꑏ꓎뷒
땻ꗘ볐ꅁ꓀ꩠ궵닅뢹삳ꗎ꿠ꑏꅂ닢얥꿠ꑏꅂ뮡룜꿠ꑏꅂ쏑꙲뭐뱧꙲꿠ꑏꅂ
빜얪꿠ꑏꥍꝀꓥ꿠ꑏ떥꒻ꑪ뚵ꗘ꣮굱ꛓꚨꪺꅃꗘꪺ둎걏굮싇ꗑ꿠ꑏ꯼볐ꪺ
꒺깥꣓꯼ꓞ뇐깶ꪺ뇐뻇ꓨꙖꅁ뙩ꛓ냶빩뻇ꗍꪺ냪뭹ꓥ냲ꖻ꿠ꑏꅃ꧒ꕈꕵ굮
ꚩ뫲냪뭹ꓥ빜얪ꪺ꿠ꑏ꣓덝군뇐뻇겡냊ꅁꛓꕂ롧샋껖ꯡꅁ뵔ꪾ뻇ꗍꑷ륆꣬
삳ꚳꪺ꿠ꑏ볐럇ꅁ덯ꑝ걏Ꙙꥹꪺ뇐뻇ꓨꩫꅃ
뫮Ꙙꑗ굺ꅁ냪꒤뇐깶ꪺ빜얪뇐뻇ꗘ볐둎걏냶빩뻇ꗍꪺ빜얪꿠ꑏꅁ꧒뿗
ꅵ빜얪꿠ꑏꅶ띎꯼ꛛꑶ꿠둍꟤꧒믝ꪺ룪껆ꅁꝐ쉟룪껆걏ꝟꙘꕇ듁덜ꅁ땍ꯡ
덺륌빜얪꣓뻇닟ꅃꚳ빜얪꿠ꑏꪺꑈꅁꑾꚳꛛꑶ뻇닟ꪺ꿠ꑏ⢬뗘?ꅁ〰㘩ꅃ
뇐깶Ꙣ덝군뇐뻇겡냊껉ꅁꕩꕈ꣌뻚귓ꑈ맯뭹ꓥꪺ뭻ꪾ꓎뻇ꗍꪺ땻ꯗꅁ녎빜
얪꿠ꑏ꯼볐Ꝁ빁럭ꪺ뷕뻣뭐닓꓀ꅁ꣏뇐뻇ꟳꚳ뱵꧊ꅃꙝꚹ뇐깶꧒덝군ꪺꗴ
꛳빜얪뇐뻇떦늤ꅁꕵ굮ꚩ뫲빜얪ꪺꑪꓨꙖꅁ뵔ꥷ뻇ꗍꚳ빜얪꿠ꑏꪺ늣ꕘꅁ
둎걏꣣엩ꕩꛦꕂꚳꚨ껄ꪺ빜얪뇐뻇떦늤ꅃ†  - 166 -
냑ꅂ뇐깶빜얪뇐뻇ꪺ뗻뙱
ꅭꓑꑕ싸뭸ꅮ㈰〶 ꙾뇐꡼녍ꕚ끏룼ꅇꕈꅵ빜얪꿠ꑏꅶꛓꢥꅁ佅䍄 ꧒뙩
ꛦꪺ냪믚뻇ꗍ뗻뙱군땥⣂늺 偉十 라녱ꑔ귓뱨궱꣓뿅뙱ꅁꕝ걁ꅇㄮ쉞꣺룪
끔ꅇ꿠ꝟ녱꧒빜얪ꪺꓥ꙲룪껆꒤ꅁ꟤꣬꧒믝룪끔ꅃ㈮룑얪룪끔ꅇ빜얪ꯡꅁ
꿠ꝟꖿ뵔룑얪룪끔ꪺ띎롱ꅃ㌮ꯤꛒꥍꝐ쉟ꑏꅇ꿠ꝟ녎꧒얪꒺깥뭐ꛛꑶ귬ꚳ
ꪺꪾ쏑ꅂ띑ꩫꥍ롧엧곛덳떲ꅁ뫮ꙘꝐ쉟ꯡꅁ뒣ꕘꛛꑶꪺ왛쉉ꅃ
ꙝꚹ뇐깶꧒덝군ꪺ빜얪뇐뻇겡냊걏ꝟꚳ껄ꅁꖲ뚷Ꙣ뇐뻇ꯡ맪걉Ꙩ꒸뗻
뙱꣓샋껖뻇ꗍ걏ꝟ륆꣬삳ꚳꪺ빜얪꿠ꑏꅁ뇐깶ꗧꕩ싇ꚹ뙩ꛦ빜얪뇐뻇ꪺ꓏
ꯤꅁꕈꑕ걏꣼던뇐깶맯빜얪뇐뻇뗻뙱ꪺ낵ꩫꅇ
ꑀꅂꑗ뷒ꭥꝀ뇐ꟷ꓀꩒
뇐깶Ꙣ덝군빜얪뇐뻇겡냊꒧ꭥꅁ굮ꭄ녠뉍랡ꪾ륄ꡃꑀ뷒ꪺ뇐ꟷꚳ귾꣇
뻇닟궫쉉ꅁ꣒꙰ꅇ꒵ꓑ굮뇐라뻇ꗍꅵ쒴돫귗쏣꟞ꖩꅶ ꅁ둎ꕩꕈ녱뇐ꟷ꓀꩒럭
꒤ꪾ륄귾ꑀ뷒돌빁Ꙙꅁ땍ꯡꙁ꟢뇐ꟷ꺳ꕘ꣓낵꣇덝군ꅃ
Ꟛ쒱녯돌궫ꪺ걏Ꟛ굮뇐라뻇ꗍ꒰믲꿠ꑏꅁꗎ꒰믲ꓨꚡ꟢꿠ꑏ녡ꕘ꣓ꅁꢺ덯ꓨꚡ
걏귝꣣뷬ꣽ룲ꯘ멣꿠ꑏꪺꅁ듂덯ꓨꙖꕨ덝군ꅁ덯볋ꕩꕈ쇗ꝋ뮡뷬ꣽꚳ빬ꛓ꿠ꑏ
꒣ꢬ덯볋ꪺ띑ꩫꅃ꧒ꕈꟚꑪ랧뎣라ꗽ곝곝Ꟛ굮뇐떹뻇ꗍ꒰믲ꅁꟚ라ꗽ곝꿠ꑏ꯼
볐땍ꯡꙁ곝뇐ꟷ꓀꩒ꅃ꣤맪ꗽ걏뇐ꟷ꓀꩒ꅁꙝ결ꡃꑀ뷒료궱ꪺꩆꛨꯜꙨꅃ꧒ꕈ
삳룓걏ꗽ뇐ꟷ꓀꩒ꅁꗽꑆ룑뇐ꟷꪺ꧊뷨뭐꒺깥ꅁ땍ꯡꛒ뙱뇐뻇뚶ꟇꅁꟚ굮뇐ꪺ
꿠ꑏ꯼볐ꅁ꙰꛳륂ꗎ덯ꑀ뷒뇐ꟷꝥ뉻ꕘ꣓ꅁ땍ꯡ끷맯덯귓꯼볐꓎뇐ꟷꕨ낵덝군ꅃ
⠹㔰㜰 귓 ⤠
Ꙣ덝군뇐뻇겡냊꒧ꭥ굮맯뇐ꟷꯜ보노ꅁꑆ룑뇐ꟷꪺ꧊뷨뭐꒺깥ꅁꑾꚳ
뿬ꩫꪾ륄ꛛꑶ꦳꣬굮뇐꒰믲ꅁꝙꭋ걏뷒ꕾꪺ룉ꕒꓥ뎹ꑝ걏ꑀ볋ꅁꙝꚹ뇐깶
굮ꑆ룑빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺ꒺깥ꅁꙁ껚뻚ꙕ뷒ꪺ뇐ꟷ꓀꩒⢸풪ﺿﶤ冤䌩ꅁ덝군
돌빁Ꙙ뻇닟ꪺ뇐뻇겡냊ꅁ럭겡냊떲ꟴ꒧ꯡꅁ뗻뙱둎껚뻚뇐ꟷ꓀꩒ꪺ꒺깥꣓
덝군ꅁ꙰ꚹ뇐깶꿠뉍랡ꑆ룑뗻뙱ꪺ궫쉉ꅁꑝ꿠녎뻇ꗍꪺ빜얪꿠ꑏ녡ꕘ꣓ꅃ
맯꧳ꡃꑀ뷒ꪺ뇐ꟷ꓀꩒ꅁꙕ껕Ꙣ둈뒻낲돆뷒듁뚡ꅁ둎ꕩꕈꗑ믢냬ꑰ닕
라쒳꣓닎쑷꓀끴ꅁꡃꑀꛬ뇐깶굴덤덝군둘뷒ꅁ뙽뻇껉ꙁ뚰떲ꚨꕕꙌ떹믢냬
꒺ꪺ꧒ꚳ뇐깶ꅁꕈꭋ엽ꑪ깡ꑆ룑ꖻ뻇듁ꪺ뇐뻇궫쉉뭐뗻뙱꒺깥ꅃ  - 167 -
ꑇꅂ덝군뻇닟돦뒣냝ꩫ
ꅵ뒣냝ꅶ걏뇐깶덝군냝썄ꅁ굮ꡄ뻇ꗍ녡뗛냝썄꣓빜얪ꅁ덯볋ꕩꕈꭐ뙩
뻇ꗍ맯ꓥꖻ띎롱ꪺ뉺룑ꅁꑝ걏샋껖뻇ꗍ빜얪꿠ꑏꪺꙮꓨꩫꅃꓗ꣤걏뇐깶굮
뫻꯹뻇ꗍꑗ뷒ꪺ녍ꩠ땻ꯗ뭐뻇닟껄ꩇꅁꟳ삳룓덝군뻇닟돦엽뻇ꗍꙢ뷒냳ꑗ
ꯤꛒꅂ끑뷗뭐Ꙟ떪ꅃ뇐뻇ꑀꥷ굮끷맯궫쉉솿ꅁꛓ뻇닟돦둎걏ꑀ귓쉫꿇뇐ꟷ
궫쉉ꣃ샋껖뻇ꗍꝬꚬ뭐ꝟꪺ뗻뙱ꓨꚡꅃ
Ꟛꡃꑀ뷒뎣라덝군뻇닟돦ꅁꕝ걁ꗕ룜ꓥ뭐ꓥꢥꓥ껉Ꟛ뎣라덝군뻇닟돦ꅁꙝ결Ꟛ
띑굮엽뻇ꗍꛛꑶꕨ얪ꅁ낣ꭄ걏Ꟛ띑굮敎ꑀ뷒ꪺ껉귔ꅁ덯ꑀ뷒ꚳꯜꙨ셽뉠ꪺꗍ쏸
꙲뗼ꅁꟚ둎라ꗽꓞ뻉ꕌ귌얪륌ꑀꚸꅁꙢꓥ뎹ꪺ빜얪ꓨ궱Ꟛ뎣라ꝑꗎ뒣냝ꪺꓨꚡ
ꕈ꓎꓀닕ꙘꝀ뻇닟ꪺꓨꚡ꣓빜얪ꅁ껄ꩇ라ꓱ룻ꙮꅃꢺꝁ뷒ꓥꗾ뎡뎣얪륌ꑆꅁ껚
뻚Ꟛꪺ뒣냝ꅁꝁ둎얪륌ꑆꅁꢺꝁ굮뱧ꝲꅉꟚ둎라샋껖ꝁ뱧ꪺ맯꧎뿹ꅁ덯귓둎걏
꧒뿗ꪺꕄ냊뻇닟ꅃꙢꟚ쇙ꡓ솿꒧ꭥꝁ둎얪륌ꑆꅃꟚꑀꪽ뭻결뻇ꗍ맯꧳ꗕ룜ꓥ삳
룓ꚳꛛꕄ뻇닟ꪺ꿠ꑏꅁꙝ결ꖦ걏닖뽮ꕘ꣓ꪺ맀ꅉꝁꙢ뒣냝ꪺ껉귔ꕩꕈ꣌럓ꝁ띑
굮ꪺꩆꛨꕨ덝ꥷꅁ쒴꙰뮡Ꙣ뎹론ꪺ뎡ꗷꅁ릳덯귓걱뢨ꪺꚮ띎걛멣ꓱ룻쏸ꅁꟚ걏
라뱧떹ꕌꅁ돌슲돦ꪺ뷒ꓥꟚ라뷐꙯ꛛꑶ뱧걱뢨걛멣ꅁ꙰ꩇꚸꑀ떥ꪺꅁꟚ라꟢덯
ꑀꕹꪺ걱뢨ꕄꚮ뱧ꕘ꣓ꅁ뱧ꕘ꣓ꑆꕈꯡꟚ라뷐ꕌ껚뻚ꓥ띎꣓뇆ꙃꅁ덯볋ꑬ뻇ꗍ
둎라ꯜ깥꧶ꕨꑆ룑덯ꑀ뷒걏ꯧ볋꣓꓀꩒ꪺꅃ⠹㔰㜰 귓 ⤠
Ꙣꓥꢥꓥ꒤ꦹꦹ믝굮룉ꕒꪺ걏뗪꙲ꅁꖦꯜ깥꧶Ꙣ꣤ꕌꙡꓨꚳ꒣Ꙑꪺ띎ꯤꅁꟚ둎
믝굮ꕨ닎뻣ꑀꑕꅃꟚꙢ돆뷒ꪺ껉귔둎라꟢덯ꑀ뷒Ꟛ띑굮敎ꪺ꧒ꚳ궫쉉꧱Ꙣ뻇닟
돦료ꅁꕝ걁굮ꯧ볋꯼뻉ꕌꕨ빜얪ꅁꟚ뎣ꗾ뎡ꙃꙢ료쁙ꅁ쒴꙰뮡ꝁ굮뒣냝ꪺꡂ왊ꅁ
꧎걏ꝁ굮ꯧ믲ꙷ뇆ꪺ뻇닟걛멣ꅁꝁ뎣굮꟢ꖦ덝군Ꙣ료쁙ꅁꙁ꣓ꕝ걁덯뫘ꓥꢥ뭐
ꗕ룜ꓥ슽쒶ꪺ맯럓ꅁꟚ뎣라꟢돌빁럭ꪺ뗼ꅁ맯럓뷒ꖻꑕ궱ꪺ룑쓀ꪽ놵슽쒶Ꙣ료
궱ꅁ꧒ꕈ뮡슽쒶뭐뷒ꖻ꒧뚡꒣라깴ꝏꯜꑪꅃ⠹㔰㜰 귓 ⤠
결ꑆ샋껖뻇ꗍꪺ빜얪꿠ꑏꅁ뇐깶Ꙣ돆뷒껉둎굮ꭄ녠ꗎꓟꅁ녎ꚹ뷒곛쏶
ꪺ궫쉉덝군Ꙣ뻇닟돦ꑗꅁ땍ꯡꗎ냝떪ꪺꓨꚡꅁꑗ뷒ꑀ쏤뒣냝ꅁꑀ쏤굮뻇ꗍ
Ꙟ떪ꣃꕂ뱧ꑕ꣓ꅁ덯볋ꕩꕈꭏ꯹뻇ꗍꑗ뷒ꪺ녍ꩠꯗ뭐뫫보ꯗꅁ료궱ꣃ꒣ꕵ
걏ꑀ꣇끏뻐ꪺꩆꛨꅁ쇙ꕝ걁ꓥ띎ꪺ뉺룑뭐걱뢨ꪺ꓀꩒ꅁ덯꣇뎣걏뻇ꗍ뉺룑
뷒ꓥ돌냲ꖻꪺ빜얪꿠ꑏ⢸풪ﺿﶤ冤䬩ꅃ뻇ꗍ곆ꛜꕩꕈ꟢ꙕ뷒ꪺ뻇닟돦뚰떲
끟꣓ꅁꑆ룑ꛛꑶ맯빜얪뻇닟ꪺꚨ꫸뻺땻ꅃ꛽뻇닟돦꒣ꥹꓓꙨꅁꕈꝋ덹ꚨ뻇  - 168 -
닟돦몡ꓑ궸ꪺ뉻뙈ꅁ깻뱗뇐깶뇐뻇뭐뻇ꗍ뻇닟ꪺ굴뻡ꅃ
ꑔꅂ꓀닕끑뷗ꙘꝀ뻇닟
ꚳ꣇ꛑ깶뭻결꓀닕끑뷗라뱶암꽚꿅꾴Ꟈꅁ꛽꙰ꩇ뇐ꯇ뫞뉺녯ꩫꅁ꓀닕
끑뷗꓏ꛓ걏덺륌Ꙑ뺫ꪺ뭹ꢥꫭ륆뭐랾덱ꅁ뙩ꑀꡂꙘꝀ뻇닟ꪺ돌꣎ꓨꚡꅁ엽
ꡃꑀ귓ꑈ뻇녯ꟳꓣ맪ꅂ껄ꩇꟳꙮꅁ덯ꑝ걏ꑦ뭹ꫭ륆ꥍ빜얪뉺룑떲Ꙙꪺ뗻뙱
볒ꚡ꒧ꑀꅃ
엽ꕌ귌ꑗ뷒끑뷗럭돵뱧ꅁ꙰ꩇ뮡Ꟛ굮엽ꕌ귌끑뷗ꪺ룜Ꟛ둎라엽ꕌ귌꓀닕Ꞥꅁ릳
걏ꓓ슲돦ꪺꓥ뎹Ꟛ둎꒣믝굮ꕌ귌꓀닕Ꞥꅁ꙰ꩇ뮡ꓱ룻쏸ꑀ쉉ꪺꓥ뎹Ꟛ둎라엽ꕌ
귌ꛛꑶꕨ꓀닕끑뷗ꅁꕌ귌ꪾ륄ꗕ룜슽쒶꒧ꯡꅁ놵ꑕ꣓Ꟛ라굮ꡄꕌ귌ꛛꑶꕨ뱧ꕘ
걇꣆ꪺ땯깩땻ꟇꅁꟚ꟢ꓥꢥꓥ덱덱뱧ꕘ꣓ꅁ엽ꕌꗎꓥꢥꓥ뇆ꙃꅁꕌ꙰ꩇ뎣라ꗎ
ꓥꢥ뇆ꙃꅁ덯둎ꫭꗜꕌꑀꥷꑆ룑덯ꑀ뷒ꅁ뙩ꑀꡂꑝꪾ륄ꑆ뗼ꪺ띎ꯤꅁꟚ라룉ꕒ
ꑀ꣇ꥍ뷒ꓥꚳ쏶ꪺ빜얪땵ꓥ떹뻇ꗍ귌ꪾ륄ꅁ엽뻇ꗍꛛꑶꕨ엩라ꅃ⠹㔰㜰 귓 ⤠
ꝁꑀꥷ굮ꗎꙘꝀ뻇닟ꅁꙝ결ꙘꝀ뻇닟ꑾ꿠꟢ꓱ룻꒣살ꪺꑈ녡끟꣓ꅁꙝ결ꝁꑀ귓
ꛑ깶ꝁꡓꚳ뿬ꩫꕨ敎ꢺ믲Ꙩ귓뻇ꗍꅁꝁ꙰ꩇ꓀ꚨ꒻닕ꅁ둎엜ꚨ꒻귓ꑰꛑ깶Ꙣ녡ꅁ
ꛓꕂ덺륌뻇ꗍꙐ뺫뭹ꢥꫭ륆ꪺ랾덱ꓨꚡꅁꕌ귌ꪺ뻇닟껄ꩇ라ꓱ룻ꙮꅃ덯볋ꪺ뻇
닟ꓨꩫ쇙ꚳꑀ귓ꙮ덂둎걏뇐ꯇ뫞뉺ꅁ덯볋ꑾ꒣라뛃ꅁꝁꕨ곝뉻Ꙣ냪꒤ꪺ뇐ꯇꑗ
뷒놡꟎ꅁ꒣걏Ꙣ뫎쒱둎걏Ꙣ낵ꛛꑶꪺ꣆놡ꅁꛑ깶Ꙣꕸꑗ꯷ꥒ솿꯷ꥒ솿ꅁ릳Ꙣ면
뽗ꢤ삸ꅁꙘꝀ뻇닟ꭨ걏ꛑ깶ꙢꑵꝀꅁ뻇ꗍꑝꙢꑵꝀꅁꝁ엽ꕌꚳ덯귓왛꧀ꪺ껉귔ꅁ
깍ꑀꕹꟚꙐ뻇ꪺꙗꢥꅁ ꅵ뻇ꗍꡓ꣆ꅁꛑ깶둎ꚳ꣆ꅃꅶꙝ결ꕌꚳ꣆낵ꝁ둎ꡓ꣆ꑆꅁ
ꝁꕵ굮굴덤ꕨ얥ꅂꕨ곝ꅂꕨꢫ냊ꅁ얥얥곝곝ꕌ귌끑뷗ꪺ놡꟎ꅁꛓꕂꝁ뫢꓀볆ꪺ
껉귔ꑝ꒣꿠꧙뇾놼뻇ꗍꛛꑶꪺ뽗돐꧊ꅁ럭뉯꽁꣬ꯡ궱ꪺ뱧Ꝁꅂꛒ룕ꅂ냝떪ꕛ꓀
ꪺ껉귔ꅁꕌ덯귓둎ꚳ뻇ꗍꪺ귓ꑈꚨ셚ꅁꕌ쇙ꚳꑀ귓뉯꣮ꪺꚨ셚ꅁꝁꗦ꣓ꪺꢺꑀ
닕뻇닟돦ꅁꑝꚳꑀ귓ꙀꙐꪺꖭꞡ꓀볆ꅁ꛻꒭ꑑ꓀ꅁꕴꕾ꒭ꑑ꓀걏곝ꝁꪺ꙲룱꧎
ꝁꪺ룉ꕒ꧎꽂뙋ꪺ룪껆떥ꅃ⠹㔰㜰 귓 䐩
꓀닕끑뷗ꙘꝀ뻇닟ꑾ꿠꟢땻ꯗ룻깴ꪺꙐ뻇녡ꑗ꣓ꅁꓗ꣤륊꣬룻쏸뉺룑
ꪺꓥ뎹껉ꅁ낣ꑆ끖뵭뻇ꗍꙢ빜얪ꪺ륌땻꒤ꅁ맯ꓥ띎ꪺꑆ룑꒧ꕾꅁꕄ냊ꯤꛒꅂ
랾덱ꫭ륆떥꿠ꑏ뎣ꕩꕈꙢꦼꚹꙘꝀ뻇닟ꑕ깩뉻ꕘ꣓ꅃ꒣륌Ꙣ덯귓륌땻꒤ꅁ
뇐깶ꪺꛦ뚡ꢵ뗸ꅂ빁껉ꪺ쉫꿇뻣뉺꓎꣆ꯡꪺ뗻뙱Ꙟ뎣걏ꭄ녠궫굮ꪺꅃ  - 169 -
ꕼꅂ뒣꣑ꟷ껆뭳Ꝁ뇐꣣
Ꙣ뇐뻇껉ꅁ뒣꣑쏾ꓥ엽뻇ꗍ꓀꩒ꓱ룻ꅁ꙰ꚹꑾ꿠ꪾ륄뻇ꗍ꦳꣬살ꑆꙨ
ꓖꅈ꙰ꩇꚨ셚ꓓ깴ꅁ둎ꖲ뚷ꙁꝀ룉뇏뇐뻇ꅃꚳ껉ꕩꕈ뭳Ꝁ껼돸꧎ꕤꓹ떥뇐
꣣엽뻇ꗍ맪믚ꕨ뻞Ꝁꅁ덯ꑝ걏ꯜꙮꪺ뗻뙱ꓨꚡꅃ
ꚳꪺ껉귔Ꟛ라ꗎ뻇닟돦ꥍꓥ뎹냚ꅉ꧎뒣꣑ꟷ껆ꅁ땍ꯡꕨ샋껖Ꟛꪺ뇐뻇ꅁꟚ뇐ꑆ
빜얪꒧ꯡꅁ뻇ꗍ걏ꝟꚳ꿠ꑏꪺ늣ꕘꅃ끷맯꿠ꑏꅂ떹ꟷ껆빜얪ꅃ쇙ꚳ둎걏뷐ꕌ귌
껚뻚뷒ꓥ땥떲멣맏ꅋꅋ떥ꓓꙨꑆꅃ쇙ꚳꕳꕌ귌꟢뷒ꓥ신ꚨ맏땥ꅁꙞ떪냝썄ꅂꑦ
뭹ꫭ륆ꅂ끑뷗ꑝꚳꅃꅋꅋꑀꪽ뎣걏덯볋낵냚ꅁꕵ걏륌ꕨꣃꡓꚳꢺ믲ꧺ뵔ꪾ륄Ꟛ
Ꙣ뇐꒰믲ꅁꙢꑅ꙾ꑀ덥ꚳꑆ꿠ꑏ꯼볐꒧ꯡꅁꟚꕩꕈꟳ뫫럇ꪺꕨ둸뒤ꢺ귓뎡꓀ꕨ
덝군ꑆꅃ⠹㔰㜰 귓 ⤠
 
Ꟛ귌굮뵔꓁ꪾ륄뻇ꗍ귌걏ꝟ꽵ꪺ꣣돆빜얪ꪺꙕ뚵꿠ꑏꅁ뒣꣑ꑀ꣇Ꙑ뷨
꧊꧎늧뷨꧊ꪺꓥ뎹엽ꕌ귌ꕨ꓀꩒ꅂꕨ뉺룑ꅂꕨꓱ룻ꅁ땍ꯡ덝군냝썄뷐ꕌ귌
Ꙟ떪ꅁ곆ꛜ럇돆ꑀ꣇꣣엩ꪺꩆꛨ엽ꕌ귌맪믚뻞Ꝁ뵭닟ꅁ꣒꙰ꅇꗎꑃꖩ꩏ꅂ
빜얪꯷맏꧎ꕼ껦목땥떥ꅁ굮뻇ꗍꕨ뇆ꙃ닕Ꙙꅁꕈꑆ룑ꓥ뎹ꪺ닕슴떲멣ꅃ
† ꒭ꅂꓥꖻ궫굺릪쁹맯룜
빜얪ꑀ뵧뵧ꪺꓥ뎹ꅁ꒣꛽꿠뱗뙩뭹ꓥꓨ궱ꪺꪾ쏑ꅁꟳ꿠뻇꣬ꭥꑈꙢ꙲
료ꛦ뚡걹앓ꕘ꣓ꪺ뒼뱺ꅃ뇐라뻇ꗍ얪살Ꝁ꫌꧒굮ꫭ륆ꪺ띎꧀ꅁꣃ껸꓆Ꝭꚬꅁ
ꚨ결룑ꡍꙕ뫘냝썄ꪺ룪랽ꅁ덯볋ꪺ빜얪뇐뻇ꑾ뫢걏ꚨꕜꪺꅃꛓꝐ쉟뻇ꗍ뉺
룑Ꝭꚬꪺ땻ꯗꅁꝙꙢ꧳꿠ꝟ뫫슲꟣굮ꙡꅵ궫굺ꅶ귬Ꝁꅃ
뷒ꖻꯡ궱ꪺ냝썄끑뷗꧎닟Ꝁꅁ뎣걏ꑆ룑뻇ꗍ꿠ꑏꪺ둃꒶ꅁ꣏ꕌ귌궫띳
ꯤꛒ뇐곬껑ꪺ꒺깥ꅁ꛽꓁꓅뇐깶ꛛ냝ꛛ떪ꅁ삳엽뻇ꗍꚳꑦ뭹ꫭ륆ꪺ뻷라ꅁ
꧎엽ꕌ귌꣬뛂꩏ꑗ꣓뱧ꅁ꙰ꚹꑾ꿠맽꦳샋엧뻇ꗍ꿠ꑏꪺ늣ꕘꅃ
듺엧ꪺꓨꩫ꣤맪왚ꙨꪺꅁꟚ띑ꕄ굮걏냝썄끑뷗꧎ꓥꖻ궫굺ꅃ샋듺뻇ꗍ걏ꝟ뉺룑
ꓥ뎹ꅁꕩꕈ덝군ꑀ꣇뫫보ꮬꪺ냝썄꧎걏띐꺩ꚡꪺ냝썄ꅁ꣓ꑆ룑ꕌꚳꡓꚳ둸뒤꣬
Ꝁ꫌굮솿ꪺꛓ꒣걏꿂뫩ꛛꑶꪺ띎ꢣꅃ꙰ꩇ뷒ꖻꯡ궱ꪺ냝썄뭐끑뷗덝군ꪺ꒣뿹ꅁ
꣤맪걏ꕩꕈ륂ꗎꪺꅁ꙰ꩇꡓꚳꅁꟚꖭ녠라ꝑꗎꛛꑶꑗ뷒껉땯ꪺ솿롱Ꝁꓥ띎놴ꡳ
ꪺ뮲ꝕ룪껆ꅁ엽ꕌ귌ꕨꯤꛒ꒣Ꙑꓥ꙲ꅂ뗼ꕹꪺꙀꙐ쉉ꅃ쇙ꚳꑀ귓꒣뿹ꪺ샋듺ꓨ
ꚡ둎걏꓀닕돸ꝩꅁ꛽둎라ꕘ뉻뉖ꓴ멎뎽ꅂ생곲ꕒ볆ꪺ냝썄ꅃ꽵ꖿꚳ뻇닟띎쑀ꪺ  - 170 -
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ꑃꅂ빜얪뻇닟ꚨ꫸색껗
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돌ꯡ쇙ꕩꕈ뇐ꕌ귌ꛛ뭳ꯊ궱ꅂ껑굉ꅂ낼볐ꅂ껑ꙗ궶ꅂꗘꚸꅂꟇꅂꪩ앶
궶떥ꅁꣃ꓀꫹ꝏ쏾ꚳ꡴닎ꪺ닎뻣꧒ꚳ빜얪륌ꪺ꒺깥ꅁ둎릳ꑀꖻ끏룼뗛ꛛꑶ
냪뭹ꓥ뻇닟ꚨ꫸륌땻ꪺ껑쑹ꅃ뻇듁ꖽ쇙ꕩꕈ뿬뉺뻇ꗍꛛ뗻ꅂꙐ뺫꒬뗻ꅂ뇐
깶뗻뙱꓎뻇껕ꓩꪺ깡꫸뗻뙱떥Ꙩ꒸샋듺ꓨꚡꅁ엽뿋깶ꑀ끟꣓럾ꭐꯄꑬ귌냶
빩뱳꩸빜얪뭐색껗뫞뉺ꪺ꿠ꑏ⢸ ꫾뿽ꑑꑅ⦡䌠
ꑋꅂ꣏ꗎ냑ꛒ껑뗻뙱ꣷ
냑ꛒ껑ꥍ뗻뙱ꣷꑀꪽ꙳Ꙣ꧳껕뛩꒤ꅁ론곙ꑆ덜Ꙩ뇐깶ꕘ썄ꪺ껉뚡ꅃ꒣
륌뽺뿯썄ꗘ둎엣녯ꭄ녠궫굮ꑆꅁꛓꕂꙢꑗ뷒껉삳쇗ꝋ꣏ꗎ냑ꛒ껑ꥍ뗻뙱ꣷꅃ
ꖭ녠ꪺꛒ룕ꝲꅉ냲듺ꛒ룕ꝲꅉ쇙ꚳ뭹ꓥ뫮Ꙙ끖뵭ꝲꅉ꣤맪둎걏뗻뙱ꅃ낣ꑆ뻇껕
걱ꛒ꒧ꕾꅁꟚ귌둈낲ꑗ뷒ꪺ껉ꭊꟚ둎라ꗎꅁꓱꓨ뮡Ꟛꑗ덯ꑀꖻ냑ꛒ껑ꪺ껉ꭊꖦ
덯쏤둎ꚳꯜꙨꅁꢺꟚ둎ꗎ덯ꖻ껑ꛒꛒꕌ덯볋ꅃ꧎꫌Ꟛꛛꑶꕘꪺ솿롱ꅁꑔ꙾꿅ꪺ
뷆닟솿롱꣓ꛒꕌ귌ꅁ뻣뉺ꕄ굮걏덯ꑀꑪ쏾ꪺꅁꟚ둎뻣뉺덯ꑀꑪ쏾ꪺ룪껆ꕨꛒ덯
볋ꅃ둎걏샋끑ꪺ껉ꭊ둎뚶ꭋ샋끑ꅁ럭ꚨ걏뷆닟덯볋ꅁꓱ룻ꡓꚳ뮡꽓ꝏꪺꕨ덝군
ꑀ귓썄ꗘ꒰믲ꅃ⠹㔰㜳 귓 䜩
ꗘꭥꝻ뚡ꪺꙕꚡ냑ꛒ껑뗻뙱ꣷ쇙걏뒶륍꙳Ꙣ꧳뇐뻇뉻돵ꅁ꒣ꕩꝟ뭻
ꪺꅁꖦ걏ꑀ뫘돌뒶륍ꑝ돌Ꟗ덴ꪺ빜얪뗻뙱ꓨꚡꅁꛜ꧳ꖦꪺꥒ썄쏸꧶뭐ꚨ껄
꡽꙰꛳ꅈ닄ꑀ뵵ꪺ냲뱨ꛑ깶귌ꓟ꒤ꛛꚳꥷꢣꅃ꒣륌돌ꙮ꿠꣌뻚뻇ꗍ땻ꯗ
꓎꧒뇐꒺깥ꅁꛛꑶꕘ썄꧎녱썄깷뽺뿯썄ꗘ꣓뗻뙱뻇ꗍ룻결ꯪ럭ꅃꛓꙢꕘꛒ
썄껉ꅁꑝ굮꣌럓ꥒ썄귬ꭨꅁ끴Ꙙ듺엧ꪺ껉뚡뭐뻇ꗍꪺ땻ꯗꅁ쇗ꝋꕘ뉻ꓓ셽
샟ꪺ썄ꗘ꣓ꖴ삻뻇ꗍ맯냪뭹ꓥꪺ돟띒뭐ꭈꓟꅃ
ꑅꅂ뱧Ꝁ샋엧빜얪ꚨ껄
뱧Ꝁ걏샋엧빜얪ꚨ껄ꪺ돌꣎ꓨꩫꅁꑝ걏돌녠ꢣꪺ뗻뙱ꓨꚡꅁꛓ뱧Ꝁꑝ꒣
ꑀꥷ굮ꙢꝀꓥ뷒꒤뙩ꛦꅁ꽚꿅셰떸쎯꧎ꕤꓹꪺ껑뱧ꅁ뎣ꕩꕈ엽뻇ꗍ땯ꫭ빜
얪ꪺꓟ녯뭐뻇닟ꪺꚨ껄ꅁꕈ냶빩뻇ꗍ빜얪뭐ꯤ뫻ꪺ꿠ꑏꅃ
꒵꙾뙽ꥬꅁ뱧Ꝁ듺엧꣤꒤ꚳꑀ뵧Ᶎ뇦뱧빜얪ꓟ녯돸ꝩꅁꙢ뻇껕덗ꥷꪺꝀꓥ뵧볆
료덗ꥷ굮ꚳꑀ뵧빜얪ꓟ녯돸ꝩꅃꟚ귌ꑷ롧낵ꑆꑀ꙾ꅁ덯꣇놹걉뎣걏Ꙣ냪ꓥ곬곣  - 174 -
ꡳ라꒤녯꣬Ꙁ쏑ꕈꯡꑾ맪걉ꪺꅁꟚ귌덗ꥷꝀꓥꛜꓖ굮뱧ꕼ뵧ꅁꕛꑗꝀꓥ라ꛒ둎
꒭뵧ꑆꅃ⠹㔰㘰 귓 ⤠
ꕩꢣ뇐깶귌돌녠꣏ꗎꪺ빜얪뇐뻇뗻뙱ꓨꚡ둎걏빜얪ꓟ녯ꪺ뱧Ꝁꅁꙝ결빜
얪걏끔꺧ꪺ뿩ꑊꅁ뱧Ꝁ걏끔꺧ꪺ뿩ꕘꅁ굮ꑆ룑뻇ꗍ꦳꣬얪살ꑆꡓꚳꅁ덺륌
뱧Ꝁ꣓뗻뙱걏ꯜꙮꪺ샋껖ꓨꚡꅃ럭땍뻇ꗍ꒣ꑀꥷ굮꫸뵧ꑪ뷗ꅁ뇐깶ꕩꕈ덝
군룲ꓥꖻꚳ쏶ꪺ굙ꑺ썄ꗘ꣓뗻뙱뻇ꗍꪺ빜얪떲ꩇꅁ꣒꙰ꅇ뱧멋굮ꅂ땥떲멣
ꫭꅂ땥ꓟ뒼맏ꅂ슲떪썄떥ꅁ꙰ꩇ뻇ꗍꖼ륆꣬삳ꚳꪺꚨ껄ꅁ꣒꙰맩맩둘ꕹꅂ
떪ꭄ꧒냝꧎껚ꖻꖼ얪떥ꅁꢺ믲뇐깶둎삳룓덝ꩫꝀꙕ뫘빜얪ꪺ룉뇏놹걉ꅃ
뫮Ꙙꑗ굺ꅁ뗻뙱뉛뭜꣢뱨띎롱ꅁꑀ걏뻇ꗍ굮ꑆ룑ꛛꑶꪺ뻇닟ꚨ껄ꅆꑇ
걏뇐깶굮꓏ꯤꛛꑶꪺ뇐뻇륌땻ꅃꡃꑀꛬ냪꒤뇐깶때뷗꣏ꗎ귾ꑀ뫘ꓨꚡ꣓Ꝁ
뗻뙱덝군ꅁ뎣Ᶎ뇦곝꣬뻇ꗍꚳ빜얪꿠ꑏꪺ늣ꕘꅁꣃ뙩ꛓꯘ멣ꑀ깍ꛛꑶꪺ빜
얪ꓨꚡꅁ얪살ꓥꖻ꧒녡꣓ꪺ끔꺧ꅃ†
닄ꑔ론†뻇껕빜얪겡냊ꪺ덗릺뭐맪걉
빜얪둎릳ꑀ맯꿍뭈ꅁ녡Ꟛ귌궸륌ꪾ쏑ꪺ썶껼ꅁ엽ꛛꑶꪺ뗸뎥ꟳ뱥쇯ꅃ
빜얪뇐뻇굙굮꽵ꖿ뢨맪Ꙣꗾ껕ꡃꑀꛬ뻇ꗍꢭꑗꅁ낣ꑆ뇐깶ꖻꢭꪺ꟫ꑊ꒧
ꕾꅁ쇙ꖲ뚷빡냪뭹ꓥ뻇닟믢냬뷒땻ꑰ닕꓎뻇껕ꛦ걆돦ꛬꪺ덗릺뭐끴Ꙙꅁꑾ
꿠엽뻇ꗍꅵꙢꓥ뻇ꪺ듋ꩌ료목ꡂꅁꙢꯤ띑ꪺꓑ꫅꒤궸떾ꅃꅶꖻ론끷맯꣼던
꫌ꗴ뇐뻇껕뇀냊빜얪ꪺ놡꟎Ꝁꑀ뻣뉺ꅁꣃ놴끑겡냊ꪺ덗릺뭐맪걉ꅃ
돼ꅂ뻇껕빜얪겡냊ꪺ덗릺
덜Ꙩ뻇껕결냶빩뻇ꗍ빜얪뷒ꕾ껑쑹ꪺ꿠ꑏꅁꟆ뇦싇ꗑ빜얪닟멄ꪺ빩
ꚨꅁ녡냊얪껑궷껰ꅁ뙩ꛓ뒣꓉ꗾ껕뻇ꗍꪺ냪뭹ꓥ땻ꯗꅁꙝꚹ덗릺ꑆ덜Ꙩꗾ
껕꧊ꪺ뉠꿑빜얪겡냊ꅃ
Ꟛ귌뻇껕뇀냊ꪺ빜얪겡냊료궱ꚳꯜꙨꑀ꡴ꙃ맏껑쁝뙧ꪺ겡냊ꅁꚳ뇡ꗺ빜얪군
땥ꅂꚳꗉꑳꓥ뻇볺ꅂꡃ뙧ꑀꓥ떥ꯜꙨ꡴ꙃꅃ ꅵꡃ뙧ꑀꓥꅶ걏곝ꓥ뎹뱧ꓟ녯ꅁꡃ뙧  - 175 -
ꑀ뵧ꅁ뱧Ꙣ셰떸쎯ꑗꅃꅵ뇡ꗺ빜얪군땥ꅶ걏ꝑꗎ걐듁ꑀꅂ꒭꣢ꓑꚭꛛ귗ꅁ빜얪
ꑇꑑ꓀쓁ꛜꕼꑑ꓀쓁ꅁ깶ꗍꙀ꣉빜얪볖뷬ꅃꗽꗑꙕ믢냬Ꙙ뿯쁵꡽얪ꪫ 㜵 ꖻꅁꙕ
뻇꙾뻇ꗍꡃ뻇듁ꕵ굮빜얪 ꖻꅁꡃ뻇꙾ ㄰ ꖻꅁꛓꙕ믢냬돌ꓖ뿯얪ꑀꖻꅂ꒣ꕩ낾
뱯ꅁꑔ뻇꙾Ꙁ ㌰ ꖻꝙꕩꅃꛓꅵꗉꑳꓥ뻇볺ꅶ걏ꡃ빜얪ꞹꑀꖻ껑ꅁ뻇ꗍ삳꟤꟢쏶
ꪺꛑ깶ꑦ룕ꅁ굙ꑦ룕덱륌ꝙꗑ뭻쏒ꛑ깶Ꙣ빜얪앀럓ꑗ쎱ꙗꅁ꒣ꖲ뱧얪껑ꓟ녯ꅃ
왛궵ꑳ볺ꉷ빜얪 ㈰ ꖻꅆ꥟뗜ꑳ볺ꉷ빜얪 ㌰ ꖻꅆ꭮듲ꑪꑳ볺ꉷ빜얪 㐰 ꖻꅆꑪ앑
ꙹꑳ볺ꉷ빜얪 㔰 ꖻꅆ뎷ꑳ볺ꉷ빜얪 ㄰ ꖻꅆꗉꑳ볺ꉷ빜얪 ㈰ ꖻꅁꙕꚳ ㄰ ꒸
꣬ ㄰〰 ꒸꒣떥ꪺ맏껑슧꣩꓎볺ꪬꅃ⠹㔰㜳 귓 ⤠
 
덯귓뉠꿑빜얪군땥덗릺녯곛럭ꥐ룔⢸ ꫾뿽ꑇꑑ⦡䆬?澥墾잮햱산쪾
얪ꪺ룛띎뭐ꡍꓟꅁꛓꕂ꧒ꚳꪺ쁵꡽얪ꪫ껑돦ꑝ꒽ꖬꕘ꣓ꑆꅁ곛ꭈ맯ꗾ껕빜
얪ꪺ뇀냊걏ꭄ녠ꚳ산ꝕꪺꅃ
††굮덗릺ꗾ껕꧊ꪺ빜얪겡냊ꅁ궺ꗽꖲ뚷굮ꚳꡍꓟꕨ뿬뉺ꅁ때뷗걏믢냬뷒
땻ꑰ닕꧎뇐냈덂꧎꣤ꕌꛦ걆돦ꛬꪺ땯끟ꅁ뎣굮ꛒ뱻ꑈꑏꅂꪫꑏ뭐끝ꑏꅁ굙
굮Ꙣꚳ궭ꪺ룪랽ꑕꅁ뿬ꕘ돌ꙮꪺꚨ껄ꅁ둎믝굮ꙕꓨ궱ꪺ뽮랥ꣳ뷕뭐끴Ꙙꅃ
곆ꛜꕩꕈ떲Ꙙꫀ냏룪랽꣓뿬뉺ꅁ릳뭏ꕟꖫꑰ뻇ꪺꅵ빜얪꒣ꖴ꽌ꅶ ꅂ ꅵ빜얪때
돲샰ꅶ꓎ꅵꝁ빜얪ꅁꟚ뷐ꯈꅶ떥겡냊ꅁ뎣걏뻇껕뇀냊빜얪귈녯냑ꛒꪺꙡꓨꅃ
ꛓ뇐꡼뎡ꑝꙢ뽮랥뇀뱳빜얪륂냊ꅁ꣒꙰셼뿬ꅵ땊쉉ꑔꛊ냪ꗁꑰ뻇꣠떣
빜얪뇀냊군땥ꅶ ꅂ ꅵ빜얪엽Ꟛ귌ꓟ덳ꓟꅶ껕꒺뛒껑꓎ꮰ뙭ꗦ걹겡냊ꅁ뎣걏Ᶎ
뇦뻇ꗍ꿠ꅵꕈ껑라꓍ꅶ ꅁ엽빜얪ꪺ뫫꾫ꦵ꛹ꅁ싇껕믚Ꙁ얪꣓쉘깩빜얪뗸뎥ꅁ
덯꣇뎣걏뇀뱳뻇껕빜얪겡냊ꪺ뇐꡼걆떦ꅃ
꛽걏뻇껕ꪺ빜얪겡냊ꡍ꒣꿠걹꧳꟎ꚡꅁ뛈ꕵ꧳뭦뢻쉉ꓴꛓ때ꞹ뻣끴깍
놹걉ꅁ삳룓Ꙩꓨꯅ뻉ꅂ냶끖ꅁ엽뻇ꗍꗑ껑꒤샲녯빜얪뫫엨ꅁꕄ냊늣ꗍ빜얪
냊뻷ꅁ덯볋ꑾ걏꽵ꖿꪺ닏껚ꑵꝀꅃ
뉻Ꙣꙕ껕꧒셼뿬ꪺꗾ껕꧊빜얪겡냊ꅁꚳ꣢귓냝썄늣ꗍꅇ닄ꑀ걏륌꧳ꅵ꟎ꚡ꓆ꅶ ꅁ
ꙝ결걏뻇껕셼뿬ꪺ겡냊ꅁꚳ껉덗릺녯꒣냷닓뾰ꅁ꧎ꖼꕈ뻇ꗍꢤꯗꕘ땯ꅁꑝ둎걏
결뿬빜얪겡냊ꛓ빜얪ꅁꙝꚹ꒣걏꧒ꚳ뻇ꗍ뎣ꕄ냊냑ꕛꅁ때ꩫꛒ껖ꑝ때ꩫ녪궢ꅁ
ꕈꛜ꧳껄ꩇꚳ궭ꅃ닄ꑇ귓걏빜얪겡냊ꞽ궭Ꙣ냪뭹ꓥ뻇닟믢냬ꅁꑪ깡뭻결걏냪ꓥ
ꛑ깶ꪺ꣆ꅁ뻉교낾Ꙗꓥ뻇쏾ꪺꝀꭾꅁ덯걏꒣맯ꪺꅃ뉻Ꙣꪺ뇐꡼릪쁹뻇ꗍꙨ꒸꿠
ꑏꪺ땯깩ꅁ꣤맪꽵ꖿ맯냪ꓥꚳ뾳뷬ꪺꑈꣃ꒣Ꙩꅁꢺ꣇돟앷엩꡼ꅂ뻺ꕶꅂꛛ땍ꅂ
쎸땥떥ꓨ궱ꪺ뻇ꗍꅁ맯꿂ꓥ뻇ꪺꝀꭾꖼꖲꚳ뾳뷬ꅁ꣤맪뻇ꗍꙨ꒸꿠ꑏꪺ냶빩걏  - 176 -
ꯜ궫굮ꪺꅃ꧒ꕈ뻇껕굮ꑆ룑뻇ꗍꪺ걹ꛦꓥ꓆ꅁꙕ믢냬뇐깶ꑀ끟꣓ꙀꙐ끑뷗ꅁ엽
빜얪껑ꗘꪺ쏾ꝏꟳꙨ꒸꓆ꅁ땍ꯡꙕ믢냬ꪺ뷒ꕾ빜얪껑쑹꿇ꑊ뷒꒺ꪺ뇐ꟷ꒧ꑀꅁ
Ꙣ뷒냳ꑗ덺륌깶ꗍꪺ끑뷗뭐맯룜ꅁ엽빜얪꒣걏뚰꒤Ꙣꓖ볆뻇ꗍꪺꢭꑗꅃ곆ꛜꗽ
녱ꙕ믢냬곛쏶ꪺ땵ꓥ뙽ꥬ빜얪끟ꅁ덶몥쉘ꑪ결빜얪ꑀꖻ껑ꅃ뻇껕ꪺꛦ걆돦ꛬꙢ
셼뿬빜얪겡냊껉ꅁ삳ꚳ뻇ꗍꖻꛬꪺ랧꧀ꅁꑀ꓁ꕈ뻇ꗍ결꒤ꓟ꣓ꯤꛒ덗릺ꅃ⠹㔰㘲
많ꗒ⤠
†
뻇껕Ꙣ덗릺ꗾ껕꧊ꪺ빜얪겡냊껉ꅁ삳ꚳ뻇ꗍꖻꛬꪺ랧꧀ꅁꑀ꓁ꕈ뻇ꗍ
결꒤ꓟ꣓ꯤꛒ덗릺ꅁꛓꕂ굮ꩠ띎빜얪ꪺꗾ궱꧊ꅃ꒣굮결뿬뉺빜얪겡냊ꛓ빜
얪ꅁꕈ샧덹ꗾ껕빜얪궷껰ꪺ낲뙈ꅃ꧒ꕈ뻇껕ꪺ빜얪겡냊덗릺뎣삳룓ꖻ뗛뇐
꡼ꪺ뉺꧀ꅁ닅Ꙙ뇐꡼ꪺ듁ꯝꅁꙕ뻇닟믢냬ꪺ뇐깶ꑪ깡ꑀ끟꣓뇀냊ꅁꕈꭋ꽵
ꖿ뢨맪ꗾ껕뻇ꗍ빜얪꿠ꑏꪺ냶빩ꅃ
뙌ꅂ뻇껕빜얪겡냊ꪺ맪걉
굮뢨맪냶빩뻇ꗍꪺ빜얪닟멄ꅁ낣ꑆ뇐깶귓ꑈꪺ빜얪뇐뻇덝군꒧ꕾꅁ꙰
ꩇ뻇껕꿠ꗾꓨꛬꪺ끴Ꙙ뭐뇀냊ꅁ곛ꭈꚨ껄라ꟳ결엣뗛ꅃ꣼던뇐깶꧒ꗴ뇐ꪺ
뻇껕ꚳ덜Ꙩꑷ롧Ꙣ뇀깩ꅁꛓꕂꚨ껄꡽ꙮꪺ빜얪겡냊ꅁ꿷쉫꿇ꙃ셼꙰ꑕꅇ
ꑀꅂ꽚껑ꗦ뒫겡냊
덜Ꙩ뻇껕뎣ꕈ꽚꿅볆결돦ꛬꝀ꽚껑ꗦ뒫겡냊ꅁ꣒꙰ꗾ껕ꑇꑑ귓꽚둎뙒
ꑇꑑꖻ꒣Ꙑꪺ껑ꅁꡃꑀꖻꙕ뙒ꕼꑑꖻ곛Ꙑꪺ껑 뗸ꗾ꽚ꪺꖭꞡꑈ볆ꛓꥷ⦡
땍ꯡꑀ뻣깍껑Ꙣ덗ꥷꪺ껉뚡꒺떹ꑀ귓꽚꿅빜얪ꅁ빜얪ꞹꙁꗦ뒫떹ꝏ꽚ꅁ꙰
ꩇ뻇ꗍꑀ뙧곝ꞹꑀꖻ껑ꅁꑀ뻇듁ꑇꑑ뙧ꅁ둎ꕩꕈ곝ꞹꑇꑑꖻ껑ꑆꅃ
†
Ꟛ귌뻇껕결ꑆꕛ녪뭹ꓥꪺ빜얪꿠ꑏꅁꟚ귌ꑝꕨ뙒ꑆꑀ꣇껑ꅁ료궱ꚳꟚ귌ꪺ껑돦ꅁ
ꑃꅂꑋ꙾꿅셠Ꙁ ㈴ 귓꽚ꅁꟚ귌뙒ꑆ ㈴ ꖻ껑ꅁꑀꖻ껑뎣걏 㐰 ꗷꅁ엽ꗾ꽚ꑀ끟꣓
빜얪ꅁ냪ꓥꛑ깶ꓱ룻깥꧶꣓낵빜얪꯼뻉ꅃꑀ귓걱ꛒꙕ꽚곝ꑀꖻꅁ둈뒻낲곝ꑇ꣬
ꑔꖻꅁ뻇ꗍ꟢껑녡Ꙟ깡곝ꅁꑅ꙾꿅ꪺ뻇ꗍ둎꒣곝ꑆꅁ엽ꕌ귌녍ꓟ럇돆뻇듺ꅃ곝
ꞹ껉둎뱧ꓟ녯ꅁ곹ꑀ귓ꓫ곝ꑀꖻꅁꟚ쒱녯껄ꩇ쇙꒣뿹ꅃ⠹㔰㘰 귓 ⤠
뭐빜얪ꚳ쏶ꪺ겡냊ꝙ걏ꅵꙮ껑ꗦ뒫빜얪겡냊ꅶ ꅃ낣ꑆꑑꑋ귓꽚꿅ꡃ귓ꓫ뷼걹빜얪
ꙮ껑꒧ꕾꅁꟚ귌ꑝ덝군ꑀ꣇곛쏶ꪺ뻇닟돦ꅃ덯ꑀ꣢꙾Ꟛ귌뻇껕냪ꓥ믢냬ꓱ룻낼  - 177 -
궫뱧Ꝁꓨ궱ꪺ곣땯ꅁꓱ꙰ꓞ뻉Ꝁꓥꪺ덝군ꅃ⠹㔰㘲 많ꑁ  
Ꟛ귌뻇껕ꑝ뇀ꛦꙮ둘꙾ꪺ꽚껑ꗦ뒫ꅁꑀꪽ뎣ꚳ덯볋ꑬꅁꟚ귌뻇껕ꑪ랧ꑑꑅ귓꽚ꅁ
둎ꚳꑑꑅ깍ꅁꟚ귌걏ꑀ뙧뷼ꑀꚸꅁꢺ꒤뚡ꪺꙮ덂ꥍ맺뫝뎣ꚳꅁ럭땍ꙮ덂Ꙩ꧳맺
뫝ꅃꟚ쒱녯셰떸쎯ꡃꓑ엽ꕌ귌빜얪ꑀ뵧ꓥ뎹걏ꯜꙮꪺꓨꚡꅁ꛽Ꟛ꣓덝군ꪺ룜Ꟛ
꒣라ꕳꕌ귌뱧ꓟ녯ꅁꟚꕩ꿠라걄ꓥ뎹ꅁ땍ꯡꟚ냝ꕌ둘귓냝썄ꅁ엽ꕌꕨ릺뵵ꅁꟚ
꒣라ꡃꚸ뎣ꕳꕌ귌뱧ꓟ녯ꅃ(950628 많ꑂ) 
 
ꗾ껕꧊ꪺ꽚껑ꗦ뒫겡냊ꅁ둘ꕇꙢꡃ꧒뻇껕뎣꙰ꓵ꙰닾ꪺ뙩ꛦ뗛ꅁ결ꑆ
쇗ꝋ깻꣣꟎ꚡ볶빸ꑀ돵ꅁ냪ꓥꛑ깶ꖲ뚷뫉꣬ꓞ뻉ꅂ꯼뻉ꅂ럾뻉뭐쑕뻉ꪺ덤
ꗴꅁꓗ꣤뻉깶꒣걏냪ꓥꛑ깶ꪺ꽚꿅ꅁꟳ믝굮Ꙩꫡꓟꑏ꣓릪쁹뻇ꗍ빜얪ꅃ
ꑇꅂ륂ꗎ뱵꧊껉볆
ꚳ꣇뻇껕냪뭹ꓥ뻇닟믢냬ꪺꛑ깶Ꙣ뷒땻땯깩ꥥ귻라꒤ꅁꪧ꣺꣬ꡃ뙧Ꙩ
ꑀ론뱵꧊껉볆꣓ꑗ빜얪꯼뻉뷒땻ꅃ
냪ꓥ귬ꖻ꒭론뷒ꅁꟚ귌띭ꑆꑀ론뱵꧊껉뚡ꅁ뫙결ꅵꦵ꛹빜얪ꅶ ꅁꙀ 론ꅁ꒣ꕝ걁
뮲뻉뷒ꅁ 론ꖿ뷒ꅁꙨ 론ꦵ꛹빜얪뷒ꅃ ⠹㔰㘰 귓 ⤠
Ꟛ귌덝군ꪺ뱵꧊뷒땻ꅁꟚ귌뻇껕ꪺ빜얪뷒땻걏꧱Ꙣꑋ꙾꿅ꅁ료궱Ꟛ귌걏ꗎꑪ돦
꒸꣓낵ꕄ썄ꅁꓱ꙰뮡ꅵ뭐ꓟ왆놵굹ꅶ덯귓돦꒸둎걏ꚳ쏶꧳ꭃꓖ꙾ꪺ럅놡ꑰ뮡ꅁ
꣒꙰ꅇ ꅭꓖ꙾ꑰ뻰꒧멱ꅮꑀ껑ꪺ뻉얪ꅃ꙰ꩇ걏ꅵ덂덂꽤ꓟ곒뻇냝ꅶ덯귓ꑪ돦꒸ꪺ
룜ꅁꟚ귌ꪺ꒺깥둎덝군ꚨ뭹걇꣆ꪺ뿯얪ꅁꢺ귓껉귔ꑝ뿽뭳륌ꚨ뭹걇꣆ꪺ얥ꑏ듺
엧ꅃꙢ뛇끏뿯얪덯귓돦꒸ꅁ뻇ꗍ싇뗛빜얪ꅭꩫ꧔닄ꪺ걇꣆ꅮꑆ룑륱뻇꒧ꓷꩫ꧔
닄ꕒ몡돐띎ꪺꑀꗍꅃ⠹㔰㘲 많ꑁ⤠
뱵꧊껉볆걏ꡃ귓뻇껕ꙕ믢냬Ꝍ깡ꖲꪧ꒧ꙡꅁ꙰ꩇꕩꕈꙨꑀ론뷒꣓뇀냊
빜얪겡냊ꅁ뉠ꭈ맯뻇ꗍ빜얪꿠ꑏꪺ뱗뙩라ꚳꑀꥷꪺ산ꝕꅃ꛽굮쇗ꝋ꺳꣓뮰
뷒꧎낵꣤ꕌꪺꗎ덾ꅁ꙰ꚹꑾ꿠꽵ꖿ뢨맪빜얪ꪺ뇀뱳ꅃ
ꑔꅂ빜얪듺엧라ꛒ
ꚳ꣇뻇껕결ꑆ뒣ꩀ냪뭹ꓥ꿠ꑏꅁꡃ뻇듁맪걉ꑀꚸꅁꝑꗎꙀꙐꛛ닟껉뚡  - 178 -
꣓낵빜얪듺엧라ꛒꅁꛓ빜얪듺엧ꗑ냪ꓥꛑ깶뷼걹ꕘ썄ꅁꕈ듺엧썄결ꕄꅁꕘ
썄ꓨꚡ냑ꛒ뻇듺ꪺꥒ썄ꓨꚡꅃ
결ꑆ뒣ꩀ냪뭹ꓥ꿠ꑏꅁꟚ귌쇙셼ꛦ ꅵ뱧Ꝁꅶ 뭐 ꅵ빜얪ꅶ 라ꛒꅁꗑ뻇껕꣓뇀냊ꅃꅋꅋ
뱧Ꝁ뭐빜얪라ꛒꡃ뻇듁ꙕ굮맪걉ꑀꚸꅁꝑꗎꙀꙐꛛ닟껉뚡ꅃ빜얪듺엧ꗑ냪ꓥꛑ
깶뷼걹ꕘ썄ꅁꕈ듺엧썄결ꕄꅁꕘ썄ꓨꚡ냑ꛒ뻇듺ꪺꥒ썄ꓨꚡꅃꟚ귌라ꕘꕼ꣬꒭
뵧ꅁꗑꥒ썄ꛑ깶ꛛꑶꡍꥷꅁꟚ귌꒣ꕨꑺ꽁ꕌꅁ덯ꑀ꙾ꑕ꣓ꕘ썄ꛑ깶뎣ꯜ뭻꽵ꕘꅁ
썄ꗘꕘ녯ꯜꙮꅃꑪ랧 ㈵ⴳ 썄ꅁꑀ뵧ꓥ뎹 썄ꅁ꒣걏뵭닟걏ꛒ룕ꅁꛓꕂꝀ결ꑀꚸ
ꖭ껉듺엧ꪺ꓀볆ꅁꚨ셚쁵늧꫌뷐껕꫸륻땯볺ꪬ릪쁹ꅃ⠹㔰㘰 귓 ⤠
빜얪듺엧돌녠ꕘ뉻Ꙣ걱ꛒꪺ룕썄럭꒤ꅁ엽ꑈ깥꧶띑꣬ꛒ룕ꅁ뭐ꛒ룕놾
륟ꪺ빜얪겡냊뻇ꗍꑀꥷ꒣돟앷ꅁ꛽꙰ꩇ썄ꮬ덝군녯ꯜ겡볢Ꙩ꒸ꅁꣃ뭐ꖭ녠
ꪺꗍ겡꧎빜얪뷒땻Ꝁ떲Ꙙꅁ뻇ꗍꑀꥷꭄ녠볖띎놵꣼ꅁꛓꕂꑝꕩ끖뵭뻇ꗍ땵
ꓥꪺ빜얪꿠ꑏꅃ
ꕼꅂ뻇껕ꖻꛬ뷒땻
ꅵ뻇껕ꖻꛬ뷒땻ꅶ걏뻇껕ꕈꫀ냏ꪺ놡맒꓎룪랽결냲슦ꅁ끷맯뻇껕땯깩
ꪺ궫쉉뭐꽓ꛢ뙩ꛦ덗땥ꅂ맪걉뭐뗻얲ꪺ뷒땻ꅃꚳ꣇뻇껕둎ꕈꅵ빜얪ꅶꝀ결
뻇껕ꖻꛬ뷒땻ꅁ쇙꓀땵ꓥꅂꑰ뮡ꅂ룖뗼꓎ꑈꗍ냝썄떥ꕼꑪ뎡꓀ꅁꣃꕂ뵳뿨
덜Ꙩꪺ뷒ꕾ룉ꕒ뇐ꟷꅁ덗릺룔닓ꕂ맪걉뢨맪ꅁ꣣ꚳ냑ꛒ믹귈ꅃ
Ꟛ귌뻇껕ꪺꖻꛬ뷒땻ꅁꑝ걏ꑀꑪ꽓ꛢꅃ꒺깥꓎뷒땻ꪺ뙩ꛦꗑ냪ꓥ믢냬ꛛꛦ뵳뿯
뇐ꟷꅂ굱ꥷꅁꣃ꣌ꛑ깶뇂뷒ꓨꚡ꓎꙾꿅ꪺ꒣Ꙑ낵뱵꧊덂뉺ꅁꟚ귌ꚳ뵳굱뷒땻맪
걉군땥ꅁꙁꗦꗑ뇐냈덂뱦껖덱륌ꅃꟚ덯귓꽚꣌뻚뻇껕ꖻꛬ뷒땻ꪺ맪걉군땥ꅁꡃ
ꛬ뻇ꗍ뎣낵ꑆꑀꗷ귓ꑈ룪껆Ꞩꅁ룪껆Ꞩꪺꯊ궱덝군ꅁ걏뻇ꗍ과ꑵ돐띎ꪺꫭ뉻ꅃ
닄ꑀ궶ꅵꥍ껑낵ꩂ꓍ꅶꚳꑀ꣇썄ꗘꪺ덝군ꅁ놵ꑕ꣓걏Ꟛ귌ꪺꅵꛛ뵳뇐ꟷꅶ ꅃ걙꣇
뇐ꟷ뵳벶ꅂ띑ꩫꅁꑝ덜쇙꒣냷ꚨ보ꅁ꛽Ꟛ귌뎣Ꝗꑏꙡꕨ낵ꙕ뫘꒣Ꙑꪺ링룕ꅂꯤ
ꛒꅃ꣒꙰뮡Ꟛ귌ꪺ빜얪뷒땻꓀결둘귓뎡꓀ꅁ닄ꑀ귓뎡꓀걏ꅵ땵ꓥꅶ ꅁ ꅵ땵ꓥꅶꑓ
꓀ꚨꕼ귓ꑰ돦꒸ꅁ닄ꑀ귓돦꒸걏ꅵꓟ왆ꚨ꫸뵧ꅶ ꅁꟚ귌둎꟤ꑀ꣇룲ꓟ왆ꚨ꫸ꚳ쏶
ꪺꓥ뎹ꅁꡃ뵧땵ꓥꑕ궱ꚳꑔ귓썄ꗘꅁ엽뻇ꗍꯤꛒꅂ끑뷗ꣃ뱧ꑕꛛꑶꪺ띑ꩫꅃꟚ
ꑗ빜얪뷒땻ꪺ껉귔ꅁꗽ꟢ꓥ뎹껔얪ꅂ룑뮡ꑀꑕꅁꙁ엽ꯄꑬ귌낵ꓟ녯꓀꣉ꅃ꣒꙰
ꅵꓟ왆ꚨ꫸뵧ꅶ꒤ꅁꚳꑀ뵧ꅱ뱥ꓟꅲ ꅁꟚ귌둎끑뷗ꅵꯧ믲볋ꑾ꿠냷쉘깩ꓟ뉺ꪺ꫅  - 179 -
뚡ꥏꅈꅶ ꅂ ꅵ륊꣬꒣꙰띎ꪺ꣆놡껉ꅁꟚ귌ꕩꕈꯧ믲볋뷕빁ꛛꑶꪺꓟ맒ꅈꅶ ꅁ덯꣇뎣
걏ꯜꚳ띑릳꫅뚡ꅁꛓꕂꯜꗍ겡꓆ꪺ썄ꗘꅃ꧒ꕈꟚ귌Ꙣ뷒냳꒤볶꽐ꙡ끑뷗ꅁꙁꝑ
ꗎ둘꓀쓁ꪺ껉뚡ꅁ꟢귨귨끑뷗ꪺ떲ꩇ뱧ꑕ꣓ꅃꟚ귌ꑗ뷒ꪺ껉귔둎땯덯녩솿롱ꅁ
ꗽ빜얪ꓥ뎹ꅁꙁ끷맯썄ꗘ꣌Ꟈ끑뷗ꅁꯄꑬ귌라셼ꓢꫭ륆ꛛꑶꪺ띑ꩫꅁꟚ쒱녯ꕌ
귌띑ꩫ뎣ꯜ듎냚ꅉꟚ둎냝쇙ꚳꡓꚳ꣤ꕌꟳ듎ꪺ띑ꩫꅈ땍ꯡꕌ귌띑ꩫ둎라ꑀꪽ덑
뽅땯ꕘ꣓ꅃ덯볋Ꟛ귌둎ꕩꕈ얪꣬ꑀ꣇굴뻡꒣궫ꅁꛓꕂ왚ꚳꚬ쎬ꅂ왚ꖿꙖꪺꓥ뎹ꅃ
ꅵ땵ꓥꅶ뎡ꗷꅁ낣ꑆꅵꓟ왆ꚨ꫸뵧ꅶ ꅁ쇙ꚳꅵ덂꣆뵧ꅶ ꅂ ꅵ럅쓉뵧ꅶ ꅂ ꅵ쁹ꟓ뵧ꅶ ꅁ
궱맯ꑃ꙾꿅ꪺ뻇ꗍꅁꟚ귌둎ꗽ뙩ꛦꅵ땵ꓥꅶꪺ빜얪ꅃ닄ꑇ귓뎡ꗷ걏ꅵꑰ뮡ꅶ ꅁꟚ
귌꟤ꑆꑀ꣇랥땵뵧ꅁ릳ꭥ꒣ꑛ돸꿈ꑗꚳꅵꑀ롊듶쓑ꪺ걇꣆ꅶ ꅁ귨ꙮꓩꖻꪺꅱꑀ롊
듶쓑ꅲꢺ뵧ꓥ뎹둎걏Ꟛ귌ꪺ뿯ꓥ꒧ꑀꅃ닄ꑔ귓뎡꓀걏ꅵ룖뗼ꕀ곉ꅶ ꅁ ꅵ룖뗼ꕀ곉ꅶ
ꑓ꓀ꚨꕼ귓돦꒸ꉷꉷꅵ끥ꝏꅂ둹뒺ꅂ뙭띔ꅂ띒놡ꅶ ꅃ닄ꕼ귓뎡꓀걏ꅵꑈꗍ냝썄ꅶ ꅁ
ꥼꖼꞹꚨꅁ덯귓뎡ꗷ떲Ꙙꑆꑀ꣇뉻Ꙣ꙾뮴ꑈ룻띐뾳뷬ꪺ룜썄ꅁꕝꝴꅵ걐깹ꅂꛥ
ꮬꅂꭏ낷ꅂ륂냊ꅶꕼ귓돦꒸ꅃ⠹㔰㘰 귓 ⤠
ꡃꑀ꧒뻇껕뎣라껚뻚ꛛ땍뭐ꑈꓥ꽓ꛢꅁ땯깩ꕘ쓝꧳ꛛꑶꪺꖻꛬ뷒땻ꅁ
때뷗ꙕ껕ꪺꖻꛬ뷒땻걏꒰믲ꅁ꣤맪뎣꿠뭐빜얪Ꝁ떲Ꙙꅁ뫝곝뻇껕꙰꛳ꕨ덝
군덗릺ꑆꅃ†
꒭ꅂꙕ믢냬ꓥ뎹ꕕ
ꚳ꣇뻇껕덗ꥷꡃ귓뻇듁뎣뷐ꙕ믢냬ꪺꛑ깶ꕨ꟤둘뵧꒣뿹ꪺꓥ뎹ꅁ땍ꯡ
룋굱ꚨꑀꖻꅁꣃ꫾ꑗꑀ녩빜얪ꓟ녯돦ꅁ엽뻇ꗍꕨ빜얪ꙕ믢냬ꛑ깶꟤ꕘ꣓ꪺ
ꙮꓥ뎹ꅁ덯걏뱗ꕛꗾ껕뻇ꗍ빜얪뱳ꯗꪺꙮꓨꩫꅃ
Ꟛ귌뻇껕ꡃ귓뻇듁뎣라뷐ꙕ믢냬ꪺꛑ깶ꕨ꟤ꑀ뵧ꕌ귌쒱녯ꯜ꒣뿹ꪺꓥ뎹ꅁ꣒꙰
볆뻇ꅁꕌ귌ꕩ꿠둎꟤ꅱ늦ꓳꥷ뉺걏ꯧ믲볋땯뉻ꪺꅲ덯ꑀ쏾룲볆뻇ꚳ쏶ꪺꓥ뎹ꅃ
ꛛ땍믢냬ꑝ라꟤룲ꛛ땍믢냬ꚳ쏶ꪺꓥ뎹ꅁꟚ귌뉻Ꙣ냪ꓥ뷒ꖻ료궱꒣걏둎ꚳꅵ곬
뒶ꓥꅶ뛜ꅈ뻇껕라꟢ꙕ귓믢냬ꪺꓥ뎹룋굱ꚨꑀꖻꅁꣃ꫾ꑗꑀ녩빜얪ꓟ녯돦ꅁ땍
ꯡ땯떹뻇ꗍꅁ엽뻇ꗍꕨ빜얪ꙕ믢냬ꛑ깶꟤ꕘ꣓ꪺꙮꓥ뎹ꅁꙁꗑ뻇ꗍꙢꙕ귓믢냬
ꪺꓥ뎹료궱ꅁ꟤ꕘꑀ뵧ꕌ돌ꚳ뾳뷬ꪺꓥ뎹꣓뱧ꓟ녯꓀꣉ꅃꟚ귌덯꣇냪ꓥꛑ깶라
꟢꧒ꚳꪺꅵꓟ녯꓀꣉ꅶꚬ륌꣓꟥빜ꅁꙁ녱ꡃ꽚꒤걄뿯ꕘꑔ꣬꒭ꙗ돌쁵ꡱꪺꝀꭾꅁ
ꗑ뻇껕떹꒩끏ꕜ맅볺ꅂ륻쏘볺ꪬꅁꣃ꟢ꓥ뎹꒽ꝇꕘ꣓ꅃꟚ귌ꪺ꒽ꝇ쓦걏ꕩꕈ늾
냊ꪺꅁ둎꧱Ꙣ빜얪뇐ꯇꕾ궱ꅁꑰꯄꑬ굮ꕨ빜얪뇐ꯇ곝껑ꪺ껉귔뎣ꕩꕈ곝꣬ꅃ덯  - 180 -
걏Ꟛ귌ꡃ귓뻇듁ꪺ꣒ꛦ꣆냈ꅁꗑ뇐냈덂ꕄ뻉ꅁ꛽빜얪뷒땻ꪺꙷ뇆덗릺걏냪ꓥ믢
냬ꪺꑵꝀꅃ⠹㔰㘰 귓 ⤠
빜얪겡냊ꑀꥷ굮ꑪ깡ꑀ끟꣓ꅁꗾ껕ꙕ믢냬ꪺ뇐깶뎣ꚳ꙰ꚹꪺꙀ쏑ꅁ뻇
ꗍ빜얪ꪺ뵤돲ꑾ꿠뱗ꕛꅁꑝꑾ꿠ꟳꗍ겡꓆ꅁꣃ둌궫뻇ꗍꙨ꒸뒼뱺ꪺ땯깩ꅁ
꧒ꕈ빜얪겡냊꽵ꪺ굮뇀뱳ꅂ굮뉠꿑ꅂ굮ꓣ맪ꅃ
꒻ꅂꕄ썄ꚡꪺ뻇닟
둈뒻낲ꪺ뻇쏀겡냊ꅁ꙰ꩇ꿠껚뻚뇐깶귌꒣Ꙑꪺ냪뭹ꓥ녍꫸ꅁ끷맯ꕄ썄
ꝀꙨ꒸ꪺ덝군ꅁ엽뻇ꗍ뻇꣬ꖭ껉꒣깥꧶닎뻣ꪺ뷒썄ꅁ덯걏ꯜ듎ꪺꕄ썄ꚡ뇐
뻇겡냊덝군⢸풪ﺿﶤ䞤冤䀩ꅃ
Ꟛ귌냪ꓥ많뚤ꢺ껉귔둎ꚳ뒣ꕘꅵꕄ썄ꚡꅶꪺ뻇닟ꅁꟚ귌ꑪ깡ꑀ끟띑뒻낲굮敎귾
꣇ꕄ썄ꅁ꣒꙰뮡Ꟛ뿯ꪺ걏ꅵ맯셰ꅶ뭐ꅵ뷬ꣽ뭹ꓥꅶ ꅁ뒻낲Ꟛ둎녍꫹맯ꗾ껕Ꙑꑀ꙾
꿅뇐덯귓뷒ꅁ덯뫢걏뙝꽚꣮ꪺꅁꢺ껉귔걏꣢귓ꛑ깶ꙘꝀꑀ귓ꕄ썄ꅁ굴덤ꑀ뙧ꕼ
론뷒ꅁꡃ귓꽚뎣걏Ꟛ귌꣢귓ꑗꅁ맯셰꣢론뷒ꅁ뷬ꣽ뭹ꓥ꣢론뷒ꅁ뎣Ꙣ뗸얥뇐ꯇ
ꑗ뷒ꅁꙝ결ꚳ룪끔뿄ꑊ뇐뻇ꪺ뎡꓀ꅁ꧒ꕈꟚ귌ꑗ뷒ꪺ뇐ꯇ꒣냊ꅁ뻇ꗍ뙝꽚ꅃꛓ
ꅵ뷬ꣽ뭹ꓥꅶ둎걏ꭕ뿎ꅂꭚ뭹ꅂ랲ꯡ뭹ꅂ뷬ꣽ룖ꓥꅁꓱ꙰ꅇ맏뙈룖ꅂ쑟뛰룖ꅂ
끪ꓥ룖ꅂ뽙맏ꅂ맯셰ꅃꟚ끏녯ꢺ껉귔쇙ꚳꝏ닕ꛑ깶ꪺꕄ썄걏삸ꚱꅁꚳ쏶꧳셹
쏐ꥍꚱꪺ랧꧀ꅃ쇙ꚳꑀ닕ꛑ깶굴덤꧒뿗ꪺꅵꖻꛬ뷒땻ꅶ ꅁꝑꗎ뻇껕ꫀ냏꫾꫱ꯜꙨ
ꪺ꒽뛩꣓낵ꑀ귓꒽뛩꒧과ꪺ뷒땻ꅁ꩙뷠ꛛ땍ꅂ얪ꛛ땍Ꝁ깡ꪺꝀꭾꅁ꙰ꅱ륊ꢣꑀ
껨뻰ꅲ덯쏾ꪺꝀꭾꅃꙝ결ꢺ걏뒻낲ꅁ굙걏ꖭ껉ꅁꑪ깡ꑀꥷꚣ꧳뷒ꖻꪺ뙩ꯗꅁ꒣
륌ꖭ껉Ꟛ귌ꫀ많ꑝꚳꙨ꒸뗗굞ꪺ뷒땻ꅃ⠹㔰㜰 귓 䌩
꒣Ꙑꪺꓥ엩ꚳ꒣Ꙑꪺ빜얪ꓨꩫꅁꗽ뭻쏑ꑾ꿠륂ꗎꅁ낣ꑆ둈뒻낲ꪺ뻇쏀
겡냊꒧ꕾꅁꙢꖭ껉ꕩꕈꝑꗎꫀ많뷒꣓Ꝁꕄ썄ꚡꪺ빜얪꯼뻉ꅁꕵ굮뻇껕꿠ꗎ
ꓟ덝군뷒땻ꅁ곛ꭈꑀꥷ꿠ꓞ끟뻇ꗍꪺ뾳뷬ꅁ뙩ꛓ냶빩ꕌ귌ꪺ빜얪꿠ꑏꅃ
뫮Ꙙꑗ굺ꅁ꙰ꩇꡃꑀ꧒뻇껕뎣꿠뽮랥ꗎꓟꪺꕨ덗릺맪걉ꙕ뫘ꗾ껕꧊ꪺ
빜얪겡냊ꅁ녎빜얪ꪺ뫘곳뉠꿑꣬ꡃꑀꛬ닱닱뻇ꑬꪺꓟꗐꅁ뉠ꭈꙢ뚧ꗺꅂ꫅
껰뭐ꓴꪺ듾볭꒧ꑕꅁꟚ귌볖ꢣ빜얪ꪺ뻰굝Ꙣ뻇ꗍꪺꢭꑗ땯꫞ꅂꚨ꫸ꅂ굟ꞧꅃ
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닄꒭뎹†떲뷗뭐ꯘ쒳
ꖻ곣ꡳꕄ굮Ꙣ놴끑냪꒤냪뭹ꓥ뻇닟믢냬빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺ꒺뉛룑얪ꅁ뭐
껚뻚빜얪꿠ꑏ꯼볐꧒덝군ꪺ빜얪뇐뻇꒺깥ꅁꣃ뇄ꗎ뷨꧊곣ꡳꓨꚡꅁꕈ녍깡
뻇꫌ꥍ냪꒤뇐깶ꪺ던뷍띎ꢣꝀ결ꕄ굮곣ꡳ룪껆ꅁ뙩ꛦ뉠ꑊꪺ쉫꿇꓀꩒뭐곣
ꡳ놴끑ꅃꖻ뎹녎껚뻚곣ꡳ떲ꩇꪺ꓀꩒뭐끑뷗꟎ꚨ떲뷗ꅁꣃ뒣ꕘ꣣엩ꪺꯘ쒳
ꕈ꣑냑ꛒꅃ
닄ꑀ론†떲뷗
ꖻ곣ꡳ껚뻚ꓥ쑭놴끑뭐던뷍떲ꩇꅁ끷맯냪꒤냪뭹ꓥ뻇닟믢냬빜얪꿠ꑏ
꯼볐ꪺ룑얪뭐빜얪뇐뻇떦늤꒧맪걉ꅁ쉫꿇ꕘꕈꑕ떲뷗ꅇ
돼ꅂ냪꒤냪뭹ꓥ뻇닟믢냬ꪺ빜얪꿠ꑏ꯼볐ꅁ걏뒣꣑뇐깶뇐뻇겡냊덝군뭐냶
빩뻇ꗍ빜얪꿠ꑏꪺ꣌뻚ꅁ꛽ꙝ꒺깥ꕵ걏ꑪꓨꙖꪺ꒶닐ꅁꖼ룔닓뮡ꧺ꯼
볐ꥷ롱뭐뻞Ꝁꓨꚡꅁꕈꛜ꧳꣼던꫌맯꣤ꚳ꒣Ꙑꪺ룠쓀ꅃ맯꧳ꑋ뇸빜얪
꿠ꑏ꯼볐ꪺ룑얪뭐신꓆ꅁ꓀굺꙰ꑕꅇ
ꑀꅂ䔭㌭ㄠ꿠보닟ꣃ왆겡삳ꗎ뭹엩ꓥ꓎ꓥꢥꓥꝀꭾ꒤뗼뭹ꪺ띎롱ꅃ
덯ꑀ뇸꿠ꑏ꯼볐ꓓ륌얢닎ꅁꕩꕈ녎꣤꣣엩신꓆결ꕼ뇸닓ꗘ볐ꅁꣃ꣌뻇
ꗍ땻ꯗꪺ꒣Ꙑ뭐뵤ꓥꪺ뉠뉌꣓덝군빜얪뇐뻇겡냊뭐Ꙩ꒸뗻뙱ꓨꚡꅇ
⢤䀩꿠뉺룑뭹엩ꓥ꓎ꓥꢥꓥꝀꭾ꒤뗼뭹ꪺ띎롱ꅃ
⢤䜩꿠뿫꩒뗼뭹Ꙣ뭹엩ꓥ꓎ꓥꢥꓥꝀꭾ꒤ꪺꗎꩫꅃ
⢤吩꿠보노ꣃ왆겡삳ꗎ뭹엩ꓥꝀꭾ꒤ꪺ뗼뭹Ꙣꑦ뭹ꥍ껑궱ꪺꫭ륆꒤ꅃ
⢥簩꿠보노ꣃ왆겡삳ꗎꓥꢥꓥꝀꭾ꒤뗼뭹ꪺ띎롱ꅃ  - 182 -
ꑇꅂ䔭㌭㈠꿠왆겡삳ꗎ꒣Ꙑꪺ빜얪뉺룑떦늤ꅁ땯깩ꛛꑶꪺ얪껑ꓨꩫꅃ
Ꙣ왆겡삳ꗎ꒣Ꙑꪺ빜얪뉺룑떦늤꒧ꭥꅁꖲ뚷ꗽ엽뻇ꗍꑆ룑ꚳ귾꣇빜얪
뉺룑떦늤ꅁ보노ꯡꑾ꿠왆겡삳ꗎ귝깥ꣃ뭗ꅁ뙩ꛓ땯깩ꕘꛛꑶꪺꑀ깍얪껑ꓨ
ꩫꅃ꧒ꕈꚹꑀ빜얪꿠ꑏ꯼볐ꕩꕈ신꓆결ꕼ뇸닓ꗘ볐ꅇ
⢤䀩꿠뭻쏑ꙕ뫘꒣Ꙑꪺ빜얪뉺룑떦늤ꅃ
⢤䜩꿠삳ꗎ빁럭ꪺ빜얪뉺룑떦늤뙩ꛦ뇀듺꓎ꑕ떲뷗ꅃ
⢤吩꿠왆겡삳ꗎꙕ뫘꒣Ꙑꪺ빜얪뉺룑떦늤꣓빜얪ꙕ쏾ꮬꪺꓥ뎹ꅃ
⢥簩꿠껚뻚ꛛꑶ빜얪ꪺ꽓꧊ꅁ땯깩꡴닎ꯤꛒ뭐얪껑ꓨꩫꅃ
ꑔꅂ䔭㌭㌠꿠꩙뷠Ꝁꭾꪺ뱧Ꝁ궷껦ꅂ꽓ꛢ꓎귗쏣꟞ꖩꅃ
뇐깶굮ꗽ싧뉍꣢귓냲ꖻ랧꧀ꅇꅵ궷껦ꅶ걏둎Ꝁꭾ뻣엩ꪺꫭ뉻꣓솿ꅆꛓ
ꅵ꽓ꛢꅶ걏ꓥ꙲꟎ꚡꑗꫭ뉻ꪺꓢꩫꅃ녎꿠ꑏ꯼볐꒺깥ꥷꛬ뉍랡꒧ꯡꅁꙁ룉
ꕒꑀ꣇곛쏶ꪺꓥ뎹엽뻇ꗍ꩙뷠ꣃꝀꓱ룻ꅃꙝꚹ덯뇸꿠ꑏ꯼볐ꕩꕈ꓀결ꑔ뇸
닓ꗘ볐ꅇ
⢤䀩꿠ꑆ룑ꅵ뱧Ꝁ궷껦ꅶꅂꅵ꽓ꛢꅶ꓎ꅵ귗쏣꟞ꖩꅶꪺꥷ롱ꅃ
⢤䜩꿠꩙뷠Ꝁꭾꪺꅵ뱧Ꝁ궷껦ꅶꅂꅵ꽓ꛢꅶ꓎ꅵ귗쏣꟞ꖩꅶꅃ
⢤吩꿠끷맯꒣ꙐꝀꭾꪺꅵ뱧Ꝁ궷껦ꅶꅂꅵ꽓ꛢꅶ꓎ꅵ귗쏣꟞ꖩꅶꝀꓱ
룻ꅃ
ꕼꅂ䔭㌭㐠꿠뱳꩸ꪺ빜얪ꙕ쏾얪ꪫꅁꣃ빩ꚨꓱ룻빜얪ꪺ꿠ꑏꅃ
뱳꩸빜얪ꣃꭄ목때ꗘ볐ꪺ얪ꅁꖲ뚷Ꙣꙕ쏾얪ꪫꑗꝀꗑ뉌ꑊ뉠몥뙩ꚡꪺ
뵤돲덗땥ꅆꛓꙢꓱ룻빜얪ꓨ궱ꅁ굮꣣엩뉍랡ꪺ뱧ꕘ꦳꣬굮뻇ꗍꓱ룻꣇꒰믲ꅈ
꧒ꕈꚹꑀ꿠ꑏ꯼볐ꕩꕈ신꓆ꚨꑔ뇸닓ꗘ볐ꅇ
⢤䀩꿠ꗑ뉌ꑊ뉠ꅂꗑ꫱꓎뮷ꅂꗑ꒤ꛓꕾꝀ뱳꩸ꪺ빜얪ꅃ
⢤䜩꿠껚뻚빜얪꿀ꟷꝀꙕꓨ궱ꪺ꓀꩒뻣뉺ꅃ
⢤吩꿠끷맯꒣Ꙑꪺ빜얪꿀ꟷꝀꓱ룻빜얪ꅃ†  - 183 -
꒭ꅂ䔭㌭㔠꿠ꕄ냊빜얪ꕪ꒵꒤ꕾ꓎뙭ꑧꓥ뻇ꪺꙗ뗛ꅁ쉘ꕒ빜얪뗸뎥ꅃ
ꚹꑀ꯼볐ꪺ궫쉉걏굮덺륌빜얪ꕪ꒵꒤ꕾ꓎뙭ꑧꓥ뻇Ꝁꭾꅁ뱗뙩맯꒣Ꙑ
ꓥ꓆굉뒺꓎꒣Ꙑ뇚롳ꪺ뉺룑뭐랾덱ꅃ꧒ꕈ덯뇸꿠ꑏ꯼볐ꪺ쏶쇤Ꙣ꧳ꅵ꿠ꕄ
냊빜얪ꣃꕂ쉘ꕒ빜얪뗸뎥ꅶꅃꑅ꙾ꑀ덥뷒땻쇶ꕈ냶빩ꅵ꿠ꑏꅶ결뻉Ꙗꅁ꛽
꿠ꑏ꯼볐꒤쇙걏ꕝꝴꅵ뭻ꪾꅶ꓎ꅵ놡띎ꅶꪺ뎡꓀ꅁꙝ결ꖦ귌걏꒣꿠꓁돎ꪺꅃ
꧒ꕈ덯뇸꿠ꑏ꯼볐ꕩꕈ꣌뻇ꗍ땻ꯗ뭐꙾꿅ꪺ꒣Ꙑ신꓆결ꅇ
⢤䀩꿠뭻쏑ꕪ꒵꒤ꕾ꓎뙭ꑧꓥ뻇ꪺꙗ뗛ꅃ
⢤䜩꿠빜얪ꕪ꒵꒤ꕾ꓎뙭ꑧꓥ뻇ꙗ뗛ꅁ뱗뙩맯꒣Ꙑꓥ꓆뇚롳ꪺ뉺룑ꅂ
둌궫뭐랾덱ꅃ†
⢤吩꿠ꕄ냊빜얪ꕪ꒵꒤ꕾ꓎뙭ꑧꓥ뻇꒤꣣ꚳꕎꫭ꧊ꪺꝀꭾꅁꕈ쉘ꕒ빜
얪뗸뎥ꅃ
꒻ꅂⴳⴶ₯䚬ꇀ뎥ꙕ쏾ꑵ꣣껑꓎륱뢣뫴룴ꅁ뭠뚰룪끔ꅂ닕슴ꟷ껆ꅁ
뱳꩸빜얪ꅃ
뻇ꗍꓱ룻돟앷륱뢣꒤ꪺ뱶궵셮ꗺ껄ꩇꅁ꛽뒶륍꿊ꕆ뫴룴ꓥ꙲빜얪ꪺ굀
꧊ꅁꛓꕂ맯꧳뭠뚰룪끔ꪺ덾깼꓎닕슴ꟷ껆ꪺꓨꚡꑝ꒣뉍랡ꅁꙝꚹꕩꕈ녎꿠
ꑏ꯼볐Ꝁ닓꓀ꣃꧺ뵔ꥷ롱뉍랡ꅁꕈꭋ뢨맪꿠ꑏꪺ빩ꚨꅁ땍ꯡꙁ꣌닓꓀ꪺꗘ
볐ꕨ덝군뇐뻇겡냊꓎뗻뙱ꓨꚡꅃ
⢤䀩꿠냶빩뱳꩸빜얪ꑪ뙱룪껆ꪺ굀꧊ꅃ
⢤䜩꿠뻇닟뭠뚰룪끔ꪺ덾깼꓎닕슴ꟷ껆ꪺꓨꚡꅃ
⢤吩꿠왆겡삳ꗎꙕ쏾ꑵ꣣껑꓎륱뢣뫴룴ꅁ녎뭠뚰ꪺ룪껆Ꝁ꡴닎꓆ꪺꝥ
뉻ꅃ
⢥簩꿠왆겡삳ꗎꙕ쏾ꑵ꣣껑꓎륱뢣뫴룴ꅁ뭠뚰룪끔ꅂ닕슴ꟷ껆꣓뱗뱳
ꢣ뭄ꅃ
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ꑃꅂ䔭㌭㜠꿠ꕄ냊ꯤꛒ뭐놴꿁ꅁ닎뻣빜얪ꪺ꒺깥ꅁꣃ신꓆결ꓩ녠ꗍ겡
룑ꡍ냝썄ꪺ꿠ꑏꅃ
덯ꑀ뇸ꪺꗘꪺ둎걏뻇ꗍ굮꟢꧒ꚳꪺ빜얪룪껆꒺깥ꕛꕈ닎뻣쉫꿇ꅁ맪믚
ꕨꯤꛒ놴꿁냝썄ꪺ꣓쁳ꕨ꿟ꅁꣃ싪ꥷ룑ꡍ냝썄ꪺ뵤돲ꅁ땍ꯡ녎꣤신꓆ꚨꓩ
녠ꗍ겡꒤룑ꡍ냝썄ꪺ꿠ꑏꅃꙝꚹ덯ꑀ뇸꿠ꑏ꯼볐ꕩꕈꝀ뱨ꚸ꧊ꪺ닓꓀꙰ꑕꅇ
⢤䀩꿠뻇닟껚뻚냝썄꣓뭠뚰ꥍ닎뻣꧒ꚳ빜얪륌ꪺ꒺깥ꅃ
⢤䜩꿠싪ꥷ뵤돲ꅁ꓀꩒룪껆ꅂꯤꛒ냝썄ꅁꣃ냶빩놴꿁곣ꡳꪺ꿠ꑏꅃ
⢤吩꿠ꕄ냊녎닎뻣꓎곣ꡳꯡꪺ떲ꩇ꓆결맪믚ꛦ냊ꅁꕈ냶빩ꓩ녠ꗍ겡꒤
룑ꡍ냝썄ꪺ꿠ꑏꅃ
ꑋꅂ䔭㌭㠠꿠끴Ꙙ뭹ꢥ놡맒ꅁ뉺룑꙲뗼ꥍꓥ띎뚡ꪺ신꓆ꅃ
곛Ꙑꪺ꙲뗼Ꙣ꒣Ꙑꪺ뭹ꢥ놡맒꒧ꑕ라ꚳ꒣Ꙑꪺ띎롱ꅃ꧒ꕈ뇐깶Ꙣ뇐뻇
ꪺ륌땻꒤ꅁ둎삳룓Ꝁ빁껉ꪺ뒣뿴ꅁꓣ맪냲ꖻꕜꅁ엽뻇ꗍꙢ빜얪껉ꅁ꿠냷꣌
꒣Ꙑꪺ뭹ꢥ놡맒ꅁꑆ룑뗼뭹ꪺ꒣Ꙑ띎롱ꅁ덯볋ꑾ꿠쇗ꝋ뭾룑ꓥ띎ꅁ뙩ꛓꖿ
뵔ꪺ랾덱꓀꣉ꅂꫭ놡륆띎ꅃꙝꚹ덯뇸빜얪꿠ꑏ꯼볐ꕩꕈ닓꓀결ꅇ
⢤䀩꿠ꝑꗎꓥ뎹ꪺꑗꑕꓥꅁ뉺룑꙲뗼ꪺ띎롱ꅃ
⢤䜩꿠꓀뿫꙲뗼Ꙣ꒣Ꙑ뭹ꢥ놡맒꒤ꪺꝀꗎꅁꕈꭋ뉺룑ꓥ띎ꅃ
⢤吩꿠끴Ꙙ뭹ꢥ놡맒ꅁ뉺룑ꓥ띎ꪺ신꓆ꅁꣃꖿ뵔ꫭ륆띑ꩫꅃ
뙌ꅂꑅ꙾ꑀ덥뷒땻뫵굮꒤꧒덗ꥷꪺ빜얪꿠ꑏ꯼볐ꕵ걏ꑀ귓ꑪ귬ꭨꅁ뇐깶삳
꣌뻚ꛛꑶ맯냪뭹ꓥꪺ뭻ꪾꕈ꓎뻇ꗍꪺ귓ꝏ깴늧ꅁꙢ뇐뻇ꑗꝀ빁럭ꪺ뷕
뻣뭐덗릺ꅃ꣌뻚ꖻ곣ꡳ떲ꩇꅁꕩ쉫꿇ꕘꕈꑕ꣣엩ꕩꛦꪺ빜얪뇐뻇떦늤ꅇ
ꑀꅂ뇂뷒ꭥꝀ뇐ꟷ꓀꩒ꅁ덝군Ꙙꥹꪺ빜얪뇐뻇겡냊
뇐깶Ꙣ덝군빜얪뇐뻇겡냊꒧ꭥꅁ굮뉍랡ꪾ륄ꡃꑀ뷒뇐ꟷꪺ뻇닟궫쉉ꅁ
ꑆ룑뇐ꟷꪺ꧊뷨뭐꒺깥ꅁ꣌뻚빜얪꿠ꑏ꯼볐ꅁ뵔맪둸뒤굮냶빩뻇ꗍ귾ꑀ뚵
빜얪꿠ꑏꅁꙁ껚뻚ꙕ뷒ꪺ뇐ꟷ꓀꩒ꅁ덝군돌빁Ꙙ뻇ꗍ뻇닟ꪺ뇐뻇겡냊ꅁ꙰
ꚹꑾ꿠꽵ꖿ녎뻇ꗍꪺ빜얪꿠ꑏ녡ꕘ꣓ꅃ  - 185 -
ꑇꅂꯘꗟ냪뭹ꓥ룪껆깷ꅁꕛ녪뻇ꗍ륂ꗎ뗼뭹ꪺ꿠ꑏ
결ꑆ엽뻇ꗍ보닟뭹엩ꓥꥍꓥꢥꓥꝀꭾ꒤뗼뭹ꪺ띎롱ꅁ곆ꛜ꿠끴Ꙙ꒣Ꙑ
ꪺ뭹ꢥ놡맒ꅁ뉺룑꙲뗼ꥍꓥ띎뚡ꪺ신꓆ꅁ돌궫굮ꪺ걏싗둉뻇ꗍꪺ뗼띊뙱ꅃ
뇐깶ꕩꙢꑗ뷒껉엽뻇ꗍ뵭닟뗼뭹덹ꕹꅁ꧎ꡃꓑꝑꗎꚭꛛ닟솿룑ꚨ뭹띎롱ꥍ
꣎ꕹ굉뭷ꅁꑝꕩꕈꝑꗎ깡깸셰떸쎯꣓ꕛ녪뻇ꗍ뗼뭹덹ꕹꪺ륂ꗎ꿠ꑏꅃ
냪뭹ꓥꪺ뇐뻇럭꒤쇙걏믝굮ꚳꑀ꣇냲ꖻꕜꪺ끖뵭ꅁ냲ꖻꪺ뗼띊ꅂꚨ뭹ꅂ
꣎ꕹꪺ굉뭷걏뻇ꗍꖲ뚷빩ꚨꪺ닟멄ꅁ덯꣇ꓥꢥ꓎ꗕ룜ꪺ뗼뭹꙰ꩇ뎣꿠뉺룑
뉍랡ꅁꛛ땍둎ꕩꕈ륆꣬왆겡륂ꗎꪺꙡꡂꅃ꧒ꕈ뇐깶ꕩꣳꝕ뻇ꗍꯘꗟꑀ귓뙽
걛ꚡꪺ냪뭹ꓥ룪껆깷ꅁ료궱ꚳ꙲뗼ꅂꚨ뭹ꅂ껦ꢥꅂ룖뗼떥뷒ꕾ룉ꕒ뇐ꟷꅁ
쁈껉ꕩꕈ꙳꣺ꅁ쁈뻷ꕩꕈ륂ꗎꅃ
ꑔꅂ둸뒤뱗뙩빜얪뉺룑ꪺ굮믢ꅁ꯼뻉뻇ꗍ뙩ꛦꚳ띎롱ꪺ빜얪
††뻇ꗍ낣ꑆ굮ꑪ뙱빜얪꒧ꕾꅁꟳ믝굮ꚳ껄ꪺ빜얪ꅃ뇐깶삳끴Ꙙ뵤ꓥ꧎쏾
ꓥꅁꗑ뉌ꑊ뉠ꡂ왊꓆ꪺ뇐뻉뻇ꗍ꒣Ꙑꪺ빜얪뉺룑떦늤ꅁꕈꭋ뒣낪뻇닟껄ꩇꅁ
냶빩빜얪뾳뷬ꅃ뻇ꗍꑗꑆ냪꒤ꅁꙢ빜얪뵤돲ꕛ뉠ꕛ뱳ꪺ놡꟎ꑕꅁ뇐깶꙰꿠
Ꙣ빜얪럭꒤꯼뻉뻇ꗍ빜얪뉺룑ꪺ냲ꖻ떦늤ꅁ꣒꙰ꅇ륷듺ꅂ릺뵵ꅂ멋굮ꅂ뇀
뷗ꅂꛛ룟ꅂꓟ릳ꅂꓥ뎹떲멣ꅂ룉뇏떥뉺룑ꓥ뎹ꪺꓨꚡꅁ뻇ꗍ둎꿠ꟳ뉍랡ꑆ
룑Ꝁ꫌Ꙣꓥ꒤꧒뇽ꫭ륆ꪺ띎꧀ꅁ곆ꛜꥍꝀ꫌맯룜ꅁ늣ꗍꙀ믯꧎ꛛꑶ꒣Ꙑꪺ
곝ꩫꅃ꙰ꚹ멃멃ꗑ뭻쏑꣬보노뙩ꛓ왆겡륂ꗎꅁ돌ꯡ꿠꡴닎ꯤꛒꅁꣃꕂ땯깩
ꕘꛛꑶꪺꑀ깍얪껑ꓨꩫꅃ
ꕼꅂ닕슴꽚꿅얪껑라ꅁ냶빩뻇ꗍ빜얪꿠ꑏ
결ꑆ냶빩뻇ꗍꕈꓥ라꓍ꪺ빜얪볖뷬ꅁꕩꕈꙢ꽚ꑗ닕ꚨ얪껑라ꅁ뇐깶Ꙣ
빁럭ꪺꓞ뻉꒧ꯡꅁꙐ뻇귌꓀닕ꙀꙐ끑뷗ꅁꦼꚹꗦ뒫빜껑ꓟ녯ꅁ뻇닟ꑦ뭹ꫭ
륆뭐랾덱꟞ꖩꅃ얪껑라ꪺ뙩ꛦꕩꕈꗽ녱뇐뻉뻇ꗍꑀꖻ껑ꪺ냲ꖻ멣덹뙽ꥬꅁ
땍ꯡꝀ뻉얪꓎빜얪ꓨꚡꪺ꒶닐ꅃ뻇ꗍ늧뷨꧊ꪺ꓀닕끑뷗ꅂꙘꝀ뻇닟ꅂꗦ뒫
ꓟ녯ꅂ랾덱꓀꣉ꅁ돌ꯡ뇐깶Ꝁ뒣냝ꅂ쉫꿇ꣃ셠떲ꅃ꙰ꚹꚳ껄뉶ꚳ꡴닎ꪺ뙩
ꛦꅁ둎ꕩꕈ뢨맪뻇ꗍ빜얪꿠ꑏꪺ냶빩ꅃ
꒭ꅂ뭳Ꝁ뻇닟ꚨ꫸색껗ꅁ샋껖뻇ꗍ빜얪꿠ꑏ
ꅵ냪뭹ꓥ뻇닟ꚨ꫸색껗ꅶ 끏뿽뗛뻇ꗍ빜얪ꚨ꫸ꪺ굹룱ꅁ맯ꓥ뎹ꪺ뉺룑ꅁ
꒺깥ꪺ꓀꩒ꅁ뎣ꕩꕈꙢ색껗꒤꟤꣬ꛛꑶꪺꯤ뫻륌땻ꅁ덯걏빜얪꿠ꑏ끖뵭ꪺ  - 186 -
ꚳ껄ꓨꚡꅁꑝ걏ꯜꙮꪺ뷒ꕾ빜얪룉ꕒ뇐ꟷꅁ뇐깶곆ꛜꕩꕈ싇ꗑꛛꟚ뗻뙱ꅂ
Ꙑ뺫꒬뗻ꅂ뇐깶뗻뙱꓎깡꫸뗻뙱떥ꓨꚡ꣓샋껖뻇ꗍꪺ빜얪꿠ꑏꅃ
꒻ꅂ릪쁹뻇ꗍ뱳꩸빜얪ꣃꝀꓱ룻ꅁ닖뽮ꪾ쏑걛멣
결ꑆ엽뻇ꗍ빩ꚨ뱳꩸빜얪ꪺ닟멄ꅁ냪꒤뇐깶Ꙩꕢ뎣라Ꝁ뵤ꓥꪺꦵ꛹빜
얪꧎돸뎹싸뭸ꪺ곛쏶돸뻉ꅁꚳꙐ뷨꧊ꪺꑝꚳ늧뷨꧊ꪺꅁ엽뻇ꗍ뻇라 ꅵꓱ룻ꅶ ꅁ
ꣃꫭ륆ꛛꑶ꒣Ꙑꪺ띑ꩫꅁ닖뽮ꛛꑶꪺꪾ쏑걛멣ꅃ굮ꑆ룑ꓥ뻇Ꝁꭾꪺ궷껦뭐
꽓ꛢꅁꑝ믝굮ꑪ뙱빜얪ꑾ꿠ꅵ얲뷠꓀꩒ꅶ뙩ꛓꅵꓱ룻늧Ꙑꅶ ꅃ곆ꛜꕩꕈ덺륌
껔얪ꅂ과얪꓎ꝵ냛Ꝁꭾꅁ꣓엩라ꓥ뻇ꪺ과띐ꅁ때뷗걏ꕪ꣥꧎걏뉻ꕎꅁ녱셮
놡ꪺꫭ륆꒤ꑝ꿠띐꣼Ꝁꭾꪺ꒣Ꙑ꽓뷨ꅃ
ꑃꅂ떽ꗎ깡깸셰떸쎯ꅁꕈ뒣ꩀ빜얪ꪺ뷨뭐뙱
깡깸셰떸쎯걏뮲ꝕ뻇ꗍꕄ냊ꕂꑪ뙱빜얪ꪺ돌꣎ꑵ꣣ꅁ때뷗걏ꕪ꒵꒤ꕾ
꓎뙭ꑧꓥ뻇Ꝁꭾꅁꕵ굮꿠쉘ꕒ빜얪뗸뎥ꪺꙕ뫘ꓨꩫꅁꛑ깶귌뎣라띑뫉뿬ꩫ
결뻇ꗍ덝띑꣬ꅃ꛽꒧ꭥꪺ럇돆ꑵꝀꭄ녠궫굮ꅁ뇐깶ꖻꢭ굮ꑪ뙱빜얪ꅁ뭠뚰
룪껆ꅂ닕슴뵳뇆ꅁ곆ꛜꕩꕈ엽뻇ꗍꛛꑶꕨ꟤곛쏶ꪺ룪껆꣓ꛛꛦ덝군깡깸셰
떸쎯ꅁ뽅땯뻇ꗍ빜얪ꪺ볧꿠ꅃ
ꑋꅂꯘꗟꅵ꽚꿅껑깷ꅶ ꅁꕈ쉘ꕒ뻇ꗍ빜얪뗸뎥
꽚꿅껑깷료ꪺ껑쑹ꅁꙢꅵ뷨ꪺ뽺뿯ꅶ뭐ꅵ뙱ꪺ쉘ꕒꅶꓨ궱ꅁ뇐깶뎣믝
낵빁럭ꪺ덗릺뭐뫞뉺ꅃ뻇ꗍꕩ싇ꗑ껑쑹ꪺꗦ뒫ꑆ룑뷒ꕾ빜얪ꪺ궫굮ꅁ뙩ꛓ
냶빩꡽ꙮꪺ빜얪닟멄ꅃ낣ꑆ뻇ꗍ뒣꣑ꪺ껑쑹꒧ꕾꅁꛑ깶ꑝꕩꕈ꒣ꥷ듁ꙡ꒶
닐ꙮ껑ꅁꣃ녎껑끔녡꣬뇐ꯇꅁ곆ꛜ뙒꣇ꙮ껑ꕒ맪껑깷ꅁꣃꝑꗎ껉뚡냡둘뵧
ꓥ뎹뭐ꑪ깡Ꙁ꭪ꅁ륊꣬룲뷒ꓥꚳ쏶ꪺꪾ쏑ꅁꑝꕩꕈ녱껑깷꒤ꭈꓢꧠ꣓ꗾ꽚
꓀꣉ꅃ꽚꿅껑깷료ꪺ껑ꅁ둎걏뇐ꟷꪺ꣓랽ꅁꑝ걏ꕒ맪빜얪뭐뱧Ꝁ꿠ꑏꪺꚳ
껄덾깼ꅃ
ꑅꅂ륂ꗎꑵ꣣껑꓎뫴룴뱳꩸빜얪ꅁꕈ뒣ꩀ빜얪뾳뷬
뇐깶ꖲ뚷꯼뻉뻇ꗍ살녯왆겡삳ꗎꙕ쏾ꑵ꣣껑꓎륱뢣뫴룴ꅁ뭠뚰룪끔ꅂ
닕슴ꟷ껆ꅁ뱳꩸빜얪ꅃꚳ껉ꕩꕈ뷐뻇ꗍ녎꿈ꖻ빜얪ꪺ룪껆ꖴꚨ륱ꑬ색껗ꅁ
뚰떲ꚨ륱ꑬ껑ꙁ뛇떹꣤ꕌꙐ뻇빜얪ꅃꕴꕾ뇐깶Ꙣ뫴룴빜얪ꓨ궱ꕩꕈꗽ꯼뻉
뻇ꗍ녱ꙗ깡Ꝁꭾꅂꚳ뻇닟띎롱ꪺꝀꭾ뙽ꥬ뿯꣺ꅆ땍ꯡꙁ뇐뻉뻇ꗍꝀꚳꗘꪺ  - 187 -
ꪺꥷꙖ샋꿁ꅂ늴ꛕ뢣ꙐꡂꙀꗎ떥맏ꓥ뱶릳ꚡꪺ뫴룴빜얪ꓨꩫꅁ뉠ꭈꕵ굮뇐
깶덝군ꙮ뫴룴빜얪ꪺ뇐뻇볒ꚡꅁ뻇ꗍꑀꥷ라맯뫴룴빜얪늣ꗍ뾳뷬ꅃ
ꑑꅂ덝군빜얪겡냊ꅁ룑ꡍꓩ녠ꗍ겡냝썄
덝군ꑀ꣇ꯝ룑ꡍꪺ냝썄ꅁ엽뻇ꗍ싇ꗑ빜얪ꕨ뭠뚰ꅂ뻣뉺꓎꓀꩒룪껆ꅁ
꒬곛끑뷗ꅂꗦ뒫ꓟ녯ꅁꣃ꣌둠뵵꿁ꅁꕄ냊놴ꡳ꣓룑ꡍꗍ겡꒤ꪺ냝썄ꅃ꣒꙰ꅇ
엽뻇ꗍ빜얪껈륃싸뭸꒤ꪺ돸뻉ꅁ닎뻣덝군ꕘꑀꗷ늦띾껈ꛦꪺꛦ땻ꫭꅆ꧎Ꝁ
냪뭹ꓥꪾ쏑ꪺ돐띎앋ꑈꑪ쇉ꅆ곆ꛜ뿬뉺냪뭹ꓥꪺ싴쏶륃삸떥ꅁ뎣걏왆겡륂
ꗎ빜얪겡냊꣓룑ꡍꓩ녠ꗍ겡냝썄ꪺ뇐뻇꒺깥ꅃ
ꑑꑀꅂꖬ롭쁵뷨ꪺ빜얪샴맒ꅁ뱗녪빜얪ꪺ냊뻷
쁵뷨빜얪샴맒ꪺꖬ롭ꑝ걏뇐깶귌ꕩꕈ뗛뺥ꪺꙡꓨꅁ꣒꙰ꅇ꽚꿅돸꿈ꪺ
굱빜ꅂ뻇ꗍ쁵꡽Ꝁꭾꪺ왛벯ꅂ뫴룴ꓥ뎹ꪺ녩뙋ꅂ뻇ꗍ빜얪ꪺꙞꅂ룉ꕒ뇐
ꟷꅂ돸뎹싸뭸Ꝁꭾꪺ꩙뷠떥ꅁ뎣걏뻇ꗍꛕ샡ꗘ걖ꢬꕈꝀ결빜얪뻇닟ꪺ뻷라ꅃ
ꓗ꣤걏냪꒤ꙝꚳ냲ꖻ뻇ꑏ듺엧ꪺ꓉뻇삣ꑏꅁ꙰꛳엽빜얪때꧒꒣Ꙣꅁ덯꣇뎣
걏맒뇐ꕩꕈ땯뒧ꪺꕜ꿠ꅃ
ꑑꑇꅂ룪끔뿄ꑊ빜얪뇐뻇ꅁꕈꝬꓞ뻇ꗍꩠ띎
뭳Ꝁ볆ꛬ뷒땻꧎뇐뻇뫴궶떥룪끔뿄ꑊ뇐뻇ꪺꓨꚡꅁ뎣걏ꕩꛦꪺ빜얪뇐
뻇떦늤ꅁꙢ냶빩뻇ꗍꝑꗎ륱뢣뫴룴뭠뚰룪끔ꅂ뱳꩸빜얪ꪺꭥ뒣꒧ꑕꅁ뇐깶
ꟳ믝굮ꚳ덯뚵꿠ꑏ꣓꯼뻉뻇ꗍꅃꙢꖭ빑ꪽ뇔ꪺ뷒냳솿굺꒤ꅁꝑꗎ셮ꗺ냊땥
떥룪끔뿄ꑊ뇐뻇ꓨꚡ꣓Ꝭꓞ뻇ꗍꪺꩠ띎ꑏꅁ뒣낪뻇ꗍꪺ뻇닟뾳뷬ꅃ낸ꑀ결
꒧ꅁ껄ꩇꕅ뉻ꅁ꛽굮ꩠ띎벽꧱ꪺ껉뚡꒣ꥹꓓ꫸ꅃ
빜얪뇐뻇걏뭹ꓥ뇐꡼꒤궫굮ꪺꑀ샴ꅁꕀ곉ꙕ냪뎣꟢빜얪뇐뻇ꪺ꟯궲뗸
결ꑀ뚵궫굮쒳썄꣓곣ꡳꅁꙝ결빜얪낣ꑆ쉘ꑪ뻇ꗍꪺꪾ쏑궱ꅂ닖뽮뭹ꢥꥍ뱧
Ꝁꪺꟷ껆꒧ꕾꅁꟳꕩꚳ껄뒣ꩀꯤ뫻ꪺ뱳ꯗ뭐뉠ꯗꅃ냪꒤뇐깶쇶땍ꑪ뎡꓀쇙
걏ꕈ뇐곬껑Ꝁ결ꕄ굮ꪺ빜얪뇐ꟷꅁ꛽Ꙣ빜얪뇐뻇ꪺ덝군뭐뗻뙱ꓨ궱ꅁ쇙걏
굮ꕈ빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺ뻇닟궫쉉뭐꒺뉛Ꝁ결꣌뻚ꅁ꯶뎡둎꽚ꪺ냶빩뻇ꗍ빜얪
ꪺꙕ뚵냲ꖻ꿠ꑏꅃꓗ꣤걏Ꙣ뇐뻇껉볆ꚳ궭ꪺ놡ꩰ꒧ꑕꅁꑀꥷ굮ꚳꗘ볐ꅂꚳ
궫쉉ꅂꚳ껄꿠ꪺꕨ덝군뷒땻ꅁ꒣꿠ꙝ결굮돐띳뇐뻇ꛓꦿ늤ꑆ냪뭹ꓥ냲ꖻ꿠
ꑏꪺ냶빩ꅁ덯걏뇐깶Ꙣ빜얪뇐뻇ꓨ궱굮둸뒤ꪺ냲ꖻ귬ꭨꅃ  - 188 -
닄ꑇ론†ꯘ쒳
ꖻ곣ꡳ꣌뻚곣ꡳ떲ꩇ뭐땯뉻뒣ꕘꯘ쒳ꅁꕈ꣑냪꒤냪ꓥ뇐깶ꅂ뻇껕ꛦ걆
돦ꛬꅂ뇐꡼ꛦ걆뻷쏶ꅂ깶룪냶꡼뻷멣꓎ꖼ꣓곛쏶곣ꡳ꫌냑ꛒꅃ
돼ꅂ맯냪꒤냪ꓥ뇐깶ꪺꯘ쒳
††
꣌뻚ꖻ곣ꡳ떲ꩇ땯뉻ꅁ꣼던꫌뒶륍뭻결냪꒤냪ꓥ뇐깶맯냪뭹ꓥ뻇닟믢
냬빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺ뭻ꪾ곛럭송깺ꅁꙢ빜얪뇐뻇ꑗ쇙ꕩꕈꝀꟳꙨ꒸ꪺ덝군ꅃ
꿷뒣ꕘꯘ쒳꙰ꑕꅇ
ꑀꅂ릪쁹깡꫸뭐뻇껕빜얪겡냊곛끴Ꙙ
깡꫸걏뇐깶ꪺꙮ맙꛱ꅁꙢꯄꑬ빜얪꿠ꑏꪺ냶빩ꑗꅁ꟪면랥궫굮ꪺꢤꛢꅃ
꧒ꕈ꣼던꫌ꯘ쒳삳덺륌뻇껕ꓩꅂ꽚뿋라꧎깡깸셰떸쎯떥ꓨꚡꅁ릪쁹깡꫸결
ꯄꑬꖬ롭ꑀ귓빁Ꙙ빜얪ꪺ샴맒ꅃ뎭ꯄꑬ덽껑ꦱꅂ뷍빜얪ꅆꝬꚬ띳ꪾ쏑ꅂꑆ
룑띳껑끔ꅁꕈ닖뽮ꪾ쏑ꪺ걛멣ꅃꣃ뽮랥끴Ꙙ뇐깶ꪺ뇐뻇덝군뭐뻇껕ꪺ빜얪
겡냊ꅁꕈ땯뒧깡깸뇐꡼ꪺꕜ꿠ꅃ
ꑇꅂ보노빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺ꒺깥
††ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻닄ꑔ뚥걱ꕵꚳ닊뛂엩ꪺꑋ뇸빜얪꿠ꑏ꯼볐ꅁ걏빜얪뇐뻇
ꪺꗘ볐ꅁꑝ걏뻇ꗍ뻇닟ꪺ궫쉉ꅃꛓꑋ뇸꯼볐ꑕ궱ꪺ꒺뉛걏뇐ꟷ뵳뿯꓎뇐뻇
ꪺ냑ꛒꅁꕩꕈꝀ뱵꧊륂ꗎꅃ꣼던꫌뭻결꙰ꩇꙢ냪뭹ꓥ뻇닟믢냬ꑰ닕라쒳꒤ꅁ
꿠ꚳꛑ깶녡얪ꅁꑔ귓뚥걱ꪺ빜얪꿠ꑏ꯼볐ꑀ끟곝ꅁ둎ꕩꕈꟳꑆ룑료궱ꪺ뻇
닟궫쉉뭐꒺뉛ꅁ뻚ꕈ덝군빜얪뷒땻ꅁ냶빩뻇ꗍ빜얪꿠ꑏꅃ
††ꑔꅂꕈ꿠ꑏ뻉ꙖꝀ결뇐뻇궫쉉
††ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻ꪺ뫫꾫Ꙣ꧳냶빩뻇ꗍ녡녯ꢫꪺ꿠ꑏꅁꙝꚹ꣼던꫌ꯘ쒳ꗴ
꛳ꑀ뚵빜얪뇐뻇겡냊뎣굮룔닓덗릺ꅁ엽뇐뻇ꚳ궫쉉ꛓ꒣궫싐ꅃꛓꭄꕙ엣돐
띳ꪺ뇐뻇ꛓꖢꕨ귬ꚳꪺ냪뭹ꓥ냲슦끖뵭ꅃꟳ꒣ꕩꕈ녪뷕끏뻐ꪺ끖뵭ꛓꦿ늤
꿠ꑏꪺ냶빩ꅁ삳뇐뻉뻇ꗍꑀ깍꣣엩ꕩꛦꪺ빜얪꟞ꖩꅁꕈ뒣ꩀ뻇ꗍꪺ냪뭹ꓥ
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† ꕼꅂ냶빩맯뇐ꟷꪺ뇓띐ꯗꅁꕈ뫫뙩뷒냳뇐뻇꿠ꑏ†
꣼던꫌뭻결뇐깶ꖻꢭꙢ냪뭹ꓥ빜얪ꪺ꿀빩ꑗ삳뽮랥ꕒ맪뙩귗ꅁ맯꧳ꙕ
뫘뇐ꟷ뇐꣣삳ꚳ뽮랥ꪺ뇓띐ꯗꅁꕈꭋꝀ뇐뻇ꪺ뮲ꝕ꧎ꦵ꛹뇐뻇ꅁ뫫뙩ꛛꑶ
ꪺ뷒냳뇐뻇꿠ꑏꅃ곆ꛜꛛ뵳ꙕ뫘빜얪룉ꕒ뇐ꟷꅁ꣓뽅땯뻇ꗍ빜얪ꪺ냊뻷ꅁ
냶빩뻇ꗍ빜얪ꪺ뾳뷬ꅃ
꒭ꅂ뇐깶ꪺ빜얪ꢭ뇐궫꧳ꢥ뇐
††Ꙣ릪쁹뻇ꗍꑪ뙱빜얪ꪺ놡꟎꒧ꑕꅁ뇐깶ꖻꢭꑝ굮ꕈꢭꝀꭨꅁ뱳꩸빜얪ꅃ
냟ꚳ꙰ꚹꑾ꿠ꕈꛛꑶꪺ녍띾꣓뮡ꩁ뻇ꗍ빩ꚨ빜얪ꪺ닟멄ꅁꣃ쁈껉뒣꣑껑끔
꓎룉ꕒꟷ껆ꅁꥍ뻇ꗍ끑뷗맯룜ꅁ릪쁹ꕌ귌돐띎ꯤꛒꅁꭩ꧳랾덱ꫭ륆ꅃꙝꚹ
꣼던꫌뭻결뇐깶삳룓꣣돆빜얪꿠ꑏ꯼볐료궱ꪺꙕ뚵빜얪꿠ꑏꅃ
꒻ꅂ냑뭐ꫀ롳왛벯뻇닟
††ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻걏ꖴ롳엩뻔ꪺ뇐뻇ꅁꛓꭄ귓ꑈꥴ굸뻄낫ꅁ꧒ꕈ꣼던꫌ꯘ
쒳뇐깶삳뽮랥ꕄ냊ꕛꑊ녍띾ꫀ롳ꅁ녱꣆빜얪뇐뻇ꪺ곣ꡳꑵꝀꅁꦼꚹ왛벯맯
룜ꅂ뻇닟ꚨ꫸ꅁ곆ꛜ뽮랥냑뭐뙩귗곣닟뭐ꛦ냊곣ꡳꅁ엽ꛛꑶ뻇닟꣬빜얪뇐
뻇ꪺꓨꩫꅁꛓ뻇ꗍꑝ뻇닟꣬빜얪ꓥ뎹ꪺ꟞ꖩꅃ
뙌ꅂ맯뻇껕ꛦ걆돦ꛬꪺꯘ쒳
††
덜Ꙩ뻇껕Ꙣ뇀냊빜얪ꓨ궱뎣꙰ꓵ꙰닾ꙡ뽮랥뙩ꛦꅁ꣌뻚ꖻ곣ꡳꪺ떲
ꩇꅁ꿷Ꝁꕈꑕꯘ쒳ꅇ
ꑀꅂꕈ뻇ꗍ결ꖻꛬꅁ뇀깩빜얪둍ꡄꙀ쏑
††빜얪걏꧒ꚳ뻇곬ꙀꙐ믝굮뻇닟ꪺ꿠ꑏꅁ꧒ꕈ꣼던꫌ꯘ쒳뻇껕ꪺꛦ걆돦
ꛬ삳둍ꡄꗾ껕뇐깶ꪺꙀ쏑ꅁ뽮랥뇀냊빜얪Ꙣꙕ믢냬ꪺ뻇닟뷒땻럭꒤ꅁꑀ꓁
ꕈ뻇ꗍ결ꖻꛬꅁ꒣ꕩ륌꧳꟎ꚡ꓆ꅁ결빜얪ꛓ빜얪ꅃ
††ꑇꅂ뿬뉺ꗾ껕꧊ꪺ빜얪겡냊
††결엽빜얪뉠듓ꗾ껕ꡃꑀꛬ뻇ꗍꪺꓟꗐꅁꛦ걆돦ꛬ삳뽮랥덗릺맪걉ꗾ껕
꧊ꪺ빜얪겡냊ꅁ꣒꙰ꅇ꽚껑ꗦ뒫빜얪ꅂ빜얪ꓟ녯ꓱ쇉ꅂ빜얪ꑪ꣏껕믚ꗦ걹ꅂ
껑쑹ꢤꛢ꟪면ꑪ쇉ꅂ듂라ꪺꓥ뎹뻉얪ꅂꙗꑈꝀ깡뭙껕면솿ꅂ빜얪싴쏶겡냊ꅂ  - 190 -
ꅵ빜얪ꝁꟚꕌꅶꚳ볺뱸떪ꅂ맏껑쁝귉빜ꪺ뷨뙱뗻ꓱꅂ빜얪놡맒ꪺꖬ롭⢤
ꢫ둙ꅂ빜얪샰ꅂ빜얪걗ꅂ빜얪ꢤꅂ둚꧒ꓥ뻇빜얪떥ꅂ뫴룴빜얪쑶쇉ꅂ뻇ꗍ
ꓥ쏀샧ꅂ뇡ꗺ깶ꗍꙀ얪껉뚡ꅂ뫴룴꒬냊ꚡ빜얪ꖭꕸꅂ빜얪꿠ꑏ샋ꥷꅂ깶ꗍ
ꓥ뻇볺ꅂ뇐깶빜얪뇐뻇곣닟ꅂ빜얪뇐껗덝군왛벯ꅂ빜얪꯼뻉겡냊ꅂ닕슴뇐
깶ꚨ꫸얪껑라떥Ꙩ꒸ꪺ겡냊ꅁ엽ꗾ껕ꪺ빜얪궷껰겡떸끟꣓ꅃ
††ꑔꅂ떲Ꙙꫀ냏룪랽빜얪셠냊귻
††ꫀ냏꥾ꗁꪺ얪껑궷껰ꑝ라뱶암꣬뻇껕ꪺ빜얪뇀냊ꅁ꣼던꫌ꕈ결꙰ꩇ뻇
껕뿬뉺ꪺ겡냊꿠떲Ꙙꫀ냏ꑀ끟꣓빜얪ꅁ뉠ꭈ라뱶암꧒ꚳꪺ꥾ꗁꓤ꯹뻇껕ꪺ
빜얪곛쏶군땥ꅁ뻇ꗍꛛ땍ꑝ꣼둦ꅃ꣒꙰ꅇ뙽꧱맏껑쁝뒣꣑ꫀ냏꥾ꗁ빜얪뻷
라ꅂ뻇ꗍ빜얪ꫀ냏떹볺ꅂ꧎뭐ꫀ냏뻷멣뿬뉺빜얪룪랽Ꙁ꣉떥겡냊ꅃ
냑ꅂ맯뇐꡼ꛦ걆뻷쏶ꪺꯘ쒳
††
꣌뻚닄ꑇ뎹ꪺꓥ쑭룪껆엣ꗜꅁ덜Ꙩ냪꒤뇐깶뭻결걆ꦲ꒣궫뗸빜얪ꪺ뇀
뱳ꅃꛓꖻ곣ꡳꪺ떲ꩇꑝ땯뉻ꅁ꣼던꫌ꯘ쒳뇐꡼ꛦ걆뻷쏶꙰ꩇ꿠궫뗸빜얪ꅁ
ꑀꥷ꿠녡냊꧒쓝뻇껕뽮랥뿬뉺곛쏶ꪺ겡냊ꅁ꿷Ꝁꕈꑕ둘쉉ꯘ쒳ꅇ
ꑀꅂꚨꗟ빜얪뇀냊ꑰ닕
뇐꡼ꛦ걆뻷쏶ꕩꕈ녍꫹ꚨꗟꑀ귓빜얪뇀냊ꑰ닕ꅁ돌ꙮ꿠ꗑ뷒땻럾뻇ꕄ
뻉ꅁꙁ롵뷐끨ꗰꪺ쁵꡽껕꫸꧎뇐깶귌닕ꚨꅁ뙩ꛦꙕ뚵ꪺ빜얪뇀뱳겡냊ꅃ꙰
ꚹ둎꿠녍ꓟ덗릺ꅁꣃꝖꑏ곣땯ꙕ뫘빜얪뇐뻇뭐뇀냊ꓨꚡꅁ맅둦ꟳꙨꪺ깶ꗍꅃ
ꑇꅂ뿬뉺ꗾꖫ빜얪쑶쇉
††ꗑꙕ껕ꗽ뿬뉺빜얪겡냊ꪺꫬ쇉ꅁꙁ뿬뉺ꗾꖫ꧊ꪺ뷆쇉ꅁ엽빜얪겡냊꽵
ꖿ뢨맪Ꙣꡃꑀ꧒뻇껕ꪺ빜얪뇐꡼꒤ꅃ꣒꙰ꅇ냪뭹ꓥ빜얪ꪺ앋ꑈꑪ쇉ꅂ뵵ꑗ
빜얪쑶쇉ꅂ빜얪껑쑹ꓟ녯뗻ꓱꅂꙕ껕빜얪뫴궶덝군ꓱ쇉떥ꅃ
††ꑔꅂ뿬뉺껕ꖻ빜얪뷒땻왛벯라
††맯꧳빜얪ꪺ뇀냊ꅁ덜Ꙩ뻇껕ꕦꢬꗾꑏ뽮랥뙩ꛦꅁ뇐꡼ꛦ걆뻷쏶꙰ꩇ꿠
뿬뉺ꗾꖫꪺ껕ꖻ빜얪뷒땻왛벯라ꅁ엽꣤ꕌ뻇껕ꢣ뷥ꯤ믴ꅁ돐띳땯깩ꅁ삳꿠
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††ꕼꅂ뿬뉺ꗾꖫꪺ뇐깶곣닟겡냊
††뻇ꗍ빜얪꿠ꑏ걏ꝟ뒣ꩀꅁ꟱쏶뇐깶ꪺ빜얪뇐뻇덝군ꅁꙝꚹ뇐꡼ꛦ걆뻷
쏶ꕩꥥ끕뇐깶곣닟꒤ꓟ꧎냪ꗁ뇐꡼뮲뻉많뿬뉺뇐깶ꪺ곣닟겡냊ꅁ뷐뻇ꚳ녍
뫫ꪺꑪ뻇뇐뇂꯼뻉빜얪뉺뷗뎡꓀ꅁ뷐냪꒤뇐깶꯼뻉빜얪맪냈뎡꓀ꅁ꙰ꚹ꣢
곛떲Ꙙꅁ엽닄ꑀ뵵ꪺ뇐깶뇐뻇ꟳꓣ맪ꅂꟳꚳ껄꿠ꅃ곆ꛜꕩꕈ닕슴ꅵ뇐깶얪
껑라ꅶ ꅁ뱗뙩뇐깶녡믢얪껑라ꪺ꟞ꖩꅃ
롶ꅂ맯깶룪냶꡼뻷멣ꪺꯘ쒳
††
꣌뻚ꖻ곣ꡳꪺ떲ꩇ땯뉻ꅁ꣼던꫌뭻결깶룪냶꡼뻷멣ꪺ빜얪빩ꚨ뇐꡼곛
럭궫굮ꅁ꿷ꯘ쒳꙰ꑕꅇ
ꑀꅂ뢨맪빜얪뇐뻇ꪺ빩ꚨ뇐꡼
††깶룪냶꡼뻷멣삳결뇐깶녎꣓뙩ꑊ슾돵Ꝁ뽮랥ꪺ럇돆ꅁ꙰ꩇꙢ빩ꚨ뇐꡼
꒤꿠궫뗸빜얪뇐뻇꿠ꑏꪺ냶빩ꅁ곛ꭈ덯꣇뇐깶꣬ꑆ뇐뻇뉻돵녎꒣교꧳ꓢꚣ
롽뛃ꅂ때꧒빁녱ꅃ꣒꙰ꅇ뭻쏑ꣃꕄ냊빜얪뭏왗ꓥ뻇Ꝁꭾ걏빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺ
뻇닟궫쉉꒧ꑀꅁꙝꚹ깶룪냶꡼뻷멣삳뙽덝뭏왗ꓥ뻇ꪺ곛쏶뷒땻ꅁ뢨맪뭏왗
ꓥ뻇ꪺ뇐뻇꿠ꑏꅃ
††ꑇꅂꙷ뇆냑왛빜얪뇐뻇왛벯라
††꣼던ꪺ냪꒤냪ꓥ뇐깶귌뎣ꚳ덜Ꙩ꣣엩ꕩꛦꪺ빜얪뇐뻇떦늤ꅁ깶룪냶꡼
뻷멣ꕩꥷ듁ꙷ뇆뻇ꗍ꣬껕맪ꙡ왛벯뇐깶빜얪뇐뻇ꪺ뙩ꛦꅁ곆ꛜꑆ룑뻇껕빜
얪겡냊ꪺ뇀뱳ꅁ꙰ꩇ꿠ꚳꛜꓖꑀ뙧ꪺ뻇닟뻷라ꅁ곛ꭈ맯맪닟ꛑ깶귌ꖼ꣓ꪺ
빜얪뇐뻇ꚳꯜꑪꪺꝕ꽱ꅃ
††ꑔꅂ쇜뷐녍깡뻇꫌꧎냪꒤뇐깶꣬껕면솿
깶룪냶꡼뻷멣ꕩꕈꥷ듁쇜뷐뻇ꚳ녍뫫ꪺ녍깡뻇꫌꧎룪뉠쁵꡽ꪺ냪꒤뇐
깶꣬껕면솿빜얪뇐뻇ꪺ뉺뷗뭐맪냈ꅁꝀ롧엧ꪺ뛇꧓ꅁ엽덯꣇ꖼ꣓녱꣆냪뭹
ꓥ뇐꡼ꪺꛑ깶귌꿠왛벯뻇닟ꅁ뱗뙩ꖼ꣓ꪺ뷒냳뇐뻇꿠ꑏꅃ  - 192 -
ꗮꅂ맯ꖼ꣓곛쏶곣ꡳꪺꯘ쒳
††
꣌뻚ꖻ곣ꡳꪺ떲ꩇꅁ맯ꖼ꣓곛쏶곣ꡳꪺꯘ쒳꙰ꑕꅇ
ꑀꅂꙢ곣ꡳꓨꩫꓨ궱
††
Ꙣ뷨꧊곣ꡳꓨ궱꙰ꩇꕩꕈ떲Ꙙ뉻돵왛맮ꑀ꣖뙩ꛦꅁ싇ꗑ뇐뻇왛벯엽룪
껆ꪺ뭠뚰ꟳꞹ뻣ꥐ룔ꅁ곆ꛜ끴Ꙙ뙱꓆곣ꡳ뭠뚰룪껆ꅁ덯볋ꟳꕩꕈ맽꦳ꑆ룑
냲뱨뇐깶맯빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺ룑얪꓎빜얪뇐뻇ꪺꝀꩫꅃ
ꑇꅂꙢ곣ꡳ맯뙈ꓨ궱
꙰ꩇ뇄뙱꓆ꓨꚡ뙩ꛦꅁꕩꕈ쉘ꑪ곣ꡳ맯뙈꣬ꑪ뭏ꕟꙡ냏ꙕ껕ꪺ냪꒤냪
뭹ꓥ뇐깶ꅁꕈꭋꟳ뉍랡ꪺꑆ룑빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺ뢨맪뭐빜얪뇐뻇ꪺ냵ꛦ놡꟎ꅃ
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꫾뿽ꑀ
곣ꡳꙐ띎꣧
띱띒ꪺ†††††ꛑ깶녺ꙮꅇ
뇐꡼꟯궲샾꺧롕엜ꅁ쁈뗛ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻ꪺ맪걉ꅁꙢ냶빩뻇ꗍ냪뭹ꓥ빜
얪꿠ꑏꓨ궱ꅁ쁵ꡱꪺ†녺꫖ꥷꚳ덜Ꙩ돐띳ꪺ뇐뻇ꓨꚡꅁꖻ곣ꡳꪺꕄ썄걏ꅵ냪
꒤냪뭹ꓥ뻇닟믢냬빜얪꿠ꑏ꯼볐뭐빜얪뇐뻇떦늤꒧곣ꡳꅶ ꅁ룛벰쇜뷐†녺벷
꒾냑뭐ꖻ곣ꡳꅁꣃ꓀꣉†녺맯빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺ곝ꩫ꓎빜얪뇐ꟷ뇐ꩫꅁꝀ결
꣤ꕌ냪꒤뇐깶귌ꪺ냑ꛒꅁꕈꭋ맅둦ꟳꙨꪺ닱닱뻇ꑬꅃ
ꖻ곣ꡳ녎뇄ꕢ떲멣ꪺ던뷍ꓨꚡꅁꝀ결룪껆띪뚰ꪺ꿀ꟷꅁ륷군뙩ꛦ꒭ꑑ
꓀쓁ꅁ던뷍껉라뱸ꡄ†녺ꪺꙐ띎꣏ꗎ뿽궵덝돆ꅁ던뷍꒺깥ꑝ라Ꙣ뻣뉺ꞹ늦
꒧ꯡ뷐†녺뵔뭻ꅁ결압꓎귓ꑈꪺ쇴ꡰ앶ꅁ룪껆ꪺꓞꗎ녎ꕈꕎ뵘ꝥ뉻ꅁ뷐†녺
꧱ꓟꅃ
결ꑆꭏ믙†녺ꪺ앶꽱ꅁ귕굙Ꙑ띎냑뭐ꖻ곣ꡳꅁ뷐Ꙣꖪꑕ꫅ꗕ쓦ꛬꑗ쎱
ꙗꅁꯝ꧒ꚳ곣ꡳꞹꚨ꒧ꯡꅁꑀꥷ쏘꒩뷗ꓥꑁꖻꫭ륆돌낪ꪺ띱띎ꥍ쇂ꟕꅁ돌
ꯡꙁꚸ띐꺦†녺맯ꖻ곣ꡳꪺꓤ꯹뭐ꣳꝕꅃ띱뷐
뇐ꙷ
†††††††††††††††
††††††††† †††† ††냪ꗟ뭏왗깶뵤ꑪ뻇뇐꡼곣ꡳ꧒
††††††††† †††††††₫ﲾ즱킱슡䞤ﶨ熬술돕ꑨ
†††††††††††††††††곣ꡳꗍꅇ†뱂멡맟₷熤圠
†††††††††† †††††₤꒵?솰䖤冤궦縠†ꓫ†₤
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꫾뿽ꑇ
땊쉉많엩던뷍뒣뫵
ꑀꅂ맯꧳ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻뫵굮닄ꑔ뚥걱빜얪꿠ꑏ꯼볐꒤ꅁ녺맯귾ꑀ뚵꯼볐꒺
뉛Ꙍ뙈룻뉠꣨ꅈ결꒰믲ꅈ
ꑇꅂ뻇껕ꪺ냪뭹ꓥ뻇닟믢냬뷒땻ꑰ닕뙽라껉ꅁ뇐깶귌맯빜얪꿠ꑏ꯼볐ꪺ꒺
뉛ꚳ귾꣇맯룜ꅈ
ꑔꅂꑅ꙾ꑀ덥뷒땻맪걉ꛜ꒵ꅁ믢냬꒺뇐깶귌Ꝁꑆ귾꣇뇐뻇ꙘꝀꪺ놹걉ꅈ
ꕼꅂ녺쒱녯Ꙣ빜얪뇐뻇ꑗꚳ귾꣇ꓨꚡ귈녯뒣꣑꣤ꕌ뇐깶냑ꛒ꣏ꗎꅈ
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꫾뿽ꑔ
뇐뇂귓ꝏ던뷍뒣뫵
ꑀꅂ럭ꫬ뇐꡼뎡꿠ꑏ꯼볐ꑰ닕ꪺ녍깡뻇꫌귌걏껚뻚꒰믲꣓샀굱빜얪꿠ꑏ꯼
볐ꅈ
ꑇꅂꕾ곉꟥뗻꿠ꑏ꯼볐꒺깥ꧢ뙈얢닎ꅂ뎯롱륌낪ꅁ녺ꪺ띑ꩫ꙰꛳ꅈ
ꑔꅂ녺쒱녯냪꒤뇐깶Ꙣ빜얪꿠ꑏꪺ뇐뻇ꑗ믝굮꣣돆귾꣇꿠ꑏꅈ
ꕼꅂ녺뭻결뉻Ꙣꑅ꙾ꑀ덥뷒땻ꪺ맪걉돌ꑪꪺ냝썄ꕘꙢ귾료ꅈ
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꫾뿽ꕼ
뇐깶귓ꝏ던뷍뒣뫵
ꑀꅂ녺맯ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻닄ꑔ뚥걱ꪺ빜얪꿠ꑏ꯼볐꒺뉛ꚳ귾꣇꒣뉍랡ꪺꙡ
ꓨꅈ
ꑇꅂꑅ꙾ꑀ덥뷒땻맪걉ꛜ꒵ꅁ녺쒱녯Ꙣ뇐뻇ꑗ돌ꑪꪺ꒣Ꙑ걏꒰믲ꅈ
ꑔꅂ녺꙰꛳껚뻚빜얪꿠ꑏ꯼볐꣓덝군빜얪뇐뻇떦늤ꅈ
ꕼꅂ녺ꗎ꒰믲ꓨꚡ꣓샋껖뻇ꗍ걏ꝟꑷ꣣돆ꑆ빜얪ꪺ냲ꖻ꿠ꑏꅈ
꒭ꅂ녺쒱녯Ꙣ빜얪뇐뻇ꑗ쇙ꚳ귾꣇겡냊덝군걏귈녯뒣꣑꣤ꕌ뇐깶냑ꛒ꣏ꗎ
ꪺꅈ
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꫾뿽꒭ 룪껆꣓랽ꅇ㤵〷〵 귓
닄ꑔ뷒  ꕀ뮡띳뭹뿯뻇닟돦                 꽚꿅ꅇ     깹뢹ꅇ     ꥭꙗꅇ 
ꕀ뮡띳뭹ꅇ ꅭꕀ뮡띳뭹ꅮ걏Ꟛ냪썑껊꭮ꕟ듂껉듁ꅵꟓꑈꑰ뮡ꅶ ꅝ끏ꑈꅞꪺꕎꫭꝀꅁꗑ꭮듂ꅝ꭮ꕟ듂ꅞ
Ꞻ뱂롱뱹뵳벶ꅃ꣌꒺깥ꕩ꓀결ꅵ뱷ꛦꅶ ꅂ ꅵꢥ뭹ꅶꅋ떥ꑔꑑ꒻쏾ꅁꡃ쏾ꚬ굙ꑺꭨꅁꗾ껑ꙀꑀꑤꙨꭨꅁꡃꭨ
ꓥ꙲꫸땵꒣ꑀꅁ쓝꧳ꅵ쁈ꓢꛓ끏ꅶꪺ떧끏ꑰ뮡ꅃ ꅭꕀ뮡띳뭹ꅮꕄ굮꓏걍ꅵ썑껊껉듁ꅶꓥꑈꪺꯤ띑ꢥꛦꅁꥍ
ꑗ뱨ꫀ라ꪺꗍ겡궱뮪ꅁ엽Ꟛ귌곝꣬꧒뿗ꅵ썑껊뉍뷍ꅶꪺ궷뮪ꅃꚹꕾꅁ ꅭꕀ뮡띳뭹ꅮ떽ꗎ맯럓ꅂꓱ돫ꅂ룘녩ꅂ
뭐둹쎸ꪺꓥ뻇꟞ꖩꅁꭏ꽤덜Ꙩ셺ꪥꑈꑦꪺ꣎ꢥꙗꕹ뭐ꛕ보꿠룔ꪺ걇꣆ꅃ 
닄ꑀꭨ₱梤붦뎪몿 ₡䜠 녨꒽궼남ꚳꪺ뽣ꅁ꧎뭹ꕏ뷦ꕨꅃ녨꒽꒪㪡疽꒧ꖲꚳ뙒꫌ꅁꝙ럭깠꣤ꕄꅃ맧ꕩ
꒣ꙷꑶꛓ늾꧳ꕌꑈꭶꅈ꧵깝ꣻ뇎뇾꣢쁙덄ꕈ결ꯡꑈꅁꕪ꒧과뷍ꅃ껄꒧ꅁ꒣ꗧ륆ꕇꅉꅶ†
ꕘꛛꅱ뱷ꛦ뵧ꅲꅁꙃ셼깝ꣻ뇎뇾꣢쁙덄ꪺ걇꣆ꅁꕈ끏녨꒽ꅵꑶ꧒꒣뇽ꅁ꓅걉꧳ꑈꅶꪺ껰뙱ꅁꣃꕙ엣녨꒽
뭐깝ꣻ뇎곒꣣ꚳ꒣꟔ꑈ꒧ꓟꭾ껦낪론ꛓꕩ뙑ꅃꅝꅵꪺ뽣ꅶ남결ꑀ뫘른Ꙉꛓ쏸ꕈ빲뚿ꪺ남ꅞ
닄ꑇꭨ₳뜠ꅇ†쇂ꓓ독둈뎷ꓩ꒺뚰ꅁ뭐꣠ꑫ솿뷗ꓥ롱ꅃꭘꛓ뎷왊ꅁ꒽꩙땍ꓪꅇꅵꗕ뎷꿉꿉꛳꧒꛼ꅈꅶ
ꕓꑬ굊꣠ꓪꅇꅵ벻왑꫅꒤깴ꕩ샀ꅃꅶꕓꑫꓪꅇꅵꖼ굙걨떶ꙝ궷끟ꅃꅶ꒽ꑪ꾺볖ꅃ
ꕘꛛꅱꢥ뭹뵧ꅲ쇂ꓓ독뭐꣠ꑫꙢ둈뎷ꓩꅁ꒺뚰쒳뷗ꓥ롱ꅁ낸ꚳ왊뎷ꪺꑀ걱냝떪ꅁꑀ돫ꪬ낪Ɪ뛇꾫ꅁꑀꗕ
둹낪ꧺꅁꛓ꒽꩙땍ꅃ떲Ꟁ꒽ꑪ꾺볖ꅁꟳ깩뉻쇂ꙷꑀ깡꫸ꖮ곛뚰ꪺ럅럖ꥍ볖껰꩞ꅃ뻚ꅱ쇂껔뛇ꅲ끏룼ꕩꪾꅁ
걏ꑀꛬ꧊놡쓆앸ꕘ말ꅁꛓꑓ살녯꺷꺻쏽교ꪺꑾꑈꅃꛓꗑꅭ껊껑ꙃꑫ뛇ꅮ꒤ꕩꪾꅁ쇂륄ꟳꕈꑾꑫ뭄ꙗ꧳
ꕀꅃꅝꭘꅇꭘꛓꅁ꒣ꑛꅃ왊ꅇꦿ땍ꛓ끟ꅃꖼ굙ꅇ꒣꙰ꅞ
닄ꑔꭨ⃆室䢥䢨 ₡ ꓽ뛀꫹ ꕓꟌꑔꑈ귑룚쇂꒽ꅁꑬ럟ꅂꑬ궫Ꙩ뮡ꭕ꣆ꅁꑬ띱둈럅ꛓꑷꅃ걊ꕘꅁꞤꯈ
냝쇂꒽ꅇꅵꙖꑔ뷥녅띕ꅈꅶ쇂꒽ꓪꅇꅵꑰ꫌돌돓ꅃꅶꯈꓪꅇꅵ꛳ꕈꪾ꒧ꅈꅶ쇂꒽ꓪꅇꅵꙎꑈ꒧쏣맨ꅁ쒼
ꑈ꒧쏣Ꙩꅁ뇀ꚹꪾ꒧ꅃꅶ₡嶭톡䞤끟ꅆ뎣ꅃ₸?䞫던ꅃ₦嚡䞭ꑾꅆꭥ궱ꅃ₡帠
ꕘꛛꅱꭾ쒦뵧ꅲꅁ끏쇂ꙷ뗻굺ꓽ뾪꒧ꪺꑔ귓꣠ꑬꅁꕈ뗼꒧Ꙩ맨Ꝑꝏ꧊놡ꪺꯦ쒼ꅁꚳ쒵ꟙꕀꑈ꓅ꯦ쒼Ꙩꢥ
ꪺ뉠띎ꅃꢺ걏ꑀ귓ꯜ궫뗸뭹ꢥ쏀덎ꥍ꟞ꖩꪺ껉ꕎꅁ맯꧳뭹ꢥ꟞ꖩꪺ끟뵘굮ꡄ걏ꅵ슲곹ꅶ꓎ꅵꓹꢥ꩒뉺ꅶꅃ
껚뻚ꅭꥐ꧶ꅮ쎴쏣꧒꒪ꅁꙎꑈ걏ꓟ꒤ꚳ꧒믢꺩꒧ꑈꅁ꧒ꕈꢥꖲ뫫굮ꅆ꙰ꩇꓟ꒤때꧒믢꺩ꅁꭨꑆ때ꭈꓟꅁ
ꕵꙮꙨ뮡ꭕ꣆ꑋꣶꅁ꒣뗛쏤믚ꅃꙝꚹꅁꢥ뷍꿠ꑏꑝ걏Ꝑ쉟ꑀ귓ꑈꭾ뷨쁵Ꙉꪺ껚뻚ꅃ
닄ꕼꭨ₤떤ꞵꅁ땓ꕪ꒧뗸꒵ ₡䜠 ꣊꧐ 뭐멾꒸ꯒꙀ뷗ꅁꙝ냝ꯒꅇꅵꯕꅂ뱆꒧ꝧ꛳ꕈꑠꅈ꧒ꗴ꛳ꑈꅈꅶ
떪ꓪꅇꅵ꣤ꗴꑈ꒣ꦾꅃꅶ꧐ꓪꅇꅵꪾ꒣ꦾꛓꗴ꒧ꅁ꛳ꢸꅈꅶꓪꅇꅵꑠ냪꒧ꝧꅁꙕ뷥꣤ꛚꅁ끚ꪾ꒣ꦾꛓꗴ
꒧ꅈꅶ꧐뵝궺ꓪꅇꅵ녎꺣꒵꒧뗸ꕪꅁꗧ땓ꯡ꒧뗸꒵ꑝꅃꅶ
ꕘꛛꅱ덗뵥뵧ꅲꅁ뇔꣊꧐ꕈꕪ돫꒵ꅁ뿘뿙멾꒸ꯒ삳럭ꚳ쏑ꑈ꒧ꧺꅃꅵ꣤ꗴꑈ꒣ꦾꅶ귬ꚡ삳Ꝁꅵ꣤꧒ꗴ꒧
ꑈ꒣ꦾꅶꅁꅵꑠ냪꒧ꝧꙕ뷥꣤ꛚꅶ꒤꒧뷥결신ꭾꩫ꒧꣏ꗎꅁꗎꕈ뮡ꧺꑠ냪꒧ꝧ때ꅵꪾꑈ꒧ꧺꅶꅃ
닄꒭ꭨ₵뒧꺦滃 ₡䜠 썑꩚ 링륌ꅵ뇤깚롏ꅶꑕꅁ램닧녱ꅁ롏굉ꑗꢣ썄Ꝁꅵ뛀롨ꖮ냼ꅁꕾ깝ꛝꅶꑋ꙲ꅃ
썑꩚ꑄꓪꅇꅵꝞꑷ녯ꅃꅶꕏ닧ꝏ끏꧒ꪾꅃ닧ꓪꅇꅵ뛀롨ꅁꛢ떷ꑝꅁ꧳꙲결?ꅃꖮ냼ꅁꓖꑫꑝꅁ꧳꙲결Ɪꅃ  - 204 - 
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ꑄ볛ꓪꅇꅵꟚꑾ꒣꓎귫ꅁꑄ쒱ꑔꑑꢽꅃꅶ
ꕘꛛꅱ놶꺩뵧ꅲ ꅁ끏굺뇤뻞뭐램귗Ꙁ얪뇤깚롏ꓥꅁꛓ믢꺩ꚳ뿰ꚳ덴ꅁꕈꢣ꣢ꑈꑾ껰꒧낪ꑕꅃ ꅝꅇ닓롈ꢯ
뮶ꪺ뗦ꖽꅃꛝꅇ뒨ꖴ뗦ꪺꛝꅃꅞ
 
ꅩ뗘ꅂꓽ쁵Ꙉꅪ슽쒶ꅇ뗘?ꅂꓽ껔ꑀ끟궼닮끫쏸ꅁꚳꑀ귓ꑈ띑굮꣌꫾ꕌ귌ꅁ뗘?ꗟ꣨결쏸ꕌꅃꓽ껔뮡ꅇ ꅵꦯ
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꫾뿽꒻ 룪껆꣓랽ꅇ㤵〶㈸ 많꓾
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⡁⦫?梤䢴뺵ꯗꓩꅁ껶뙏ꗍꥒ
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⡃⦰沨䒹?ꚨ꽵ꪺꕩ꿠꧊엜ꝃ†††††††††††††
⡄⦾䒨ﲮ삧ꪺꑈꅁ꒣깥꧶꺶Ꝁ
ꅩ†₡樳⺡疥캧䆪뫀뢣꣓덂뉺ꛛꑶꅁꗎꝁꪺꓟ롺꣓맯ꯝꝏꑈꅃꅶꑕꙃ뇔굺꛳꫌닅Ꙙ덯ꕹ룜ꪺ왛쉉ꅈ
⡁⦹䢹뎣굮ꓟ꙳떽꧀
⡂⦤䢥늦?ꛓꯡꑈ궫꒧
⡃⧄妥䢫?ꅁ뱥ꕈꯝꑈ†
⡄⦤䢥约뎤ꅁꓑꕾꚳꓑ†††††††††
ꅩ†₡樴⺡疱熦뎭궪ꗍꥒ땯뒧ꕘ때궭ꪺ믹귈ꅁ꣏Ꟛ귌겡녯ꟳ결ꗺ녭ꚳꑏꅁ꭯Ꙣ꧳Ꟛ귌ꛛꑶ둸뒤ꅃꅶꚹ걱
ꓥ띎ꥍꑕꙃꢺꑀ뚵돌놵꫱ꅈ
ꅝ䆡座?꒣꿠ꡍꥷꗍꥒꪺ꫸ꯗꅁ꭯ꕩꕈ놱꣮ꖦꪺ뱥ꯗ
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ꅝ䆡廁憨ꧺꓩ걏ꚺ듁ꅁ엺ꑝ꒣라낱ꓮꙒ떷
ꅝ䊡ꕵ굮ꚳꓓ뚧럓쒣ꅁꚾꪫꑝ라끻끻땯ꗺ
ꅝ䎡ꪦꑗꑳ뎻껉ꅁꝏꟑꑆ꛹ꓢ꧔ꑕ궱ꪺꑈ
ꅝ䒡庤톤ꚳ걐걐ꅁ덯ꕀ곉둎꒣라꿊ꕆꗺꧺ
ꅝꑔꅞ닄ꑇ륄앝ꩫ듁ꖽꛒ
ꆯ뿎뭹ꕹꑬ끴맯ꅇ뷐녱닄꒻썄ꑕ궱꟤ꕘ떪껗
ㄮ뛔꯵ꑧꅁ뛀꫷둎ꕘꑧꅃ ꅝꛨ꽚ꓺꅞ ꅩ††ꅪ
㈮ꑀ꟞Ꙣꢭꅁ꙰ꯊ롕ꢽꭊꅃ ꅝ닼쓵ꅞ ꅩ††ꅪ
㌮얥ꑑꚸꅁ꒣꙰곝ꑑꚸꅃ ꅝ뱷냪ꅞ₡椠†₡樠
㐮ꓖ껉썩뒲낭ꅁ꫸ꑪꚨ땳룩ꅃ ꅝ꒦돁ꅞ ꅩ ††ꅪ †††††††††††
㔮걑꥝돪꒣Ꙟꅁ럐둯엽ꖦꚳꕨ때Ꙟꅃ ꅝ굞냪ꅞ ꅩ††ꅪ
㘮ꢥ뭹ꙹ굖덹ꚨꪺ뛋늪ꅁ궫꧳ꑍ뱃ꪺ꣨납ꅃ ꅝ벯겥귴ꅞ ꅩ ††ꅪ
䄮₤暻ꆦ溸꙰Ꙓ붬ꫡꅁ
ꑦꕘ둣뭹꙰Ꙓ걲덄ꅃ
䈮₥꺮즷뒳뫛ꅁꑪꑆ뽎ꟸ뢨ꅃ†
䌮₮憰嶸喳ꅁ꒣꙰ꑀ꟞Ꙣꢭꅃ
䐮₩瘝톦뎩ꓑꪺ궷ꅁ
꛳ꖲ결땨굗땯뫆ꅈ
䔮₦뎧펪첨뎺ꚨꅃ†
䘮₦쪻䒤ꎦꑀꢣꅃ
ꆯ걱뢨뙩뚥빜얪ꛒ
ꅩ ††ꅪ ꧺ 듂 ₪䳃 ₻粤Ꟍ ꒪ꅇ ꅵ꛳꣆꿉ꪧꑀꢤ샰ꅁ엽ꕌ둘ꓘꑝ때Ɜꅆ꫸ꮰ롕ꢽ꒵땓Ꙣꅁ꒣ꢣ럭꙾꾳ꥬ
곓ꅃꅶ덯궺룖돌ꕄ굮Ꙣꝩ뭼ꑬꟌ꒰믲ꅈ
ꅝ䆡庤얳녪ꙮ돓ꅁ뉺꧊뱥깥롕꣆덱
ꅝ䊡꓅셻듷놸꒫ꅁ꣆ꖼꛜꛓ륷ꗽ뿑
ꅝ䎡꓅ꙮ낪쑅뮷ꅁ롽뷱맪ꙡꖲꚳꚨ
ꅝ䒡庤업뛆ꛛ굴ꅁ셯ꧺ꓏덑셯ꧺ뭾ꅝ㤳 닄ꑀꚸ냲듺ꅞ
ꅩ††ꅪꅵꗘꭥ뭏왗ꫀ라덂꧳ꑀ뫘뫲셞ꪺꪬ멁ꅁꚳ얳꧳롱ꑪꝑ 뭐ꓩꖻꖿ뇀냊ꅹ멃ꧧꮰꖫ륂냊ꅺ ꅁꓥ꓆곉
ꥉ왾ꋭꕀꕎꪺ꙾뮴ꑈꙢꪱ럆릫꒧믚ꅁ꿠궫걂꒤냪ꪺ꣪ꑬꉷꓲ떧ꅁ녎껑ꩫ뭐ꗍ겡떲Ꙙꅁꕈꥉ삳
롱ꅂꓩꪺꅹ멃ꧧꮰꖫ륂냊ꅺ ꅁꙢ맋싸ꪺ샴맒
ꑕ끬ꡄꓟ쁒ꅃꅶꑕꙃ뇔굺ꅁ꛳꫌돌닅Ꙙꖻꓥ꧒뿗ꅵ멃ꧧꮰꖫꅶꪺ꽵ꖿ띎뉛ꅈ
ꅝ䆡庥ﺥ멃뙝ꅁ녪낷엩빺
ꅝ䊡ꡉ뻽싸ꯤꅁꙷ륹ꓟ왆
ꅝ䎡쉜닦럆릫ꅁ쏀덎빩ꢭ
ꅝ䒡庶풽껑ꩫꅁꙞ쉫ꓥ꓆ꅝ㤳 닄ꑀꚸ냲듺ꅞ
ꅩ††ꅪ ꅵ꽵ꖿꪺ띒걏ꅇꑈ깡띐쒱꒣꣬Ꟛ귌ꪺ꙳Ꙣꅁ꒣삽ꕌ꫅뚡ꅂ꒣엽ꕌ띐쒱꣬덑롪ꅆꕌ뙖빡꫱Ꟛ귌ꅁ  - 208 - 
 
뙖쒱녯둲꺮ꛛꙢꅃꅶꑕꙃ꛳꫌돌뙋꫱덯걱룜꒤꧒뿗ꅵ꽵ꖿꪺ띒ꅶꅈ
ꅝ䆡庯疥ꚨ보ꪺ띒ꅁꕩꕈꭏ꯹ꛛꑶꪺ둌쑙뭐귓꧊
ꅝ䊡띒걏ꞻ낶ꗘ볐ꪺ녪ꑪꕬ돪ꅁꕩꕈ녎ꑈ뇀ꑗ깰뎻
ꅝ䎡럭꟢꧒ꚳꪺ띒뎣떹맯ꓨ껉ꅁ둎걏ꝁ돌둉ꚳꪺ껉귔
ꅝ䒡康动ꑈꙷ볖뗎멚ꅁ릳ꭂꯡꪺꓓ뚧ꅁꑀ꓁뎣덯믲ꛛ땍ꅝ㤳 닄ꑀꚸ냲듺ꅞ
ꅩ††ꅪ㐮ꅵ꒤냪 뛇닎뇐꡼ꣃ꒣릪쁹ꪽ놵ꫭ륆놡뫼ꅃ돟ꯣꖲ뚷꒣꟎꧳ꛢꅆꗍ껰걏꒣맯ꪺꅆꑈ꒣삳룓Ɦ뛺
ꝏꑈꅆꡫꑬꚳ뉜꒣뮴뱵ꅆ깠꧈ꅈꙨꡓꕘ꺧ꅉꅋꅋ쏾꛼덯볋ꪺ뇐꡼ꓨꚡꅁ껚뉠걫꥔ꪺ꽤ꙢꟚ귌
ꪺꗍ겡료ꅁꕈ교ꑈꑈ삣꟭ꅂ놻릢ꛛꑶꪺ띐놡ꅁ꒣뒱ꕈ꽵궱ꗘꢣꑈꅃ궱꣣삹ꑛꑆꅁ덳ꛛꑶꑝ꟤
꒣꣬ꛛꑶꪺ볋ꑬꑆꅃꅶꑕꙃ꛳꫌걏덯걱ꓥ꙲ꪺꕄꚮꅈ†
⡁⦧ꆺꅁꙝꑈꛓ늧†
⡂⦧ꆺꅁꚳ쎪낷녤†
⡃⦱믂쎱ꆺꅁꖢꕨ꽵Ꟛ†
⡄⦱믂쎱ꆺꅁꕛ뉠ꯨꓗꅃꅝ㤲 닄ꑇꚸ냲듺ꅞ
ꅩ    ꅪ5.ꅵꟚ라ꚨ결ꯧ볋ꪺꑈꅁ떴ꑪ뎡꓀ꡍꥷ꧳Ꟛꥍꢺ꣇띒Ꟛ꧎꒣띒Ꟛꅁꕈ꓎Ꟛ띒꧎꒣띒ꪺꑈ꒧뚡ꪺ
쏶ꭙꅃꅶ덯걱ꓥ꙲돌ꕄ굮Ꙣ녪뷕꒰믲왛꧀ꅈ 
⡁⦧?첤ꎥ꿠샲녯꧒ꚳꑈ돟띒ꅁꑝ꒣ꕩ꿠돟띒ꙕꚡꙕ볋ꪺꑈ
⡂⦧?侤䂭ꯧ볋ꪺꑈꅁ굮롧ꗑꝏꑈ꣓Ꝑꥷꑾꟳ쇍꧳ꯈ왛꒽ꖿ
⡃⦧?몤䢻쏶ꭙ맯꧳Ꟛ라ꚨ결ꯧ볋ꪺꑈꅁꚳ곛럭땻ꯗꪺ뱶암
⡄⦧?粦ꢬꯧ볋ꪺꑈꅁꞹꗾꡍꥷ꧳띒Ꟛ꧎꒣띒Ꟛꪺꑈꪺꙮ둣ꅝ㤱 닄ꑀꚸ냲듺ꅞ
† †닄ꑔ륄앝ꩫꅇㄮ뉺룑꫸뵧ꓥ뎹ꅁ뷐ꯤꛒꝀ꫌뱧Ꝁꚹ뵧ꪺ ꗎ띎ꅝꕄꚮꅞ
††††† ††††††† ′⺭ꯂ䦳ꎦ抳첫断놩돌ꯡ궱ꅝꓗ꣤걏돌ꯡ궱ꅞ
††††††††††††㌮녱ꓥ뎹꒤꟤떪껗ꅝ굮ꚳ굀ꓟ돡ꅉꅞ
ꅝꑀꅞ₤?䚪몽ꑈꓽ랸맅ꅩ뱧ꑪ띎ꅁ띑ꕄꚮꅪ
†Ꟛꚳ귓뿋놭ꅁ뫯뢹ꕳ낵ꅵꡓ띐쒱ꅶꅁꙝ결ꕨ곝ꑀ돵륱뱶Ꙟ꣓ꅁ냝ꕌ륱뱶꙰꛳ꅈꕌꪺꙞ떪걏ꅇꅵ꒣ꯧ
믲볋ꅁꡓ꒰믲띐쒱ꅃꅶꕨꙙꑀ륹ꑪ쁜Ꙟ꣓ꅁ냝ꕌ듾ꣽ꙰꛳ꅈꕌꪺꙞ떪걏ꅇꅵ뒶뒶덱덱ꅁ띐쒱꒣ꕘꙮꙢ귾
료ꅃꅶꑑꗳ꣆꒤ꚳ꒻ꑃꗳꅁꕌꪺ꓏삳뎣걏ꅵꡓ띐쒱ꅶꅃ
†꒣굮ꕈ결ꕌꪺꪾ쒱ꚳ냝썄ꅁ꿊ꕆꢣ쏑꧎꫌Ꝑ쉟ꑏꅃꙝ결깡맒둉룎ꅁꑾꑇꑑꕘ쁙ꪺꕌꅁꑷ롧륃뻺륌꫱
ꕢ귓ꕀ곉ꅆꕸꕟꙙ돜ꪱ볖ꪺꙮꙡꓨꅁꕌꕨ륌ꪺꓱꡓꕨ륌ꪺ굮Ꙩꕘ덜Ꙩꅆ얪ꪺ걏ꑀ걹ꑪ뻇ꅁ냡륌꒣ꓖ껑ꅁ
ꑝꗦ륌둘귓ꑫꩂ꓍ꅆꗍ겡빜뻺ꕩꕈ뮡곛럭싗둉ꅁ꛽ꑝ덜둎걏ꓓꢣꙨ쏑뱳ꑆꅁ왛꧳량껼꫌쏸결ꓴꅁ둍녠꣆
ꪫ맯ꕌ꣓뮡ꅁ뎣ꑀ귓ꑀ귓엜ꚨꑆꅵꡓ띐쒱ꅶꅃ
†ꫀ라뙖둉룎ꅁ덯뫘ꅵꡓ띐쒱ꅶꪺꑈ꛼ꕇꑝ뙖꣓뙖Ꙩꅃꅵꡓ띐쒱ꅶꅁ꣤맪걏ꅵꓟ왆덨ꝸꅶꪺ뱸귔ꅁꙝ
결ꓟ왆ꪺ둉ꚳ꒣Ꙣ꧳뻖ꚳ덜Ꙩꅂ롧뻺덜ꙨꅁꛓꙢ꧳띐쒱덜Ꙩꅃ때ꩫꚳ덜Ꙩ띐쒱ꪺꑈꅁ둎걏ꓟ왆ꑗꪺ뵡ꑈꅁ
ꕌ귌걏둉룎ꫀ라료ꕴꑀ뫘녠ꢣꪺ띳덨뚥꿅ꅃ
†굮걀뇏꧎ꝋ꧳ꛛꑶ뉟결ꓟ왆ꑗꪺ뵡ꑈꅁꣃ꒣걏뱗ꕛꟳꙨꅂꟳ띳ꪺ롧엧ꅁꛓ걏꙰꛳엽땽썐ꖭꑚꪺ롧엧
늣ꗍꟳ띳ꅂꟳ싗둉ꪺ띐쒱ꅃꑰ뮡깡뒶빼뒵꽓뒿뮡ꅇꅵꟚ귌믝굮ꪺ꒣걏띳ꪺ뒺왛ꅁꛓ걏띳ꪺ늴ꗺꅶꅁ덯걏
꯼뗸쒱롧엧ꛓꢥꅁ꣤맪Ꙣꕌꢺ뎡ꅭ끬뻐꛼ꓴ꙾뗘ꅮꪺ썭ꕀꖨ뗛료ꅁꚳꟳꙨ둍녠ꪺꣽ쒱ꅂ얥쒱ꅂ쒲쒱롧엧
뽅땯ꕌ싗둉띐쒱ꥍ셰띑ꪺ둹굺ꅁ쒴꙰럭ꑀ냍럅볶ꪺ꿹ꥍ덊뽼깨뉖Ꙙꅁ쒲꓎ꕌꪺꑗ썅껉ꅁꅵꑀ뫘언띘곰땍
뛇륍Ꟛꪺꗾꢭꅁꑀ뫘떴Ɪꪺ돟띐샃꣺ꛭꟚꪺ띐ꥸꅋꅋꅶꅁ꣏ꕌ띑끟ꕈꭥꙢꞢꝂ꧔ꪺꑀ꓁ꅁꛓ걶걶앸앸뱧
ꑕꑆ볆ꑤꑄꛜ볆롕ꢥꪺꪺ띐띑ꅃ
†ꑝ덜Ꟛ귌때ꩫ릳쏀덎깡ꚳꢺ믲뇓빕ꪺ띐꣼ꑏꅁ꛽ꑪ깡뎣ꪾ륄ꅁꑀ꙾ꕵ꿠곝ꑀ뎡륱뱶ꪺꑈꓱꑀ꙾곝꒭
ꑑ뎡륱뱶ꪺꑈꅁ맯ꢺ냟ꑀꪺꑀꚸ왛뷠롧엧라ꚳꟳꙨꪺ띐쒱ꅁ꣤깴ꝏꕄ굮꣓ꛛ걏ꝟꚳ곃놤꒧ꓟꅃ꙰ꩇ꿠맯
ꡃꑀ귓롧엧뎣ꓟ꙳곃놤ꅁ뎣뭻결ꖦ쏸꿠ꕩ뙑ꅁꙮꙮꕨ엩라ꅂꕨꭾ쁼ꅁꛛ땍꿠ꚳ룻싗둉ꪺ띐쒱ꅃ
†뒧쁎라덹ꚨ덨뵡ꅁꓟ왆ꪺ덨뵡ꑄ걏꣓ꛛ맯롧엧ꪺ뒧쁎ꅆꛓꓟ왆둉ꚳꪺꭨ걏ꢺ꣇곝궫ꅂ쑟ꢩꛛꑶꪺꡃ
귓롧엧ꅁ띐쒱돌Ꙩꪺꑈꅃ
뷐뱧ꕘꖻ뵧걇꣆ꪺꑪ띎ꅇ†††††††††††††††††††  - 209 - 
 
뷐뱧ꕘꖻ뵧ꪺꕄꚮꅇ
ꅝꑇꅞꕜꓒ꿹ꅩꙞ떪냝썄ꅪ
††뻚ꅭ볩ꙻꦲꟓꅮ끏룼ꅁ뻺ꕎ볩ꛂꑈ뎣ꚳ돜ꕜꓒ꿹ꪺ닟ꭕꅁꕂ꿹뢭ꑝꯜꕘꙗꅃ볩ꙻꖫ믱냄ꑳꪺꑀ듊꿹
뻰ꅁꛜ꒵ꑷꚳ ㄰〰 빬꙾뻰쓖ꅁ낪 ꑖꅁ뱥굮ꑔ귓ꑈ꛹싹ꓢꑾ꿠Ꙙ돲끟꣓ꅃꚬ쎬ꥵ론ꅁ꿠늣 㘰 Ꙩꓧ꿹뢭ꅃ
ꑳꑗꑪꑪꑰꑰꪺ꿹뻰ꯜꙨꅁ걇과꣤ꙗꓪꅵ믱냄꿹ꅶ ꅃ덯뫘꿹꣣돆ꛢ볭ꅂꣽꗌꅂ빊궻떥꽓쉉ꅁꚳꅵ꿹꒤꒧ꓽꅶ
뚮뫙ꅃꑈ귌뎣ꕈ돜ꑀꑦ덯뫘꿹결Ꟗꅃ
††뮡꣬돜꿹ꅁꙕ귓ꙡꓨ걏ꑪ꒣ꑀ볋ꪺꅃꝁ굙꣬껼꭮Ꝁꯈꅁꯈꑈ라뫝ꕘꑀꑪ늡엸꒣ꪾ꛳껉꩷ꪺꙂ뉄ꪺ뫱
꿹떹ꝁ돜ꅁ곝ꢺꛢ뽁ꅁ뭄ꢺꣽ륄ꅁꝁꪺꓟꥷ라뉄ꑆꕢ멉ꅆꝁ굙꣬ꕟꓨꝀꯈꅁꯈꑈꥷ라결ꝁ럇돆ꑀꑪ뉾볶
꿹ꅁ쇶땍볶껰ꖼ뫉ꅁ꛽ꛢ뽁ꓓ뉈ꅁ둎릳ꑀ뉾몯ꛢꪺꗕ뙽ꓴꅃꛓ띳쎦ꪺꪪꗁ꺳꣓듚ꯝꯈꑈꪺ꭯걏ꖤ꿹ꅋꅋ
††볩ꛂꑈ돟앷돲Ꙣꑀ끟돜ꕜꓒ꿹ꅃꕜꓒ꿹Ꙣꅵꛢꅂ궻ꅂꣽꅂ럅ꯗꅶ덯둘ꓨ궱걏꽓ꝏ솿ꡳꪺꅃ
††Ꙣ꩷꿹꒧ꭥꅁꗽꗎ뙽ꓴ꟢꿹꣣뽓ꑀ륍ꅁ덯볋ꕩꕈ꟢득꽤Ꙣ꿹꣣律궱ꪺ닓뗟뇾ꚺꅃ땍ꯡꙢ깥뽮꒣꣬
ꖭꓨ췹ꛌꪺ꿹돽律삽ꑗꢬꢬ ꣢ꪺ꿹뢭ꅃ덯믲Ꙩꪺ꿹뢭ꅁꑾ꿠ꭏ꯹ꛢ뽀ꅂꣽꗌꅂ빊궻ꅃ꩷꿹ꪺꓴ굮ꯜ뽓ꅁ
Ꙣ꿹돽律ꛜꓖ굮ꭏ꯹ ꓀쓁ꅁ덯볋ꅁ귋뙩꿹ꩍ律ꪺꭋ걏ꑀ뫘뽀뽀ꪺꅂ뷅뛂ꛢꪺꯜ왯ꪺꓴꅃ뭄ꑀ뭄ꅁꚳꑀ
꫑때ꕩꢥꪬꪺ빊궻ꅃ끥ꑊꑦꅁꫬ껉ꚳ쉉굗샟ꅁ땹ꯡꅁꭋ걏ꕴꑀ뫘ꣽ륄ꅘꅘꗌ빊ꅃ덯믲뽓ꪺ꿹ꓴꅁ볩ꛂꑈ
둎걏덑뽓ꕘ늴뉜꣓ꅁꑝ굮꟢ꖦꑀꑦ돜ꞹꅃꝁꕩꝏꢣ꾺ꅁ덯ꑝ걏ꑀ뫘ꙡꙡ륄륄ꪺ닟ꭕꅃ쇙ꚳꑀꓨ궱ꅁ쭐꿹
껉ꅁ뙽ꥬꕘꓴꯜꟖꅁ둎ꕈꅵ꽑쁳삸ꓴꅶ과뫙ꅁꕈꯡ걏멃멃멷뢨ꅁ둎ꕈꅵ뭦쉉ꓴꅶ과ꢥꅃ
††볩ꛂꑈ볶놡ꙮꯈꅁꡃ덻깡律꣓ꑆꯈꑈꅁꭋ뫝ꕘ꿹꣣ꅁꝏꪺ꒣뮡ꅁꗽ꣓ꑀ걱ꅵꕜꓒ꿹ꅶ ꅃ뛟뗛ꗊ곳ꅁ꧎
쑚뗛뙑사걕믦ꅁꡉ빋Ꙣ꿹ꪺ빊궻律ꅁꑝꝏꚳꑀ땦놡뷬ꅃ꙰ꩇꑀ쏤얥뗛볩ꛂ궵볖ꅁꢺ뫘띐쒱ꟳ걏때ꩫꫭ륆ꅁ
ꗎꟚ귌볩ꛂ룜뮡ꅁꭋ걏ꅵꙮꚺꅶ ꅃ
††꙰ꩇ롉꣬ꡫꑫ떲녂ꅁꑫꓨ굮ꓒ깡ꑗ뷺ꑈ띱꿹ꅃ꿹ꓴ걏늢ꪺꅁꕳꅵ늢꿹ꅶ ꅃꙐ볋ꅁꙢ꣑꥞꾫왆ꪺ꾫律ꅁ
셠ꕩꕈ꟤꣬ꗎ꿹럭늽ꭾꪺ꣆ꅃ
††꿹Ꙣ볩ꛂꑈꪺꗍ겡꒤ꅁꛜ쏶궫굮ꅁꚳꅵ뚺ꭥ뚺ꯡ돜ꑀꩍꅁꑪꑈꑰꯄꢫ꙰궸ꅶꪺꗁ쇁ꅃ
Ꙟ떪냝썄ꅇ녱ꓥ뎹꒤꟤ꕘ뗯떷남룱
ꑀ⸠ꅵꕜꓒ꿹ꅶꚳ꛳꽓쉉ꅈꚳ곆믲뫙뢹ꅈ
ꑇ⸠룕슲굺볩ꛂꑈ꩷꿹ꪺ륌땻ꅃ††††††††††††††
ꑔ⸠꙰꛳ꑾ꿠ꚳꅵꙮꚺꅶꪺ띐꣼ꅈ
ꕼ⸠꙰꛳ꕩꪾꅵꕜꓒ꿹ꅶꙢ볩ꛂꑈꗍ겡꒤ꪺ궫굮꧊ꅈ  - 210 - 
 
꫾뿽ꑃ 룪껆꣓랽ꅇ㤵〶〸 귓 †
녡믢얪껑라롧엧꓀꣉ꉷ빜얪돌볖ꅁꫛ돂뙽꫹
ꝅꗺ꒤ꗽꗍꙢꅵ뙽ꣷ꙰뙽ꫛ돂꫹ꅶꪺꑀꓥ료뮡ꅇ ꅵ얪껑꣤맪ꕵ걏ꗦ꓍ꪺꦵ꫸ꅃꅶꑓ뮡ꅇ ꅵ얪껑ꪺꗘꪺ
Ꙣꕛ녪맯ꑈꗍꪺ꣉꣼ꅁ꙰ꩇꝁ녯띎ꅆ꧎걏맯ꑈꗍꪺ꟔꣼ꅁ꙰ꩇꝁꖢ띎ꅃꅶꟚꙮ돟앷덯볋ꪺ뮡ꩫꅉ럭녺ꖴ
뙽ꑀꖻꙮ껑꒧믚ꅁ녺꣤맪뙽뇒ꑆ때궭ꪺꕩ꿠ꅃ꙰ꩇ꿠ꚳꑀ롳ꓟ뒼곛꫱ꅁ뷬ꣽ곛꟫ꪺꑈ믴뭅ꑀ냳꣓얪껑ꅁ
꧎곛꒬냝쏸ꅁ꧎ꦼꚹ뇒땯ꅁ꧎ꓟ녯Ꙁ꣉ꅁ꧎멚꧒뇽ꢥꢺ걏Ꙩꑪꪺ꣉꣼냚ꅃꓕꑬ뮡ꅇ ꅵ뽗뻇ꛓ때꓍ꅁꭨꥴ궮
ꛓ맨뭄ꅃꅶꥳꑬꑝ뮡ꅇ ꅵ뽗볖볖꒣꙰늳볖볖ꅃꅶꕩꢣ롴ꑈ귌ꑝ뭻결꿠뭅Ꙣꑀ끟얪껑ꅁ걏ꑈꗍꑀꑪꟖ꣆ꅃ녡
꽚ꪺ덯ꑃ꙾꣓얪껑라떹Ꟛ덜Ꙩꚨ꫸ꅁꟚꛛꑶ쒱녯꽵돌맯ꑆꑀꗳꯜꚳ띎롱ꪺ꣆ꅉ귬ꖻꪺ꓀꒺뇐뻇ꑵꝀꑷ롧
ꚣ녯쏸ꕈ꓀ꢭꅁ꛽ꑝ궢꣏ꛛꑶꟳꕛ꟢뒤꫅뚢ꅃ결얪껑라뿯껑ꅂ뱧뻉얪ꅂ곆ꛜ썂ꕾꪺ륱뢣뇐뻇뷒땻뎣걏ꑀ
뫘굴뻡ꅁꕵ걏ꑈꪺꓟ맒ꑀ신뒫ꅁ굴뻡뎣ꕩꕈ걏늢뭥ꪺꅉ늴곝뗛덯얪껑라꽵ꪺ꿠땯뒧ꑀ꣇꣇ꕜ껄ꅁ꒺ꓟ걏
ꯜ둲Ꟗꪺꅃ귓ꑈꪺꑀ쉉쉉ꓟ녯ꑝꯜ볖띎뭐ꑪ깡꓀꣉ꅁ뇸ꙃ꙰ꯡꅇ
ꑀꅂꡃ꙾Ꙩ얪ꑑꖻ껑ꅁꙨ뱧ꑑ뵧뻉얪ꅁ얪녯낪뾳ꅁ뱧녯ꕒ맪ꅃ
걊땍녡얪껑라ꅁ굮꒶닐껑떹ꚨ귻곝ꅁꝁ럭땍녯Ꙩ곝ꑀ꣇껑ꅁ땍ꯡ녱꒤뿯뻜꒺깥ꕒ맪ꅂꙘ꧳ꚨ귻땻ꯗ
ꪺ껑ꅃꖫ궱ꑗ쇶땍ꚳꙕ뫘껑ꦱꅂꙕꑪ돸꿈꧒낵ꪺ멚빐뇆ꛦ멝ꅁ띳뭄ꞽꑝꡃ꙾라뇀싋ꙮ껑ꅁ녯꣬꫷릩볺ꪺ
껑럭땍ꑝꕩꕈ뿯얪ꅁ꛽걏굮꽵꽵꿠엽ꑪꙨ볆ꑈ띐냊둎녯롧륌ꑀ땦뿯뻜ꅃ뿯껑ꚳ껉ꑝꚳꟚ귓ꑈꪺ띎ꟓꙢ료
쁙ꅁ쒴꙰Ꟛ쒱녯Ꟛ귌ꪺꚨ귻뻺ꕶ걇꣆룻결덨ꕆꅁꟚ둎띑ꓞ뻉ꕌ귌ꙨꙨ놵쒲뻺ꕶꅁꙝꚹ둎뒿뿯륌ꅵꝤꥪꥪ
솿뻺ꕶ걇꣆ꅶ덯ꑀ꡴ꙃꪺ껑ꅁ덯깍껑뱧녯ꗎꓟꅁꓥ떧뉌엣ꛓ띎ꚮ곆뮷ꅁꡃ뵧ꙕꚳꕄ썄ꅁꕩꕈ꓀뵧빜얪ꅁ
ꟳꕩꕈ덺륌ꑀ꡴ꙃꪺ빜얪셁룑꒤냪뻺ꕎꕶ꣆ꅃꑓ꙰ꅵ걤ꕏꑑ꙲룴 뢹ꅶ덯ꖻ껑ꑝ걏Ꟛꚳ띎뿯뻜ꪺꅁ덯걏
ꑀꖻꚳ쏶껑ꭈꦹ꫰ꪺ껑ꅃꑀꛬꛭꙢ꿃곹ꪺꝀ깡 汥湥 돟앷뙒ꕪ쑹ꅁꙝ결꙯ ꅵ떴맯꒣뙒ꑀꖻꡓꚳ얪륌ꪺ껑ꅃꅶ
때띎뚡곝꣬ꑀꭨ뱳ꝩꅁ뱧ꭈ떹ꛬ꧳귛뒰ꅵ걤ꕏꑑ꙲룴 뢹ꅶꪺꑇꓢ껑ꦱ뙒껑ꅁ둎덯볋ꅁꥍ덯깡ꅵ남Ꝋ뭐
걟꺦껑ꦱꅶꪺ롧뉺 䙲慮 뙽ꥬ꫸륆 ㈰ ꙾ꪺ덱ꭈꅃ녱덯꣇볶띒껑쑹ꪺꓟ왆꒤Ꟛ귌곝꣬ꑈ쏾ꪺ꒬ꭈ꒬띒ꅁ띐
꣼꣬ꦼꚹꪺ럅쓉쏶써ꅃꙝꚹꙢ덯뿯뻜ꪺ륌땻꒤ꅁ때꟎꒤Ꟛ둎ꓱꝏꑈꙨ얪ꑆꙮꙨ껑ꅁ덯걏돌ꑪꪺꚬ쎬ꅃ
ꛓ결ꑆ뱧뻉얪ꑝ라궢꣏Ꟛꟳꕊ닓ꪺ빜얪ꅁ곆ꛜ뒣떧꒧ꭥ굮꟢ꑀꖻ껑ꑀ곝ꙁ곝ꅁ땍ꯡ멣ꯤꅂꑕ떧ꅁ때
ꭄ걏띑꟢ꑀꖻ껑ꪺ꒤ꓟ띎ꚮ꧎띌ꢥꑪ롱Ꙗꚨ귻귌돸ꝩꅁꙮ엽ꑪ깡Ꙣ빜얪껉꿠꟬ꛭ굮ꚮꅃ둎덯볋ꑷ뱧ꑆꑃ
ꑑꕼ뵧뻉얪ꅁ땵ꭨꑤꢥꅁ꫸ꭨ롕ꢥꅁꑀ룴뱧꣓샲꽱돌Ꙩꪺ꺣꧈쇙걏ꛛꑶꝡꅉ†
ꑇꅂ얪껑라꽵ꪺꕩꕈꚳ곛꒬릪뭒ꪺꝀꗎꅁꕩꕈꝬꓞꟳꙨꑈꪺꑈ꣓얪껑ꅃ
빜얪걏꟯엜ꛛꟚ돌ꙮꪺ덾깼ꅁꑝ걏ꕒ맪ꛛꟚ돌곙뿺ꪺꓨꩫꅁꟳ걏뇆뮺놡뫼돌ꚳ껄ꪺꓢ걱ꅁ꙰ꩇ덯걏
귓ꕒ몡껑궻ꪺꫀ라ꅁꢺ믲ꑝꑀꥷ걏ꑀ귓ꙷꥷ늻ꥍꪺꫀ라ꅃꑀ롳ꑈꥷ듁ꪺ뭅Ꙣꑀ끟꓀꣉ꑀꖻ껑ꪺ꒺깥ꅁ얥
얥ꦼꚹꪺꓟ녯ꅁ라ꚳ곛꒬뇒땯ꅁꦼꚹ뽅쁹ꪺꝀꗎꅃ
ꑔꅂꙢ얪껑라뭐깡꫸ꯘꗟ뉠꫸ꪺ꓍뷋ꅁꕩꕈꚨ결깡꫸ꪺ뿔룟맯뙈
ꯄꑬ꙰ꩇ꿠낷녤ꅂ둲Ꟗꪺ둎뻇ꢺ걏깡꫸ꪺꦯ뫖ꅃ꛽ꓑ셠꒣녱ꑈ쑀ꅁꚳ꣇ꯄꑬꙢꚨ꫸꒤라ꕘꑀ꣇ꪬꩰꅁ  - 211 - 
 
ꚳ꣇걏뷒띾ꑗꪺꅁꚳ꣇걏ꛦ결ꑗꪺꅁꟳꚳ꣇걏ꑈ믚쏶ꭙꑗꪺꅁꚹ껉깡꫸ꭋ믝굮ꑀ귓뿔냓ꪺ맯뙈ꅃꙢ얪껑
라Ꟛꭋ롧녠꟪면뿔냓꫌ꪺꢤꛢꅁ쇶땍Ꟛꡓꚳ꣼륌녍띾ꪺ끖뵭ꅁ꛽ꛜꓖꕩꕈ뛉얥ꅁꕩꕈ뒣꣑띎ꢣꅁꗑ꧳ꥍ
깡꫸꒧뚡ꚳꟳꙨꪺ꒬ꭈ냲슦ꅁ띐쒱덜Ꙩꯄꑬꪺ냝썄꣓ꛛꓷꗀ뿋ꪺ륌듧쏶ꓟꅁꟚ둎ꕩꕈꯘ쒳깡꫸굮뷕뻣ꖻ
ꢭꪺ뇐꡼멁ꯗꅁꚳ꣇껗꣒쇙ꕩꕈ녎꒧신꒶떹뮲뻉ꯇꅁ셡꣏때꿠ꑏ결깡꫸룑ꡍ냝썄ꅁꛜꓖ쇙ꕩꕈꙷ벢ꕌ귌ꅁ
떹ꕌ귌럅띸ꅃ
ꕼꅂꙝ결깡꫸얪껑ꅁ뻇ꗍ때꟎뚡꧶꣼뱶암ꅁꑀꖻ껑녠ꚨ결깡깸끑뷗ꪺ룜썄ꅃ
Ꟛ귌뿯얪ꪺ덜Ꙩ껑ꅁ꣤맪ꛑꓖꭷꥹꅁꙝ꒧럭덯ꖻ껑뢨꣬ꡃꑀ귓깡깸꒤껉ꅁ깡깸꒤ꪺꚨ귻덺륌ꓷꗀꪺ
꒶닐ꅁꛛ땍라ꕨ빜얪ꅁ때꟎꒤얪껑라ꪺ뱶암둎쉘ꑪꑆꅁ꙰ꩇ깡깸꒤꿠ꙝꑀꖻ껑ꛓ뺮뭅ꦼꚹꪺ놡띐ꅁꢺ걏
Ꙩ믲ꪺꦯ뫖ꅉꟚ귌꧒얪ꪺ덜Ꙩ뛇끏ꅁ뎣걏ꑀ꣇끦맒꒤ꡄꗍ꙳ꪺꑈ꥾ꙨꅁꟚ곛ꭈ덯맯꺶뻄ꑈꓟ걏ꯜꚳ산ꝕ
ꪺꅃ덜Ꙩ쏶꧳ꛛ땍ꓨ궱ꪺ껑Ꟛꑝ뎣릪쁹깡꫸꒶닐떹깡ꑈꑀ끟꣓얪ꅁꟚ귌ꪺ샴맒믝굮ꟳꙨꑈꕉꕘ쏶써ꅁꕉ
뷑ꛦ냊꣓ꭏ앀ꅃꙨ둘귓얪껑라ꅁ둎라Ꙩꑀ꣇ꚳꓟꑈꅃꛜ꧳ꑰ뮡ꅁ껚뻚ꚨ귻ꪺ돸ꝩꅁ얥뮡뎣걏ꑀ녡Ꙟ깡둎
라ꅵꛛ냊껸ꖢꅶꙮ둘ꓑꅉꙝ결뎣덑깡ꑈ싃끟꣓빜얪ꑆꅃ
꒭ꅂꟆ뇦ꚳꟳꙨꑈ냑뭐덯귓ꑵꝀꅁ꿠ꚨꗟꟳꙨꪺ꽚꿅ꅁ뇀냊껑궻ꫀ라ꅃ
꒵ꓑꓱ룻ꕏꟚ뻡뱾ꪺ걏덜Ꙩꑈ꟢녡믢얪껑라곝ꚨ걏ꑀꗳ랥결ꝸ쏸ꪺ꣆ꅁ꣤맪ꑀ귓얪껑라ꪺꚨ귻ꕈꑑ
꒭ꑈꕈ꒺돌결Ꙙ빁ꅁ꧒ꕈꟚ꧒녡믢ꪺ덯꽚얪껑라ꚭ룓꓀결꣢꽚ꑆꅁ꛽걏Ꟛ둘ꚸ꯴끕ꑈ꣓ꅵ꣉꣼ꅶ녡믢얪
껑라ꪺꑵꝀꅁ셠걏때ꩫ꟤꣬ꑈꓢꅁ녠얥ꪺ뉺ꗑ걏ꟚꯜꚣꅂꟚ꒣라ꅉ꣤맪ꑚ꣆뙽쁙쏸ꅁꟚꑝ꒣ꪾ륄ꗘꭥ덯
볋녡믢덯귓얪껑라걏ꝟꖿ뵔ꅁ꛽셠걏쁈껉귗ꖿꅁ롧녠뿔룟ꚨ귻ꪺ띎ꢣꅃ꣌Ꟛ곝꣓ꕵ굮엽ꡃ귓ꑈ돟앷놵쒲
껑ꖻꅁ꿠녱껑꒤녯꣬볖뷬둎뫢ꚨꕜꑆꅃꟚꚳꑀ귓ꅵ귵뻇ꅶ뮡꣓ꕩ꿠ꯜꙮ꾺ꅁ꛽ꛜꓖ덯귓얪껑라둎걏Ꙣ덯
뫘뉺꧀ꑕ륂Ꝁꪺꯜ뚶멚ꅃꟚꪺ뉺꧀걏ꅇ뎥ꓟꑰꑀ쉉ꅁ듁곟ꓖꑀ꣇ꅁ삣ꑏ뮴ꑀ꣇ꅃꝁ띑ꑀꑕꑬ둎ꗟ곱ꢣ뱶ꅁ
ꢺ둎ꯜ깥꧶ꖢ뇦ꅆꝁ맯ꚨ귻ꪺ듁곟ꯜ낪ꅁꢺ둎라롧녠ꖢ뇦ꅆꝁ떹ꚨ귻ꓓꙨ삣ꑏꅁꢺ얪껑라ꪺꚨ귻ꕩ꿠뙝
ꗺꗺꅉ꧒ꕈꥉ왾ꟳꙨꑈꕘ꣓녡믢얪껑라ꅁꙝ결덯료궱ꪺ꣉꣼떴맯꒣라ꓖ꧳맯덯꣆ꪺꕉꕘꅃ
꒻ꅂꟆ뇦꿠ꚨꗟ뇐깶얪껑라ꅁ꙰ꩇꑝ꿠ꚨꗟ뻇ꗍ얪껑라ꢺꟳ걏ꓟ꒤ꪺ돌낪뉺띑ꅃ
Ꙣ뻇껕Ꟛꭄ녠Ᶎ뇦꿠ꚨꗟ뇐깶얪껑라ꅁ럭ꛑ깶ꪺ뉺삳ꓱꑀ꿫ꑈꙨ놵쒲껑ꖻꅉ뇐깶얪껑라ꪺ빜얪뉠ꯗ
ꑝꑀꥷ쁵꧳ꗘꭥꟚ꧒녡믢ꪺ깡꫸얪껑라ꅁ꧎덜Ꙣꙕ곬뇐뻇곣ꡳ라꒧ꑕꭋꕩꕈꚨꗟ얪껑라ꅁꛜꓖꑀ귓ꓫꙐ
곬ꛑ깶빜얪ꑀꖻ뭐ꖻ곬ꚳ쏶ꪺ껑쑹삳룓걏꒣라ꓓ쏸ꪺꅁ땍ꯡꗑꚹ몥몥뇀깩꣬ꟓ뷬곛꟫ꪺꑈꑀ끟닕얪껑
라ꅁꑀ귓뻇껕료ꚳ덜Ꙩ꧊뷨꒣Ꙑꪺ얪껑라ꅁꢺ뻇껕ꪺ얪껑껰꩞ꑀꥷꭄ녠꡽ꙮꅁ맯뻣귓뇐꡼ꭾ뷨ꪺ뒣꓉ꑝ
라ꚳ꧒산ꝕꪺꅃꛜ꧳뻇ꗍ얪껑라ꪺꯘꗟ꛼ꕇꕩꕈ녱셰뷒겡냊뙽ꥬꅁꕈ냪꒤ꗍ꣓뮡뱳꩸빜얪꣤맪ꑾ걏럇돆
냲ꖻ뻇듺ꪺ돌꣎ꓨꩫꅁ녡믢ꪺꛑ깶꧎덜라ꓱ룻ꢯ굗ꅁ꛽걏Ꟛ귌ꕩꕈꗽ녱ꓖ볆ꚨ귻뙽ꥬꅁ꧎꫌녡쉉룕엧꧊
뷨ꅁꑀ귓얪껑라ꚳ둘귓ꛑ깶꣓굴덤ꅁ꙰ꩇ뻇껕료궱꣬덂ꚳꚳ껄ꪺ뻇ꗍ얪껑라ꅁꟚ곛ꭈ덯귓뻇껕ꑀꥷ뿬녯
ꚳ셮ꚳꛢꅃ
ꕈꑗ걏Ꟛ녡믢ꯘꚨ깡꫸얪껑라ꪺꑀ쉉쉉ꓟ녯ꅁ뒣ꕘ꣓둎뇐꧳ꙕꛬꗽ뙩ꅃ셠꒧ꅁꟚ뭻결Ꙩꑀ귓ꑈ얪껑ꅁ
ꫀ라둎라Ꙩꑀꗷꙷ맧ꅆꙨꑀ귓얪껑라ꚨꗟꅁ냪깡둎ꙨꑀꗷꟆ뇦ꅃ  - 212 - 
 
꫾뿽ꑋ 룪껆꣓랽ꅇ곣ꡳ꫌ꛛꛦ뻣뉺
녠ꗎꪺ빜얪뉺룑떦늤슲꒶
곣ꡳ꫌냑ꛒꓥ쑭룪껆ꅁꣃ떲Ꙙꛛꑶꪺ뇐뻇맪냈롧엧ꅁ꿷녎룻녠ꗎꪺ빜
얪뉺룑떦늤슲꒶꙰ꑕꅇ
ꑀꅂ륷듺떦늤ꅇ꣌볐썄꧎닄ꑀ걱륷듺ꓥ뎹ꕩ꿠Ꙣ솿꒰믲ꅃ†
ꑇꅂ군땥떦늤ꅇ륷쓽ꓥ뎹ꪺ뫵굮ꅁ뒣ꕘ빜얪ꗘ볐꓎떦늤ꅃ
ꑔꅂ릺뵵떦늤ꅇꙢ궫쉉ꪺꓥꕹꑕ릺뵵꧎Ꝁ끏뢹ꅃ
ꕼꅂ멋굮떦늤ꅇ멋꣺ꓥ뎹ꪺꑪ띎ꅁꝒ낣꒣궫굮ꪺ닓론ꅁꗎꕴꑀꕹ꣺ꕎꅃ †
꒭ꅂꓟ릳떦늤ꅇꓟ꒤꽂뉻ꓥ뎹꒺깥ꪺ땥궱ꅁꛛꑶ꙰ꢭ뻺ꓥ뎹놡론꒤ꅃ
꒻ꅂ굉뭷떦늤ꅇ빜얪껉Ꝁꑦ쁙뷆뭷ꕈ산ꝕ뉺룑꓎끏뻐ꓥ뎹ꪺ꒺깥ꅃ
ꑃꅂ뇀뷗떦늤ꅇ꣌ꓥꩫꅂ꙲롱꧎ꓥꕹꪺ끔꺧낵뇀뷗꣓ꑆ룑ꓥ롱ꅃ
ꑋꅂ볡뉍떦늤ꅇ빜얪비륊ꝸ쏸껉ꅁ뇄꣺ꖲ굮ꛦ냊꒩ꕈ볡뉍룉뇏ꅃ†
ꑅꅂ룉뇏떦늤ꅇꓥ뎹곝꒣살껉ꅁ얪멃ꑀ쉉ꅂꙁ얪ꑀ륍꣓룉뇏ꅃ
ꑑꅂꝀ떧끏떦늤ꅇꕈ맏ꗜ꧎굮쉉멋굮ꪺꓨꚡꝀꚨ떧끏ꅁꕈ산ꝕ뉺룑ꅃ
ꑑꑀꅂꓥꩫ떲멣떦늤ꅇ뭹ꩫ귗쏣뭐ꓥ뎹닕슴떲멣ꪺ뉺룑꿠ꑏꅃ
ꑑꑇꅂ꣏ꗎ볐쉉떦늤ꅇ륂ꗎ볐쉉닅뢹ꪺ꽓꧊뉺룑ꓥ꒤ꪺ띎뉛ꅃ
ꑑꑔꅂ륂ꗎ룪랽떦늤ꅇ꣏ꗎ꙲꣥ꅂꑵ꣣껑ꅂ뫴룴떥꣓산ꝕ뉺룑ꓥ띎ꅃ
ꑑꕼꅂ돐덹쏾ꓱ떦늤ꅇꗎ돐띎녎꣢꫌ꪺ곛쏶꧊뙩ꛦ뇀뉺ꣃ룑ꡍ냝썄ꅃ
ꑑ꒭ꅂ녪꓆끏뻐떦늤ꅇ빜얪껉꣏ꗎ꟞ꖩ꣓ꕛ녪ꛛꑶꪺ끏뻐ꅃ
ꑑ꒻ꅂ걇꣆멣맏떦늤ꅇꗎ맏ꗜ꣓뉺룑걇꣆굮꿀꒧뚡땯깩ꪺ쏶ꭙꅃ
ꑑꑃꅂꛛ룟뫊놱떦늤ꅇꛛ냝ꛛ떪ꅁ맯빜얪뉺룑ꪺ뫊놱ꅁꣃꝀ귗ꖿꅃ
ꑑꑋꅂꫀ라뭐놡띐떦늤ꅇ뭐ꕌꑈꪺꗦ꒬Ꝁꗎꣳꝕ뉺룑ꅁꛛꟚ뱗녪ꅃ  - 213 - 
 
꫾뿽ꑅ 룪껆꣓랽ꅇ곣ꡳ꫌덝군
ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻냪꒤냪뭹ꓥ뻇닟믢냬얪뱧뇐뻇겡냊덝군
†††††††††††††††덝군꫌ꅇ뱂멡맟
ꑀꅂ뇐뻇겡냊덝군걹땻ꅇ
빜얪꿠ꑏ꯼볐ꅇ
††䔭㌭ 꿠왆겡삳ꗎ꒣Ꙑꪺ빜얪뉺룑떦늤ꅁ땯깩ꛛꑶꪺ얪껑ꓨꩫꅃ
††䔭㌭ 꿠끴Ꙙ뭹ꢥ놡맒ꅁ뉺룑꙲뗼ꥍꓥ띎뚡ꪺ신꓆ꅃ
뱧Ꝁ꿠ꑏ꯼볐ꅇ
††䘭㌭ 꿠뉺룑ꙕ뫘ꓥ엩ꪺ꽓뷨ꅁꣃ뵭닟뱧Ꝁ꒣Ꙑ쏾ꮬꪺꝀꭾꅃ
††䘭㌭ 꿠왆겡삳ꗎ귗쏣꟞ꖩꅁ엽Ꝁꭾꟳꕛ뫫뵯띐ꑈꅃ
ꇵ
꿠ꑏ꯼볐ꪺ신꓆뭐돦꒸뇐뻇ꪺꯤꛒꅇ
ꑀꅂ꣌뻚뇐꡼뎡냪꒤ꑰ꿠ꑏ믎놵ꓢꕕꪺ곣ꡳ꓀꩒ꅁꑃ꙾꿅뻇ꗍ돌삳ꕛ녪ꪺ둎걏ꅵ빜얪ꅶ꿠ꑏꪺ믎놵ꅁ걇
덝군ꚹꗷ얪뱧닎뻣뇐뻇겡냊덝군ꅃ
ꑇꅂ뭹ꓥ뇐뻇ꕈ빜얪결껖ꓟꅁ뻇ꗍꑷ녱얥뮡닎뻣뇐뻇꒤ꅁ뻇라ꑆ꙰꛳끏뿽궫쉉ꕹꑬꅁ걇뙩ꑀꡂ신꓆결빜
얪뉺룑떦늤꒤릺뵵ꥍ멋굮떦늤ꪺ뇐뻇ꅃ낣ꚹ꒧ꕾꅁꟳ싇ꗑꚹ돦꒸뇐ꟷꅁ꯼뻉뻇ꗍ꣤ꕌꪺ빜얪뉺룑떦
늤ꅁꕈ냶빩꣤뽗ꗟ빜얪ꪺ꿠ꑏꅁ뙩ꛓ땯깩ꕘꛛꑶꪺ얪껑ꓨꩫꅃ
ꑔꅂꓞ뻉뻇ꗍ빜얪꒣Ꙑꓥ꓆굉뒺ꅂ꒣Ꙑ뇚롳ꪺꓥ뻇Ꝁꭾꅁ냶빩뻇ꗍ맯Ꙩ꒸ꓥ꓆ꪺ둌궫ꕈ꓎맯꒣Ꙑ뇚롳ꪺ
쏶써ꅃ
ꕼꅂꗑ꒣Ꙑꪺ빜얪뉺룑떦늤ꅁ멃멃뻇라ꓥ뎹ꅵꗩ뱧ꅶ뭐ꅵ셙뱧ꅶꪺ뇔뱧꟞ꖩꅃ
꒭ꅂ꯼뻉뻇ꗍꙢ뫴룴ꑗ뱧Ꝁꓥꅁꙁ뛇ꛜꛑ깶꧒ꯘ꒧룪껆Ꞩ꒤ꅁꣃꕩꝑꗎ륱뢣뿃맵ꙀꙐ꟥꟯Ꝁꓥꅃ
ꇵ
돦꒸뇐뻇ꗘ볐ꪺ샀ꥷꅇ
ꑀꅂ₻篃톹몽ꥍ멋굮ꪺ빜얪뉺룑떦늤꓎끏뇔ꓥ꒣Ꙑꪺ뇔뱧ꓨꚡꅃ
ꑇꅂ₥뾽咾峅ꑀ뵧ꓥ뎹ꅁꣃ뻇라뇔뱧ꑈꪫꪺ끏뇔ꓥꅃ
ꑔꅂ₰榾峅ꪺ닟멄꓎꩙뷠귬ꛭꗁꪺꓥ뻇꽓ꛢꅃ
ꑇꅂ돦꒸ꙗ뫙ꅇ뉠놡꟧뱧ꅃ†
ꑔꅂ뇐뻇ꗘ볐ꅇ
ꅝꑀꅞ₻箪뺡䞻쏑릺뵵ꥍ멋굮ꪺ빜얪뉺룑떦늤꓎끏뇔ꓥ꒣Ꙑꪺ뇔뱧ꓨꚡꅃ
ꅝꑇꅞ₧?䞥뵔빜얪ꑀ뵧ꓥ뎹ꅁꣃ뻇라뇔뱧ꑈꪫꪺ끏뇔ꓥꅃ
ꅝꑔꅞ₱ꆷꅇ냶빩빜얪ꪺ닟멄꓎꩙뷠귬ꛭꗁꪺꓥ뻇꽓ꛢꅃ
ꕼꅂ맪걉꙾꿅ꅇꑃ꙾꿅ꅃ
꒭ꅂ뇐뻇껉뚡ꅇꑑ꒭론뷒ꅃ
꒻ꅂ뇐ꟷ꒺깥ꅇ녤끡 㤱 ꙾ꪩ냪꒤냪ꓥ뷒ꖻ닄ꑑꑔꕕ닄ꑀ뷒굉뱶ꅂ닄ꑇ뷒꿈닮Ꙍ뙈ꅂ닄ꑔ뷒ꡫꑈ뻴ꅃ
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뷒ꚸ뵧ꙗ₪뻃톱킾궫쉉 꿠ꑏ뇐뻇궫쉉
닄ꑀ뷒
굉뱶
ꑆ룑ꚶꛛ뉍ꪺ꣤ꑈ꣤꣆꓎뭻
쏑굉뱶ꪺ돐Ꝁ굉뒺ꅃ
ꅝꑀꅞ뻇닟귋꓏ꪺ귗쏣꟞ꖩꅃ
ꅝꑇꅞꕈꅵ돦ꑀ꣆ꗳꅶꫭ륆ꓷ뿋맯ꑬꑫꪺ쏶
띒꒧놡ꅃ
ꅝꑔꅞ뻇닟ꅵ릺뵵ꅶ꓎ꅵ떲멣꓀꩒ꅶ떦늤ꅃ
닄ꑇ뷒
꿈닮Ꙍ뙈
뭻쏑귋뇔ꪺ뱧Ꝁꓨꚡꅃ₡嶤䂡庽닟쒴돫꓎뇆ꓱꪺ귗쏣꟞ꖩꅃ
ꅝꑇꅞꕈꅵꪫꅶꫭ륆ꑈꪫꪺ꽓ꛢꅝꗀ뿋ꅞ ꅃ
ꅝꑔꅞ뻇닟ꅵ멋굮ꅶ떦늤ꅃ
닄ꑔ뷒
ꡫꑈ뻴
뭻쏑뇆왗뇚ꪺ뇚롳꧊껦뭐ꓥ
꓆꽓ꛢꅃ
ꅝꑀꅞ뻇닟신꓆ꪺ귗쏣꟞ꖩꅃ
ꅝꑇꅞꗎꅵ꣆ꗳꅶ꣓ꫭ륆ꑈꪫꪺ꽓ꛢꅝ뇆왗
뇚ꑈꅞ
ꅝꑔꅞ뻇닟ꅵ뇀뷗ꅶ꓎ꅵꛛ룟ꅶ떦늤ꅃ
ꑋꅂ뭐꣤ꕌ뇐ꟷ닎뻣걛멣ꅇ
ꅝꑀꅞ₥뮰禤ꅝ귬ꛭꗁ뭹ꓥꅞꅇ귬ꛭꗁꓥ꓆ꪺ뭻쏑ꅃ
ꅝꑇꅞ⃃삳亻傤ꓥꅇ멐꿈쏀덎ꅃ
ꑅꅂ뇐뻇럇돆ꅇ
ꅝꑀꅞ뇐깶ꅇ뻇닟돦ꅂ뗻뙱돦ꅂ뫏앋ꅂ볺ꭾꅂꛢ꿈ꅂ꿈닮볆뾴ꅂ맪ꪫ꟫뱶뻷ꅂ륰깧떧ꅂ륱뢣ꅂ돦멪
꟫뱶뻷ꅂ냪뭹ꓥ믢냬뇐뻇색껗ꅃ
ꅝꑇꅞ뻇ꗍꅇ륷닟ꖻ돦꒸ꙕ뷒뷒ꓥꅂ쓢녡싅ꛢꅂ공ꛢ귬ꑬ떧ꅂꗕ꩏떧꓎륝떧ꙕꑀꓤꅂꛛ뭳ꑰꗕ꩏ꅂ
ꕼꓕ룪껆Ꞩ꓎겡냊꒺궶ꅂ꫅ꗕ뫏ꓹꅃ
ꑑꅂ뇐뻇걹땻ꅇ
꓀걱꿠ꑏ꯼볐₱킾재ꆰ쨠뇐뻇룪랽 뗻뙱ꓨꚡ 돆뗹
䔭㌭㈭ 꿠겡
ꗎ꒣Ꙑ빜얪떦
늤ꅁ뒣꓉뻇닟껄
ꩇꅃ
䔭㌭ 꿠왆겡삳
ꗎ꒣Ꙑꪺ빜얪
ꑀꅂ륷쓽ꅝ놡맒겡냊ꅞ
ꅝꑀꅞ뛱뱧ꅵ뉠놡꟧뱧ꅶ뻇닟돦ꅃ
ꅝꑇꅞꓞ끟ꖻ돦꒸ꪺ뻇닟냊뻷ꅃ
ꅝꑔꅞꗑ돦꒸ꙗ뫙꓎ꙕ뷒볐썄ꕨ륷듺ꓥ뎹ꪺ꒺깥ꅃ
ꅝ빜얪뉺룑떦늤ꇐ륷듺떦늤ꅞ
ꅝꕼꅞ쉳쓽ꑔ뷒뷒ꓥꪺ꒺깥ꅃ
††₡榲쒤䂸悽튵늧ꅪ
ꑇꅂ랧쓽ꅝ뻣엩뉺룑ꅞ
ꅝꑀꅞ₤䚸톦뚦뉍ꪺ꣤ꑈ꣤꣆꓎뭻쏑굉뱶ꪺ돐Ꝁ굉
뒺ꅃ
ꅝꑇꅞ₷Ꞔﶲ쒤뷒굉뱶ꅃ
ㆡ䊳䊲窥췃꙲뗼ꅃ
ꅩ닄ꑇ론뷒떲ꟴꅪ
㊡䊲窸톤꒺깥
ꅝㆡ庥톲뵭닟녡ꑊ빜얪뉺룑떦늤ꅃ
뻇닟돦
ꑰꗕ꩏
ꗕ꩏떧
뷒ꖻ
ꚶꛛ뉍ꗾ
뚰
뷒ꖻ
ꑰꗕ꩏
ꗕ꩏떧
뷒ꖻ
뻇ꗍꛛ뗻
뇐깶뒣냝
뻇ꗍ띭떪
ꗑ뻇
ꗍꛛ
ꛦꙢ
ꑰꗕ
꩏ꑗ
뱧ꑕ
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뉺룑떦늤ꅁ땯깩
ꛛꑶꪺ얪껑ꓨ
ꩫꅃ
ꅝ㊡뻇ꗍ꓀걱껔얪뷒ꓥꣃꗎ륝떧땥ꕘꙕ걱ꪺ궫
쉉ꕹꅃ
ꅝ㎡庮皥춤곛끑뷗ꅁꣃ녎떲ꩇꗎ공떧땥ꑕ꣓ꅃ
ꅝ㒡庾장춭ꖿꛛꑶ릺뿹ꪺꙡꓨꅃ
ꅝ㖡녎ꙕ걱궫쉉ꕹ덳놵끟꣓ꅁꣃꞹ뻣뮡ꕘꓥ뎹
ꪺꑪ띎ꅝ빜얪뉺룑떦늤ꇐ릺뵵떦늤ꅞ ꅃ
ꅝ㚡座墧꫌ꑔꚸ걹뉜ꪺ귬ꙝꅃ
ꅝ㞡座墤꒤ꑔꚸ뒣꓎굉뱶ꪺꙡꓨꅃ
ꅩ닄ꑔ론뷒떲ꟴꅪ
띭떪
䔭㌭㌭ 꿠꩙
뷠Ꝁꭾꪺ뱧Ꝁ
궷껦ꅂ귗쏣꟞ꖩ
꓎꽓ꛢꅃ
䘭㌭㜠꿠왆겡삳
ꗎ귗쏣꟞ꖩꅁ엽
Ꝁꭾꟳꕛ뫫뵯
††††㎡䊤삪劤뎹Ꝁꩫ
ꅝㆡ꣺ꟷ꒺깥ꅇꕈꓷ뿋ꑗꑕꓫ뭏결꣠ꑬ뙒뻯
ꑬꑀꗳ꣆꣓꟧뱧ꓷꑬ뉠놡ꅃ
ꅝ㊡庱풼枤ꚡꅇ뿄꟧놡꧳끏뇔ꪺ뱧Ꝁꓨꚡꅃ
ꅝ㎡庭ퟃꖩꅇ뭻쏑ꅵ귋꓏ꅶ귗쏣ꩫꅃ
ꅝ㒡庤릵멣ꅇ
憡ꅵ뉻Ꙣꇷ륌ꕨꇷ뉻Ꙣꅶ ꅃ
†††⁢ꅂ꓀꩒ꅵꑈꅂ꣆ꅂ껉ꅂꙡꅂꪫꅶꅃ
ꅝ빜얪뉺룑떦늤ꇐ떲멣꓀꩒떦늤ꅞ
†††††₡榲쒥粸悽떲ꟴꅪ
ꅝꑔꅞ₷Ꞔﶲ쒤뷒꿈닮Ꙍ뙈
††‱ꅂ덂뉺ꗍ쏸꙲뗼ꅃ
㊡䊲窸톤꒺깥
ꅝㆡ座墤뎹ꪺꕄ썄ꕹꅃ
ꅝ빜얪뉺룑떦늤ꇐ멋굮떦늤ꅞ
ꅝ㊡座墥뷒셠꓀ꕹꪺꕹꚡ
憡  ꚳ꣇걏ꅋꅋꚳ꣇걏ꅋꅋ
抡  ꧎ꅋꅋ꧎ꅋꅋ
†††ꅩ닄꒭론뷒떲ꟴꅪ
㎡䊤삪劤Ꝁꩫ
ꅝ 뇔뱧ꓨꚡꅇꕈ귋뇔ꓢꩫ뱧ꕘꗀ띒ꪺꗺ뷷ꅃ
ꅝꅞ꣺ꟷ꒺깥ꅇꕈꪫꅝ꿈닮ꅞꫭ륆ꗀ뿋맯ꑬ
ꑫꪺ띏띒ꅃ
†₡崳ꅞ귗쏣꟞ꖩꅇ
憡䊴닟ꅵ쒴돫ꅶ귗쏣ꩫꅃ
††††抡둟닟ꅵ뇆ꓱꅶ귗쏣ꩫꅃ
ꦶꕾ꒧궵
ꓥ뎹떲멣
꓀꩒ꫭ
꟫뱶뻷
뷒ꖻ
ꑰꗕ꩏
ꗕ꩏떧
쒴돫꓎뇆ꓱ
뵭닟뗻뙱돦
ꛛꛦ
Ꙣ뷒
ꖻꑗ
릺ꑕ
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띐ꑈꅃ
䔭㌭㔭 덺륌
빜얪꒤ꕾ꓎뭏
왗ꓥ뻇Ꝁꭾꅁ뱗
뙩맯꒣Ꙑꓥ꓆
굉뒺꓎꒣Ꙑ뇚
롳ꪺ뉺룑뭐랾
덱ꅃ
䔭㌭㔭 꿠엩
라ꕘꝀꭾ꒤맯
뙧비ꑈꅂ꣆ꅂꪫ
ꪺ둌궫쏶써ꅃ
䔭㌭㜭 꿠Ꙁ
Ꙑ끑뷗빜얪ꪺ
꒺깥ꅁꗦ뒫ꓟ
녯ꅃ
ꅩ닄꒻론뷒떲ꟴꅪ
ꅝꕼꅞ뭻쏑뇆왗뇚ꪺ뇚롳꧊껦뭐ꓥ꓆꽓ꛢꅃ
ꅝ꒭ꅞ랧쓽닄ꑔ뷒ꡫꑈ뻴
††‱ꅂ덂뉺ꗍ쏸꙲뗼ꅃ
㊡䊲窸톤꒺깥ꅃ
ꅝㆡ庥퇂徾꣆ꗳ뇀뷗Ꝁ꫌뱧ꚹꓥꪺꗎ띎ꅃ
†₡嶾峅ꪲ窸통ꚲ꒡뇀뷗떦늤ꅞ
ꅩ닄ꑃ론뷒떲ꟴꅪ
ꅝ㊡庽킨첤뎹꒺깥Ꙟ떪ꑕꙃ냝썄ꅇ
††ꅝ빜얪뉺룑떦늤ꇐꛛ룟떦늤ꅞ
憡  ꒰믲ꑈ굮륌뻴ꅈ
抡  결꒰믲굮륌뻴ꅈ
採  ꒰믲껉귔륌뻴ꅈ
撡  Ꙣ꒰믲ꙡꓨ륌뻴ꅈ
斡  ꒰믲ꑈ궫띳띦뻴ꅈ
暡   ꕌ귌꙰꛳륌뻴ꅈ
㎡䊤삪劤Ꝁꩫ
ꅝㆡ꣺ꟷ꒺깥ꅇꕈ뇚ꑈ뻄ꭩꗎꓢ셵띦뻴ꪺ걇
꣆꣓ꫭ뉻귬ꛭꗁ뇚ꑈ뚡ꪺ쏶띒뉠놡ꅃ
ꅝ㊡뇔뱧ꓨꚡꅇ뿄꟧놡꧳끏뇔ꪺ귋뇔ꓨꚡ뱧
Ꝁꅃ
ꅝ㎡庭ퟃꖩꅇ
憡  ꟤ꕘ뷒ꓥ꒤샀ꑈ꓆ꪺꕹꑬꅃ
抡  뵭닟신꓆ꪺ귗쏣꟞ꖩꅃ
††††††₡榲쒤䮸悽튵늧樠
ꑔꅂ닎뻣ꅝ궫굮랧꧀ꅞ
ꅝꑀꅞ₻篃귋뇔ꪺ뱧Ꝁꓢꩫꅃ
ꅝꑇꅞ₻篃ꕈꅵꪫꅶ꧎ꅵ꣆ꗳꅶ꣓뱧ꑈꪫ꽓ꛢꪺꓥ
뎹ꅃ
ꅝꑔꅞ₤䚸톿쒧놡꧳끏뇔ꪺ뱧Ꝁꓨꚡꅃ
ꅝꕼꅞ₽욲?疭꓏ꅶꪺ귗쏣꟞ꖩꅃ
ꅝ꒭ꅞ₾잷粡疱ꓱꅶꅂ ꅵ쒴돫ꅶ꓎ꅵ신꓆ꅶꪺ귗쏣꟞
ꖩꅃ
ꅩ닄ꑅ론뷒떲ꟴꅪ
ꕼꅂ₹䊥캡嶾꥔ꪾ쏑ꅞ
ꅝꑀꅞ₯Ɬ窥돦꒸ꙕ뷒ꪺ꒺깥ꑪ띎ꅃ
ꅝꑇꅞ₯䊥캹뵵뭐멋굮떦늤꣓셙뱧ꑀ뵧ꓥ뎹ꅃ
ꅝꑔꅞ₯䚸톰ꑈꪺ끏뇔ꓥꪺ뱧Ꝁ굮믢ꅃ
꒭ꅂ⃂殯잡嶦압뻣뉺ꅞ
뷒ꖻ
ꑰꗕ꩏
ꗕ꩏떧
ꑰꗕ꩏
ꗕ꩏떧
뷒ꖻ
뷒ꖻ
셙뱧귬ꭨ
띭떪
꓀닕끑뷗
땯ꫭ
ꕛ꓀
릪쁹
ꛛꛦ
Ꙣ뷒
ꖻꑗ
릺ꑕ
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ꅝꑇꅞ덯ꑔ뵧ꓥ뎹ꪺꅵ뉠놡ꅶꙢ귾료ꅈ†
ꅝꑔꅞꖻ돦꒸ꑔ뷒뷒ꓥꙢꅵ뇔뱧ꓨꚡꅶꑗꚳ꛳늧Ꙑꅈ
ꅝꕼꅞꖻ돦꒸ꑔ뷒뷒ꓥꙢꅵ꣺ꟷ꒺깥ꅶꑗꚳ꛳늧Ꙑꅈ
ꅝ꒭ꅞꖻ돦꒸ꑔ뷒뷒ꓥ꒤ꗎꑆ귾꣇귗쏣꟞ꖩꅈ
ꅝ꒻ꅞꙢꓩ녠ꗍ겡꒤ꅁ삳꙰꛳맯뿋ꑈ꓎ꩂ꓍ꪺ뉠놡ꫭ
륆띐쇂꒧띎ꅈ
ꅩ닄ꑑ론뷒떲ꟴꅪ
ꑰꗕ꩏
ꗕ꩏떧
꓀닕끑뷗
땯ꫭ
ꙕ닕
꡽꧊
쑶ꪧ
ꣃꕂ
ꕛ꓀
릪쁹
ꑑꑀꅂ셠떲꧊뗻뙱ꅇ
ꅝꑀꅞ₹䊥캾峅뉺룑떦늤빜얪ꑀ뵧ꓥ뎹ꇐ굊빁 ꪺꗀ뿋ꪺ뇐뮣ꅃ
ꅝꑇꅞ₨쳁悵늩뗻뙱돦꒺깥꓀닕끑뷗ꣃꑗꕸ땯ꫭꅃ
ꅝꑔꅞ₾잲ꚨ꫸색껗뗻뙱ꅝꕼꓕ룪껆Ꞩꅂ겡냊꒺궶꓎뗻뙱ꫭꅞꅃ
†††₡榲ꑑꑀ론뷒떲ꟴꅪ
ꑑꑇꅂꦵ꛹겡냊ꅇ
ꅝꑀꅞ뷐ꝑꗎ뫴룴뱧ꑀ뵧끏ꑈꪺ끏뇔ꓥꅁꙁ뛇꣬ꛑ깶ꪺ룪껆Ꞩ꒤ꅃ
††††††ꅝ䘭㌭ 꿠뵭닟꣏ꗎ륱뢣뵳뿨Ꝁꭾꅁ꓀꣉뱧Ꝁꪺ볖뷬ꅁ끑뷗뱧Ꝁꪺ롧엧ꅞ
††††††₡榲쒤冤䞡䊤冤咸뷒떲ꟴꅪ
ꅝꑇꅞ끴Ꙙ론ꕏꅂ끴Ꙙ돦꒸ꅁ덝군ꅵ돸꣎궵ꅂ띐깶꺦ꅶꪺ겡냊ꅃ
†††₡榲ꑑꕼꅂꑑ꒭론뷒떲ꟴꅪ
ꑑꑔꅂ뇐뻇곙ꯤꅇ
ꅝꑀꅞ₳澬侤䎦꿅띳ꗍ놵쒲냪뭹ꓥ뻇닟믢냬ꪺ닄ꑀ돦꒸ꅁ맯뻇ꗍꛓꢥ걏맱띳ꪺꅂꙮ꥟ꪺꅁ맯뇐
깶ꛓꢥ걏링룕ꪺꅂ싔띖ꪺꅁ뉠꧈ꑀ쉉끻ꖢꅁ뻇ꗍ라ꚳ굴궱ꪺ뱶암ꅁ곆ꛜ맯뭹ꓥꪺ뻇닟ꖢ
ꕨꭈꓟꅁꡓꚳ뾳뷬ꅁ꛽Ꙣ덯볋ꪺꭥ뒣꒧ꑕꅁꟳ라뽅쁹뗛ꛑ깶귌ꗎ뫉ꓟꯤꅂ돐띳뇐뻇ꅁ꛳
링꒣걏귓ꙮ뉻뙈ꅈꕴꕾꙢ껉뚡ꪺ둸뒤ꑗꅁ삳ꩠ띎놱꣮녯럭ꅁꝟꭨꑓ걹꧳뮰뙩ꯗꅁꝺ풬ꝝ
듇ꅁ꓏ꛓ륆꒣꣬뇐뻇ꚨ껄ꅃ
ꅝꑇꅞ₦抳욽튮ꅁ뇐깶삳ꕒ꓀ꑆ룑ꙕ뫘꒣Ꙑꪺ빜얪뉺룑떦늤ꅁ꙰ꚹꑾ꿠ꟳ보노뻣귓뇐뻇겡냊ꪺ
꿟떸뭐꓁맪둸뒤뇐뻇ꪺ꒺깥ꅃ
ꅝꑔꅞ₾장춤ꎥ굮ꑆ룑빜얪뉺룑떦늤ꪺ떦늤ꙗ뫙 ꅁ ꛽뇐깶삳꿠룑쓀빜얪ꑀ뵧ꓥ뎹ꕩ륂ꗎꪺꓨꩫ
꒺깥ꅁ엽뻇ꗍ뻇라ꅁꣃꕂ꿠신꓆ꚨꛛꑶꪺ빜얪꿠ꑏꅁ냶빩둘뫘빁Ꙙꛛꑶꪺ얪껑ꓨꩫꅃ
ꅝꕼꅞ₲箦抪몰ꖻ뻇ꑏ듺엧ꅁꞡ뭐ꅵꯤ뫻ꅶ꿠ꑏꚳ쏶ꅁ꧒ꕈ냪뭹ꓥꪺ뇐뻇삳쇗ꝋꓓꙨ끏뻐뇐ꟷ
ꪺꩆꛨꅁꕈꝋ뻇ꗍ맯뭹ꓥꖢꕨ뾳뷬ꅁꙝ결ꅵ끏뻐ꅶꕵ걏뭹ꓥ뻇닟ꪺ냲슦꒧ꑀꅃ
ꅝ꒭ꅞ₤䖦纤䂳뷒땻궫Ꙣ뻇ꗍ냲ꖻ꿠ꑏꪺ냶빩ꅁ굙굮곝꣬뻇ꗍꪺ꿠ꑏ깩뉻ꅁ둎ꖲ뚷ꗎꙨ꒸뗻뙱
ꪺꓨꚡꕨ샋껖뻇ꗍꪺ꿠ꑏꅁ걇굮ꅵ군땥꧊ꪺ뇐뻇ꅶ ꅁꛓꭄꅵ뙩ꯗꚡꪺ뇐뻇ꅶ ꅃ
ꅝ꒻ꅞ₾장춪몾닟ꚨ꫸색껗뗻뙱걏ꗽꝀꑀ귓띸ꢭꅁꚮꙢ꯼뻉뻇ꗍ녱ꑃ꙾꿅끟ꅁ덶ꑀꪺ뭠뚰ꛛꑶ
Ꙣ냪뭹ꓥ믢냬꒤꧒뻇닟꣬ꪺꚨꩇꅁꣃꕂ띊뚰ꚨꕕꅁꝀ결ꓩꯡ곙ꯤ꧒뻇꓎ꑆ룑ꚨ꫸뻺땻꒧
ꗎꅁꯝ뻇듁떲ꟴ꒧ꭥꙁꝀꖿꚡꪺ뗻뙱ꅃ
ꅝꑃꅞ₦护삲햰뷗꒤ꅁꙐ뻇귌덺륌꒣쉟ꪺ맯룜꓎끑뷗ꅁꙀꙐ뉺ꕘ떪껗ꅁꣃꕂ뱧Ꙣꗕ꩏ꑗ궱ꅁꕈ
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ꅝꑋꅞ₰璦墸悥ꅂ끴Ꙙ돦꒸ꅁ덝군ꅵ돸꣎궵ꅂ띐깶꺦ꅶꪺ겡냊ꅁ엽뻇ꗍ뵭닟녎뉠놡꟧뱧ꚨ띳룖
ꪺ뱧Ꝁꓨꚡꅁ굙뇐뻇껉뚡때ꩫ끴Ꙙ론ꕏ껉ꅁꚹ겡냊녎꣺껸ꅁ궫띳덝군꣤ꕌ빁Ꙙꪺ겡냊ꅃ
ꑑꕼꅂ뇐뻇겡냊덝군꫌뗻꩒ꅇ
ꅝꑀꅞ₤䖦纤䂳뷒땻ꪺ뇐뻇ꅁ낣ꪾ쏑ꪺ뛇뮼뭐쓩뿩꒧ꕾꅁꟳ궫뗸꿠ꑏꪺ냶빩뭐샋껖ꅁ꧒ꕈꙢ뙽
뻇꒧ꭥꅁꙕ껕냪뭹ꓥꪺ믢냬라쒳둎삳룓녎뇐곬껑꒤ꪺ뇐ꟷꕛꕈ꓀꩒ꅁ꟤꣬ꙕ뷒꧒굮뇐떹
뻇ꗍꪺ껖ꓟ꿠ꑏ꓎뇐뻇궫쉉ꅁ땍ꯡꕛ녪ꚹ껖ꓟ꿠ꑏꪺ뇐뻇ꅁꛓ꒣걏뇄ꗎ궱궱귑꣬ꅁ꧒ꚳ
ꪾ쏑뎣굮뇐ꪺ뉖Ꙙꚡ뇐뻇ꩫꅃ
ꅝꑇꅞ€냀쮮횾ꗍ꧒뻇꒧꿠ꑏꅁꖲ뚷덝군Ꙩ꒸ꪺꅂ빁Ꙙ뻇ꗍ땻ꯗꪺ뗻뙱ꓨꚡꅁꙕꙡ냏삳ꙝ껉ꙝ
ꙡꙝꑈ꣮ꥹꅃ
ꅝꑔꅞ€낾撩咾ꗍꪺꪾ쏑뭐꿠ꑏꅁ닎뻣뇐뻇삳둎ꖻ냪뭹ꓥ믢냬뙽ꥬ닎뻣끟ꅁꙁꦵ꛹ꛜ곬믚뚡ꪺ
닎뻣ꅁꣃꭄ결닎뻣ꛓ닎뻣ꅂ결ꣳꙐꛓꣳꙐꅁ륌꧳ꩠ궫앆앆꽐꽐ꪺ겡냊ꅁꛓꖢꕨꑅ꙾ꑀ덥
ꪺ뫫꾫뭐띎롱ꅃ
ꅝꕼꅞ₱킾재禵꒤ꪺꙕ귓뇐뻇ꡂ왊꧒믝꒧껉뚡ꅁꕩꗑ뇐깶꣌맪믚ꪺ뇐뻇ꪬꩰꝀ뱵꧊ꪺ덂뉺ꅃ
ꅝ꒭ꅞ₦릥킾겡냊덝군ꣃꭄ돌꣎뵤꣒ꅁ걏ꛛꑶ롧륌Ꙩꚸꪺ뇐뻇뉻돵맪엧ꅁ멃멃귗꟯ꛓꚨꪺꅁ
덯걏Ꟛ냪뭹ꓥ뇐뻇ꚨ꫸ꪺ뻺땻ꅁꑝ걏ꑀꗷ닏닏맪맪ꪺꛦ냊곣ꡳꓨ껗ꅁꟆ뇦뇐꡼곉ꪺꗽ뙩
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꫾뿽ꑑ 룪껆꣓랽ꅇ㤵〶㈸ 많ꑁ
빜얪뭐ꑦ뭹ꫭ륆뇐뻇겡냊ꗜ꣒ꅝ떲멣꓀꩒떦늤ꪺ륂ꗎꅞ
ꑀꅂ뇐뻇돦꒸ꅇ낵땸뭐낵ꑈ⢿ꮪ䲪ꦲ쒤ꕕ닄ꑇ뷒⤠
ꑇꅂ곛쏶꿠ꑏ꯼볐ꅇ
† 䌭㌭㐭㜭 꿠ꚳ닕슴ꚳ꡴닎ꪺ돸ꝩꡃꗳ꣆ꅃ
䔭㌭㈭㌭ 꿠겡ꗎ꒣Ꙑ빜얪떦늤ꅁ뒣꓉뻇닟껄ꩇꅃ
䔭㌭㌭ㄭ 꿠ꑆ룑ꣃ룠쓀Ꝁ꫌꧒뇽뛇륆ꪺ끔꺧ꅁ뙩ꛦ맯룜ꅃ
ꑔꅂ뵔ꥷ뇐뻇궫쉉
ꅝꑀꅞ₻篃톥뮸꓎ꓞꗓ롱ꅁꣃ꿠꣌ꑗꑕꓥ낵Ꝑ쉟ꅃ
ꓥ엩
ꅝꓥ쏾ꅞ
ꕄꚮ₾峅ꪪ몤깥 ꑦ뭹ꫭ륆ꪺ꒺깥
쒳뷗ꓥ
ꅝ뒲ꓥꅞ
쁊땸ꗽ굮
귗 ꦳ꅁ낵 ꑈ
ꑝ굮ꗑ냲
슦뙽ꥬ ꅁ ꑾ
꿠Ꙣ뙩뱷
귗띾ꑗꚳ
꧒ꚨꅃ
ꅝꑀꅞ₦犵ﰠ
ㄮꗍ꙲띳뗼ꅇ깶독ꅂ꽁ꓴꅂ왷ꑍꅂꓥ뷨녬녬ꅂ뒰ꥍꅂ꿕꒶ꅂ
쇫쇥ꅂ뽩쑲ꅂ쒦릢ꅃ
㈮Ꙑ롱뷆뗼ꅇ걄뿯ꅂ썮껍ꅂ닊셗ꅂ꿕꒶ꅂ꧓뻡ꅃ
㌮ꖻ롱뭐ꓞꗓ롱ꪺ뭻쏑ꅇ땚뽩ꅂ뽩쑲ꅂ덗꽸ꅂ럇쎷ꅂ꾡쑲ꅃ
ꅝꑇꅞ₥禤氠
ㄮ믝굮셰띑ꪺꕹꑬ
ꅝㆡ꣤맪덯ꕀꑗꪺꡃꑀ뛴ꗛ쁙뎣ꯜ과ꅁꝙ꣏꒣빁Ꙙ낵
땸뭏ꅁꑝꙕꚳ꽓ꛢꅁ굀ꑈ뷠ꪱꅃ
ꅝ㊡庤ꎺ?믲땸뭏ꅁ뎣녯ꗽ귗꦳ꅃ
ꅝ㎡땸ꗛ꛳링꒣릳ꑈꅁ때뷗ꫭ궱ꯧ믲ꧥ궮ꅁ롧륌땚뽩ꅁ
뎣라엣뉻과쑒ꪺ꾾뉺ꅃ
ꅝ㒡ꢺꗛ뛴ꕂ뚷롧륌쑙껦ꪺꛒ엧ꅁ꙰Ꙑꓥ뷨녬녬ꅁꕾ
ꫭ뒰ꥍꛓ꒤ꓟ꿕꒶ꪺꝧꑬꅁ롧륌ꓟꟓ뭐ꛙ붧ꪺ돒
굗꒧ꯡꅁꑾ꿠꧓뻡ꑪꗴꅃ
㈮쏸ꕈ뉺룑ꪺꕹꑬ
ꅝㆡ庱熤疧꒤쇫쇥ꅁꖿ꙰ꙐꙢ쁊땸껉뽩쑲ꅃ
ꅝꑔꅞ볐쉉닅뢹
ㄮꭟ뢹ꪺꗎꩫ
ꅝㆡ庮皳얻뫲꫈ꖿꅇ꒣뫞꒰믲땸뭏ꅁ뎣녯ꗽ귗꦳ꅃ
ꅝ㊡座?嶷ꅇ녱ꑵꝀ꒤쇫쇥ꅋꅋ뽩쑲ꅃ
ꅝꕼꅞ떲멣ꅇꣃꙃ떲멣
ꅝ꒭ꅞ뱧Ꝁꓨꩫꅇꗽ뇔ꯡ쒳ꅃ ꅵ뇔ꅶꪺ뎡꓀꣏ꗎ뚶꧓ꪺꓨ
ꚡꅃ ꅵ쒳ꅶꪺ뎡꓀꣏ꗎꑆꓱ뾳ꪺꓨꩫꅃ
ㄮ꿠꣌뻚ꑗꑕꓥꅁ럇뵔뮡ꕘꅵꅶ
꒤ꪺ뗼뭹ꅁ꣏ꗎꖻ롱꧎걏ꓞꗓ
롱ꅃ
㈮뮡ꕘꅵ믝굮셰띑ꪺꕹꑬꅶꪺꢥ
ꕾ꒧띎ꅃ
㌮꟤ꕘ꣒ꑬꙌ쏒ꅵ쏸ꕈ뉺룑ꪺꕹ
ꑬꅶꪺ뉛롱ꅃ
㐮뮡ꕘꭟ뢹ꪺꖿ뵔ꗎꩫꅃ
㔮꟤ꕘꖻꓥ꒤ꅵ뇔ꅶꪺ뎡꓀꓎
ꅵ쒳ꅶꪺ뎡꓀ꅃ
㘮꟢쁊땸ꪺ륌땻꣌럓ꚸꟇ뮡ꕘ
꣓ꅃ
㜮왛맮ꗍ겡ꅁꕈꅵꑀꗳ꣆ꅶ결꒤
ꓟ꣌Ꟈ뮡ꕘꞹꚨ덯ꗳ꣆ꪺ꧒
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ꅝꑇꅞ₤䚸톧䂪ꓱ뾳ꓢꩫꪺ륂ꗎꕈ꓎꣤꒤ꪺꢥꕾ꒧띎ꅃ
ꅝꑔꅞ₨첧잻ꆥꞹꚨꅵꑀꗳ꣆ꅶꪺꡂ왊ꅃ
ꅝꕼꅞ₯뎱ꪺ녎ꑀ걱룜ꅂꑀ뵧ꓥ뎹궫닕ꅃ
ꕼꅂ뇐뻇겡냊
ꅝꑀꅞ륷쓽ꅝ놡맒ꓞ뻉ꅞ
ㄮꝑꗎ슲돸뭻쏑뱂ꅃ
㈮슲돦꒶닐솳럋ꗛꪺ꣓랽ꅃ
ꅝꑇꅞ랧쓽ꅝ뻣엩뉺룑ꅞ
ㄮ꟢쁊땸륌땻ꗎ ⸲⸳ꅋꅋ볐ꗜꕘ꣓ꅃ
㈮뉺룑ꖻ뷒ꪺꗍ쏸꙲뗼ꅃ
㌮꣌뻚ꑗꑕꓥ뮡ꕘ꣏ꗎꖻ롱쇙걏ꓞꗓ롱ꅃ
㐮뮡ꕘꅵ믝굮셰띑ꪺꕹꑬꅶꪺꢥꕾ꒧띎ꅃ
㔮꟤ꕘ꣒ꑬꙌ쏒ꅵ쏸ꕈ뉺룑ꪺꕹꑬꅶꪺ뉛롱ꅃ
ꅝꑔꅞ닎뻣ꅝ궫굮랧꧀ꅞ
ㄮ뮡ꕘ뇔굺꓎쒳뷗ꪺ뎡ꗷꅃ
㈮뇔굺ꪺ뎡꓀륂ꗎꑆ꒰믲ꓨꩫꅈ
㌮쒳뷗ꪺ뎡ꗷ륂ꗎꑆ꒰믲ꓨꩫꅈ
㐮썄ꗘ쇶걏ꣃꙃꚡꪺ닕Ꙙꅁ꛽꽵ꖿꪺ꒺깥걏ꕈ꒰믲결ꕄꅈ
㔮ꚳꅵ뇔ꅶꚳꅵ쒳ꅶꪺꓥ뎹ꅁ덱녠궫쉉라Ꙣꢺ꣠ꥏꅈ
ꅝꕼꅞ륂ꗎꅝ빤꥔ꪾ쏑ꅞ
ㄮ꣌럓꣆ꗳ땯ꗍꪺꗽꯡꚸꟇꅁ궫닕ꅵꑰ뻰뭐럝럝낵뎴ꣀꅶꪺꕹꑬꅃ ꅝ꫾ꗳꑀꅞ
㈮뮡ꕘꅵꑰ뭪뗯떲뫴ꅶꑀꓥ꒤뭪뗯떲뫴ꪺ륌땻ꅃ ꅝ꫾ꗳꑇꅞ
㌮녎ꅵꑪ깡ꑀ끟ꭣꗺ쁙ꅶ₤䂤ꢱꞨ쒳ꪺ뱧Ꝁꓨꩫꅁ꟯ꚨꗽ뇔ꯡ쒳ꪺꓨꚡꅃ ꅝ꫾ꗳꑔꅞ
㐮녎ꅵ떹Ꟛꑀ듊ꑪ뻰ꅶꑀꓥꝀ걱뢨ꚸꟇꪺ궫닕ꅃ ꅝ꫾ꗳꕼꅞ
㔮왛맮ꅵꑀꗳ꣆ꅶꪺ땯깩ꅁꣃ꽤띎ꖦ땯깩ꪺꡂ왊ꅃ
㘮Ꝁꓥ뵭닟ꇐꇐ뱧ꑀꗳ꣆ꅃ†
ꅝ꒭ꅞ쉫꿇ꅝꙞ압뻣뉺ꅞ
ㄮꅵ뇔ꅶꥍꅵ쒳ꅶꯧ믲ꙷ뇆ꓱ룻ꙮꥏꅈ
㈮꙰꛳Ꙣꅵ뇔ꅶ꒧ꯡꕛꑗꅵ쒳ꅶꥏꅈꅝ꫾ꗳ꒭ꅞ
㌮꩙뷠Ꙑ뻇ꪺꝀꭾꅁ뮡ꕘꝀꭾꪺ쁵쉉ꅃ
ꅝ꒻ꅞꦵ꛹빜얪
ㄮ빜얪ꓖ꙾ꑰ뻰꒧멱 ꅃ
㈮ꞹꚨ뻇닟돦ꅃ ꅝ꫾ꗳ꒻ꅞ
† ꅝꑃꅞ꫾ꗳ
ꅝ꫾ꗳꑀꅞ† ꑰ뻰뭐럝럝낵뎴ꣀꅝ멋ꛛꓖ꙾ꑰ뻰꒧멱 倲ァ
Ꟛ귌꟢ꝼ료ꪺ뢨뢭ꗽ뉍뉺낮뉢ꅁ럝럝꧞ꕘ꫸ꑍ꟢ꝼ꦳릳껼뫸꿫걘덮ꪺꑧ쑛떹Ɤ썐ꅁ땍ꯡꟚ귌뙽ꥬꙖ
ꑕ꯵ꅁ꟢Ꙩ빬ꪺꑧ꧟꣬뢨뢭ꑗꅃꑀꪽ꯵꣬Ꟛ꾸끟꣓곝꒣꣬ꕾ쁙ꪺ뉠ꯗꟚ귌ꑾ낱ꑕ꣓ꅃ럝럝꟢Ꟛ녱ꝼ료꧔
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ꑍ뚶뗛꥙ꯗ놸ꕘꑆꑀ뇸ꑰ깼덱륄ꝼ료ꅁ땍ꯡꙁ녱ꝼꯡ놵뗛꯵놸ꕴꑀ뇸ꑰ깼ꅁꑀꪽ꣬ꓵ싻돵결ꓮꅃ럝럝녱
덕료뇇ꕘꑀ꣇Ꙍꙡꙷ공ꗉꛌ앸Ꙣꢺ뇸ꑰ깼ꑗꅁꙐ껉ꑝꗡꑆꑀ꟢Ꙣꝼ료ꅃ
ꅝ꫾ꗳꑇꅞ ꑰ뭪뗯떲뫴ꅝ멋ꛛꓖ꙾ꑰ뻰꒧멱 倸㢡
Ꟛ뒿쏛Ꙣꑰ럋꒤뚡ꅁ왛맮ꑀ낦ꑰ뭪뗯걏꙰꛳녡뗛ꖦꪺ닓떷뙖륌ꑰ럋ꅃꖦꑀ뙽ꥬꭋꑕꥷꡍꓟꅁ굮띦ꑀ
궱뻣뇸럋걹꒤돌ꑪ곃꽝뫴ꅁ꧒ꕈꖦ뿯뻜ꑆꑀ걱돌뱥ꪺꓴ냬ꅃꖦ쎴ꙮ닓떷ꦹꓑ꫅꒤룵ꕨꅁ떲ꩇ놼꣬ꓴ료ꕨ
ꑆꅃꖦ덑ꓴ걹뷄꣬ꑕ듥ꅁꙢ듸ꯦꪺꓴ걹꒤결ꗍ꙳ꛓ뻄낫ꅃ돌ꯡꅁꖦ닗꧳ꪦꑗꦤꅁꙞ꣬ꢺ껨ꓴ뾹ꑗꅃꖦ쇙
굮ꙁ룕ꑀꚸꅃ
럭ꖦ닄ꑔꚸ썫ꑗꓴ뾹ꅁ땍ꯡꪦ꣬ꓴ뾹ꪺꖽ뇩껉ꅁꖦ낱ꑕ꣓꟢ꭥ꫏꧱Ꙣꑕ쁘ꑗꅁ녍ꩠꙡ뱦뗸뗛롽ꑕ럊
럊ꪺ걹ꓴꅃꟚ띑ꖦꕩ꿠굮꧱뇳ꑆꅁꛓꕂꟚꪺꑕꕢꢭꑝꙝ결ꑀꪽ쏛Ꙣꓴ료ꅁ둘ꕇꑷ롧귡녯ꖢꕨꪾ쒱ꅃꖦ뷶
Ꙣꢺ꣠ꯤ꿁ꅁ곰땍뚡ꅁꕌ꛼ꕇ띑꣬꒰믲ꕄ띎ꑆꅃꖦ뙽ꥬꙢꓴ뾹ꑗ룵뗛ꅃ쁈뗛ꖦꑗꑗꑕꑕꪺ룵냊ꅁ걘덮ꛓ
ꚳ뱵꧊ꪺꓴ뾹ꑝꑀ꓉ꑀ궰ꙡ앳ꚱꑆ끟꣓ꅆꖦꑀꪽ룵뗛ꅁ놵ꑕ꣓ꅁ뙘ꓴ뾹꓉꣬돌낪ꪺꑀ샾뚡ꅁꖦꦹꓑ꫅뱵
ꑆꕘꕨꅁꑀ쏤꧱ꕘꛛꑶꪺꭂ돊ꇐꇐꖦꚨꕜꪺ뙖륌ꑰ럋ꑆꅃ
럭ꖦꚨꕜꯡꅁꖦꙢ맯ꦤ뾳뻄ꙡꑓ싛ꑓ룵ꅁ둘ꕇ깴ꑀ쉉ꑓ뙞꣬ꓴ료ꅃꖦ떲ꪺ곃꽝뫴걏ꟚꙢ럋
걹꒧꒤ꢣ륌돌ꑪꪺꑀ녩ꅃ
ꅝ꫾ꗳꑔꅞ ꅵ뇔ꅶ ꅵ쒳ꅶꪺ궫닕뵭닟
††₤檮憤䂰徫接쁙 Ꝁ꫌ꅇꭊꦵ귫
Ꙣ과냪ꑀ귓낾뮷ꑰ십ꑗꪺꙡꓨ돸꿈ꕚ땮ꑆꑀꭨ띳뭄ꅁꑀꛬꑑ꒭랳ꪺꓖ꙾녷ꑆ뢣샹ꅁ뻺롧륰깧뭐꓆뻇
ꩶ샸ꅁ꣏ꕌꪺ쁙빶ꓩ몥땽송ꅁ돌ꯡ뉀빶꒣돑ꅃꕌ꽚ꑗꪺ꣤ꕌꡫꙐ뻇Ꙣ닡ꓑ껉ꅁꑀ교뭻결ꅁ꙰ꩇ꒵ꓑ걏ꛛ
ꑶ엜ꚨꗺ쁙ꅁꑀꥷ라닛꧳ꕘ꫹ꅁ꒣돦걏ꙝ결뭐늳꒣ꙐꅁꙐ껉ꑝ걏ꙝ결ꑰꡫꗍꑝꚳ띒멽ꭇꪺꓟ멁ꅃꕌ귌띑
릳ꢺꛬꗍ꽦ꪺꙐ뻇ꅁ낣ꑆ굮꟔꣼꽥꽦멒득ꅁ쇙굮꧓뻡ꓟ뉺ꑗꪺ꟩뽩ꅁ맪Ꙣꓓ꒣꒯륄ꑆꅁ꧳걏ꡍꥷꙢ뻇껕
땯끟ꑀ뚵륂냊ꅁ왾뷐Ꙑ꙾꿅꧒ꚳꡫꙐ뻇Ꙟ깡륃뮡뛽뛽산ꕌ귌ꭣꗺ쁙ꅁ꙰ꚹꑀ꣓ꅁ덯귓ꗍ꽦ꪺꙐ뻇둎꒣라
걏뻇껕료냟ꑀꪺꗺ쁙ꑆꅃ
뙽꧱ꪺ왆믮ꅁ꥚뾺ꪺ꿝쏌ꅁ때ꡰ뭐ꝕꑈꪺ뫫꾫ꅁꗃ뮷걏꣺꺮ꛛꑶꪺ돌꣎샧빩ꓟ왆끴ꓨꅃ
둎릳쎹꭫꽓ꅅ뉺맮뒵꧒뮡ꪺ낶ꑪꪺꑈꗃ뮷꒣라ꝛ놤뭐ꝏꑈ꓀꣉ꚨꕜꪺ롧엧ꥍꓨꩫꅃ
쎹꭫꽓ꅅ뉺맮뒵걏 ㄹ㔲 ꓎ 㤵 ꙾덳쓲꣢ꦡ뛸륂ꪺ벵곱 룵꫷땐녯ꕄꅃꕌ뒿롧Ꙣ뵭닟벵곱룵껉륊꣬뉾
쁖ꅁ둘롧ꯤ뙱ꅁꡍꥷꖴ륱룜Ꙗ럭껉ꪺꕀ곉곶뿽ꭏ꯹꫌륄꥟ꅅꡕ닶꒦ꡄ뇏ꅃ륄꥟뭐쎹꭫꽓꣢ꑈ꿀때ꗦ놡ꅁ
쎹꭫꽓ꡓ띑꣬ꅁ륄꥟꥾땍라ꯜ뉮Ꟗꙡ곹ꕌꢣ궱ꅁ땍ꯡꫡꑆꑔꓑ껉뚡꟢늦ꗍ떴뻇뛇뇂떹쎹꭫꽓ꅁ엽ꕌꪺ벵
곱룵ꚨ셚Ꙣ땵껉뚡꒺뫫뙩볆Ꙕꅃ
산ꝕꙐ뻇ꪺꓖ꙾뻇ꗍ귌ꅂ산ꝕꙐꛦꪺ륂냊귻ꅁꕈ꓎ꫀ라ꑗ덜덜ꙨꙨ쑀띎꧔ꝏꑈꑀ꟢ꪺꅵ뙑ꑈꅶ ꅁꕌ
귌Ꙗ꣓볖꧳꛹ꕘ뒩ꓢꅁ때뷗맯ꓨ걏ꩂ꓍꧎궯ꗍꑈꅃꕌ귌녱꒣굮ꡄꙞ돸ꅁꕂ때쓟꧳ꕩ꿠엽ꛛꑶ비꣼낼ꗘ꧎
ꙡꛬ덑꣺ꕎꪺꥒ륂ꅃ결꒰믲ꅈꙝ결ꕌ귌ꗍꥒ싗곕ꅁꓟ꒤ꚳ띒ꅃ
† ꅝ꫾ꗳꕼꅞ걱뢨ꚸꟇꪺ궫닕
†††† 떹Ꟛꑀ듊ꑪ뻰 †††††††††††††Ꝁ꫌ꅇ뫍ꙷ
††⦦纻뒮즦抾憮ﲪ몫낥냡껑ꅁ땮ꑗꑔ볓뇐ꯇꝙꕩ뮷늷ꓓꖭ걶ꅃꗍ겡꒤ꪺ껀꟩뭐굗둥ꅁꟚ닟멄맯뗛껼
뛉Ꙓꅁ뮡걏뛉Ꙓꅁ꣤맪꒰믲ꑝꡓ뮡ꅁꕵ걏쁒쁒ꙡꞤꙢ껼쏤곝뗛볩꣓ꅂ볩ꦹꅋꅋ
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ꑵꝀꅁ꧱늴뇦ꕨ꟤꒣꣬Ꟛꪺ껼걶ꅁ뎺꒣ꪾ꙰꛳뇆뮺ꗍ겡료ꪺ뛋ꅃꟚ릳ꑀꟀ상뉌ꪺ뎽ꅁ규곓ꖢ놹녯둘ꕇ굮
Ꙣ덯ꮰꖫ꒤늿꺧ꅁ⡣⦪붨뻇라ꥍꑪ뻰럭ꩂ꓍ꅃ
⡤⦥ꊷ亪몤ꅁꟚ꣬ꑳꑗ꟤ꑪ뻰ꅁ땍ꯡ뚢뚢뒲뒲ꪺꙢ뻰ꑕ뷶ꑗꑀꓑꅃꚳ껉띑릳ꛛꑶ걏ꑀ뇸뻰껚ꅂ뉠
ꑊꑧꙡꑪꑦꝬꝭꙡꗀꪺꣅꗄꅁ뙊꙳ꑀꢭꪺ꿠뙱ꅆꚳ껉띑릳ꛛꑶ걏ꩋ쁙ꪺ뫱뢭ꅁ꺡띎꣉꣼뚧ꗺ럅띸ꪺ벾벢ꅁ
뚶ꭋ녎꧒ꚳꪺ꒣Ꟗ녱뢭ꓹ껰ꓕꑀꑀ뭝뒲ꅁ녱ꚹ때뱶때시ꑀꢭ뉍뉮ꅃ
⡥⦱?媱ꩋ뢭슴ꚨꑀꓹ뭁뫱ꪺꓑ맵ꅁ롭ꢭ꣤꒤ꅁ꟏ꦻꙞ꣬떣꙾껉ꗺ룺Ꙣ끁녢꒺ꪺ띐쒱ꅁꚳ뫘덑ꕝ
뭱ꪺꙷꗾ뭐뗎빁ꅃꟚ꟢ꢭꑬ뭬Ꙣ뷶듈ꑗꅁ녱ꩋ뢭ꗦ뿹ꪺ셟믘뽳놴ꓑ꫅ꅁ릳곝ꑀ돵때셮ꪺ뱶ꓹꅇꚳ껉놰륌
둘ꚷꗕ뚳ꅁ릳걏ꯕꯕ뙄뮡ꅵ륌늴뚳럏ꅶ ꅁ꧒ꚳꪺ둤뛋뭐Ꟗ볖뎣라ꚨ결륌ꕨꅁ꛳뚷놾ꓟꅈꚳ껉ꩋ쁙뽺ꑕ둘ꟴ
샩쓪ꪺ뚧ꗺꅁ릳걏뫫왆벻ꑕꪺ꫷꾻ꅁ쏒ꧺꛛꑶ꒴걏ꓑ꾫늲띒ꪺꑬꗁꅁꦯ뫖녎라셻꫹ꅁꧺꓑ라ꟳꙮꅃ
⡦⦵릧?䂴쪤뻰ꅁꟚꭋ꿠ꩶ슡ꗍ겡료ꪺ뛋ꅃ
냊냊뢣
ㄮꝁ쒱녯ꓥ뎹꒤귾꣇냊뗼ꗎ녯ꑑ꓀낪Ɪꅁ뷐ꝁ뱧ꕘ꣓ꅃ
떪ꅇ
㈮뷐꟤ꕘ꧓ꑗ뇒ꑕꪺ쏶쇤ꕹꅃ
㌮ꅵꫬ꣬덯ꕼꥐ샴ꑳꪺꮰꖫꑵꝀꅁ꧱늴뇦ꕨ꟤꒣꣬Ꟛꪺ껼걶ꅁ뎺꒣ꪾ꙰꛳뇆룑ꗍ겡료ꪺ뛋ꅃꅶꝀ꫌ꪺꅵ껼
걶ꅶ꯼ꪺ걏꒰믲ꅈ뇆룑ꗍ겡료ꪺꅵ뛋ꅶ꯼ꪺꑓ걏꒰믲ꅈ
떪ꅇ
㐮ꚹꓥꙀ꓀꒭걱ꅁꙢ꒣꟯엜ꓥ띎ꪺ놡ꩰꑕꅁꝁꕩꕈ꟯엜덯뵧ꓥ뎹닕ꙘꪺꚸꟇ뛜ꅈ뱧ꕎ뵘ꝙꕩꅃ
떪ꅇ
ꅝ꫾ꗳ꒭ꅞ† 뵭닟Ꙣꅵ뇔ꅶ꒧ꯡꕛꑗꅵ쒳ꅶ
ꕀ뮡띳뭹뒿곶뿽ꑆꑀꭨ뭐ꓽ뾪꒧ꚳ쏶ꪺ걇꣆꙰ꑕꅇ
ꚳꑀꚸꅁꓓ녌ꕳꑈ꣬ꓽ뻉깡뇚꒤ꕨ둍꟤쁵ꡱꑬꟌꅁ럇돆꧛결ꑫ둂ꅁꓽ뻉ꕳꢺꑈ꣬둛꧐꒤ꕨꢵ뗸걄뿯ꅁ
ꢺꑈꢫꑆꑀ비ꅁꙞꕨꙖꓓ녌돸ꝩꅇ ꅵꓽ뻉깡뇚ꑬꟌꅁ뎣ꯜ꒣뿹ꅁꑀ얥뮡ꚳꑈ꣓ꅁ귓귓ꫭ뉻싔띖ꅂ곡꯹ꅂ녬
녬ꚳ슧ꅃꕵꚳꑀ귓ꑈꅁ꭯럓싂뷶ꙢꟉꑗꅁ덒꿝앓뢡ꙡꙙꩆꛨꅁ멁ꯗꙷ땍ꅁꑀ냆굙때꣤꣆ꪺ볋ꑬꅃꅶ
ꓓ녌낪뾳ꙡ뮡ꅇ ꅵ덯둎걏돌ꙮꪺꑫ둂ꑈ뿯ꑆꅃꅶꭋ뿋ꛛ땮꫹꯴던ꅁꣃ꟢ꑫ꣠덜끴떹ꕌꅁ덯ꛬ꥚뾺꒣
ꧫꪺ얪껑ꑈꅁ둎걏ꓽ뾪꒧ꅃ
ㄮ덯ꭨ걇꣆걏귾ꑀ귓ꚨ뭹ꪺꗑ꣓ꅈ†
ꅝ䆡庤䪤ꑔ꓀
ꅝ䊡ꩆꟉꟖ둂
ꅝ䎡쁳궸믱뭒
ꅝ䒡廅䮵믈륟
㈮덯뵧ꓥ뎹걏끏뇔ꓥꅁ낲꙰Ꟛ귌굮ꕛꑗꅵ쒳ꅶꪺ뎡꓀ꅁ삳ꕛꑗ꒰믲ꅈ†
떪ꅇ
ꅝ꫾ꗳ꒻ꅞꓖ꙾ꑰ뻰꒧멱ꉷꉷ뻇닟돦†††††
ꑀꅂ⃅ꪧ릳澥뮮톤Ɜ䆧䆬侧徹檦?䶪몴벼 ꅁꚳꕴꑀ뫘왛띐ꥏꅈ냊ꪫꪺꡄꗍꖻ꿠ꅂ듓ꪫꪺ멡걜ꅂ곆ꛜ
뚳ꪺ쓆냊ꥍ궷ꪺꝃꝵꅁ뎣ꛛꚳꕌ귌ꑀ깍ꗍ꙳ꩫꭨ뭐륂ꛦ덗ꯟꅃ뷐ꝁꗑ껑꒤멋굮ꑀ걱ꚳ쏶ꑪꛛ땍ꪺ뒼
뱺ꪺ뇔굺ꅃ倳㤠⁐㠸†倹ㄠ⁐ㄴ㠠 ⁐ㄸ㌠⁐ㄸ㜠⁐ㄹ㚡䮡䬮ꆣ뛈꣑냑ꛒꆤ  - 223 - 
 
떪ꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟† ††
ꑇꅂ₮톤꒴秃ꑆꯜꙨꑰ뻰뭐럝럝ꖤꖤ뉠ꭰꪺ뿋놡ꅃ귾ꑀ귓놡론맯ꝁꪺ뷄삻돌ꑪꥏꅈ뷐ꝁ슲굮뇔굺ꅃ
떪ꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
ꑔꅂ덳덳곝ꅃ엽Ꟛ귌뙩ꑀꡂ놴꿁ꑰ뻰ꪺꗍ겡ꝡꅉ
ꑰꦱꭥꪺ빍뗦뇭₡䌠†††††††ꅃ뻖ꚳꅵ뱵룵꧞ꓺꅶꪺꙮꖻ믢
ꛑ돃ꗫꓚꖧ꽓ꅃ††††††††††ꅃꑪꙡ꒧ꗀ†††††††
㌠ꢹꥧ뭥룁ꅃ†††††††††††ꅃ뛥쒱돌ꙮꪺꪯ
껵Ꞣꅃ†††††††††††††₡䎰殤䢦抩놸찠
㔠맚볚꧔ꅃ††††††††††††ꅃꑰ뻰끥떹걨뻰곹뾫ꪺ슧ꪫ
㘠뱾왻ꡫꯄꅃ†††††††††††ꅃ맯뎾ꪺ볊뫙
ꓻ뗬ꅃ†††††††††††††ꅃ럝럝맯ꖤꖤꪺ볊뫙
라꽽ꑆ⃀꽽ꑆꅃ†††††††††₡䎦퇆亪몦垦爠
ꕼꅂ₤炾몥꒥꒬侲榽햰ꪤꅃ껑꒤뒣꣬ꯜꙨ궹ꪫꅁ걊 ꒣뉋ꕛꑈꑵꛢ꿀ꅁꑝꓰ뚷꿓뙏ꓓꙨ꫷뿺ꅃꝁ돌돟앷
귾ꑀ뫘궹ꪫꅈ뷐ꝁ꟢ꖦꪺ볒볋땥ꑕ꣓ꆣ굮뗛ꛢꆤꅁꕂ굮륂ꗎ뗸쒱ꅂꣽ쒱ꅂ뛥쒱벱뱧ꚹ궹ꪫꅃ
궹ꪫꙗ뫙ꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
뭳Ꝁꟷ껆ꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟 彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
††₦릭릪ꮪ몥细审䝟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟 彟彟彟彟彟彟彟
††₦릭릪ꮦ妰徨펪몷僄놡䝟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
††₦릭릪ꮻ䒰徨펪몷僄놡䝟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟张
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꫾뿽ꑑꑀ  룪껆꣓랽ꅇ㤵〷〶 귓 ⤠
냪꒤ꖻ냪뭹ꓥ믢냬빜얪뇐뻇겡냊ꗜ꣒ ††††††††††††††††
ꅀꅀ††††††††††₥?튡䞤䎦纯얾峅뇐뻇ꉷꉷ빜얪뉺룑떦늤
돼ꅂ뇐뻇돦꒸ꅇ ꅭ낲꙰떹Ꟛꑔꓑꗺꧺꅮ ꅂ ꅭꓟꕽꅮ ꅝ뇐ꟷ꣓랽뾫ꩌꪩ닄ꑇꕕ닄ꑃꅂꑋ뷒ꅞ
뙌ꅂ뇐ꟷ꓀꩒ꅇ빜얪뉺룑떦늤ꯜꙨꅁꖲ뚷뿯뻜빁Ꙙ뇐ꟷ걉Ꝁꪺ떦늤ꅁꓨ꿠륆꣬뇐뻇껄ꩇꅁꖻ돦꒸ꗍ뗼뙱
빁꒤ꅁ걇ꕩ엽뻇ꗍ뵭닟뇀뷗떦늤ꅆꙕ걱ꓥ롱뉍뒷ꅁ빁Ꙙ뵭닟릺뵵떦늤ꅁ멋굮떦늤ꅃ닄ꑋ
뷒ꗍ쏸꙲뗼룻닄ꑃ뷒Ꙩꅁ룻빁Ꙙ뗼띎뇀듺뵭닟ꅁ걇샀ꗽ뇐닄ꑋ뷒ꅁꙁ뙩ꛦ닄ꑃ뷒ꪺ뇐뻇ꅃ
뙌ꅂ꿠ꑏ꯼볐ꪺ맯삳꓎신꓆
††
냑ꅂ샀ꥷ돦꒸뇐뻇ꗘ볐
롶ꅂ뇐뻇궫쉉ꅇ ꅝ빜얪꿠ꑏ뇐뻇ꅞ
뷒ꚸ뵧ꙗ 뻇†₲?₭ꬠ⃂䤠
닄ꑋ뷒†ꓟꕽ ꅝꑀꅞ뇀뷗떦늤ꪺ뵭닟ꉷꉷꧺ뗼롱
ꅝꑇꅞ릺뵵떦늤ꪺ뵭닟ꉷꉷ꟤꒤ꓟꕹ
ꅝꑔꅞ멋굮떦늤ꪺ뵭닟ꉷꉷ멋ꑪ띎
ꅝꕼꅞ뇆ꓱꕹ꟭뒭륹껀ꪺ껔얪ꓨꚡ
닄ꑃ뷒
낲꙰떹Ꟛꑔꓑꗺꧺ
꟤꒤ꓟꕹꪺꓨꩫ
ꅝꑇꅞ릺꓀띎롱걱ꪺ뵭닟
꟤ꓥ뎹ꕄꚮꪺꓨꩫ
ꗮꅂꣳꙐ뇐뻇ꅇ뫮Ꙙ믢냬뮲뻉겡냊ꉷꉷ뗸믙ꅂ꫏믙엩엧ꓟ놡꽤ꢥꪩ
걭ꅂ뇐뻇럇돆ꅇ
ꅝꑀꅞ뇐깶ꅇ뿽궵녡ꅂ륱뱶껼귛돍냇뛇ꅂ뻇닟돦ꅂ룉ꕒꟷ껆
1. 뻇닟ꑔ뫘빜얪뉺룑떦늤 
2. 뻇닟뇆ꓱꕹ꟭뒭륹껀ꪺ껔얪ꓨꚡ 
䔭㌭㈭ㄭ 꿠삳ꗎ꒣Ꙑꪺ빜얪뉺룑떦늤ꅁ땯깩ꕘꛛ
ꑶꪺ얪껑ꓨꩫꅃ
꿠삳ꗎ뇀뷗떦늤
꿠삳ꗎ릺뵵떦늤
꿠삳ꗎ멋굮떦늤
뫫얪
꩙뷠꧊껔얪
䔭㌭㈭㌭ 꿠겡ꗎ꒣Ꙑ빜얪떦늤ꅁ뒣ꩀ뻇닟껄ꩇꅃ
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ꅝꑇꅞ뻇ꗍꅇ쓢녡뗸믙ꅂ꫏믙엩엧ꓟ놡꽤ꢥꪩ곶뿽돦
껃ꅂ뇐뻇겡냊ꅇ
ꑀꅂ륷쓽ꅝ놡맒ꓞ뻉ꅞ
ㄮ  ꓀꣉득믙엩엧겡냊ꓟ놡
㈮  녎ꓟ놡꽤ꢥꪩ꒺깥쉫꿇뻣뉺
㌮  닢얥닄ꑋ뷒뷒ꓥꅁꙞ떪뻇닟돦냝썄ꅃ
ꑇꅂ랧쓽ꅝ뻣엩뉺룑ꅞ
⢤䀩뭻쏑Ꝁ꫌
⢤䜩랧쓽닄ꑋ뷒ꅵꓟꕽꅶ
룑얪볐썄
ꅝㆡ庤삪劼썄꒤ꪺ쏶쇤뗼ꅝ싧뉍ꅞ
ꅝ㊡庬?탃뮡뮡꒺깥ꕩ꿠걏꒰믲ꅝ륷듺ꅞ
⢤吩뉺룑뷒ꓥ꒺깥
ꅝㆡ庹䊥캱듺떦늤뉺룑ꗍ쏸꙲뗼
愮녱뎡궺뉱ꕘ꙲뗼ꪺꑪ랧띎ꯤ
戮녱ꑗꑕꓥꕨ뇀쉟뗼띎†
挮ꕨ낣꒣뱶암ꓥ띎ꪺ귗쏣ꓢꩫꅁ꟤ꕘꕹꑬꪺ쏶쇤뗼
搮ꕈꕹꑬꪺ닕슴떲멣결뵵꿁
昮꟤ꕘꕹꑬꭥꯡꓥ띎ꪺ쏶ꭙ†
ꅝ㊡庲窸톦걱ꑪ띎
††† 愮ꗽ꓀꩒걱뢨꒤ꪺꕹꑬꅝ꟢ꕹꑬ볐ꗜꕘ꣓ꅁ꓀꩒귾ꑀꕹ뭐볐썄ꚳ쏶ꅁ귾ꑀꕹꓱ룻ꚳ땯깩꧊ꅞ
戮꟤ꕘ꒤ꓟꕹ
挮ꗎ꒤ꓟꕹ꟤ꕘ쏶쇤뭹뗼ꅝꑇꅂꑔ뚵ꕩꕈ맯뷕ꅞ
搮꟎ꚨ걱뢨ꑪ띎
†††₡崳ꅞ뱧ꕘꗾ뵧ꑪ띎
⢥簩꓀꩒ꗾꓥ떲멣
⢤괩꩙뷠귗쏣꟞ꖩ
륂ꗎꅝ빤꥔ꪾ쏑ꅞꝑꗎ닄ꑃ뷒뷒ꓥ
랧쓽ꅝ뻣엩뉺룑ꅞ
ꑀꅂ뭻쏑Ꝁ꫌
ꑇꅂ랧쓽닄ꑃ뷒ꅵ낲꙰떹Ꟛꑔꓑꗺꧺꅶ  - 226 - 
 
ꅝꑀꅞ룑얪볐썄
ꅝㆡ庤삪劼썄꒤ꪺ쏶쇤뗼ꅝ싧뉍ꅞ
볐썄ꅇ ꅵ낲꙰떹Ꟛꑔꓑꗺꧺꅶ
꓀꩒쏶쇤뗼ꅇ ꅵ낲꙰ꅶ결낲덝뷆ꕹ쏶셰뗼
ꯤꛒꑀꅇ ꅵ낲꙰떹Ꟛꑔꓑꗺꧺꅶ걏낲덝꙳Ꙣ놡ꩰ
ꯤꛒꑇꅇꫭꗜ뉻Ꙣꅵꗺꧺꣃꖼ꙳Ꙣꅶ
ꅝ㊡庤릥꿠꒺깥ꅇꅝꙐ뻇Ꙟ떪ꅞ ꅝ륷듺ꅞ
ꑔꅂ뉺룑뷒ꓥ꒺깥
ꅝㆡ庲窸톦걱ꑪ띎
††† 愮ꗽ꓀꩒걱뢨꒤ꪺꕹꑬ
戮꟤ꕘ꒤ꓟꕹ
挮ꗎ꒤ꓟꕹ꟤ꕘ쏶쇤뭹뗼
搮꟎ꚨ걱뢨ꑪ띎
†††₡崲ꅞ땥꓀띎롱걱
닕Ꙙ곛쏶걱뢨ꅁ꟎ꚨ띎롱걱
ꅝ㎡座墤뎹ꪺꕄꚮꉷꉷ뱧덯뵧ꓥ뎹ꪺꗘꪺ
ꓥ뎹ꕄꚮ꛳덂뉻
愮썄ꗘ
戮궺걱뭐ꖽ걱
挮Ꝁ꫌ꕄ왛ꪺ쒳뷗뭐꟧놡
搮궫쉉걱
攮ꑈꪫꪺꢥꛦ뭐ꓟ뉺
ꕼꅂ꓀꩒ꗾꓥ떲멣
꒭ꅂ꩙뷠귗쏣꟞ꖩ
륂ꗎꅝ빤꥔ꪾ쏑ꅞ
††ꑀꅂ빜얪뷒ꕾꓥ뎹ꅁ땥ꕘ궫쉉ꕹꅂ뱧ꕘꗾ뵧ꑪ띎ꅂ뱧ꕘꓥ뎹ꕄꚮ
††ꑇꅂꝀꓥꅇ뻣뉺쉫꿇ꅵꓟ놡꽤ꢥꪩꅶ꒺깥ꅁꕈꅵ득믙겡냊ꗌ굗뷍ꅶ결썄ꅁ뱧ꑀ뵧Ꝁꓥꅃ  - 227 - 
 
꫾뿽ꑑꑇ 룪껆꣓랽ꅇ곣ꡳ꫌덝군
ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻냪꒤냪뭹ꓥ뻇닟믢냬걱뵧뇐뻇겡냊덝군
덝군꫌ꅇ뱂멡맟
돼ꅂ꿠ꑏ꯼볐ꅇ
䔭㌭㜭㄰ⴳ₯녱빜얪꒤뭠뚰ꅂ뻣뉺꓎꓀꩒룪껆ꅁꣃ꣌둠뵵꿁ꅁ룑ꡍ냝썄ꅃ
䔭㌭㌭㈭㐠꿠꩙뷠Ꝁꭾꪺ꒺뉛꓎ꓥ뎹떲멣ꅃ
䔭㌭㈭㜭㔠Ꙣ빜얪륌땻꒤ꅁꝑꗎ뭹ꓥ뉺룑ꅁ땯깩꡴닎ꯤꛒꅃ
뙌ꅂ겡냊덝군ꪺꯤꛒꅇ
ꑀꅂꑅ꙾ꑀ덥뷒땻뫵굮ꪺ뇐뻇귬ꭨ닄ꑃ뇸뮡ꧺꅵꗍ꙲뭹뗼ꪺ뭻쏑삳ꗑꞹ뻣ꕹꑬꪺ뭹ꢥ놡맒꒤ꕨ뭻
쏑ꅁꕈ뉺룑뭹뗼Ꙣ꒣Ꙑ놡맒꒤ꪺ꒣Ꙑ띎롱ꅃꅶꙝꚹꅵ빜얪ꅶ둎걏굮꟤ꕘꓥ꙲ꯡ궱꧒굮ꫭ륆ꪺ
꒺뉛ꅁꑝ둎걏왛맮ꓥ꙲꧒녡꣓ꪺ끔꺧ꅁ얪살ꅵꝏꑈ걏ꯧ믲룲ꝁ뮡룜ꪺꅶ ꅁ싇ꗑ빜얪ꪺ떦늤꓎ꓨ
ꩫꅁ곝곝Ꝁ꫌Ꙣꓥ뎹꒤뱧ꑆ꣇꒰믲ꅱꗾꓥꑪ띎ꅲꅈꕌ결꒰믲굮뱧덯뵧ꓥ뎹ꅱꗾꓥꕄꚮꅲꅈ뻇
ꗍꚳꑆ빜얪꿠ꑏ꒧ꯡꅁꑾ꿠뙩ꑀꡂꕨ뵭닟뱧Ꝁꅁ뻇닟ꅵꛛꑶ꙰꛳룲ꝏꑈ뮡룜ꅶ ꅃ
ꑇꅂ뷒ꓥ뇐뻇ꖲ뚷ꗽ랧쓽ꗾꓥꅁ땍ꯡ덶론꓀꩒ꅁꗽ뉠ꡳ꒺깥ꅁꙁ놴ꡄꓥ뎹ꪺ꟎ꚡꅁ뙩ꛓ꿠꩙뷠귗
쏣꟞ꖩꅂ뵧뎹떲멣ꅂꑄꛜ꣤꒺뉛꽓ꛢ꓎Ꝁꭾ궷껦ꅃ꧒ꕈ결ꑆ뉺뉍ꓥ뎹ꪺꯤ룴ꅁꙢ걱뵧뇐뻇꒤ꅁ
ꑀꥷ굮ꓞ뻉뻇ꗍ녱ꗾ뵧ꓥ뎹ꪺ꒺깥ꯤ띑꣬뭹ꢥꫭ륆ꑗ뎣꿠ꚳ꡴닎ꪺ뻇닟ꅁ멃멃ꙡ냶빩ꕌ귌ꯤ
ꛒꅂ꓀꩒ꅂ쉫꿇꓎랧걁ꪺ꿠ꑏꅁꙢ냲ꖻ뻇ꑏ듺엧껉ꞡ꿠Ꟗ덴ꙡ륂ꗎꑷ뻇라ꪺꓨꩫ꣓Ꝁ떪ꅃ
ꑔꅂ뻇ꗍꙢꑃ꙾꿅ꑗ뻇듁ꅵ뉠놡꟧뱧ꅶ돦꒸ꅁꑷ뻇륌ꙕ뫘빜얪뉺룑떦늤ꆣꕝ걁ꅇ륷듺ꅂ릺뵵ꅂ멋
굮ꅂ떲멣꓀꩒ꅂ뇀뷗ꅂꛛ룟ꅂ룉뇏떥떦늤ꆤꅃꛓꑋ꙾꿅ꭨꟳꕛ뉠ꕛ뱳ꅁ끖뵭꣤뻇닟꙰꛳ꯤꛒꅂ
Ꝑ쉟꓎둸뒤ꑷꚳꪾ쏑굮믢Ꝁ뉠ꯗ빜얪ꅁꕈ냶빩꓀꩒ꓥ뎹ꪺ꿠ꑏꅃ
ꕼꅂ걱뵧뇐뻇ꕩꕈ꣌럓ꅵ볐썄ꅶꪺ얪룑뭐륷듺ꅂ뭻쏑ꅵꛛ땍걱ꅶ ꅂ뻇닟뷒ꓥ꒤ꪺ뗼뭹ꛓ왆겡륂ꗎꅂ
꟤ꕘꅵ쏶쇤뗼ꅶꥍꅵ궫쉉ꕹꅶ ꅂ쉫꿇ꅵ걱뢨ꑪ띎ꅶ떥ꡂ왊꣓덗땥ꅃꙢ냪ꑰ껉뻇ꗍꑷ뻇라ꓥ뎹
꟎ꚡꑗ꫅꣢껦꫌결ꅵꛛ땍걱ꅶ ꅁꖦ걏ꗎ꣓ꫭ륆ꑀ귓ꞹ뻣띎ꯤꪺꓥ뎹떲멣돦ꛬꅁ꧒ꕈꟚ귌ꕩꕈ
Ꙣ뻇ꗍ걊ꚳꪺ싂롧엧ꑗꝀ냲슦륂ꗎꅁ꣓샋껖ꕌ귌ꑷ롧ꚳꪺ꿠ꑏꅁ싇ꚹ녡ꑊ띳ꪺ걱뵧뇐뻇궫쉉ꅃ
꒭ꅂ덯ꗷ뇐껗ꗜ꣒ꪺ궫쉉꧱Ꙣ꓀꩒쉫꿇 ꅵ띎롱걱ꅶ ꅂ ꅵ띎롱걱ꅶ ꪺ걱뢨ꑪ띎ꅂ꟤ꕘꓥ뎹ꪺ ꅵ륌듧걱ꅶ ꅂ
꓀꩒ꅵꓥ뎹떲멣ꅶ ꅂ랧걁뷒ꓥꪺꑪ띎ꆣ룻꣣엩ꆤ꓎뫮Ꙙ쉫꿇ꗾꓥꪺꕄꚮꆣ룻ꧢ뙈ꆤ떥ꓨ궱ꅁ
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ꑊ썄ꅃ ꅱꑅꅲꪽ놵쒳뷗꟧놡ꅃ ꅱꑑꅲ뒣ꕘ덝냝ꅁꑊ썄륌듧ꅃ
ꑇꅂꓥ뎹떲Ꟁꪺ뱧Ꝁꓨꩫ
ꅱꑀꅲ셠떲ꗾꓥꕛꕈꚬꟴꅃ ꅱꑇꅲ럓삳ꭥꓥꆣ꧎ꙝꩇꅂ꧎꧓놵ꅂ꧎뇸ꗳꅂ꧎ꖿ꓏맯ꓱꅂ꧎Ꙑꪫ쏾ꓱꅂ
꒣ꑀꛓꢬꆤꅃ ꅱꑔꅲ꟧땯놡써ꅁꗎ뭹ꢥ띐걖얪꫌ꅃ ꅱꕼꅲ멚띑ꖼ꣓ꕈ릪뭒낫ꟓꅃ ꅱ꒭ꅲꝴ뭗꧊떲Ꟁꅁ
ꢥꚳ뫉ꛓ띎때뵡ꅃ ꅱ꒻ꅲ꙳뫃덝냝ꅁ뇒땯얪꫌ꯤꛒꅃ ꅱꑃꅲ놮땍ꛓꓮꅁ떹얪꫌꽤ꑕꑀꓹꯤꛒꪺꓑꙡꅁ
쇗ꝋꑀ쓽때빬ꅃ†
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꫾뿽ꑑꑔ 룪껆꣓랽ꅇ곣ꡳ꫌덝군
냪꒤냪뭹ꓥ뻇닟믢냬멋굮떦늤뇐뻇겡냊덝군
덝군꫌ꅇ뱂멡맟
돼ꅂ뇐뻇ꗘ볐
䔭㌭㈠꿠왆겡삳ꗎ꒣Ꙑꪺ빜얪뉺룑떦늤ꅁ땯깩ꛛꑶꪺ얪껑ꓨꩫꅃ
䔭㌭㌭㈭㐠꿠꩙뷠Ꝁꭾꪺ꒺뉛꓎ꓥ뎹떲멣ꅃ
䔭㌭㈭㜭㔠Ꙣ빜얪륌땻꒤ꅁꝑꗎ뭹ꓥ뉺룑ꅁ땯깩꡴닎ꯤꛒꅃ
뙌ꅂ뻇ꗍꑷ꣣돆꒧꿠ꑏꅇ
††ꑀꅂ빜얪뉺룑떦늤꒧ꅵ릺뵵떦늤ꅶ뭐ꅵ멋굮떦늤ꅶ ꅃ
††ꑇꅂꓟ뒼쎸맏꒧냲ꖻ랧꧀ꅃ
냑ꅂ뷒ꓥꙗ뫙
††꫅ꮰ군⢤䮦纯얤뻇듁뾫ꩌꪩ냪ꓥ닄ꕼꕕ닄ꑃ뷒⤠
롶ꅂ뇐뻇걹땻
††ꑀꅂ꒶닐뎹Ꙟꑰ뮡ꅭꑔ냪면롱ꅮ ꅃ
††ꑇꅂ꒶닐Ꝁ꫌쎹덥꒤ꪺ뱧Ꝁ굉뒺ꅃ
††ꑔꅂ꒶닐ꑔ냪뿎뭹ꥍ랲ꯡ뭹ꅃ
††ꕼꅂ랧쓽뷒ꓥꅃ
††꒭ꅂ덂뉺ꗍ쏸꙲뗼ꅃ
††꒻ꅂ솿룑뷒ꓥ꒺깥ꅃ
††ꑃꅂ뷒ꓥ뉠ꡳ꓎얲뷠ꅃ
ꑋꅂꖻ뷒셙뱧뵭닟ꪺ뻞Ꝁꡂ왊ꅇ⢦䂤䞸뷒⤠
ㄮꗾ꽚늧뷨꧊꓀닕끑뷗ꅃ
㈮ꗽ꟤ꕘꙕ걱ꚳ둘귓ꕹꑬꅃ
††††㌮뷐녎ꕹꑬ셙뱧ꅃ
††††㐮뷐녎ꙕ걱셙뱧ꚨ걱뢨ꑪ띎ꅃ
††††㔮뷐ꗎꑀ귓꙲꣓뮡ꧺꡃꑀ걱ꪺ놡맒둹뱧궫쉉ꅃ
닄ꑀ걱뷒ꓥꕹꑬ₲쒤䂬熺굮 놡맒둹뱧
궫쉉
ꓕꧺ꓀벷ꑷꥷꅁꗽꓞ꒭ꑤꝌꕨꛨꮰ뾤띨륂슳꿳ꅃ†
ꦿ땍ꑑ빬ꚸ궸남돸꣬ꅁ뮡ꕱ남앴ꓞꑪ굸ꑑ꒭롕ꅁ뇦ꛨ
ꮰ룁뻖ꛓ꣓ꅃ
껉ꓕꧺꢭ쏤ꣃ때ꑪ녎ꅁꓮꚳꑀ꽚ꓥꥸꅆ꧒ꓞ꒭ꑤ굸ꅁ
ꑷ꓀ꑀꕢꗽ륂슳꿳ꕨꑆꅁꕵ돑ꑇꑤ꒭ꛊ굸Ꙣꮰ꒤ꅃ
늳ꥸ얥녯덯껸꺧ꅁ뫉곒ꖢꛢꅃഠ
닄ꑀ걱걱뢨ꑪ띎
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닄ꑇ걱뷒ꓥꕹꑬ₲쒤䞬熺굮 놡맒둹뱧
궫쉉
ꓕꧺ땮ꮰ뇦꒧ꅁꩇ땍말ꑧꡒꓑꅁ썑Ꝍ꓀꣢룴뇦ꛨꮰ뾤뇾
꣓ꅃ
ꓕꧺ뛇ꕏꅇ늳녎뇜멘ꅁ뫉곒싃냎ꅆ뷑굸ꙕꙵꮰ빑ꅁ꙰ꚳ
ꙫꛦꕘꑊꅁ꓎낪셮ꢥ뭹꫌ꅁꗟ뇙ꅆꑪ뙽ꕼ꫹ꅁꡃꑀ꫹ꑗ
ꗎꑇꑑ굸ꑨꅁ꟪Ꝁꛊꥭꅁ앸놽뗳륄ꅆ꙰썑Ꝍ꣬껉ꅁ꒣ꕩ
뻕냊ꅁꝞꛛꚳ군ꅃ
ꓕꧺꑄ꧜앢뻻ꅁ삹뫺ꑹꅁꓞꑇꑰ떣ꅁ쓢땞ꑀ녩ꅁ꧳ꮰꑗ
별볓ꭥꅁ凭쓦ꛓꞤꅁ땉궻뻞땞ꅃഠ
닄ꑇ걱걱뢨ꑪ띎
뿑
닄ꑔ걱뷒ꓥꕹꑬ₲쒤咬熺굮 놡맒둹뱧
궫쉉
꭯뮡ꕱ남앴ꭥ굸귯꣬ꮰꑕꅁꢣꑆ꙰ꚹ볒볋ꅁ곒꒣뒱
뙩ꅁꯦ돸뭐ꕱ남앴ꅃ
앴꾺ꛓ꒣ꭈꅁ륅ꓮꛭꑔ굸ꅁꛛ궸남뮷뮷뇦꒧ꅁꩇꢣꓕ
ꧺꞤ꧳ꮰ볓꒧ꑗꅁ꾺깥ꕩ뇅ꅁ땉궻뻞땞ꅃ
ꖪꚳꑀ떣ꑬꅁꓢ놷쑟뱃ꅆꕫꚳꑀ떣ꑬꅁꓢ냵Ꟁꅆꮰ
꫹꒺ꕾꚳꑇꑑ빬ꛊꥭꅁꝃ쁙앸놽ꅁ껇굙때ꑈꅃഠ
닄ꑔ걱걱뢨ꑪ띎
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닄ꕼ걱뷒ꓥꕹꑬ₲쒥粬熺굮 놡맒둹뱧
궫쉉
앴곝늦ꅁꑪ뫃ꅁꭋ꣬꒤굸ꅁ뇐ꯡ굸Ꝁꭥ굸ꅁꭥ굸Ꝁꯡ굸ꅁ
뇦ꕟꑳ룴ꛓ끨ꅃ
ꚸꑬꕱ남걌ꓪꅇ ꅵ닶ꭄ뷑뢯ꭇ때굸ꅁ걇Ꝁꚹ멁ꅁꓷ뿋꛳
걇ꭋ끨Ꝍꅈꅶ
앴ꓪꅇ ꅵꭇꖭꗍ싔띖ꅁ꒣뒿Ɤ쁉ꅃ꒵ꑪ뙽ꮰ꫹ꅁꖲꚳ깉
ꗱꅃꟚ굸굙뙩ꅁ꒤꣤군ꑝꅃꚼ뷺뉪ꪾꅈꥹ덴끨ꅃꅶ
닄ꕼ걱걱뢨ꑪ띎
뫃
닄꒭걱뷒ꓥꕹꑬ₲쒤궬熺굮 놡맒둹뱧
궫쉉
꧳걏꣢룴Ꝍ뫉곒끨ꕨꅁꓕꧺꢣ썑굸뮷ꕨꅁ벾둸ꛓ꾺ꅃ
늳ꥸ때꒣쁢땍ꅁꑄ냝ꓕꧺꓪꅇ ꅵꕱ남앴ꑄ썑꒧ꙗ녎ꅁ
꒵닎ꑑ꒭롕뫫Ꝍ꣬ꚹꅁꢣꑆꗠ곛ꅁꭋ덴끨ꕨꅁ꛳ꑝꅈꅶ
ꓕꧺꓪꅇ ꅵꚹꑈ껆Ꝟꖭꗍ싔띖ꅁꖲ꒣Ɤ쁉ꅆꢣ꙰ꚹ볒
볋ꅁ뫃ꚳꗱꝌꅁ꧒ꕈ끨ꕨꅃꝞꭄꛦ쁉ꅁ뭜ꙝ꒣녯ꑷꛓ
ꗎ꒧ꅃꚹꑈꖲꓞ굸꟫ꑳꕟꑰ룴ꕨꑝꅃꝞꑷꕏ뾳ꅂ굣ꑇ
ꑈꙢꦼ떥귔ꅃꅶഠ
닄꒭걱걱뢨ꑪ띎
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닄꒻걱뷒ꓥꕹꑬ₲쒤뮬熺굮 놡맒둹뱧
궫쉉
늳곒엥ꩁꅁꓪꅇ ꅵꗠ곛ꗈ뻷ꅁ꾫낭닶듺ꅃ굙걙떥꒧ꢣꅁ
ꖲ뇳ꮰꛓꢫꡯꅃꅶ
ꓕꧺꓪꅇ ꅵꝞꝌꓮꚳꑇꑤ꒭ꛊꅁ굙뇳ꮰꛓꢫꅁꖲ꒣꿠뮷
륐ꅃ녯꒣결ꕱ남앴꧒뻠ꕇꅈꅶഠ
ꢥ끗ꅁꧧꓢꑪ꾺ꅁꓪꅇ ꅵꝞ굙결ꕱ남앴ꅁꖲ꒣ꭋ끨ꑝꅃꅶ
닄꒻걱걱뢨ꑪ띎
Ɪ
⢲쒤䂸悽튵ꟴ⤠
ꑅꅂ뮡ꧺꅵ멋굮ꅶꪺ냲ꖻ랧꧀ꅃ⠱ ꓀쓁
ㄮꭏ꽤쏶쇤뗼뭹ꅃ
㈮Ꝓ낣귗릢뎡꓀ꅃ
㌮ꗎ랧걁뗼듀ꕎꅃ
㐮닕Ꙙꚨꞹ뻣덱뚶슲굮ꪺꕹꑬꕂ꒣싷귬띎ꅃ
ꑑꅂ뷐녎ꖻ뷒꒻걱ꪺ걱뢨ꑪ띎뻣뉺쉫꿇ꚨꗾꓥꑪ띎ꅃ⠱ ꓀쓁⤠
†₤冤䂡䊽킥䢤?벹ꩫ땥ꕘ덯뵧ꑰ뮡ꪺ놡론꿟떸맏ꅃ⠲ ꓀쓁⤠
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꫾뿽ꑑꕼ 룪껆꣓랽ꅇ곣ꡳ꫌덝군
ꅵꗀ뿋ꪺ뇐뮣ꅶ빜얪뗻뙱돦
ꑃ꙾彟徯婟彟뢹ꥭꙗ彟彟彟彟彟彟彟张
ꑀꅂ Ꟛ걏ꗎ꒰믲ꓨꩫ꣓빜얪ꅵꗀ뿋ꪺ뇐뮣ꅶ덯뵧ꓥ뎹ꅈꅝ㈰ꉍꅞ††††††
ꑇꅂ₳澽枤ꪺꑪ띎Ꙣ뮡꣇꒰믲ꅈꅝ㄰ꉍꅞ
ꑔꅂ₽킼枥墳뵧ꓥ뎹꒤꣏ꗎꅵ귋꓏ꅶ귗쏣ꩫꪺꕹꑬꅃ ꅝ㄰ꉍꅞ
ꕼꅂ₽킼枥墦덯뵧ꓥ뎹꒤ꅁ굊빁 ꪺꗀ뿋ꗎꑆ귾꣇뫞뇐꣠ꑫꪺꓨꚡꅈ덯꣇ꓨꚡꥍꝁꪺꓷꗀ뿋뫞뇐ꓨꚡꚳ
꒰믲꒣Ꙑꅈ띑띑ꓷꗀ결꒰믲굮덯믲낵ꅈꅝ㈰ꉍꅞ
꒭ꅂ덯뵧ꓥ뎹ꥍ뉠놡꟧뱧돦꒸ꪺꑔ뷒뷒ꓥꙢꅵ뇔뱧ꓨꚡꅶꑗꚳ꛳늧Ꙑꅈꅝ㈰ꉍꅞ
꒻ꅂ덯뵧ꓥ뎹ꥍ뉠놡꟧뱧돦꒸ꪺꑔ뷒뷒ꓥꙢꅵ꣺ꟷ꒺깥ꅶꑗꚳ꛳늧Ꙑꅈꅝ㈰ꉍꅞ
볐썄륷듺뗻뙱돦ꅩꑀꅪ
썄ꗘ걏ꑀ뵧ꓥ뎹뫫뗘ꪺ뽀셙ꅁꖦꕈ슲돦ꪺꓥ꙲ꝥ뉻ꓥ뎹ꪺ뫫엨ꅁ꧒ꕈ녱썄ꗘ꣓뇀띑ꓥ뎹꒺깥ꅁ둎걏
빜얪뉺룑떦늤꒤ꪺꅵ륷듺ꅶ떦늤ꅁꑝ걏ꑀ뫘궫굮ꪺ빜얪꟞꿠ꅃ빜얪ꓥ뎹궺ꗽ놵쒲꣬ꪺ둎걏썄ꗘꅁꙝꚹ륷
듺떦늤둎걏굮Ꟛ귌띑띑썄ꗘ걏꒰믲띎ꯤꅈ껚뻚덯귓썄ꗘ꣓륷듺ꑀꑕꝀ꫌라Ꙣꓥ뎹꒤ꝩ뙄Ꟛ귌꒰믲ꅈꢺ믲
Ꟛ귌룓꙰꛳녱썄ꗘ꒤ꕨ뇀멖ꓥ뎹ꪺ꒺깥ꥏꅈꕈꑕꚳ둘귓ꓨꚡꕩꕈ룕룕곝ꅈ
ꑀꅂꛛꑶꗽ뒣ꕘ둘귓냝썄ꅁꙁ녱ꓥ뎹꒤ꕨ꟤떪껗ꅁ덯볋얪끟꣓둎라ꟖꙨꑆꅃ
ꑇꅂꑀ쏤빜얪ꑀ쏤ꯤꛒꅁ띑띑ꑕ궱Ꝁ꫌라뱧꣇꒰믲ꅈ꙰ꩇꝀ꫌뱧ꪺꥍꝁꪺ띑ꩫꑀ교ꅁꝁ라돟꺮ꙡꦹꑕ곝ꅆ
꙰ꩇꝀ꫌뱧ꪺꥍꝁꪺ띑ꩫ꒣Ꙑꅁꕘꑈ띎껆ꅁꢺ믲ꝁ라드꣘ꕌꅁꛓꕂꟳꙮ꥟ꙡꚳꦹꑕ곝ꪺ뷄냊ꅃ
ꆷ뎹뿼땠ꗽꗍꚳꑀ뵧ꓥ뎹ꅁ볐썄걏ꅵꡓ꙲ꪺ껑ꅶ
냝썄ꑀꅇ곝ꑆ덯귓볐썄ꅁꝁ쒱녯Ꝁ꫌띑ꝩ뙄Ꟛ귌꒰믲ꅈ
냝썄ꑇꅇꙢꝁꪺꥷ롱꒤ꅁ ꅵ껑ꅶ꦳꣬걏꒰믲ꅈ
냝썄ꑔꅇꝁ쒱녯Ꙣ귾료ꕩꕈ꟤꣬ꅵꡓ꙲ꪺ껑ꅶꅈ뷐셼꣒뮡ꧺꅈ
볐썄륷듺뗻뙱돦ꅩꑇꅪ
ꡓ꙲ꪺ껑†₳릿ﲵ怠
뒿얥꣬ꑀꛬ껑ꦱꛑ쇳ꛛ룘뗛뮡ꅇ ꅵꕵ굮꟢ꗕ꿈Ꙍꑗ뛂꙲ꅁꟚ뎣ꚳ뿬ꩫꕌ빐ꛦꅃꅶ덯ꕹ룜ꅁꣃ꒣ꢬꕈꫭ
ꗜ덯ꛬ껑ꦱꛑ쇳ꪺ낪ꧺꅁꕵ꒣륌엣ꕘ얪꫌ꪺ띍ꛓꑷꅃ
ꑀ꿫ꑈꓟꗘ꒤ꪺ껑ꅁ뎣ꕈ결궭꧳꟢ꑀ야Ꙍꚳ뛂꙲ꪺꗕ꿈룋ꚨꑀꖻꑀꖻꪺꩆꛨꅃ꣤맪ꅁ돌ꕪꪺ껑ꅁꚳ
ꗎꑍ꣨Ꙣꛋꑗ꧎ꗎ몣뱧Ꙣ缣ꦭꑗꪺꅁꑝꚳ뱧Ꙣ뻰뢭ꑗ꧎꣨ꙢꗛꑗꪺꅃꙢꢺ귓껉귔ꅁꚨ껑걊ꯜꝸ쏸ꅁ녯껑
ꑝ둎꒣깥꧶ꅁ맯꧳껑ꅁꭋ꒣녯꒣ꑑ꓀둌궫ꅆ꣬ꑆ꽵ꚨ결껑ꪺ껉귔ꅁꛛ땍ꓱ룻ꪺꚳ믹귈ꅃꛛ녱땯ꧺꑆꙌ꣪  - 236 - 
 
덎ꅁ껑ꪺ볆뙱덶몥뱗Ꙩꅁ믹귈ꑝꡃꩰ띕ꑕꅁꪽ꣬뉻Ꙣꅁ때뷗걏ꯧ볋꒣덱ꪺꓥ뎹ꅁ꿮싕꣄뷏ꪺꯤ띑ꅁ뎣ꕩ
ꕈ엜ꚨꑆ껑ꅃ꧳걏ꕇ얪껑ꪺꑈꅁ낣ꑆ낵껑ꦱꛑ쇳ꪺ띮뿺뻰꒧ꕾꅁꙁꑝꡓꚳꝏꪺꗴ냈ꅃ
돌ꙮꪺ껑ꅁ돌꣏얪꫌꣼ꗎꪺ껑ꅁ삳룓걏ꡓ꙲ꪺ껑ꅃ덯뫘ꡓ꙲ꪺ껑ꅁꕵꚳ돌셯ꧺ돌뛔꭪ꪺ얪꫌ꅁꑾ끴
얪ꖦꅃꓛ뽏ꥍ꽤셮뻷ꪺ땯ꧺꅁ덜Ꙩꑈ뎣뭻결걏ꡓ꙲ꪺ껑ꪺ뙽ꥬꅃꓛ뽏뙩ꡂ꣬륱뱶ꅁ꽤셮뻷뙩ꡂ꣬때뵵륱
룜ꅁꡓ꙲ꪺ껑ꅁ뛕녎맜ꕨꑆꚳ꙲ꪺ껑ꪺꙡꛬꅃ땍ꛓ덯볋ꪺꡓ꙲ꪺ껑ꅁ쇙굮빡ꑆ걙뫘꽓ꥷꪺꑈꅁ듀ꝁ롧륌
걙뫘꽓ꥷꪺ덝돆ꅁꑾꕩꕈ꣑떹ꝁꕨ얪ꅃꛓꕂꝙ꣏ꡓ꙲ꅁ꭯쇙ꓖ꒣ꑆ뭹ꢥꅃꟚ꧒뿗ꡓ꙲ꪺ껑ꅁ꭯ꗎ꒣뗛ꑈ
깡듀ꝁꝀ꽓뫘ꪺ덝돆ꅁꑝꗎ꒣뗛ꚳ꒰믲뭹ꢥꪺꅃ
녱ꕪꕈ꣓ꅁ덜Ꙩꑪ롴뷥ꅂꑪ뮨돇ꅂꑪ뻇냝깡ꅂꑪ땯ꧺ깡ꅂꑪ쏀덎깡ꅁ꧒얪ꪺꦹꦹ걏ꡓ꙲ꪺ껑ꅁꑝꦹ
ꦹ빡ꑆꡓ꙲ꪺ껑ꚨ둎ꑆꕌ귌ꪺꑪ꣆띾ꅂꑪ뻇냝ꅃ덯ꡓ꙲ꪺ껑ꅁꕒ뛫Ꙣꙴꥺ꒧뚡ꅁ롕ꕪ녠띳ꅁ귁걂ꝙ걏ꅁ
ꗎ꒣뗛ꕘ뿺ꕨ뙒ꅁꛛ땍ꑝꗎ꒣뗛ꢾ껑ꦱꛑ쇳ꪺ듛쑆ꅃꚳ꙲ꪺ껑ꅁ걏ꗎ늴곝ꅁꗎꑦ얪ꪺꅆꡓ꙲ꪺ껑ꅁ꭯녯
ꗎꓟ꣓곝ꅁꗎꑏ꣓얪ꅃꝁ굙ꝛ놤ꝁꪺꓟꥍꑏꅁꭋꗃ뮷얪꒣꣬덯돌ꙮ돌꣼ꗎꪺꡓ꙲ꪺ껑ꅃ
냝썄ꑀꅇ얪ꑆ덯뵧ꓥ뎹꒧ꯡꅁꝁ쒱녯룲귬ꗽꪺ띑ꩫꚳ꒰믲꒣Ꙑꅈ
냝썄ꑇꅇ뷐뱧ꕘꙕꛛ땍걱ꪺ걱뢨ꑪ띎ꅃ
냝썄ꑔꅇ뷐덝군ꑀꕹꅵꓞꗎꅶ귗쏣ꩫꪺꕹꑬꝀ결ꖻꓥꪺ떲뭹ꅃ
띎롱걱뗻뙱돦††††††
ꆷ뷐녎덯뵧ꓥ뎹ꪺꙕ귓띎롱걱ꅁꗎ꒣Ꙑ썃ꛢꪺ녭굩떧볐ꗜꕘ꣓
ꑈꪫ뭸₢眠몮꫌뎯†₱槄쮵
††뛔돒ꪺꓴꑗ꺷ꓢꅁꑪ껼ꗐ꽡ꪺ꿑꫌ꅁ꟢ꑪꕢꗍꪺꓟꛥ뎣랻ꑊꑆ껼걶ꅃꙨꓖ꙾꣓ꅁ굗걏굗ꑆꑀ꣇ꅁ꙰
꒵닗꧳ꑝ뫴ꕘꑆꑀꛪ릡띸ꪺꓩꑬꅁ뫴ꕘꑆꑀꓹ꒣뿹ꪺ랳ꓫꅃ
††ꓑꛢ녎띴껉ꅁꝁꗘ끥뗛Ꙣꮰ료둎얪ꪺꯄꑬꢫ뙩ꑆꟸ껇ꪺꑰ꾸ꯡꅁꭋ써뗛뾳뻄뭐돟꺮ꅁ써뗛뮨놡뭐ꭩ
껰ꅁ신ꢭꡂꑊ꫸앹ꅁꕈꑀ뫘ꦺ꫌ꪺꮺ멁ꅁ빲뗛ꢺ뾴땵굑꽹꽹ꛓꕨꅃ
††뛔돒ꪺꓴꑗ꺷ꓢꅁꑪ껼ꗐ꽡ꪺ꿑꫌ꅁꣃ꒣ꑀꥷꥍꟚ귌ꑀ볋ꓩꕘꛓꝀꓩꑊꛓ꺧ꪺꅁꙢꝁ꣓뮡ꅁ송볇껉
꓀ꑝ덜ꑾ걏ꝁꪺ뺤ꧺꅃꝁ둎녠녠Ꙣ덯귓껉꣨료ꅁ았ꛠ뙩ꑊ샜쉏ꅆ둎녠녠Ꙣ덯귓껉꣨료ꅁ꺼ꢭ꟫ꑊ뭡꿭ꅃ
††ꡃꚸꕘ껼ꅁ뎣걏ꑀꚸ걄뻔ꅁ럭뿋ꓢ롧샧끟꣓ꪺꯎ꫙껸ꖢꙢꢭꯡꪺ앹쁙ꅆ럭ꗍ꧳뒵꫸꧳뒵ꪺ鄕닸ꅁ隠
ꡓꙢ뮷ꓨꪺꦤ쏤ꅁꝁꅁꭥ스걏ꑀꓹ꿭꿭ꅁꯡ압걏ꑀꓹ꿭꿭ꅁꖪꕫ샴뗸ꑝ걏ꑀꓹ꿭꿭ꅃ덯귓껉귔ꅁ둎ꕵ돑
ꑕꝁꥍ껼ꑆꅁꝙ꣏ꑝꚳ귓ꑔ꒭몮꛱ꅁꕌ귌ꪺꓟ놡ꑝꥍꝁꑀ볋ꅁ꒣쉟ꪺꙢꚤꯗ뗛덯ꚸꕘ껼ꪺ믚륊뭐ꥒ륂ꅃ
ꕘ껼걏결ꑆ벴꺷ꅁ벴뎽붼ꑝ벴ꗍ겡ꅁ꒣ꦯꪺ걏ꅁꚳ껉귔ꕵ꿠벴꫅뗪벴ꖢ뇦ꅁ벴궫궫ꪺ뉙뉄ꅁꛓꝁ둎Ꙣ덯
뫘벴꫅벴맪꒧꒤ꙷꯗ덯뗪맪꒣ꥷꪺ뫴꺷ꗍ겡ꅃ껉뚡ꑛꑆꅁ롧엧ꚨ결ꝁ몮벴꣆띾꒤ꪺꕴꑀ뫘ꑏ뙱ꅃꝁꪺ빕
ꝑ늴꾫ꅁ꒣꛽떽꧳왛맮ꓑꛢꅁꑝ꫸꧳곯뗸껼걶ꅁꛛꚹ꒧ꯡꅁꝁꪺ꫅뫴ꓩꑬꭋ뙖꣓뙖ꓖꑆꅁꛓꝁꪺꗍ겡꒺
깥꭯뙖꣓뙖싗맪ꑆꅁ싗맪녯ꢬꕈ엽ꝁꪺꑰꯎ엜귓볒볋ꅁ싗맪녯ꢬꕈ꣑삳ꝁꢺ귓떽얪ꪺ꣠ꑬ꣬ꮰ료ꕨꩳꩡ
ꪾ쏑ꪺ껼걶ꅃ
††껼걶료쇶땍ꚳ꫷ꑝꚳ믈ꅁꚳ끝둉ꑝꚳ쑟싃ꅁꛓ럭꙾ꝁ꭯뒿롧써뫃륌ꅁꣃ꒣걏ꝁꪺ덯낦뫴ꑬꕩꕈ벴녯
냊ꪺꅃꙢꢺ걱껉뚡꒺ꅁꝁ뒿롧ꚳ륌곔꣌뎰ꙡꪺꖴ뫢ꅁꕩ걏ꅁ릤Ꙣ굉ꑗꪺ뱨뱨쓐샣맪Ꙣ걏ꓓꭰ궫ꑆꅁ삣녯
ꝁꅁꯧ믲ꢫꑝꢫ꒣ꕘꢺꓹ볩셮ꅁꯧ믲뇀ꑝ뇀꒣놼ꢺ꣇롻쎻ꅁꝁ닗꧳쇙걏꽤Ꙣ껼ꑗꑆꅃ껼쇙걏냷뒰ꭰꪺꅁ
ꕈꯡꪺꓩꑬ료ꅁꖦ꒣꛽놵꿇ꑆꝁꅁꑝ꽤빩ꑆꝁꅃ
††ꛜ꧳ꢺ귓떽얪ꪺꯄꑬ녎꣓라꒣라꫰뙭ꚨ결ꑀ귓ꕘꛢꪺ몮ꪺ뛇ꑈꅁꝁ걏꒣ꕨ군룻ꑆꅃ쇶땍ꅁꝁꑝ맯ꕌ
뛇륌뵳떲ꅁ뛇륌룉뫳ꅁ뛇륌꙰꛳벻뫴꙰꛳ꚬ뫴ꅁꕈ꓎꙰꛳왛곝ꓑ귔ꅃ
††ꝁ뮡륌ꅁꝁꛛꑶ녎라쑾쓲ꙵꙢ덯ꓹ껼ꑗꪺꅁꝁ쇙ꚳꑪꛪꪺ뫴꺷랳ꓫ떥뗛ꝁꕨ롧샧ꅃ걏ꪺꅁ걊땍ꥼꖼ
곾뗀ꅁꗍꥒꪺ덂ꑫꙡꖲ땍ꯜ뱥뱳ꅁꝁ녎Ꙣ덯ꑗ궱뙽꧝ꕘꕴꑀꓹ띳ꪺ뮷뒺ꅁꙢ덯ꑗ궱돐덹ꕘꕴꑀ귓띳ꪺꖼ
꣓ꅃ
††곝ꝁ뚿닮뮷ꕨꪺꢺ뫘굞ꮺꅁ쏒ꧺꝁ맪Ꙣ걏ꑀ귓쁵ꡱꪺ껼걶ꑈꪫꅁꙨ꙾꣓ꅁꟚꑀꪽ뭻결걏ꑪ껼꟢ꝁ멏
Ꙣ써료ꪺꅁ덯볋ꑀ곝ꅁ귬꣓걏ꝁ꟢ꑪ껼뒤Ꙣꓢ료ꅃꟚ뒱꧳꫖ꥷꅁꙢꖼ꣓ꪺꢺꓹ랳ꓫ꒤ꅁ녎라ꕘ뉻ꑀ꣇ꟳ
결릡몡ꪺ벴샲ꓩꑬꅃ  - 237 - 
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빜얪룪껆뫴꾸 
 
ꑈꓥ쏀덎뻇닟뫴  桴瑰㨯⽡献敤甮瑷⼠
ꅭ꒤뗘ꢽꅮ꒤뗘ꓥ꓆녍썄뫴꾸  桴瑰㨯⽷睷⹣桩湡污湥⹯牧
ꓑꑕ싸뭸  桴瑰㨯⽷睷⹣眮捯洮瑷
ꓽ랸맅.뎥썚뫴  桴瑰㨯⽷睷⹷楬摧潯獥⹣潭 瑷⽷敢⽈潭政彦捭䥄㴲〸㌲㤹  
Ꙗ뚧ꑵꝻ  桴瑰㨯⽨祬業⹭祷敢⹨楮整⹮整⼠
꙲뷬곛꟫  桴瑰㨯⼱㘳⸱㜮㈲㈮㌯ㄱㄱ  
냪ꓥ곬볆ꛬ뇐뻇돕ꪫ쁝  桴瑰㨯⼱㐰⸱ㄶ ⸲㄰⸹⽩湤數⹰桰  
Ꟶ깡Ꙑ륱ꑬ껑 桴瑰㨯⽶洮牤戮湴桵敤瑷⽭慬汯䙯汫⽰牯晩汥獰㽡桯牟敲楡氽 ㄳ  
걉ꕈ뿕ꅝꑰꪪ떣뮡걇꣆ꅞ桴瑰㨯⽢汯朮扳⵴瘮湥琯敮潣桳  
껉돸빜얪뫴  桴瑰㨯⽷睷牥慤楮杴業敳⹣潭⹴ 眯牥慤楮杴業敳⽤敦慵汴⹡獰  
냪ꓥ뇐껗셠뛗ꑔꧺꩶ
桴瑰㨯⽷睷⹥摵捡瑩潮⹮瑵⹥摵⹴眯 敡捨敲彥摵⽲敦彧敮敲慬⽣桩ⵣ潬 散瑩潮⹨瑭  
뎯뺤ꓥ뻇규깷  桴瑰㨯⽷睷⹨栮桬挮 摵瑷⽾捨敮汩⽩摥桴洠
맏ꓥ빜얪뫴  桴瑰㨯⽷睷敢潯欮捯洮瑷⼠
뫴룴깩껑얪  桴瑰㨯⽣汳摭楮⹹穵摵⹴眯  
뭏ꕟꖫꙨ둃엩뇐뻇룪랽꒤ꓟ  桴瑰㨯⽴浲瀮敤甮瑷⼠
솿롱냳ꅝ엽ꝁꦯ뫖돸ꅞ桴瑰㨯⽴眮汥瑴敲⹹桯⹣⽯ ⽬慴敳琮灨㽬整瑥牟楤㴲㔱
쒫ꩇ뫘ꑬ  桴瑰㨯⽡灰汥獥敤⹬潸 ⹥摵⹴眯捨楮敳攮灨瀠  - 238 - 
 
꫾뿽ꑑ꒻ 룪껆꣓랽ꅇ곣ꡳ꫌덝군ꅂ뻇ꗍ뛱ꑊ꒺깥
빜얪뗻꛴돦
껑ꙗ ꓟ왆엦꾸₾峅ꪤ선 녱 ꙾ ꓫ ꓩ걐듁꒻
꣬ ꙾ ꓫ ꓩ걐듁ꓩ
Ꝁ꫌ 썑꺭궻 Ꝁ꫌슲꒶ 귬걏ꑀꛬꗸ띾깡ꅁꯡꚨ결ꪪ깶ꅁ뗛ꚳꓟ왆Ɪ
뭹ꅂꓟ왆뫘곳떥껑
ꕘꪩ껉뚡 ꊷꊷ꙾ꊴꓫꊲꊯꓩ
ꕘꪩ꒽ꕱ 뇡걐ꕘꪩꚳ궭꒽ꕱ ꕘꪩꙡ쉉 ꕸ꒤ꖫꊳꊯꊶꑵ띾냏ꊲꊯ룴ꊰ뢹
껑쑹쏾ꝏ ꆼꑰ뮡₣뺴늤ꆼ룖멱₡벬䞨옠ꆼꕪ꣥ꓥ뻇 ꆼꕾ냪ꓥ뻇₡벨䱟彟彟彟彟彟彟
뷐ꝁ뱧ꕘꖻ껑ꕩꕈꙢꝀꓥ꒤ꓞꗎꪺ룜ꅇ
ㄮꕾꫭꦹꦹ뭐꣆맪ꖻꢭ꒣닅ꅁꕀꑈ꭯깥꧶덑ꫭ궱ꪺ룋릢꧒듛쑆ꅃ
㈮꒣굮Ꝗꑏꕨ낵ꑀ귓ꚨꕜꪺꑈꅁ맧ꕩꝖꑏꕨ낵ꑀ귓ꚳ믹귈ꪺꑈꅃ
㌮볖왛ꪺꑈꙢꡃꑀ귓뱾녷꒤곝꣬뻷라ꅁ둤왛ꪺꑈꙢꡃꑀ귓뻷라꒤곝꣬뱾녷ꅃ
㐮ꚨꕜ냟ꑀ꾵덚ꅘ냭꯹꣬돌ꯡꑀ꓀쓁ꅃ
㔮ꖢꕨ뿺끝ꅁꖢꕨꑀ쉉ꩆꛨꅆꖢꕨꙗ앁ꅁꖢꕨ덜Ꙩꩆꛨꅆꖢꕨꭩ껰ꅁꑀ꓁뎣ꖢꕨꑆꅃ
㘮Ꝋꩁ꺣쓟돌꣎ꪺ맯떦ꅁ둎걏ꭩ뒱ꪺ궱맯ꖦꅃ
㜮꽓ꝏ과ꪺꩆꛨ꒣ꑀꥷꙮꅁ꛽ꙮꪺꩆꛨꗃ뮷걏과ꪺꅃ
뷐ꝁꗎ ㄰ 귓꙲멋굮ꖻ껑ꪺ궫굮꒺깥ꅇ
† ₳澥뮮료ꚳꯜꙨ걇꣆걏귈녯ꑀꙁꙞꣽꪺꅁꡃꚸꕨ얪뎣ꚳ꒣Ꙑꪺ띐쒱ꅁ료궱ꚳꑀ뵧걏Ꟛ끏뻐뉠꣨ꪺꑀ
뵧ꅇꑗꯒ겣꣢귓ꓑ꣏꓀ꝏ꺳뗛쑸ꑬꕨꚬ뚰ꕀꑈ골ꡄꪺ꣆놡ꥍꑈ귌ꪺ띐꺦ꅁ골ꡄꪺ쑸ꑬꑀꑕꑬ둎덑룋ꪺ몡
몡ꪺꅁꛓꕴꕾꑀ귓ꚬ뚰띐꺦ꪺꓑ꣏ꅁ뙝꣬ꓑ뛂ꑀ귓쑸ꑬ뎣ꡓꚳ룋몡ꅃꟚ귌걏ꝟ녠녠ꕨ골ꡄ꣆놡ꅁ꛽꭯ꯜ
ꓖꕨ띐꺦ꥏꅈ꙰ꩇꝁꕊ닓ꕨ꽤띎ꪺ룜ꅁ둎라땯뉻ꑀꓑ꒧꒤ꅁꕩꕈ띐꺦ꪺ꣆꣤맪걏ꯜꙨꪺꅁꑀ귓살녯띐꺦
ꪺꑈꅁꑀꥷ꿠Ꙣꗍ겡꒤녯꣬ꯜꙨ꺦둦ꅃ
Ꟛ띑뇀싋ꖻ껑떹꣤ꕌꙐ뻇빜얪ꪺ뉺ꗑꅇ꙰ꅇ놡론ꅂꓥ떧ꅂ떲멣ꅂꪩ궱ꅂꙌ꣪떥ꅋꅋ⤠
††덯ꖻ껑ꪺꡃꑀ뵧ꑰ걇꣆뎣꫾ꚳꑰ껦ꢥꥍ쁱띑ꅁ럭곝ꞹ꒧ꯡꅁꙁ쁒쁒ꙡ띑ꑀꑕ걇꣆ꪺ뉛롱ꅁꑀꥷ꿠녯
꣬덜Ꙩ뇒ꗜꅃ
Ꟛ띑ꯘ쒳ꖻ껑ꕩꕈꙁ땹띌귗꟯ꪺꙡꓨꅇ꙰ꅇ놡론ꅂꓥ떧ꅂ떲멣ꅂꪩ궱ꅂꙌ꣪떥ꅋꅋ⤠
††덯ꖻ껑ꑪ교ꑗ뎣쇙꒣뿹ꅃ
ꑕꑀꚸꟚꖴ뫢빜얪귾ꑀꖻ껑ꅈ결꒰믲ꅈ
†† ꓟ왆엦꾸꡴ꙃꪺ꣤ꕌꖻ껑ꅁꙝ결껑꒤ꪺꑰ걇꣆뎣ꚳ땯ꑈ뉠곙ꪺꕜ꿠ꅃ
냪ꓥꛑ깶띑맯ꝁ뮡ꅇ덯ꪺ뵔걏ꑀꖻ귈녯뇀싋떹ꝏꑈ빜얪ꪺꙮ껑ꅁ때뷗걏걇꣆꧎걏쁱띑ꅁ
뎣뉠꣣띎롱ꅃꝁꪺ빜얪뗻꛴돦뱧녯ꕒ맪ꞹ뻣ꅁꢬꢣꝁꪺꗎꓟꅁ쑀ꝁꗃ뮷볖Ꙣ빜얪ꅃ†††
꓀볆ꅇ㤰†꟥빜ꓩ듁ꅇ㤵 ⾢뜯ꊲ〠  - 239 - 
 
꫾뿽ꑑꑃ 룪껆꣓랽ꅇ㤵〷〶 귓
냪꒤냪뭹ꓥ뻇닟믢냬뇐ꟷ꓀꩒ꫭ
ꪩꖻꅇ뾫ꩌꪩ††₥ ꝏ ꅇ 닄ꑀꕕ††₽ ꙗ ꅇ 닄ꑇ뷒낵땸뭐낵ꑈ†††₤삪努첡䜹㔰㜰 귓
Ꝁ꫌ 뱂
ꓥ엩 뷗뮡ꓥ
닢얥뭐뮡룜 ㄮ뮡ꉷ뚡놵맯룜꟯결ꪽ놵맯룜ꅃ
㈮얥ꉷ꿠ꑆ룑깶독꧒뮡ꪺ꒺깥ꅃ
쏑꙲뭐뱧꙲ ㄮꗍ꙲ꅇ꽁ꅂ뾰ꅂ쑲ꅂ왷ꅂ뮼
㈮뗼ꅇ녙뗵ꅂ땚뽩ꅂ꿕꒶ꅂ쒦릢
㌮Ꙩ롱뗼ꅇ꽁ꅂ녙†
㐮Ꙩ궵꙲ꅇ꣨ꅂ뗛
㔮Ꙑ롱뷆뗼ꅇ썮껍ꅂ닊셗ꅂ땚뽩
㘮꟎꫱ꅂ궵꫱꙲ꅇ
ꅝㆡ庳얡䊶
ꅝ㊡庻벡䊿
ꅝ㎡庱妡䋁ꅂ싛
㜮Ꙑ궵꙲ꅇ
ꅝㆡ度?䊰
ꅝ㊡庰䋁
ꅝ㎡庭䂡䊩
ꅝ㒡廁䊽ꅂ럒
ꅝ㖡庶瞡䊹
ꅝ㚡廀䊾ꅂ쒼ꅂ쒷
㠮돦ꛬ뗼ꅇꑀꓨ
㤮ꚨ뭹ꅇ
ꅝㆡ庤녬
볐쉉닅뢹‱⺵䲯厧传
ꕹꑬ ㄮ신꟩ꕹ
ꅩ쇶땍ꅪꡓꚳ뙒ꑕꙨꓖ땸ꕸꅁꅩ꭯ꅪꚳꑆ꒣ꓖ띐꺩ꅃ
㈮ꙝꩇꕹꅝꙨ궫뷆ꕹꅞ
ꅝㆡꖼ롧땚뽩ꪺꗛ쁙ꅁꅩꙝ결ꅪꫭ궱닊셗ꅁ꒣깥꧶곝ꕘꛢ녭꓎
꾾뉺ꅁꙝꚹ뉏ꑗꓴ꒧ꯡꅁꓱ룻라엣뉻ꅁꅩ꛽ꅪꓴꑀ낮ꅁ
ꑓ꒣ꢣꑆꅃ
ꅝꙝ결ꅋ꧒ꕈꅁꙝꚹꅋꅁ꛽ꅋꅞ
㌮뮼뙩ꕹ
ꅝㆡꙮꪺꑵꝀ둎릳ꙮꪺ땸ꗛꅁꅩ꒣꛽ꅪꚨ둎ꑆꑵꝀꅁꑝ뫫꽱ꑆ
ꑵꝀ꫌ꅃ
뵧뎹떲멣 ㄮ뚶꧓떲멣ꉷ
뉻뙈 愠ꇷ₥뮽
† ꇵ ††††₡
곝낵땸††엩꺩†
빜얪
ꓥꩫ귗쏣 ㄮ쒴돫
ꅝㆡ庡䯄늷ꙮ릳ꛙ붧ꅋ
ꅝ㊡庡䮦炦ꓥ뷨녬녬ꅁꕾꫭ뒰ꥍꛓꅋ†
Ꝁꓥ ㄮꕈ ꅵ땊ꯦꪺꟚꅋꅶ 결궺ꕹꅁꗎ ꅵꙝ결ꅋ꧒ꕈꅁꙝꚹꅋꅁ꛽ꅋꅶ ꅂ ꅵ쇶땍ꅋ꭯ꅶ ꅂ
ꅵꅋ꒣꛽ꅋꛓꕂꅋꅶꑔ귓ꕹꮬꅁ뱧ꑀ걱뭐ꅵ뿰꣬ꅶꚳ쏶ꪺ땵ꓥꅃꅝ꒣뙗륌 ㄵ
꙲ꅞ
㈮뻇닟ꗽ뇔굺ꑀ꣆ꗳꅁ땍ꯡ뱧ꕘ띐띑ꪺ떲멣ꓨꚡꅃ  - 240 - 
 
꫾뿽ꑑꑋ 룪껆꣓랽ꅇ㤵〷〵 귓
띱띾뭐볖띾뻉얪돦†††††††††††꽚꿅ꅇ†₮禸릡䜠†ꥭꙗꅇ†††††
ㄮ꣌뇧뇒뙗ꪺ뮡ꩫꅁꖻ뷒썄ꗘ걏껚뻚꒰믲ꛓ꣓ꅈ
떪ꅇ ꅝ ꅞ ††††††††††††††††††₡ ꅞ
㈮뇧뇒뙗뱸ꓞ귾꣇꣒ꑬ뮡ꧺꅵ띾ꅶꪺ궫굮ꅃ
떪ꅇ ꅝㆡ帠
ꅝ㊡帠
ꅝ㎡帠
㌮뇧ꓳ뮡ꅇ ꅵꛊꛦ띾결ꗽꅶ ꅂ ꅵ롕둣썩결궺ꅶ ꅁ귬ꓥ걏ꅇ
ꅵ ††††††††††††₡ ꅂ ꅵ ††††††††††††₡
㐮ꚶ뽑뮡ꅵꕄꑀ때빁ꭋ걏띱ꅶ ꅁ결꒰믲ꅈ
떪ꅇ
㔮₹熷纡䆧䂪쳁粭ﺨ장ﶽ못ꆪ殡䠠
ꅝ ꅞ †††††††††††††††††ꅝ ꅞ
ꅝ ꅞ †††††††††††††††††ꅝ ꅞ
㘮꣌ꖻꓥ꛳뿗ꅵꓑꙡ뚡닄ꑀ떥ꑈꅶꅈ떪ꅇ
㜮뇧뇒뙗뭻결귾꣇ꑈ돌땨굗ꅈꅝㆡ帠††††††††††ꅝ㊡帠
㠮ꓕꑬ맯꧳뻇닟ꪺꓟ멁뗻믹꙰꛳ꅈ
떪ꅇ
㤮ꓕꑬꟆ뇦ꝏꑈ꙰꛳뗻굺ꕌꅈ
떪ꅇ
㄰⺧䂪첥ꅵ덤ꗴꓟꅶꥉ삳썄ꗘꅵ†††ꅶ멁ꯗꅁꕈꅵ뷬ꣽꅶꥉ삳썄ꗘꅵ†††ꅶꓟ놡ꅃ
ㄱ⺱箬낡痂뺷纤䂩瞦뎽ﶡ ꅁ결꒰믲ꅈ
ꅝ ꅞ †††††††††††††††††₡ ꅞ ††††††††††† ††††††
ꅝ ꅞ †††††††††††††††††₡ ꅞ
ㄲ⺥뮤喬熸ꢪ몥䒦꺦炤喡䆽킨청뾽咦뢧잱욦䎤ꞡ嶽킧?禡 ꅃ ꅝㆡ庻ꆩ瑱疷纡皦
꛳ꕩ띱ꅝ㊡廁粤햤没疼횷纡皪모욨튡崳ꅞ룑쓀ꅵ띾ꅶ꒤ꑀꥷꚳ뷬ꣽꪺ귬ꙝꅝ㒡庸퇄삤
뎹썄ꗘꅝ㖡庥캡疳撥?皩䶡疽ﶡ皩䧀뎥䓃䒡崶ꅞ셼꣒뮡ꧺꅵ띱띾ꅶꪺ륄뉺ꅝ㞡庻
ꧺꚶ뽑맯ꅵ띱ꅶꪺ룑쓀ꅝ㢡셼ꓕꑬꅂ써껼ꢥ뷗뮡ꧺꅵ띾ꅶꪺ궫굮ꅝ㦡ꧡ삻때띾꫌꒣ꕩ
쓇꺤ꅝ㄰ꅞ뮡ꧺꫀ라ꑗꑈ뎣믝굮ꅵ볖띾ꅶ ꅃ⢽킼枦抾짅ꪳ䦫
ㄳ⺥뮽튬熸ꢦ꺷京宺採䜠
†ꉺ쓀ꙗꉷ₸퇄삤맃䒥?䦥墥ﺤꯂ䤠⢷焩 ⢼혩₢瞢瞢瞢瞢笠
ꉸ†††ꉺ셼ꓕꑬꅂ써껼ꢥ뷗뮡ꧺꅵ띾ꅶꪺ궫굮††††ꉸ
띱ꉵꚳ띾ꉷꉼꧡ삻때띾꫌꒣ꕩ쓇꺤†††††††††††ꉸ
띾ꉸ†††ꉺ뮡ꧺꚶ뽑맯ꅵ띱ꅶꪺ룑쓀†††††††††ꉸ
뭐ꉵ띱띾ꉷꉵ뮡ꧺꅵ띾ꅶꚳ꛳ꕩ띱†††††††††††ꉸ
볖ꉸ†††ꉼ셼꣒뮡ꧺꅵ띱띾ꅶꪺ륄뉺†††††††††ꉸ
띾ꉼ볖띾ꉷꉺ뮡ꧺꫀ라ꑗꑈ뎣믝굮ꅵ볖띾ꅶ†††††††ꉸ
ꉵ룑쓀ꅵ띾ꅶ꒤ꑀꥷꚳ뷬ꣽꪺ귬ꙝ††††††ꉸ
ꉵ셼ꓕꑬꅵ볖띾ꅶꪺ꣆꣒††††††††††ꉸ
ꉼꗎꅵ덤ꗴꓟꅶꥍꅵ뷬ꣽꅶꥉ삳ꕄ썄ꉷꉷꉷꉷꉷꉽ  - 241 - 
 
꫾뿽ꑑꑅ 룪껆꣓랽ꅇ곣ꡳ꫌덝군
냪뭹ꓥ뻇닟ꚨ꫸색껗ꛛ뗻ꫭ
彟彟꙾彟彟꽚 彟张 뢹ꥭꙗ 彟彟彟彟彟彟彟
ꑀꅂ Ꟛ맯ꛛꑶꪺ뻇닟ꚨ꫸색껗뻣뉺ꪺ몡띎ꯗꅈ
††₡변甠††₡벨素††₡벥椠††ꆼꯝꕛ녪
ꑇꅂ₧??ꪺ뻇닟ꚨ꫸색껗 ꒺깥ꪺ싗둉ꯗꅈ
††₡변甠††₡벨素††₡벥椠††ꆼꯝꕛ녪
ꑔꅂ₧?놱澦ꑶꪺ뻇닟ꚨ꫸색껗 ꯊ궱ꅂ굉Ꞩ꓎ꗘ뿽ꪺ덝군꙰꛳ꅈ
††₡변甠††₡벨素††₡벥椠††ꆼꯝꕛ녪
ꕼꅂ₧??ꪺ뻇닟ꚨ꫸색껗 뻣엩ꫭ뉻Ꝁ뗻꓀ꅈ
††₡밹 ꓀†₡밸 ꓀†₡밷 ꓀†ꆼ㘰 ꓀††ꆼ꒣꓎껦
꒭ꅂ₧?놱澦ꑶꪺ뻇닟ꚨ꫸색껗 귾료귈녯ꝏꑈ뻇닟ꅈ
彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
꒻ꅂ₧?놱澦ꑶꪺ뻇닟ꚨ꫸색껗ꚳ 귾꣇ꙡꓨ믝굮꟯뙩ꅈ
彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
ꑃꅂ₧?놱뻣뉺뻇닟ꚨ꫸색껗ꪺ ꙮ덂ꚳ귾꣇ꅈ
彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
ꛛ뗻ꓩ듁ꅇ彟彟彟彟彟彟张
냪뭹ꓥ뻇닟ꚨ꫸색껗꒬뗻ꫭ
ꆯ뻇닟ꚨ꫸색껗ꪺꕄꑈ걏 彟꙾彟徯娠彟彟₸릩润圠彟彟彟彟彟彟
ꑀꅂꟚ맯덯ꛬꙐ뻇ꪺ뻇닟ꚨ꫸색껗뻣뉺ꪺ몡띎ꯗ
††₡변甠††₡벨素††₡벥椠††ꆼꯝꕛ녪
ꑇꅂꟚ맯덯ꛬꙐ뻇ꪺ뻇닟ꚨ꫸색껗꒺깥ꪺ싗둉ꯗ
††₡변甠††₡벨素††₡벥椠††ꆼꯝꕛ녪
ꑔꅂꟚ쒱녯ꕌꪺ뻇닟ꚨ꫸색껗ꯊ궱ꅂ굉Ꞩ꓎ꗘ뿽ꪺ덝군띐쒱꙰꛳ꅈ
††₡변甠††₡벨素††₡벥椠††ꆼꯝꕛ녪
ꕼꅂꟚ떹덯ꛬꙐ뻇ꪺ뻇닟ꚨ꫸색껗뻣엩ꫭ뉻Ꝁ뗻꓀
††₡밹 ꓀†ꆼ㠰 ꓀†ꆼ㜰 ꓀†ꆼ㘰 ꓀†₡벤ꎤ캮
꒭ꅂꟚ쒱녯ꝁꪺ뻇닟ꚨ꫸색껗귈녯Ꟛ뻇닟ꪺꙡꓨ걏ꅋꅋ
彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
꒻ꅂꟚ쒱녯ꝁꪺ뻇닟ꚨ꫸색껗쇙믝굮ꕛ녪ꪺꙡꓨ걏ꅋꅋ
†††彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
ꑃꅂ쇂쇂ꝁꅝ색껗ꪺꕄꑈꅞ ꅁꟚꅝ뗻꓀꫌ꅞ띑맯ꝁ뮡ꅋꅋ
†††彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
뗻꓀Ꙑ뻇ꅇ彟彟彟彟彟彟张
꒬뗻ꓩ듁ꅇ彟彟彟彟彟彟张
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냪뭹ꓥ뻇닟ꚨ꫸색껗깡꫸뗻뙱ꫭ
Ꟛꪺꯄꑬ걏彟徦繟彟꽚 彟₸릩润圠彟彟彟彟彟彟彟张
ꑀꅂꟚ맯ꛛꑶꯄꑬꪺ뻇닟ꚨ꫸색껗뻣뉺ꪺ몡띎ꯗ
††₡변甠††₡벨素††₡벥椠††ꆼꯝꕛ녪
ꑇꅂꟚ맯ꛛꑶꯄꑬꪺ뻇닟ꚨ꫸색껗꒺깥ꪺ싗둉ꯗ
††₡변甠††₡벨素††₡벥椠††ꆼꯝꕛ녪
ꑔꅂꟚ맯ꯄꑬꪺ뻇닟ꚨ꫸색껗ꯊ궱ꅂ굉Ꞩ꓎ꗘ뿽ꪺ덝군띐쒱꙰꛳ꅈ
††₡변甠††₡벨素††₡벥椠††ꆼꯝꕛ녪
ꕼꅂꟚ떹쑟ꢩꯄꑬꪺ뻇닟ꚨ꫸색껗뻣엩ꫭ뉻Ꝁ뗻꓀
††₡ ꓀ ††₡ ꓀ ††₡ ꓀ ††₡ ꓀
꒭ꅂꟚ맯쑟ꢩꯄꑬꚳ귾꣇ꯘ쒳ꅈ
彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
†††彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
꒻ꅂꟚ맯냪ꓥꛑ깶ꚳ귾꣇ꯘꢥꅈ
彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
†††彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
†††彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
뗻꓀깡꫸ꅇ彟彟彟彟彟彟张
뗻꓀ꓩ듁ꅇ彟彟彟彟彟彟张
냪뭹ꓥ뻇닟ꚨ꫸색껗뇐깶뗻뙱ꫭ
彟徦繟彟꽚 彟张 뢹ꥭꙗ 彟彟彟彟彟张
뚵ꚸ₶떥?몮攠 ꓀볆ꓱ꣒ 녯꓀ ꓥ꙲뗻뙱
ㄠꯊ궱덝군 ㄰
㈠굉Ꞩ뛱뱧 ㄰
㌠ꗘ뿽ꛕꓞ ㈰
㐠쉫쏾뚶Ꟈ ㈰
㔠룪껆ꞹ뻣 ㈰
㘠곙ꯤ샋끑 ㈰
㜠 셠뗻 ㄰〠 †
ꆯ냪ꓥꛑ깶띑맯ꝁ뮡ꅇ
彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟 彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
뗻꓀ꓩ듁ꅇ彟彟彟彟彟彟  - 243 - 
 
꫾뿽ꑇꑑ 룪껆꣓랽ꅇ㤵〷㌱ 귓
뭏ꕟ뾤ꗟꆳꆳ냪ꗁ꒤뻇ꅵ뉠꿑빜얪륂냊ꅶ맪걉군땥
돼ꅂ군땥뵴끟㨠
ꅵ빜얪ꅶ걏ꑀ꓁뻇닟ꪺꕄ굮냲슦ꅃ꛽Ꙣ뒼꡼놾ꯓꪺ뻇껕샴맒꒤ꅁꟚ귌ꪺ뻇ꗍꑪꙨ꾶꓆ꑆ빜얪믢냬ꅁ
ꫡꑆꯜꙨ껉뚡Ꙣ뇐곬껑ꪺꅵ빜얪ꅶꅁꕵ걏결ꑆꡄ꣺낪꓀ꅁꛓ때ꩫ꽵ꖿ엩라빜얪ꪺꟖ볖ꅃꙝꚹꅁꟚ귌
Ᶎ뇦싇ꗑ얪껑륂냊ꪺ뇀깩ꅁ엽ꅵ빜얪ꅶ꿠엜ꚨꯄꑬꪺ닟멄ꅁ뙩ꛓꚨ결ꑀꗍꪺ볖뷬ꅃ
뙌ꅂ군땥ꗘ볐㨠
ꑀꅂ냶빩뻇ꗍ빜얪뷒ꕾ얪ꪫꪺ꿠ꑏ뭐닟멄ꅁ쉘ꑪ뻇ꗍ뻇닟믢냬ꅁ뒣꓉뭹ꓥ땻ꯗꅁ뉛빩ꑈꓥ쏶써ꅁ꓎
ꕛ녪냲ꖻ뻇듺쑶ꪧꑏꅃ
ꑇꅂ싇ꗑ빜얪닟멄ꪺ빩ꚨꅁ엽Ꙑ뻇꿠볖꧳뭐Ꙑ뻇꓀꣉ꓟ녯ꅂꕒ꓀끑뷗ꅁ뙩ꛓ꟎ꚨ뒶륍ꪺ얪껑ꓥ꓆ꅃ
냑ꅂ맪걉맯뙈㨠
귬ꭨ결ꖻ껕ꑃꅂꑋꅂꑅ꙾꿅ꗾ엩뻇ꗍꅃ굙ꑅ꙾꿅꒴ꚳ꓉뻇삣ꑏ껉ꅁꕩ볈뵷맪걉ꅁꯝꑑꑇ꙾냪뇐ꯡꅁ
ꑾ꯬둟맪걉ꅃ
롶ꅂ맪걉ꓨꚡ㨠
꓀결ꅹꡃ뙧ꑀꓥꅺꅹ뇡ꗺ빜얪군릺ꅺꅹ빜얪ꗉꑳ볺ꅺꑔ뎡꓀ꅃ
††ꑀꅂ₨뙧ꑀꓥ결곝ꓥ뎹뱧ꓟ녯ꅁꡃ뙧ꑀ뵧ꅁ뱧Ꙣ셰떸쎯ꑗꅃ
††ꑇꅂ₱ꗺ빜얪군릺ꅭ꙰꫾ꗳꑀꅮꅃ
ꑔꅂ₾峅ꪥꑳ볺ꅂ뎷ꑳ볺ꅂ꭮듲ꑪꑳ볺떥군릺ꅭ꙰꫾ꗳꑇꅮ
ꗮꅂꖻ뿬ꩫ롧뷒땻땯깩ꥥ귻라덱륌ꯡ맪걉ꅁ귗꟯ꗧꙐꅃ
ꅭ꫾ꗳꑀꅮꆳꆳ냪꒤뇡ꗺ빜얪군릺
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